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Bücher - Veterinärstraße 1 
Studenten-
Bibliothek 
Wir leihen aus: 
Montag bis Freitag 
9.00 bis 15.00 Uhr-
Mittwoch (Sem.) auch 
17.00 bis 18.30 Uhr 
Unser Bestand: 
rund 100.000 Bände 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek 
(rund 3000 Bände) 
70 Zeitungen und 
100 Zeitschriften 
Im Semester: 
Montag bis Freitag 




Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr 
Samstag 







Wo finde ich was 
Aufgabenbereich Auskunftgebende Stelle 
Anerkennung von Reifezeugnissen . . . . Abteilung II, Zi.212 (Hauptgeb.) 
Anrechnung von Studienzeiten zuständiger Prüfungsausschuß (Seite 4 9 2 - 4 9 4 
des Vorlesungsverzeichnisses) 
Anschriftenänderungen Ref.6 Studentenkanzlei, Z i . 152 Hptgb. 
Anträge auf Fahrpreisermäßigung . . . . Ref.6 Studentenkanzlei, Z i . 152 Hptgb. 
Arbeitsvermittlung für Studenten . . . . Arbeitsamt im Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Ausbildungsförderung Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Beihilfen (außer BAFöG) Ref.8 Stipendienreferat, Z i . 137 Hptgb. 
Belegen von Vorlesungen Ref.6 Belegstelle, Zi .352, II.OG Hptgb. 
Beratung in Studienfragen . Ref.7 Studienberatung, Zi.207 Hptgb. 
Berufsberatung für Hochschüler Akademische Berufsberatung, Leopoldstr.9/0 
Beurlaubung Ref.6 Studentenkanzlei, Z i . 152 Hptgb. 
Darlehen Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Einschreibung Referat 5, Zi.212 Hptgb. I. O G 
Exmatrikulation Referat 6, Studentenkanzlei, Z i . 152 Hptgb. 
Bescheinigungen f.d. Rentenvers Ref.6, Studentenkanzlei, Z i . 152 Hptgb. 
Förderung nach ΒAFöG Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Fundsachen Ref.9, Hausverwaltung, Erdgeschoß, Hptgb. 
Gasthörer Ref.5, Zi.212, Hptgb. I. O G 
Graduiertenförderung Ref.8, Stipendienreferat, Zi .137, Hptgb. 
Formularausgabe für die Rück­
meldung und Einschreibung Pförtnerloge Hauptgebäude 
(nur während der Termine für Rückmeldung 
und Einschreibung) 
Immatrikulationsbescheinigung Ref.6, Studentenkanzlei, Z i . 152 Hptgb. 
Informationsblatt Ref.5, Zi.212, Hptgb., I. O G 
Mensa Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Nachbelegen von Vorlesungen Ref.6, Belegstelle, Z i .352, Hptgb., II. O G 
Promotionsordnungen Dekanate (Seite 18-19 ) 
Prüfungsordnungen Prüfungsämter (Seite 492-494 ) 
Rückmeldung Ref.6, Studentenkanzlei, Z i . 152, Hptgb. 
Studentenwohnheime Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Studienberatung Ref. 7, Z i . 207, Hptgb., I. O G 
Studienausweis-Verlust Ref. 6, Studentenkanzlei, Z i . 152, Hptgb. 
Umschreibung,'Fachwechsel Ref. 6, Studentenkanzlei, Z i . 152, Hptgb. 
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Zimmervermittlung . . 
Zulassungsfragen . . . . 
Zweitstudium 
Ref. 6, Belegstelle, Z i . 352, Hptgb., Π. O G 
Buchhandel 
Ref. 6, Hptgb., II. O G , Vorhalle 
(Raum, Ort, 1. Vorlesungstag: L inker 
Parterregang des Univ.-Hauptgebäudes) 
Ref. 6, Studentenkanzlei, Z i . 152, Hptgb. 
Studentenwerk, Leopoldstraße 15 
Abtei lung II, Zi .212, Hptgb. 
Abtei lung II, Z i . 212, Hptgb. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Referat für Allgemeine Studienfragen, Zimmer 212, 
Hptgb. I. OG , oder die Studienberatungsstelle, Z i . 207, Hptgb. I. O G . 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Beim L e h r k ö r p e r : 
* vor dem Namen: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
* * vor dem Namen: im Ruhestand. 
() 1. nach dem Namen: Datum der Ernennung zum Professor bzw. 
Privatdozenten; 
2. nach der Anschrift: Rufnummer. 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Staates,die nicht unmittelbar zur Univer­
sität gehören, sind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch * * bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am Schluß der jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evtl . Änderungen würden bei den Vorlesungsankündigungen am Schwarzen Brett 
ersichtlich sein. 
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Zur Beachtung ! 
Beginn der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer jeweils von 8.00-11.00 Uhr 
Ende der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer um 11.00 Uhr 
Diese Termine gelten nur für nicht zulassungsbeschränkte 
Studiengänge. 
Für zulassungsbeschränkte Studiengänge wer­
den die Einschreibtermine jeweils mit den Zu­
lassungsbescheiden bekanntgegeben. 
Beginn der Vorlesungen des Sommersemesters 
1975 
Ende der Vorlesungen des Sommersemesters 
1975 
Belegen 
(von 8.30-11.30 Uhr) 
Nachbelegen von einzelnen noch fehlenden Vorle­
sungen (8.30-11.30 Uhr) 





















Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgege­
ben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren Lehranstalten 
zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die Hörgeldprüfung in Be­
tracht. 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Lebens­
mittelchemie an das Institut fur Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10) 
wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angegeben 
ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen Raum­
schwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündigungen 
nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den 
Schwarzen Brettern zu entnehmen. 
4. Sonderregelungen für ausländische Studierende: 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­




Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
von Gymn.Prof. Dr. Horst Buhmann 
Dissertation der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
152 Seiten ktn D M 15.80 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und hippischer 
Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) berühren. 
Die Kapitel: 'Erster Platz', 'Bedeutung einer Niederlagen 'Teilnehmerzahlen', 'Ruhm', 'Kritik an den 
Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung, 
Bereichert wird die Untersuchung durch gelegentliches Aufzeigen von Parallelen aus dem Bereich der 
modernen Olympischen Spiele und des Sports. 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Ein Beitrag zum Phänomen der somatischen Akzeleration 
von Peter Pöttinger 
73 Seiten, 60 graphische Darstellungen und Tabellen, k tn D M 12.50, Literaturverzeichnis 
Die Grundlage dieser Auswertung bilden die Wettkamp fatten der Bunde sjugendspiele 1966. Die Glieder 
rung der Untersuchung: Die sportlichen Leistungen (Kurzstreckenhuf, Weitsprung, Wurf- u. Stoßleistun-
gen) I Die Körpermaße / Der Zusammenhang zwischen sportlichen Leistungen und Körpermaßen bei 
Knaben und Mädchen aus Groß- und Kleinstädten / Korrelation der sportlichen Leistungen untereinander 
I Begriff und Syndromatik der Akzeleration / Ätiologie (Erbanlagen, Umwelteinflüsse) / Leibesübungen 
und Akzeleration / Der gegenwärtige Stand der Akzeleration bei Schülerinnen und Schülern bayerischer 
Gymnasien. 
Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
179 Seiten ktn D M 16.80 
Der Verfasser stützt sich auf langjährige Erfahrungen als Leibeserzieher, Sportarzt und Dozent an der 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München. 
Aus dem Inhalt: 
Wesen und Zusammenhang von Biologie und Sport / Biologische Gesetzmäßigkeiten im Sport / Merkmale 
des Lebendigen: Reizbarkeit und Funktion / Der besondere Wert der sportlichen Bewegung / Die Kondi­
tion und ihre Voraussetzungen / Innere Lebensbedingungen: Veranlagung, Körperbau und Charaktertypen 
IÄußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Biologische Gesetzmäßigkeiten der Anpassung an Leibes-
Übungen / Das Training / Leistungsoptimum und Ökonomie im Sport / Das Übertrainiertsein, Ermüdung^ 
Muskelkater, Entzündl Reaktionen, Toter Punkt, Erschöpfung, tödL Zusammenbruch / Rhythmus und 
Sport I Leibseelischer Wandel und Sport, Sport in späteren Lebensabschnitten / Gesundheit als Ausdruck 
leibseelischer Harmonie / Literaturverzeichnis 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
von Rainer Frank 
50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis k tn D M 10.— 
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser Arbeit Anatomie und Physiologie der Atmung 
Einflüsse des Wassers und der horizontalen Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhythmus, 
und die Atmung der einzelnen Schwimmarten. 
Verlag U n i Druck München 
Sportinformation 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
Sportzentrum 
der 
Technischen Universität München 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Telefon (089) 3 5 1 6 0 04 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Günther Β ä u m 1 e r 
Prof. Dr. Stefan G r ö ß i η g 
Priv.-Doz. Dr. Paul Β e r η e 11 (geschäftsführend) 
Sportzentrum 
Leiter: Prof. Dr. Stefan G r ö ß i η g 
Abtei lung Sportlehrerausbildung 
Leiter: Robert F e η ζ 1, Oberstudiendirektor 
Abtei lung Allgemeiner Hochschulsport 
Leiter: Julius Β ο h u s, Oberstudiendirektor 
Aufgaben: 
1. Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften 
2. Ausbildung von Sportlehrern 
(Sportphilologen für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Fachlehrer für Volks-, 
Sonder- und Realschulen, Sportlehrer im freien Beruf, Diplom-Sportlehrer im freien Be­
ruf, Studierende für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen (HLB) mit Zweitfach 
Sport, Fachsportlehrer) 
3. Allgemeiner Hochschulsport für Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität Mün­
chen, der Technischen Universität München, der Akademie der bildenden Künste Mün­
chen, der Staatlichen Hochschule für Musik München, der Hochschule für Fernsehen und 
F i lm München, der Hochschule für Polit ik München, der Hochschule für Philosophie 
München. 
Informationsbroschüren: 
„Informationsblatt über die Sportlehrerausbildung in Bayern (Stand 1.2.1975)"; erhältlich 
über die Technische Universität München 
„Hochschulsport" Semesterferien Frühjahr 1975, Sommersemester 1975, Semesterferien 
Herbst 1975 
„Sommersportprogramm 1 9 7 5 " der A lp in- und Skischule 
„Informationen" der Segelschule. 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t, S .K .H . Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alo is , Dr.jur., Generaldirektor a.D., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 40, Königinstraße 107 
Β a u r Käthi, Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr. , Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
Β ο e s s Heinz, Dr. , jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft, 8 München 81, Bürgerstraße 12 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. Humb-
lot, 1 Berl in 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d Hans, Dr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., 8022 Grün­
wald bei München, Schücherweg 4 a 
E 1 m e η a u Johannes von, Dr .h . c , Ministerialdirigent a.D., 8 München 71, Heilmannstr. 29 
G r a s m a n n Max, Dr., 8 München 81, Oberföhringer Straße 3 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr., Gesellschafter der Deba Deutsche Baugruppe, Generalkonsul, 
8 München 80, Möhlstr. 44 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 22, Widenmayerstraße 46, Ehren­
bürger 
H e r z o g Friedrich Franz, Leitender Geschäftsführer der National Registrier Kassen 
G.M.B .H. , 89 Augsburg, Ulmerstr. 160 a 
Κ a e s s Franz Josef, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-Stifter-Straße 7 
M e 11 i η g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Vereinsbank, 
8 München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
i.R., 8 München 40, Königinstraße 107 
P a t z s c h k e Kar l , Dr., 8 München, Tizianstr. 131 
Ρ i e r s t ο r f f Walter, Vorstandsmitglied des Jenaer Glaswerkes Schott und Gen., 
6500 Mainz, Mattenbergstr.10 
R e i η h ο 1 d Fri tz , eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A .G . , 8 München 2, 
Promenadeplatz 7 
R i e d l Kar l , Dr.jur., Ministerialdirektor a.D., 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
S c h ä f e r Georg, Dr.h.c., 8720 Schweinfurt, Kiliansberg 12 
S c h u s t e r Georg Naumann, Assistent to the President University of Notre Dame, 
2819 York Raod, South Bend, Indiana 
v.S i e m e η s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesellschaft, 
8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St.Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g l w a g n e r Otto, Dr., Oberbürgermeister a.D. der Stadt Ingolstadt, 807 Ingolstadt, 
Neues Rathaus 
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T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A . G . , 8 München 90, Meichelbeckstr.2 
W a c k e r Kar l Heinz, Prof., Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr.145 
W a c k e r Wolfgang, Dr. , A 5630 Bad Hofgastein, Griesgasse 15 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der BMW A. -G. i.R. und Chilenischer Konsul i n Bayern, 
811 Murnau/Obb., Hagener Straße 63 
W o e r m a n n Emi l , Dr.rer.nat., o.Professor an der Universität Göttingen, 34 Göttingen, 
Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g e r — T h u m Meinhard von, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 80, La-
montstraße 1 
B. Akademische Organe und Stellen 
Rektor: (713. seit Bestehen der Universität) 
Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor: 
Prof. Dr.theol. Horst Β ü r k 1 e 
Rektoratskollegium: 
Rektor Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor Prof. Dr.theol. Horst Β ü r k 1 e 
Konrektor Prof. Dr.oec.publ. Richard P l o c h m a n n 
Konrektor Wiss.Rat und Prof. Dr. Wulf S t e i n m a n n 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Konrektoren: 
Leopoldstr. 3/IV: Konrektor I: Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n 
F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 49 
Konrektor II: Wiss.Rat und Prof. Dr. Wulf S t e i n m a n n 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Vorzimmer: Frau v. M a l m , F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Versammlung: 
Prof. Dr . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n 
Wiss.Rat und Prof. Dr. Wulf S t e i n m a n n 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr. Rol f B u r k h a r d t 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr. Erwin B e c k 
Prof. Dr. Axe l Frhr. von C a m p e n h a u s e n 
Prof. Dr. Eberhard A m b e r g e r 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r 
Wiss.Rat und Prof. Dr. Leo Κ η ü s e 1 
Prof. Dr. Frank M a r g u t h 
Prof. Dr. Georg W a 11 e r s ρ i e 1 
Prof. Dr. Kar l S t e i n 
Prof. Dr. Klaus W e s s e l 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
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PD Dr. Klaus Ρ r e c h t e 1 
Prof. Dr . Irmgard G y l s t o r f f 
Prof. Dr . Georg T r o l l 
Prof. Dr . Al fred N o y e r - W e i d n e r 
Prof. Dr . Heinz-Hermann R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
Prof. Dr . Paul Ν ο a c k 
PD Dr . Konrad M e ß m e r 
Prof. Dr . Peter L e r c h e 
Prof. Dr . Manfred W e i g e 1 
Prof. Dr . Roland S c h o l z 
Prof. Dr . Laetitia Β ο e h m 
Prof. Dr . Hans Dietrich S t a c h e l 
W i s s .Ra t u n d Pro f . D r . Hans-Ul lr ich G a 11 w a s 
Prof. Dr . Wolfhardt P a n n e n b e r g 
Wiss.Rat und Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr . Ludwig K o t i e r 
Prof. Dr . Gerhard G r i m m 
Prof. Dr . Hubert G l a s e r 
PD Dr . Hans-Georg H e i η ζ e 
Pro f . ,Dr .Jorr i t B o e r 
Prof. Dr . Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof. Dr . Otto S t o c h d o r p h 
Prof. Dr . Klaus G ο 11 η i c k 
Dr . Diederich Β e h r e η d 
Dr . Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r 
PD Dr.Dr . Dieter A d a m 
Dr . Peter H a m p e 
Dr . Eckhard K e ß l e r 
Dr. Jürgen Ζ i e s e 
Dr . Roland E i s e n 
Thomas Ο 11 m a η η 
Dr. Klaus-Günther S c h w e i s t h a l 
Dr. Norbert J o o s t 
Dr. Johannes K l e m m 
Dr. Ka r l Heinz Z u b e r 
Thomas B a u e r 
Ru th G ö r n e r 
Jochen von S e c k e n d o r f f 
Bernd K ü h n l 
Bernd L o h m ü l l e r 
O R R Klaus N e u f u r t h 
Fr i tz J a h n 
Johann Β a r 11 
O A R Albert S l o w i c k 
Ernst H i e m e r 
Senat: 
Prof. Dr . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor Dr . Horst Β ü r k 1 e 
Prof. Dr . Richard P l o c h m a n n 
Wiss.Rat und Prof. Dr. Wulf S t e i η m a η η 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr . Hans S c h i l l i n g 
Prof. Dr . Andreas Η e 1 d r i c h 
Prof. Dr . Hans F e e h e r 
Wiss.Rat und Prof. Dr. Jürgen H u s s 
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Prof. Dr . Hans F r i c k 
Prof. Dr . Erwin D a h m e 
Prof. Dr . Hans N i p p e r d e y 
Prof. Dr . Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Prof. Dr . Kurt W e i c h s e l b e r g e r 
Prof. Dr . Günther H ä m m e r l i n 
Prof. Dr . Gerhard E r t i 
Prof. Dr . Otto S p e c k 
Dr. Johannes K l e m m 
Dipl.-Ing. O J . S t a d l e r 
Dr. Rainer R o t h e 
Dr. Joachim R ü c k e r t 
O A R Albert S 1 ο w i c k 
Konstantin B r a n d e n s t e i n 
Planungsausschuß: 
Die Bestellung des Planungsausschusses war bei Drucklegung des Vorlesungsverzeichnisses 
noch nicht durchgeführt. 
Ständige Kommission für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr. Bruno S i m m a 
Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Otto S t o c h d o r p h 
Prof. Dr. Meinhard R u s s e 
Prof. Dr. Kar l S e e b a c h 
Akad.Direktor Dr. Günther S c h w e i s t h a l 
Akad.Oberrat O.J . S t a d l e r 
Ludwig L o e w e n s t e i n 
Fritz J a h n 
B R O C K H A U S 
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Fachbereiche: 
1 Fachbereich Katholische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr . Hans S c h i l l i n g 
Prodekan: Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Dekanat: Frau Anna H ö r m a η η 
Universitätshauptgebäude Zimmer 242, F-DurchwählrNr. 21 80/24 16 
2 Fachbereich Evangelische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr . Harald H e g e r m a n n 
Prodekan: Prof. Peter K r u s c h e * 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8 München 40, Schellingstraße 3, F-Durchwähl-Nr. 21 80/34 78 
3 Juristischer Fachbereich: 
Dekan: Prof. Dr . Andreas H e 1 d r i c h 
Prodekan: Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s 
Dekanat: Frau R ü c k e r l - C r e n t z f e l d t 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 244 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 26 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-11.30 
4 Fachbereich Betriebswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Robert W i 11 g e η 
Prodekan: Prof. Dr. Kar l Ο e 111 e 
Dekanat: Frau S e d 1 m e i e r, Frau T h e i 1 i g 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 246, F-Durchwähl-Nr. 21 80/32 57 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-11.30 
5 Fachbereich Volkswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr . Hans F e c h e r 
Prodekan: Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e . r 
Dekanat: Frau S e d 1 m e i e r, Frau T h e i 1 i g 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 246, F-Durchwähl-Nr. 21 80/32 57 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-11.30 
6 Fachbereich Forstwissenschaft: 
Dekan: Prof. Dr . Werner Κ r ο t h 
Prodekan: Prof. Dr. Kar l Eugen R e h f u e s s 
Dekanat: Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, 8 M 40, Amalienstr. 52, F-Durchwähl-Nr. 21 80/31 61 
7 Fachbereich Medizin: 
Dekan: Prof. Dr . Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr. Ewald K r a f t 
Dekanat: F r l . d ' E l s a , Frau S o m m e r , Frau W e i l e r 
8 M 2, Goethestraße 29/III, Tel. 59 9 6 - 1 
Geschäftszeit: Nur Mo. und Do. 9.00—12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben. 
8 Fachbereich Tiermedizin: 
Dekan: Prof. Dr . Bernd V o l l m e r h a u s 
Prodekan: Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h 
Dekanat: F r l . Annamarie S p e i s e r 
8 M 22, Veterinärstraße 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
9 Fachbereich Geschichts- und Kunstwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Theodor G ö 11 η e r 
Prodekan: Prof. Dr. Laetitia B ö h m 
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10 Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie u . Statistik: 
Dekan: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Prodekan: Wiss.Rat Dr. Axel-Reiner W ü l s t e n 
11 Fachbereich Psychologie und Pädagogik: 
Dekan: Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e 
Prodekan: Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
12 Philosophischer Fachbereich Altertumskunde u . Kulturwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Winfried Β a r t a 
Prodekan: Prof. Dr. Dietz Otto E d ζ a r d 
13 Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft I: 
Dekan: Prof. Dr. Wolf gang W e i ß 
Prodekan: Wiss.Rat Prof. Dr. Ju la K e r s c h e n s t e i n e r 
14 Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft II: 
Dekan: Prof. Dr. Hans Τ i 11 m a η η 
Prodekan: Prof. Dr. Hugo K u h n 
15 Fachbereich Sozialwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Dr. Otto R ο e g e 1 e 
Prodekan: Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
16 Fachbereich Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr. Bodo Ρ a r e i g i s 
Prodekan: Prof. Dr. Günther H ä m m e r 1 i η 
Dekanat: Frau A d a m 
8 M 2, Theresienstr. 39/1, F-Durchwähl-Nr. 23 94/45 03 
17 Fachbereich für Physik: 
Dekan: Prof. Dr. Rudolf S i ζ m a η η 
Prodekan: Prof. Dr. Klaus S t i e r s t a d t 
Dekanat: Frau Α. H a u k e 
8 M 40, Schellingstr. 4/IV, Z i . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/33 40 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
18 Fachbereich Chemie und Pharmazie: 
Dekan: Prof. Dr. Rudolf G ο m ρ ρ e r 
Prodekan: Prof. Dr. Wolf gang B e c k 
Dekanat: Frau Margarete S c h e r r m a n n 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 248, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 28 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
19 Fachbereich für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr. Hartwig C l e v e 
Prodekan: Prof. Dr. Maximilian R e n n e r 
Dekanat: Frau I. C ζ u d a y 
8 M 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel. 52 03/387 
20 Fachbereich Geowissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Heinrich S ο f f e 1 
Prodekan: Univ.-Doz. Dr.rer.nat. Volker F a h l b u s c h 
Dekanat: Frau R. Β ο r t ζ 
8 M 2, Luisenstraße 37/11, Zimmer 322, Tel. 5 20 32 43 
21 Fachbereich Erziehungswissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Georg D i e t r i c h 
Prodekan: Prof. Dr. Hubert G l a s e r 
Vorstandskanzlei: A R Fritz E c k 
8 M 60, A m Stadtpark 60, Tel. 88 30 91 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
Stipendienreferent: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η 
Stipendienausschuß: 
F B Ka tho l . Theol. : 
FB Evang. Theol. : 
Jurist . F B : 
Staatswiss. F B : 
Forstwiss. F B : 
Mediz in. F B : 
Tierärztl. F B : 
Philosoph. FB I und II: 
FB Geowiss.: 
Dr. Werner D e t 11 ο f f 
N.N. 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
N .N. 
Priv.-Doz. Dr. Kar l K r e u t z e r 
Prof. Dr. Kur t S c h w a r z 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
Univ.-Doz. Dr . Volker F a h l b u s c h 
Vertraucnsdozenten in den Fachbereichen für die Stipendiaten: 
FB Ka tho l . Theol . : 
F B Evang. Theol. : 
Jurist . F B : 
Staatswiss. F B : 
Forstwiss. F B : 
Mediz in. F B : 
Tierärztl. F B : 
Philosoph. FB I und II: 
FB Geowiss.: 
Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
N.N. 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
N.N. 
Priv.-Doz. Dr. Kar l K r e u t z e r 
Prof. Dr. Kur t S c h w a r z 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
Univ.-Doz. Dr. Volker F a h l b u s c h 
Senatsbeauftragter für Wohnheime: 
Prof. Dr . Hans-Ulrich G a 11 w a s 
Universitätsarchiv: 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand 
Dr. A rno S e i f e r t , wiss. Assistent 
Universitäts-Bibliothek: 
Siehe Wissenschaftliche Einrichtungen 
Universitäts-Forstverwaltung: 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. von P e c h m a n n 
Studienstiftung des Deutschen Volkes: 
Vertrâuensdozenten: Prof. Dr. Wolfgang W i l d ι x 
Dr. Peter R e h d e r I (Verführend) 
Prof. Dr. Jürgen A s c h ο f f 
Prof. Dr. Axe l Frhr. von C a m p e n h a u s e n 
Priv.-Doz. Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr.Johannes G r ü n d e 1 
Priv.-Doz. Dr. Günter H e s s 
Prof. Dr. Albert H u s s m a η η (TU) 
Prof. Dr. Karl-Ludwig Κ ο m ρ a 
Prof. Dr. Hermann K r i η g s 
Dr. Detlef L e e η e η 
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Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Prof. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m 
Prof. Dr. Georg S ü ß m a n n 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g 
Priv.-Doz. Dr. Dietrich W i 1 d u η g 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r 
Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, Kinderzentrum, Güllstr. 3, Tel. 089/77 90 37 
Beauftragter des Hochschurverbandes: 
Prof. Dr.jur. Axe l Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Senatskommission für das Auslands- und AusländerStudium: 
Die Kommission nimmt sich im Auftrag des Akademischen Senats der Anliegen der ausländi­
schen Studenten an. 
Die wichtigsten Aufgaben sind: 
Die Zulassung zum Studium, die Studienberatung, Auf- und Ausbau der internationalen 
Hochschulkontakte und Partnerschaften. 
Mit der verwaltungsmäßigen Durchführung dieser Aufgaben ist das Referat für das Auslands­
und Ausländerstudium, 8 München 40, Leopoldstraße 15, Tel . 38 19 61, betraut. 
Kommissarischer Vorsitzender: Rektor Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Mit der Führung der Geschäfte 
des Vorsitzenden betraut: Prof. Dr. Dr. Κ ο t t e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
Prof. Dr. Knut Β ο r c h a r d t 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr.Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günter K a 1 1 i η i c h 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Prof. Dr. Sandor M a r g h c s c u 
Prof. Dr. Josef M e i e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c ζ y k 
Wiss. Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
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Stud.: Herr Raimund D z i e r z o n 
Fr l . Evelyn P e c h m a n n 
Fr l . Barbara B r u m m 
Herr René B e r g e r m e i r 
Herr Rüdiger L ö w e 
Die Senatskommission hat einen Richtlinienausschuß und mehrere Prüfungsausschüsse. Den 
Ausschüssen gehören im allgemeinen 22 Professoren oder Dozenten und 1 Studentenvertre­
ter an. 
Senatskommission für die Ost- und Südosteuropaforschung: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Stellvertr. Vorsitzender: Priv.-Doz. Dr. Horst G l a s s i 
Sekretariat: Priv.-Doz. Dr. Helmut W. S c h a 11 e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Jul ius A ß f a i g 
Priv.-Doz. Dr. Peter B a r 11 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm G e s s e l 
Prof. Dr. Gerhard G r i m m 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Dr. Hans Joachim H ä r t e l 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m ρ 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i η g 
Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t 
F A H R - < β > S C H U L E 
D E T T I V I E R 
Friedrich- / Georgenttraße (Uni-Nähe) 
BMW 1602 - VW 1302 - Honda-Motorrad 
Versicherungsbüro — Ausgabe von Versicherungs-Doppelkarten 
Bürozeit: Montag-Freitag von 16-18 Uhr. Telefon 34 6237 
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V E R W A L T U N G 
Kanzler: 
Vorz immer: 
Jur . Mitarbeiter: 
Presscreferat: 
Vorz immer: 
Referat für Grundsatzangelegenheiten der med. Einrichtungen der 
Universität 
Leiter: Dr.med. Fritz Jürgen B u r g d o r f 
M 70, Marchioninistr. 15 
Franz F r i e d b e r g e r 
Frau Ρ i e r e r 
Detlef v. F u c h s 
Dietmar S c h m i d t 
Frau R e u s s 
ZL-Nr. 
L 2 1 




L 413 32 69 
L 4 1 3 32 69 








A b t e i l u n g I: 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
RD A n d e r s 
O R R N e u f u r t h 
N.N. 
Ref. 1 a: Stipendien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Leiter: R R Dr. L u 11 i e s 
Vorzimmer: Frau D r a y e r 
Ref. 1 b : Rechtsangelegenheiten der Abtei lung IV 
Leiter: O R R P o t t 
Ref: 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiter: Amtsrat G r a d i 
Ref. 3: Studentenschafts-, Wahl- und Organisationsrecht 
Leiter: R R M a t s c h k e 
Ref. 4: Prüfungsrecht, Bau- und Mietrecht 
Leiter: O R R N e u f u r t h 
L 319 
L 3 1 1 
L 3 1 8 
L 307 
A b t e i l u n g II: 




RD S p ö r l 
RR M a t s c h k e 
Frau R i e d e l s h e i m e r 
H 212a 
L 4 0 4 
H 2 1 2 
Ref. 5: Neueinschreibungen, Gasthörer und allgemeine Studienauskünfte 
Leiter: Frau W a s s e n i c h H 212 
Ref. 6: Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 




L 403 24 09 
L 3 1 2 35 40 
23 38 
L 404 36 55 







H = Hauptgebäude; L = Leopoldstraße 
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Ref. 7: Allgemeine Studienberatung 
Leiter: V A Dr. Gundol f S e i d e n s p i n n e r H 207 23 45 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter: Amtsrat H o r n H 137 24 24 





R A H a y e k H 150 







A b t e i l u n g III: 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Leiter: O R R N e u f u r t h 
Stellvertreter: Amtsrat L ö s c h n e r 
Vorz immer: Frau H a 11 e r 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d 
L 3 1 1 
L 3 1 7 
L 3 1 0 





Ref. 10: Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abtei lung III 
Leiter: O R R Ν e u f u r t h L 3 1 1 35 57 
Ref. 11: Raumplanung, Grundstücksbewirtschaftung, A n - und 
Vermietungen, Wohnungsvermittlungsstelle 
Leiter: Amtsrat L ö s c h n e r L 3 1 7 24 17 
Ref. 12: Technische Überwachung 
Leiter: Techn. Amtsrat E d i n g s h a u s 
A b t e i l u n g IV: 
L 3 1 4 25 04 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: 
Stellvertreter: 
O R R W e i d e n h ü b l e r 
R R S t r a s s e r 
L 2 1 6 
L 3 0 1 
23 79 
24 21 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kl iniken) , Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: R R S t r a s s e r L 3 0 1 24 21 
Ref. 14a: Personalangelegenheiten ohne Kl in iken 
Leiter: Amtsrat Β e r g e r L 2 1 1 23 24 
Ref. 14b: Personalangelegenheiten (Assistentenangelegenheiten, Reise- u. Umzugskosten) 
Leiter: R A H u b e r L 220 32 88 
Ref. 15: Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
Leiter: R A D ο b 1 e r L 215 25 80 
Ref. 16: Zentrale Lohnstelle, München 22, Ludwigstr. 27 
Leiter: Amtsrat F r i e d l L 2 1 5 35 89 
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Ref. 17: Universitätskasse, München,40, Leopoldstr. 3 
Leiter: R A Β ö h m f e 1 d 
Schalterstunden: M o . - F r . 8 .00-11.30 Uhr 
Ref. 18: Kassenaufsicht 
Leiter: Amtsrat S 1 ο w i k 
L 117 23 42 




A b t e i l u n g V: 
Verwaltungsdirektion Kl in ikum München-Großhadern 
8 M 70, Marchioninistr. 15, Tel. 70 951, Postfach 70 12 60 
Telex: 5/21 22 28 kmgh/d 
Reg. Dir . Dr . A s a m 
DipL-Volksw. Dr. M ö ß m e r 
R A T h a l l e r 
A b t e i l u n g VI: 




Akad.Direktor Dr. Harald G ο e t ζ 
N.N. 







K a n z l e i für ausländische S t u d e n t e n : 
a) Referat für das Auslands- und Ausländerstudium 
Leiter: Verw.-Ang. Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a, M 40, 
Leopoldstraße 15/1, Tel. 38 19 61 
b) Referat für Betreuung ausländischer Studenten und Dozenten 
Leiter: Verw.-Ang. Assessor Wilfried S c h e s t a g 
P l a n u n g s s t a b 
Leiter: R D S c h a t t e n f r o h Zi .Nr.19, Te l .3661-3663 
Mitarbeiter: A t t e n b e r g e r 
Dr. J ö r g 
Κ ο r m a η η 
M a i s b e r g e r 
M a r s e n 
Vorzimmer: Frau F i e d l e r 
Frau I ο η e s c u 
Personalvertretung 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: F. J a h n 
Schellingstraße 3, Zimmer 424 
Personalrat — Stammdienststelle 
Vorsitzender: A . S 1 ο w i k 
Leopoldstraße 3, Zimmer 13, Tel. : 23 43 
Gemeins. Geschäftszimmer: Schellingstraße 3, Zimmer 423, Tel. : 32 31 
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B a u ä m t e r 
Università tsbauamt: 
München 22, Ludwigstr. 18 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: Oberbaudirektor Rainer F r a n z 
Neubauamt: Universitätskliniken München-Großhadern 
München 70, Marchioninistr. 15 a, Tel . 7 09 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: OBDi r . Oktavian P ä h l 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 80 /32 33 
Vorsitz : Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Rektor der Universität 
Prof. Dr.ing. Ulr ich G r i g u 1 
Rektor der Techn. Universität 
Geschäftsführ. Vorsitzender: Dr. ing. Harry G r u n d m a n n (Univ.) 
Stellvertreter: Prof. Hans-Ullrich G a 11 w a s 
Mitglieder: Georg K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r 
Prof. Dr. G r ö ß i η g 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e n d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Gerhard A 11 h a u s (ίν. Studentenseelsorge) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter der Studenten der L M U 
Vertreter der Studenten der T U 
Drei Vertreter der Tutoren 
D. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 38 19 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner 
Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e fü r d e n V o l l z u g d e s B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s (B AföG) : 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürftigkeit, Er­
teilung des Bescheides, Uberweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme 
und Auszahlung bei langfristigen Studienabschlußdarlehen der Darlehenskasse der 
Bayerischen Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und 
Auszahlung von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Freitischplätzen. 
b) R ö n t g e n r e i h e n u n t e r s u c h u n g d e r 1. u n d 5. S e m e s t e r , zu der 
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m ü s s e n S i e s c h o n s e l b e r e r f a h r e n . 
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W a r u m n i c h t g l e i c h . 
A l s M i t a r b e i t e r a n A u f g a b e n 
u n d n e u e n P r o b l e m e n . 
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* A l s C h e m i k e r , P h y s i k e r , 
B i o l o g e , M e d i z i n e r , 
A p o t h e k e r , I n g e n i e u r , 
K a u f m a n n . 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhausaufenthalten 
usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g , 
sofern ein Beihilfeantrag nach B S H G aus anderen Gründen, als wegen mangelnder 
Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
d) V e r m i t t l u n g s s t e l l e f ü r s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g e n . Annahme der Krankenversicherungsanträge. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konf l ikten und Störungen). Sprechstunden: Leopoldstraße 15, IV. Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung. 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstraße 15, 
D i . und Do. 1 4 - 1 6 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : Vermitt lung von Ferien­
arbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. Sprechstunden im Studentenhaus, 
Leopoldstraße 15. 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, Türkenstraße 58 mit 
100 Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein mit 233 Wohnplätzen, Wohnheime an 
der Adelheid- und Agnesstraße mit 373 Wohnplätzen und Studentenstadt Freimann mit 
817 Wohnplätzen (darunter das Internationale Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), 
Adelheidstraße 17 mit 83 Wohnplätzen und 2 Ehepaar-Appartements. 
Studentenappartements: Studentenviertel im Olympischen Dorf, 1600 Einzel- und 
100 Ehepaarappartements, Studentenstadt Freimann 1486 Einzel- und 45 Ehepaarappar­
tements. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopoldstraße 16, 
Zimmer 09, Antragskaution D M 10.—. Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermitt lung an Wohnungssuchende 
deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbibliothek (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 60.000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehr­
fachexemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben 
freien Zutritt zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
Leihstunden der Studentenbibliothek: Montag bis Freitag 9—15 Uhr im Semester, außer­
dem Mittwoch 17-18 .30 Uhr. 
Der Lesesaal mit 2 Arbeitsräumen bietet eine Handbibliothek mit rd. 3000 Bänden, rd. 
90 Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist Montag bis Freitag von 10—18 Uhr 
(in den Ferien bis 17 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
VerlagsabteUung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstraße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
lienstraße 69, übertragen. 
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Ihr erster Zug« Mit uns« 
Wer nach dem Examen in der modernen 
Berufswelt seine Chance ergreifen will, 
braucht Übersicht. Unsere Information 
macht Ihnen den differenzierten Arbeits­
markt transparent. Berufserfahrene Fach­
leute bieten Ihnen individuelle Entschei­
dungshilfen. Wir wollen eine optimale 
Übereinstimmung zwischen Ihren Wün­
schen und den Möglichkeiten des Arbeits­
marktes. Deshalb schaffen wir Kontakte, 
sprechen Arbeitgeber an, unmittelbar und 
über Veröffentlichungen in unserem Be­
werberanzeiger „Markt + Chance". Sie 
finden bei uns ein vielfältiges Stellenange­
bot. 
immer gut beraten 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
Frankfurt/M. 1, Feuerbachstraße 42 
Landesstellen für Arbeitsvermittlung 
Hamburg 1, Kurt-Schumacher-Allee 16 
Hannover, Altenbekener Damm 82 
Düsseldorf, Josef-Gockeln-Straße 7 
Frankfurt/M. 71, Saonestr. 2-4 
Stuttgart 1, Dillmannstraße 7b 
Nürnberg, Regensburger Straße 100 
München 2, Lindwurmstraße 117 
Arbeitsamt IV Berlin (West) 
Berlin, Charlottenstraße 90-94 
und 
alle Arbeitsämter im Bundesgebiet 
Bundesanstalt für Arbeit 
4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
I. 1. Mensa der Universität München, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Mensa des F B Erziehungswissenschaften, Pasing, 8 M 60, A m Stadtpark 20 
II. 1. Erfrischungsraum Mensa-Universität, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Erfrischungsraum Universität, Hauptgebäude, Trakt Adalbertstraße 
3. Erfrischungsraum im Fachbereich Erziehungswissenschaften, Pasing, 
8 München 60, A m Stadtpark 20 
4. Erfrischungsraum in den Geisteswissenschaftlichen Instituten, 8 München 40, Schel-
lingstr.3 
Verwaltungsratmitglieder des Studentenwerks: 
Dr. Hans Günter S c h ö n m a n n , Vorsitzender 
Prof. Dr. Klaus S c h r e y e r , stellvertr. Vorsitzender 
Kanzler Carl Heinz J a c o b 
Franz Peter I b e r 1 
Klaus S a m m e t 
Josef Ν i e b 1 
Geschäftsführer: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Hohenschäftlarn, Benediktstraße 10 
Berufsberatung für Hochschüler 
des Arbeitsamtes München, 
8 München 40, Hohenzollernstr. 4/III. 
Die Sprechstunden finden wie folgt statt: 
Montag 13.00-16.30 Uhr 
Dienstag 13.00-18.00 Uhr 
Mi t twoch 13.00-16.30 Uhr 
Donnerstag 8 .00-12.00 Uhr 
Freitag 8 .00-12.00 Uhr 
Es beraten: Herr Dietzfelbinger, Herr Heigl, Herr Dr. Lehnstaedt, Frau Ruland, Frau 
Worbs. 
Beratung nach telefonischer oder persönlicher Anmeldung, Tel. 3 87 71. 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12.30, Dienstag und Donners­
tag 14 .30 -16 .30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8-16 .30 Uhr ; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
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Studentenhilfe München e.V.: München 40, Leopoldstraße 15 
Vorstand: 
Prof. Dr. Franz Ρ a t a t, Vorsitzender 
Theodor M ο m m, Fabrikant 
Prof. Dr. Egon W i b e r g, Universität 
Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr. Kar l K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie G m b H . 
Dr. Ludwig M e 1 1 i η g e r, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer. Vereinsbank, 
München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Al l ianz 
Versicherungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
E. Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
Sekretariat: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12 .30 Uhr und 1 6 - 1 8 (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen Hochschu­
len, K l in iken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
S tude nte np farrer : 
Lothar J e η d e r s S J , Kaulbachstr.22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 1 7 - 1 9 Uhr 
Herbert G r a u p n e r SJ , Kaulbachstraße 22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: D i . - F r . 1 7 - 1 9 Uhr 
Dr . Peter S c h e l l e n b a u m , Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - D o . 1 6 - 1 8 Uhr 
Peter G e r h a r d s S V D (für ausländische Studenten), 
Hütenspergerstraße 84, F. 30 15 85 
Sprechzeit: Mo. , M i . , Do., F r . 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , Sa .10-12 Uhr 
Peter N e u h a u s e r (für Fachbereich Erziehungswissenschaften), 
Avenariusstr. 15, F. 88 55 00 
2. Evangelische: 
Sekretariat I 
M 40, Arcisstraße 31 (Nähe TU) , Tel . 28 82 68 
Montag-Fre i tag 1 0 - 1 2 , 1 4 - 1 6 Uhr 
Sekretärin: Ute Leber-Schlosser 
Sekretariat II 
M 40, Steinickeweg 4 (Nähe TU) , Tel. 28 82 69 
Montag-Donnerstag 1 0 - 1 8 , Freitag 1 0 - 1 2 Uhr 
Sekretärin: Irene Dietterich 
Gerhard A 11 h a u s, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 40, Straßbergerstr. 3, Tel . 3 51 48 52 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
1 0 - 1 2 Uhr im Sekretariat I 
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Christoph P u t z , Studentenpfarrer 
Wohnung: M 40, Adelheidstr. 33, Tel . 37 48 55 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag, Freitag 11 — 13 Uhr und 
Donnerstag 18—19 Uhr im Sekretariat II 
Dr. Hans B i r k e 1, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 19, Birkerstr. 19, Tel. 18 42 44 
am sichersten zu erreichen: 
Mittwoch 1 0 - 1 2 Uhr im Sekretariat II 
Fachbereich Erziehungswissenschaften München-Pasing: 
Sekretariat III (München-Pasing) 
M 60, Wilhelm-Hey-Straße 21, Tel. 88 32 94 
Montag-Frei tag 9 - 1 2 Uhr 
Sekretärin: Herta Unholzer 
Gerhard Κ ö b e r 1 i n, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 60, Neufeldstr. 57 b, Tel. 88 82 82 
am sichersten zu erreichen: 
Mit twoch 10 -11 Uhr, Freitag 1 7 - 1 8 Uhr 
im Sekretariat III (München-Pasing) 
Mit twoch 11—12 Uhr in Fachbereich Erziehungswissenschaften, Z i . 213 (Altbau) 
Psychologische Beratung: 
Sabine F r i e d r i c h , Dipl.-Psychologin, Tel . 14 64 26 
F. Collegium musicum 
Chor, Orchester und Mittelalter-Ensembles 
des Instituts für Musikwissenschaft 
Leitung: Dr. Rudolf N o w o t n y 
Probe des Chors: 
Donnerstag, 19.30 Uhr s.t., Hörsaal 315 
Beginn: 15. Mai 1975 
Probe des Orchesters: 
Mittwoch, 19.30 Uhr s.t., Hörsaal 315 
Beginn: 7. Mai 1975 
Probe des Mittelalter-Ensembles: gemeinsam mit Dr. Haselhorst) 
Dienstag, 10.00 Uhr c t . , Hörsaal 315 
Beginn: 6. Mai 1975 
Programm: 
Große Orgelmesse in Es-Dur von Joseph Haydn 
Orchesterwerke der Wiener Klassik 
Missa paschalis von Ludwig Senffl (1523—1543 „Musicus primarius" an der Hof­
kapelle Herzog Wilhelm IV. zu München) 
Die „Caput"-Messen von Dufay, Ockeghem und Obrecht 
Weltliche Musik des 15. Jahrhunderts 
Gesucht werden tüchtige Sänger (auch Solisten), Streicher und Bläser sowie Spieler alter 
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Bitte ausfüllen, ausschneiden und einsenden an : 
DIE WELT Vertriebsabteilung, Studenten-Abonnement. 2 Hamburg 36, Postfach 
Ich bestelle vom 1 1975 an ein WELT-Abonnement zum Studenten-Vorzugspreis von monatlich 
Q DM 6,80 für das Scheckabonnement 
Dafür erhalte ich monatlich ein Gutscheinheft mit 22 Werktags- und 5 Samstags-Gutscheinen, 
die ich an jeder inländischen WELT-Verkaufsstelle einlösen kann. 
Ο DM 9,- für das Zustell-Abennement 
Ich erhalte dann die WELT an jedem Erscheinungstag durch 
Zeitungszusteller oder Post frei Haus geliefert 
Name : , Bestätigung der 
Immatrikulation 
stud./cand. : durch Stempel 
und 
Plz/Ort : Unterschrift 
des ASTA 
Straße/Nr. : oder einer 
studentischen 
Datum : Unterschrift : Organisation 
Universitätschor München 
Leitung: Dr. Hans Ζ ö b e 1 e y 
Proben: 
Dienstag, 19.00 Uhr s.t., Kleine Au la (HG 209) 
Beginn: am ersten Dienstag im Semester 
Akademischer Orchesterverband 
Orchester der Münchener Hochschulen 
Leitung: Gymnasialprofessor Georg Z e t t e l 
Proben: 
jeweils Dienstag, 19.30 Uhr in der Technischen Universität 
8 M 40, Arcisstraße, Hörsaal 2100 
Collegium musicum des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Robert W a g n e r 
Probe des Orchesters: 
Mittwoch, 16.00 Uhr c t . , 221 
Beginn: 7. Mai 1975 
Probe des Chores: 
Montag, 12.00 Uhr s.t., 221 
Beginn: 5. Mai 1975 
Einstudierung: 
Jubelmesse von C M . von Weber 
Orff: Catull i Carmina u.a. 
Konzerte im In- und Ausland 
G. Deutschkurse für Ausländer 
Die „Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache 
zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstudiums zu 
vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbe­
werber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad . Oberrat 
Geschäftszimmer und Unterrichtsräume: München, Adelheidstraße 13—15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30—18.00 Uhr, Dienstag, Mit twoch und Donners­
tag 14.30-16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: ,,Deutschkurse für Ausländer'4, 8 München 40, Adelheidstraße 13 
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H. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropäische Wirtschaftssysteme ist im Fachbereich Volkswirtschaft 
eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlos­
senem Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheoric, Wirtschaftspolitik 
und empirische Verfahren zentralgeplanter Wirtschaften sowie einen Überblick über Ge­
schichte, Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln. Das 
Studium steht in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirt-
schafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftli­
chen Zusammenarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den 
Lehrveranstaltungen beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Insti­
tutes, vor allem die 93 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, steht allen 
Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweüs am 15. Apr i l . Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. V o n Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. G. H e d t k a m ρ 
Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
Geschäftszimmer: 8 München 40, Akademiestraße 1 /II, Tel . 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts München: 8 M 80, Scheinerstr. 11, Tel. 98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SS 1970 eingestellt. Über die Wiederaufnahme wird verhandelt. 
I. Institut für Zeitgeschichte 
Direktor: Prof. Dr. Martin Β r ο s ζ a t 
Anschri f t : 8 M 19, Leonrodstraße 46/b, Tel . 18 00 26 
K. Hochschule für Politik 
8 M 22, Ludwigstr. 8, Tel . 28 55 77 
Die Hochschule ist eine institutionell selbständige Einrichtung an fier Universität München, 
der die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung obliegt. Sie führt u.a. ein 
Abend-Studium der politischen Wissenschaft durch. 
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STUDENTENBIBLIOTHEK 
( S t u d e n t e n b ü c h e r e i d e s S t u d e n t e n w e r k s M ü n c h e n ) 
Rund 100 000 Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen — Romane — 
Dichtungen — Kunst — Hobby — Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Freier Zugang zu allen Büchern 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1 ) 
Leihstunden : Mo—Fr 9 - 1 5 Uhr 
im Semester : Mi auch 17-18.30 Uhr 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek (rund 3000 Bände) 
70 Zeitungen und 100 Zeitschriften. 
Geöffnet: Semester: Mo-Fr 10 -18 Uhr 
Abteilung Technische Universität 
(Arcisstraße 21, Eingang II) 
Leihstunden : Semester : Mo-Fr 11 -16 Uhr 
Mi auch 17 -19 Uhr 
Ferien : Mo-Fr 11 - 1 5 Uhr 
70 Zeitungen und 60 Zeitschriften im Vorraum. 
Fachbereich 
Katholische Theologie 
Lehrkörper S. 38 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 41 
Vorlesungen S. 45 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fessoren : 
*Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatik - liest nicht - , 8035 Gauting, Jun ­
kersstraße 5 (8 50 28 00) 
•Schmid Josef (1.12.45), Dr.theol., Dr.theol .h.c, für neutestamentliche Exegese und bibli­
sche Hermeneutik - liest nicht - , M 19, Franz-Marc-Straße 12/1 (15 33 42) 
•Egenter Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phi l . , für Moraltheologie, 8031 Stockdorf vor 
München, Kreuzweg 2 1 ( 8 5 7 7 0 6 5 ) 
•Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theol., Dr.phi l . , für Liturgiewissenschaft und Pastoral théologie, 
M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26) 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol., Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen 
Instituts, 8035 Gauting, Junkersstraße 3 (8 50 10 25) 
•Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phi l . , für Religionspädagogik und Kerygmatik — liest 
nicht - , M 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69) 
•Ziegler Ado l f Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patro­
logie — liest nicht —, 81 Garmisch-Partenkirchen, Blumenstraße 1 
• M i c h l Johann (1.6.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese, Einleitung in das Neue 
Testament und biblische Hermeneutik, M 40, Kaiserstraße 21/III (34 73 06) 
•Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik, 
M 40, Elisabethstraße 71 (18 04 54) 
•Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
die biblisch-orientalischen Sprachen — liest nicht —, M 40, Karl-Theodor-Straße 47/1 
(3 00 57 70) 
Kei lbach Wilhelm (12.9.50), Dr.theol., Dr.phi l . , Dr.theol .h.c, für Christliche Philosophie 
und theologische Propädeutik, Vorstand des Instituts für Christliche Philosophie, Moral­
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stentiellen Auslegung" bei Franziskus von Assisi, 2stündig, Do. 17— 
19/214 
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36. Seminarübungen zur Reformation in Deutschland, lstündig, Mo. Schwaiger 
12—13, für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschulleh­
rer an der T U , Raum 2505 
37. Reformation und Gegenreformation in Bayern, 2stündig, Mo. Hubensteiner 
1 0 - 1 1 , Fr .11-12/215 
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51. Die Frage nach Gott , lstündig, Mo. 10—11, für die religionspädagogi­
sche Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U München, 
Raum 2505 
52. Die traditionellen zwischenkirchlichen Differenzen und ihre Diskus­
sion in der neueren Theologie, lstündig, 14tägig, Fr.9—11 
53. Hauptseminar: Die Abendmahlsgemeinschaft (Interkommunion) im Brosseder 
ökumenischen Gespräch der Gegenwart, lstündig, Fr. 14—16, 14tä-
gig, im Institut für Fundamentaltheologie und ökumenische Theolo­
gie, Amalienstraße 46 
54. Hauptvorlesung: Spezielle Sakramentenlehre (Sakramentenlehre II): Scheffczyk 
Die Buße und die Standessakramente (Weihe, Ehe), 3stündig, Mo. , 
D i . , M i . 10-11/224 
55. Hauptseminar: Die natürlich-theologische Grundlegung des Ehesa- Scheffczyk 
kramentes: „Symbolik" und „Metaphysik" der Geschlechter, 













55. Proseminar: Dogma und Geschichte, dargestellt am Beispiel des 
Christusdogmas, lstündig, Di.15 s.t.—16/Seminar 
57. Oberseminar (zur Vorlesung): Aktuelle Probleme der Büß-, Weihe-
und Ehelehre, lstündig, M i . l 1 —12/Seminar 
58. Vorlesung: Aktuelle Einzelprobleme der Sakramentenlehre aus dog­
matischer Sicht, 2stündig, Mo., D i .9-10/204 
59. Hauptseminar: Die Unfehlbarkeit der Kirche. Kritische Überlegun­
gen zu einer zeitgenössischen theologischen Fragestellung, 2 stund ig, 
Mo. 15-16.30/Seminar 
60. Oberseminar: 2stündig, Di.15—16.30, Thema nach Vereinbarung/Se­
minar 
61. Möglichkeit und Formen des Gebets angesichts moderner Gottesvor­
stellungen, 2stündig, M i . 1 6 - 1 7 , Do.10-11/323 
62. Spezielle Moraltheologie II: Ausgewählte Fragen, 3 s tun dig, Mo., DL , 
M i . 17-18/225 
63. Spezialvorlesung: Forderung und Leistung: Moraltheol. und etholo-
gisches Kol loquium, lstündig, D i . 18—19 (zus. mit Dr. W.Wick-
ler)/225 
64. Hauptseminar: Kriterien für sittliche Entscheidungshilfen in Grenz­
fällen, 2stündig, Di.15—17/Seminar 
65. Interdisziplinäres Ko l loqu ium: Tod und Leben, 2stündig, Mo. 19—21 
66. Doktorandenseminar: Ort und Zeit nach Vereinbarung, lstündig 
67. Freiheit und Zwang in moralpsychologischer Sicht, 2stündig, Mo.-
1 1 - 1 2 , Mi .9-10/110 
68. Spezialvorlesung: Einführung in die Schicksalsanalyse unter bes. Be­
rücksichtigung der psychol. Glaubensfunktion, lstündig, M i . 15— 
16/109 
69. Seminar: Kritische Gedanken zu S.Freuds „Das Unbehagen in der 
K u l t u r " , 2stündig, 14tägig, Fr. 14—16/Seminar 
70. Einführung in die Christliche Soziallehre, 2stündig, Do., Fr .8-9/204 
71. Soziallehre und Sozialdokumente der Kirche, lstündig, 
Fr. 11-12/204 
72. Hauptseminar: „Lebensqualität": Sinn und Grenzen eines gesell­
schaftspolitischen Postulats, 2stündig, Do. 16—18/Seminar 
73. Oberseminar: Methodenprobleme der Christlichen Soziallehre, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar 
4. P rakt i sche Fächer : 
74. Kirchliches Verfassungsrecht, 3stündig, Mo., D i . , D o . l 1-12/224 






























7g Vorlesung: Staat und Kirche in Ibero-Amerika, lstündig, Walf 
' Fr .11-12/116 
77. Seminar: Die Rechtsstellung der Frau in der katholischen Kirche, Walf 
2stündig, M i . l 5—17/Seminar 
78. Vorlesung: Rechtliche Strukturen und Verfassung der Kirche I, Walf 
lstündig, Mo. 16—17 (für die religionspädagogische Ausbildung der 
Berufsschullehrer an der T U München), Raum 2505 
79. Das liturgische Jahr , 2stündig, M i . , Do.9-10/204 Dürig 
80. Hauptseminar: Die Funkt ion der Sprache in Ku l t und Liturgie II, Düng 
2stündig, Do. l5 .30-17/Seminar 
81. Doktorandeseminar, 2stündig, Do. 17-18.30/Seminar Düng 
82. Proseminar: Die Liturgiekonstitution des 2.Vatikanischen Konzi ls Dürig 
(1963) und des Weltkirchenrates (Uppsala 1968), 2stündig, F r . 9 - 1 1 
(durch Ass. Dr.Becker)/Seminar 
83. Übungen zur lateinischen Hymnologie. Literarische, musikalische Dürig 
und frömmigkeitsgesch. Interpretation ausgewählter Texte, 2stün-
dig, D i . 17—19 (durch Ass. Dr.Becker zusammen mit Gessel, Dr . 
Bernt und Dr.Schlötterer)/Seminar 
84. Glaube und Bi ldung. Einführung in die Religionspädagogik, 2stün- Feifei 
dig, D i . , M i . l 6 - 1 7 , HS 355 
85. Hauptseminar: Die religionspädagogische Bedeutung moderner Er- Feifei 
Ziehungslehren, 2stündig, M i . 17—19, Z i . 180 
86. Oberseminar für Doktoranden: Schwerpunkte religionspädagogi- Feifei 
scher Forschung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
87. Religionsdidaktische Übungen II: Ziele und Inhalte des Religionsun- Feifei 
terrichtcs, 2stündig, Do. 13.30—15.30 (durch Ass. K.Baumgartner), 
Z i . 180 
88. Homiletische Übungen zur Sprache der Verkündigung — Analyse, Feifei 
Reflexion, Experimente, 2stündig, Mo. 17—19 (durch Ass. Paul 
Wehrle), Z i . 180 
89. Vorlesung: Ausgewählte Lerninhalte des Religionsunterrichts an Be- Gleissner 
rufl ichen Schulen für die religionspädagogische Ausbildung der Be­
rufsschullehrer an der T U München, 2stündig, M i . 17—19, Raum 
2505 
90. Grundfragen der Pastoraltheologie, 2stündig, M i . 11 —12, Do. Schilling 
10-11/116 
91. Hauptseminar: Pastorales Training im Gruppenprozeß, persönliche Schilling 
Anmeldung erforderlich, 2stündig, Kaulbachstr.56, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung/Seminar 
92. Oberseminar: Zur Sozialpsychologie kirchlicher Praxis (I), persönli- Schilling 
che Anmeldung erforderlich (Kaulbachstr.56), 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung/Seminar 
93. Übungen zur theologischen Erwachsenenbildung: Das Taufgespräch Schilling 
in der Gemeinde (durch Akad . Rat E.Schulz), 2stündig, D i . 
1 3 . 3 0 - 1 5 , Kaulbachstraße 56 
94. Pastoral theologische Übungen: Neue Gruppierungen in der Kirche — Schilling 
mit Exkursionen, 2stündig, Do. 16—18 (durch Ass. H . Bross­
eder )/Seminar 
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5. K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g : 
95 Sachenrecht des CIC, Teil II - IV, 2stündig, Mo., Do. 16-17/213 Mörsdorf 
96. Kirchenrechtliches Seminar II: Das konziliare Verständnis vom We- Mörsdorf 
sen der Kirche in der nachkonziliaren Rechtsetzung, lstündig, Do . 
17—18/Seminar 
97. Kanonisches Eherecht, 4stündig, D i . , M i . 17—19/213 Scheuermann 
98. Eheprozeßrecht, lstündig, F r . l 7—18/213 Scheuermann 
99. Prozeßrechtliche Übungen, lstündig, Fr. 18—19/Seminar Scheuermann 
100. Geschichte des kirchlichen Eherechts, 3stündig, D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 4 - Schmitz 
16/214 
101. Kirchenrechtsgeschichtliche Übungen, lstündig, D i . 16—17/Seminar Schmitz 
102. Hauptseminar: Probleme kirchlichen Dienstrechts, 2 stund ig, M i . Schmitz 
15—17 /Seminar 
6. V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n im G r a b m a n n - I n s t i t u t : 
103. Vorlesung: Ausgewählte Fragen aus der Geschichte der Christologie, Dettloff 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 , D o . 1 6 - 1 7 
104. Vorlesung: Die Bedeutung des Ordo-Gedankens im Mittelalter, Dettloff 
lstündig, D i . 1 5 - 1 6 
105. Hauptseminar: Das „ontologische Argument" in der Scholastik, Dettloff 
2stündig, D i . l6—17.30 (zusammen mit Priv.-Doz. Dr.Heinzmann) 
106. Doktorandenseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Dettloff 
107. Vorlesung: Einführung i n die philosophischen und theologischen Heinzmann 
Grundbegriffe der mittelalterlichen Scholastik, lstündig, Do. 11—12 
108. Seminar: Thomas von Aqu in , De ente et essentia. Lektüre und Inter- Heinzmann 
pretation ausgewählter Texte, lstündig, im Grabmann-Institut 
109. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher phü.-theologischer Hand- Heinzmann 
Schriften, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
110. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Proseminar, 2stündig, Hubensteiner 
D i . l 7—19, 14tägig (zusammen mit dem Tutor) , siehe Nr. 
7. S t u d i e n b e r a t u n g : 
Sprechstunden des Tutors: D i . und Do.10—12 im Seminar für Mis­
sionswissenschaft, Z i . 37 ζ; 
Sprechstunden für Ausländische Studierende: durch Ass. Lic.theol. 
Karl-Heinz Uthemann, jeden Mittwoch 15—16 Uhr im Seminar fin-
Alte Kirchengeschichte, Univ.-Hauptgebäude, Raum 254, Sekreta­




Lehrkörper S. 53 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 54 
Vorlesungen S. 55 
Sprachlogik des Glaubens 
Texte analytischer Religionsphilosophie und Theologie zur religiösen Sprache. 
Herausgegeben, aus dem Englischen übersetzt und mit einer Einführung versehen 
von Ingolf U. Dalferth. (Beiträge zur evangelischen Theologie, Band 66) 312 Seiten. 
Kartoniert DM 38,-
Elf grundlegende Beiträge zur analytischen Religionsphiiosophie und Theologie in 
Großbritannien aus den Jahren 1945 bis 1970 werden hier erstmals in deutscher 
Sprache vorgelegt. Die Aufsätze vermitteln einen guten Einblick in die Diskussion 
und Analyse religiöser Sprache. Sie befassen sich mit dem Verhältnis von Sprache 
und Glauben und der Überprüfbarkeit religiöser Aussagen. Das Leitproblem der 
Diskussion ist die Frage, wieweit aus der Sprachphilosophie gewonnene Kriterien 
auf religiöse Rede anwendbar sind. Die Texte knüpfen aneinander an und ver­
deutlichen somit den Fortgang der Diskussion. 
Chr. Kaiser Verlag München 
Alle F a c h b ü c h e r 
Evangel ische Theologie 
im Rathaus 
B U C H H A N D L U N G 
8 M ü n c h e n 2, Telefon 22 34 41 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol., für Kirchengeschichte und Neues Testament, Vor­
stand des Kirchengeschichtlichen Seminars, 8012 Ottobrunn, Pommernstr. 32 (60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., für Systematische Theologie, Vorstand des Semi­
nars für Systematische Theologie, 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.8 (85 59 15) 
Kruse he Peter (1.9.67), für Praktische Theologie, Vorstand des Seminars für Praktische 
Theologie, 8082 Grafrath-Wildenroth, Fichtenstr. 8 (0 81 44/549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, mit besonderer Berücksichtigung der 
Ethik, Vorstand des Seminars für systematische Theologie, M 71, Linastr. 3 (79 53 82) 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missions- und Religionswissenschaft, Prorektor, 813 Starnberg, Wald-
schmidtstr. 7 (0 81 51/13 655) 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Seminars für 
systematische Theologie, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 (0 81 58/16 96) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neutestament-
l ichen Seminars, 8018 Grafing, Bgm. Schwaigerstr.32 (08092/19 49) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol., für Praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
Praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Kirchenge­
schichtlichen Seminars, 8034 Unterpfaffenhofen. Salzstr.43 (84 56 60) 
Jeremias Jörg (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 47 (08142 / 86 73) 
N .N . 
Wissenscha f t l i cher R a t : 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theol., für systematische Theologie, M 82, v. Gravenreuthstr. 37a 
(46 51 17) 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Hauschild Wolf-Dieter (16.6.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Evang. Kirche in Deutsch­
land — Kirchenkanzlei, 3 Hannover-Herrenhausen, Herrenhäuserstr. 2 A (051/71 60 41) 
— beurlaubt) 
May Gerhard (15.2.72), Dr.theol., für Kirchengeschichte, M 40, Rümannstr. 57/13 
(36 67 44) 
Leh rbeau f t r a g t e : 
Fraas Hans Jürgen, Dr.theol., für Praktische Theologie, Prof. am Erziehungswiss. Fachbe­
reich der Universität Augsburg, M 60, Erdmannsdorferstr. 2 (8 11 39 09) 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für Praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopenhau-
erstr.46 (60 27 04) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Seminargebäude, Schellingstraße, 3/III-V V g Bibliothek: 21 80 / 34 85 
1. Institut für Alttestamentliche Theologie (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a 1 t ζ e r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Jörg J e r e m i a s , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 36 31) 
B a r t e l m u s Rüdiger, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U t z s c h n e i d e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11 t m a η η Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für Neutestamentliche Theologie (21 80 / 34 80) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80/36 30) 
N.N., Vorstand 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad . Oberrat, für Griechisch (21 80 / 34 88) 
Dr. John A 1 s u ρ, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 34 89) 
B a l d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 36 29) 
U n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 36 29) 
3. Institut für Kirchengeschichte (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Georg K r e t s c h m a r , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 36 28) 
Dr. Gerhard M a y , Univ.-Doz. 
M a i w a 1 d Birger, wiss. Assistent 
Dr. K ö p f Ulr ich, wiss. Assistent 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Carsten Ν i c ο 1 a i s e η, Akad . Rat 
4. Institut für systematische Theologie (21 80 / 35 73) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t o r f f , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 /35 73) 
Prof. Dr. Jörg B a u r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 35 72) 
Dr. Falk W a g n e r , Wiss. Rat 
Dr. Walter S p a m , wiss. Assistent 
Dr. Wolfgang G r e i ν e, wiss. Assistent 
W e η ζ Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumenisches Institut (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
Dr. Reinhard L e u ζ e, wiss. Assistent 
5. Institut für Praktische Theologie (21 80 /34 83) 
Prof. Peter K r u s c h e, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 /34 83) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21'80 / 36 27) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor 
S c h m a l t z Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S t ο 11 e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e i e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Institut für Missions und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) 
R o t h e r m u n d t Gottfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
I. S tud iene ingangsstu fe : 
Die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten drei bis vier Semester empfohlen. Darüber 
hinaus sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus 
II. Hauptstudium gewählt werden. 
1. A l l g eme ino r i en t i e r ende Ve rans ta l tungen 
111. Theologie und Philosophie, 2stündig, M i . l 1-13/323 






' II 9 
2. Fachspez i f i sche Einführungsveranstaltungen: 
113. Übung: Alttestamentliche Bibelkunde, 2stündig, Mo . 14—16/Seminar 
114. Proseminar: Einführung in die Arbeit am A T : Erzväter-Geschichten, 
2stündig, D i . l8 -20/Seminar 
115. Neutestamentl. Proseminar: Einführung in die exegetisch-theologi­
sche Arbeit am NT, 2stündig, D i . 14.30-16/Seminar 
Neutestamentliche Bibelkunde (Briefe und Offenbarung), 2stündig, 
Mo.16-18/302 
Proseminar: Der theologische Ansatz K. Rahners, 2stündig, M o . Ι ο ­
ί 8/Seminar 
Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, 
2stündig, Mi . l6 -T8/Seminar 
Proseminar: Methoden der Praktischen Theologie, 3stündig, D i . 16— 
18 und nach Vereinbarung/Seminar 
1120. Kirchengeschichtl. Proseminar: Einführung in die kirchengeschichtl­
iche Arbeit : Protestantische Einigungsbestrebungen in Deutschland 
im 19. Jahrhundert, 2stündig, Do . 14-16/Seminar 
II. H a u p t s t u d i u m : 
121. Interdisziplinäres Kol loquium: Tod und Leben 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich 2stündig, 14tägig, Ort : Interdisziplinäre 































Dep. TU München) 
Paul Ma tussek 
(N.Dt.Literaturgesch.) 
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A l t e s Tes tament : 
122. Vorlesung: Ausgewählte Texte aus den Büchern der „kleinen Pro­
pheten", 2stündig, F r . l 1-13/302 
123. Vorlesung: Geschichte der israelitischen Religion, 4stündig, D i . 
9 - 1 1 , Fr .9-11/146 
124. Vorlesung: Texte zur Rechtsgeschichte Israels, 2stündig, D i . l 1 — 
13/302 
125. Seminar: Bund und Gesetz, 2stündig, M i . 15—17/Seminar 
126. Seminar: Thronbesteigungspsalmen, 2stündig, D i . 14—16/Seminar 
Neues Tes tamen t : 
127. Neutestamentliche Theologie: Paulus und Johannes, 2(4)stündig, 
Di . , F r . l 1-13 m. Koll./04 Schellingstr. 3 
128. Hauptvorlesung, 4stündig, D i . , F r . l 1-13/05 Schellingstr. 3 
129. Nt l . Seminar: Kirche bei Paulus, 2stündig, D i . 16—18/Seminar 
130. Nt l . Seminar: 2stündig, D i . l8 -20/Seminar 
131. Nt l . Repetitorium, 2stündig, Fr. 1 4 . 3 0 - 16/Seminar 
132. Religionsgeschichtliche Übung: Texte zur frühgnostischen Anthro­
pologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
K i r c h e n - u n d D o g m e n g e s c h i c h t e : 
A . Turnusmäßige H a u p t v o r l e s u n g e n : 
133. Geschichte der Alten Kirche, 4stündig, Mo., D o . 9 - 1 1 /302 
134. Geschichte der reformatorischen Theologie (Theologiegeschichte II), 
4stündig, Mo., Do.9-11/146 
135. Grundzüge der Reformationsgeschichte (bes. für Studenten mit The­
ologie als Zweitfach), 2stündig, Mi.9—11 
136. Geschichte der Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, 2stündig, M i . 
11-13/05 Schellingstr. 3 
B . Spez ia l vor l esungen u n d Semina r e : 
137. Seminar: Schleiermacher und die Kirche seiner Zeit, 2stündig, Do. 
18-20/Seminar 
138. Übung: Lektüre und Interpretation klassischer Texte der Theologie­
geschichte in lateinischer Sprache (Wissenschaftstheorie, Gottesleh­
re), 2stündig, Do. 14—16/Seminar 
139. Oberseminar: Christlicher Glaube im heiligen Land (Egeriae peregri-
natio ad loca sancta), 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung/Seminar 
C. Lehrve rans ta l tungen zur E x a m e n s v o r b e r e i t u n g : 
140. Repetitorium, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 
Sys temat i sche T h e o l o g i e : 
141. Vorlesung: Grundlagen der Dogmatik (Gotteserkenntnis, Religion, 
Offenbarung), 4stündig, Mo., D o . l 1-13/01 Schellingstr. 3 
142. Vorlesung: Ethik, 4stündig (mit Kol loquium), Mo.9—11, M i . 
9-11/05 Schellingstr. 3 










































Seminar: Einführung in die Religionssoziologie, 2stündig, M o . Ι ο ­
ί 8/Seminar 
Seminar: Neue Literatur zur Wissenschaftstheoric der Theologie, 
2stündig, Do. 15-17/Seminar 
Seminar: Schleiermachers Glaubenslehre, 2stündig, M o . l 8—20/Semi-
nar 
Übung: Theo-Logie nach Hegels „Wissenschaft der Logik**, 3stündig, 
M i . l 7.30—20 oder nach Vereinbarung/Seminar 
Übung: Lektüre klassischer Texte der jüngsten Theologiegeschichte 
(P. Ti l l ich, K. Barth, R. Bultmann, G. Ebeling), 2stündig nach Ver­
einbarung/Seminar 
Repetitorium, 2stündig, Mo. 14—16 
Prakt i sche T h e o l o g i e : 
Vorlesung: Grundfragen der Homiletik: Predigt zwischen Text und 
Empirie, 2stündig, M i . l 1-13/302 
Vorlesung: Theorie und Praxis der Diakonie, 2stündig, Do. 
9-11/343 
Vorlesung: Religiosität im Kontext tiefenpsychologischer Denkmo­
delle, 2stündig, Do. 11-13/07 Schellingstr. 3 
Vorlesung: Theorie und Praxis des Kindergottesdienstes, lstündig, 
nach Vereinbarung/Seminar 
Seminar: Predigt und Modellfall kirchlicher Kommunikat ion, 
2stündig, M i . 16—18/Seminar 
Oberseminar: Neuere Theorien und Formen des Gottesdienstes, 
2stündig, Do-20-22/Seminar 
Seminar: Gemeindeaufbau und Gemeindewesenarbeit, 2stündig, 
Do. 16— 18/Seminar 
Übung: Didaktik und Methodik der Jugendarbeit, 2stündig, nach 
Vereinbarung/Seminar 
Katechetisches (schulpraktisches) Seminar, 4stündig, nach Vereinba­
rung/Seminar 
Übung für Religionsphilologen an Berufsschulen, 4stündig, Mo. 
16—19, Technische Universität 
Pastoralpsychologische Übung: Sdbsterfahrungsgruppe, 4stündig, 
nach Vereinbarung/Seminar 
Miss ions - u n d Re l ig ionswissenscha f t : 
Vorlesung: Die missionarische Begegnung mit den Religionen Afr i­
kas, 2stündig, Fr.9-11/317 
Seminar: Die Ramakrishna-Mission, 2stündig, Mi . l8 -20/Seminar 
Ko l loqu ium: „Christus befreit und dint'*. Zur Thematik der Vollver­
sammlung des ökumenischen Rates der Kirchen 1975 in Nairobi, 
2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung/Seminar 
Rendtorff 





















Helga Rinecker Revision aus der Mitte. Änderung 
und Haltung der U S A gegenüber 
China zwischen den Macarthur-
Hearings 1951 und den China-
Hearings 1966 im außenpolitischen 
Ausschuß des amerikanischen Se­
nats. 
ISBN 3-87821-050-7 DM 24,80 
Michael Studienorientierung und Studiener-
Schmidbauer folg. Untersucht an Studenten der 
Volks- und Betriebswirtschaft der 
Universität München. 200 Seiten. 
Mit Grundtabellen und Literaturver­
zeichnis. DM 14,50 
ISBN 3-87821-015-9 
Hanno und Monika Wider Zwangsjacke und Chaos. 
Schulze Kompendium zur Bildungs- und 
Wissenschaftsplanung. 200 Seiten. 
Literatur- und Stichwortverzeichnis. 
ISBN 3-87821-016-7 D M 1 5 , -
Konstantin Rauch Wirtschaftsrechnen. 6. neubearbeite­
te Auflage 1973. 96 Seiten. Schrift­
tumsverzeichnis. DM 6,80 
ISBN 3-87821-029-9 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben 
aus dem Wirtschaftsrechnen 
(1960-1974) . 72 Seiten. DM 8,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
Juristischer Fachbereich 
Lehrkörper S. 61 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 67 
Vorlesungen S. 70 
C . H . B e c k 
München 
Schriftenreihe 
der Juristischen Schulung 
Heft 1 · D i e d e r i c h s e n / D i e B G B - K l a u s u r · 3. Auflage. 1974. 
240 Seiten 8°. Kartoniert DM 12.80 
Heft 2 · B l u m e n w i t z / Einführung i n d a s A n g l o - A m e r i k a n i s c h e 
R e c h t · 1971. XVI, 121 Seiten 8°. Kartoniert DM 9.80 
Heft3 · S t e r n / V e r w a l t u n g s p r o z e s s u a l e P r o b l e m e i n der öffent­
l i c h r e c h t l i c h e n K l a u s u r · 2. Auflage. 1974. XVI, 134 Seiten 8°. Karto­
niert DM 11.80 
Heft 4 . D e u b n e r / D i e A s s e s s o r k l a u s u r a u s d e r f r e i w i l l i g e n 
G e r i c h t s b a r k e i t · 1973. XVI, 215 Seiten 8°. Kartoniert DM 15.80 
Heft 5 · S c h w e r d t f e g e r / D i e öffentlichrechtliche F a l l b e a r b e i t u n g 
2. Auflage. 1973. XXII, 217 Seiten 8°. Kartoniert DM 15.50 
Heft 7 · Löwisch/Das Rechtsgeschäft · 2. Auflage. 1974. XV, 167 Sei­
ten 8°. Kartoniert DM14.80 
Heft 8 · Runge/Einführung i n d a s R e c h t d e r Europäischen 
G e m e i n s c h a f t e n · 2. Auflage. Erscheint im Frühjahr 1975 
Heft 10 · S c h l o s s e r · S t u r m · W e b e r / D i e r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e 
E x e g e s e · 1972. XV, 174 Seiten 8°. Kartoniert DM 14.50 
Heft 11 · v o n N i e d i n g / B e r u f s c h a n c e n für J u r i s t e n · 1973. XV, 163 Sei­
ten 8°. Kartoniert DM 12.50 
Heft 12 · A r z t / D i e S t r a f r e c h t s k l a u s u r · 1973. XII, 131 Seiten 8°. 
Kartoniert DM 12.50 
Heft 13 · W e b e r / Sicherungsgeschäfte · 1973. XVI, 230 Seiten 8°. 
Kartoniert DM 15.50 
Heft 15 Ossenbü h l / S t a a t s h a f t u n g s r e c h t - E r s c h e i n t im Frühjahr 1975 
Heft 16 · C o n s t a n t i n e s c o · Hübner/ Einführung i n d a s französische 
R e c h t · 1974. XV, 192 Seiten 8°. Kartoniert DM 18.80 
Heft 17 · R h e i n s t e i n · v . B o r n e s / Einführung i n d i e R e c h t s ­
v e r g l e i c h u n g · 1974. XVI, 236 Seiten 8°. Kartoniert DM 16.20 
Heft 18 · Firsching/Einführung i n d a s i n t e r n a t i o n a l e P r i v a t r e c h t 
1974. XVIII, 256 Seiten 8°. Kartoniert DM 19.80 
Heft 20 · Löwisch / D a s Schuldverhältnis · Erscheintim Frühjahr 1975 
Heft 25 · R a h n / M u s t e r t e x t e z u m Strafprozeß · Erscheint Anfang 1975 
Heft 27 · Emmerich/Einführung i n d a s W e t t b e w e r b s r e c h t 
Erscheint Anfang 1975 
Heft 28 · K o c h / W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n für J u r i s t e n 
Erscheint im Frühjahr 1975 
Heft 29 · B r u n n e r / Einführung i n d a s R e c h t d e r D D R · 1974. Rund 
220 Seiten 8°. Kartoniert DM 19.80 
Heft 30 · R o x i n · S t r e e · Z i p f · J u n g / Einführung i n d a s n e u e 
S t r a f r e c h t · 1974. XI, 138 Seiten 8°. Kartoniert DM 13.80 
Heft 31 · J u n g / Fälle z u m W a h l f a c h K r i m i n o l o g i e , J u g e n d s t r a f -
r e c h t , S t r a f v o l l z u g · Erscheint Anfang 1975 
Heft 32 · Weber/Einführung i n d a s b e s o n d e r e S t e u e r r e c h t 
I .Band: Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Erscheint 
Anfang 1975 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Professoren 
•Hueck Alfred (1.4.25), Dr.jur., Dr.oec.e.h., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeits­
recht und Wirtschaftsrecht - liest nicht - , M 81, Mauerkircherstraße 78 (98 13 69) 
•Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr .phi l .h .c , Dr. jur .h.c , hon.D.C.L. (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, M 60, Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
•Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr. jur.h.c, für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung — liest nicht —, 
M 40, Dreschstraße 17 (3 61 50 83) 
•Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie - liest nicht - , M 19, Hubertusstraße 18 (17 65 14) 
•Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht, Straf Prozeßrecht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht - , 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221 / 2 51 28) 
•Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht - liest nicht - , M 90, Aretinstraße 27 (64 51 43) 
•Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht —, 8032 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 
(8 54 53 06) 
•Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht - , 818 Tegernsee, Neureuthstraße 71 (0 80 22 / 46 53) 
•Maurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und S traf Prozeßrecht sowie für osteuropäi­
sches Recht - liest nicht - , M 71, Katharinenstr. 10 (79 51 82) 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, stellvertretender geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 40, Feilitzschstraße 22 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre, 
des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, 8022 Grünwald, Wil­
helm-Humser-Straße 7 (6 41 24 40) 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts- und 
Steuerrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, M 90, Candidstra-
ße 24 (privat: 65 21 41 ; dienstlich: 21 80 /2720) 
•Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr. jur.h.c, für internationales Privatrecht, rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, - liest nicht —, M 60, Marschnerstraße 23 
(privat: 88 60 96) 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für internationales Recht, 
8032 Gräfelfing, Lochhamer Str. 34 (21 80 / 33 30) 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur. L L . M . , für Bürgerliches und Handeisrecht, Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des In­
stituts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, des Instituts für Gewerblichen Rechts­
schutz und Urheberrecht und des Instituts für Internationales Recht, 813 Starnberg, 
Mathildenstr.8a (08151/1 34 54) 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, stellvertretender geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für internationales Recht, Vorstand des Instituts für Handels-, Wirt­
schafts- und Arbeitsrecht, M 71, Hofbrunnstraße 25 
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•Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte - l i es t nicht —, M 90, 
Mailänder Straße 8 (6 42 28 83) 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Polit ik und öffentliches Recht, 
8035 Gauting, Junkersstraße 13 (8 50 20 88) 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, geschäftsführender 
Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
(21 80 /2711; privat: 28 55 07) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur., Dr . jur .h.c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und 
Rechtsinformatik, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
M 60, Feichthofstraße 100 (2180/27 35) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht, 8033 Krai l l ing, Pentenrieder Str.51 (8 57 17 25) 
•Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht — 
liest nicht - , M 80, Herzogparkstraße 1/III (98 17 74) 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Polit ik und öffentliches Recht, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 /2725); 8134 
Pöcking, Starnberger Weg 7 (0 81 57/1384) 
Roxin Glaus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
8031 Stockdorf, Bindingstr. l (8 57 36 68) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, ge­
schäftsführender Vorstand des Instituts für Polit ik und öffentliches Recht, M 40, Habs­
burger Straße 2 (34 24 57) 
Gagnér Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Leopold-Wen­
ger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, IPR, Rechtsvergleichung und 
Europarecht, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, Dekan, M 22, Maximil ian-
str.50 (29 85 75) 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Bürgerliches 
Recht und Zivilprozeßrecht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Prodekan, M 80, Mauerkircherstr.28 
(98 26 33) 
v.Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbesondere Kir ­
chenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Polit ik und 
öffentliches Recht, M 19, Volpinistraße 54 (15 53 31) 
Rimmelspacher Bruno (1.7.69), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht und freiwil­
lige Gerichtsbarkeit, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts für 
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, 8045 Ismaning, Fliederweg 16 (96 71 18) 
Simma Bruno (1.4.73), Dr.jur., für öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilosophie, 
Vorstand des Instituts für Internationales Recht, des Instituts für Pol it ik und öffentli­
ches Recht, 8035 Gauting, Lärchenstr.20 (2180 / 27 41) 
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Schricker Gerhard (1.9.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Vorstand des Insti­
tuts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, M 80, Kolberger Straße 7 (98 07 77) 
Nehlsen Hermann (1.5.74), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, 
M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
Jayme Erik (1.10.74), Dr.jur., L L . M . , für Bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, M 40, Heimstätten-
str . l I (32 89 68) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
— liest nicht —, M 90, A m Blumengarten 17 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht - , M 40, Adalbertstraße 44/IV (33 55 12) 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-. Urheber- und Wettbewerbsrecht, 8033 Krail l ing, Lärchenstr.l 
Löwe Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialrat, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht, 8025 Unterhaching, Fasanenstr.23 b (6 11 35 72) 
Odersky Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialdirigent beim Bayerischen Staatsministerium der 
Just iz , für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht, 
8035 Gauting, Tassilostr. 12 (8 50 11 91) 
Putzo Hans (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Landgericht München I, für Schuld­
recht, Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie Zivilprozeßrecht, 8025 Unter­
haching, Habichtstraße 26 
Thomas Heinz (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Oberlandesgericht München, für 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wechsel- und Scheckrecht sowie Zivilprozeßrecht, 
8132 Tutzing, V o n Hillern weg 5 
Abte i l ungsvo r s t ehe r u n d Professor : 
Rother Werner (1.6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Vorstand des 
Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, M 19, Stuberstraße 25/1 
(17 19 93) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fessoren : 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht - liest nicht - , M 40, Hohenzollernstra-
ße l l4/I I I 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- u . Verwaltungsrecht, M 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) (beurlaubt) 
Wissenschaf t l i che Räte u n d P ro fesso ren : 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphüosophie und Rechtsinformatik,. 
M 40 , Hans-Leipelt-Straße 16 (32 83 66) 
Pfaff Dieter (1.9.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Internationales Privatrech t, Rechtsvergleichung und Ostrecht, stellvertreten­
der geschäftsführender Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urhe­
berrecht, 8035 Gauting, A m Schloßpark 38 (85 05 01 47) 
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Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privat­
rechtsgeschichte der Neuzeit, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschich­
te, 8059 Hörlkofen, Holzfeldstr.39 
Blomeyer Jürgen (1.7.71), Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht München, für Zivilprozeß­
recht und Bürgerliches Recht, M 71, Begasweg 20 (79 11 991) 
Randelzhofer Albrecht (16.4.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht 
und Verfassungsgeschichte, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, M 90, Wirt­
straße 10 (69 25 53) 
Pf ister Bernhard (1.5.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung, Gesetzlichen 
Rechtsschutz und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Internationales 
Recht, M 60, Paosostr.55 (83 29 55) 
Graf von Pestalozza Christian (1,5.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Ausländi­
sches öffentliches Recht und Rechtstheorie, Vorstand des Instituts für Pol it ik und öf­
fentliches Recht, M 90, Benediktenwandstraße 33 
Haffke Bernhard (25.7.74), Dr.jur., für Strafrecht, S traf Prozeßrecht, Strafvollzugsrecht und 
Kriminologie, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 80, 
Montgelasstr.17 (98 91 38) 
Fincke Martin (25.7.74), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht sowie Ostrecht, M 40, 
Jungwirthstr.10 
Stock Martin (25.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für 
Polit ik und öffentliches Recht, M 40, Nordendstr.7 V (28 92 43) 
KrophoUer Jan (25.7.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, 2 Hamburg 13, Johnsallee 42 
Müller-Volbehr Jörg (25.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsche Rechtsge­
schichte und Kirchenrecht, 8031 Gröbenzell, Zweigstr.170 (08142 / 79 73) 
Lehrbeau f t r ag te : 
Böttcher Reinhard, Dr.jur., Regierungsdirektor, 8012 Ottobrunn, Kleiststraße 10 
Gernert Dieter, Dr., Dipl.-Math., Dipl.-Phys., M 19, Schluderstraße 2 (16 09 19) 
Gronefeld Volker, Dr.jur., M 71, Spielmannsauerstr.6 (2306/411 dienstl., 75 76 88 privat) 
Haß Gerhard, Dr.jur., Oberregierungsrat im Bayerischen Staatsministerium der Just iz , M 71, 
Appenzellerstr.l 13 (55 97 / 24 22 dienstlich; 7 55 42 32 privat) 
Henle Wilhelm, Honorarprof. (18.3.66), Dr.jur., Min.Dirigent, für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik, M 22, Lerchenfeldstr.8 (29 20 79) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder Straße 12 (0 81 42/72 87 
privat, 55 97/25 81 dienstlich) 
Schippel Helmut, Dr.jur., Notar, M 2, Theatinerstr.44 (29 61 31) 
Schmidt Ludwig, Dr.jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof, 8011 Baldham, Rotwand-
str.35 (92 31 / 250 dienstl., 08106 / 85 74 privat) 
Schramm Karlheinz, Dr.jur., Regierungsdirektor im Bayerischen Staatsministerium der J u ­
stiz, 8031 Weßling, Etterschlagerstraße 15 (0 81 53/10 76) 
Walchshöfer Alfred, Dr.jur., Regierungsdirektor, M 71, Jawlenskystr.6 (55 97 / 644 dienstl., 
79 92 66 privat) 
Westphal Horst, Dr.oec.publ., Dipl.-Volkswirt, M 45, Sudetendeutsche Straße 6 (31 72 51) 
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Wissenschaft l iche Rä te : 
Mrsich Tycho, Dr.phil., Akad.Oberrat, M 40, Akademiestr.5/II (34 63 10) 
Schäfer Christian, Akad. Rat, 8023 Pullach, Wolfratshauser Straße 80 (79 30 942) 
Wissenschaft l iche Ass i s t en ten : 
Achenbach Hans, Dr.jur., wiss. Assistent, M 82, Mattseestr.18 (42 20 78) 
Behrend Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr. 66 (08158 / 10 29) 
Behrendt Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin, M 40, Leopoldstraße 44 (39 38 76) 
Blenk-Knocke Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Assistentenstelle, M 90, Altersheimer-
str. 9a (64 79 14) 
Böttcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenängerstraße 14 (08131 / 
46 97) 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Agnesstr.17 (37 00 55) 
Bottke Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 89 Augsburg, Magdeburger Straße 10 
(0821/7 44 09) 
Braune Hans-Peter, wiss. Assistent, M 81, Englschalkinger Str.203 (93 85 39) 
Dörner Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent, Institut für internationales Recht, M 22, Veterinär-
str.5 (33 06) 
Felber Roland, wiss. Assistent, M 19, Winthirstr.35 (13 34 28) 
Figge Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenstr.80 
Fincke Martin, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Jungwirthstraße 10 
Frickhinger Rainhold, wiss. Assistent, M 19, Taxisstraße 19 
Gotzler Max, wiss. Assistent, M 19, Jagdstraße 7 (16 82 85) 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Brucknerstr.19 (47 88 26) 
Hausmann Rainer, wiss. Assistent, M 60, Wöhlerstr.34 (8 11 32 89) 
Hepting Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8033 Planegg, Hörwarthstr.5 (8 59 74 83) 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Elisabethstraße 28 
(37 50 64) 
Kirschvink Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenstraße 83 V (280 09 04) 
Jarass Hans Dieter, Dr.jur., LL .M., wiss. Assistent, M 40, Wilhelmstr. 26 (34 78 51) 
Kellmann Christof, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Nadistr.32 (3 51 75 06) 
Keyserlingk Alexander Graf v., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 80, Bad Schachener-Stra­
ße 108 (40 32 42) 
Koehler Helmut, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Lamontstr.16 (47 79 02) 
Koller Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frundsbcrgstr.10 (16 22 72) 
Leenen Deüef, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Orffstraße 19 (13 45 33) 
Lichtenberg Hagen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 21, Davidstr.15 
Lindner Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 82 Rosenheim, Schützenstr.23 
Lübbert Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Viktoriastr.9 (34 59 68) 
Maiwald Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Dorfstr.19 (8 11 14 26) 
Malz Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 806 Dachau, v.-Ruckteschell-Weg 6 (08131 / 
7 10 17) 
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Marx Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Marschallstraße 12 (35 92 333) 
Moelter Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 19, Schachenmeierstr.56 (19 66 11) 
Mößle Wilhelm, Dr.phi l . , Dr.jur. wiss. Assistent, M 40, Tengstr.20 (38 104 239) 
Munzing Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Kunigundenstraße 54 (33 39 28) 
Neumann Ulfried, wiss. Assistent, M 40, Amalienstr.55 (2 80 03 21) 
Olshausen Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 60, Apfelallee 11 (83 04 99) 
Pecher Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 90, Latemarstr.2 (6 51 59 46) 
Prölss Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent, M 81, Pienzenauerstr. 114 (98 07 11) 
Regenscheidt Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Simmernstraße 3 (36 69 21) 
Ries Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8011 Neubaldham, Heinrich-Schütz-Straße 2 
(0 81 06/17 35) 
Roth Wulf-Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M-Grünwald, Dr.-Reif-Straße 
Rückert Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Uhdestr. 38 a (0 81 31/67 47) 
Rüster Bernd, M.C.L . , wiss. Assistent, M 15, Hökherstr.28 (58 14 45) 
Ruland Franz, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Berliner Straße 4 (36 78 26) 
Sack Rolf, Dr. jur., wiss. Assistent, M 40, Viktor-Scheffel-Straße 15 (33 35 72) 
Schefold Christoph, Dr.phi l . , wiss. Assistent, M 40, Kaulbachstr.92 (39 75 87) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 22, Oettingenstr.55 (29 84 55) 
Schünemann Bernd, Dr.jur., wiss. Assistent, M 71, Stockmannstr. 12 (79 58 22) 
Siems Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 82 Rosenheim, Tillystraße 10 (bei Dr. Starke) 
Singer Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Tengstr.46 (30 37 07) 
Spellenberg Ulrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Wilhelm-Ostwald-Straße 5 (3 61 26 32) 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 2, Schubertstr. 7 (53 24 75) 
Stauder Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Oettingenstr. 27 (22 54 50) 
v. Stebut Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Plaentschweg 57 (8 11 13 67) 
Tiemann Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Arthur-Kutscher-Platz 2 (34 12 58) 
Volk Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Südliche Auffahrtsallee 53 (17 07 29) 
Wiegand Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr. 29/IV (34 41 08) 
Will Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Veterinärstr. 5 
Wittmann Roland, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr. 29a (34 59 81) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2, F. 21 80 
1. Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
(Nebenstellen 27 29, 34 14, 27 28) 
Vorstand: 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 26) 
Prof. Dr. Gotthard Ρ a u 1 u s (34 15) 
Prof. Dr. Werner R ο t h e r, Abt.-Vorsteher u . Professor (35 88) 
wiss. Mitarbeiter: 
F i g g e Henning, wiss. Assistent (35 87) 
H a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent 
Κ ο e h 1 e r Helmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 45) 
K o l l e r Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
L e e η e η Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
M u n z i n g Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ e c h e r Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 51) 
P r ö l s s Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent (beurlaubt) 
S p e l l e n b e r g Ulrich, Dr.jur., wiss. Assistent (35 87) 
2. Institut für Politik und öffentliches Recht 
Vorstand: 
Prof. Dr. Peter B a d u r a, geschäftsführ. Vorstand (35 76) 
Prof. Dr. Hans Z a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 25) 
Prof. Dr. Hans S ρ a η η e r (27 20) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e (33 35) 
Prof. Dr. Axe l Frhr. ν. C a m p e n h a u s e n (27 15) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, Wiss. Rat und Professor (32 62) 
Dr. Christian Graf v. Ρ e s t a 1 ο ζ z a, Univ.-Doz. (31 99) 
Dr. Martin S t o c k , Univ.-Doz. (35 77) 
A m Institut tätig: 
Prof. Dr. Heinrich S c h ο 11 e r, Wiss. Rat 
Dr. Albrecht R a n d e l z h o f e r , Univ.-Doz. (27 98) 
Dr. Jörg M ü l l e r - V o l b e h r , Priv.-Doz. (27 37) 
wiss. Mitarbeiter: 
Christian S c h ä f e r , Akad. Rat (27 46) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans S p a n n e r (Nebenstelle 27 20) 
Β ο ρ ρ Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
M o e l t e r Stefan, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle (27 16) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e , Veterinärstr. 5 (Nebenstelle 33 36) 
J a r a s s Hans, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (33 38) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r (Nebenstelle 27 25) 
L i n d n e r Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 83) 
M a i w a 1 d Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 46) 
R u l a n d Franz, Dr.jur., wiss. Assistent (35 84) (beurlaubt) 
T i e m a η η Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent (35 83) (beurlaubt) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter B a d u r a, Schellingstr. 9 (Nebenstelle 35 76) 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phi l . , Dr.jur., wiss. Assistent (27 68) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Axe l Frhr. ν. C a m p e n h a u s e n (Nebenstelle 27 37) 
B r a u n e Hans-Peter, wiss. Assistent (35 81) 
3. Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Vorstand: 
Prof. Dr. Götz H u e c k, geschäftsführ. Vorstand (27 32) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e η t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r (98 25 86) 
wiss. Mitarbeiter: 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent (27 00) 
v. S t e b u t Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent (36 76) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstraße S (98 25 8(| 
Vorstand: 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r , geschäftsführ. Vorstand 
Dr. Dieter Ρ f a f f, Wiss. Rat und Professor, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r 
wiss. Mitarbeiter: 
S a c k Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent 
S t a u d e r Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent 
5. Institut für Internationales Recht, Veterinärstr. 5 (Nebenstellen 27 22, 33 31, 33 06) 
Vorstand: 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , geschäftsführ. Vorstand (33 30) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 67) 
• Prof. Dr. Er ik J a y m e (27 21) 
Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h (27 09) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e η t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Dr. Albrecht R a n d e l z h o f e r , Univ.-Doz. (27 98) 
Dr. Bernhard Ρ f i s t e r, Univ.-Doz. (33 32) 
wiss. Mitarbeiter: 
Β 1 e η k - Knocke Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
D ö r η e r Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent (33 06) 
H a u s m a n n Rainer, wiss. Assistent (33 05) 
H e ρ t i η g Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent (33 33) 
M a l z Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
O l s h a u s e n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 31) 
R ü s t e r Bernd, M . C L . , wiss. Assistent (27 98) 
S i n g e r Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
W i l l Michael R., Dr.jur., wiss. Assistent (33 31) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte (Nebenstellen 27 10, 27 14) 
Vorstand: 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r, geschäftsführ. Vorstand (27 11) 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , stellvertr.geschäftsführ. Vorstand (32 63) 
Prof. Dr. Hermann Ν e h 1 s e η (27 IS) 
Dr. H J . W i e 1 i η g, Univ.-Doz. (27 01) 
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wiss. Mitarbeiter: 
M r s i c h Tycho, Dr.phil . , Akad . Oberrat (27 07) 
B e h r e η d Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
G ο t z 1 e r Max, wiss. Assistent (27 07) 
K i r s c h v i n k Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
R i e s Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
R ü c k e r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
S i e m s Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
S p i e s Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
W i e g a η d Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent (27 03) 
W i 11 m a η η Roland, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
7. Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften (Nebenstellen 27 81, 27 36) 
Vorstand: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η, geschäftsführ. Vorstand (27 34) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 02) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a η η (27 35) 
Dr. Bernhard H a f f k e, Univ.-Doz. (27 36) 
wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Mart in F i η c k e, Priv.-Doz., wiss. Assistent (27 36) 
A c h e n b a c h Hans, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
Β ο 11 k e Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
F e 1 b e r Roland, wiss. Assistent (27 08) 
S c h ü n e m a n n Bernd, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 08) 
8. Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29, 
(Nebenstellen 27 90, 35 42) 
Vorstand: 
Prof. Dr. Ar thur K a u f m a n n , geschäftsführ. Vorstand (27 35) 
Wiss. Rat und Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 62) 
wiss. Mitarbeiter: 
M a r x Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
Ν e u m a η η Ulfr id (35 62) 
S c h n e i d e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 62) 
Wissenschaftliche Assistenten des Fachbereiches 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin 
Κ e 11 m a η η Christof, Dr.jur., wiss. Assistent (27 19) 
R e g e n s c h e i d t Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (22 04) 




1. V o r l e s u n g e n 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
Institutionengeschichte (römisches Privatrecht) mit Grundlagensemi­
nar, 5stündig, D i . , M i . l 4 . 3 0 - 1 6 ; D o . l 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 / 1 1 0 
164. Rechtshistorische Fragen aus Mittelalter und Neuzeit (WF 1), 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Jur.Sem.Geb. 
165. Juristische Methodenlehre (Grundlagenfach - Pflichtveranstaltung 
und WF l ) ; ab 3. Semester, 2stündig, Di . l5s. t . -16.30/331 
166. Sprachliche Einführung in hieroglyphische Rechtstexte (Ägyptisch), 
2stündig, nach Vereinbarung 
167. Einführung in die Keilschriftrechte. Die Gesetzgebungen, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
168. Einführung in die Rechtsinformatik (Anwendung und Theorie der 
E D V in Recht und Verwaltung), 2stündig, Mo.14-16/112 
169. Ausgewählte mathematische Methoden in der Rechtswissenschaft, 
2stündig, D i . l 7-19/129 
170. Volkswirtschaftspolitik für Juristen (vgl. auch unter Kolloquien), 
2stündig, Mo.8.30-10/201 
171. Finanzpolit ik und Finanzverfassung in Grundzügen für Juristen, 
2stündig, D i .8 .30-10/201 
7stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 ; D o . 1 0 - 1 2 ; 
b) Grundkurse 
172. Grundkurs Zivilrecht II, 
Fr .10-11/331 
173. Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, M i . , D o . 1 1 - 1 3 ; M i . l 5 - 1 7 / G r . 
Aula 
174. Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, M i . , Do. l Is . t .—12.45; M i . 1 5 - 1 7 ; 
Do.14-15/225 
175. Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, M o . l 1 -13 ; M i . , Fr.9s.t.-11/355 
176. Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, D i . , M i . , Do. 11 -13/209 
177. Grundkurs im öffentlichen Recht II, 4stündig, Mo. 15-17/331; D i . 
15—17/101, mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Gruppe I Do. 
1 5 - 17, Gruppen II und III Fr .15-17/129 und 132 
178. Grundkurs im öffentlichen Recht II, 6stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 ; D i . 
1 6 - 18/133 
179. Grundkurs im öffentlichen Recht II, 4stündig, Mo., Do.8-10/355, 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, 3 Gruppen Do.14.30-16/224 
Hauptgeb. und 03, 04 Schellingstr.3 
180. Grundkurs im öffentlichen Recht II, 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 , mit 
Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Do. 15—17/225 
181. Grundkurs im Strafrecht II, 6stündig, D i . , M i . , Do.9-11/147 























c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
183. Erbrecht, 3stündig, Mo. 1 1 - 1 3 , D o . 8 - 9 /225 Heldrich 
184. Einführung in die Praxis der Vertragsgestaltung (vgl. auch unter Ko l - Schippel 
loquien), 2stündig, D i .17-19/110 
185. Arbeitsrecht, 3stündig, M i . l 1 -13; D o . l 2 -13/317 Hueck 
186. Wertpapierrecht (WF 6), 2stündig, M i . 9 - 1 0 ; D o . l 1-12/221 Hueck 
187. Wettbewerbsrecht (WF 6), 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 /223 Hueck 
188. Kartellrecht (WF 6), lstündig, Do .10 -11 /355 Steindorff 
189. Einführung in das Privatversicherungsrecht, auch für Studierende der Steindorff 
Wirtschaftswissenschaften, lstündig, Fr. 10—11/129 
190. Zivilprozeßrecht I (mit Gerichtsverfassung), 5stündig, Mo.10—11; Paulus 
D i . 1 1 - 1 3 ; Fr .10-12/01 Schellingstr. 3 
191. Insolvenzrecht (WF 2), 2stündig, Mi .10-12/01 Schellingstr. 3 Paulus 
192. Auslandsrecht (Rechtsvergleichung, WF 2), 2stündig, D i . , M i . 1 2 - Jayme 
13/218 
193. Einführung in das angloamerikanische Privatrecht, 2stündig, Do. Lorenz 
16—18, Institut für Rechtsvergleichung, Veterinärstraße 5 
d) öffentliches Recht 
194. Verfassungsgeschichte der neuesten Zeit (1932 bis zur Gegenwart), Zacher 
(WF 5), 2stündig, Mo.9-11/133 
195. Allgemeine Staatslehre, 2stündig, Do . l 5 -17/201 Stock 
196. Verwaltungsrecht III, 3stündig, D i . , M i . 8 - 9 ; D o . l 1-12/101 Spanner 
197. Verfassungsprozeßrecht, 2stündig, Mi .15-17/129 v.Pestalozza 
198. Verwaltungsprozeßrecht, 2stündig, Mi .9 -11/317 v.Pestalozza 
199. Wirtschaftsverwaltungsrecht (WF 4), 2stündig, Mo.9-11/132 Badura 
200. Personalvertretungsrecht (WF 4, 7), lstündig, 14tägig, Zacher 
Mo.16-17/132 
201. Steuerrecht (auch WF 6), 2stündig, Mi .15-17/147 Spanner 
202. Bilanzrecht und Bilanzsteuerrecht (WF 6), 2stündig, M o . l 1-13/317 Schmidt 
203. Europarecht (WF 5), 3stündig, Mo. 11-13.30/129 Simma 
204. Internationale Organisationen (unter besonderer Berücksichtigung Simma 
der UNO) , (WF 5), 2stündig, Di.9s.t .-10.30/129 
e) Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und Rechtsmedizin 
»205. Strafprozeßrecht (Pflichtvorlesung; ab 5. Semester), 4stündig, D i . , Kaufmann 
Do.9-11/01 Schelhngstr.3 
J206. Kriminologie (WF 3), 2stündig, D i . , D o . l 1-12 /147 Bockelmann 
Ö07. Strafvollzugskunde (WF 3), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 /221 Haffke 
{208. Forensische Psychiatrie (mit Prof. W. Mende), 2stündig, Dò. 1 8 - 2 0 , Bockelmann 
Nervenklinik Nußbaumstraße 
§Î09. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, Spannjungwirth, 
Fr. 14—16, Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7a Haue k, Lie bhardt 
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210. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, Hauck 
lstündig, Fr. 16—17, Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7a 
211. Ausgewählte Kapite l der forensischen Toxikologie, lstündig, Zeit Hauck 
nac Vereinbarung, Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7a 
2. Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
212. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 2 s tun dig, M i . 16— Nehlsen 
18/331 
213. Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, M i . 16— Pf ister 
18/132 
214. Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, D i . 16— Müller- Volbehr 
18 (A -K )/332 
215. Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, 2 stund ig, D i . 16— Stock 
1 8 ( L - Z ) /02 Schellingstr.3 
216. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, 2stündig, D o . l 7-19/101 Haß 
217. Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, 2stündig, Do.17-19/201 N.N. 
218. Rechtsgeschichtliche Übung (Grundlagenübung), 2stündig, Do . 1 6 - Nehlsen 
18/05 Schellingstr.3 
219. Übung: Demo tische Rechtsurkunden in Übersetzung und Umschrift, Mrsich 
2stündig, nach Vereinbarung 
220. Klausurenkurs im öffentlichen Recht, 2stündig N.N. 
221. Großer Klausurenkurs, F r . 1 5 - 2 0 ; Sa.9-14/Aud.Max. Nörr,Heldrich, 
Rother, Wieling, 
Zacher, v. Campenh 
Randelzhof er u.a. 
3. Fer ienübungen 
Termin wird noch bekanntgegeben. Zu den Übungen in den einzel­
nen Rechtsgebieten ergehen gesonderte Anschläge. 
4. Ve r t i e fungsvo r l e sungen , R e p e t i t o r i e n , 
E x a m i n a t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
222. Kol loquium zur Vorlesung Volkswirtschaftspolitik, lstündig, Mo. Westphal 
1 4 - 1 5 , Jur.Sem.Geb. 
223. Ausgewählte Probleme des bürgerlichen Rechts in rechtshistorischer Wieling 
Sicht, ab 3. Semester, Kol loquium, 2 s tun dig, Mo . 16—18/129 
224. Kreditversicherungsrecht (Vertiefungskurs für 4. Semester), 3stün- Rother 
dig, Mo., Di . , Do. 16-17/01 Schellingstr. 3 
225. Vertiefungskurs für 3. und 4. Semester über Bürgerliches Recht (un- Löwe 
ter Ausschluß der Kreditsicherungsrechte), 2stündig, M o . l 7—19/132 
226. BGB-Vertiefung (4. Semester), 2stündig, D i . l 1-13/132 Schricker 
227. Zivilrechtliches Examinatorium Teil I (mit Übungsarbeiten, Prof. Steindorff 
Steindorff und Mitarbeiter, ab 6. Semester), 6stündig, M i . , Do., 
Fr.8.30-10/02 Schellingstr. 3 
228. Ko l loquium: Grenzfragen des bürgerlichen Rechts und des Prozeß- Blomeyer 
rechts (im Anschluß an Kol loquium von Prof. Steindorff), 2stündig, 







Zivilrechtliches Examinatorium (Klausurenkurs), 2stiindig, Do. 15— 
17/302 
Vertiefungsvorlesung über Bereicherungsrecht und andere ausge­
wählte Gebiete des besonderen Schuldrechts, ab 5. Semester, 
3stündig, D o . 1 0 - 1 1 ; Fr .9-11/204 
Kol loquium über neuere höchstrichterliche Rechtsprechung im 
bürgerlichen Recht, 2stündig, D i . l 1-13/217 
Vertiefungskurs freiwillige Gerichtsbarkeit (Verfahrensgrundsätze, 
Vormundschafts-, Nachlaß- und Grundbuchsachen) — WF 2 —, 
2stündig, Mo. 11-13/146 
Kol loquium aus dem gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
(WF 6), 2stündig, Mo .17-19/110 
Examinatorium im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie in den 
sonstigen Gebieten der WF 6 (Wettbewerbs-, Kartell-, Wechsel- und 
Steuerrecht), 2stündig, Do. 1 2 - 1 4 , Jur.Sem.Geb. 
Repetitorium im Zivilprozeßrecht, 2stündig, M i . 15—17/221 
Examinatorium im Betriebsverfassungs- und Sozialversicherungs­
recht (WF 7), 2stündig, M i . 15-17/213 
! 57. Kol loquium im öffentlichen Recht, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 /147 
JJ8. Examinatorium im öffentlichen Recht, 2stündig, Do. 10-12/05 
Schellingstr. 3 





Kol loquium: Einführung in das Steuerrecht, Tei l II (Umsatzsteuer, 
Bewertungsrecht, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer), 3stündig, D i . 
18-20.15 , Jur.Sem. Geb. 
Examinatorium im Strafrecht und Strafprozeßrecht, 2stündig, D i . 
9 - 1 1 , Jur.Sem. Geb. 
Examinatorium im Strafrecht und Strafprozeßrecht, 2stündig, Do. 
1 7 - 19/302 
Ko l loquium: Aktuelle Fragen des Strafprozeßrechts, 2 stund ig, Do. 
1 8 - 20/215 
Interdisziplinäres Ko l loquium: Tod und Leben 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort : Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­






























Ρ orker t (Sinologie) 
Rendtorff 
(Sy stema t. Theol ) 
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5. Seminare 
245. Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Mo. Gagner 
14.30s.t.-16, Jur.Sem. Geb. 
246. Rechtshistorisches Seminar (WF 1), 2stündig, M i . 19 -21 Nörr 
247. Seminar zur deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenseminar, Nehlsen 
WF 1), 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , Jurs.Sem.Geb. 
248. Seminar zur neueren Rechts- und Sozialgeschichte — Geschichte des Nehlsen 
Arbeitsrechts und der Sozialpolitik — (Grundlagenseminar, WF 1, 
7), 2stündig, D o . l 1-13 
249. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 3stündig, Gagner 
Di . 1 5 - 1 8 , Jur.Sem. Geb. 
250. Rechtsphilosophisches Grundlagenseminar über Grundprinzipien des Kaufmann 
Rechts (ab 1. Semester, insbes. WF 1), 3stündig, D i . 1 7 - 2 0 , Institut 
für Rechtsphilosophie, Ludwigstraße 29/1 
251. Rechtssoziologisches Seminar (WF 1), 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Veteri- Heldrich 
närstr. 5 
252. Seminar (mit Kol loquium) über aktuelle rechtswissenschaftliche Fra- Kaufmann 
gen (für Assistenten, Habilitanden und Doktoranden), 2stündig, Do. 
2 0 - 2 2 , Institut für Rechtsphilosophie, Ludwigstraße 29/1 
253. Seminar: Rechtsinformatik, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , Ludwigstra- Gallwas/ 
ße 29/IV Schneider 
254. Zivilrechtliches Grundlagenseminar: Reform des Familienrechts, Jayme 
2stündig, D i . 16—18/Seminar 
255. Zivilrechtliches Grundlagenseminar, 2stündig, Di.15—17/Seminar Pfister 
256. Zivilrechtliches Grundlagenseminar, 2stündig, F r . l 7—19/Seminar Rother 
257. Grundlagenseminar Werbung und Recht (WF 6), 2stündig, D i . l 7 - Schricker 
19/Seminar 
258. Seminar zum europäischen Wirtschaftsrecht, 2stündig, Do.17— Steindorff 
19/Seminar 
259. Seminar über Fragen des Wirtschafts- und Unternehmensrechts Hueck 
(WF 6 und 7), 2stündig, 14tägig, D o . 1 9 - 2 1 , Jur.Sem.Geb. 
260. Seminar für ausländisches und internationales Privatrecht (WF 2), Jayme 
2stündig, M i . 16—18/Seminar 
261. Zivilrechtliches Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, Do. 19—21, Hueck 
Jur.Sem.Geb. 
262. Staatsrechtliches Grundlagenseminar (WF 5), 2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , Lerche 
Veterinärstr. 5/1 
263. Seminar aus der Verfassungsgeschichte und der allgemeinen Staats- v.Campenhauserg 
lehre (WF 5), 2stündig, D o . l 1-13, Jur.Sem.Geb. 
264. Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht, 2stündig, Mo. Badura 
2 0 - 2 2 , Schellingstr. 9/1 
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É65. Öffentlichrechtliches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, 




Seminar über Besonderes Verwaltungsrecht (für WF 4), 2stündig, 
Di . 16—18, Seminarraum Schellingstr. 9 
Zacher 
g67. Seminar über Sozialrecht (für WF 7), 3stündig, 14tägig, Mo. 16—19, 
Seminarraum Schellingstr. 9 
Zacher 
268. Kirchenrechtliches Seminar, 3stündig, Mo. 16—18.30, Jur.Sem.Geb. v. Campenhausen 




270. Doktorandenseminar nach Vereinbarung (ganztägig) /Seminar Zacher 
£71. Seminar über Strafrecht, 2stündig, D i . l 7—19, Jur.Sem.Geb. Roxin 
£72. Seminar im Strafrecht, 2stündig, Fr. 18—20, Jur.Sem.Geb. Finche 
^73. Jugendstrafrechtliches Grundlagenseminar (WF 3), 2stündig, Mo. Haffke 
2 0 - 2 2 , Jur.Sem. Geb. 
Helmut Seidl 
Neue Tendenzen im englischen und 
deutschen Scheidungsrecht. Ein 
Diskussionsbeitrag zur Reform des 
Rechts der Ehescheidung und deren 
Folgen in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
203 Seiten. 1973. Preis D M 14,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 











ordnungen Diplom-Soziologen 3 . -
Wirtschaftswissenschaften 
Buchhaltung und Bilanz I und II, 144 S. 7.— 
E. Goepfert 
Ausgewählte Klausuraufgaben zur Technik 
des betrieblichen Rechnungswesens. 
Mit ausführlichen Lösungshinweisen und 
Erläuterungen 2.80 
K. Heindl 
Methodik des kaufmännisdien Unterrichts, 
181 S. 9.— 
Finanzmathematik, 148 S. 7.— 
Prof. R. Löhlein 
BGB für Wirtschafter Teil I, 86 S. 4.— 
BGB für Wirtschafter Teil II, 47 S. 3.— 
Wertpapierrecht für Wirtschafter, 19 S. 2.— 
Prof. E. Lütge 
Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinungen, 130 S. 8.— 
Recht 
Klausuren zum öffentlichen Recht. 
Mit Lösungen Hrsg. v. A. Lange, 135, S. 9.80 
Recht für Wirtschafter 




Aufgabensammlung zur statistischen Metho­
denlehre. Erläuterungen mit Musterbeispielen 
und und Aufgaben mit Lösungen X X X V , 213 S. 12.50 
Statistische Methodenlehre nach Prof. E. M. Fels 
Repetitorien (= Skriptenreihe des ASTA der Universität München) statt 12.50 jetzt 1.50 
Fachbereich 
Betriebswirtschaft 
Lehrkörper S. 78 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 83 
Vorlesungen S. 87 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fessoren : 
•Hintner Otto (1.5.43), Dr.phil . , für Betriebswirtschaftslehre, 821 Prien/Chiemsee, Boschen-
hofstraße 6 (0 80 51 / 608) 
•Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Kaiserstr.53 
(39 91 24) 
Heinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, Dr .h . c , für Betriebswirtschaftslehre, M 45, Rosma-
rinstr.7 (32 51 37) 
*Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8035 Gauting, Tassi-
lostr . l4 (8 50 22 09) 
v. Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., für Al lg. Betriebswirtschaftslehre unter bes. Berück­
sichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revisioriswesens, M 71, Whistlerweg 9 
(7 91 28 49) 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 81, Pienzenauerstra-
ße 58 (98 56 34) 
Oettle Kar l (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
Leitherer Eugen (21.7.64), Dr .oec , für Betriebswirtschaftslehre, 68 Mannheim, Leibnitzstra­
ße 20 (06 21 / 292-2960) 
•Fischer Guido (7.9.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 50, Rehsteig 6 
(8 11 41 74) 
Ruppert Ka r l (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, M 71, Kemptener Stra­
ße 60/V(75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Unternehmens- und Verfahrensforschung, 
M 40, Bauerstraße 20/1 (21 80 / 25 62) 
Wittgen Robert (1.10.66), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 8 0 - 2 2 36) 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 8031 Mei­
ling, Post Steinebach 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 90, A m Perlacher 
Forst 170 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche­
rungsunternehmen, 8035 Gauting, Pippinstr.12 (8 50 22 31) 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., Rechtsanwalt, für Bürgerliches Recht für Wirtschafter, 
8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (17 51 90) 
Guthsmuths Wil l i (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik, 
Akademie für Raumforschung, M 5, Reichenbachstr. 1 (29 87 66) 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
Rodenstock Rudol f (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 5, Isartalstra--
ße 3 9 - 4 3 (76 77 41) (liest nicht) 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., Wiss. Rat und Professor, für Betriebswirtschaftsieh--
re, M 80, Pienzenauerstr.30 
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Lehrbeau f t r ag te Professoren anderer F a c h b e r e i c h e bzw . Univers itäten: 
Laufer Heinz, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor, für Rechtslehre für Wirtschaftler, M 90, 
Schweigerstr.4/IV (65 87 00) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor, für Rechtslehre für Wirt­
schaftler, 8919 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 (08806 / 75 27) 
Wacker Karl Heinz, Dr.rer.oec, Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche Probleme der che­
mischen Industrie, Honorarprofessor für Chemiewirtschaft am Fachbereich Chemie und 
Pharmazie, M 40, Osterwaldstr.145 (34 80 11/12) 
Lehrbeau f t r ag te : 
a) Lehrbeauftragte nach Art. 9 Ziff. 9 BayHschG: 
Beck Reinhard, Ministerialrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 83, Spalatinstraße 35 
(60 28 97) 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl .-Hdl. , Oberstud.-Direktor, Leiter des Staatl. Studiensemi­
nars für das Höhere Lehramt, für Allgemeine Unterrichts- u. Unterweisungslehre für kfm. 
Schulen und kfm. Betriebe, M 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86) 
Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik, M 27, Richard-Strauß-Stra­
ße 125/III 
Dehmel Hans, Dipl.-Hdl. , Leiter der Abteilung kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, für 
Kaufmännische Berufserziehung im Industriebetrieb, M 71, Alfred-Kubin-Weg 17 
Fosberry John, für Wirtschaftsenglisch, Riederau/Ammersee 
Froschauer Hermann, Ministerialrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Herzogstra­
ße 101 (30 56 05) 
Furtner Ludwig, Dr.oec.publ., Dipl .-Kfm., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für betriebs­
wirtschaftliche Steucrlehre, M 2, Lessingstr. 12 (53 95 97) 
Geissler Karlheinz, Dr.rer.pol., Dipl .-Hdl. , für Pädagogische Psychologie unter besonderer 
Berücksichtigung der berufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche, M 2, Ringseis-
str.12 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch, M 5, Frauenstr.8 (29 41 58) 
Genzel Herbert, Dr.jur., Ministerialdirigent, berufsm. Stadtrat, Krankenhausreferent, für 
öffentliches Recht für Wirtschafter, M 40, Kurwenalstr.3 (36 59 46) 
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., Stu.-Direktor, für Buchhaltung, 805 Freising, Mauermayrstr.22 
(08 161 / 76 20) 
Grau Walter, Gymnasialprofessor, für Didaktik des Erdkundeunterrichts, 8011 Vaterstetten, 
Luitpoldr ing 28g (081061 / 55 28) 
Koch Volkmar, Reg.-Schuldirektor, Dipl.-Hdl. , für Einführung in das Studium und in das 
Arbeitsfeld der Wirtschaftspädagogik, M 80, Willinger Weg 12 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Bankdirektor, für Übungen zu speziellen Fragen der Bank­
betriebslehre, M 81, Burgerstr.4 (98 30 82) 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, M 90, Sintpertstr. l5/V 
März Max, Richter am Bayer. Obersten Landesgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, M 21, 
Eringerstr.8 (56 43 75) 
Mahnkopf Rudolf, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Langensalzastr.37 
(3 59 20 17) 
Mayer Hans, Dr.oec.publ., Reg.-Rat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öf­
fentlichen Dienste, M 50, Gustav-Schiefer-Str.14 (14 10 784) 
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Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer. Staatsministerium für Landesentwick­
lung und Umweltfragen, für Raumordnung und Landesplanung, M 81, Rosenkavalier-
platz 2 (9 21 41) 
Meyer-Goßner Lutz, Dr.jur., Erster Staatsanwalt, für Privatrecht für Wirtschafter, 8012 Otto­
brunn, Schwalbenstr.38 (60 48 71) 
Müller Alfred, Min.-Rat, für Arbeitsrecht für Wirtschafter, 8031 Gröbenzell, Bremerstr.81 
Orlik Günter, Dr.oec.publ., Reg.-Rat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öffentlichen Dienste, M 40, Hamburger Str.26 (35 12 485) 
Parli Hans, Dr.oec.publ., für Prüfungsprobleme bei automatisierter Datenverarbeitung, 46 
Dortmund-Aplerbeck, Trapphof str. 100 
Quack Friedrich R., Oberregierungsdirektor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, M 80, 
Grütznerstr.l (44 55 30) 
Rauch Konstantin, Dr.rer.nat., Stud.-Dir., für Wirtschaftsrechnen, M 2, Albrechtstr.7 
(74 18 41) 
Sarx Manfred, Dr., Wirtschaftsprüfer, für Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und 
-beratung, M 81, Pienzenauerstr. 152 
Schlund Gerhard H., Dr.jur., Richter am Amtsgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, M 60 
(Obermenzing), Josef-Schlicht-Str.6 a 
Schneider Georg, Dr.jur., Dipl . -Kfm., für elektronische Datenverarbeitung, M 40, Germania-
Str.3 (39 15 82) 
Sealing Hans, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl. , Ministerialrat im Bay er. Staatsministerium für Arbeit 
und soziale Fürsorge, für Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens, 
8011 Baldham, Kammersederstr.7 
Siebert Kurt, Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A .G . , für ausgewählte Probleme der 
Industriebetriebslehre, M 71, Melchiorstr. 13 (79 45 31) 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Direktor, für Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 
M 2, Brienner Straße 24 (21 73 32 46) 
Thürauf Gerhard, Dr.rer.pol., Regierungsrat, für wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden, 
M 21, Krokusstr. 55 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Oberregierungsrat, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 813 
Starnberg, Hofbuchetstr.10 (08151 / 1 41 21) 
Wittmann Johann, Dr.jur., Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, für öffentliches 
Recht für Wirtschafter, M 21, Viebigplatz 3 (58 56 56) 
Wohland Werner, Dr.jur., Oberregierungsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 60, Lipper-, 
heidestr.23 (88 88 278) 
Wolter-Rocssler Ulrich, Gymnasialprofessor, für Rechnungswesen, 82 Rosenheim, Bozenes» 
Str.32 (08031 /3 15 71) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterrichtstätigkeit: 
Arens Uwe, Assessor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 8898 Schrobenhausen 2, Man-*, 
telberg (08252 / 17 11) 
Aschoff Christoff, DipL-Kfm., für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 81311 
Erling-Andechs, Von-der-Thann-Str.5 
Dietel Bernhard, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Hütensperger^ 
str.46 (30 73 89) 
Busse Franz Josef, Dipl . -Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 2, Kreittmayr-* 
str. 20 Rgbde (52 84 44) 
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Dietel Bernhard, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Hiltensperger-
str. 46 (30 73 89) 
Diruf Günther, Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr., für mathematische Hilfsmittel der Unterneh­
mensforschung, 8011 Neukeferloh, Böhmerwaldstr. 3 a (46 73 89) 
Eilenberger Guido, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 2, Mathildenstr. l 
(21 80 / 22 13) 
Gzuk Roland, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 808 Fürstenfeldbruck, 
Ulmenstr.24 a 
Hauzeneder Rainer, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 90, Wilhelm-Kuh-
nert-Str.21 (65 51 12) 
Hörschgen Hans, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen zum Marketing, M 40, 
Agnesstr.43 (37 29 27) 
Joost Norbert, Dr.rer.pol., für Übungen zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung, 
M 40, Elisabethstr.28 
Kunke l Rolf, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Belt weg 22 
(3 61 53 86) 
Lachhammer Johann, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 50, Werner-
Friedmann-Bogen 16 (14 15 230) 
Lausberg Friedrich-Wilh., Dr.oec.publ., für Übung zur betriebswirtschaftlichen Steuerpolitik, 
M 7 1 , K n o t e s t r . l 6 (79 28 36) 
Lepperdinger Hans-Jörg, Dipl .-Kfm., für Übung zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 
8033 Planegg, Rie hard-Wagner-Str. 10 
v. Mitschke-Collande Thomas, Dipl .-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, 
Amalienstr.43 (28 00 578) 
Müller Kurt , Dr.oec.publ., Dipl .-Hdl. , für Wirtschaftsdidaktik, 8061 Vierkirchen, Walln-
str. 16 
Müller-Bader Hans-Peter, Dipl .-Kfm., für Übungen in Indus triebe triebsiehre, M 40, Herzog-
str. 108(30 65 04) 
Obergfell Eugen, Dipl.-Kfm., für Allgemeine Fragen der Absatzorganisation und des Han­
dels-Marketing, M 5, Isartalstr. 45 
Paesler Reinhard, Dr.phil. , für Einführung in die Geographie, M 90, Schlotthauerstr. 14 
(66 29 86) 
Petera Georg, Dipl.-Psych., für Theorien und Modelle aus der Marktpsychologie, M 71, Ber­
ner Str. 31 (75 14 50) 
Rehkugler Heinz, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 70, ötztalerstr. 7 
(7 60 14 09) 
Röthel Hans, Dr.rer.pol., für Übung zur betriebswirtschaftlichen Steuerpolitik, 89 Augsburg, 
Ludwig-Thoma-Str.35 (52 56 26) 
Roth Jochen, Dipl.-Hdl., für Methodologie II: Die wissenschaftstheoretische und -methodi­
sche Diskussion in ihrer Bedeutung für die Wirtschafts- und Sozialpädagogik, M 19, Merz-
bacherstr. 18 
Schindel Volker, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Kurfürstenstr. 12 
(3 45 12) 
Schindler Renate, Assessorin, für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Hütenspergerstr.35 
(37 76 03) 
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Schönbaucr Josef, Dip l . -Kfm. , für mathematische Hilfsmittel der Unternehmensforschung, 
8012 Ottobrunn, Kleiststr.18 (6 01 21 55) 
Schuster Bernhard, Dip l . -Kfm. , für Arbeitsgemeinschaft zur Finanz- und Effektenanalyse, 
M 40, Tengstr.21 
Sigloch Jochen, Dr.oec.publ., für Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerpolitik, M 19, 
Leonrodstr.46 
Wiegmann H.H. , Dipl . -Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 83, Erminoldstr.87 
(49 13 91) 
Winkelmann Dieter, Dipl . -Hdl . , für Methodologie I: Einführung in die Forschungsansätze 
und -techniken der Wirtschafts- und Sozialpädagogik, M 71, Geigenbergerstr.21 




















Seminargebäude, Ludwigstraße 28 
1. Fachbereich Betriebswirtschaft 
Prof. Dr. Karl Ο e t 11 e 
Dr. Guido E i l e n b e r g e r . ( F . 21 80/22 13) 
Dr. Hans H ò r s c h g e n 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
2. Institut für Organisation 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
N.N. 
Prof. Dr. Georg W a 1 t e r s ρ i e 1 
Vorstände 
2. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Amalienstraße 73 b/IV, F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Norbert J o o s t 
Dipl .-Kfm. Thomas von M i t s c h k e - C o l l a n d e 
Dr. Karl-Heinz W e i g a η d (beurlaubt) 
Dr. Peter Rütger W ο s s i d 1 ο 
2. c) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
(Amalienstraße 73 b/IV, F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Rol f B r o n n e s 
Dr. Roland G z u k 
Dr. Herbert K l e i n 
Dipl . -Kfm. Ulrich Ivo von T r o t h a 
2. d) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5, F. 21 80/27 70) 
N.N. (Lehrstuhlvertretung Prof. Dr. Werner K i r s c h ) , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Clemens B ö r s i g 
Dipl . -Kfm. Kurt G e r ì 
Dipl . -Kfm. Bernd H u p p e r t s b e r g 
Dr. Kurt M a i e r 
Dipl . -Kfm. Gerhard M a y e r 
Dipl . -Kfm. Rainer S t i η η e r 
2. e) Prof. Dr. Georg W a 1 t e r s ρ i e 1 
3. Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η, Vorstand 
Dipl . -Kfm. Christoff A s c h ο f f 
Dr. Bernhard D i e t e 1 
Dipl . -Kfm. Ki l ian F u c h s 
Dr .Johann L a c h h a m m e r 
Dipl . -Kfm. Hans Peter M ü l l e r - B a d e r 
Dr. Arnold P i c o t (beurlaubt) 
Dr. Heinz R e h k u g l e r 
Dr. Ralf R e i c h w a 1 d 
Dipl . -Kfm. Peter S a b a t h i 1 
Dipl . -Kfm. Volker S c h i n d e l 
Dipl.-Math. Christian S i e ν i 
4. Institut für Finanzwirtschaft 
Prof. Dr. Klaus von W y s ο c k i 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prof. Dr. Enno Β i e r g a η s 
Vorstände 
4. a) Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung 
des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/32 84) 
Prof. Dr. Klaus v. W y s ο c k i , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Hans B a u c h o w i t z 
Dipl . -Kfm. Hans-Joachim H a g e s t 
Dipl . -Kfm. Werner J ä g e r 
Dr. Klaus S c h r e d e l s e k e r 
Dipl . -Kfm. Wolfgang S ρ r i ß 1 e r 
Dipl . -Kfm. Michael A d l e r 
Dipl .-Kfm. Helmut H a a s 
4. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
4. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5/II, F. 21 80/22 67) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a η s, Vorstand 
Dr. Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g 
Dipl . -Kfm. Hans-Jörg L e p p e r d i n g e r 
Dipl . -Kfm. Kar l M a y r 
Dr. Hans R ö t h e 1 
Dipl .-Kfm. Manfred R ο t h k ο ρ f 
Dr. Lothar S c h m i t t 
Dr. Jochen S i g 1 ο c h 
5. Institut für Bank Wirtschaft 
(Schellingstraße 5/II, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i 11 g e η, Vorstand 
Dr. Johann Heinrich von S t e i n (beurlaubt) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael B a c k e r 
Dipl . -Kfm. Kurt Η ο s ρ 
Dipl . -Kfm. Bernhard S c h u s t e r 
Dipl . -Kfm. Wolfgang S i m 1 e r 
Dipl . -Kfm. Roger Z a η t ο w 
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6. Institut für Absatz wir tschaft 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Rainer H a u z e n e d e r 
Dipl . -Kfm. Rol f K u n k e l 
Dipl .-Kfm. Eugen Ο b e r g f e 11 
Dipl.-Psych. Georg Ρ e t e r a 
Dipl . -Kfm. Hans-Henning W i e g m a η η 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 11) 
Prof. Dr. Kar l Ο e 111 e, Vorstand 
Dipl .-Kfm. Franz-Josef G ö t z 
Dipl . -Kfm., Wirtsch.-Ing. Peter J ä g e r 
Dipl . -Kfm. Wilhelm K i t t e l 
Dipl . -Kfm. Peter W e b e r 
Dr. Dieter W i t t 
Dipl . -Kfm. Walter Z e t t l 
8. Institut für Infrastruktur 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Lehrstuhl für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Günter D i r u f 
Dipl . -Kfm. Dr. Walter F i s c h e r (beurlaubt) 
Dipl.-Phys. Dr. Stefan R a m e r 
Dipl . -Kfm. Dr. Hermann M e y e r z u S e l h a u s e n (beurlaubt) 
Dipl . -Kfm. J . S c h ö n b a u e r 
9. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
Franz-Joseph-Straße 1 /II 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Kurt M ü l l e r 
Dipl .-Hdl. Jochen R o t h 
Dipl . -Hdl . Dieter W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 
(Ludwigstraße 28, Z i . 123, F. 21 80/22 31) 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Stud.-Ref. Rüdiger F r e i s t 
Dip l . -Kfm. Peter G r a f 
Stud.-Ref. Editha K e r s t i e η s 
Dr. Jörg M a i e r 
Dr. Reinhard Ρ a e s 1 e r 
Dr. Thomas Ρ ο 1 e η s k y 
11. Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt : 
Dr. U . D o r n e r , F. 21 80/22 35 
Frau B u r g h a r d t, F. 21 80/32 89 
Prüfungsamt für Dip l . -Kf l . und Hdl . : 
Dipl .-Kfm. G. Ρ e η t h, F. 21 80/22 37 
Dipl . -Kfm. O. S i e k s m e i ε r, Fr. 21 80/22 37 
Frau K e l l i η g s, F. 21 80/22 05 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Wirtschaftsrechnen 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - DM 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960-1974) 
72 Seiten - broschiert - DM 8.80 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
I. Betr iebswir tschaf ts lehre 
A G r u n d s t u d i u m (1. —4. Semester ) 
1. Propädeutik 
274. Technik des Rechnungswesens! (1. Semester), 2stündig, M i . Wo Iter-Roe ssler 
14.30-16/343 
275. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, Mi .16-18 .30/343 Wolter-Roe ssler 
276. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, D i . 10 .30 -12 /221 Graf 
277. Technik des Rechnungswesens II (2. Semester), 2stündig, Mi.13— Wo Iter-Roe ssler 
14.30/343 
278. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, D i . 14.15-15.45 /221 Graf 
279. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, D i . 16-17.30/343 Graf 
280. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 4stündig Kockelkorn 
281. Übung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), Kockelkorn 
lstündig, nach Vereinbarung 
Ergänzende Lehrveranstaltungen 
282. Übungen in Wirtschaftsrechnen, 2stündig N.N. 
283. Übungen in Finanzmathematik, 2stündig, M i . 16—18, HS 110 Caprano 
In der vorlesungsfreien Zeit: 
284. Technik des Rechnungswesens II, 3stündig, Mo . mit Do. 15—18 Wolter-Roessler 
(22.9.-7.10.1975) 
285. Technik des Rechnungswesens II, 3stündig, Mo. mit Do.14—17 Graf 
(8.10.-23.10.1975) 
2. Be t r i ebsw i r t s cha f t l i che P f l i ch t ve rans ta l tungen 
286. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, D i . Wittgen 
9-11/355 
287. Vorlesung: Produktionswirtschaft (1.—2. Semester, Pflichtvorle- Kirsch 
sung), lstündig, Mo. 1 2-12.45/110 
288. Vorlesung: Absatzwirtschaft (1 . -2 . Semester) lstündig Leitherer 
Pflichtkurs I (1 . -2 . Semester), 
a) Zur Produktionswirtschaft 
(Anmeldung notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden durch 
Aushang am Zwischenprüfungsamt; bekanntgegeben) 
289. 2stündig, Börsig 
290. 2stündig, Gerì 
291. 2stündig, Maier 
292. 2stündig, Börsig 





b) Zur Absatzwirtschaft 
(Anmeldung notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden durch 









305. Vorlesung: Bilanzen (3 . -4 . Semester), lstündig, D o . 1 0 - 1 1 , HS 201 
306. Vorlesung: Finanzwirtschaft (3 . -4 . Semester), lstündig, D i . 8 - 9 , 
HS Aud.Max. 
Pfl ichtkurs II (3 . -4 . Semester) 
a) zu Bilanzen 
(Anmeldung notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden durch 









b) zur Finanz Wirtschaft 
(Anmeldung notwendig; Ort und Zeit der Anmeldung werden durch 
Aushang am Zwischenprüfungsamt bekanntgegeben) 
315. 2stündig, M i . 10 -11 .30 





































3. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i ch tve rans ta l tungen 
823. Vorlesung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (1.—2. Semester), 
2stündig, Mo .9 -11 
Borchardt 
324. Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft Prof. Dr. E.v.Bc 
325. 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre I (1.—2. Semester) für Betriebswir­
te einschließlich Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomik) 
3stündig, Do. 8.3 0-11 Emminger 
826. 3stündig, Do.8 .30-11 Feneberg 
27. 3stündig, Do.8 .30-11 N.N. 
828. 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre II (2 . -4. Semester) für Betriebs­
wirte einschließlich Wirtschaftspädagogen (MakroÖkonomik) 
3stündig, Fr .8 .30-11 Höhle 
829. 3stündig, Fr .8 .30-11 Söylemezoglu 
330. 3stündig, Fr .8 .30-11 
4. Rechtswissenscha f t l i che P f l i ch tve rans ta l tungen 
N.N. 
831. Privatrecht I (1 . -3 . Semester), 2stündig, M i . l 7 - 1 9 /204 März 
332. Privatrecht II (2 . -4. Semester), 2stündig, Do. 17 -19 /204 März 
333. 
Pflichtkurs zum Privatrecht (2 . -4. Semester) 
A - E 2stündig, D i .15-16 .30 /204 Schindler 
834. F - H 2stündig, Di .16.30-18/115 Seminargebäude Wohland 
835. J - L 2stündig, Do.14.30-16/118 Schlund 
836. M - R 2stündig, Do.16.30-18/118 Schlund 
837. S - Sr 2stündig, Di .9 .15-10.45 /217 Meyer-Goßner 
338. St - Ζ 2stündig, Mi.8.30-10/217 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Meyer-Goßner 
839. öffentliches Recht I (2 . -4. Semester), 2stündig N.N. 
840. öffentliches Recht II (3 . -4. Semester), 2stündig, Do.11.30-13/215 Quack 
341. 
Pflichtkurs zum öffentlichen Recht (3 . -4 . Semester) 
A - F 2stündig, Mo. 17-18.30/224 Genzel 
842. G - J 2stündig, D i . 17-18.30 /224 Genzel 
843. Κ - M 2stündig, D i .16-17 .30 /132 Weidinger 
844. N - S 2stündig,Di.l7.30-19/132 Weidinger 
845. Sch,St,Z 2stündig, D i . 16.15-17.45 /112 Quack 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
46. Vorlesung: Übung, Struktur, Organisation und Recht der öffentli- Laufer 
chen Verwaltung — Eine Einführung besonders für Studierende der 
Sozialkunde, 2stündig, M i .9 -11 .30 /132 
Übungen im Privatrecht (Der Besuch der Teilnehmer soll in der 
angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familien­
namen erfolgen.) 
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347. A — E 2stündig, D i . l l . 15-12.45/118 Beck 
348. F - H 2stündig, D i . 15-16.30/215 Wohland 
349. J - L 2stündig, M i . l 1.15- 12.45/118 Beck 
350. M — R 2stündig, Mi .8 .15-9 .45 /215 Schlund 
351. S - S r 2stündig, D i . 11.15-12.45/129 Froschauer 
352. S t - Z 2stündig, M i . 11.15-12.45 /215 Froschauer 
5. P f l i ch tve rans ta l tungen Sta t i s t ik 
353. Vorlesung: Statistik I (2 . -3 . Semester), 4stündig N.N. 
354. Übung zu Statistik I (2 . -3 . Semester), 2stündig N.N. 
355. Vorlesung: Statistik II (3 . -4 . Semester), 4stündig N.N. 
356. Übung zu Statistik II (3 . -4 . Semester), 2stündig N.N. 
Β H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . Semester ) 
I. A l l g eme ine Be t r i ebswi r tscha f t s l ehre 
a) Vorlesungen 
357. Betriebswirtschaft!. Preisentscheidungen, lstündig, D o . l 1 — 12, Heinen 
HS 201 
358. Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme, 2stündig, Fr. 10—12, Heinen 
HS 201 
359. Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und Steuerrecht, 4stündig v. Wysockt 
360. Einführung in die empirische betriebswirtschaftliche Forschung, Witte 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , HS 223 
361. Wachstum und Konzentration von Unternehmungen, 2stündig, Mo. Oettle 
10.30-12/112 
362. Wissenschaftspositionen und Methoden von Absatzlehre, Betriebli- Leitherer 
eher Marktlehre und Marketing, 2stündig 
363. Führungsstil und Führungsorganisation im Betrieb, 2stündig, Do. Fischer 
I I . 05 -12 .30 , HS 343 (Beginn: 15.5.1975)/343 
364. D e r Lohmann-Ruchti-Effekt. Entwicklung, Bedeutung, Optimie- Walterspiel 
rung, 2stündig, Do. 15-17/302 
Lehrveranstaltungen der Abteilung für Angewandte Psychologie des 
Psychologischen Instituts: 
365. Sozialpsychologie des Betriebes I, 2stündig, D i . und Do.12—13/101 Arthur Mayer 
b) Übungen und Kurse 
366. Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten in Allgemeiner Be- Leitherer 
triebswirtschaftslehre, 2stündig, (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
367. Anfängerübung in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre (nur für Walterspiel 
Lehramtskandidaten Gymnasien), 2stündig, D i . 15— 17 /117 
368. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Do. Mahnkopf 
1 0 - 1 2 , HS 109 
369. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Fortgeschrit- Aschoff 
tene: Probleme der betriebswirtschaftlichen Produktions- und Ko­
stentheorie, 3stündig, Do. 16-18 .15 , Große Aula 
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370. Übungen zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung, Joost 
3stündig, M i . 14—16.30, Seminarraum Institut Amalienstra­
ße 73 b/IV 
371. Übung zur Vorlesung Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und N.N. 
Steuerrecht mit 4 Klausuren, 2stündig, 14täglich 
c) Seminare 
372. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Heinen 
triebslehre: Ausgewählte Probleme der Unternehmensführung, 
2stündig, 14tägig, M i . 10 -12 , HS 305 Seminargebäude 
373. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14täglich v.Wysockt 
374. Seminar zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung, Witte 
2stündig, D i . 10—12, Seminarraum Institut Amalienstraße 73 b/IV 
375. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Mo. 16— Oettle 
18, Z i . 207 Seminargebäude 
376. Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig Leith'erer 
377. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Kirsch 
triebslehre, 2stündig, Mo. 15 —16.30 
Lehrveranstaltungen der Abteilung für Angewandte Psychologie des 
Psychologischen Instituts: 
378. Betriebspsychologisches Fallseminar, 4stündig, D i . l 5 -18 , Bauer- Arthur Mayer 
straße 28 
379. Betriebspsychologisches Seminar: Personalbeurteilung, 3stündig, Neuberger 
Mi . 14-16 .15 , Bauerstraße 28 
380. Theorie und Praxis der psychologischen Marktforschung I, 2stündig, Salcher 
Do . l 6 -18c . t . , HS 148 
2. Spez ie l l e Bet r i ebswir tscha f ts l ehre 
a) Vorlesungen 
381. Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme, 2stündig, Fr.10-42, Heinen 
HS 201 
382. Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und Steuerrecht, 4stündig v. Wysocki 
383. Einführung in die empirische betriebswirtschaftliche Forschung, Witte 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , HS 218 
384. Produktions- und Absatzwirtschaft im Verkehr, 2stündig, 14täglich, Oettle 
D i . 1 0 - 1 2 , HS 109 
385. Organisation und Finanzierung öffentlicher Betriebe und Haushalte, Oettle 
2stündig, 14täglich, D i . 1 0 - 1 2 , HS 109 
386. Wissenschaftspositionen und Methoden von Absatzlehre, Betriebli- Leitherer 
eher Marktlehre und Marketing, 2stündig 
387. Unternehmensforschung IV: Gesamtplanung und Langfristplanung Hanssmann 
in quantitativer Sicht, 4stündig (Vorlesung mit Kol loquium), D i . 
und M i .8 .30 -10 , SH 218 
388. Bankbetriebslehre II, 2stündig, M i . 9 -10 .30 , HS 129 Wittgen 
389. Ertragsteuern, Teil A : Einkommenssteuer, 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , M i . Biergans 
1 0 - 1 2 , HS 201 
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390. Grundprobleme industrieller Planung, 2stündig, Mo.13— 14.30/147 Kirsch 
391. Betriebswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs, 2stündig, Walterspiel 
Mi.10-12/355 
392. Ausgewählte Probleme der Industriebetriebslehre, 2stündig, Mo. Siebert 
17-18.30/147 
393. Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, Sarx 
2stündig, 14täglich 
394. Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenverarbeitung, 2stündig, Pärli 
14täglich 
395. Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen I (Aufbau- und Ablauf- Lukarsch 
Organisation), 2stündig, Mo.9— 1 i /i47 
396. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs, 2stündig, Mayer 
14täglich, Mi .9 .45-11 .15 , 207 Seminargebäude 
397. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen und ge- Orlik 
meinnützigen Dienste, 2stündig, 14täglich, Mi.9.45—11.15, 207 Se­
minargebäude 
b) Übungen und Kurse 
398. Militärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig, 14täglich, nach Oettle 
Vereinbarung, 207 Seminargebäude 
399. Exkursionenkurs mit Kol loquium, halb-, ganz- und mehrtägig, nach Oettle 
Vereinbarung 
400. Arbeitsgemeinschaft in Absatzwirtschaft für Examenskandidaten, Leitherer 
2stündig, Do. 10 -12 
401. Übung zur Bankbetriebslehre, 3stündig, M i . l 0 . 3 0 - 1 2 . 4 5 Zantow 
402. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , HS 225 Köllhofer 
403. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, Mo. 11 — Spiethoff 
13, HS 213 
404. Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre: Umsatzsteuern Furtner 
und sonstige Verkehrssteuern, 2stündig, Do. 18—20, HS Aud.Max. 
405. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, lstündig, Lukarsch 
Mo .11 -12 
406. Übungen zur Industriebetriebslehre: Ausgewählte Probleme der in- Müller-Bade) 
dustriellen Personalwirtschaft, 3stündig, D i . 16—18.15, HS Aud.Max. 
407. Übung zur Vorlesung Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und N.N. 
Steuerrecht mit vier Klausuren, 2stündig, 14täglich 
408. Übung zur Anfertigung von Klausurarbeiten, 2stündig N.N. 
409. Übung zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung, 3stün- Joost 
dig, M i . 14—16.30, Seminarraum Institut Amalienstr. 73 b/IV 
410. Absatzforschung, 3stündig Kunkel 
411. Theorien und Modelle aus der Marktpsychologie, 3stündig Petera 
412. Fragen der Absatzorganisation und des Handels-Marketing, 3stündig Obergfell 
413. Unternehmensforschung!: Einführung in die mathematischen Hufs- Diruf/ 
mittel der Unternehmensforschung, 6stündig, M i . 12—15, HS 214, Schönbauer 
D o . l 3 - 1 5 , HS 132 
414. Arbeitsgemeinschaft zur Finanz- und Effektenanalyse, 3stündig, M i . Schuster 
16.30—18.45, Seminarraum Institut Schellingstraße 5 
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415 Übungen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerpolitik, 2stündig, D i . Lausberg, 
1 5 - 1 7 , HS 04 Schellingstr.3 Lepperdinger, 
RöthelySigloch 
416. Gliederungskurs zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, Lausberg, 
14täglich, D o . 8 - 1 0 , HS 129 Sigloch 
c) Seminare 
417. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Heinen 
triebslehre: Ausgewählte Probleme der Unternehmensführung, 
2stündig, 14tägig, M i . 10—12, 305 Seminargebäude 
418. Seminar zum Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesen, 2stündig, v.Wysocki 
14täglich 
419. Seminar zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung, Witte 
2stündig, D i . 10—12, Seminarraum Institut Amalienstraße 73 b/IV 
420. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli- Oettle 
chen Dienste, 2stündig, M i . l 1.30-13, 207 Seminargebäude 
421. Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig Leitherer 
422. Seminar über aktuelle Forschungsprobleme der Unternehmensfor- Hanssmann 
schung, 2stündig, Mo. 1 5 - 1 7 , HS 343 
423. Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, D i .16 .30-18 , 305 Semi- Wittgen 
nargebäude 
424. Seminar für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre: Probleme der Un- Biergans 
ternehmensbesteuerung aus betriebswirtschaftlicher Sicht, 2stündig, 
D i . 17—18.30, Seminarraum Institut, Schellingstraße 5/II 
425. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Kirsch 
triebslehre, 2stündig, Mo. 15-16.30/201 
426. Seminar für Versicherungsbetriebslehre, 2stündig, nach Vereinba- Müller-Lutz 
rung, mit Besichtigungen und Exkursionen 
3. Vo l k sw i r t s cha f t s l eh r e 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft. 
4. Pflichtwahlfächer 
a) Statistik (siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie 
und Statistik) 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts: 
427. Vorlesung: Einführung in die Rechtsphüosophie und Rechtstheorie, Mayer-Tasch 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 14täglich/2J 3 
428. Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfachs, Teü A , Löhlein 
2stündig, Mi .16-17 .30/01 Schellingstr.3 
429. Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfachs, Tei l B, Schindler 
lstündig, D i . l 7 - 1 7 . 4 5 /223 
430. Vorlesung: Arbeitsrecht, 2stündig, Mo .10-11 .30 /209 Müller 
431. Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfachs, 2stündig, Löhlein 
Fr .16-17.30/332 
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d) öffentliches Recht: 
432 öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfachs, Teil III, Wittmann 
3stündig, Mo. 17 .30-20/122 
433. Kol loquium im öffentlichen Recht für Examenskandidaten, lstün- Arens 
dig, wird in der Lehrveranstaltung von Herrn Dr. Wittmann bekannt­
gegeben 
434. Hauptseminar: Das System der öffentlichen Aufgaben, 3stündig, D i . Laufer 
17.30-19.45/Seminar 
d) Ökonometrie (siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheo­
rie und Statistik) 
e) Politikwissenschaft (siehe Fachbereich Sozialwissenschaften) 
f) Soziologie (siehe Fachbereich Sozialwissenschaften) 
g) Wirtschafts- und Sozialgeschichte (siehe Fachbereiche Volkswirt­
schaft und Sozialwissenschaften) 
h) Wirtschafts- und Sozialpädagogik (siehe Abschnitt II der Lehrver­
anstaltungen im Fachbereich Betriebswirtschaft) 
i) Wirtschaftsgeographie (siehe Abschnitt III der Lehrveranstaltun­
gen im Fachbereich Betriebswirtschaft) 
j) Wirtschafts- und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas (siehe Fach­
bereich Volkswirtschaft) 
C . N a c h d i p l o m s t u d i u m 
435. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, M i . l 7 .30-19 , 305 Semi- Heinen 
nargebäude 
436. Forschungspraktikum, 4stündig, nach Vereinbarung Heinen 
437. Forschungsseminar: Kommunikationssysteme, 2stündig, D i . l 7—19 , Witte 
Seminarraum Institut Amalienstraße 73 b/IV 
438. Doktorandenseminar, 2stündig, 14täglich, D i . 16 -18 , 207 Seminar- Oettle 
gebäude 
439. Forschungsseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Kirsch 
D. Lehrve rans ta l tungen für S t u d e n t e n anderer 
F a c h r i c h t u n g e n 
(Insbesondere Höheres Lehramt, Rechtswissenschaft, Politische Wis­
senschaft, Soziologie, Naturwissenschaften) 
440. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, D i . Wittgen 
9-11/355 
441. Vorlesung: Produktionswirtschaft, lstündig, Mo.12-12.45/110 Kirsch 
442. Vorlesung: Absatzwirtschaft, lstündig Leitherer 
443,.Vorlesung: Bilanzen, lstündig, D o . 1 0 - 1 1 , HS 201 (Anfängerschein Heinen 
für Nebenfachstudenten) 
444. Vorlesung: Finanzwirtschaft, lstündig, D i .8 -9/Aud.Max . Witte 
445. Vorlesung: Betriebswirtschaftliche Preisentscheidungen, lstündig, Heinen 
D o . l 1-12, HS 201 (Fortgeschrittenenschein für Nebenfachstuden­





Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme, 2stündig, Fr. 10—12, Heinen 
HS 201 
Vorlesung: Übung, Struktur, Organisation und Recht der öffentli- Laufer 
chen Verwaltung — Eine Einführung besonders für Studierende der 
Sozialkunde, 2stündig, Mi .9-10.30/132 
Anfängerübung Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für Lehramts- Walterspiel 
kandidaten Gymnasien, 2stündig, Di . 15—17 (Anmeldung erforder­
l ich: Ort und Zeit der Anmeldung werden durch Aushang bekannt­
gegeben) 
Kurse für Lehramtskandidaten Realschule zu den Vorlesungen in 
Produktionswirtschaft und Absatzwirtschaft oder Bilanzen und Fi­
nanzwirtschaft (Anmeldung erforderlich: Ort und Zeit der Anmel­
dung werden durch Aushang bekanntgegeben) 
a) Produktionswirtschaft, 2stündig, n.V. N.N. 
b) Absatzwirtschaft, 2stündig, n.V. N.N, 
c) Bilanzen, 2stündig, n.V. N.N. 
d) Finanzwirtschaft, 2stündig, n.V. N.N. 
Fortgeschrittenenschein für Nebenfachstudenten (wahlweise in A l l - Aschoff 
gemeiner Betriebswirtschaftslehre oder Industriebetriebslehre): 
Probleme der betriebswirtschaftlichen Produktions- und Kosten­
theorie, 3stündig, Do.16-18.15/Gr. Aula 
Fortgeschrittenenschein für Nebenfachstudenten (wahlweise in A l l - Müller-Bader 
gemeiner Betriebswirtschaftslehre oder Industriebetriebslehre): Aus­
gewählte Probleme der industriellen Personalwirtschaft, 3stündig, 
D i . 16-18 .15 , HS 201 / 115 Seminargebäude 
455. Übung im Wirtschaftsrecht für Lehramtskandidaten für das Fach Arens 







IL Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
A . G r u n d s t u d i u m (1. —4. Semester ) 
2. Vorlesungen 




Einführung in das Studium und in das Arbeitsfeld der Wirtschafts­
pädagogik, 2stündig, M i .8 .30 -10 , Ubungsraum Institut 
Pädagogische Psychologie un t e r besonderer Berücksichtigung der be-
rufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche, 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , Übungsraum Ins t i tu t (Wahlpflichtübung, auf 30 Teilneh­
mer beschränkt) 
459. Organisation des w i r t s c h a f t s b e r u f l i c h e n Erziehungswesens, 2stündig, 
D i . 8 - 1 0 , H S 214 (Wahlpflichtübung) 
460. Methodologie I: Einführung in did Forschungsansätze und -techni-
ken der Wirtschafts- u n d S o z i a l p a d a g o g i k , 3stündig, Di.15 —18 und 







461. Hinweis auf Lehrveranstaltung im FB Volkswirtschaft: 
Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, 3stündig, nach Vereinba­
rung (am 5.5.75, 11.00 s.t. Seminar für Wirtschaftsgeschichte) 
v.Kruedener 
B. H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . Semester ) 
1. Vorlesungen 
462. Einzelprobleme der Wirtschaftspädagogik, Mo. 1 3 - 1 5 , HS 215 Baumgardt 
2. Übungen 
463. Wirtschaftsdidaktik, 2stündig, Mo. 17—19.15 und eine Stunde Grup- Müller, Kurt 
penarbeit, Raum 305 Seminargebäude (Pflichtkurs) 
464. Allgemeine Unterrichts- und Unterweisungslehre für kaufmännische Bittner 
Schulen und Betriebe, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , HS 214 (Wahlpflicht­
übung) 
465. Kaufmännische Berufserziehung im Industriebetrieb, 2stündig, Dehmel 
Fr. 1 4 - 1 6 , HS 112 (Wahlpflichtübung) 
466. Methodologie II: Die wissenschaftstheoretische und -methodische Roth 
Diskussion in ihrer Bedeutung für die Wirtschafts- und Sozialpädago­
gik, 2stündig, Do. 17 -20 und eine Stunde Gruppenarbeit, HS 209 
(Wahlpflichtübung) 
3. Seminare 
467. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, Mo. Baumgardt 
1 0 - 1 2 , Raum 305 Seminargebäude 
468. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Baumgardt 
III. Wirtschaftsgeographie 
1. Vorlesungen 
469. Bayern — Wirtschaftsgeographische Planungsgrundlagen, 2stündig, Ruppert 
Di.9—10, Do. 12—13, Raum 115, Staatswirtschaftliches Seminarge­
bäude 
2. Übungen, Seminare, Praktika, Kolloquien 
470. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I, 2stündig, D i . 14—16, Ruppert 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
471. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II, 2stündig, Zeit wird noch Ruppert 
bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
472. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar III, 2stündig, D i . 16—18, N.N. 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
473. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten Ruppert 






Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum I für Lehramtskandi­
daten (Gymnasial- und Realschullehrer), halbtägig, Zeit wird noch 
bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum II für Lehramtskandi­
daten (Gymnasial- und Realschullehrer), halbtägig, Zeit wird noch 
bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen, 
2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirt­
schaftl. Seminargebäude 
477. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Diplom-Geogra­
phen (Anfänger), halbtägig, Zeit wird noch bekanntgegeben, 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
478. Wirtschaftsgeographisches Praktikum für Diplom-Geographen (Fort­
geschrittene), halbtägig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Raum 115, 
Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
479. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen, 
2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirt­
schaftl. Seminargebäude 
480. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Wirtschaftspädago­
gen (Fortgeschrittene), halbtägig, Zeit wird noch bekanntgegeben, 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
481. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Volkswirte, Betriebswirte 
und Soziologen, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
482. Proseminar: Einführung in die Interpretation wirtschafts- und sozial­
geographischer Karten, 2stündig, Mi.13—14.30, Raum 115, Staats­
wirtschaftl. Seminargebäude 
483. Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . 
14.30—16, Raum 115, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
484. Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden: Thematische Karto­
graphie, 2stündig, Do. 16—18, Ort wird noch bekanntgegeben 
485. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten, Doktoran­
den), halbtägig, nach Vereinbarung 
486. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, 3stündig, 
14tägig, D i . l 7—20 , Raum 225, Staatswirtschaftl. Seminargebäude 
487. Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geo­
graphischen Instituten der Universität und der TU) , nach vorheriger 
Ankündigung 
3. Exkursionen 
488. Einwöchige Exkursion nach vorheriger Ankündigung 


































Kunstkarten je DM -,40 
Aachen 1 Motiv / Andechs 1 Motiv / Augsburg 1 Motiv / Bonn 3 Motive / Braunschweig 1 Motiv / 
Bremen 1 Motiv / Breslau 1 Motiv / Cham 1 Motiv / Chiemsee 1 Motiv / Dachau 1 Motiv / Donau­
wörth 1 Motiv / Essen 2 Motive / Frankfurt 1 Motiv / Freiburg 2 Motive / Freising 2 Motive / Hanno­
ver 1 Motiv / Heidelberg 3 Motive / Ingolstadt 1 Motiv / Kiel 2 Motive / Köln 1 Motiv / Landshut 
1 Motiv / Lindau 1 Motiv / Lüneburg 2 Motive / Mainz 2 Motive / Marburg 1 Motiv / München 23 
Motive / Münster 1 Motiv / Neuburg/Do. 1 Motiv / Nürnberg 2 Motive / Osnabrück 1 Motiv / 
Passau 1 Motiv / Regensburg 1 Motiv / Rosenheim 1 Motiv / Straubing 1 Motiv / Stuttgart 2 Motive / 
Tegernsee 1 Motiv / Trier 1 Motiv / Tübingen 2 Motive / Ulm 1 Motiv / Wiesbaden 1 Motiv / 






Wening: Markt zu Mönchen (DM 13.50) / Wening: Schloß Starnberg 
(DM 13.50) / Wening: Kloster Andechs (DM 13.50) / Wening: Mönchen 
von Norden nach Süden (DM 17.50) / Wening: Mönchen von Westen 
nach Osten (DM 17.50) / Wening: Rathaus und Kreutl-Markt (DM 7.—) / 
Merian: Mönchen 1613 (DM 8.50) / Aventin: Karte von Bayern 1523 
(DM 9.50) / Schedel: München (DM 12.— und DM 2.50) / Merian: Markt 
zu München (DM 5.—) 
Kostbare alte Graphik 
Kunstkarten 
nach Originalen 
des 15. und 16. Jahrhunderts 
je DM -,40 
Nordfranzösisch: Jungfrau mit Kind (1425) / Französisch: Jungfrau von 
Lyon (1425) / Ferraresisch: Luna (1465) / Hausbuchmeister: Salomos 
Götzendienst (1488) / Hausbuchmeister: Türke zu Pferd (1488) 12. Andrea: 
Kampf eines Löwen mit einem Drachen / H. Burgkmair: Maximilian I. 
(1508) / L. v. Leyden: Kaiser Maximilian (1520) / Fr. de Goya: Se repulen 
Bayerisch: Marter des hl. Sebastian (1415) 
Versand von Postkarten nur ab 10 Expl. möglich 
A 
Β 
V E R L A G A K A D E M I S C H E B U C H H A N D L U N G G M B H 
8 M Ü N C H E N 22 V E T E R I N Ä R S T R . 1 T E L . : 395068 
Fachbereich 
Volkswirtschaft 
Lehrkörper S. 100 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 103 
Vorlesungen S. 105 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fessoren : 
•Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Icking, Egartsteig 6 (0 81 78/52 04) 
•Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Präsident der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, M 19, Groffstraße 20 (57 41 91) 
•Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berück­
sichtigung der Versicherungswissenschaft, 8132 Tutzing (Starnberger See), Bockmayr-
straße 2 (0 81 58/86 48) 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, M 22, Ludwigstraße 28/11 
(21 80/2445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 (8 11 43 34) 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re, Volkswirtschaftliches Institut — Seminar für Wirtschaftsgeschichte, M 22, Ludwigstra­
ße 33/IV (21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-Zell, Zeller Weg 22 a 
(081 78/42 98) 
•Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas, 
8035 Gauting, Sonnenwendstraße 8 (8 50 10 57) 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phi l . , für Volkswirtschaftslehre, 8026 Irschenhausen, 
Schäftlarner Weg 13 (08178 / 41 00) 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
Hedtkamp Günter (19.7.65), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, M 40, 
Akademiestr. 1/III (21 80 22 78) 
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichti­
gung der Finanzwissenschaft, 8011 Baldham, Dahlienstraße 4 
Gumpel Werner (17.4.74), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas, 8034 
Unterpfaffenhofen, Efeustr.4 (84 24 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c, für Wirtschaftspolitik - liest 
nicht — 
Barbarino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor a.D., für Haushaltswesen und 
Finanzausgleich, M 80, Höchlstraße 1 — liest nicht — 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
Lehr s tuh l ve r t r e t e r : 
Hülinger Claude (1.6.63), Ph.D., tur Volkswirtschaftslehre, M 60, Reichenaustr.41 
(87 44 56) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, für Volkswirtschaftslehre, 
8035 Gauting, Amalienstr.30 (8 50 58 15) 
Auße rp l anmäß i ge P ro fesso ren : 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phi l . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8132 Tutzing, 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
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Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, s.u. Lehrstuhlvertreter 
Wissenschaft l icher R a t u n d Professor : 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., s.u. Lehrstuhlvertreter 
Privat - u n d Univers i tätsdozenten: 
Voelcker Adolf (6.2.41), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre, 8132 Tutzing, Garatshau­
sen 4 (0 81 58/15 53) (liest nicht) 
Ocker Alfred (5.3.74), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre, 7941 Al the im, Donaustraße 
Lehrbeau f t rag te Pro fessoren anderer F a c h b e r e i c h e b z w . Univers i täten: 
Meinhold Wilhelm, Dr.phil. , Dr.rer.pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an der T U 
München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Innsbruck, für Agrarpoli­
tik, M 71, Weltistraße 1 
Löhlein Roland, Dr.jur., Hon.-Prof. für Bürgerliches Recht für Wirtschaftler im Fachbereich 
Betriebswirtschaft, für Recht für Wirtschaftler, 8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (17 51 90) 
Laufer Heinz, Dr.jur., apl.Prof. für Politische Wissenschaft, Wiss. Rat und Professor im 
Fachbereich Sozialwissenschaften, für Recht für Wirtschaftler, M 90, Schweigerstr.4/IV 
(65 87 00) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor für Politische Wissenschaft 
und Rechtstheorie im Fachbereich Sozialwissenschaften, für Recht für Wirtschaftler, 
8919 Utt ing am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 (08806 / 75 27) 
Lehrbeau f t r ag t e : 
a) Lehrbeauftragte nach Art.43 BayHSchlG: 
Bilinsky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, M 40, Destouchesstraße 33 
(Institut für Ostrecht), M 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55) 
Boss Otto, Dr.phi l . , für Sprachkurs in Russisch, M 40, Nordendstraße 2/1 (28 23 52) 
Morgenroth Kurt, Dr.rer.pol., Min.-Rat a.D. im Bayer.Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr, für Fremdenverkehrspolitik, Privat: 8112 Bad Kohlgrub, Lamplstr.27 
(08845/685) 
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer, 
M 90, Lindenstraße 13a (64 68 97) 
Schöpf Carl-Günter, Dr.oec.publ., Akad.Rat, für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, M 90, 
Jo l l y s t r . l (64 46 23) 
Slama Juri, Doz.S., für Einführung in empirische Arbeiten über Sozialistische Wirtschaftssy­
steme, M 70, Konrad-Celtisstr.74; Osteuropa-Institut, Weidenerstr.78 (98 38 21) 
Sfraschili Erdmute, Dr.oec.publ., Akad. Rätin, für Finanzwissenschaftliche Übungen, M 81, 
Ortlindestraße 6 
Vogel Heinrich, Dr.oec.publ., für Einführung in empirische Arbeiten über sozialistische Wirt­
schaftssysteme, M 83, Weidenerstr.78 (98 38 21) 
(Lehrbeauftragte für Recht für Wirtschaftler siehe Fachbereich Betriebswirtschaft) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterrichtstätigkeit: 
Arens Uwe, Assessor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 8898 Schrobenhausen 2/Man-
telberg (08252/395) 
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Czugunow Nikolai, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Osteuropa-Semi­
nar Akademiestr. l , M 40, Türkenstr.53 
Eisen Roland, Dr.oec.publ., für Grundprobleme der Wirtschaftspolitik, Seminar für Versiche­
rungswissenschaft, Ludwigstraße 33/III; M 60, Westerholzstraße 11 
Emminger Brigitte, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für 
Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr.33/IV; M 2, Sendlingerstr.31 
Feneberg Theodor, Dipl .-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für 
Theorie und Polit ik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 81, Elektrastr.15 
(91 12 63) 
Geigant Friedrich, Dr.oec.publ., für Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in der Bundesrepu­
bl ik, Seminar für Theorie und Politik der Einkommensverteilung Ludwigstr.28, Zi.304; 
M 60, Pagodenburgstr.36 (8 11 88 65) 
Gussow Wolfgang, Dipl.-Volksw., für Examensklausurenkurs für Soziologen, Ludwigstr.28, 
Z i .118; M 71, Sollner Straße 34 (79 45 11) 
Hölzle Dietrich, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 40, Georgenstr.80 
Holler Manfred, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen über Staatswirt­
schaftliches Institut, Ludwigstr.28; M 81, Gnesenerstr. 1 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für Probleme volkswirtschaftlicher Rechenwerke, Seminar 
für Theorie und Polit ik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi .308; M 32, Hofe-
richterweg 24 
Kruedener Jürgen Frh. v., Dr.oec.publ., für historische Einführung zum Studium der Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 8045 Ismaning, Mitterfeldstr.8 (96 78 62) 
Kuhbier Peter, Dr.oec.publ., für Vermögensverteilungs- und Vermögensumverteilungspläne 
in der B R D . Staatswirtschaftliches Institut, Ludwigstr.28, M 40, Ansbacherstr.4 
Rußig Volker , Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für Empir i­
sche Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79 Rgb., M 19, Richildenstr.45 
Schnabl Hermann, Dr.rer.pol., für Fortgeschrittenenübung (nicht für Volks- und Betriebswir­
te) über Südosteuropa-Seminar Akademiestr.l/III; M 71, Appenzellerstr. 125 
Schneider Wolfgang, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Osteuro­
pa-Seminar Akademiestr . l , M 40, Neureutherstr.l 
Schußmann Klaus, Dr.oec.publ., für Examensklausurenkurs und Steuerungssysteme für Bo­
dennutzungen, Staatswirtschaftliches Institut Ludwigstr.28, Z i .313; M 2, Blutenburg-
str.79 
Sobotka Dieter, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Akademiestr . l ; 
M 22, Karolinenstr.3/II (22 67 12) 
Söylemezoglu A l i , Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79; M 19, Winthierstr. 13a 
Weichhardt Reiner, Dr.rer.pol., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Institut für Sozial-




Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F. 21 80 
1. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr. Anton K o n r a d 
Univ.-Doz. Dr. Alfred O c k e r 
Dipl.-Volksw. Herbert B e c k 
Dipl.-Volksw. Manfred B e t ζ 
Dipl.-Volksw. Wolfgang G u s s o w 
Dipl.-Volksw. Dietrich Η ö 1 ζ 1 e 
Dipl.-Volksw. Manfred Η ο 11 e r 
Dipl.-Volksw. Dieter S ο b ο t k a 
Dipl.-Volksw. A l i S o y l e m e z o g l u 
Dipl.-Volksw. Wolfgang S c h n e i d e r 
Dr. Horst W e s t ρ h a 1 
Dr. Friedrich G e i g a η t (Lehrauftrag) 
Dr. Hans-Werner H ο 1 u b (Lehrauftrag) 
Dr. Peter K a 1 m b a c h (Lehrauftrag) (beurlaubt) 
Dr. Hermann S c h η a b 1 (Lehrauftrag) 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr.33/IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl . -Kfm. Dr. Jürgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
Dipl.-Volksw. Fritz C z e s c h k a 
a) Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi. 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Dipl .-Volksw. Max H ä r i η g 
Dr. Martin H ü f η e r (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Rigmar O s t e r k a m p 
b) Seminar für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr.33/III, Nebenst. 27 48) 
Prof. Dr. Werner M a h r 
Dr. Roland E i s e n 
Dipl .-Volksw. Edgar F o r s t e r 
Dipl .-Volksw. Heinz S t e i n m i i l l e r 
c) Seminar für Theorie u. Politik der Einkommensverteilung (Ludwigstr.28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Dipl .-Volksw. Theodor F e n e b e r g 
Dipl .-Volksw. Heidede L e u s c h n e r 
Dipl .-Volksw. Karl-Rüdiger S t r e b 
d) Seminar für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr.79, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r 
Dipl .-Volksw. Jörg B e u t e l 
Dipl .-Volksw. Johannes H a m p e 
Dipl .-Volksw. Heimo-Jürgen J o h n 
Dipl.-Volksw. Klaus-Peter L ο t ζ e 
Dipl .-Volksw. Helmut P e t i t 
Dipl .-Volksw. Volker R u ß i g 
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e) Seminar für Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl.-Volksw. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl.-Volksw. Brigitte E m m i η g e r 
Dr. Reiner W e i c h h a r d t 
2. Staatswirtschaftliches Institut (Ludwigstr.28, Nebenst. 22 46) 
Prof. 0 r . Hans F e c h e r I V o r f t S n d e 
Prof. Dr. Claude Η 1111 η g e r | 
Dipl.-Volksw. Reiner D i n k e l 
Dr. Helmut G s c h w e n d t n e r (beurlaubt) 
Dr. Peter K u h b i e r 
Dr. Klaus S c h u ß m a n n (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Sigrid S k a r p e l i s - S p e r k 
3. Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südost-Europas 
£r' ^.erner 2 Τ V 1 I Vorstände Prof. Dr. Gunter H e d t k a m p | 
a) Osteuropa-Seminar (Akademiestr.l/II, Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Dipl.-Volksw. Nikola i C z u g o n o w 
Dipl.-oec. Wolfgang F a c h 
Dipl.-oec. Hans Walter K r e i l i n g 
b) Südosteuropa-Seminar (Akademiestr. 1/III, Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Dr. Eva-Maria B a s i η a s 
Dipl . -Kfm. George S c h m u t z l e r 
4. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
Dr. U . D ο r η e r, Nebenst. 22 35 
Frau B u r g h a r d t , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw. : 
Dr. E. S t r a s c h i 11, Nebenst. 31 07 
Frau W i 11 m a η η, Nebenst. 33 17 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G . S c h ö ρ f, Nebenst. 22 12 
5. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hermann-Sack-Str.2/II, F. 26 70 91) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand 
Prof. Dr. Hans F e c h e r, Vorstand 
Dr. Alfred K o c h , Vorstand 
Dipl .-Kfm. Edgar K u b e t s c h k a , wiss. Assistent 
Dipl.-Volksw. Monika F a b e r 
Dipl.-Soz. Erhard L e h m k u h l , wiss. Assistent 
Dr. Lothar L ü d t k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Kfm. Joachim M a s c h k e, wiss. Assistent 
Dipl.-Volksw. Albert S c h m i d , wiss. Assistent 
Dipl .-Hdl. Dieter S t o c k b u r g e r , wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
I) Volkswirtschaftslehre (VWL) 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte* , Betriebswirte* 
und Handelslehrer sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6. Fachsemestcr) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8. Semester). 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5. -7. Fachsemester). 
4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
* =Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswirt, Diplom-
Kaufmann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt. 
Die Nummern der Lehrveranstaltungen bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnliche Nummern erhalten. 
1 . .Anfänger (1.--3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* und 
Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtungen**. 
a) Vorlesungen 
490. (160) Vorlesung zu den Grundkursen, lstündig, Mi.14—15/355 v.Böventer 
491. (190) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 2stündig, Mo.9-11/109 Borchardt 
b) Kurse 
Volkswirtschaftliche Pflichtkursc 
(100/110) Stufe I 
(101/111) Stufe II 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft: Professor Dr. E. v. 
Böventer 
(100) Stufe I (MikroÖkonomie) nur für Volkswirte, 4stündig, 
492. D i . 1 4 - 1 6 , Do .9 -11 Czugunow 
493. D i . 1 4 - 1 6 , Do .9 -11 Holler 
494. D i . 1 4 - 1 6 , Do .9 -11 Schneider 
495. D i . 1 4 - 1 6 , Do .9 -11 N.N. 
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(110) Stufe I (MikroÖkonomie) nur für Betriebswirte einschließlich 
Wirtschaftspädagogen, Sstündig, 
496. Do .8 .30-11 Emminger 
497. Do .8 .30-11 Feneberg 
498. Do .8 .30-11 M M 
(101) Stufe II (Makroökonomie) nur für Volkswirte, 4stündig, 
499. D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 0 - 1 2 Rußig 
500. D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 0 - 1 2 Schöpf 
501. D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 0 - 1 2 Sobotka 
502. D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 0 - 1 2 Weichhardt 
(111) Stufe II (Makroökonomie) nur für Betriebswirte einschließlich 
Wirtschaftspädagogen, 3 stund ig, 
503. Fr .8 .30-11 Höhle 
504. Fr .8 .30-11 Söylemezoglu 
505. Fr .8 .30-11 M M 
Eine Änderung der Kurszeiten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Beachten Sie deshalb die Anschläge. 
c) Übungen 
506. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (170) Grundzüge der Volkswirt- Borchardt 
schaftslehre (nicht für Volks- und Betriebswirte), 2stündig, M i . 
9 - 1 1 /Seminar 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3.-6. Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
a) Vorlesungen 
507. (200) MikroÖkonomik (mit Ergänzungskurs), 2stündig, D o . 1 6 - Konrad 
18/331 
508. (210) MakroÖkonomik (mit Ergänzungsübung), 3stündig, D i . 13—15, Gruber 
Fr.14-15/224 
509. (227) Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei- Meinhold 
ten), 2stündig, Mo . l3 -14 .30/110 
510. (240) Geld, Kredit, Währung (mit Ergänzungskurs), 3stündig, Mo. Hans Möller 
9 - l l , D i . 9 - 1 0 / 3 3 2 
511. (266) Wettbewerbspolitik, 2stündig, D i .9-11/110 Borchardt 
512. (274) Formen und Methoden der wirtschaftlichen Integration in Gumpel 
Ost- und Westeuropa, 2stündig, Do.9-11/117 
b) Kurse 
513. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (200) MikroÖkonomik, 2stündig, Konrad 
Mo.16-18/332 




515. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (210) Makroökonomie 2stündig, 
M U 2 - 1 4 /331 
516. (271) Grundlagen der Wirtschaftssysteme und der Wirtschaftspolitik 
in Südosteuropa, 2stündig, D i . l2 -13 .30/332 
517. (292) Fortgeschrittenenübung (nicht 
Fr. 14 -16/332 
Gruber 
Gumpel 
für Volkswirte), 2stündig, Konrad 
518. (293) Fortgeschrittenenübung (nicht für Volks- und Betriebswirte), Schnabl 
3stündig, Do. 10 -12 , Besprechungsstunde nach Vereinbarung/209 
d) Κ olio quia 
519. (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, Zeiten siehe Gussow 
Anschlag 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5. -7. Fachsemester). 
a) Vorlesungen 
520. (322) Makroökonomie auf mikrotheoretischer Grundlage: Einkorn- Ocker 
men, Beschäftigung und Geldwert (mit Ergänzungskurs), 2stündig, 
Di . 10—12 /115 Seminargebäude 
521. (325) Allgem. Marktgleichgewicht und Wohfahrtsökonomie (mit Er- Hülinger 
gänzungsübung), 2stündig, Di.15—17 /129 
522. (329) Theorie und Politik des Fremdenverkehrs, lstündig, Mo.18— Morgenroth 
19/118 
523. (335) Probleme der Regionalplanung, 3stündig, M o . 1 1 - 1 2 , M o . 1 3 - v.Böventer 
15/214 
524. (345) Soziale Sicherheit und Sozialversicherung, 2stündig, Mahr 
Fr .10-12/147 
525. (351) Inzidenztheorie, 4stündig, D i . l 1-13, D o . l 1-13/221 Fecher 
526. (357) Finanzpolit ik, 2stündig, D i .13 -14 .30 /302 Hedtkamp 
527. (373) Wirtschaftsverfassungsrecht sozialistischer Staaten (Eigen- Bilinsky 
tumsprobleme, Grundfragen der Planung, organisationsstrukturelle 
Fragen der Wirtschaft, Preisrecht, Arbeitsrecht), 2stündig, Mo. 15— 
17/217 
528. (377) Geld- und Finanzsystem der UdSSR, 2stündig, Mi .9-11/302 Hedtkamp 
529. (379) Einführung in empirische Arbeiten über sozialistische Wirt- Vogel/Slama 
schaftssysteme und deren Wirtschaftspolitik (mit Kol loquium), 
2stündig, Mo .13-15/109 
b) Kurse 
530. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (322) Makroökonomie auf mikro- Ocker 
theoretischer Grundlage: Einkommen, Beschäftigung und Geldwert, 
2stündig, M i . 10-12/109 
f531. (368) Stadt-Ökonomie („Urban Economics'*) unter besonderer Be- Schußmann 
rücksichtigung finanzpolitischer Probleme, 3stündig, M i . 16—18, Be­
sprechungsstunde nach Vereinbarung/122 
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c) Übungen 
532. (313) MakroÖkonomik für Fortgeschrittene, 2stündig, F r . 9 - 1 1 /110 
533. (314) Angewandte Ökonometrie: Makroökonomische Modelle, 
2stündig, Mi .9-11/112 
534. (317) Probleme volkswirtschaftlicher Rechenwerke, 3stündig, Mo. 
9— 11, Besprechungsstunde nach Vereinbarung/118 
535. (324) Vermögensverteüungs- und Vermögensumverteilungspläne in 
der Bundesrepublik, 3stündig, Do. 14—16, Besprechungsstunde nach 
Vereinbarung /317 
536. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (325) Allgem. Marktgleichgewicht 
und Wohlfahrtsökonomie, 2stündig, Do. 15—17 /132 
537. ' (338) Spezialprobleme der Entwicklungsländer, 2stündig, Di.14— 
16/109 
538. (345) Zu Fragen der Sozialpolitik und Sozialversicherung, 2stündig, 
Fr. 14-16/204 
539. '(353) Systeme der öffentlichen Einnahmen, 2stündig, M i . l 3 — 
15/133 
540. (358) Fiscal Policy, 2stündig, Mi .10-12/219 
541. (359) öffentliche Ausgaben und PPBS, 3stündig, Do .15-16 .30 , Be­
sprechungsstunde nach Vereinbarung/112 
542. (360) Grundprobleme der Wirtschaftspolitik, 3stündig, Do. 
1 0 - 12/04 Schellingstr. 3, Besprechungsstunde Do. 1 4 - 1 5 
(363) Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in der Bundesrepublik, 
3stündig, Mo.15-17/355, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
543. 
d) Seminare 
544. (371) Der Betrieb in der sozialistischen Planwirtschaft, 2stündig, 
D o . 1 2 - 1 3 . 3 0 / U 8 
e) Kolloquia 
545. Kol loquium zu : (379) Einführung in empirische Arbeiten über sozia­

















4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
a) Seminare 
546. (420) Einkommensverteilung, 2stündig, Fr. 17—19 /Seminar 
547. (450) Finanztheoretisches Seminar, 2stündig, D i . 15.30—17 /Seminar 
548. (462) Krise der Europäischen Gemeinschaft, 2stündig, Mo. 1 7 . 4 5 -
19.15/Seminar 
549. (478) Mathematische Ökonomie, 2stündig, Do . l7 -19/Seminar 
b) Kolloquia 
550. (490) Wirtschaftswissenschaftliches, mathematisches Kol loquium, 





















(497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo. 19.30-21 
(497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung 
(497) Doktorandenseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
(497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung 
(497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung 
(497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung 
(499) Klusurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, M i . 18—20, 
und zwei Stunden nach Vereinbarung 
II) Wirtschaftsgeschichte 
a) Vorlesungen 
Wachstum und Konjunktur in Deutschland im 19. Jahrhundert, 
2stündig, Mo. 15-17/122 
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und ihre historischen Vor­
aussetzungen, 2stündig, D i . 1 5 - 1 6 , Do. 15—16/219 
b) Übungen 
Entwicklungspolit ik aus historischer Sicht, 2stündig, Di . l7—19/209 
Ausgewählte Themen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Wei­
marer Republik, 2stündig, D i .8 .30-10/109 
c) Seminare 
Konjunkturgeschichte des 19. Jahrhunderts in einzelwirtschaftli­
cher, branchenbezogener und makioökonomischer Sicht, 2stündig, 







Hans Möller / 
v. Böventer / 
Hillinger 















S i ehe a u c h F a c h b e r e i c h S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n (Pro f . Z o r n ) 
III) Recht für Wirtschaftswissenschaftler 
a) Grundstudium 
Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Privat- März 
rechts, Teil I, 2stündig, M i . l 7 -19 /204 
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565 Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Privat-
' rechts, Teü II, 2stündig, Do.17-19/133 
566. Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des öf­
fentlichen Rechts, Tei l II, 2stündig, D o . l 1.30-13 /215 
567. Übung im Wirtschaftsrecht für Lehramtskandidaten für das Fach 
Wirtschaft an Gymnasien und Realschulen, Mo. 15— 17 /204 
568. Übung: Struktur, Organisation und Recht der öffentlichen Verwal­
tung — Eine Einführung besonders für Studierende der Sozialkunde, 
2stündig, M i . 9 -10 .30 /132 
Übungen im Privatrecht, 2stündig (Der Besuch der Teilnehmer soll 
in der angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Fami­
liennamen erfolgen.) 
A - F D i . l l . 15-12 .45 /118 
F - H Di .15-16 .30/215 
I - L M i . l 1.15-12.45/118 
M - R Mi.8.15-9.45/215 
S - S r D U 1.15-12.45 /129 
S t - Ζ M i . l 1.15-12.45/215 
Pflichtkurse im Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung) (Der 
Besuch der Teünehmer kann nur in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen.) 
A - E Di .15-16.30/204 
F - H Di .16.30-18/215 
I - L Do.14.30-16/118 
M - R Do.16.30-18/118 
S - S r Di .9 .15-10.45/217 
S t - Ζ Mi .8 .30-10/217 
Pflichtkurse im öffentlichen Recht mit Klausur (= Zwischenprüfung 
(Der Besuch der Teilnehmer kann nur in der angegebenen Reihenfol­






















A - F 
G - J 
K - M 
N - S 
Scht ,S t ,T -Z 




Di .16 .15ct . -17 .45/112 
b) Haupt Studium 
Vorlesung: Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 14tägig/213 
Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfachs, Tei l A , 
lstündig, M i . 16 -17 .30 /01 Schellingstr.3 
Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfachs, Teil B, 
lstündig, Di .17-17.45/223 



























R Q f t Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfachs, 2stündig, Löhlein 
Fr.16-17.30/332 
591. öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfachs, Tei l III, Wittmann 
3stündig, Mo. 17.30-20/122 
592. Kol loquium im öffentlichen Recht für Examenskandidaten, lstün- Arens 
dig, wird in der Lehrveranstaltung von Herrn Dr. Wittmann bekannt­
gegeben 
593. Hauptseminar: Das System der öffentlichen Aufgaben, 3stündig, D i . Laufer 
17.30-19.45/Seminar 
Hans-Joachim Feist 
Die Entstehung des Verwaltungs­
rechts als Rechtsdisziplin. 
187 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
Preis D M 18 . -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
Ausbildungsförderung 
Ein Stipendien-Almanach für Schüler und Studierende 
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Wissenschaftliche Einrichtungen S. 116 
Vorlesungen S. 119 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fesso ren : 
•Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phi l . , Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Wald­
bau und Forsteinrichtung,M 40, Amalienstr.52/II (21 80/31 60) 
•Speer Jul ius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr . jur .h.c , für Forstpolit ik und forstliche Betriebswirt­
schaftslehre, M 19, Fraasstr.19 (17 05 03) 
•Laatsch Wil l i (1.2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde - liest nicht - , M 23, Aachener Stra­
ße 7/IV 
•von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forst­
nutzung — liest nicht —, 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87) 
•Ko l lmann Franz (1.8.49), Dr.ing., D r .h . c , für Holz technologie - liest nicht - , M 81, 
Isolde-Kurz-Straße 24 (98 17 20) 
•Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Waldwachstums künde — liest nicht —, 816 Mies­
bach, Waldecker Steig 4 (272) 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phi l . , für angewandte Zoologie, 8031 Gröbenzell, Bren-
nerstr.88 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpolit ik und Forstgeschichte, 8131 As­
senhausen, Bergerstr.13 (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
8031 Puchheim, Bachstraße 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume, M 70, Steinpilzweg 5 (74 67 27) 
Löf fier Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfah­
renstechnik, 8034 Unterpfaffenhofen, St.Jakobstr.9 (84 48 39) 
Burschel Peter (1.4.72), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8011 Zorneding, Her­
zog-Arnulf-Str.l 1 (08106/4391) 
Rehfuess Ka r l Eugen (1.8.72), Dr.rer.nat., für Bodenkunde, M 80, Wilramstr.25 (40 60 17) 
K ro th Werner (1.9.72), Dr.oec.publ., für Forstpolit ik und Forstliche Betriebswirtschaftsleh­
re, 8031 Oberalting-Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 7194) 
Franz Friedrich (1.1.73), Dr.rer.silv., für Waldwachstumskunde, 8012 Ottobrunn, Hubertus--
str. 3 6 
Baumgartner Albert (1.6.73), Dr.rer.nat., für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie,. 
M 90, Rotbuchenstr.48 (6 90 37 47) 
Schulz Horst (15.11.73), Dr.forest., für Holztechnik und Holzforschung, 8014 Neubiberg,! 
Mainst r . la (6 01 54 88) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fröhlich Hans Joachim (25.11.74), Dr.forest., für Forstwissenschaft, 62 Wiesbaden, Fr ied-
rich-Naumann-Str.34 (06121 / 40 18 82) 
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Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren , 
Wissenschaft l iche Räte u . Pro fessoren : 
•Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissenschaften 
- liest nicht - , 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubertusstr. 12 (081 06/94 86) 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Forstdirektor, apl.Prof., für Forstwissenschaft, 
8174 Benediktbeuren, Forstamt (08857/227) 
Schneider Ado l f (5.8.71), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, apl.Prof., für Technologie des 
Holzes, 8051 Neufahrn b. Freising, Kettelerstr.2 (08165/59 92) 
Attenberger Josef (9.8.72), Dr.oec.publ., Oberforstdirektor, apl.Prof., für Forstwissenschaft, 
8022 Grünwald, Otto-Heilmannstr.20a (6 4 1 1 0 14) 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, api. Prof. an der Biolog.Fak., für 
Geobotanik, M 81, Höslstr.9 (91 12 38) 
Huss Jürgen (1.6.73), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, M 40, Amalienstr.52 
Kreutzer K a r l (1.7.73), Dr.oec.publ., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, M 50, Gustav 
Schieferstr.3b (1 50 15 45) 
Fengel Dietrich (25.10.74), Dr.rer.nat., apl.Prof., für Holzchemie, M 21, Veit-Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
K o c h Werner (1.2.74), Dr.rer.nat., apl.Prof. für Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 
8082 Grafrath, Forstgarten (08144 /371) 
Zech Wolfgang (1.11.74), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, M 40, Ama­
lienstr.52 (21 8 0 / 3 1 18) 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Postner Max( 18.3.69), Dr.phil.nat., für angewandte Zoologie, 8042 Oberschleißheim, E l ­
sternweg 7 (3 15 02 04) 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft, 808 
Fürstenfeldbruck, Forstamt (08807 / 253) 
Zöhrer Fr i tz (15.4.74), Dr.oec.publ., für Waldinventur, Biometrie und Ertragskunde, M 40, 
Amalienstr.52 
Lehrbeau f t r ag t e : 
Schröder Wolfgang, Dr.forest., für Wildbiologie und Jagdkunde, 8103 Oberammergau, Forst­
haus Dickelschwaig (08822/63 63) 
Kauffmann Hans, Ministerialrat, für Rechtskunde, M 35, Bayer.Staatsministerium der Justiz 
(5597 / 2588) 
Stockei Heinz, Dr.jur., Oberregierungsrat, für Rechtskunde, M 35, Bayer.Staatsministerium 
der Just i z (5597 / 2512) 
Schmidt An ton , Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für EDV-Anwendungen in der Forstverwal­
tung, 8121 Iffeldorf, Staltach 2 (08801 / 352) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Dekan des Fachbereichs Forstwissenschaft und Obmann der Forstlichen Forschungsanstalü 
München 
N.N. 
2. Wissenschaftliche Einrichtung: 
Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr.forest. Horst S c h u l z , Vorstand (s.Forstw.) 
Prof. Dr.rer.nat. Adol f S c h n e i d e r , Abteilungsvorsteher (s.Forstw.) 
Prof. Dr.rer.nat. Dietrich F e n g e l , Wiss. Rat (s.Forstw.) 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r , Akad . Direktor 
Dr.oec.publ. Hertha Freiin v. A u f s e ß, Akad . Oberrätin 
Dr.-Ing. Peter T o p f , Akad . Rat 
Dr.-Ing. Max K u f η e r 
Dr.rer.nat. Dietger G r o s s e r 
Dipl.-Ing. Georg B ö h n e r 
Dr.-Ing. Wilhelm Ρ a t z a k 
Dipl.-Ing. Diethelm H e η r i c i 
Dipl.-Holzw. Gerd W e g e n e r 
Dipl.-Holzw. Friedrich T r ö g e r 
Dipl.-Ing. Fritz Georg E n g e l h a r d t 
3. Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 4—14 aufgeführten 
Institute: Forstliche Forschungsanstalt München 40, Amalienstr. 52, Tel . (089) 21 80 31 11 
Geschäftsführer: Dr. Hanskarl G ο e t 11 i η g, Forstdirektor 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die Sammelnummer* 
der Universität 21 80 mit der jeweils angegebenen Nummer für die Nebenstelle 
4. Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie und Meteorologisches Institua 
der F F A (Nebenstelle 31 52) 
Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand (s.Forstw.) 
Georg G i e 11, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard E η d e r s, Dipl.-Meteorologe 
Dr. Helmut M a y e r , Dipl.-Meteorologe 
5. Lehrstuhl für Bodenkunde und Institut für Bodenkunde und Standortlehre der F F A (Ne* 
benstelle 31 15) 
Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand, (s.Forstw.) 
Dr. Kar l K r e u t z e r , Wiss. Rat und Prof. (s.Forstw.) 
Dr. Wolfgang Z e c h , Wiss. Rat und Prof. (s.Forstw.) 
Dr. Rudol f H ü s e r, Landeskonservator 
Dr. Maria-MUagros A 1 c u b i 11 a, Dipl.-Chemikerin 
Ulf B a u m , Dipl.-Landwirt 
Klaus F ο e r s t, Oberforstmeister 
6. Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen und Forstbotanische 
Institut der F F A (Nebenstelle 31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s.Forstw.) 
Prof. Dr. Werner K o c h , Wiss. Rat (s.Forstw.) 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akad . Rat 
Dr. Klaus Jürgen L a n g 
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Erwin M a s c h η i η g, Dipl.-Forstwirt 
Klaus F r e y e r, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
'î7. Lehrstuhl für angewandte Zoologie und Institut für angewandte Zoologie der F F A (Neben­
stelle 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akad . Direktor 
Dr. Max Ρ ο s t η e r, Priv.-Dozent (s.Forstw.) 
Dr. Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
Anton K r u m ρ, Priv.-Oberforstme ister 
Dr. Ulrich S k a t u 11 a, wiss. Assistent 
Dr. Jobst Frhr. von W a i d e n f e l s , Forstmeister 
8. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre und Institut für Forstpoli­
tik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre der F F A (Nebenstelle 31 37) 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt (Nebenstelle 3137 ) 
Prof. Dr. Werner Κ r ο t h, Vorstand (s.Forstw.) 
Günther G 1 e i ß η e r, Oberforstmeister 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, Akad . Rat 
9. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte und Abtei lung Forstpolitik und Forstge­
schichte der F F A (Nebenstelle 35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , Vorstand (s.Forstw.) 
Anton M o s e r , Forstmeister 
Dr. Egon G u n d e r m a n n , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
Richard L a m m e 1, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Assist.-Stelle 
10. Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung und Waldbauinstitut der F F A (Nebenstel­
le 31 60) 
Prof. Dr. Peter B u r s c h e 1, Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Jürgen H u s s, Wiss. Rat und Professor (s.Forstw.) 
Heinz L o w , Forstmeister 
Heinz S c h m i d t , Forstmeister z .A. 
Abt . Vegetationskunde und Landschaftspflege (Nebenst. 33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Abteilungsvorsteher (s.Forstw.) 
Jochen H a g e n , Dipl.-Forstwirt 
11. Lehrstuhl für Waldwachstumskunde und Institut für Waldwachstumskunde der F F A (Ne­
benstelle 31 20) 
Prof. Dr. Friedrich F r a n z , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Fritz Ζ ö h r e r, Univ.-Dozent (s.Forstw.) 
Eckhard K e n n e l , Oberforstmeistcr 
Bernd D e c k e l m a n n , Oberforstmeister 
Teja von P r e u h s l e r , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assist. 
Franz M a y e r , Forstmeister z.A. 
1|. Lehrstuhl für Saatgut, Genetik und Züchtung der Waldbäume und Institut für Forstpflan­
zenzüchtung, Samenkunde und Immissionsforschung der F F A (zugleich amtliche Samen­
prüfstelle) (Nebenstelle 31 30) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Eberhard W e b e r , Akad. Direktor 
Dr. Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
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Gerhard B e u s c h e l , Oberforstmeister 
Hans Β 1 e y m ü 11 e r, Forstmeister 
Günter B r a u n , Forstmeister 
Dr. Winfried S c h i n d l b e c k , Biochemiker 
13. Institut für Wildforschung und Jagdkunde der F F A , Tel. 08822/63 63/Oberammergau, A u * * 
ßenstelle 
Dr. Wolf gang S c h r ö d e r , Vorstand (s.Forstw.) 
N .N. 
14. Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik und Institut für Forstli­
che Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik der F F A (München 80, Hohenlindenerstr.5, 
Tel.91 20 38) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand (s.Forstw.) 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Oberforstmeister 
Dr. Johannes T i m i η g e r, Oberforstmeister 
Wolf G u g 1 h ö r, Forstmeister z.A. 
Walter W a r k ο t s c h, wiss. Assistent 
. Vorlesungsverzeichnissen 
ΙΠΓΘΠ Studienführern 
• . r Kollegartikeln 
06υ3ΓΤ Universitätsformularen 
Skripten 



























Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes ver­
merkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, Amalien­
straße 52, Vorderhaus und Gartengebäude, statt. 
1. G r u n d l a g e n 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen 
Mathematik I für Studierende der Forstwissenschaft, 2stündig, Mo. 
11 -13 
Bioklima to logie, 2stündig, D i . 14—16 
Klimatologie, Einführung, 2stündig, Mo. 14—16 
Angewandte Meteorologie, 2stündig, Fr.9—11 
Organische Chemie für Studierende der Forstwissenschaft, 3stündig, 
M o . 8 - 9 , D o . 8 - 1 0 
Forstliche Dendrologie und Ergänzung zur forstlichen Dendrologie, 
östündig, D i . l 1-13, 1 6 - 1 7 , F r . 1 1 - 1 3 
Standortskunde, 2stündig, Mo.9—11 
Forstliche Vermessungslehre, 2stündig, M i . 13—15 
602. Böden Europas, 2stündig, Mi.9—11 
603. Die Bodengesellschaften und der Verlauf der Pedogenese in reprä­
sentativen Landschaften Europas, lstündig, D i . 10—11 
604. Grundzüge der Vegetationskunde, 2stündig, Mo. 14—16 
605. Jagdwirtschaft und Wildpflege, 2stündig, M o . l 1 — 13 
606. Forstliche Dendrologie, 4stündig, D i . l 1-13, F r . l 1-13 
Ergänzung zur forstlichen Dendrologie, lstündig, D i . 16—17 
Allgemeine Phytopathologie, lstündig, Do. 14—15 
Grundlagen des Pflanzensystems, lstündig, Do. 15—16 
Symbiose - Konkurrenz - Parasitismus, lstündig, Fr. 16—17 
Forstzoologie, Insekten, 3stündig, Do . 10—13 
b) Übungen 
Übungen zur Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 
lstündig, M i . l 1-12 
Dendrologische Übungen im Forstbotanischen Garten in Grafrath, 
2stündig, nach Vereinbarung 
Übungen in forstlicher Vermessungslehre, 2stündig, M i . 15 -17 
615. Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 
616. Standortskundliche Geländeübungen, lOtägig, davon 1 Woche am 


























































Einwöchiger Lehrgang in praktischer Standortskartierung während Rehfuess, 
der vorlesungsfreien Zeit, nach Vereinbarung (Parallelveranstaltung) Kreutzer 
Vegetationskundliche Übungen, 5tägig, Sa., nach Vereinbarung Seibert 
Bestimmungsübungen von Blütenpflanzen, 3 stündig, M i . 13—16 Schutt 
Forstbotanische Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schutt 
c) Seminare 
Seminar Atmosphärische Umwelt, 2stündig, F r . l 1—12.30 Baumgartner 
Seminar zur Ökologie, 2stündig, nach Vereinbarung Koch 
Bodengeographie, 2stündig, D i . 16-^ 18, Luisenstraße 37, Hörsaal 1 Zech 
2. Fachw i s senscha f t en 
a) Vorlesungen 
Waldgesellschaften Mitteleuropas, 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 Attenberger 
Waldbau I (Grundlagen), 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 2 Burschel 
Chemie des Holzes I (Grundlagen), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 Fengel 
Elektronenmikroskopie und ihre Anwendungen in Holz-, und Forst- Fengel 
Wissenschaft (mit Übungen), 2stündig, Di.15—17 
Holzmeßlehre (einschl. Übungen), 4stündig, M o . 8 - 1 0 , 1 3 - 1 5 Franz 
Forsteinrichtung II, 2stündig, M i . 8 - 1 0 Huss 
Rechtskunde I, 3stündig, M o . 9 - 1 0 , M i . 1 0 - 1 2 Käuffmann 
Forstliche Inventurmethoden, 1 stündig, Fr . 1 2 - 1 3 Kennel 
Forstliche Betriebswirtschaftslehre II (Unternehmensforschung), Kroth, 
2stündig, Di.8— 10 Bartelheimer 
Forstverwaltungslehre, 2stündig, Mo . 1 0 - 1 2 Kr ο th 
Walderschließung I (Erschließungsplanung), 2stündig, Fr.8—10 Löffler 
Forstpolitik II, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 Plochmann 
Forstgeschichte, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 Plochmann 
Die Vegetation Südamerikas und ihre Nutz- und Schutzfunktion, Seibert 
2stündig, nach Vereinbarung 
EDV-Anwendungen in der Forstverwaltung, lstündig, nach Verein- Schmidt 
barung 
Technologie des Holzes II, 2stündig, M i . l 1-13 Schneider 
Technologie des Holzes II, für Studierende der Forstwissenschaft, Schneider 
2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 
Ausgewählte Fragen der Holztechnologie, lstündig, Di.15—16 Schneider 
Genetik und Züchtung der Waldbäume, 2stündig, M i . 8 - 1 0 von Schönborfy 
Forstpflanzenanzucht, 2stündig, D o . 8 - 1 0 von Schönbor^ 
Holzkunde, 2stündig, D i . 15 -17 Schulz 
Forstschutz gegen Tiere, 2stündig, D o . 8 - 1 0 Schwenke 
Neue Entwicklungen in der Schädlingsbekämpfung, lstündig, nach Schwenke 
Vereinbarung 
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647. Forstliche Biometrie, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
648. Forstliche Datenverarbeitung I, 2stündig, Fr. 14—16 
b) Übungen 
649. Ausgewählte Fragen des Forstbetriebes im Hochgebirge, 14 Tage am 
Ende des Semesters (Parallelveranstaltung) 
650. Waldbau-Übungen, 2stündig, 14tägig, M i . 1 4 - 1 8 
651. Waldbau-Praktikum, 7tägig, am Anfang des Semesters 
652. Lehrwanderungen an 4 Wochenenden, nach Vereinbarung 
653. Chemie des Holzes IV (Übungen), 2stündig, nach Vereinbarung 
654. Holzwissenschaftliches Kol loquium (gemeinsam mit Schulz und 
Schneider), 14tägig, nach besonderer Ankündigung 
655. Übungen zur Forstpflanzenzüchtung und Forstgenetik, 5tägig, am 
Ende des Semesters 
656. Prakt ikum: Einführung in die Technik der Diplomarbeit, 2 tag ig, 
nach Vereinbarung 
657. Übungen zur forstlichen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Mo. 15— 
17 
658. Übungen in Holzernte und forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam 
mit Burschel, Kro th , Plochmann), 2 Wochen im Anschluß an das 
Sommersemester 
659. Übungen in Erschließungsplanung und Projektierung von Waldstra­
ßen, 1 Woche im September 1975 
660. Übungen zur Forstpolitik, lstündig, nach Vereinbarung 
661. Übungen zur Technologie des Holzes II, 14tägig, M i . 14—16 
662. Lehrwanderungen nach Vereinbarung 
663. Forstpflanzenzüchtung und Forstpflanzenanzucht, 2wöchig, am En­
de des Semesters 
664. Lehrwanderungen, ganztägig, nach Vereinbarung 
665. Holzkunde-Übungen, lstündig, D i . 17—18 
666. Exkursionen zur Holzkunde, nach Vereinbarung 
667. Anleitung zur bio me irischen Planung und Auswertung forstwissen­
schaftlicher Untersuchungen, 6stündig, D i . , M i . , D o . l 1-12.30 
c) Seminare 
668. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
669. Holzmeßlehre-Seminar, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
670. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
671. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
672. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik (Parallelveran­
staltung), 2stündig, Mo. 13 -15 
































674. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Waldbäume, von Schönboiß 
einschließt. Samenkunde, 2stündig, nach Vereinbarung 
675. Anleitung und Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten und Di - von Schönbohm 
plomarbeiten, nach Vereinbarung 
676. Holzkunde-Seminar, 2stündig, Do. 14—16 Schulz 
677. Seminar zum botanischen Forstschutz, 2stündig, Do.10—12 Schutt 
678. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Köstler 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Ein Beitrag zum Phänomen der somatischen Akzeleration 
von Peter Pöttinger 
73 Seiten, 60 graphische Darstellungen und Tabellen, ktn D M 12.50, Literaturverzeichnis 
Die Grundlage dieser Auswertung baden die Wettkampf arten der Bundesjugendspiele 1966. Die GM 
rung der Untersuchung: Die sportlichen Leistungen (Kurzstreckenlauf Weitsprung, Wurf- u. Stoß lem 
gen) J Die Körpermaße / Der Zusammenhang zwischen sportlichen Leistungen und Körpermaßen 
Knaben und Mädchen aus Groß- und Kleinstädten / Korrelation der sportlichen Leistungen untereinm 
I Begriff und Syndromatik der Akzeleration / Ätiologie (Erbanlagen, Umwelteinflüsse) / Leibesübm 
und Akzeleration / Der gegenwärtige Stand der Akzeleration bei Schülerinnen und Schülern bayerm 
Gymnasien. 
Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
179 Seiten ktn D M 16.80 
Der Verfasser stützt sich auf langjährige Erfahrungen als Leibeserzieher, Sportarzt und Dozent a* 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München. 
Aus dem Inhalt: 
Wesen und Zusammenhang von Biologie und Sport / Biologische Gesetzmäßigkeiten im Sport / Men 
des Lebendigen: Reizbarkeit und Funktion / Der besondere Wert der sportlichen Bewegung / Die i 
Hon und ihre Voraussetzungen / Innere Lebensbedingungen: Veranlagung, Körperbau und Charakter 
I Äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Biologische Gesetzmäßigkeiten der Anpassung an L 
Übungen / Das Training / Leistungsoptimum und Ökonomie im Sport / Das Übertrainiertsein, Ermü 
Muskelkater, Entzündl Reaktionen, Toter Punkt, Erschöpfung, tödl Zusammenbruch / RhythmU 
Sport J Leibseelischer Wandel und Sport, Sport in späteren Lebensabschnitten / Gesundheit als Aus 
leibseelischer Harmonie / Literaturverzeichnis 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
von Rainer Frank 
50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis ktn D M 10.— 
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser Arbeit Anatomie und Physiologie der ΑΛ 
Einflüsse des Wassers und der horizontalen Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhyp 
und die Atmung der einzelnen Schwimmarten. 
) 




Lehrkörper S. 124 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 146 
Vorlesungen S. 175 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fessoren : 
•Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.nat.h.c., für Chirurgie - liest 
nicht - , privat: M 27, Arberstraße 16 (48 07 46) 
*Butenandt Adolf (1933), Dr.phi l . , Dr.h.c.mult., Ehrenpräsident der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried 
(8 58 53 64); für Physiologische Chemie, privat: M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
•Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog. Anatomie — 
liest nicht - , privat: M 19, Schlagintweitstraße 15 (15 25 35) 
•Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht - , privat: M 2, Platen-
straße 1/0 (77 35 24) 
•Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten - liest 
nicht - , privat: M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78) 
•Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phi l . , für innere Medizin, Leiter des Instituts der 
Friedrich Baur-Stiftung (s.II.Med.Klinik) — liest nicht —, privat: M 19, Furtwänglerstr.14 
(15 62 32) 
•Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Komm.Vorstand des Physiolog.Instituts, 
M 2, Pettenkoferstraße 12 (5 99 61), privat: M 2, Schubertstr.4 (53 11 99) 
•Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phi l . , Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, privat: M 80, Schönbergstraße 12 (98 02 91) 
•Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, 
Komm. Vorstand des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 2, 
Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21), privat: M 90, Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84) 
•Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof .h.c , für Gerichtliche Mediz in und Versicherungs­
medizin - liest nicht - , privat: M 40, Leopoldstraße 135 (37 92 36) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), privat: M 80, 
Cuvilliesstraße 21/III (98 64 35) 
•Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie — liest nicht —, privat: M 90, 
Hauensteinstraße 14 (64 61 00) 
•Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie — liest nicht —, privat: M 40, Oster­
waldstraße 59/VI 
•Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Komm.Direktor der I. Med. 
K l in ik , M 2, Ziemssenstr. 1 (53 99 11), privat: M 90, Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
•Kolle Kurt (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie — liest nicht —, privat: 813 
Starnberg/Obb., Oberholzstraße 10 (0 81 51 / 65 24) 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog.Chemie, M 2, Goethestraße 33 (5 99 61), privat: M 90, Hermelin­
weg 7 (63 01 37) 
•Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie - liest nicht - , privat: M-Solln, Knotestra­
ße 10 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie, Direktor der Orthopäd.Klinik, 
M 90, Harlachinger Straße 51 (6 2111 ) und Orthop.Pol ikl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
(5 99 41), privat: M 90, Lengmoosstraße 5 
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•von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, 
privat: 8026 Ebenhausen/Isartal, Holzen 5 (08178/3808) 
•Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, 
privat: 8021 Großhesselohe b.München, Georg-Kalb-Str. 11 
•Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Pol ikl inik — liest nicht —, privat: 
8035 Gauting-Königswiesen, Wei lerstr . i l 
Heberer Georg (1.7.59), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Kl in ik , M 2, 
Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheükunde, Direktor der Kinderkl inik, M 2, L ind­
wurmstraße 4 (53 99 11), privat: 8032 Lochham, A.d.Domwiese 18 (85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
HNO-K l in ik und Pol ikl inik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, privat: 8032 Gräfelfing, Stein­
kirchnerstraße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Derma-
toLKl in ik , M 2, Frauenlob Straße 9 (2 33 34 43) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med. Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, Vorstand des 
Instituts für Geschichte der Medizin, geschäftsf.ärztl. Direktor des Kl inikums Großha­
dern, M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19), privat: 8 München-Solln, Strähuberstr. 11 
(79 53 48) 
Fr ick Hans (26.7.63), Dr.med., für Anatomie, Vorstand des Anatomischen Instituts, M 2, 
Pettenkoferstr. i l (53 40 84), privat: M 60, Stöcklstraße 5 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
M 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor der I. Frau­
enklinik u . Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
K l i n i k im K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15, (70 951), privat:8022 Grün­
wald, Nördliche Münchener Str.26 (6 49 24 62) 
Holle Fr i tz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Pol ikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 90, Lindenstraße 7 (64 60 68) 
•Oberniedermayr Anton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie — liest nicht —, privat: 813 
Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der II. Med.Kl inik, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11) 
Eder M a x (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: M 71, 
Emil-Dittler-Str.8 (79 28 58) 
•Werfe Eugen (15.7.66), Dr.med., Dr.phi l . , für Klinische Chemie — liest nicht —, privat: 
M-Oberföhring, Rümelinstraße 6 (98 10 00) 
Gerlach Eckehart (12.10.66), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiologischen Insti­
tuts, M 2, Pettenkoferstr.12 (5996-1) 
Spann Wolfgang (1.11.66), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs-
med., Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7 (26 70 31) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, M 2, Goethestraße 33 (5 99 61), privat: M 70, Pfingstrosenstr.öa 
(74 75 75) 
.-Miller Fr i t z (6.9.67), Dr.med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, M 2, 
Goethestr.33 (5 99 61), privat: M 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
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Klingenberg Mart in (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti-, 
tuts für Physiologische Chemie, M 2, Goethestraße 33 (5 99 61), privat: M 49, Allgäuer 
Straße 106 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Prodekan, Direktor der Pol ikl inik 
für Zahnärztliche Prothetik, M 2, Goethestraße 70 (53 96 01), privat: M-Solln, Hau­
schildstraße 3 (79 78 22) 
Hippius Hanns (7.2.68), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Psychiatri­
schen K l in ik u . Pol ikl inik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11), privat: 8032 Gräfelfing, Maria 
Eich-Straße 38 (85 32 46) 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr. Pol ikl inik, Direktor der Kinderpol ikl inik, M 2, 
Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41), privat: M 2, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 42 71) 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir.d.Urolog.Abtlg. im Stadt. Krkhs. Thal­
kirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Polikl inik in der Chirurg.Univ.-Klinik 
(2 33 32 62, 53 99 11), privat: 8033 Krail l ing, Meisenweg 21 (8 57 17 95) 
Überla Kar l (1.7.68), Dr.med., Lehrstuhl für Med. Statistik und Dokumentation, K l in ikum 
Großhadern, M 70, Heiglhofstr.53 (70 95 30 10) 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, M 2, 
Mathildenstraße 8 (55 32 21) 
Riecker Gerhard (27.10.68), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor d. Med. K l in ik I, Großha*. 
dem, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinder-* 
chirurgischen K l in ik d. Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstraße 4 (53 99 11, 53 61 25), pri­
vat: 8032 Gräfelfing, Martinsrieder 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Pol ikl inik 
für Zahnerhaltung u . Parodontologie,M 2, Goethestraße 70 (53 96 01), privat: M 71, 
Eberlestraße 28 (79 81 04) 
Ascher Fel ix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Pol ikl inik für Kiefer-
orthopädie, M 2, Goethe Straße 70 (53 96 01), privat: M 27, Thomas-Mann-Allee 2i 
(48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c, für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti-
tuts für chirurgische Forschung an der Chir .Kl in ik, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11)^ 
privat: M 27, Richard-Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Instituts f. Neuropatho-J 
logie, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75), privat: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79* 
(8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Vor­
stand des Physiolog.Instituts, M 2, Pettenkoferstr.12 (5996-1 ) , privat: M 49, Leuthener-
Straße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d-Kl inik und Pol ikl inik 
f. Radiologie, M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: 8026 Irschenhausen, Isartal^ 
Max Rüttger-Straße 26 
Schräder Ado l f (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen Kl ini l f 
und Pol ikl inik im K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat* 
8022 Grünwald, Forsthausstraße 46 (6 49 26 21) 
Kl inner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Direktor d. Herzchirurg.Klinik, M 2, Nuß* 
baumstraße 20 (53 99 11), privat: M 2, Mathildenstraße 1/III (53 20 31) 
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Wetzstein Rudol f (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie III, Vorstand am 
Institut für Histologie u. experimentelle Biologie (53 40 84), privat: M 90, Hochkalter-
str.6 (69 98 85) 
Richter Kur t (1.3.73), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der II. Frauen­
kl inik, M 2, Lindwurmstr.2a (53 99 11) 
Drexel Heinrich (1.9.73), Dr.med., für Physikalische Medizin und Balneologie einschl. Med. 
Klimatologie, Lehrstuhl f. Physikalische Medizin, Institut f. Med. Balneologie und Klima-
tologie, M 70, Marchioninistr. 17 (70 38 24) und Abtei lung für Physikalische Medizin a.d. 
K l in i k u. Pol ikl inik f. Radiologie, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 12, Gollier-
piatz 4/1 (50 57 51) 
Zöllner Nepomuk ( L I 1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Med. Polikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Plattlinger Straße 22 b (79 42 72) 
Planmäßige außerordent l iche P ro fessoren : 
*Schug-Kösters Maria (26.4.48), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde — liest nicht —, 
privat: M-Pasing, Floßmannstraße 24 (88 03 45) 
*van Thie l Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, privat: 8031 Stockdorf b. 
München, Kobellstraße 5 1/2 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, M 2, 
Pettenkoferstraße 9 (53 93 31) 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie — liest nicht —, privat: M 81, Pienzenauer-
straße 125 (48 13 55) 
•Wallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie - liest nicht - , privat: M 60, Stahlstr.28 
(8 11 28 73) 
Persönl iche außerordent l iche P ro fessoren : 
Bandmann Hans-Jürgen (8.4.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Chefarzt der 
Dermatologischen und Allergologischen Abtei lung des städt. Krankenhauses München-
Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3801/294) 
Mehnert Hel lmut (8.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der III. Med. Abteilung 
und Leiter des konservativen Zentrums des städt. Krankenhauses München-Schwabing, 
Leiter der Forschergruppe Diabetes (Kl inik) , M 40, Kölner Platz 1 (38011), privat: 8033 
Krai l l ing, Drosselweg 1 b (85 71 249) 
Schwarz Kur t (25.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der II. Med.Kl inik, M 2, 
Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 81, Radspielerstr. 17 a (91 15 58) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie — liest nicht —, privat: M 19, Notburga­
straße 10 (57 01 11) 
Zipf Kar l (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.o, für Pharmakologie und Toxikologie (ord.Pro-
fessor i . Fachbereich Tiermedizin — liest nicht —, privat: M 40, Krumbacherstr . i l 
(37 26 93) 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten — liest nicht —, 
privat: M-Geiselgasteig, Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34) 
Hennig Ot to (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, privat: 89 Augsburg, 
Gunterstraße 15 
Lentrodt K u r t W. (20.4.55), Dr.med. Dr.med.dent., fur Zahnheilkunde - liest nicht - , 
privat: M 90, Seybothstraße 40 (64 55 00) 
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•Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand d. kl in . Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, CH-4126 Bettingen 
(Schweiz) 
Schmid Paul Christoph (25.4.74), Dr.med., für Kindertuberkulose, Obermedizinaldirektor, 
Kinderheilstätte Gaißach, 8171 Gaißach 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
Lydtin Kurt (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, privat: M 19, Roman­
straße 16 a (6 13 92) 
Luxenburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie — liest nicht —, privat: M 27, Geibei­
straße 17/1 (45 81 19) 
Singer Ludwig (4.9.36), Dr.med., für Pathologische Anatomie — liest nicht —, M 40, Kurwe-
nalstr.3 (36 24 70) 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, privat: 
M 2, Pettenkoferstr.24 (53 53 22) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, - liest nicht - , privat: M 19, Walhallastr.35 
(17 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, privat: M 19, Ron­
dell-Neuwittelsbach 6 (17 32 34) 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht —, privat: 811 
Murnau/Obb, (666, 667 oder 668) 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie - liest nicht - , privat: M 81, Adalbert-Stifter-Straße 29 (98 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, 83 Landshut/Bay., A m Schloßan­
ger 13 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, privat: M-Pasing,,. 
Paosostraße 51 e (83 05 51) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest nicht —, 
privat: M 40, Kaiserplatz 4/II (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene — liest nicht — 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des Rotkreuzkrarn 
kenhauses I, M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92) 
Föllmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe - beurlaubt - , 
244 Oldenburg/Holstein, A m Markt 10 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der gef 
burtshilfl.gynäk.Abteilung des Krkh.rechts der Isar — beurlaubt —, privat: Grünwald bei 
München, Schücherweg 3 (47 61 69) 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern. Abtlg.des Kranken* 
hauses der Barmherzigen Brüder, privat: M 19, Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, privata 
8024 Furth-Oberhaching, Oberanger 16 (61 33 474) - liest nicht -
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Heckmann Kar l (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie — beurlaubt —, Praxis: Passau, 
Gr.Messergasse 2, privat: 839 Passau, Toblacherstraße 2 (5 19 75) 
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Mediz in — beurlaubt —, Chefarzt der 
Med.Abt. am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, Au f der Burgau (0 80 71 / 23 55) 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I, 
M 19, Nymphenburger Straße 163, privat: 8022 Grünwald, Perlacher Straße 22 b 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil., für Innere Medizin, klin.Direktor des Städt. 
Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I. Med.Abtlg, M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(6 30 04 00) 
Ries Jul ius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt.Vorsteher der 
Strahlenabteilung der I. Univ.-Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 70, 
Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheükunde — beurlaubt —, M 81, Arabellastraße 5 
(93 20 14/ 15 / 16) 
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Med. Abtlg.d. 
Städt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abt. u. ärztli­
cher Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger Str. 163 
(13 00 91), privat: M 27, Merzstr.8 (8 98 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl.Direktor und Chefarzt der 
Inneren Abt . d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmidstraße (0 8 1 5 1 / 
74 71-75) 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshüfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk.Abteüung des Rotkreuzkrankenhauses I, privat: M 2, Beethovenstraße 10/0 
(53 22 65) 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit Lehrauftrag 
für Sportmedizin, leit. Oberarzt der Röntgen-Abteilung der Chirurg.KIinik, M 2, Nuß­
baumstraße 20 (53 99 11), privat: M 71, Karl-Raupp-Straße 4 (79 44 84) 
Langer Er i ch (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . Path. Anatomie, Chefarzt 
des Pathol.Instituts am Städt. Krankenhaus M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11), pri­
vat: M 58, Franz-Sperr-Weg 17 (1 50 32 46) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), privat: 8032 Gräfelfing b.München, Spitzelbergerstr. i l (8 54 11 04) 
Decker K u r t (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Ab t.-Vorsteh er an der 
Psychiatr.Klinik, M 2, Nußbaumstraße 7 (53 94 11) 
Wicland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. des 
Städt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70), privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15) 
Pache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald, Ludwig-Ganghofer-Stra-
ße 40 (62 10 710) 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, leit. Oberarzt der Psy­
chiatrischen K l in ik , M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11), privat: M 70, Schachblumen­
weg 11 a (1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phi l . , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-Gesellschaft, M 40, 
Montsalvatstraße 19 (36 30 3), pr iv . :M 40, Keferstraße 5 (34 45 11) 
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Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkolog.-geburtsh.Abt. des Städt.Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Schneider Ulr ich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, Chef­
arzt der Abteüungen Röntgen-Diagnostik und Physikal. Therapie a.d. Stiftsklinik Augu-
stinum, M 70, Gondreilplatz 1 (7 40 29 99) 
Breitner Josef (6,12.60), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, M 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheilkunde, Leiter d. Kinder-Zentrums a.d. 
Forschungsstelle f. Soziale Pädiatrie u . Jugendmedizin d.Univ. München, M 2, Güllstr.3 
(77 90 37), privat: M 80, Lucile-Grahn-Straße 39/III (77 90 37) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chir.Abtlg.dStädt.Krankenhs. 
Landshut, 83 Landshut, Robert-Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abtlg. der Stifts­
kl inik Augustinum, M 70, Gondrellplatz 1 (10 09 99) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leit.Oberarzt der II. Med.Kl inik, 
privat: M 80, Böhmerwaldplatz 6 (98 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderkl inik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pitzaustra-
ße 12, privat: Pitzaustraße 8 (Garmisch F. 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kur t (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leit.Oberarzt d. HNO-
Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8033 Planegg, Schulangerweg 4 
(89 54-04) 
Marx Rudol f (24.3.61), Dr.med., für Innere Mediz in, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung der I. Med. K l in ik , komm. Vorstand des Lehrstuhls f. Innere Medizin 
(spez. Hämatologie), M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 40, Osterwaldstr.16 
(33 36 59) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie (Universitätsdozent), M 27, Gotthelfstra­
ße 49 (48 47 17) - beurlaubt -
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universitätsdozent, an der M e d 
Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, Abt . 
für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg b.München, Ingolstädter Landstr . l , privat: M 70, 
Lindenschmittstr.45/I (77 39 19) 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.MedPol ikl inik, 
privat: M 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
Eymer Kar l Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin, M 40, Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 99 95) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, M 80, Schumannstraße 9/IV 
(47 38 38) 
Dingler Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktor in am Anatom.Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84), privat: M 90, Candidstraße 22/VII 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Universitätsdozent a. d. 
Neurologischen K l in ik , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.-Vorsteher an der Med.Polikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 11 12 75) 
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Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl . und Versicherungsmedizin, Ab t.-Vorste­
her am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31), privat: M 5, Hans-
Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Gr i l l Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 71) 
Fel ix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt.-Vorsteher a. 
Pharmakolog.Inst, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), privat: M 50, Dyroffstraße 12 c 
(8 12 26 76) 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärztin an d. Univ.-
Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M-Solln, Papperitzstraße 5 
(79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher, ÄrztLLeiter der Tropen­
institute der Universität, M 40, Leopoldstr.5 (33 33 22), privat: M 80, Cuvilhesstr.25 
(98 31 34) 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phi l . , für Chirurgie, M 83, Ottobrunner Stra­
ße 18 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10,21), pri­
vat: M 81, Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztl.Direktor des Städt. 
Krankenhauses in 839 Passau, Βischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viernstein Kar l (15.7.66), Dr.med., für Orthopädie, leit. Oberarzt a.d.Orthop.Klinik, M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat:8022 Grünwald bei München,Dr.-Max-Straße 72 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Universitäts-
Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phi l . , für Physiolog.Chemie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München (8 58 51) 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Ab t.-Vorsteher an der Univ.-Kinder-
kl inik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8135 Söcking, Auersberg 2 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10 21), privat: M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abtei lung des Städt. Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) -
beurlaubt — 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11, Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr.Rudol f Zimmermann, privat: 
M 21, Camerloherstr.118 (58 16 25) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt der Orthopäd.Poliklinik, M 2, Pet­
tenkoferstraße 8 a (5 99 41) 
Frey K u r t Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Abt.-Vorste­
her d.Zentralen Röntgenabteilung d.Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 
M 40, Elisabethstr.48 (18 08 10) 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, M 2, Residenzstra­
ße 18 (29 28 40), privat: 8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (8 50 55 59) 
Sachtleben Peter (6.8.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Kinderkl inik „St.Elisabeth", 8858 
Neuburg/Donau 
Kar l Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der I. Med.Kl i -
nik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00) 
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Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abt.-Vorsteher 
a.d.HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), Studiendekan, privat: M 60, Kunz­
weg 24 (88 82 22) 
Ruéff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. Univ.-Klinik, 
M 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Mediz in, Direktor der K l in ik für Herz- u. 
Kreislauferkrankungen, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1209—1), 
privat: M 90, Altersheimstr.7 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Chefarzt der Frauenkli­
nik 73 Eßlingen 
Fruhmami Günter (18.3.69), Dr.med., für Innere Mediz in mit besonderer Verpfl ichtung der 
Vertretung von Pulmologie und Arbeitsmedizin, Oberarzt an der II. Med. Kl in ik , M 2, 
Ziemssenstr.l (53 99 11), pruvat: M 70, A m Brombeerschlag 23 (74 97 95) 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. HNO-
Abtlg. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ.-HNO-Kl inik, pri­
vat: 8032 Gräfelfing, Waldstr.17 
Kirchhof f Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-Leiter (Ex­
periment. Flug-Physiologie), Bundeswehrkrankenhaus, 63 Gießen, Schubertstr.60 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheükunde, Abt.-Vorsteher a.d. Kinderkl inik, 
M 2, Lindwurmstr.2 (53 99 11), privat: 8031 Gi lching, Waldstr.4 (08185/375) 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, M 90, Candidstraße 18 (65 20 41) 
Matouschek Er ich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Kl inik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u . Toxikologie, Abt.Vorst , am Pharma-
kolog.Inst., M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Ker-
schensteinerstr.206 (84 22 36) 
Jahrmärker Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. I. Mcd.K l i -
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 
(6 41 24 34) * 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Arz t der Privatklinik Dr. N.West­
rich, M 22, Widenmayerstr.51 (22 75 80) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss. Oberassistent an der 
Psychiatrischen K l in ik , M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11), privat: 8035 Gauting, Schrimpf-
straße 34 (8 50 10 11) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. K l in ik der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31), privat: Nürnberg, Im Weller 29 (09 11 / 
57 33 33) 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
gynäkolog.-geburtshilflichen Abtei lung am Kreiskrankenhaus Mü.-Pasing, M 60, Steiner­
weg 5, privat: M 71, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Leiter an der Univ.-Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M 21, Veilchenstr.21 a (70 12 01) 
Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinaldi­
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentralkrankenhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 ( 86 26 01) 
von Studnitz Wilfried (1.1.70), Dr.med., für k l in , Chemie, Labor für Laboratoriumsdiagno­
stik, M 2, Nußbaumstr. 14 
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Breit Al fred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt der Radio­
log. Abt.d.Städt. Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14) 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir.Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8034 Unterpfaffenhofen, 
Hartstraße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abteilung d. Städt. 
Krankenhauses M-Schwabing, privat: M 81, Kulmer Straße 11 (93 34 47) 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. I. Med.Kl inik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09 405 / 212) 
Mo l l Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
ILMed.Kl in ik , privat: M 40, Kunigundenstr.6/II — beurlaubt — 
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Klinische Chemie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1209—305), pri­
vat: 8034 Germering, Holzbachstraße 10 (84 25 61) 
Bolte Heinz-Dietrich (2.2.70), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med.Kl inik I Groß­
hadern, M 70, Marchioninistr. 15 (70 95 1) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor d. K l in ik f.Herz- u. 
Kreislauferkrankungen im Kindesalter, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Loth-
str . l 1 (1 20 91), privat: M 60, Maria-Eich-Str.7 - beurlaubt -
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an der I.Med.Kli-
nik, M 2, Ziemssenstr.l, privat: 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Otto (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie — liest nicht — 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher am Institut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Univ.München, M 2, Pettenkoferstraße 9 
(53 93 31), privat: M 71, Littmannstraße 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, privat: M 40, 
Nordendstraße 2/IV (28 14 82) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abt.-Vorsteher am Patho­
logischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: 8031 Gröbenzell, Mit-
tenwalder Straße 173 (0 81 42/71 25) 
Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med., für Anaesthcsiologie, Abt.-Vorsteher a.d. Ncuro-
chirurg. K l in ik , im K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (70 95 1), privat: 
8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 (3 15 22 07) 
Meyer Al fred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumstraße 20, privat: M 50, Franz Fackler-Straße 27 (1 50 30 53) 
Sebening Fritz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der K l in ik für Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr . l 1 (1 20 91) 
Kopetz Kur t (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent a.d.II.Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l, (53 99 11), privat: M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Path.Institut, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: M 90, Heinrich-Kröller-Straße 17 
(64 32 81) 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, leit. Oberarzt a.d. Kinder-
chirurg .Kl in ik .M 2, Lindwurmstraße 4 (53 99 11), privat: M 40, Schaffhauser Straße 28 
Schaudig Al fred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chir .Kl in ik, M 2, 
Nußbaumstraße 20, (53 99 11), privat: M 90, Athosstraße 9 a 
Arnho ldt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärztl.Direktor d.Urologischen K l in ik 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N, Parlerstr.27 (22 31 48) 
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Burkhardt Ro l f (1.8.71), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der L M e d K l i n i k , 
M 2, Ziemssenstraße 1, (53 99 11), privat: M-Pasing, Flossmannstraße 20 
H i ck l Ernst-Joachim (1.8.71), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Frauenklinik und 
Hebammenlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 — beurlaubt — 
Schmidt-Mende Manfred (1.8.71), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen K l in ik 
am Bernward-Krankenhaus Hildesheim — beurlaubt — 
Hannig Kur t (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51), pri­
vat: 8033 Krail l ing, Pentenriederstr.45 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorsteher d. Foren­
sisch-Psychiatrischen Abteilung der Psychiatrischen K l in ik , M 2, Nußbaumstr.7 
(53 94 11) 
Scriba Peter Christian (27.1.72), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der II.Med. 
K l in ik , M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M-SoUn, Hofbrunnstr. 17 (79 58 30) 
Lesoine Wolfgang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, leitender Arzt der 
Hals-, Nasen-Ohrenabteilung im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, privat: 8011 
Hohenbrunn-Riemerling, Waldparkstr.78 (60 14 237) 
v. Zerssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der Psy-
chiatr. Abtlg. am K l i n . Institut des Max-Planck-Instituts, M 40, Kraepelinstr.10 
(38 10 21); privat: M 40, Kraepelinstr.l2/III 
Hauck Gerhard (1.8.72), Dr.phil.nat., für Forensische Toxikologie und Kriminalistik, Univ.-
Dozent am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31) 
Eberhagen Dietrich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie, M 19, Donnersbergerstraße 9 
(16 66 76) 
ten Bruggencate Hans Gerrit (1.3.73), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher am Physio-
log.Institut, privat: M 90, Kreuzdornweg 6 (63 49 64) —beurlaubt— 
Schwalb Hans (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat am Institut f.Prophylaxe 
d.Kreislaufkrankheiten b.d. Universität München, M 2, Pettenkoferstr.9 (53 93 31), pri­
vat: M 70, Werdenfelsstr.18 
Rassner Gernot (10.4.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Abteilungsleiter am 
Bundeswehrkrankenhaus U lm — beurlaubt — 
Matussek Norbert (3.5.73), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorsteher a.d. 
Psychiatrischen K l in ik u . Pol ikl inik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11), privat: M 60, Gotz-
mannstr.25 (87 63 16) 
Eisenburg Josef (15.6.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. I. Med.Kl inik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: 8023 Pullach, Karl-Schröter-Str.lO (7 93 18 02) 
Marghescu Sandor (15.7.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Leit.Oberarzt an 
der Dermatolog. K l in ik , M 2, Frauenlob str.9 (23 33 834), privat: 8018 Grafing 
b.München, Pfarrer-Dr.-Rauch-Str.40 (08092 / 95 52) 
Grasser Hanns-Heinrich (1.8.73), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkun­
de, Leit. Oberarzt und Komm. Direktor d. K l in ik u. Pol ikl inik für Kieferchirurgie, M 2, 
Goethestr. 70 (53 96 01), privat: M 90, Willroiderstr. 15 (64 62 18) 
Schierz Günther (17.8.73), Dr.med., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-von-
Pettenkofer-Institut für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 80, Richard-Strauß-Str.121 (98 09 86) 
Scholz Roland (17.9.73), Dr.med., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Physio-
log. Chemie, M 2, Goethestr.33 (59 9 6 - 1 ) , privat: 8035 Gauting, Untertexetweg 33 
(8 50 55 42) 
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Lydtin Helmut (26.9.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d.Med. Pol ikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (59 941), privat: M 40, Nordendstr.7/1 
Meier Josef (21.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. Med.Polikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8012 Ottobrunn, Hochacherstr.31 
Lampert Fritz (1.3.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher a.d. Kinderkl inik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (5 99 41), privat: M 71, Voltzweg 3 
Penning Wolfgang (4.4.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit.Oberarzt a.d. 
II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Jakob-Strobl-
Str.3 
Brunner Lorenz (17.5.74), Dr.med., für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, leit.Oberarzt d. 
Herzchirurg.Klinik, Nußbaumstr. 20 (53 99 11), privat: M 2, Mathildenstr. l 
Eigler Jochen (18.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. II. Med. K l in ik , 
M 2, Ziemssenstr. 1 (53 99 11) 
Liebhardt Er ich Walter (24.6.74), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
z in, Abt.-Vorsteher am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr. 7 (26 70 31), pri­
vat: M 40, Schleißheimer-Str. 260 (30 66 51) 
Edel Heinz Horst (1.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med.Abt. d. 
Städt. Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2, privat: M 71, Flötnerweg 9 
Christophers Enno (8.7.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit. Oberarzt a.d. 
Dermatolog. K l in ik , M 2, Frauenlobstr. 9 (2 33 38 34) 
Fritz Hans (22.7.74), Dr.rer.nat., für K l i n . Chemie, Abteilungsvorsteher, komm. Vorstand 
des Instituts f. Klinische Chemie und Klinische Biochemie, M 2, Nußbaumstr. 20 
(53 99 11), privat: 8011 Hohenbrunn, Neulingerstr. 15 
K u h n Walter (30.7.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, leit. Oberarzt der 
I. Frauenklinik, M 2, Maistr. 11 (5 39 71), privat: M 71, Irmgardstr. 42 (79 75 63) 
Jäger Michael (31.7.74), Dr.med., für Orthopädie, leit. Oberarzt a.d. Orthopäd. K l in ik , 
M 90, Harlachinger Str. 51 (2 60 91), privat: M 71, Schuchstr. 7 
Feldmann Horst (28.8.74), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie, M 2, Goethestr. 33 (59 9 6 - 1 ) , privat: M 50, Pasinger Heuweg 86 
(812 33 51) 
Knedel Maximil ian (29.8.74), Dr.med., für Innere Medizin, komm. Vorstand d. O.Lehrstuhls 
f. K l i n . Chemie am K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (709 51), Chefarzt 
d. klin.-chem. Instituts d. Städt. Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(621 04 91), privat: 8022 Grünwald, Frundberger Straße 6 (641 22 44) 
Böhme Heinz (24.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter i.d. Forschergruppe 
Diabetes a.d. III. Medizin. Abtei lung d. Städt. Krankenhauses M-Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1 
Müller-Mohnssen Helmuth (24.9.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Mitarbeiteram Institut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, privat: 8045 Ismaning, 
Wasserturmstr. 39 
Fuchs Peter (9.10.74), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leit. 
Oberarzt an der Polikünik für Zahnärztliche Prothetik, M 2, Goethestr. 70 (53 96 01) 
Meinicke Kur t (28.10.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: 
8022 Grünwald, Eichleite 31 (641 14 92) 
Schnermann Jürgen (15.12.74), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (69 96 -1 ) , privat: M 2, Beethovenstr. 10 
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Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten, privat: 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) 
Knierer Wolfgang (24.6.44), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten, privat: M 40, 
Ohmstraße 5/0 (33 35 11) - liest nicht -
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Soldnerweg 2 
(98 21 02) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Bülowstraße 7 
L ink Kar l (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München, (4 13 01), privat: M 40, Mannheimer Str. 12 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 90, Rabenkopfstraße 15 
(64 53 58) 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat, Dir. der 
Städt. Nervenklinik, 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon Bamberg 09 51/2 61 17) 
Giul iani Kar l (2.2.52), Dr.med., für Orthopädie, Chefarzt der Hofrat Friedrich Hessing'schen 
Ortho päd. Anstalt, 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde, privat: 851 Fürth, Kirchenstra­
ße 2 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, privat: M 2, Kaiser-Lud­
wig-Platz l/II (53 20 01) - beurlaubt -
Athanasiou Dimitrios J . (13.8.52), Dr.med., für Innere Medizin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
an der II. Med. K l in ik , M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: 8012 Ottobrunn bei Mchn., 
Almenrauschstr.2 (6 09 35 36) 
Lutz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße - liest nicht - , privat: M-Solln, Großhesseloher Straße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d.Patholog.Instituts des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 61), privat: M 23, Mannheimer Straße 1 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshüfe und Gynäkologie, privat: 8032 Gräfelfing 
bei München, Wendelsteinstraße 12 
Knecevic M i rko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am Patholog.Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Med. Fakultät 
Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M 19, Dachauer Straße 177 (6 46 93) - beurlaubt -
Täger Kar l Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Orthopädie, privat: M 60, Bäckerstraße 3 
(88 33 88) 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M-Pasing, Paosostr.67 
Ulbrecht Gerhard (11.5.67), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt d.Bundeswehr, freier wiss. 
Mitarbeiter am Physiolog.Institut, M 2, Pettenkoferstraße 12 (59 96 239), privat: 8034 
Unterpfaffenhofen, Föhrenstraße 13 (84 51 78) 
Welsch Hermann (5.12.68), Dr.med., für Geburtshüfe und Gynäkologie, leitender Oberarzt 
an der II. Frauenklinik der Univ. München, M 90, Candidstr.22/VI 
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Messmer Konrad (29.1.69), Dr.med., für experimentChirurgie, wiss. Oberassistent am Inst, 
f.chirurgische Forschung a.d. Chirurgischen Univ.-Kl inik München, M 2, Nußbaumstra­
ße 20 (53 99 11) 
Meister Peter (29.1.69), Dr.med., für Allg.Pathologie und patholog.Anatomie, Univ.-Dozent 
am Path.Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), privat: M 90, Kreuzdornweg 9 
(63 91 54) 
Feuerlein Wilhelm (12.2.69), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u.10 (38 10 21), privat: 8032 Grä­
felfing, Prof.-Kurt-Huber-Straße 25 
Kollmannsberger Annemarie (12.2.69), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärztin an d.Neuro-
chirurg. Univ.-Klinik München im K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 
(7 09 51), privat: 8021 Baierbrunn, Lindenstraße 12 
Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hilfe, Oberarzt der I. 
Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 71, Konrad-Witz-Straße 16 (79 87 69) 
Bassenge Eberhard (9.7.69), Dr.med., für Physiologie, Akad.Oberrat am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstraße 12 (5996-1) 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Abteüung für experi­
mentelle Chirurgie und Patholog. Biochemie d. Chirurgischen Univ.-Kl inik Marburg, 355 
Marburg/L., Robert-Koch-Straße 8 — beurlaubt — 
Kuß Er ich Emü (29.10.69), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie und K l in. Biochemie, 
Akad . Direktor an der I. Frauenklinik, M 2, Maistraße 11 (5 39 71) 
Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt der K l in ik f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr . l 1 (1 20 91) 
Henigst Wolfgang (27.11.69), Dr.med. für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, Abteüungsvorste-
her am Max-v.Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21) 
Metz Hans (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, Abteüungsvorsteher am 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21) 
Holzmann Kur t (9.12.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, Oberarzt an der I. 
Frauenklinik, M 2, Maistraße 11 (53 97 - 288) 
Hochstraßer Kar l (18.12.69), Dr.rer.nat., für Klin.Chemie u . Klin.Biochemie, Abt-Vorsteher 
a.d. HNO-Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
F rick Anselm (26.1.70), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leit. Ober­
arzt der HNO-Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: M 60,Oldenbourgstra-
ß e l 7 (88 68 64) 
Heidt Hans Walter (29.1.70), Dr.phi l . , für PhysioLChemie, Wiss.Rat am Inst. f. Physiolog. 
Chemie und Biochemie, M 2, Goethestraße 33 (5996-1) 
Bedacht Rudo l f (26.2.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir.Klinik, M 2, Nuß­
baumstraße 20 (53 99 11) 
Hlavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt . Vorst, am Phar-
makolog.Inst. M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41) 
Murken Jan-Diet her (26.2.70), Dr.med., für Kinderheükunde, leit. Oberarzt a.d. Kinderpoli­
kl inik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, (5 99 41), privat: 8012 Ottobrunn, Eichendorff-
str.37a(6 01 47 15) 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitar­
beiter am Pharmakolog. Institut, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), privat: 8084 Inning, 
Rosenstr. l 0(08143/580) 
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Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. 3. Med.Abteilung des 
Städt. Krankenhauses Neuperlach, M 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 51 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. Pol ikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: 8013 Haar, A m Jagdfeld, Hubertusweg 36 
(46 71 09) 
Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober-Assistent an der Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11) 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt . Vorst, am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: 
M 70, A m Heidebruch 11 (70 33 74) 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosornatische Medizin und Psychotherapie, 
Abt.-Vorsteher an der Univ.-Nervenklinik, M 2, Nußbaumstr.7 (53 94 11) 
Holländer Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10 21) 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); privat: 
M 50, Goteboldstr.54 (8 12 24 09) 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie, speziell Immunhämatologie, Leiter 
der Abt.f.Immunologie am Hämatologischen Institut a.d.I.Med.Klinik, M 2, Ziemssen-
straße 1 (53 99 11) 
Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstraße 12 (5996-1) , privat: 8034 Germering, Franz Schubert-Str.2 
(84 44 14) 
Schwandt Peter (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der I. Med.Kl i ­
nik, M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: M 81, Titurelstr.7 (98 20 83) 
Butenandt Otfr id (15.7.70), Dr.med., für Pädiatrie, leit. Oberarzt an der Kinderkl inik, M 2, 
Lindwurmstraße 4 (53 99 11) 
Rubia Francisco José (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstraße 12 (5996-1 ) ; privat: M 50, Ratoldstr.32 (3 14 17 03) 
Jahnke Volker (4.10.70), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. HNO-
Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: M 40, Beltweg 12 
Struck Eberhard (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Arzt a.d. K l in ik f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr . l 1 (1 20 91) 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Orthopädie, Chefarzt d. Chirurg.Abt . i l am St.-Jo-
seph-Krankenhaus I Berlin, privat: M 80, Wilramstraße 31 
Müller-Jensen K e i (11.2.71), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt an der Augenklinik, 
M 2, Mathildenstraße 8 (59 48 43) 
Prechtel Klaus (11.2.71), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23); pri­
vat: M 60, Atterseestraße 10a (88 24 77) 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, wiss. Assistentin a.d. Urolog. K l i ­
nik, M 2, Thalkirchner Straße 48 (2 33 32 62), privat: M 21, Agnes-Bernauer-Straße 109 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Oberassistent an der Chirurgi­
schen K l in ik , Zweigstelle Thalkirchner-Straße, privat: 8023 Pullach (Isartal), Gist l-
s tr .73d (7 93 28 55) 
Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neurochirurgi­
schen K l in ik im K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (70 951), privat: M 71, 
Argelsrieder Straße 65 (75 02 14) 
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Rai th Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Ober-Assistent an der I. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: M 71, Bestelmeyerstraße 5 (79 76 46) 
Welsch Karl Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober-Assistent an der Chirurgi­
schen Polikl inik, M 2, Pettenkoferstraße 8a (5 99 41). privat: M 40, Kunigundenstraße 2 
(39 71 33) 
Balda Bernd-Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlob Straße 9 (2 33 38 34), privat: 8034 Germering, 
Haydnstr. 11 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, Oberarzt a.d. K l in ik für Radiologie, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11), privat: M 71, Schultheißstr.27 
Jopp ich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, klin.Oberarzt a.d. Kinderchirurgi­
schen K l in ik , M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M 21, Zündterstr. 12 
Kröger Ach im (19.7.71), Dr.phil . , für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Institut für 
Physiologische Chemie u . Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), privat: 
M 71, Allgäuer Straße 108 
Lukacs Stefan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Städt. Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (233 38 34), privat: 8025 Unterhaching, 
Franz-Schubert-Str.28 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy­
siologie, Erling-Andechs, privat: 8131 Erling-Andechs, Erlinger Höhe 9 (08152 / 366) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, Institut für Biologie der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, München-Neuherberg, Strahlenbiolog. 
Institut, M 2, Bavariaring 19, privat: M 90, Latemarstr.3 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt d. II. Med. Abt . d. 
Städt. Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 2101 ) , privat: M 90, 
Königswarterstr.39 (64 62 21) 
Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad. Rat am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.6 (71 15 73) 
Biauser Bo lko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie,Abt. Vorsteher am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: M 60, Böcksteiner Str.35 d (56 04 70) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt 
a.d. I.Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l , privat: M 90, Fasangartenstr. 146 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, privat: M 50, Wülstätter Straße 41 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d.Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: M 70, Rießer-See-Str.21 
Hol lmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, K l in . Oberarzt an der Kinder-
chirurg.Kl inik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M 21, Veit-Stoß-Str.12 
Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I .Med.Klinik (Lehr­
stuhl Inn.Med., spez. Hämatol.), M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 71, Katzbach-
str.7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, DRK-Kinderkrankenhaus 
Siegen 
iBohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: M 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
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Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- U.Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. 
HNO-Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: 8032 Gräfelfing, Jahnstr.9 b 
(8 54 40 00) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assistent a.d. Kinder­
kl inik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: M 71, Bellinzonastr.8 (75 05 88) 
Fateh-Moghadam Ahmad (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw.e.wiss.Assistenten-
stelle a.d. I.Med.Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 90, Theodolindenstr.39 
Lenk Werner (17.2.72), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Oberassistent am 
Pharmakolog.Institut, M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41), privat: M 81, Titurel$tr.9 
Nagel Wolfram (17.2.72), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Flurstr.10 
Wolfram Günther (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin und Ernährungslehre, Oberarzt a.d. 
Med.Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: M 60, Anton-Pichlerstr. 11 
Kuhlmann Horst (27.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Chefarzt der VI . 
Med.Abt. d. Städt.Krankenhauses M-Schwabing u . Forschergruppe Diabetes, M 40, 
Kölner Platz 1, privat: M 82, Möwestr.2 (46 82 03) 
Neupert Walter (27.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiolog.Chemie u. Physikal.Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), pri­
vat: Germering b.München, Landsbergerstr.15 
Sies Helmut (27.4.72), Dr.med., für Physiolog.Chemie und Physikal.Biochemie, wiss.Rat am 
Institut für Physiolog.Chemie u.Physikal.Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), pri­
vat: M 21, Valpichlerstr.144 
Hepp Dietrich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment.Abt.d. 
Forschergruppe Diabetes am städt. Krankenhaus M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1, 
privat: M 80, Gotthelfstr.109 
Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, Abt.-Vorsteher am Anatomischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr. i l (53 40 84), privat: M 90, Geiselgasteigerstr.74 (64 42 98) 
Hofstetter Alfons Georg (15.6.72), Dr.med., für Urologie, Oberarzt a.d. Urologischen Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Str.48 (2 33 32 62), privat: 8025 Unterhaching, Johann-Strauß-Str. 12 
Emrich Hinderk (29.6.72), Dr.med., für Molekulare Neurobiologie, (14.2.74) Lehrbefugnis 
für Physiologie, wiss. Mitarbeiter (DFG) a.d. Univ. Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr.4 
(53 99 11) 
v.Barsewisch Bernhard (20.7.72), Dr.med., für Augenheükunde, Oberarzt a.d. Univ.-Augen-
kl inik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43), privat: M 70, Isartalstr.80 
Schmidt-Habelmann Peter (20.7.72), Dr.med., für Herzchirurgie, leit. Arzt Deutsches Herz­
zentrum, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91), privat: M 60, Bäckerstr.10 
Wolff Helmut H . (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Akad.Direktor a.d. 
Dermatologischen K l in ik , M 2, Frauenlob str.9 (2 33 38 34), privat: M 70, Johann-Clan-
ze^Str.53 (7 60 99 09) 
Adam Dieter (20.7.72), Dr.med.Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-
Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8021 Baierbrunn, Straßerberg 4 h 
Kaiser Wolfram (20.7.72), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. Med. Pol ik l inik, . 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 70, Holzapfelkreutherstr. 14 
L u x Hans Dieter (20.7.72), Dr.med., für Neurophysiologie, Leiter der Abt . Neurophysiolo-
gie des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: 
M 40, Rümannstr.61 \ 
Plewig Gerd (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, wiss. Assistent a.H. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlob str.9 (2 33 38 34) 
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Brückner Walter (16.11.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober Assistent a.d. Chirurg. Pol ikl i ­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Engadinerstr.52 (75 62 11) 
Holzgreve Heinrich (16.11.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. II.Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 82, A m Moosfeld 50 (42 22 45) 
M art in iu s Joest (16.11.72), Dr.med., für Neuropädiatrie, wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, (38 10 21), privat: M 50, Gleißmüllerstr.14 
Zerbin-Rüdin Edith (16.11.72), Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: M 80, Besselstr.la (98 99 10) 
Lüderitz Berndt (11.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. M e d K l i n i k I, K l in i ­
kum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Kümper Hans-Jürgen (14.12.72), Dr.med., für Frauenheükunde und Geburtshilfe, wiss. 
Oberassistent a.d.II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (53 99 11), privat: M 90, Hoch-
kalterstr.6 (69 65 55) 
Land Walter (14.12.72), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, privat: M 71, Bellinzonastr.7 
(75 03 38) 
Renner Gerhard (14.12.72), Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad.Direktor am 
Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41), privat: M 90, Agilolfinger-
str.26 (65 26 10) 
Wilhelm Klaus (14.12.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: M 82, Guffertstr.35 
Albert Ekkehard (18.1.73), Dr.med., für Immungenetik, wiss. Assistent an d. Kinderpol ikl i ­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8a(5 99 41), privat: M 71, Forstkastenaliee 121 
Baumann Günther (18.1.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen 
K l in ik , M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: 8025 Unterhaching, Ziehrer Str.26 
Gurland Hans-Jürgen (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an d. I. Med.Kl i ­
nik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: 8031 Argelsried, Nelkenstr.2 
Munzel Manfred (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, wiss. Oberassistent an 
d. HNO-K l in ik , M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Forstkastenallee 123 
Reichert Rüdiger (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, wiss. Assistent an d 
HNO-K l in ik , M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8022 Grünwald, Leerbichl-
Allee 22 
Pickardt Caroline Renate (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss. Oberassistentin an d. 
II .Med.Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 71, Wilbrechtstr.30a 
Thorn Lieselotte (18.1.73), Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistentin am Institut für Histolo­
gie u . experimentelle Biologie, M 2, Pettenkoferstr. i l (53 40 84), privat: M 5, Auen-
str.30 
Barth Christian (17.2.73), Dr.med., für Biochemie, Abt.Vorst. a.d. M e d Polikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Dormer Peter (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter bei der G S F , privat: 
8031 Neugilching, Mahdenholzweg 4 (08105/48 48) 
Elsässer Er i ch (1.3.73), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d. Urolog. Abt . im Krankenhaus d. 
Barmherzigen Brüder, M 19, Romanstr.93, privat: M 70, Schneemannstr.30 
Thiebe Rainer (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad. Oberrat am Inst.für 
Physiologische Chemie u . Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996-1 ) , privat: 
M 71, Paul-Klee-Str.4 
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Krietsch Wolfgang (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Inst. » 
für Physiologische Chemie u . Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: M 90, Kornblumenweg 19 
Lohrs Udo (1.3.73), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . spezielle pathologische Anato­
mie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), 
privat: M 81, Titurelstr.7 (98 73 74) 
Schöber Johannes (1.3.73), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an d. Kinderkli­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11), privat: 8021 Taufkirchen, Finkenstr.3 - beur­
laubt -
Speisberg Fritz (1.3.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen K l in ik , 
M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11), privat: M 81, Titurelstr.2 
Birkmayer Jörg (1.3.73), Dr.phi l . , für Zellbiologie, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle am 
Institut für Zellbioiogie, M 2, Goethestr.33 (5996-1 ) , privat: M 19, Hohenfelsstr.43 
Lahoda Frieder (7.6.73), Dr.med., für Klinische Neurologie, Oberarzt a.d. Neurolog. K l in ik 
im K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: M 71, Bellinzona-
str.2 
Refior Jürgen (7.6.73), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: 8025 Unterhaching, Bussardstr.22 
Horster Michael (5.7.73), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 81, Wimmerstr.22 (91 12 35) 
Eisenberger Ferdinand (26.7.73), Dr.med., für Urologie, leit. Oberarzt a.d. Urolog, K l in ik , 
M 2, Thalkirchner Str.48 (2 33 32 62), privat: M 71, Weltistr.2 
Hackenbroch Matthias (26.7.73), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt a.d. Orthop. K l in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: M 71, Kemptener Str.60 
Bauernfeind Ado l f (22.11.73), Dr.rer.nat., für Med. Mikrobiologie, wiss. Assistent am Max-
von-Pettenkofer-Institut f. Hygiene u . Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 40, Gohrenstr.4 
Teschemacher Hansjörg (22.11.73), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assi­
stent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 (38 10 21), 
privat: 8042 Oberschleißheim, Lerchenweg 1 
Thoenes Gunther (22.11.73), Dr.med., für Immunologie, wiss. Assistent a.d. I. Med. K l in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 81, Titurelstr.7 
Weiß Hanns (13.12.73), Dr.med., Dipl.-Chem., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am 
Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 
(5996-1) , privat: M 81, Elektrastr. 17 
Bach Gerhard (13.12.73), Dr.med., für Rheumatologie, Chefarzt a.d. II. Med. K l in ik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach 
Strauer Bodo-Eckehard (13.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. 
K l in ik I, K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
IUert Michael (24.1.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
von Jagow Gebhard (24.1.74), Dr.med., für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Insti­
tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: 8011 Zorneding, Ingelbergerweg 11 
Wallow Ingolf (24.1.74), Dr.med., für Augenheükunde, wiss. Assistent a.d. Univ.Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43), privat: M 80, Ebersberger Str.30 
Engelhardt Dieter (14.2.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a .d I .MedKl in ik , 
Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 50, Vesaliusstr.14 
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Sebald Walter (14.2.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Institut f. 
Physiologische Chemie und Physikal.Biochemie, Goethestr.33 (5996—1), privat: 8031 
Gröbenzell, Weiherweg 30 a 
Lohe Klaus Jürgen (28.2.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. Ober­
assistent a.d. I.Frauenklinik, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 71, Emil-Dittler-Str.17 
Papousek H anus (28.2.74), M.D., Sc.D., für Entwicklungspsychobiologie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 (38 10 21) 
Wahl Michael (28.2.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 83, Staudingerstr.65 
Daschner Franz (16.5.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinder-
klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11) 
Faul Peter (16.5.74), Dr.med., für Urologie, wiss. Assistent a.d. Urolog. K l in ik , M 2, Thal­
kirchner Str.48 (2 33 32 62) 
Finsterer Udi lo (16.5.74), Dr.med., für Anaesthesiologie u. Wiederbelebung, wiss. Assistent 
am Institut f. Anaesthesiologie a.d. Chirurg. K l in ik , M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Dörge Ado l f (20.6.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Gördes Werner (20.6.74), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. K l in ik , 
M 90, Harlachinger Straße 51 (6 21 11) 
Grohmann Horst (20.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abt .d. Städt. 
Krankenanstalten Bamberg, 86 Bamberg 
Guder Walter (20.6.74), Dr.med., für Klinische Chemie und kl in. Biochemie, Oberarzt am 
Klinisch-Chemischen Institut des Städt. Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
Gröbner Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. Polikl i­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Heuckenkampf Peter-Uwe (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. 
Pol ikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Kuschinsky Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Pielsticker K u r t (11.7.74), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische 
Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 
(26 60 23) 
Dietze Günter (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt der III.Med.Abteilung d. 
städt. Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
Fittier Friedrich (25.7.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Insti­
tut f. Physiolog. Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996-1) 
Geser Carl August (25.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, privat: M 60, Fasanenstr.19 
Grünst Joachim (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I. Med. K l in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
(Trott Rüdiger (25.7.74), Dr.med., für Strahlenbiologie, wiss. Assistent am Strahlenbiologi­
schen Institut, M 2, Bavariaring 19 (53 03 40) 
jWolf Jörn Henning (25.7.74), Dr.med., für Geschichte der Medizin, wiss. Assistent am 
Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19), privat: M 40, 
Keferstr.20 (39 74 96) 
JBaethmann Alexander (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Neurochirurgie, wiss. Assistent 
am Institut f. Chirurg. Forschung, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
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Demmler Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a .d I.Med. K l in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
Herrmann Ingo (23.9.74), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, wiss. Assistent a.d. 
HNO-Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
K e y l Georg (23.9.74), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. K l in ik , M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
K le in Ul r ich (23.9.74), Dr.med., für Radiologie, Vorstand d. Instituts f. Radiologie am 
Deutschen Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91) 
Loeschke Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. M e d K l i n i k , 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
Pöppel Ernst (23.9.74), Dr.phi l . , für Sinnesphysiologie, wiss. Assistent a .d Abt.f. Neurophy­
siologie am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u. 10 (3 89 61) 
Remien Jörg (23.9.74), Dr.med., für Pharmakologie u . Toxikologie, wiss. Assistent am Phar-
makolog. Institut, M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41) 
Rosemeyer Bernd (23.9.74), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. K l in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 2111 ) 
Schaub Jürgen (23.9.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinderkli-
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (53 99 11) 
Seifert Jürgen (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, wiss. Assistent am Institut f. 
Chirurgische Forschung, M 2, Nußbaumstr.20 (53 99 11) 
Zenker Herbert (23.9.74), Dr.med., für Orthopädie, wiss. Assistent a.d. Orthop. K l in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Held Eckhard (14.11.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. M e d Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11) 
von Lüdinghausen Michael Frhr. Hermes (14.11.74), Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistent' 
am Anatomischen Institut, M 2, Pettenkoferstr. i l (53 40 84) 
Lehrbeau f t r ag t e : 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, Oberstarzt der' 
Bundeswehr, privat: M 90, Eslarner Straße 30 
Bunde Er ich, Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für physikalische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor a.d. K l in ik und Pol ikl inik f. Radiologie, M 2, Ziem­
ssenstr.l (53 99 11), privat: M 71, Allgäuerstr.102 (75 25 94) 
Dan se Gerhard, Dr.med., Dr.phü., Obermedizinaldirektor, für Versicherungsmedizin, Land-; 
gerichtsarzt beim Landgericht München I 
Dirnagl Kar l , Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizint 
einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad.Direktor am Institut für M e d Balneologie! 
und Klimatologie, M 70, Marchioninistr. 17 (70 38 24), privat: M 21, Viebigplatz 4 
(26 49 23) 
Fu l l Gabriele, Dr.med., für Stimm- und Sprachheilkunde, Akad.Oberrätin a.f. HNO-Kl in ik , 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 42 79/280) 
Hertie Hildegard, Dr.med., für Pharmakologie, Arzneiverordnungslehre m. Rezeptierübun-y 
gen, pharmakolog. Praktikum, Akad . Oberrätin am Pharmakolog. Institut, M 2, Nuß4 
baumstr.26 (5 38 41) 
Huhn Christof, Dr.med., für Kurs der Perkussion und Auskultation, Oberarzt d. I I .MedAbt| 
am städt. Krankenhaus M-Schwabing 
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Karpat i Alexander, Dr.med., für Röntgendemonstration in der Vorlesung "Medizinische 
K l i n i k " , Akademischer Direktor an der I. Medizinischen K l in ik , M 2, Ziemssenstr. 1 
(53 99 11) 
Maschinski Gerhard, Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheükunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt.LZahnerhaltung und Parodontologie d. K l in ik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 Ol) 
Pil lau Helmut, Dr.med., für Allgemeinmedizin, M 82, Wasserburger Landstr.207 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Arztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmedizi­
ner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärztekammer, M 2, 
Schubertstr.5 (53 04 51) 
Ring Alois, Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kiefernheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt . f. Zahnerhaltung und Parodontologie der K l in ik f. Zahn-, Mund- und Kiefer­
krankheiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Ross Arno , Dr.med., für k l in , Neurophysiologie, wiss. Assistent a.d. Neurolog. K l in ik im 
K l in ikum Großhadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Vogt Wolfgang, Dr.med., Klinisch-chem. Praktikum für Zahnmediziner, Assistenzarzt am 
Zentrallaboratorium des städt. Krankenhauses M-Harlaching im Rahmen eines For­
schungsauftrages des Bundesministeriums für Forschung und Wissenschaft 
Wittern Renate, Dr.phil . , Medizinische Terminologie und Geschichte der Medizin, wiss. Assi­
stentin am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19) 
Gustav Kochner 
Einführung in die Sportbiologie. 
Für Sportstudierende, Leibeserzieher, 
Übungsleiter, Trainer und 
sportinteressierte Ärzte. 
2. Auflage. 180 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis u. Tabellen. 
D M 16,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
I. Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 
1. Anatomische Anstalt, 
M 2, Pettenkoferstr. 11, Tel . 54 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsführ. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudol f W e t z s t e i n , Vorstand (s.Lehrk.) 
N .N. 
Makroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i η g 1 e r, Akad . Direktor in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L ö w e n e c k , Abt.-Vorsteher und Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael v o n L ü d i n g h a u s e n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , Akad . Rat 
Dr.med. Gg. Phil ipp S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. IMF/Bukarest J . Ρ ο ρ e s c u , wiss. Hüfskraft 
N.N. 
Mikroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Rudol f W e t z s t e i n , Vorstand (s.Lehrk.) 
N.N. 
Priv.-Doz. Dr.med. Lieselotte T h o r n , wiss. Assistentin (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Ilsabe R o h r s c h n e i d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter M o r i t z , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Ingeborg S c h i η k ο, wiss. Angestellte 
N.N. 
2. Physiologisches Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12, Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Kur t K r a m e r , komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Eckehart G e r 1 a c h , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Ewald K a ρ a 1, Univ.-Doz., beurlaubt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerrit ten B r u g g e n c a t e , Abt.-Vorsteher, beurlaubt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eberhard B a s s e n g e , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ado l f D ö r g e, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jochen D u h m , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael H ο r s t e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael l i i e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram Ν a g e 1» A k a d . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Francisco José R u b i a, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Anselm F r i c k, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Herwig A 11 m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Ro l f B ü η g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ä b e r l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen H ο 11 z, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen R i e m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent 
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Dr.med. Heinz-Gerd Z i m m e r , wiss. Assistent 
Heltrud D u h m , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil . June M a s o n , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Ing. Florian Κ ο 1 b, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang L a n g e , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Christoph Ο 1 b r i c h t, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Peter P i c k e l m a n n , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
M 2, Goethestr. 33, Tel. 59 96 - 1 
Prof. Dr.rer.nat., Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a c h a u , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d m a η η, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Roland S c h o l z , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Georg B i r k m a y e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bolko B r a u s e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Friedrich F i 1 1 1 e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Hans Walter H e i d t , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gebhard v o n J a g o w , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Wolfgang K r i e t s c h , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Ach im K r ö g e r , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard M ü 11 h ο f e r, Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat., Dr.med. Walter Ν e u ρ e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Walter S e b a l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut S i e s, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Rainer T h i e b e, Akad . Oberrat (s.Lehrk-) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dipl.-Chem. Hans W e i ß , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Joachim O t t o , Akad . Oberrat 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , Akad . Rat 
Dr.rer.nat. Wolfram H ö r z, Akad . Rat 
Dr.rer.nat. Hermann G r a f , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker H e r z o g , wiss. Assistent 
Dr.med. Helgard K r i e t s c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Werner M a c h 1 e i d t, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer M i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Andreas S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rolf-Eberhard S t r e e c k, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Elmar W ä c h t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigurd W e r n e r , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Biochem. Hartmut B a u r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Urs H ä η g g i , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Tibor I g o - K e m e n e s , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Werner L u b i t z, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Wolfgang P f e i f f e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phi l . Helmut Ρ1 a 11 η e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.ehem. Paolo R i c c i o , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie 
M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr. H . F r i t z , komm. Leiter 
Prof. Dr.rer.nat. Hans F r i t z , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss. Assistentin 
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Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , Akad . Oberrat 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent 
Dipl.-Chem. Gert W u n d e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Hans S c h i e ß 1 e r, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dipl.-Chem. Werner E h r e t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N. , wiss. Assistent 
5. Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19) 
Bibliothek des Instituts, Lessingstraße 2 (53 02 05) 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Heinz G ο e r k e, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jörn Henning W o l f , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h , Akad . Rat 
Dr.phi l . Kamal Sabri Κ ο 11 a, Akad . Rat 
Dr.phi l . Renate W i 11 e r η, wiss. Assistentin (s.Lehrk.) 
Dr.-Ing. Arslan T e r z i ο g 1 u , wiss. Angestellter 
6. Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin mit Kinderzentrum des Bezirks Ober­
bayern und der A k t i o n Sonnenschein 
M 2, Güllstraße 3, Te l . 77 90 37 
Klinische Abtei lung im Löhehaus, M 19, Blutenburgstr. 71, Tel . 19 70 51 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums und der Forschungs­
stelle für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Universität München (s.Lehrk.) 
M i t a r b e i t e r : 
Dr.med. Anne W e i k e r t, Oberärztin und Leiterin der Sprachabteilung 
Dr.med. Lotte S p ä t h , Oberärztin und Leiterin der Kinderpsychiatr.- und EEG-Abteüung 
Dr.med. Peter S c h u l z , Oberarzt und Leiter der Klinischen Abtei lung 
Dr.med. Fritz L a j ο s i , Oberarzt und Leiter der Kinderforschung 
Dr.med. Ulr ich G u t f r i e d, Oberarzt und Leiter der Ambulanz des Kinderzentrums 
Dr.med. Hildegard Β ö η i s c h 
Dr.med. Christa C a η c i k 
Dr.med. Erhard Ρ e c k h e 1 
Dr.med. Renate Z e i s s l e r - H a r e 
Dr.med. Bernhard B ö g g e r i n g 
Dr.med. Johanna L a m b y 
Dr.med.Jörg S p r i n g m a n n 
Dr.med. Barbara R a b b e 1 s 
Dr.med. Ute S c h u l z 
Dr.med. Helmut M a n n 
Dr.med. Nur E d e r 
Dr.med. Ingrid B e i η r ο t h 
Dr.med. Gudrun G e r b i t z 
Dr.med. Franziska H e i d e 
Dr.med. Mi lan Ρ a c h 1 e r 
Dr.med. Masakazu F u k u s h i m a 
Dipl.-Psych. Udo-Bernd B r a c k , Leiter der Verhaltenstherapeut. Abt . 
Dipl.-Psych. Dr .phi l . Heidrun L a n g s c h m i d t 
Dipl.-Psych. Dr.phü. Renate M e n g e n 
Dipl.-Psych. Reglindis S c h a m b e r g e r 
Dipl.-Psych. Hannelore H a i b ö c k 
Dipl.-Psych. Ju t t a E h i e 
Dipl.-Psych. Maren T h i e s e η 
Dipl.-Psych. Ursula H e m p e l m a n n 
Dipl.-Psych. Barbara D o p p e l f e l d 
Dipl.-Psych. Hans-Peter D a n g 
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Dipl.-Psych. Elfriede S e u s - S e b e r i c h 
Dipl.-Psych. Uwe B u c h h o l t z 
Dipl.-Psych. Eva B e g e m a n n 
Dipl.-Psych. Brigitte N i e d e r a u e r 
Dipl.-Psych. Wolfgang B u c h h ο 1 ζ 
Dipl.-Psych. Peter L e d e r e r 
Dipl.-Psych. Waltraud S c h r e i b e r 
Dipl.-Psych. Sonja C ο u 1 i η 
Dipl.-Psych. Horst S c h e t e 1 i g 
Dipl.-Psych. Bärbel Κ1 a u k i e η 
Dipl.-Psych. Ulrike M e w e s 
Dr.rer.nat. Alfred M e i e r - Κ ο 11, Dipl.-Physiker 
Dipl.-Ing. Heide S c h u h 
7. Strahlenbiologisches Institut, M 2, Bavariaring 19, Tel. 55 03 40, 53 03 49 
Prof. Dr.med. Otto H u g , Vorstand (sXehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , Akad . Oberrat 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , wiss. Assistent 
Dr.phil.nat. Klaus M a r t i g n o n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Eckhard-Horst K r ü g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
II. K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
8. Institut für Chirurgische Forschung an der Chirurg. K l in ik , 
M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11, App . 626 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad M e ß m e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander B a e t h m a η η, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med., Dr.med.vet. Claus H a m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz J e s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dr.med. Johannes R i n g , wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S p e c h t , wiss. Assistent (SFB 37) 
Wolfgang O e t t i n g e r (Stipendiat) 
9. Pathologisches Institut und Institut für Neuropathologie, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 
a) Pathologisches Institut, Tel . 26 60 23/24 
Prof. Dr.med. Max E d e r, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerhard H ü b η e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s, Univ.-Doz. (s..Lehrk.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Peter M e i s t e r (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Baidur W i e b e c k e, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus Ρ r e c h t e 1 (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Udo L o h r s (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Kur t P i e l s t i c k e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr .med. Michael G ο k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H e n k e l , wiss. Assistent 
Dr .med. Klaus R e m b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard B a s s e r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilfried B u r m e i s t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinald H u b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Alois M a r k 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marianne Ο s a η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Brigitte Ρ ö s c h 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Petra R u h 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans S c h r a u d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Volker T u c z e k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Neuropathologie, Tel . 26 55 75 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Werner B e r t r a m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Jochen W i 1 s k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Pharmakologisches Institut, M 2, Nußbaumstraße 26, Tel. 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Abt.-Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorst. (s.Lehrk.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter H 1 a v i c a, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Werner L e n k , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jörg R e m i e η, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hildegard H e r 11 e, Akad . Oberrätin 
Dr.med. Peter E y e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ka i T a e g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burckhard F i c h 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard W i n t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara W e i t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Doris C h r i s t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med.Mikrobiologie, 
M 2, Pettenkoferstraße 9 a, Tel . 53 93 21 
Prof. Dr.phil.nat., Dr.med. Hermann E y e r, komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf H e η i g s t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans M e t z , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Ado l f B a u e r n f e i n d , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Johannes B e c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Dieter W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bettina F a r w i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helge Ο h g k e, wiss. Assistent 
Dipl.-Biologin Ilse H a r t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Edeltraud B a u e r , wiss. Assistentin 
12. K l in ik und Pol ikl inik für Radiologie, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 53 99 11/53 72 73 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil.nat. Er ich B u n d e , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Georg H e i η ζ e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Harald von L i e ν e η, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Jürgen Ρ f e i f e r, wiss. Assistent 
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Dr.med. Heinrich I η g r i s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen W ö h I e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer H a u c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Rudolf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Alfred F e s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Mareike K e s s l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Heinrich Z a c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Ralf R ο h 1 ο f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Jana R i ρ ρ e 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Regine S c h r ö d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Max H u e b e r, wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Dr. Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
Dipl.-Phys. Hans-Friedrich F e r b e r t, wiss. Angestellter 
Dipl.-Phys. Manfred S c h ä t z e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Walter H o b e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl-Weilhelm W e s t e r b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolf gang M a x h o f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd G e i ß 1, wiss. Assistent 
Dr. John F ο c k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard S i e b e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marianne P i n t s c h o v i u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer R i e η m ü 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen S i e p e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Günther A n t e s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Roland M e y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7, Tel . 26 70 31/32 
Prof. Dr.med. Wolf gang S p a n n , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.phil.nat. Gerhard H a u c k (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. J o r k J a η ζ e η, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter Τ r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i s e η m e η g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Cordula Β a u r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Richard S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Gundol f Β e i e r, wiss. Angestellter 
Dr. Gustav D r a s c h , Apotheker, wiss. Angestellter 
Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss. Angestellter 
14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (August-Lenz-Stiftung), 
M 2, Pettenkoferstraße 9, Tel. 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans S c h w a 1 d, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Akad . Direktor 
15. I. Medizinische K l in ik , M 2, Ziemssenstraße 1, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Herbert S c h w i e g k, komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ludwig R a i t h , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hendrik D o b b e l s t e i n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gunther H . T h ο e η e s, wiss. Assistent (s. Lehr k.) 
Priv.-Doz. Dr.med. H . E n g e l h a r d t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Alexander K a r ρ a t i , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l H e u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula M e z g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Marlene W e i η z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rol f L a m e r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l T h e i s e η, wiss. Assistent 
Dr.med. Axe l M u n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ture A r m s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a l b r i t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael W i e d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried G r o s s , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S c h r a m m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter W e i s w e i 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jürgen R i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L a η i , wiss. Angestellter 
Dr.med. Friedel T r u m m, wiss. Ass. 
Dr.med. Gerl ind R e h w a g e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef H o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang H i 11 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Roland R a c k w i t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Herbert S o m m e r f e l d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jörn W i 1 k e η i η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kar l H ä u ß i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter D ö r m e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Manfred S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Dieter S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus D e m m 1 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dipl.-Phys. Walter R u ρ ρ e 11, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Maria M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Annemarie K r o n s e d e r , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolfgang M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eckehart T h i e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Ul la K r u g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. K. P o s s i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
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Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie der Universität München 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t , Leiter der Abtei lung für Klinische Knochenmarks­
diagnostik (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Reiner B a r 11, wiss. Assistent 
Ì 6 . II. Medizinische K l in ik , M 2, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor der K l in ik (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F ο r e 11, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt S c h w a r z , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. P. C. S c r i b a , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Η ο 1 z g r e v e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt Κ ο ρ e t z, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Renate Ρ i c k a r d t, wiss. Oberassistentin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eckhard H e 1 d, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad. Direktor, Leiter der Röntgenabteilung 
Dr.med. Rol f S p a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L ο η d ο η g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael O t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter H e 11 m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef K r i e η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h η e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto R o d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K r ö t z, wiss. Angestellter 
Dr.med. Martina L a n d g r a f · L e u r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Folker K r u g , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ζ ο e 1 c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula L i t z i η g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burkhard S c h e r e r, wiss. Assistent 
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Dr.med. Istvan M a g y a r o s y , wiss. Angestellter 
Dr.med. Andreas S z a b a d o s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Vera L ο η d ο η g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jörg Ν i e b e 1, wiss. Assistent 
Dr f med. Fritz B r u n s w i c k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Steffen S c h e w e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Stephan F r ü h a u f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündlicher Nerven­
krankheiten (s. Medizin. Lehrk.), Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11/53 72 73 
Prof. Dr. Dr. Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts 
Martin G u i d e , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Erwin W e 11 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Helmut Z a n d e r , wiss. Mitarbeiter 
17. Medizinische Pol ikl inik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο w y, Univ.-Doz. (Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Ab t.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef M e i e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmut L y d t i n, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Günther W o l f r a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christian B a r t h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , Akad . Rätin 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans F r o s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G r ö b η e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter-Uwe H e u c k e n k a m p , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Wolf gang Z a n d e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Anton G r i e b s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudol f Κ1 u ß m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent 
Günther S t e r n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank-Detlef G ο e b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Olaf A d a m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Siegbert W e i d e n h i l l e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans D ö r f l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard Z ö n n c h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Erwin W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg L ο h m ö 11 e r, wis§. Assistent 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd W a l t h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jost S c h u c h a r d, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael M e u r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael S t r ο b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang S c h i e r 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinrich K r e m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulr ich S ρ r a n.d e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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18. a) Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 70, Marchioninistraße 17, Tel. 70 38 24 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Karl D i r η a g 1, Akad. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Helmut Ρ r a t ζ e 1, Akad. Oberrat 
Dipl.-Phys. JürgenK l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter P o s s e , wiss. Assistent 
Katalina G r o h m a n n , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter Κ r ö 1 i η g, Verw. d. Dienstgesch. eines wiss. Assistenten 
b) Lehrstuhl für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Uta H ο 1 z e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara S c h u m a c h e r , wiss. Assistentin 
19. Chirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max F o s c h i , leit. Oberarzt d. Röntg.Abt. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred M e y e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Friedrich-Wilh. S c h i l d b e r g , Oberarzt (s. Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alois G r a b i g e r, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günter B a u m a η η, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gemot F e i f e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz S p e l s b e r g , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dieter H o f f m a n n , Akad . Rat 
Dr.med. Leo W a 11 r a ρ ρ, Akad. Rat 
Dr.med. Fritz B a c h h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried ν. B a r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias Β ο η k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiko D e η e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Brita D i r s c h i n g e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl-Heimo D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e 1 d m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons G r ü n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Dieter H a m ρ e r 1, wiss. Assistent 
Dr .med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr .med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Assistent 
Dr .med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr .med. Dietrich I η t h ο r η, wiss. Assistent 
Dr .med. Peter J a c o b , wiss. Assistent 
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Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard K i f f η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K o h i , wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried K o l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieghart v. L i e b e , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter L o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich R a t t e n h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a 1 z m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r e i b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Joachim S t e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Anton V a 1 e s k y, Wiss. Assistent 
Dr.med. Ruppert W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker Z u m t o b e l , wiss. Assistent 
Michael G r e u l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander L i 1 i t a k i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Sigrid C z e r m a k, Angestellte 
Dr.med. Elke H e i s i n g , Angestellte 
Gerhard S c h ö n e f e l d , Angestellter 
Jost Β e e η i s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Herzchirurgische K l in ik , M 2, Nußbaumstr. 20, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Werner Κ 1 i η η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Lorenz B r u η η e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bruno R e i c h a r d t, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H ü g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
21. Institut für Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Priv.-Doz. Dr.med. Udi lo F i n s t e r e r , wiss. Assistent (s. Lehrk.) 
Dr.med. Hans Joachim S t i e b 1 e r, Akad . Oberrat 
Dr.med. Ingrid K 1 e η η e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eberhard G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate M a c h 1 e i d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker Z i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Gisela B e n d e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute T a u s c h i n s k y , wiss. Angestellte 
Uwe Ο r t m a η η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Angestellte 
Ralf S c h m i d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Sybille S c h n e i d e r - N o w y , wiss. Angestellte 
Dr.med. Gisela H e y d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef H e 11 w i g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard S c h o l z , wiss. Angestellter 
Dr.med. Frauke S a η d h ο f f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth O t t , wiss. Angestellte 
Dr.med. Gunhi ld T o l l e , wiss. Angestellte 
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Dr.med. Hanns-W. F e i s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrid P e t r i - H o f e , wiss. Angestellte 
Dr.med. Helga S ρ i e s s, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hermann F o l w a c z n y , wiss. Angestellter 
Dr.med. Kristina S o m m e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Sabine R e h b e r g, wiss. Angestellte 
Dr.med. Holger L a n g e n s t e i n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Werner W e b e r , wiss. Angestellter 
Wolfgang L i n k e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Christa S t e u b 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ursula H i n k e l m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gabriele Z a p f - H e c k e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Birgit R e i η d 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Ingrid G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute J e n s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Luise T r e i b e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Brigitte H u b e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Helga S ρ i e s s, wiss. Angestellte 
Dr.med. Elke F i s c h e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Helga D a u m, wiss. Angestellte 
Dr.med. Christine B 1 a h, wiss. Angestellte 
Dr.med. Lieselotte W e i g e r, wiss. Angestellte 
22. a) Pol ikl inik, Allgemeine Abteilung, M 2, Pettenkoferstr. 8a Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz H ο 11 e, gf. Direktor, Al lg . Abt . (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor, Al lg . Abt . (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hildegard G r o ß e k e m p e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Hartmut W a h l e , wiss. Assistent 
Heinz R ü c k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Frau Dr.med. F i s c h e r - R ö h n , wiss. Assistentin 
Dr. Marianne G r i e s s, wiss. Assistentin 
Herr Dr. S t e i g e n b e r g e r, wiss. Angestellter 
N.N., wiss. Assistent (Zentrallaboratorium) 
b) Chirurgische Polikl inik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel . 59 47 04, 59 941 
Prof. Dr.med. Fritz H ö l l e , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred D ο e η i c k e, Abt.-Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kar l H . W e l s c h , wiss. Oberassistent (sXehrk.) 
Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent 
Dr. Brigitte P r a e t o r i u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fusayuki Ο k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr . Kur t E b e 1 i η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther Ρ f e i f e F, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lothar B a r t u s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus F r a η c k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang L e h η e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus Walter K i ß 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang K r a n z b ü h l e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelje 
Dorothea W e b e r - G u s k a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr . Eberhard K ö h l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernhard G r o t e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr . Werner D ο i η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle -
D r . Rainer P o h l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Mechti ld S c h ü r k - B u l i c h , wiss. Angestellte 
Harald H i r z i η g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kyr iak i K a r r a - C o s t i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
23. a) Orthopädische Pol ikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Siegfried S t ο t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz M ü n s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lothar K r a m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Inge B ö h n e r - S c h o b e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Axe l H e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer Ο e h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen F ο u c a r, wiss. Assistent 
b) Orthopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51, Tel. 6 2111 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kar l V i e r n s t e i n , leit. Oberarzt (s. Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael J ä g e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, Tit . Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner G ö r d e s, Tit . Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner K e y 1, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Herbert Z e n k e r , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Er ika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang Κ ο s s y k, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas R ü c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A r t m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a u m a η η, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard D ö h r e l , Ass.-Arzt abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Erdmann G o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning M a l z e , wiss. Assistent 
Dipl.-Ing, Michael U n g e t h ü m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Michael A b i c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Lui tpo ld L e i c h s, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard F l e i s c h n e r , Ass.-Arzt, abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Johannes Z a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning S t ü r z , wiss. Assistent 
Anaesthesie: 
Dr. Gérard W e s s e 1 y , leitender Anaesthesist, Akad . Oberrat 
Dr. Stephan H a n d o d y , Akad . Oberrat 
Dr. Christine Κ e 11 e,r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gertraude S c h ä f e r , wiss. Assistentin 
24. Urologische Pol ikl inik, M 2, Nußbaumstr. 20, Tel. 53 99 11/651 und 
Urologische K l in ik , M 2, Thalkirchner Straße 48, Tel . 2 33 32 62/63/64 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka B e e r (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter F a u l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Peter C a r l , wiss. Assistent, Oberarzt 
Dr.med. Günter ,H e i m, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Josef M a r x , wiss. Assistent 
Dr.med. Alois S t r ο b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans G ö t t i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hi l t rud L a η i , Städt. Oberärztin 
Dr.med. Angela S c h m a t z , Städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Werner H o p p e , Städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, Städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ral f B u 111 e r, Städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Reinhold Β ö w e r i η g, Städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Klaus W a η η e r, Städt. Assistenzarzt 
25. I. Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11, Tel . 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor der K l in ik (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt.-Vorst, d. Strahlenabt. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Abt.-Vorst., K l i n . Chemie und Biochemie 
(s. Lehrk.) 
Dr.-Ing. Oskar H ö f e r, Akad . Direktor 
Priv.-Doz. Dr.med. Kurz Η ο 1 z m a η η, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Henner G r a e f f , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , Oberarzt (s. Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o h e , wiss. Oberassistent 
Dr.med. Ernst B r u s i s, Akad . Oberrat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, Akad. Rätin 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frieder R e χ i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ute E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jörg B a l t z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Harald M i c k a η, wiss. Angestellter 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Christ ian F e r n b a c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm H ο r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birte B r u n s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ra in er J o n a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j ο s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Otto W a 11 η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst W e η g e 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Barnim Ν i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. René von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Ka r l R e i η d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hubert H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Chr is toph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz L i t s c h m a n n , wiss. Angestellter 
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Dr.med. Rainerr W ο e 11, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ilse B u t z, wiss. Angestellte 
Dr.med. Liselotte K r a u ß , wiss. Angestellte 
Dr.med. Werner A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens H e r o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Renée D r u c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Charlotte M i e 1 k e, wiss. Angestellte 
Christine V o g t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dieter B e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
26. II. Frauenklinik, M 2, Lindwurmstraße 2 a, Tel . 53 99 11/800/1/2 
Prof. Dr.med. Kurt R i c h t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Jürgen K ü m p e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Renate H e y n , Akad . Oberrätin 
Dipl.-Phys. Peter Ν e u m a η η, wiss. Angestellter 
Dr.med. Kar l M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birgit M e s s m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Manfred L i 11 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Jörg-Michael Z e i s s , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h η, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga K r a u s , wiss. Angestellte 
Axe l G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
Brigitte C a r r i e r , wiss. Angestellte 
Jochen R u t k e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Krist ina S o n n e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Volkerr Z a h n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Roland S c h a 1 m, wiss. Angestellter 
Dr.med. Dietrich L e i s, wiss. Angestellter 
27. Kinderkl inik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, M 2, Lindwurmstraße 4, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Klaus Β e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Pädiatrische K l in ik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otmar G ο e t z, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , leit. Oberärztin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Dieter T y m ρ η e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h a u b, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut F e n d e i , Akad . Direktor 
Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , Akad . Oberrat 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , Akad . Rätin 
Dr.med. Barbara O h r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Ρ e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med. Annmarie D e m u s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Christoph D ö h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedhelm Ν e u h a u s, wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Rose-Marie B e r t e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf ί η d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ ρ i c h, wiss . Assistent 
Dr.med. Karin M e s s ο w, wiss. Assistentin 
Dr.med. Evelyn B a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dorothée Κ ο 1 1 m a η n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael L e η t z e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang S i ρ ρ e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter S e b e η i η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (beurlaubt) 
Dr.med. Uta I η g r i s c h, wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael Ο s a η g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard R ο ο s, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael H ο h 1 f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Heinrich V o l l m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heidrun M i l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim M u n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Franz D a s c h η e r, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Dieter A d a m , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernd B e l c h r a d s k y , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
Prof. Dr.med. Fritz L a m ρ e r t, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gritta J a η k a, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Joachim K l o s e , wiss. Assistent 
A b teilung für Ne ο na to logie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Abteüungsleiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes S c h ö b e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Otwin L i n d e r k a m p , wiss. Assistent 
A b teilu ng für pädia frische Endokrino logie 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η ο r r, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dieter B e c k m a n n , wiss. Assistent 
28. Kinderchirurgische Kl in ik , M 2, Lindwurmstraße 4, Tel. 53 99 11, App. 471 oder 470 
Prof. Dr.med. Waldemar Ch. H e c k e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e η s, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerhard II ο 11 m a η n, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Jürgen ί n g e r t, wiss . Assistent, Klinischer Oberarzt 
Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent, Klinischer Oberarzt 
Dr.med. Frank H ö ρ n e r, wiss. Assistent, Klinischer Oberarzt 
Dr.med. Wolfgang M e n g e ! , w iss . Angestellter 
Dr.med. Andreas U r b a n , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz-Josef H e 1 m i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Jürgen S p i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dirk G w t z e i t, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner K 1 u m ρ ρ, w iss. Assistent 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
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Dr.med. Silke S c h i e r s m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erhard K e l l n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gernot B r a n d e s k y , Gastarzt 
A b teilu ng für pa e dia trisc he Anaesthesie 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent, Abteilungsleiter 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , Akad . Oberrätin 
Dr.med. Kristina S o m m e r , wiss. Assistentin, Klinische Oberärztin 
Dr.med. Helga C a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heike W a c h s m u t h, wiss. Assistentin 
Abteilung für paediatrisch-plastische Chirurgie 
Dr.med. Ilse G ο e r d t, Akad. Oberrätin, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Bärbel L ü t t g e n s , wiss. Assistentin 
29. Kinderpol ikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Heinz S ρ i e s s (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jan-Diether M u r k e n, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jochen S u s c h k e {s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ekkehard A l b e r t (s.Lehrk.) 
Dr.med. Kaj K r e j c i , Akad. Oberrat 
Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rol f C a s t e 1 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Sibylle R i c h t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gert L i ρ ο w s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K e u d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s d e P i l a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael R i e c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael J e n s e n , wiss.1 Assistent 
Dr.med. Siegfried S c h o l z , wiss. Assistent 
Dr.med. Sabine S t e n g e l - R u t k o w s k i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst-Otto G 1 e y, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Antje W i r t z, wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Elisabeth H ο f f n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard ί n g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula W a h l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Angelika A l b e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara K u n t z, wiss. Assistentin 
30. Augenklinik, M 2, Mathildenstraße 8, Tel. 59 48 43 
Prof. Dr.med. O.-E. L u η d, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ke i M ü l l e r - J c n s e n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernhard von B a r s e w i s c h , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingolf W a l l o w , wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Dr.med. Veit-Peter G a b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen-Hinrich G r e i t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Peter Β ο e r g e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter M e ß e n z e h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz-Heinrich S t e f a n i , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred R e i c h e r t , wiss. Assistent 
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Dr.med. Christian S ρ a 1 e c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter R e ζ n i c e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker K 1 a u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard K ö 1 b 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer, M a g ο 1 e y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Felix B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer K u n z e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Ulfert S c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang G ö t t i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga N a u m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus D e m b e r g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gundula K r e m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Uta E g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth S c h m i d t k o n z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Roger S c h m e i d l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walter D e c h a n t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Claudia K e s t e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga S c h e b i t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael H e i n s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ton i R i t t w e g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus Dietrich S c h n e e m i l c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mart in B r a s c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. J o h n Boys S m i t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
31. K l in ik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, 
Tel. 599 41 
Sekretariat: Pettenkoferstraße 4 a, Tel . 59 71 45 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t ρ a r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Wilh. N a u m a n n , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker J a h n k e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a ß e r , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred M u n z e l , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rüdiger R e i c h e r t (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingo H e r r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Akad. Direktor 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , Akad. Oberrätin 
Dr.med. Brigitta A b e l e - Z ö l l n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Irene B a d e n h o o p , wiss. Assistentin 
Dr.med. Istvan L a k a t o s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ahmad A l i B e h b e h a ri i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rotraut J o s t e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Kar in S c h ο r n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus H o c h g e s a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht F r e u n d l i c h , wiss. Assistent 
Dr .med. Hans S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr .med. Brigitte R u h w i n k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Fr i tz H e n r i c h, wiss. Assistent 
DipL-Psych. Gerda S e e k a m ρ, wiss. Angestellte 
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Dr.med. Hans E i c h n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otfried K a i z i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin T h e ο ρ ο 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig S t i e r l e n - S c h w a r t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ρ u h r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid K i l i a n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosmarie G m e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich Volker P a t u t s c h n i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelius von K i r s c h b a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank M a r t i n , wiss. Assistent 
Antonia T h i e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Erwin G ö b, wiss. Assistent 
32. Dermatologische Pol ikl inik, M 2, Frauenlobstr. 9, Tel. 233 38 34/233 38 41 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Sandor M a r g h e s c u, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Enno C h r i s t o p h e r s , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Stefan L u k a c s, städt. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a l d a , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut H . W o l f f , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , Akad. Rat 
Dr.med. Günther B u r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hermine B u t e n s c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Cornelia H o f m a n n , wiss. Assistentin 
Hans-Joachim K a r g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas K i e n i t z , Gastarzt 
Dr.med. Birger K o n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga L i n c k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerd M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wulf M ü l l e r , Gastarzt 
Dr.med. Uwe N e u b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian S c h m o e c k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Helmar S c h o e f i n i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dagmar S e 1 z 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eduard V i g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ute V o n n e g u t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Heinz Z i n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer Κ ο 1 z, städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ursula L e n z e , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Veronika von L i e b e , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Gerd L o n s d o r f , städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Gerhard R e h w a g e n , städt. Assistenzarzt 
Dr. Kar in S c h i e l e - L u f t m a n n , städt. Assistenzärztin 
33. Psychiatrische K l in ik und Pol ikl inik, M 2, Nußbaumstr. 7, Tel . 53 94 11 
Prof. Dr.med. Hanns H i ρ ρ i u s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rudol f M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 11 i n g, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Michael von C r a n a c h, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Peter B u c h h e i m, Funktionsoberarzt 
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D r . m e d . O t t o B e n k e r t, F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . I rene B u r g m a i r - M ü l l e r , Funktionsoberärztin 
D r . m e d . H e l m u t B e c k m a n n , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . U t a A m c l u n g , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D i e t e r A t h e n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . P a u l - A l b r e c h t B a u m , wiss. A s s i s t en t 
D r . m e d . W o l f r a m B e n d e r , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . K a r i n D a s c h n e r , wiss . Ange s t e l l t e 
D r . m e d . B a r b a r a v o n D e s s i e n , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . T h o m a s D i t t m e r, wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . D i r k F e i k e, V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
D r . m e d . A l b e r t F r a n k e , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . M a n f r e d F r i s c h e , V e r w . e iner w i ss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . W a l d e m a r G r e i l , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . H o r s t H e i n e m a n n , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . H e l e n e K i e n 1 e, V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
D r . m e d . H e i n z K i n d t , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s M a r t e n s , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . I n g r i d M ö l l e r s , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a t r i n M u n z i n g , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M e c h t h i l d G . ,P a ρ ο u s e k , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a n f r e d Ρ ο ρ ρ e 1 e, wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . E c k a r t R ü t h e r , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . D i e t m u t S c h e i n e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . S u s a n n a S t e i n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
D r . m e d . H u b e r t u s Τ ο r c h a 1 1 a , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l f W i l l e , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K a r l - J o a c h i m Z a n d e r , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . R e i n h i l d e Z i m m e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
Abteilung für Forensische Psychiatrie: 
Pro f . D r . m e d . Werner M e n d e , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L eh rk . ) 
D i p l . - P s y c h . H o r s t B e r g n e r, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - P s y c h . J o a c h i m W e b e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
D r . m e d . Ingo W i e d e r h o l t , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . G e r t r a u t e W o l f , w iss . A s s i s t e n t i n 
Abteilung für Neuroradiologie: 
Pro f . D r . m e d . K u r t D e c k e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L eh rk . ) 
D r . m e d . I n g r i d D e c k e r , wiss. Anges t e l l t e 
D r . m e d . A r t u r B a u r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Use ί n d e r s, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B u r k h a r d K u n k e l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E r n s t M a y e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l g a S c h 1 ä I z k y , w iss . A s s i s t e n t i n 
Abteilung für Neur oc hernie: 
P r o f . D r . m e d . No rbe r t M a t υ s s e k , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L eh rk . ) 
D r . m e d . M a n f r e d A c k e n h c i l , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . E m m a n u e l M a r k i a η ο s, wiss . A n g e s t e l l t e r 
Abte ilu ng für Psy c ho the rap ie und Psychosoma tik : 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S ieg f r i ed E 1 h a r d t, A b t . - V o r s t e h e r ( s . Lehrk . ) 
D i p l . - P s y c h . Use A n k e n b r a n k , wiss . A n g e s t e l l t e 
Dipl.-Psych. Rudol f Ρ f i t ζ n e r, Akad . Rat 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Dipl.-Psych. Dr. Rol f E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Kornelia K e ß l e r , wiss. Angestelite 
Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie und EEG-Diagnostik: 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
34. K l in ikum München-Großhadern (im Aufbau), M 70, Marchioninistraße 15, Tel. 70 9 51 
Ärztliches D i r e k t o r i u m : 
Prof. Dr. Dr. Heinz G ο e r k e, geschäftsf. Ärztl. Direktor 
Prof. Dr. Gerhard R i e c k e r 
Prof. Dr. Georg H e b e r e r 
a) Medizinische K l in ik I, Tel. 70 9 5 - 2 3 70/71 
Prof. Dr. Gerhard R i e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr. Heinz-Dietrich B o i t e , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Bernd L ü d e r i t ζ, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Bodo S t r a u e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Hans-Jürgen G u r 1 a n d, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr. Gernot A u t e n r i e t h , wiss. Assistent 
Dr. Gerhard S t e i n b e c k , wiss. Assistent 
Dr. Erland E r d m a n n, wiss. Assistent 
Dr. Günther S e y f f a r t , wiss. Assistent 
Dr. Ulr ich G r o s s e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Helene von B i b r a , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Meinhard B r u n d o b l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle Dr. Harald H e 11 w i g, 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Reinhard K r ü g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Dr. Ortwin R a v e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Dierk Ρ ο ρ ρ e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Berthold H ö f l i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Sigrit B ü r g e r , Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Pulmonologie: 
Prof. Dr. Günter F r u h m a n n , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr. Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Herbert F e u t h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Neurochirurgische K l in ik 
Prof. Dr.med. F. M a r g u t h, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärztin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard K a ζ n e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Walter J a k ο b y, Oberarzt, Akad . Direktor 
Dr.med. Fozad L e h e t a, wiss. Assistent 
Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hermann H ο ρ m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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D r . m e d . E k k e h a r d M ü h 1 e η f e 1 d , A s s i s t en za r z t ( B A T ) 
D r . m e d . K l a u s M a i c r - H a u f f , A s s i s t en za r z t ( B A T ) 
K l a u s F i s c h e r , Ass i s t enza r z t ( B A T ) 
D r . m e d . D a v i d L e s c h e m , Ass i s t enza r z t ( B A T ) 
D r . V l a d i m i r O l t c a n u - N e r b e , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . C h r i s t i a n VV e i s s h u h n , Ass i s t en za r z t ( B A T ) 
D r . m e d . Peter G r ü b e r, Ass i s t enza r z t ( B A T ) 
D r . m e d . Peter S c h m i e d e k, w iss . Ass i s t en t 
Institut für Anaesthesia, Abteilung Großhadern 
Pro f . D r . m e d . R o b e r t E n z e n b a c h , L e i t e r ( s . L eh rk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U d i l o F i n s t e r e r ( s . Lehrk . ) 
D r . m e d . U r d a S w ο ζ i I, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r a u k e S a n d h ο f f, V e r w . e iner wiss. Ass . -S t e l l e 
D r . E u g e n J a u m a η n , Ass i s t enza r z t ( B A T ) 
D r . m e d . Beate K u s c h i n s k y , Assistenzärztin ( B A T ) 
Günter G r b a s, Ass i s t enza r z t ( B A T ) 
R e i n h a r d M u r r , Ass i s t enza r z t ( B A T ) 
R e i n h a r d J a e g e r , A s s i s t en za r z t ( B A T ) 
D r . m e d . K a t a l i n Ersébet K ö h l e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Peter Ρ u h r, wiss. Ass i s t en t 
c) N e u r o l o g i s c h e K l i n i k 
P r o f . D r . m e d . A d o l f S c h r ä d e r , D i r e k t o r ( s . L ehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i ede r L â h ο d a, O b e r a r z t ( s . L eh rk . ) 
D r . m e d . A r n o R o s s , T i t . O b e r a r z t 
D r . m e d . G e r t r u d B i e c k, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R a i n e r B i n d i g, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K o n s t a n t i n Β ο χ 1 e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Ilse D ö r i n g , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Rosemar i e E b e r 1 e i n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F e l i x G ο 1 c h , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . N i c o l a u s K ö n i g , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E d i t h M i c h e 1 e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . S v en R ο d i e k, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e m o t S w ο b ο d a, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . S i g l inde T h i e s s e n , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H u b e r t u s Τ ο r c h a 1 1 a, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . V o l k h a r d U l b e r t , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A n t o n W e i c h e n m e i e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . T h o m a s W i t t , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . Gabr i e l e Z i c k 1 e r, w iss . A s s i s t e n t i n 
Ko nsilia r dienst Innenstadt kl in ik e n : 
P r o f . D r . m e d . E w a l d F r i c k, ap l . P ro f . ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . H e i n z A n g s t w u r n», T i t . O b e r a r z t , w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . Jörg E m ρ t, wiss. Ass i s t en t 
d) R a d i o l o g i s c h e K l i n i k 
P r o f . D r . J . L i s s η e r, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
Röntgendiagnostik A : 
D r . m e d . H a r a l d S t c i n h n f i , A k a d . O b e r r a t 
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Dr.med. Hans H a e n d 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Ul la S c h e r e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker R e m ρ 1 i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R u n t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Björn H a s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , wiss. Angestellter 
Nuklearmedizin. Diagnostik: 
Dr.med. U . B ü l l , wiss. Assistent 
Dr.med. H. G a h r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
e) Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Maximil ian Κ η e d e 1, mit der Vertretung des Lehrstuhls beauftragt 
(s. Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Wolf gang V o g t , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Kar l J a c o b , wiss. Angestellter 
Dr.med. Wilfried N o w a k , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl O b e r w e g n e r , wiss. Angestellter 
Dipl.-Ing. Klaus-Peter Κ i 11 i a n, Angestellter 
Dipl.-Ing. Harald Ρ e t s c h, Angestellter 
Peter Martin S a n d e l , wiss. Angestellter 
Dipl.-Chem. Ernst M a i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
f) Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik 
Prof. Dr.med. Dipl.-Psych. Kar l Ü b e r 1 a, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dipl.-Psych. Wilhelm van E i m e r e η, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.biol.hum. Dieter H o l z e l , Dipl.-Math., wiss. Angestellter 
Dr.rer.pol. Wolfgang K o p e k e , Dipl.-Math., wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A . S c h r e i b e r , wiss. Angestellter 
Dr.rer.biol.hum. Hans-Konrad S e l b m a n n , wiss. Angestellter 
g) Rechenzentrum der Medizinischen Fakultät 
Leiter: Dr. R. G r e i 11 e r 
h) Apotheke: 
Dr.rer.nat. H . S i m o n , Pharmaziedirektor 
V iktor ia M ö n c h , Apothekerin, wiss. Angestellte 
Pflegedienst: 
Oberin Gabriele von G r ο ρ ρ e r 
Staatl. Krankenpflegeschule, M 70, Marchioninistraße 15, Tel. 70 20 53 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t 
Ärztl. Leiter: Dr.med. Johann B e c k e r t 
35. K l in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70, Tel. 53 96 01 
a) K l in ik und Pol ikl inik für Kieferchirurgie 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Günther S e i f e r t , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Helmut S t i n g i , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Klaus A c k e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Reinhard Z a u n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Istvan L a n t ο s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dr.med.dent. Gero S e e 1 i g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Axe l D i c k m a n n, wiss. Assistent 
Hans S p i t z e r , V e r w . einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Gottfried E g e r e r , Verw. e iner wiss. Ass.-Stelle 
Reinhard S c h w a r z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dietmar K ü f f e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Fritz Eberh. M a i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Klaus E w a l d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , Akad.Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad . Direktor (s. Lehrk.) 
Dr.med.dent. Georg D i e t z, wiss. Angestellter 
Dr.med.dent. Evelyn K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Cornelia M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Elisabeth T h e i s s, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Gertrud K o h l , wiss. Assistentin 
Dr.med.univ. Elisabeth E r ö s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walburg S a u t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Georg S c h k a ρ a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Camilla J u n g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Marianne B u c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Franz S c h r i c k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander K u b e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hermann K i e ß l i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bärbel S t o c k k l a u s n e r , Verw. einer wiss. Ass.-S telle 
Mathias L e i s t n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Volker L a n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Ernst S c h e r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Pol ikl inik für Zahnärztliche Prothetik 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Peter F u c h s , Leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , Akad. Oberrat 
Dr.med.dent. Dr .med . ( M U D r . ) Zdenek C a m r d a, Akad. Rat 
Dr.med.dent. Roswitha P a u l u s , Verw. einer wiss. Ass:-Stelle 
Dr.med.dent. Christel N o b i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Christine G 1 ο g g e r, wiss. Assistentin 
Manfred H e i η 1 i n, V e r w . einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Linda K r e b s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hilde H ö h e n s t e i g e r , wiss. Angestellte 
Rudol f D i ρ ρ 1, Verw. e iner wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Klaus S c h ö ii g a r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Konrad Z i e r 1 e y n, V e r w . e iner wiss. Ass.-Stelle 
Michael G e h r c k e, V e r w . e iner wiss. Ass.-Stelle 
Annette S c h ο r b, V e r w . e iner wiss. Ass.-Stelle 
Stefan P u l s , V e r w . e iner wiss. Ass.-Stelle 
Ursula B e r g e r , V e r w . e iner wiss. Ass.-Stelle 
Robert W a g n e r , V e r w . e iner wiss. Ass.-Stelle 
d) Pol ik l inik für Kieferorthopädie 
Prof. Dr.med.dent. F e l i x A s c h e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Susanne R i t z k a t, wiss. Assistentin 
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Dr.med.dent. Christian S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dr.med.dent. Ernst S t e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Hans S e e h o l z e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Maria D e i m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Liselotte D i t 11 ο f f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Axe l N a u m a n n , wiss. Assistent 
III. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 40, Leopoldstraße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 8 01 
Prof. Dr.med.vet. Josef Β ο c h, Vorstand (s.Fachber.Tiermed.) (36 22) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher (35 17) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m ρ i t z (s.Fachber.Tiermed.) (35 12) 
Dr.med. Annemarie W e b e r , wiss. Assistentin (35 11) 
Dr.med. Friedhelm N e u h a u s, wiss. Assistent (36 13) 
IV. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, M 40, 
Kraepelinstraße 2 und 10, Tel. 38 10 21 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g, geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) 
Α. Theoretisches Institut: 
Vorstand (komm.): Prof. Dr.med. Albert H e r z , wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Ν europa th ο logie 
Prof. Dr. Gerd Ρ e t e r s, em. 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Georg K r e u t z b e r g (experiment. Neuropathologie) 
Dr. J i r i S i m o n (Immunpathologie) 
Dr. Karlheinz Β 1 i η z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Archinto A η z i 1, wiss. Assistent 
Dr. Wolf C r e f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr. Parviz M e h r a e i n, wiss. Assistent 
Dr. El len R i e s k e, wiss. Assistentin 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss. Assistentin 
Dr. Peter S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Sigrid H o p f , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Klaus H u ρ f e r, wiss. Assistent 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss. Assistent 
Ν euro chemie 
Prof. Dr. Horst J a t z k e w i t z , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent 
Dr. Wilfried M r a z, wiss. Assistent 
Dr. Gisbert N o v o c z e k , wiss. Assistent 
Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
Dr. Dietmar S e i d e l , wiss. Assistent 
Neurop hy sto logie 
Priv.-Doz. Dr. Dieter L u x , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Dr. Anton W e r n i g, wiss. Assistent 
Dr. Ernst Ρ ö ρ ρ e 1, wiss. Assistent 
Dr. Wolf S i n g e r, wiss. Assistent 
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Neuropharmako logie 
Prof. Dr. Albert H e r z , Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr. Julia Β 1 ä s i g, wiss. Assistentin 
Dr. Christian G r a m s c h, wiss. Assistent 
Dr. Walter Z i e g l g ä n s b e r g e r , wiss. Assistent 
Genealogie 
Priv.-Doz. Dr. Edith Z e r b i n - R i i d i n (s.Lehrk.) 
B. Klinisches Institut: 
Vorstand: Prof. Dr.med. Detlev Ρ 1 ο ο g, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Psychiatrie 
Prof. Dr. Detlev von Z e r s s e n, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Wolfgang F r i t s c h, wiss. Assistent 
Dr. Uwe H e n t s c h e l , wiss. Assistent 
Dr. Hermann H e y s e, wiss. Assistent 
Dr. Werner M ο m b ο u r, wiss. Assistent 
Dr. Stefan Ρ i r é e, wiss. Assistent 
Dr. Katharina S c h a e f e r , wiss. Assistentin 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t u t t e, wiss. Assistent 
Neurologie mit Poliklinik und Neuroradiologie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Rüdiger B r i n k m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Detlev von C r a m ο n, wiss. Assistent 
Dr. Peter E i 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr. Robert G a u ρ ρ, wiss. Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss. Assistentin 
Dr. Werner S c h ö n y , wiss. Asssistent 
Dr. Friedrich S t r i a n, wiss. Assistent 
Dr. Brigitte W e i n g a r t n e r , wiss. Assistentin 
Kinderpsychia trìe 
Dr. Gertrud Β 1 e e k, Abt.-Leiterin 
Priv.-Doz. Dr. Joest M a r t i n i u s, wiss. Assistent 
Dr. Hedwig A m o r o s a , wiss. Assistentin 
Dr. Peter F u h r m a n n , wiss. Assistent 
Helmut O t t , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Prof. Hanus P a p o u s e k , wiss. Assistent 
Dr. Marion W i η η e w i s s e r, wiss. Assistentin 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter und Direktor am Institut, 
wiss. Mitglied 
Johann Heinrich E 1 1 g r i n g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Roman F e r s 11, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Peter G ο t t w a 1 d (Sozialpsychologie), wiss. Assistent 
Rupert H ö 1 z 1, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Paul I n n e r h o f e r , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
John F. K a n e , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Malte M a a ß, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Norbert M a i , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
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Dirck R e v e n s t o r f f , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Hartmut S c h u l z , wiss. Assistent 
Ute S c h w a r z e - B i n d h a r d t , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Klinische Chemie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr. Uwe B e s i n g e r, wiss. Assistent 
Dr. Peter D ο e r r, wiss. Assistent 
Dr. Karl-Martin Ρ i r k è, wiss. Assistent 
Klinische Neurophysiologie 
Dr. Olga S i m o n , Abt.-Leiterin 
Dr. Heinrich L e g e w i e, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Ernst Ρ ö ρ ρ e 1, wiss. Assistent 
Dr. Wolfgang R a s s m a n n , wiss. Assistent 
Psychiatrische Poliklinik 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm F e u e r 1 e i η, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Joachim G n e i s t, wiss. Assistent 
Dr. Götz Κ ο c k ο 1 1 , wiss. Assistent 
Dr. L ioba U n g e r , wiss. Assistentin 
Dr. Dorothea V o i t , wiss. Assistentin 
Dr. David W i 1 c h f ο r t, wiss. Assistent 
Biometrie 
Dr. Erwin H a n s e r t, Abt.-Leiter 
Heinz B a r t h e l m e s , wiss. Assistent 
Gerhard D i r 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr. Lübbo von L i n d e r n , wiss. Assistent 
V . Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-Planck-Gesellschaft, 
M 40, Montsalvatstraße 19, Tel. 36 30 37 
Prof. Dr.med. Dr.phü. Paul M a t u s s e k , Leiter d. Forschungsstelle (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Gisela H a n s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Dipl.-Psych. Dr. Dorothea Κ η ο b 1 a c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walther L a d i s i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid R i e c h e r t, wiss. Assistentin 
Dr. Marie Anna R o t h o l z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Frank S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Dr. Axe l T r i e b e 1, wiss. Assistent 
VI . Deutsches Herzzentrum München (im Aufbau), M 2, Lothstr. 11, Tel. 1209-1 
a) K l in ik für Herz- und Kreislauferkrankungen 
Prof. Dr.med. Werner R u d o l p h , Direktor 
Dr.med. Kar l Ludwig F r ο e r, leit. Oberarzt 
Dr.med. Manfred S p ä t h , leit. Oberarzt 
Dr.med. Dieter T h i e d e , leit. Oberarzt 
Dr.med. Serban D a c i a n, leit. Arzt 
Dr.med. Ludger G o p p e l , leit. Arzt 
Dr.med. Walter S t a h l b a u e r , leit. Arzt 
Dr.med. Barbara B e i t i n g e r, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Norbert B r a c k , Ass.-Arzt 
Dr.med. Dieter B r u m m e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Walter D a u n d e r e r , Ass.-Arzt 
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Dr.med. Josef D i r s c h i n g e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Eckhard F l e c k , Ass.-Arzt 
Dr.med. Axe l G e h r k e, Ass.-Arzt 
Dr.med. Gert G ο e b e 1, Ass.-Arzt 
Dr.med. Donald H a l l , Ass.-Arzt 
Dr.med. Detlev K a h l , Ass.-Arzt 
Dr.med. Jörg K ü s t e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Ing Twan L i e m, Ass.-Arzt 
Dr.med. Klemens L o r a c h e r , Ass.-Arzt 
Dr. med. Henning P e t r i , Ass.-Arzt 
Dr.med. Heiner R i n k e , Ass.-Arzt 
Dr.med. Alfried S c h i η z, Ass.-Arzt 
Dr.med. Birgit T o d e n h ö f e r , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Friedrich V i e t ο r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Dieter W o l f r a m , Ass.-Arzt 
b) Kl inik für Herz- und Gefäßchirurgie 
Prof. Dr. Fritz S e b e n i n g, Direktor 
Priv.-Doz. Dr. Hans M e i s η e r, leit. Arzt 
Prof. Dr. Eberhard S t r u c k , leit. Arzt 
Dr. Nikolaus M e n d i e r , leit. Arzt 
Priv.-Doz. Dr. Peter S c h m i d t - H a b e 1 m a n n, leit. Arzt 
Dr. Siegfried H a g 1, Assistent 
Dr. Sung-un Ρ a e k, Assistent 
Dr. Wolf Peter K l ö v e k o r n , Assistent 
Dr. Klaus H ο 1 ρ e r, Assistent 
Dr. Emeram G a m s , Assistent 
Dr. Norbert M a y r, Assistent 
Dr. Detlev S t ο i a n, Assistent 
Dr. Christian M ü n s c h e r , Assistent 
Dr. Bernd S t e c k m e i e r , Assistent 
Dipl.-Ing. Werner H e i m i s c h , Assistent 
c) K l in ik für Herz- und Kreislauferkrankungen im Kindesalter 
Prof. Dr.med. Konrad B ü h l m e y e r , Direktor 
Dr.med. Gebhard S c h u m a c h e r , leit. Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Joh.-Georg S c h ö b e r, leit. Arzt 
Dr.med. Ursula S a u e r , leit. Ärztin 
Dr.med. Silke B r o d h e r r , leit. Ärztin 
Dr.med. Rolf Μ ο c e 1 1 i η, leit. Arzt 
Dr.med. Karin Inga B a c k m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Christian B a s t a n i e r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Elisabeth D r e χ 1 e r, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Dagmar H e n g l e i n - O t t e r m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Vio la J e s k e , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Klaus Dieter M ü l l e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Brigitte P e t e r , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Heiner R e ρ 1 ο h, Ass.-Arzt 
Dr.med. Hannelore S c h m i d t - H a b e l m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Reinhard S c h r e i b e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Bernhard S i m o n , Ass.-Arzt 
Dr.med. Ilse S t e i n b a u e r - R o s e n t h a l , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Eva T a c k e , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Mira U l r i c h , Ass.-Ärztin 
d) Institut für Anaesthesiologie 
Dr. Josef A . R i c h t e r , Vorstand 
Dr. Regula K u n k e l , leit. Ärztin 
Hanspeter A m e r e 1 1 e r, Assistent 
Dr. Gilda B i c k e r t, Assistentin 
Dr. Ursula von B o h u s z e w i c z , Assistentin 
Dr. Friederike S c h u m a c h e r , Assistentin 
e) Institut für Radiologie 
Priv.-Doz. Dr.med. Ulr ich K l e i n , Vorstand 
Dr.med. Dieter L o c h e r , Oberarzt 
f ) Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Vorstand 
Dr.med. H e i n e m a n n , Ass.-Arzt 
Repetitorien für Mediziner 
Allgemeine Hygiene 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 8.— 
Augenheilkunde 
Bearbeitet von G. Schöner DM Ι ­
Dermatologie 
Bearbeitet von R. Schreiber DM ΛΟ.— 
Organische Chemie 
nach Prof. R. Huisgen 
Bearbeitet von H. Zettler DM 16.80 
















Studierende, die das klinische Studium nach der (neuen) Approba­
tionsordnung absolvieren, müssen das SS wegen der vielfachen Über­
schneidungen des Gruppenunterrichtes en bloc belegen! Die Eintei­
lung der Kursplätze erfolgt.zentral. Der genaue Zeitplan für die ent­
sprechenden Lehrveranstaltungen der verschiedenen Semester wird 
bei der Rückmeldung ausgehändigt. Die persönliche Rückmeldung 
für diese Studenten erfolgt im Studiendekanat, M 2, Pettenkofer­
straße 10/1, in den letzten beiden Wochen vor Semesterbeginn M o -
Fr jeweils von 10—13. 
Zeichenerklärung: 
* Pflichtvorlesungen und -kurse gemäß der (alten) Bestallungsord­
nung für Ärzte bzw. Zahnärzte. 
D Scheinpflichtige praktische Übungen nach Anlage 1 der (neuen) 
Approbationsordnung für Ärzte. 
D •Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des Ausbil­
dungszielen fördern (§ 2 Abs. 1 der AO) und deren Besuch den 
Studierenden empfohlen wird. 
1. Allgemeines und Geschichte der Medizin 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Institut 
für Geschichte der Medizin, Pettenkoferstraße 35, statt (Tele­
fon 53 95 19). 
* • • Geschichte der Medizin, 2stündig, Do. 10.15-11.45, Pharma-
kol . Institut, Nußbaumstraße 26, Großer Hörsaal, Eingang Schiller­
straße 
Kol loquium zur Hauptvorlesung über Prüfungsfragen (für Hörer der 
Hauptvorlesung), lstündig, Zeit nach Vereinbarung in der Hauptvor­
lesung 
D Kurs der medizinischen Terminologie, lstündig, in 6 Doppelstun­
den, F r . l 1.15—12.45, Beginn nach besonderer Ankündigung, Phar-
makol. Institut, Großer Hörsaal 
Proseminar: Einführung in die literarisch-wissenschaftliche Arbeits­
methode (beschränkte Teilnchmerzahl), 2stündig, Do.16—17.30 
Hauptseminar: Medizinische Forschung im 19. Jahrhundert (be­
schränkte Teilnehmerzahl), lstündig, D o . l 7 .30-19 
Grundlagen der Krankenhausplanung und -organisation (mit Besich­
tigungen) (für Studenten höherer klinischer Semester, beschränkte 
Teilnehmerzahl), lstündig, Do .19 .15-20 
Geschichte der medizinischen Abbildung I (von der Ant ike bis zur 
Renaissance), lstündig, O r t und Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die sprachlichen Grundlagen der Medizinischen Termi­
nologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 














688. Übung: Demonstration von Sammlungsobjekten des Deutschen Me­
dizinhistorischen Museums, gemeinsam mit Dr. Hab rieh, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
689. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft (Fortsetzung) (für 
Hörer aller Fakultäten), 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Bibliothek des Instituts 
für Geschichte der Medizin, Lessingstraße 2 
690. Kine-Kl inik, 2stündig, M i . 18-19 .30 , Hörsaal der Medizinischen Uni ­
versitätspoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
(in der Eigenschaft als Filmreferent der Universität) 
691. Interdisziplinäres Ko l loquium: Tod und Leben 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
straße 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Anato­
mie, Pettenkoferstraße 11, statt (Telefon 53 40 84). 
692. • • Anatomie II: Eingeweide, für Mediziner und Zahnmediziner (1. 
und 2. Semester), 5stündig, Mo.—Fr.9—10 
693. * • • Entwicklungsgeschichte des Menschen, für Mediziner und 
Zahnmediziner, östündig, Mo.—Fr. 10.05—10.50 
694. * • Kursus der mikroskopischen Anatomie (Belegen nur mit Platz­
stempel möglich), 6stündig, 
Kurs A : Mo. und D i . 11.05-13.20 
Kurs B : Mo. und D i . 14.00-16.15 
K u r s C : Do. und F r . l 1.05-13.20 
695. • •Demons t ra t i onen zu den Vorlesungen: Anatomie II und Topo­
graphische Anatomie, 2stündig, F r . l 1 — 13 
696. • •Topograph ische Anatomie (für Vorkl iniker und Kliniker) , 
3stündig, Mo., D i . , D o . 8 - 9 









































698. Experimentell-neuroanatomischer Kurs (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
699. Kol loquium der angewandten Anatomie (Staatsexamenssemester), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
700. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 






3. Biologie, Medizinische Psychologie 
• P r a k t i k u m der Biologie für Mediziner (1. Semester), 5stündig, 
Di.—Fr.8.00—8.55, Großer Hörsaal des Physiolog. und Physiolo­
gisch-Chemischen Instituts 
Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungspsychobiologie (für Medi­
ziner ab 1. klinischen Semester, für Psychologen ab 6. Semester) (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 3stündig, Do. 15—17.15, Hörsaal Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 und 10 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Institut für 
Zellbiologie 
4. Physiologie, Physiologische Chemie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Hörsaal 
des Physiologischen und Physiologisch-Chemischen Instituts, Petten­
koferstraße 14, statt (Tel. 5 99 61). 
A . Phys io l og i e 
707. • • Grundlagen der Erregungsphysiologie, Physiologie des ZNS, des 
vegetativen Systems und der Sinnesorgane (nur für 3. und 4. Seme­
ster), 8stündig, Mo.—Fr.9—10, und nach Vereinbarung 
708. • Physiologisches Praktikum I für Anfänger, insgesamt 48 Prakti­
kumsstunden/Semester, Mo., D i . , M i . , Fr. (für 3. Semester ab 













N.N. • Medizinische Psychologie, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Morphologie und Biochemie von Tumorviren, lstündig, D i . l 7—18 , Birkmayer 
































• Physiologisches Praktikum II für Fortgeschrittene, insgesamt 
48 Praktikumsstunden/Semester, Mo., D i . , M i . , Fr. (für 4. Semester 
ab 5.5.75), genauer Zeitplan nach Ankündigung am Schwarzen Brett 
Flugphysiologie, Anpassung und Grenzen der Anpassung an das Flie­
gen (ab 4. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pettenkofer­
straße 14 
Einführung in die Struktur und Funkt ion des Nervensystems für 
Psychologen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Biologische Rhythmen, lstündig, Zeit wird angekündigt 
Synaptische Transmission im ZNS , 2stündig, Ort und Zeit werden 
angekündigt 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
715. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Neurophysiologie, 
ganztägig, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstra­
ße 2 
716. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltensforschung, 
beschränkte Teilnehmerzahl, 45 Wochenstunden, M.—Fr.9—18, 




























B . Phys i o l og i s che C h e m i e 
Ο • Physiologische Chemie (Teü I), Einführung und Ergänzung des Bücher,Miller, 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Aminosäuren und Pro- Scholz,Brauser, 
teine, Enzymologie, Kohlenhydrate und Lipide I, Blut, biologische Müllhofer,Sies, 
Membranen, sowie ausgewählte Kapitel , 4 Semesterwochenstunden, Neupert,KrietschK 
Beginn 2.5.1975, Zeitplan nach besonderer Ankündigung, für das Sebald 
3. Studiensemester, beschränkte Teilnehmerzahl 
Ο Praktikum der Physiologischen Chemie (Teü I) im Gruppenunter- Bücher,Brauser, 
rieht (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs- Scholz, 
seminare), 4 Semesterwochenstunden, Beginn 2.5.1975, Zeitplan Müllhof er, 
nach besonderer Ankündigung, für das 3. Studiensemester, begrenzte Sies,Neupert, 
Teünehmerzahl, Kurssaal A und Seminarräume des Instituts für Krietsch, 
Physiologische Chemie (16 Parallelkurse) Sebald 
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• •Physiologische Chemie (Teil II), Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Kohlenhydrate und L ip i ­
de II, Isoprenoide, Enzymkinetik und Bioenergetik biologische Oxy­
dation, Nucleinsäuren und Proteinbiosynthese, 4 Semesterwochen­
stunden, Beginn 2.6.1975, Zeitplan nach besonderer Ankündigung, 
für das 4. Studiensemester, begrenzte Teilnehmerzahl 
• Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil II) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare), 4 Semesterwochenstunden, Beginn 2.6.1975, Zeitplan 
nach besonderer Ankündigung, für das 4. Studiensemester, begrenzte 
Teünehmerzahl, Kurssaal Β und Seminarräume des Instituts für 
Physiologische Chemie, Vorbedingung für die Teilnahme ist erfolg­
reicher Abschluß der Praktischen Übungen in Physiologischer Che­
mie, Teü I 
16 Parallelkurse 
Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie, Ausgewählte Ka­
pitel zu den Stoffgebieten von Teil II, 2 Semesterwochenstunden, 
Beginn 2.6.1975, Zeitplan nach besonderer Ankündigung, für das 
4. Studiensemester 
Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Mo.—Fr., 
ganzjährig, Teilnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2 stund ig, Do. 17.15— 
19.15, Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie, 
Raum 613 
Seminar über Probleme der physikalischen Biochemie, 2 Stunden 
pro Woche, D i . 18—19.45, Erweiterungsbau des Instituts für Physio­
logische Chemie, Raum 813 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Institut für Physiologische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 


















































727. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Neurochemie, ganztägig, Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 
728. Vitamine, Coenzyme und ihre Stellung im intermediären Stoffwech­
sel (für das 4. Studiensemester), 2stündig, M i . 16.30—18, Großer 
Hörsaal, Pettenkoferstraße 14 
729. Spezialpraktikum über Probleme biologischer Membranen, 14tägig, 
ganztägig (Voranmeldung erforderlich, beschränkte Teilnehmer­
zahl), Institut für Physiologische Chemie 
730. „Martinsrieder Prakt ikum" , Molekularbiologische, biochemische 
und biophysikalische Arbeitsmethoden, ganztägig, 6 Wochen, Herbst 
1975, Mindestbeteiligung 4 Wochen, begrenzte Teilnehmerzahl, An­
meldung bis l . M a i 1975 bei Frau Scheller, 0 8 9 - 8 5 8 5 1, MPI für 
Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
731. Einführung in die Neurochemie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 
732. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, lstündig, 
Mi.16—17, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, Tel . 0 8 9 - 8 5 8 5 1, Raum H 208/210 
733. Chemie und Biochemie der Polysaccharide, lstündig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
734. Praktikum über Mikromethoden in der Zellbiologie, durchgeführt als 
Blockprakt ikum (7 Tage ganztägig) im Anschluß an das Semester, 
5stündig, Zeit nach besonderer Vereinbarung, im Max-Planck-Insti­
tut für Biochemie (für Fortgeschrittene, begrenzte Teilnehmerzahl) 
735. Biophysikalisches Ko l loquium, 2stündig, Mi . l8s . t . , im Richard-Will-























Röhler, Zünde l 
5. Klinische Chemie 
7 3 6 . K u r s für Klinische Chemie (gemeinsam mit Dr. Fiedler, Dr. 
Weiss): Gruppeneinteilung (BOÄ) erfolgt nach Eintrag in die Ein­
schreibelisten (liegen in der Med. K l in ik auf) bzw. zentral (neue 
AO) , 3stündig, 48 Teilnehmer je Gruppe. 
Praktischer Tei l im Kurssaal der Medizinischen K l in ik , Raum 236, 
Mo., D i . , M i . , Do. jeweils von 14.15-16.30 und 16 .30-18 .45 ; 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie, lstündig, 












Klinisch-biochemisches Kol loquium für Doktoranden (gemeinsam Fritz 
mit Dr. Fiedler), 2stündig nach Vereinbarung, Institut für Klinische 
Chemie und Klinische Biochemie, Nußbaumstraße 20 
Praktische Arbeiten in der Klinisch-chemischen Notfalldiagnostik, Guder, Weiss, 
für Studenten nach Ablegung des ersten Abschnittes der Ärztlichen Wieland 
Prüfung, beschränkte Teilnehmerzahl, 2stündig, nach Vereinbarung, 
Klinisch-chemisches Institut, Krankenhaus Mü-Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a.d. Gebiet Wieland, 
der Klinischen Chemie und der Diabetologie, ganztägig, Mo.—Fr., Löf fier,Weiss, 
Klinisch-chemisches Institut und Forschergruppe Diabetes, Kranken- Hepp,Guder 
haus Schwabing, Kölner Platz 1 
Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie und Fritz 
Klinische Biochemie, Nußbaumstraße 20 (gemeinsam mit Dr. Fied­
ler und Prof. Dr.Dr. E. Werle), ganztägig, Mo.—Fr. 
Anlei tung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Hochstraßer 
Biochemisches Laboratorium der HNO-Kl in ik , Pettenkoferstraße 4 a 
Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, Deut- Schievelbein 
sches Herzzentrum München, M 2, Lothstraße 11, ganztägig, Mo.— 
Fr. 
6. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Pathologi­
schen Institut, Thalkirchner-Straße 36, statt (Tel. 26 60 23/24). 
Notwendig werdende Änderungen der Vorlesungszeiten werden 
durch Aushang bekanntgegeben. 
• Kursus der Allgemeinen Pathologie (in 3 Gruppen), 6stündig, 
M o . - F r . 8 - 9 und 1 0 - 1 1 , M i . 1 4 - 1 6 
* • • Vorlesung über Allgemeine Pathologie, 5stündig, Mo . -
Do .9 .10-10 .05 
D Kursus der Speziellen Pathologie (eventuell in 2 Gruppen), 
2stündig, D i . 14.30—16, eventuell nach "Ankündigung 
* • • Vorlesung über Spezielle Pathologie, ostündig, M o . — F r . l 1 — 12 

















* Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (eventuell in 
2 Gruppen), 2stündig, D i . 14 .30-16 , eventuell nach Ankündigung 
* Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (ab 3. Klinischen 
Semester), 3stündig, Mi . 15 -18 , Pathologisches Institut des Kranken­
hauses Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
* Pathologisch-anatomische Vorweisung mit Berücksichtigung des Stampfl 
klinischen Krankheitsbildes, 2stündig, D i . 16—17.30, Anatomie, Pet­
tenkoferstraße 11 
* Pathologisch-histologischer Kurs, 3stündig, Mo. 16—18.15 Rabes 
181 
751. * Sektionskurs, in Gruppen nach Aufruf, lOstündig, Mo.—Fr.8—10 
752. * Sektionskurs (ab 3. klinischen Semester), in Gruppen, 3stündig, 
Mo., M i . , Fr.9—12, Pathologisches Institut des Krankenhauses 
Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
753. * Sektionskurs, 3stündig, Mo., M i . , Do.8—12, Pathologisches Institut 
des Städt. Krankenhauses München-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 
754. Pathologisch-klinische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
8stündig, Mo.-Fr. 10.30-11.45 
755. Pathologisch-histologische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
3stündig, D i . 16-18 .45 
756. Einführung in die Pathologie (für 1. klinisches Semester), 2stündig, 
M i .13 -14 .30 
757. Neuropathologische Krankheitsbilder mit Demonstrationen unter 
Berücksichtigung der Beziehungen zu Erkrankungen der übrigen 
Körperorgane, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (höhere Semester), 






Pathologisch-anatomische Krankheitsbüder aus der Unfallmedizin, 
lstündig, Di.15—16 (höhere Semester), Bezirkskrankenhaus Haar, 
Prosektur 
Wiederholungsvorlesung und pathologisch-histologisches Kol loqui­
um für Examenssemester, 2stündig, D i . l 1—13 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders,angegeben, 
im Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizin, Mikro­
biologie, Pettenkoferstraße 9 a, statt (Telefon 53 93 21). 
* • Hygiene (Allgemeine, Arbeits-, Sozialhygiene), Kursus des öko­
logischen Fachgebietes, auch für Zahnmediziner (gemeinsam mit 
Dr. Beckert), 5stündig, Zeit wird durch Anschlag bekanntgegeben 
• • Hygienische Betriebsbesichtigungen (Veranstaltung des ökologi­
schen Fachgebietes, gemeinsam mit Dr. Beckert), 3stündig, M i . 
13 .30-16 
* • Praktikum der Mikrobiologie (nur 2. klinisches Semester) (ge­
meinsam mit den Assistenten des Instituts), 7stündig, Mo. , D i . , M i . , 
D o . 1 2 - 1 3 (Gruppen A - F ) und Mo. (Gr.AB), D i . (Gr.CD), Do. 
(Gr.EF) , 14.15-16.45 
763. • • Ausgewählte Kapitel aus der medizinischen Mikrobiologie (nur 
2. klinisches Semester), lstündig, Fr. 12—13 
764. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, Mo. 






























Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, 
Nußbaumstraße 26 (Eingang Schillerstraße), statt (Telefon 5 38 41). 
765. * • Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie, 7stündig, D i . , M i . , 
Do .8 .15-10 
A O : I. klinisches Jahr, 2. Semester; scheinpflichtig 
BOÄ: 1. oder 2. klinisches Semester; Pflichtvorlesung 
766. * • Spezielle Pharmakologie (Arzneiverordnungslehre mit Rezeptier-
kurs und Kolloquium), Teilnahme beschränkt, Abschlußprüfung, 
3stündig, Mo., Do. 14 -17 
767. Probleme der Pharmakokinetik: Die Verteilung (Kol loquium), Teü-
nehmerzahl begrenzt, lstündig, Fr. 13—14 
768. Ausgewählte Kapitel der Pharmakologie (Kol loquium), Teilnahme 
begrenzt, lstündig, Do. 13—14 
769. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo. 
- F r . 
770. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
Mo.—Fr. 
771. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo.-
Fr., Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 
772. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
Mo.—Fr. 
773. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
Mo.—Fr. 
774. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
Mo.—Fr. 
775. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
M o . - F r . 
776. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
M o . - F r . 
777. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
M o . - F r . 
778. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
M o . - F r . 
779. 
9. Theoretische und Experimentelle Mediz in 
Seminar über Zellproliferationskinetik und Cancerogenese, Teüneh-
merzahl beschränkt, Vorkenntnisse erforderlich, 2stündig, Do. 
14 .30 -16 , Pathologisches Institut der Universität, Bibliothek, 
III. Stock 
780. Experimentelles Praktikum ausgewählter Methoden der Gewebe­
züchtung, Autoradiographie, Histochemie und Zel lkinetik mit Anlei­
tung und Kontrolle (beschränkte Teilnehmerzahl), 14stündig, Mo., 
D i . , Mi.8.30—12, Anmeldung im Pathologischen Institut der Univer­




































• Klinische Genetik (genetischer Antei l an der Ätiologie und Patho­
genese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaf­
fenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen), 6. Stu­
diensemester (2. Semester des 1. klinischen Studienabschnitts), 
2stündig, Fr.8.30—10, Großer Hörsaal des Pharmakologischen Insti­
tuts, Nußbaumstraße 26 (Eingang Schillerstraße) 
Grundlagen der klinischen Zytogenetik, lstündig, D i . 14—15, Biblio­
thek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpol ikl inik, Schiller­
straße 42/1 
Aktuelle Fragen der genetischen Familienberatung, lstündig, Mi . 
11 — 12, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoli­
kl inik, Schülerstraße 42/1 
Einführung in die Geschichte der Genetik, lstündig, M i . 18—19, Bib­
liothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpol ikl inik, Schil­
lerstraße 42/1 
Praktikum der Arbeitsmethoden der biochemischen Humangenetik 
(für Mediziner und Biologen), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung, Anmeldung in der Vorlesung Klinische Genetik 
Cytogenetik der Strahlen- und Umweltforschung (auch für Naturwis­
senschaftler), lstündig, Mi.10—11, Kleiner Hörsaal des Physiologi­
schen Instituts, Pettenkoferstraße 12 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Cytogenetik, ganz- oder halbtägig, Strahlenbiologisches In­
stitut, M 2, Bavariaring 19 
11. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathe­
matik 
• Übungen in Biomathematik für Mediziner, 3stündig,. Vorlesung in 
2 Gruppen im Hörsaal der Pathologie, 
Gruppen A und B: D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 und 9 - 1 0 
Gruppen C und D: D o . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 u n d 10 -11 
Probleme der Versuchsplanung und Statistik bei der Klinischen Arz­
neimittel-Prüfung, lstündig, Do. 14—16, 14tägig, Hörsaal der Phar­
makologie 
Besprechung neuerer Arbeiten aus dem Gebiet der Medizinischen 
Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, lstündig, 
14tägig, D i . 1 0 - 1 2 , ISB Großhadern 
Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, 6stündig, Mo., M i . , Do. 14— 
16, ISB Großhadern 
792 
Einführung in die Benutzung von Programm-Systemen im Rechen­
zentrum der Medizin, 2stündig, zweiwöchiger, ganztägiger Blockun­
terricht am Semesterende, Beginn wird bekanntgegeben, K l in ikum 
Großhadern 
12. Innere Medizin 
793. * • • Medizinische K l in ik mit praktischem Unterricht am Kranken­


































794. * D D Medizinische K l in ik (Hämatologie, Kardiologie, Pulmonolo-
gie), östündig, Mo.—Fr.9—10, Großer Hörsaal Medizinische K l in ik 
* • • Medizinische K l in ik (unter Bevorzugung poliklinischer Aspek­
te, für 2. Semester des 2. klinischen Studienabschnitts nach AO , 
auch als Medizinische Polikl inik für Studenten nach der BOÄ), 
östündig, Mo.—Fr.9—10, Hörsaal Medizinische Pol ikl inik 
* • • P r a k t i k u m der Medizinischen Poliklinik in Verbindung mit der 
Vorlesung Medizinische Pol ikl inik, 4stündig, Zeit nach Einteüung, 
Medizinische K l in ik , Kleiner Hörsaal 
797. * D K u r s der Basaruntersuchungsmethoden (Perkussion, Palpation, 
Auskultation, Inspektion, Reflexuntersuchungen), 3stündig, 
Do. 124 3 theoretischer Unterricht, Do. 144 6 praktischer Unter­
richt, Großer Hörsaal Medizinische K l in ik 
798. * • Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik 
(1. klinisches Semester), 3stündig, Do. l2—13 threoretischer Teü, 
14—16 praktischer Teil , Großer Hörsaal Medizinische K l in ik 
799. * DKurs der Medizinischen Untersuchungstechnik (1. klinisches Se­
mester AO) , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , K l in ikum Großhadern, Stat. F 3 
(Konferenzraum) 
800. * • Kurs der Palpation, Perkussion und Auskultat ion (1. und 2. kl i ­
nisches Semester), 2stündig, Fr . l3—15, Medizinische Pol ikl inik 
801. * DKurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(Teilnehmerzahl beschränkt), 2stündig, Do .14 .30-16 , III. und VI . 
Medizin. Abtei lung des Städt. Krankenhauses Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1 
802. * • Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 14.30—16, II. Medizin. 
Abteüung des Städt. Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
803. • • • M e d i z i n i s c h e Propädeutik (1. klinisches Semester), 3stündig, 
D i . 1 1 - 1 3 , F r . l 1-12, Großer Hörsaal, Medizinische K l in ik 
804. • • K l i n i s c h e Immunologie (mit Demonstrationen) (beschränkteTeil­
nehmerzahl), 2stündig, D i . 16—18 oder nach Vereinbarung, Kleiner 
Hörsaal, Medizinische K l in ik 
805. • • Klinisch-immunologische Visite (empfohlen in Verbindung mit 
vorgehender Vorlesung Klinische Immunologie), lstündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Kleiner Hörsaal 
806. • • Pathologische Physiologie, 3stündig, Mo., M i . , F r . l 1-12, Großer 
Hörsaal, Medizinische K l in ik 
807. Ausgewählte, schwierige Kapitel der Pathophysiologie, lstündig, 










































808. Differentialdiagnose und Therapie im Rahmen klinischer Visite (be- Buchborn 
schränkte Teilnehmerzahl, nach Voranmeldung, nur für Fortge­
schrittene), 4stündig, D i . 10—13, Ort nach Verabredung 
809. Klinische Visite für Examenssemester (beschränkte Teilnehmerzahl), Karl, 
2stündig, Mo. , F r . l 1-12, Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik Engelhardt 
810. Klinische Visite (beschränkte Teünehmerzahl), lstündig, D i . 15 -16 , Marx 
Station 6,1. Medizinische K l in ik 
811. Klinische Visite (Differentialdiagnose und Therapie) (beschränkte Zickgraf 
Teilnehmerzahl, nach Voranmeldung, nur für Fortgeschrittene), 
2stündig, Fr. 12.15-13.45, Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, 
Nymphenburger Straße 163 
812. Klinische Visite, 2stündig, Sa.9—11, Stiftsklinik Augustinum, Innere Michel 
Abteüung, M 70, Stiftsbogen 74 
813. Klinische Visite, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Krankenhaus Moll 
Neuwittelsbach, M 19, Renatastraße 7 1 a 
814. Klinische Visite, 2stündig, F r .13 .30 -15 , Kleiner Hörsaal, Medizini- Borchers 
sehe K l in ik 
815. Klinische Visite (Teünehmerzahl begrenzt), lstündig, F r . 9 -10 , Klei- Jahrmärker 
ner Hörsaal, Medizinische K l in ik 
S16. Klinische Visite (beschränkte Teünehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Dieterle 
Vereinbarung, Vorbesprechung Großer Hörsaal, Medizinische Kl inik, 
Mo. 14, Städt. Krankenhaus Neuperlach, M 83, Oskar-Maria-Graf-
Ring 51, III. Medizin. Abtei lung 
817. Klinische Visite (begrenzte Teünehmerzahl), 2stündig, F r . 9 - 1 1 , II. Edel 
Medizin. Abteüung, Städt. Krankenhaus Harlaching 
818/ Klinische Visite, lstündig, M i . 10—11, Kleiner Hörsaal, Med.Klinik Schwandt 
819. Klinische Visite, lstündig, Do.9—10, Kleiner Hörsaal, Medizinische Ehrhart 
Kl in ik 
820. Klinische Visite (beschränkte Teünehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Eigler 
Vereinbarung, Medizinische K l in ik 
821. Klinische Visite, lstündig, D o . l 1 — 12, Kleiner Hörsaal, Medizinische Engelhardt 
Kl in ik 
822. Klinische Visite (beschränkte Teünehmerzahl), 2stündig, M i . l 1-13, Gurland 
I. Medizinische K l in ik 
823. Klinische Visite, 2stündig, Mo. 14—16, oder nach Vereinbarung, Me- Loeschke 
dizinische K l in ik , Station 14 a 
824. Klinische Visite (Teilnehmerzahl beschränkt), lstündig, D i . 17 -18 , Dietze, 
III. und V I . Medizin. Abteüung des Städt. Krankenhauses Schwa- Hepp, 
bing, M 40, Kölner Platz 1 Kuhlmann 
825. Klinische Visite, lstündig, Do. 1 5 - 1 6 , K l in ikum Großhadern, Sta- Boite 
t ion F 3 (Konferenzraum) 
826. Klinische Visite, lstündig, Fr. 15—16, K l in ikum Großhadern, Station Lüderitz 
F 3 (Konferenzraum) 
827. Klinische Visite, lstündig, Mo. 1 5 - 1 6 , K l in ikum Großhadern, Sta- Strauer 
t ion F 3 (Konferenzraum) 
828. Notfälle bei Herz- und Kreislaufer krankungen mit klinischer Visite, Rudolph, 
lstündig, Do. 14—15, Deutsches Herzzentrum, München, Lothstra- Froer, Thiede, 




Klinisch-pharmakologische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, D i . 16—18, oder nach Vereinbarung, I. Medizinische K l in ik 
Klinische Visite hämatologisch-immunologischer Erkrankungen, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Medizinische K l in ik 
831. Klinische Visite (Hämatologie-Osteologie), 2stündig, Do. 1 6 . 1 5 -
17.45, I. Medizinische Univ.-Klinik 
832. Klinische Visite (spez. Gastroenterologie) (beschränkte Teilnehmer­
zahl), lstündig, D o . l 4 - 1 5 , Treffpunkt: Kleiner Hörsaal 
833. Einführung in die Ärztliche Allgemeinpraxis (zugleich Einführung in 
die Pflichtfamulatur), alle Semester, 2stündig, D i . 13 -14 .30 , Hörsaal 
der Medizinischen Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
834. Seminar der klinischen Ernährungslehre, 2stündig, D i . 18—20, Medi­
zinische Poliklinik, Hörsaal 
835. Stoffwechselkrankheiten, 2stündig, Di . , Do.10—11, Stoffwechselam-
bulanz der Medizinischen Poliklinik 
836. Klinisches Kolloquium, lstündig, D i . 15 -16 , K l i n i k u m Großhadern, 
Station F 3 (Konferenzraum) 
837. Behandlung innerer Krankheiten, 2stündig, Sa.9—11, Landshut, 
Städt. Krankenhaus 
838. Paralipomena zu den Vorlesungen „Philosophie und He i lkunde" (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
839. Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Erkrankun­
gen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
840. Röntgendiagnostik bei inneren Erkrankungen, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Medizinische Kl in ik 
841. Röntgendemonstration für Hörer der Vorlesung Medizinische K l in ik 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 5stündig, Mo.-Fr.9—10, Röntgen-
Abtei lung der I. Medizinischen Kl inik, Z i . 55 
842. Differentialdiagnose innerer Krankheiten, lstündig, Di.15—16, Klei­
ner Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
843. Kurs der Notfalltherapie bei inneren Krankheiten, 2stündig, D i . , 
Fr. 18—19, Kleiner Hörsaal, Medizinische K l in ik 
844. 
845. 
Einführung in die Diagnostik und Therapie interner Notfälle, 
2stündig, D i . 16—18, Kleiner Hörsaal, Medizinische K l in i k 
Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten (Kol loquium für Fort­
geschrittene), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, M 2, Theatiner-
straße 38/IV 
846. Internistische und radiologische Tumortherapie (Kolloquium), 
2stündig, Mo .17-18 , Z i . 278, Do .17-18 , Kleiner Hörsaal, Medizi­
nische Kl in ik 
Ì847. Internistische Arzneimitteltherapie (9 . -11 . Semester), 2stündig, 
Mo. 1 7 - 1 9 , Hörsaal, Medizinische Poliklinik 
($48. K l in ik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgewählte Kapitel) 
(Klinische Semester), lstündig, Do.10-11 



































g^g Ausgewählte Kapitel aus der inneren Medizin, 2stündig, D i . l 1.15— 
12.45, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Hörsaal 
850. Ko l loquium für Examenssemester, östündig, Mo.—Fr.10—11, Großer 
Hörsaal, Medizinische K l in ik 
851. Differentiladiagnose innerer Krankheiten (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Do., Fr. 14—15, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik , 
Ziemssenstraße 1 
852. Pharmakotherapeutisches Seminar II (Antirheumatica, Antibiotica, 
Sedativa, Antacida, Placeboeffekt), lstündig, D i . 13—14, Großer 
Hörsaal, Medizinische K l in ik 
853. Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der inneren Medizin, lstündig, 
Fr. 15—16, Hörsaal, Medizinische Pol ikl inik 
854. Medizinisch-klinisches Seminar (für Fortgeschrittene, beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal, 
Medizinische K l in ik 
855. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen und klinischen Nephrologie, ganztägig, Labor 180, 
Medizinische K l in ik , 1. Stock 
856. K l in ik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 2stün-
dig, Mo. 18—20, Großer Hörsaal, Medizinische K l in ik 
857. Klinisch-Endokrinologisches Kol loquium, lstündig, Mi. l7s.t .—18, 
Großer Hörsaal, Medizinische K l in ik 
858. Kol loquium endokrinologischer Methoden, 2stündig, D i . 
19.00-20.30, Großer Hörsaal, Medizinische K l in ik 
859. Pathophysiologie und K l in ik des Diabetes mellitus, lstündig, Mo. 
17—18, III. Medizin. Abtei lung und Forschergruppe Diabetes am 
Krankenhaus München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
860. Diagnostik endokriner Erkrankungen, lstündig, Mo., nach Vereinba­
rung, Kleiner Hörsaal, Medizinische K l in ik 
861. Hormontherapie, lstündig, Mo.17—18, Kleiner Hörsaal, Medizini­
sche K l in ik 
862. Spezielle Endokrinologie, 2stündig, Mi.8—10, Kleiner Hörsaal, Medi­
zinische K l in ik 
863. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Endokrinologie, halbtags, M o . - F r . , nach Vereinba­
rung, Labor 013, Medizinische K l in ik 
864. Experimentelles Arbeiten auf dem Gebiet des Stoffwechsels und der 
Endokrinologie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganztägig, Fettstoff­
wechsellabor 274 
865. K l in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten, lstündig, D o . Π ­
Ι 8, Kleiner Hörsaal, Medizinische K l in ik 
866. Klinische Gastroenterologie, 2stündig, D i . 1 2 - 1 4 , Kleiner Hörsaal, 



































867. Gastroenterologisches Kol loquium, lstündig, Di . l8—19, Hörsaal, 
Chirurgische K l in ik 
868. Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie etc.), lstündig, M i . 12—13, Kleiner Hörsaal, Me­
dizinische K l in ik 
869. Elektrokardiographie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 
Med. Pol ikl inik 
870. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der expe­
rimentellen Kardiologie mit Kol loquium (begrenzte Teilnehmerzahl, 
für Doktoranden), ganztägig, M o . - F r . , Ko l loquium 2stündig, Med. 
Poliklinik, Labor 369 
871. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardiographie, 
2stündig, D i . 14—15, M i . 16—17, Kleiner Hörsaal, Medizinische K l in ik 
872. Einführung in die klinische Vektorkardiographie (für Teünehmer 
vorstehender Vorlesung), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner 
Hörsaal, Medizinische K l in ik 
8*73. Klinische Kardiologie, lstündig, D i . 18—19, Deutsches Herzzentrum, 
München, Lothstraße 11, Konferenzraum 
874. Untersuchung des kardiovaskulären Systems mit Unterricht am 
Krankenbett, 2stündig, M i . 14—16, Deutsches Herzzentrum, Mün­
chen, Lothstraße 11, Konferenzraum 
875. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit besonderer Berück­
sichtigung der Operations-Vor- und -Nachbehandlung, lstündig, Do. 
16—17, Kleiner Hörsaal, Medizinische K l in ik 
876. Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen (u.S.), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Institut für Prophylaxe der Kreislaufkrankhei­
ten, Pettenkoferstraße 9 
877. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut für Kreislaufprophylaxe, M 2, Pettenkoferstraße 9 
878. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 6stündig, M o . - F r . , Insti­
tut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
879. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (S.), ganztägig, M o . - F r . , 
Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkofer­
straße 9 
880. Gefäßkrankheiten, lstündig, Mo. 14—15, Kleiner Hörsaal, Medizini­
sche K l in ik 
881. Ko l loquium über Gefäßkrankheiten (für Staatsexamenskandidaten), 
lstündig, D i . 16—17, Medizinische Pol ikl inik 
882. Angiologische Demonstrationen, 2stündig, Do. 16—18, Hörsaal, Me­
dizinische Polikl inik 
883. Artiel le und venöse Gefäßerkrankungen, lstündig, Zeit nach Verein­
barung, Medizinische Pol ikl inik, Pettenkoferstraße u8 a 
884. Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 2stündig, 




























885. Hämatologischer Untersuchungskurs, 2stündig, M i . 16—18, Kleiner 
Hörsaal, Medizinische K l in ik 
886. Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Laboratoriums­
methoden) (K l . S.), lstündig, Mo. 10—11, Medizinische Pol ikl inik 
887. Immunologisch bedingte Blutkrankheiten, 2stündig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
888. Arbeiten im hämatologischen Labor, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Krankenhaus Schwabing, I. Medizin. Abteilung, Kölner Platz 1 
889. K l in ik und Pathophysiologie von Erkrankungen des Respirations­
traktes unter besonderer Berücksichtigung arbeitsmedizinischer 
Probleme, lstündig, Mo. 16—17, Kleiner Hörsaal, Medizinische K l i ­
nik 
890. Pulmonologisches Kol loquium, lstündig, Mo. 17—18, Kleiner Hör­
saal, Medizinische K l in ik 
891. Lungenkrankheiten und Tuberkulose; K l in ik und Grundlagen (für 
klinische Semester beider medizinischer Fachbereiche), 2stündig, 
M i . 17—18.30, Zentralkrankenhaus Gauting der Landesversicherungs­
anstalt Oberbayern, Gauting, Unterbrunner Straße 85 
892. Klinische Rheumatologie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Hör­
saal, Medizinische Pol ikl inik 
893. Rheumatologisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), 2 Wo­
chen ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Medizinische K l in iken 
— Rheuma-Zentrum — Bad Abbach, Vorbesprechung Hörsaal der 
Medizinischen Univ.-Poliklinik, München 
894. Rheumatologische Immunologie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal, Medizinische Pol ikl inik 
895. Rheumatologische Demonstration unter besonderer Berücksichti­
gung der operativen Therapie, 3 Stunden pro Monat, Zeit nach Ver­


























•Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter 
(1. klinisches Semester), lstündig (im Blockunterricht, 32 Gruppen); 
Mo., D i . 14—16, Hörsaal und Stationen der Kinderkl inik 
• Anamneseerhebung und Krankenuntersuchungen im Kindesalter 
(1. klinisches Semester nach AO) (Blockunterricht, 32 Gruppen), 
lstündig, Mo., D i . 14—16, Kurssaal, Kinderpol ikl inik 
* K l in ik und Therapie der Erkrankungen des Kindes, 4stündig, Mo., 
D i . , Do., F r . l 1-12, unterteilt i n : 
I: (3. klinisches Semester), Kleiner Hörsaal der II. Frauenklinik, 


















II; mit Stat.-Praktikum, 24 Gruppen (4. klinisches Semester), K i n ­
derklinik, Lindwurmstraße 4 
900. * K l in ik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes (mit Prakti­
kum) (3 . -5 . klinisches Semester), 4stündig, Mo., D i . , Do., 
F r . l 1 — 12, Hörsaal, Medizinische Pol ikl inik 
901. Paediatrischer Untersuchungskurs (für klinische Semester), lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal, Kinderpol ikl inik 
902. Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der Untersu­
chungstechnik und Therapie bei Kindern aller Altersstufen (4. und 
5. klinisches Semester) (begrenzte Teilnehmerzahl), 4stündig, Mo., 
D i . , Do., Fr.9—10, Ambulatorium, Kinderkl in ik, Lindwurmstraße 4 
903. Soziale Pädiatrie (auch für Pädagogen und Psychologen), 2 s tun dig, 
M i . 16—18, Klinische Abteilung, Kinderzentrum im Löhehaus, M 2, 
Blutenburgstraße 71 
904. Sozialpädiatrisch-klinische Visite (beschränkter Teilnehmerkreis, 
Voranmeldung unter Tel.: 19 70 51), 2stündig, D i . , Do .8 .30-9 .15 , 
Klinische Abteilung des Kinderzentrums, M 19, Blutenburgstraße 71 
905. Pädiatrisches Kol loquium mit Patientenvorstellung (3 . -5 . klinisches 
Semester), 2stündig, D i . 16.30—18, Bibliothek der Kinderabteilung 
im Städt. Krankenhaus München-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
906. Klinische Visite, Krankenvorstellungen und Ko l loqu ium im Kinder­
krankenhaus Gaissach, 1 stündig, Zeit und Ort wird bekanntgegeben, 
Gaissach — Bad Tölz, Kinderkrankenhaus 
907. Kinderchirurgisches Operationspraktikum (im Rahmen des Kinder­
chirurgischen Kollegs) (beschränkte Teünehmerzahl), 3stündig, 
Fr.9—12, Kinderchirurgische K l in ik der Univ.-Kinderkl inik, M 2, 
Lindwurmstraße 4 
908. Seminar über Rehabüitation schwerer kinderchirurgischer Fehlbil­
dungen und Erkrankungen (auf 20 Teilnehmer beschränkt), lstün­
dig, M i . 15—16, Dysmeiie- und Rehabüitationszentrum der Kinder­
chirurgischen Kl inik, M 40, Barlachstraße 38 
909. Seminar zur antibakteriellen Chemotherapie und klinischen Immu­
nologie im Kindesalter, mit klinischen Demonstrationen (beschränk­
te Teünehmerzahl) (ab 1. klinischen Semester), lOstündig, Mo—Fr. 
13.15—14.15, Abteüung für antimikrobielle Therapie der Univ.-
Kinderkl inik, Lindwurmstraße 4 
[910. Krankenhaus-Infektionen (Ursache, Pathogenese, Prophylaxe und 
Therapie) (mit Patientenvorstellungen) — für alle klinischen Seme­
ster und Assistenten—, 14tägig, lstündig, nach Vorbesprechung, 
Großer Hörsaal, Kinderklinik Lindwurmstraße 4 
911. Infektionen des Kindes und deren Therapie unter besonderer Be­
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären und humoralen Ab­
wehr, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
£12. Kinderkardiologisches Seminar (Untersuchung am Krankenbett, 
E K G , Phono, Röntgen), 2stündig, Di.15—17, Herzzentrum, Loth­
straße 11 
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913. R^ e u mat ische Erkrankungen im Kindesalter, Zeit und Ort wird be­
kanntgegeben 
914. Neuropädiatrisches Seminar, 2stündig, Fr. 15—17, Hörsaal, Univ.-
Kinderkl in ik 
915. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden gemein­
sam mit Assistenden des Kinderzentrums und der Forschungsstelle 
im Kinderzentrum und der Klinischen Abteüung im Löhehaus (nur 
für klinische Semester), 4 Wochenstunden, täglich 1 /2 Stunde, K in ­
derzentrum Güllstraße 3 und Klinische Abteüung, Löhehaus 
916. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (beschränkte Teünehmer­
zahl), 4stündig, Zeit nach Vereinbarung, Universitäts-Kinderklinik 
917. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten über Mucoviscidose (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Mo., F r . l 7—19 , Universitäts-
Kinderkl in ik 
14. Psychiatrie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Ner­
venklinik, Nußbaumstraße 7, statt (Telefon 53 94 11) 
918. * Psychiatrische K l in ik , 3stündig, Di . , M i . , F r . 9 - 1 0 
919. Psychiatrische Propädeutik, 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , F r . l 1-12 
920. Psychiatrische Fall-Vorstellungen, lstündig, Do .8 .45-9 .30 
921. Psychiatrischer Untersuchungskurs, 2stündig, D i . 14—16 
922. Psychiatrisches Seminar, lstündig, Mo. 16—17 
923. Allgemeine Psychopathologie (für Mediziner und Psychologen), 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
924. Alkoholismus und Drogenabhängigkeit, lstündig, Do.17—18 
925. Seminar über Alkoholismus, lstündig, Mo. 15—16 
926. Psychosomatische Medizin II, lstündig, D i . 17—18 
927. Prakt ikum der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie, 
2stündig, in mehreren Gruppen, nach Vereinbarung 
928. Forensiche Psychiatrie (für Mediziner, Juristen, Psychologen und 
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929. Seminar über Begutachtungsfragen in der Psychiatrie (für Mediziner, 
Psychologen, HeUpädagogen, Juristen), lstündig, 14tägig, D i . l l — 
13 
930. Klinische Demonstrationen (nur für höhere Semester), 2stündig, M i . 
17.15-19.45 
931. Persönlichkeit und seelische Störungen (für Mediziner und Psycholo­
gen; Voraussetzung: 1 Kol leg über Psychiatrie oder Psychopatholo­
gie), lstündig, 14täglich, Mo. 17 .30-19 
932. Ko l loquium der Psychiatrie mit Demonstrationen, lstündig, 14tägig, 
Fr.18.15-19.45 
933. Seminar über Biologische Psychiatrie (beschränkte Teünehmerzahl), 
lstündig, M i . 18 -19 
934. Psychochemie des Verhaltens (beschränkte Teünehmerzahl), 
lstündig, Do. 12 -13 
935. Pharmakopsychiatrisches Seminar, lstündig, Mo. 13—14 
936. Seminar über Ursachenforschung bei schizophrenen Erkrankungen, 
lstündig, Do. 1445 
937. ModeUpsychosen, lstündig, D i . 1 8 - 1 9 
938. Anwendung psychologischer Methoden in der Psychiatrie, lstündig, 
M o . 1 2 - 1 3 
939. Seminar über psychiatrische Epidemiologie und Sozialpsychiatrie, 
2stündig, Fr. 16 -18 
940. Geschichte der psychiatrischen Versorgung, lstündig, Do. l8—19 
941. Cerebrale Anfallsleiden, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
942. EEG-Demonstration (beschränkte Teünehmerzahl), 2stündig, M i . 
12 -14 
943. Grundlage der Neuroradiologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
944. Seminar: Medizin und Physik der Radiologie, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
945. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Psychiatrie, ganztägig, Mo.—Fr. 
15. Neurologie 
946. * Neurologische K l in ik , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , K l in ikum Großhadern 
947. • Neurologischer Untersuchungskurs (1. klinisches Semester, Block­
unterricht), lstündig, Mo., D i . 1 4 - 1 6 , K l in ikum Großhadern 
948. Klinische Visite, 4stündig, Mo., D o . 9 - 1 1 , K l in ikum Großhadern 
949. Einführung in die Neurologie (1 . -3 . klinisches Semester), 2stündig, 
D o . l 5 - 1 7 , Kl in ikum Großhadern 
950. Neurologische Poliklinik, 4stündig, Mo., Do. 12 -14 , K l in ikum Groß­
hadern 
951. Ausgewählte Kapitel der klinischen Neurologie (für Staatsexamens­
kandidaten), 2stündig, 14täg;ig, Mo. 1 7 - 1 9 , K l in ikum Großhadern 
952. Neurophysiologische Demonstrationen, lstündig, Zeit nach Verein­
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953. EEG-Demonstrat ion, Zeit nach Vereinbarung, K l i n i kum Großhadern Ross 
16. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Chi­
rurgischen K l in ik , Nußbaumstraße 20, statt (Tel. 53 99 11). 
954. * • • Chirurgie für Anfänger (unter besonderer Berücksichtigung der 
Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie, Urologie und der 
Kinderchirurgie) (für BOÄ: ab 2. klinischen Semester, für A O : 1. Se­
mester, 2. klinischer Studienabschnitt), östündig, Mo.—Fr.8—9, Mo. , 
Di . , M i . , Do. : Hörsaal Dermatologische K l in ik , Fr . : Hörsaal Kinder­
kl inik, Lindwurmstraße 4 
955. * • • Chirurgische K l in ik für Fortgeschrittene (Praktikantenscheine 
werden beim Nachweis des vorangegangenen erfolgreichen Besuches 
einer 5stündigen chirurgischen Pflichtvorlesung abgegeben), 5stün-
dig, Mo. bis Fr.8—9, Chirurgische K l in ik , Nußbaumstraße 20 
956. * • • Chirurgie (insbesondere Allgemeine und poliklinische Chirur­
gie), 5stündig, Mo.—Fr.8—9, Hörsaal Chirurgische Pol ik l inik 
957. * • • Orthopädische K l in ik , Theoretischer Teü, Vorlesung, 2stündig, 
Mo. 10—12, Chirurgischer Hörsaal, Univ.-Polikl inik 
958. • Orthopädische K l in ik , Praktische Anleitung am Krankenbett 
(Kleingruppenunterricht), 3stündig, Fr. 14—17, Orthopädische K l i ­
nik, M 90, Harlachinger Straße 51 bzw. Orthoqädische Pol ik l inik der 
Univ. München, M 2, Pettenkoferstraße 8 a 
959. • Untersuchungsmethoden bei chirurgischen Erkrankungen, 
lstündig, M i . l 2 - 1 3 , Chirurgische K l in ik , Nußbaumstraße 20 
960. • Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedro-
henden Zustände (nur für 1. klinisches Semester nach der neuen 
AO) , 2stündig, D i .16 .15 -17 .45 , Kursstunde 1848.45 , Hörsaal der 
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961. Chirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, lstündig, 
Di . oder Do. 14 .30-16, Chirurgische K l in ik , Nußbaumstraße 20 und 
Tahlkirchner Straße 48 
9°* · Klinisch-chirurgische Visite (beschränkte Teünehmerzahl), 2stündig, 
Mo. 15 -17 , Rotkreuzkrankßnhaus, M 19, Nymphenburgerstra-
ße 163, Mo.17.30-19, Chirurgische Pol ikl inik 
963. Urologisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 3stündig, 
M o . - F r . , nach Vereinbarung, Urologische Klinik,Thalkirchner Stra­
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Herzchirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 
4stündig, D i . , Do.14.30—16, Chirurgische K l in ik und Deutsches 
Herzzentrum, Lothstraße 11 
Klinische Visite, lstündig, Mo. 16—17, Neurochirurgische K l in ik im 
K l in ikum Großhadern 
Klinisch-chirurgische Visite, 2stündig, Sa.9—11, Städt. Krankenhaus 
Landshut 
Ko l loquium der gesamten Chirurgie, 2stündig, Mo. 18—20, Chirurgi­
sche Univ.-Kl inik München 
Ausgewählte Kapite l der Chirurgie, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
Akute Notfälle und Erste Hilfe (Notarzteinsatz, Erste Hüfe am Un­
fallort, Unfalltransport), Praktikumskurs, 2 x 1 / 2 Tag an 2 aufeinan­
derfolgenden Wochentagen ab 13 Uhr = 2 x 8 Std. (beschränkte 
Teünehmerzahl, Eintragung: Aufnahmebüro Chirurgische Pol ikl inik, 
Pettenkoferstraße 8 a, 1. Stock), Chirurgische Pol ikl inik 
a) Erste Hüfe am Unfallort, Wiederbelegung mit 
b) praktischen Übungen 
a) lstündig, b) 4stündig 
a) D i . 1 6 - 1 7 , Hörsaal, Chirurgische K l in ik , b) D i . , Do .8 -9 . 30 , Ope­
rationssäle, K l i n i kum Großhadern 
Unfallchirurgie, 2stündig, M i . l 0 — 1 2 , Hörsaal, Chirurgische Univ.-
K l in ik 
Verbandkurs, lstündig, Mo . 15—16, Hörsaal, Chirurgische Univ.-Kl i ­
nik 
Kleine Chirurgie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal, Chirur. 
Pol ik l inik 
Der variköse Symptomenkomplex, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Hörsaal, Chirurgische Pol ikl inik 
Spezielle chirurgische Krankheitsbüder (für Fortgeschrittene), 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Chirurgische K l in i k 
Ausgewählte Kapite l aus der allgemeinen Chirurgie (für Examensse­
mester), 2stündig, Di.16—17.30, Hörsaal, Chirurgische Pol ikl inik 
Traumatologie II (einschließlich Gips- und Verbandtechnik), 
2stündig, M i . 16 .30 -18 , Hörsaal, Chirurgische Pol ikl inik 
Handchirurgisches Ko l l oqu ium (ab 9. Semester), 2stündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
Chirurgie vaskulärer Erkrankungen (ab 3. klinischen Semester), 
2stündig, M i . Nachmittag nach Vereinbarung, Thalkirchner Stra­
ße 48, Z i . 106 
Plastische Wiederherstellungschirurgie, 2 stund ig, D i . 14—16, Thal­
kirchner Straße 48 
Chirurgie des praktischen Arztes, 6stündig, Mo. , D i . , Fr. 16—17.30, 
M 83 (Ramersdorf), Ottobrunner Straße 18, Parterre 
Septische und wiederherstellende Chirurgie einschließlich der kos­































$ 8 3 . Anleitung zu klinisch-experimentellen (speziell Promotions-
)Arbeiten (beschränkte Teilnehmerzahl), 3 χ 4stündig, Mo., M i . , Fr . 
ab 14 Uhr, nach Vereinbarung, Chirurgische Pol ikl inik 
•984. Orthopädische Operationstechnik (Kleinkurse), 6stündig, Wochenta­
ge und Zeit nach Vereinbarung, Orthopädische K l in ik , M 90, Harla­
chinger Straße 51 
985. Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Orthopädische K l in ik , M90, Harlachinger 
Straße 51 
986. Sportverletzungen und Sportschäden, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Orthopädische K l in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
987. Orthopädische Propädeutik (für 1. klinische Semester), lstündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
988. Orthopädisch-Neurologische Bewegungsstörungen, lstündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
989. Ausgewählte Kapitel aus der Orthopädie (für Examenssemester), 
lstündig, F r . l 1 — 12, Chirurgischer Hörsaal, Univ.-Polikl inik 
990. Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung der Gips­
verbände, lstündig, Mo. 17—18, Orthopädische Univ.-Polikl inik 
991. Ko l loqu ium: Orthopädie (für Examenssemester), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Orthopädische K l in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
992. Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Hörsaal, Chirurgische Pol ikl inik 
993. Orthopädische Begutachtung, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopädische Kl inik, M 90, Harlachinger Straße 51 
994. Röntgendiagnostik in der Orthopädie, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Orthopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
995. Neurochirurgisch-Neuroradiologisches Kol loquium, lOstündig, Mo. 
—Fr. 14—15.30, Neurochirurgische K l in ik im K l in ikum Großhadern 
996. Klinisch-pathologische Besprechung neurochirurgischer Krankheits­
fälle (nur nach Voranmeldung), 2stündig, Fr. 16—17.30, Neurochi­
rurgische Kl in ik im Kl in ikum Großhadern 
997. Einführung in die klinische Elektroenzephalographie (begrenzte Teil­
nehmerzahl), 2stündig, Fr. 12 -14 , Neurochirurgische K l in ik , Poli-
k l in . Abteilung, K l in ikum Großhadern 
998. Kurs für Echoenzephalographie (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stün-
dig, Mo. 12.30-14, EEG-Labor , Neurochirurgische K l in ik im K l in i ­
kum Großhadern 
999. Kardiologisches Kol loquium (4. -6. klinisches Semester), 2stündig, 
Mo., Do.18—19, Kinderkl inik, Lindwurmstraße 4; Deutsches Herz­
zentrum München, Lothstraße 11, Konferenzraum 
1000. Kardiovaskuläre Bioelektronik und Biomechanik mit Demonstratio­
nen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum 
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1001 Praktische Arbeiten in der Herzchirurgischen K l in ik (für fortge­
schrittene Semester, beschränkte Teilnehmerzahl, nach Anmeldung 
Sekretariat Z i . 242), 20stündig, täglich zwischen 8 und 13 Uhr, 
Chirurgische K l in i k 
1002. Anleitung zum klinischen Arbeiten, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Deutsches Herzzentrum München, Lothstraße 11, Konferenz­
raum 
1003. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in der ex­
perimentellen Kardiochirurgie (beschränkte Teünehmerzahl), ganz­
tägig, M o . - F r , nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum Mün­
chen, Lothstraße 11, Experimentelle Abteüung 
1004. Narkose, Lokalanaesthesie und Intensivtherapie, lstündig, Mo. 14— 
15 
1005. Praktikum für Narkose, Lokalanaesthesie und Intensivtherapie, 
8stündig, D i . - F r . 7 . 4 5 - 9 . 4 5 , Ort siehe Aushang 
1006. Anaesthesiologisches Kol loquium, lstündig, Mo. 17—18 
1007. Anaesthesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2stündig, Do. 15—16.30, Hörsaal, Chirurgische Pol ikl inik 
1008. Ausgewählte Kapitel aus der Anaesthesiologie, 2stündig, M i . Μ ­
Ι 5.30, Hörsaal, Chirurgische Pol ikl inik 
1009. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 4stündig, Mo . 12—13.30, 
Do. 12—13.30, Chirurgische Pol ikl inik, Anaesthesieabteilung 
1010. Praktische Urologie (einschließlich Untersuchungskurs mit Übun­
gen), 3stündig, Do. 14.00—16.15, Urologische K l in ik , Thalkirchner 
Straße 48, 3. Stock 
1011. Urologische Röntgendiagnostik, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Urologische K l in ik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
1012. Infektionen des Urogenitaltraktes, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Urologische K l in ik , Thalkirchner Straße 48 
1013. Spezielle Probleme der Andrologie und Neurologie in der Urologie, 
lstündig, M i . 13—14 (oder nach Vereinbarung), Urologische K l in ik , 
Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
1014. Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur wissen­
schaftlichen Arbeit, 2stündig, Fr. 16—18, Urologische K l in ik , Thal­
kirchner Straße 48 
1015. Ko l loquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin und 
Chirurgie, 2stündig, D i . l 7—19, Seminarraum des Instituts für Chirur­
gische Forschung, Nußbaumstraße 20 
1016. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo . mit Fr. , 


































17. Geburtshilfe und Gynäkologie 
Vorlesungen an der I. Frauenklinik, Maistraße 11 (Telefon 5 39 71). 
Vorlesungen an der II. Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a (Tele­
fon 53 99 11). 
1017. *D°K l in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4stündig, Mo., 
D i . , Do., F r . 1 0 - 1 1 , I. Univ.-Frauenklinik, Maistraße 11 
1018. * Hauspraktikum, 2 Kurse pro Woche, Mo.—Mi . oder Do.—Sa., 
I. Univ.-Frauenklinik, Maistraße 11 
1019. * • • K l in ik der Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 4stündig, Mo., 
D i . , Do., Fr.10—11, II. Univ.-Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
1020. Geburtshilfliches Hauspraktikum, ganztägig, nach Vereinbarung, 
II. Univ.-Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
1021. * Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 3stündig, M i . 
11 — 12, Fr . l2—13 und Di .—Fr. nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauen-
klinik, Maistraße 11 
1022. * Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs (1. und 2. k l i ­
nisches Semester BOÄ), 3stündig, M i . l 1-13 (Theorie), D i . - F r . 8 - 9 
(Praxis), II. Univ.-Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
1023. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, 
2stündig, Fr. 16—18,1. Univ.-Frauenklinik, Maistraße 11 
1024. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom 
(3. klinisches Semester BOÄ), 2stündig, D i . 16—18 (bei Teilnahme 
von mehr als 50 Hörern finden in den Stunden mit praktischen 
Übungen diese wahlweise auch Do. 16—17 bzw. 17—18 statt), II. 
Univ.-Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a 
1025. Klinische Visite, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Rot-Kreuz-Kl i -
nik, München, Nymphenburger Straße 165 
1026. Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit praktischen 
Übungen), 2stündig, D i . , Do. 16—17, I. Univ.-Frauenklinik, Maistra­
ße 11, Strahlenabteilung 
1027. Geburtshilflich-gynäkologisches Kol loquium (für Fortgeschrittene), 
lstündig, Fr.18~18 .45, I. Univ.-Frauenklinik, Maistraße 11 
1028. Seminar über Endokrinologie der Schwangerschaft, 2stündig, Mo. 
16—18,1. Univ.-Frauenklinik, Maistraße 11 
1029. Biochemie der Fortpflanzung (Seminar), lstündig, D i . 1 5 - 1 6 , 
I. Univ.-Frauenklinik, Maistraße 11 
Zander, Brusis, 
Graeff, Holzmann, 
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Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der A u ­
genklinik, Mathildenstraße 8, Eingang Pettenkoferstraße, statt (Tele­
fon 55 32 21). 
1030. * • Kurs der augenärztlichen Untersuchungsmethoden (1. klinisches 
Semester bzw. 1/1 BOÄ und AO) , 2stündig bzw. lstündig, BOÄ: 
Do. 1 6 - 1 8 , A O : Mo., D i . 1 6 - 1 8 (Blockunterricht), 4 Gruppen für 
jeweüs 3 Wochen 
1031. * • • K l i n i k und Pol ikl inik der Augenkrankheiten (2. klinisches Se­
mester bzw. II/2 BOÄ und AO) , 2stündig, bzw. 3stündig, D i . , 
F r . l 1-12, für BOÄ auch D o . l 1-12 (Praktikum), Augenklinik 
1032. • Prakt ikum der Augenheilkunde (2. klinisches Semester AO) , 
2stündig, Mo. , D i . , M i . , Do. 14—16 (2 χ 1/2semestrig, teüweise Grup­
penunterricht), Augenklinik 
1033. Augenärztliche Operationen, 4stündig, D i . 8 - 1 0 , D o . 8 - 1 0 
1034. Ophthalmologischer Kurs für Fortgeschrittene (ab 5. klinischen Se­
mester, begrenzte Teünehmerzahl), 2stündig, Fr. , Zeit nach Verein­
barung, Augenklinik Prof.Dr. Remky, M 81, Arabellastraße 5/19 
1035. Ophthalmochirurgie-Mikrochirurgie, OP-Fernsehen mit anschließen­
der Diskussion (ab 10. Semester; beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, D i . , M i . , Do. ab 14.30, Augenklinik Prof.Dr. Remky, 
M 81, Arabellastraße 5/19 
1036. Augenheilkunde für den praktischen Arzt , lstündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Univ.-Augenklinik 
1037. Ausgewählte Kapite l aus der operativen Augenheilkunde, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Univ.-Augenklinik 
19. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Hals-, 
Nasen, Ohrenklinik, Pettenkoferstraße 8 a, statt (Telefon 5 99 41). 
1038. * • Kurs und 
* ° D Vorlesung der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 4stündig, Kurs : 
Do. 1 0 - 1 2 , Vorlesung: Mo. , D o . l 2 - 1 3 
1039. * • Spiegelkurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheükunde, 2stündig, 
A O : (4 Blöcke) Mo., D i . 1 4 - 1 6 , F r . l 2 -13 (Theorie) 
BOÄ: 2 Parallelkurse, Fr. 1 3 - 1 5 
1040. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit klinischen Demonstrationen (ab 
4. klinischen Semester), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1041. Stimm- und Sprachheükunde, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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1043. Physiologie und Anatomie des Gehörorgans mit praktischer Audio­
metrie (für Hörer aller Fachbereiche, Pflichtvorlesung für die Ausbi l­
dung der Lehrer an Sonderschulen), 2stündig, Mi.17—19, Kurssaal 
HNO-K l in ik 
1044. K l in ik und Therapie der Schwerhörigkeit, lstündig, D i . 1 8 - 1 9 , Un­
terrichtsraum Kreiskrankenhaus München-Pasing 
1045. Plastische und Wiederherstellungschirurgie im Kopf-Halsbereich (ab 
4. klinischen Semester), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
20. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen K l in ik , Frauenlob-
straße 9, statt (Telefon 24 00 01). 
1046. * • Kurs und 
• • • V o r l e s u n g Dermatovenerologic, 4stündig, Kurs: D o . l 1 — 13, 
Vorlesung: D i . , Fr. 1 2 - 1 3 
1047. * • Kurs und 
* • • Vorlesung Dermatovenerologic, 4stündig, Zeit und Ort werden 
mit der gleichlautenden Lehrveranstaltung von Braun-Falco et al. 
koordiniert und durch Anschlag bekanntgegeben 
1048. • Einführung und Untersuchungskurs für Dermatologie und Venero­
logie (1. klinisches Semester, 1/1), lstündig, Mo.12—13, Großer 
Hörsaal 
1049. Poliklinische Visite (beschränkte Teünehmerzahl), 4stündig, wahl­
weise M o . - D o . 13.05-13.50, Kleiner Hörsaal 
1050. Dermatologisches Kol loquium mit klinischen Demonstrationen (nur 
für Fortgeschrittene), 2stündig, Fr. 16—18, Großer Hörsaal der Der­
matologischen Kl in ik und Polikl inik der Universität München, Frau-
enlobstraße 9 
1051. Ausgewählte Kapitel der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1052. Immunität und Allergie unter besonderer Berücksichtigung von Arz­
neimittelnebenwirkungen an der Haut, 1 stündig, nach Vereinbarung 
1053. Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fertüitätsstörungen des 
Mannes), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1054. Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen Übungen 
(beschränkte Teünehmerzahl), 2stündig, M i . 16 -18 
1055. Einfuhrung in die medizinische Mykologie mit praktischen Übungen 
(beschränkte Teünehmerzahl), 2stündig, nach Vereinbarung 
21. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschließlich Klimatologie 
1056. * D Kursus der Radiologie einschließlich Strahlenschutzkurs, 















































* • • Klinische Radiologie, Radiobiologie, Nuklearmedizin und 
Strahlentherapie, 3stündig, Mo. , M i . , Fr. 10—11, Großer Hörsaal, 
Ziemssenstraße 1 
* Physikalische Therapie einschließlich ihrer Anwendung in der Na­
turheilkunde, 2stündig, D i . 16 .15-17.45 
Klinische Visite, 2stündig, Do.9—11, Station 9 und 10, Ziemssen­
straße 1 
Röntgenbilder vom Tage — Demonstration und Diskussion (für 
höhere klinische Semester), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Ziemssenstraße 1, Z i . 12 
Klinische Röntgendemonstration, lstündig, Mo.16—17, Hörsaal, 
Chirurgische K l in ik 
Praktische Übungen in der Röntgendiagnostik, lstündig, Do. 10—12, 
Röntgenabteüung der Chirurgischen K l in ik 
Röntgenologische Differentialdiagnostik, lstündig, Di.14—15, De­
monstrationsraum der Zentralen Röntgenabteüung der Pol ikl inik 
Kol loquium der Radiologie (Probleme aus der täglichen Praxis mit 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten), 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), lstündig, M o . Π ­
Ι 8, Richard-Willstätter-Hörsaal, M 2, Meiserstraße 3 
Strahlenmeßtechnik und Strahlenbiologie — praktische Übungen 
und Demonstrationen (für Mediziner ab 1. klinischen Semester und 
für Naturwissenschaftler aller Semester), lstündig, 14tägig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie (ab 3. kl ini­
schen Semester), lstündig, D i . 16—17, Abt . Nuklearmedizin, 
3. Stock, Ziemssenstraße 1 
Nuklearmedizinisches Ko l loquium (für höhere klinische Semester), 
2stündig, Do. 1 7 - 1 9 , K l in ik und Pol ikl inik für Radiologie, Schulba­
racke, Eingang Ziemssenstraße 1 
Physikalische und technische Grundlagen der Radiologie, einschließ­
lich Strahlenmeßtechnik, ausgewählte Kapite l mit Übungen, 2stün-
dig, M i . 17—19, K l in ik für Radiologie, Schulbaracke, Ziemssenstra­
ße 1 
Experimentelle Grundlagen der Krebstherapie, lstündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Strahlenbiologisches Institut, Schillerstraße 42 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 
Gebiet der Strahlenbiologie und Strahlenhygiene, ganztägig, Bun­
desgesundheitsamt, Abt. fXir Strahlenhygiene, Gesellschaft für Strah­
len- und Umweltforschung, Institut für Biologie 
Physikalische Therapie in ihren praktischen Anwendungen, 2stündig, 
Mo .17-18 .30 
Theorie und Praxis der Krankenmassage (für Kl iniker ) , 2stündig, D i . 
17.45-19.15 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­


































Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Sektions­
hörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobstraße 7, statt (Tele­
fon 26 70 31/2). 
1075. * Gerichtliche und Begutachtungsmedizin, 2stündig, Mo . 16—18 
1076. * Versicherungsmedizin, lstündig, Do.17—18, Theoretischer Hörsaal 
des Pathologischen Instituts, Frauenlobstraße 7 a 














* Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Mediziner und Zahnmedi­
ziner, lstündig, Do. 1 6 - 1 7 , Theoretischer Hörsaal, Pathologisches 
Institut, Frauenlobstraße 7 a 
* Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologi­
schen Begutachtung, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar für Rechtsmedizin, 2stündig, D i . 14—16 
Rechtsmedizinisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 
Wissenschaftliches Kol loquium, 5stündig, Mo . -Fr .12—13, Institut 
für Rechtsmedizin, Frauenlobstraße 7 a 
Praktische Übungen (nur nach Voranmeldung), 5stündig, M o . - F r . 
Arztrechtliches Kol loquium (nur nach Vereinbarung), lstündig, Do., 
Institut f. Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2stündig, Mo. Π ­
Ι 9, Blutgruppenlabor, Frauenlobstraße 7 a/IV 
Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, lstün­
dig, Fr. 16 -17 
Ausgewählte Kapitel der forensischen Toxikologie, lstündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, östündig, M o . - F r . , Zeit 
nach Vereinbarung, Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstraße 7 a 
Einführung in die Versicherungsmedizin, lstündig, Do.17—18, Insti­
tut für Rechtsmedizin 
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Übungen), 2stündig, D i . 
23 . Tropenmedizin 
1091. Tropenmedizin II (mit mikroskopischen 
18—20, Leopoldstraße 5, Tropeninstitute 
1092. Medizinische Entomologie (mit Übungen gruppenweise), lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal, Leopoldstraße 5, Tropeninstitute 
1093. Arbei ten im Labor für Fortgeschrittene (beschränkte Teünehmer­
zahl), ganztägig, Labors und Hörsaal, Leopoldsraße 5, Tropeninstitute 




Β och, Krampitz, 
Lang 
203 
24. Prophylaktische Medizin 
1094. • •Ep idem io l o g i e und Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (unter Schimert, 
Berücksichtigung der Rehabilitation), lstündig, Zeit nach Vereinba- Schimmler, 
rung, Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Petten- Schwalb 
koferstraße 9 
25. Sportmedizin 
1095. Sportmedizin, lstündig, M i . 12—13, Hörsaal, Chirurgische K l in ik , 
Nußbaumstraße 
1096. Anleitung zu Arbeiten auf dem Gebiet der Leistungsmedizin, Ergo-
metriekurs, 6stündig, nach Vereinbarung, Institut für Kreislaufpro­
phylaxe, M 2, Pettenkoferstraße 9 







26. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Zahn­
kl inik, Goethestraße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
1097. * K l in ik und Pol ikl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und Grasser 
zahnärztliche Chirurgie a) für Auskultanten b) für Praktikanten (kli­
nische Semester), 12stündig, Di.—Fr.9—12 
1098. * Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (II) (klinische Semester), Grasser 
lstündig, Do.8—9, Großer Hörsaal 
1099. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I (Einführung in die Technik der Grasser 
Anästhesie und Zahnextraktion) (klinische Semester), 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 , Großer Hörsaal 
1100. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie H (klinische Semester), lstün- Grasser 
dig, D i . 8 - 9 
1101. * Zahnärztlicher Operationskurs (klinische Semester), 4stündig, D i . , Grasser 
Do. 1 5 - 1 7 
1102. * Zahnärztlicher radiogischer Kurs (klinische Semester), 4stündig, Grasser, 
Zeit siehe Einschreibliste, Kleiner Hörsaal bzw. Röntgenraum (Prak- Sonnabend 
tikum) 
1103. * Einführung in die Zahnheilkunde (klinische Semester), lstündig, Ascher,Grasser, 
Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal Kraft,Sonnabend 
1104. * K l in ik und Pol ikl inik der Krankheiten der Zähne und Kiefer, für Ascher, Grasser, 
Mediziner (ab 9. Semester), lstündig, Do. 16—17, Großer Hörsaal Kraft,Sonnabend 
1105. * Phantomkurs und Zahnerhaltungskunde, 24stündig, Mo.8—11, D i . Sonnabend, 
8 - 9 , 1 0 - 1 1 , M i . 8 - 9 , 10 -11 , D o . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 1 , M o . - Maschinski 
D o . 1 3 - 1 6 , F r . 13 -15 
1106. * Zahnerhaltungskunde und Parodontologie, 5stündig, Mo . 16—18, Sonnabend, 
Di . , D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 Ring 
1107. * Kursus und Pol ikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodontolo- Sonnabend, 
g i e l , 12stündig, Mo., Mi . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 , Mo . mit Maschinski, 















*· Kursus und Polikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodontolo­
gie II mit Kol loquium, 13stündig, Mo., Mi . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 , 
Mo. mit Do. 13 -16 , Fr. 1 3 - 1 5 
Kol loquium Fr. 15—15.45 
* Zahnärztliche Prothetik I, 3stündig, Mo., M i . , F r . 8 - 9 
* Kursus und Polikl inik der Zahnersatzkunde I (Teilnehmerbe­
schränkung: Semesterkurs 32 Teilnehmer, Ferienkurs 27 Teilneh­
mer), ganztägig 
a) K l in ik : M o . - F r . 8 - 1 2 , 13-16.30 
b) Übungen im Labor: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
* Kursus und Polikl inik der Zahnersatzkunde II (Teilnehmerbe­
schränkung: Semesterkurs 32 Teilnehmer, Ferienkurs 27 Teilneh­
mer), ganztägig 
a) K l in ik : M o . - F r . 8 - 1 2 , 13-16.30 
b) Übungen im Labor: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
* Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (3. Semester), halbtägig 
a) Vorlesung: Mo., Mi.10—11 
b) Übungen im Labor: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
* Phantomkurs der Zahnersatzkunde II (Ferienkurs) (4. Semester, 
muß im Sommersemester belegt werden!), ganztägig 
a) Vorlesung: Mo.—Fr.8—9 
b) Übungen im Labor: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
* Technisch-propädeutischer Kurs (1. Semester), halbtägig 
a) Vorlesung: Mo., M i . l l — 1 2 
b) Übungen im Labor: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
* Werkstoffkunde II (3. Semester), 2stündig, Do. 13 -15 
* Einführung in die Kieferorthopädie (6. Semester), lstündig, D i . -
10 -11 
* Kursus der kieferorthopädischen Technik (7. Semester), 20stün-
dig, M o . - F r . 8 - 1 2 
* K l in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behandlung für 
Anfänger (I) (8. Semester), 7stündig, Do .10-12 .15 , D i . - D o . l 4 - 1 5 , 
F r . l 3 .30-14.30 
* K l in ik und Praktikum der kieferorthopädischen Behandlung für 
Fortgeschrittene (II) (9. Semester), 7stündig, Mo .9 -11 .15 , D i . - D o . 
1 5 - 1 6 , Fr .14.30-15.30 
* Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demonstratio­
nen (7. Semester), 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . l 1-12 
1121. Klinische Visite (für höhere Semester), lstündig, Do .7 .30-8 .15 , Ta­
gesraum, Frauenstation 1. Stock 
1122. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- und 
Kieferbereich (höhere klinische Semester), lstündig, Do . 1 7 - 1 8 , 
Kleiner Hörsaal 
1123. Funktionsdiagnostik und Therapie im stomatognathischen System 
(beschränkte Teilnehmerzahl, 9. oder 10. Semester), 2stündig, M i . 









1124. * Allgemeine und spezielle Pathologie für Zahnmediziner, 2stündig, 

















* Pathologisch-histologischer Kurs fur Zahnmediziner, 2stündig, M i . 
17-18 .30 , Pathologisches Institut, Thalkirchner Straße 36 
* Pharmakologie II und Arzneiverordnungslehre für Studierende der 
Zahnheükunde, 4stündig, D i . 16—18, Do. 16—18, Hörsaal des Phar­
makologischen Instituts, Eingang Schülerstraße 
1127. * Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden für 
Zahnmediziner, 2stündig, Do. 16—18, Großer Hörsaal der Medizini­
schen K l in ik , Ziemssenstraße 1 
1128. * Innere Medizin für Zahnmediziner II, 2stündig, Mo. , F r . l 1 — 12, 
Kleiner Hörsaal der Medizinischen K l in ik , , Ziemssenstraße 1 
1129. 
1130. 
* Die Beziehungen der Hals-, Nasen-, Ohrenheükunde zur Zahnheü­
kunde, 2stündig, D i . l 7 -19 
* Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahnheükun­
de, 2stündig, Mo.16—18, Dermatologische K l in ik , Frauenlobstra­










Skripten zur Klinischen Psychologie 
Aggression. Theorie und Diagnostik 
von Ch. Christoph-Lemke DM 8.50 
Allgemeine Psychopathologie 
für Psychologen 
nach W. Mombour DM 5.— 
Hysterie, Leistungsstörungen, 
Legasthenie 
von Chr. Kraiker und V. Frenzel DM 7.80 
Psychische Folgen 
frühkindlicher Hirnschäden 
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Vorlesungen S. 219 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fes so ren : 
•Z ip f Kar l (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie und Pharma­
zie, 6945 Hirschberg-Leutershausen, A m Schloßgarten 3 
•Rol le Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie, M 27, 
Steinhauser Straße 25/1 (47 Ol 460) 
•U l l r i ch Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, M 82, Deikestraße 42 (42 17 98) 
Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr. 
med.vet.h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Vor­
stand des Instituts für Physiologie, physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
M 22, Veterinärstraße 12 (21 80/25 51) 
•Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für 
Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, M 22, 
Kaulbachstr. 59 (39 63 85) 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, Vorstand der 
Chirurgischen Tierkl inik, 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0 8022 /36 54) 
•Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weüheim/Obb., Lienhartstraße 7 (08 81/26 47) 
•Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr.phi l . , für Tierzucht, 8042 Oberschleißheim, 
Föhrenstraße 384 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Instituts fürHygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 40,Ansprengerstraße 4/III, Postfach 40 10 65 
(30 95 75) 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand der K l i n i k für Innere 
Krankheiten der Tiere - Med. Tierklinik, M 13, Hohenstaufenstraße 6 (34 58 10) 
Boch Josef (1.1.62), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, Vor­
stand des Instituts für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, M 22, Königin-
str.37/41 (2 80 09 20) 
Mayr An ton (16.4.63), Dr.med.vet., Dr,med.vet.h.c, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
Vorstand des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin, 
M 60, Wöhlerstraße 72 (81 11 270) 
Ka i ich Johann (1.3.64), Dr.med.vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts für Tierzucht 
und Tierhygiene, M 60, Westerholzstraße 5 (88 59 28) 
Walter Peter (16.4.64), Dr .med . v e t . , für Histologie und Embryologie, geschäftsführ. Vor­
stand des Instituts für Tieranatomie, 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waldstraße 48 
(84 45 27) 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Paläoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Stuckstraße 4 
(47 73 75) 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Vor­
stand des Instituts für Tierpathologie, Prodekan, 8034 Unterpfaffenhofen, A n der Mar­
kung 21 (84 26 57) 
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Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Mi lch, geschäfts­
führ. Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, M 80, Possartstr.6/IV (47 29 20) 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Vor­
stand des Instituts für Tieranatomie, Dekan, 8051 Neufahrn bei Freising, von-Halt-Stra-
ße 10 (081 65/42 14) 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für 
Tierzucht und Tierhygiene, 8035 Gauting, Lärchenstraße 22 (8 50 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Tierpathologie, M 40, Adalbert­
straße 94 (37 13 29) 
Le id l Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbesondere Andrologie und künstliche Besamung, Vorstand der Gynäkologischen und 
Ambulatorischen Tierklinik, M 22, Königinstraße 12 (21 80 / 26 16) 
Dirksen Gerrit (1.10.70), Dr.med.vet., für Innere Krankheiten der Klauentiere, geschäfts­
führ. Vorstand der Medizinischen Tierkl inik, 8012 Ottobrunn, Fliederweg 12 
Bakels Frederik (24.8.72), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand des Instituts 
für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim, St. Hubertusstraße 2 
Hegner Dietmar (22.4.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
M 40, Klementinenstr. 14 (36 12 688) 
Gäste des Fachbe re i ches : 
Hörhammer Ludwig, Prof. h . c , Dr.phil . , Dr.med.h.c, für Botanik und Pharmakognosie, 
o.Professor für Pharmakognosie im Fachbereich Chemie/Pharmazie, Vorstand des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, M 60, Fasanenstraße 19 (8 11 43 04) 
Karg Heinrich, Dr.med.vet., für angewandte Endokrinologie, o.Prof. für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität München, Direktor des 
Instituts für Physiologie der Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für Müchwirtschaft, 
8050 Freising-Weihenstephan (0 81 61/7 15 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.d. der Bayer. 
Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Schleißheim bei München, Eichenstra­
ße 20 (3 15 35 86) 
Ringseisen Joseph (2.11.65), Dr.med.vet., Ministerialrat im Bayer.Staatsministerium des 
Innern i.R., für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfung, M 70, Waldgartenstra­
ße 33 (74 64 22) 
Wolff Ado l f (25.8.71), für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialdirigent im Bayer. 
Staatsministerium des Innern, M 21, Camerloherstr. 153 (56 06 83) 
Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor der Bayerischen Landesanstalt 
für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Oberschleißheim, Veterinärstraße 78 (32 16 78) 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie, Fisch­
krankheiten und Zoologie, Abteüungsvorsteher, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für 
Zoologie und Hydrobiologie, M 60, Rathochstr.72 (8 11 27 93) 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat, M 50, A m Blütenan­
ger 23 (1 50 47 12) 
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Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Wiss.Rat, 
M 83, Spalatinstraße 41 a (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin für Bakteriologie und 
Mykologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin, 
8045 Ismaning, Steinstraße 10 (96 91 82) 
Fr it sc h Rudol f (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, Wiss.Rat, 
8014 Neubiberg, Pappelstraße 42 (60 21 40) 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie 
Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat, M 27, Holbeinstraße 1 (98 92 45) 
Walser Kur t (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, M 70, Hirsch-Gereuth-Straße 13 
(78 17 77) 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, 7809 Denzlingen, Markgra-
fenstr.38 
Gal l Christian (1.3.71), Dr.med.vet., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tierzucht und 
Tierhygiene, M 23, Wartburgplatz 6 (34 44 93) 
Dorn Peter (21.2.72, Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, 8011 Vaterstetten, Dorfstr. 47 
(08106 / 19 72) 
Mahnel Helmut (7.7.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Abteilungs­
vorsteher für Virologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, M 50, Abbachstr. 25 a (1 41 22 69) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, Abteilungsvor­
steher, M 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36) 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
8046 Garching, Römerhofweg 51 
Petter Al fred (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 71, 
Emi l Dittlerstr.27 (79 61 33) 
Giesecke Dieter (9.2.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Wiss. Rat, geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Physiologie, physiologische Chemie 
und Ernährungsphysiologie, M 81, Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07) 
Tempel Karlheinz (1.3.73), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbio­
logie, M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (17 38 65) 
Schmid Dieter Otto (1.6.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 22, 
Reitmorstraße 25 (22 58 60) 
Münz Eberhard (31.7.73), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Abteüungsvorste-
her, M 81, Titurelstraße 7 (93 23 92) 
Erbersdobler Helmut (1.3.74), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Er­
nährungsphysiologie der Tiere, 8011 Neubaldham, Bahnhofstr. l 16 (08106 / 17 53) 
Dennig Hans Konrad (1.3.74), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, M 40, Luisen­
straße 62/II.Aufgang 
Ruf Manfred (27.6.68), Dr.med.vet., für Radiologie und Biologie, Chemiedirektor, 
8135 Söcking bei Starnberg, Bismarckstraße 11 (0 81 51/46 16) 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Kreuzer Wilhelm (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde und Radiologie, 
Wiss. Rat, Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tieri­
schen Ursprungs, M 15, Landwehrstraße 7/5 (59 66 18) 
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Gedek Wolfram (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, 8045 Ismaning, 
Steinstraße 10 (96 91 82) 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin, M 90, 
Schweigerstraße 4 (65 95 15) 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Kundrat Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiologie und -technologie, 8051 
Wolfersdorf, Hauptstraße 3 
Rommel Michel (5.6.70), Dr.med.vet., für Parasitologic, Abteilungsvorsteher und Professor 
am Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, 8046 Garching, Römer­
hofweg 51/III (3 20 12 98) 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Abteilungsvorsteher für Immunbiologie am Inst, für Medizinische Mikrobiologie, Infek­
tions- und Seuchenmedizin, 8045 Ismaning, Bahnhofplatz 5 
Bachmann Peter Albert (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Abteilungsvorsteher für Epidemiologie und Zoonosen am Inst, für Medizinische Mikro­
biologie, Infektions- und Seuchenmedizin, M 60, Wilhelm-Hey-Str. 19 (88 79 60) 
Schulze Hanno (23.7.70), Dr.med.vet., Dr.jur., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, Lebens­
mittelrecht und Ernährungswirtschaft, M 50, Eggmühlerstr.5/II (1 41 06 77) 
von den Driesch Angela (14.1.71), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsfor­
schung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Pienzenauerstraße 44 
Scharrer Erwin (11.2.71), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, M 22, Königinstraße 47 
Hebel Rudol f (11.2.71), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, Vorstand 
des Instituts für Tieranatomie, M 81, Titurelstraße 9 
Stavrou Dimitrios (24.6.71), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie, Pathologische Anato­
mie und Histologie, 806 Dachau, Mitterfeldweg 15a, Tel.08131/26 80) 
Hasslinger Martin-Albrecht (24.6.71), Dr.med.vet., für Parasitologic und parasitäre Krankhei­
ten der Tiere, Wiss.Oberassistent, M 50, Koblenzerstr. 18 (1 49 17 05) 
Sambraus Hans Hinrich (19.7.71), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., für Verhaltenskunde, M 82, 
Waldtruderingerstraße 17 a 
Bostedt Hartwig (17.2.72), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
8051 Eching, Hirtenstr.59 (3 19 46 00) 
Bibrack Barbara (14.12.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 50, 
Meggendorfer Str. 22 
Lösch Ulr ich (14.12.72), Dr.med.vet., für Tierphysiologie und Physiologische Chemie, M 81, 
Dirschauerstr.31 
Wizigmann Gustav (1.3.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 81, 
Knappertsbuschstr.l 2 
Gropp Jürgen (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierphysiologie, Emährungsphysiologie und Tierer­
nährungslehre, 8031 Eichenau, Bahnhofstr. 18 b 
Meyer Joachim (7.6.73), Dr.med.vet,, für Tierzucht und Versuchstierkunde, 8011 Putz­
brunn, Waldkolonie, Kiefernstr.12 (60 62 82) 
Liebich Hans-Georg (5.7.73), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 40, · 
Germaniastr. 5 /IV 
Russe Imogen (24.1.74), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 27, 
Holbeinstr. l (98 92 45) 
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Gutschow Klaus (25.7.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, M 19, Sindold-
str.2 (17 39 01) 
Lehrbeau f t r ag t e : 
Bethcke Hans-Hermann, Dr.med.vet., Stadtveterinär, für Schlachthofkunde und Schlacht­
hofbetriebslehre, M 2, Zenettistr.2 (2 33 33 50) 
Boh l Martin, Dr.med.vet., für Grundlagen der Teichwirtschaft, Oberchemierat an der Bayer. 
Biologischen Versuchsanstalt München, Wielenbach Haus Nr. 77 (Weüheim/Obb. 74 66) 
Busch Luise, Dr.rer.nat., für Chemie, wiss. Assistentin am Institut für Tierphysiologie, M 40, 
Tengstr.29 
Koprowski Hilary, M.D., Professor of Microbiology, Direktor des Wistar Institutes, Phüadel-
phia, für Moderne Immunisierungsmethoden, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 36 th 
and Spruce Streets, U S A 
Nußstein Rudolf , Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Chemie und Technologie, M 90, Fasanen-
gartenstraße 9 1 a 
Roos Heide, Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Akad.Oberrätin am Insti­
tut für Makroskopische Anatomie der Tiere, M 19, Rüthlingstr. 7 
Strobl Fr i tz , Dr.med.vet., Städt. Oberveterinärdirektor, für praktische Unterweisungen in 
der Fleischuntersuchung, M 12, Kapuzinerstraße 26/ III (2 33 33 60) 
Wittmann Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chem. für Chemie, wiss. Assistent am Institut für Tier­
physiologie, M 40, Freiligrathstr.76 (35 62 93) 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o. Professor an der Technischen Universität München, Fakultät für 
Landwirtschaft und Gartenbau in Freising-Weihenstephan, für Landwirtschaftliche Be­
triebslehre, 805 Hohenbachern, A m Hochrain 1 (08161/1 33 12) 
Kompendium der tierärztlichen 
Arzneiverordnungslehre und 
pharmazeutischen Gesetzeskunde 
von Walter Rössner 172 Seiten - Abbildungen - ktn DM 19.80 
Arzneiverordnung und -anfertigung (Dispensierrecht / Arzneibuch / Rezept / 
Korrigentien / Inkompatibilitäten / Arzneitaxe / Arzneiformen) — 
Gesetzliche Bestimmungen (Arzneimittelgesetz / Verordnung nach § 35 des 
Arzneimittelgesetzes über verschreibungspflichtige Arzneimittel / Verkehr mit 
Betäubungsmitteln / Landesverordnung über Gifte, giftige Pflanzenschutzmittel 
und hochgiftrge Stoffe / Gesetz über das Apothekenwesen / Verordnung über 
den Betrieb von Apotheken / Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des 
Heilwesens / Berufsordnung für Tierärzte in Bayern) 




a) Verwaltung der Tierärztlichen Institute und Kl iniken (Hausinspektion) 
(Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 15) Vorstand: Dekan 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Institute und Kl in iken 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 26 71) 
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN 
1. Institut für Tieranatomie 
a) Lehrstuhl für Histologie und Embryologie der Tiere (Veterinärstr. 13, F.21 80/25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet, Priv.-Doz., Vorstand (s. Lehrkörper) 
R u s s e Imogen, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s. Lehrkörper) 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Lehrkörper) 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., Akad . Rat 
b) Lehrstuhl für Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstr. 13, F.21 80/32 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s. Lehrkörper) 
R ο ο s Heide, Dr.med.vet., Akad . Oberrätin 
W a i b 1 Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V o g e l Ortwin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g Horst Erich, Dr.med.vet. /1 A Bukarest, wiss. Assistent 
W i g g e Birgit, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
2. Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie 
a) Lehrstuhl für Tierphysiologie und Physiologische Chemie (Veterinärstr. 13, 
F.21 80/25 52) 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. mult. Johannes B r ü g g e m a n n , Vorstand (s.Lehrkörper) 
G i e s e c k e Dieter, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat, geschäftsf. Vorstand 
(s.Lehrkörper) (34 51) 
E r b e r s d o b l e r Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) (32 77) 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Lehrkörper) (32 37) 
L ö s c h Ulrich, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s.Lehrkörper) (32 79) 
G r ο ρ ρ Jürgen, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (25 53) 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (25 58) 
W i 11 m a η η Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent (34 50) 
S c h u l z Volker, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
B u s c h Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (32 80) 
B r a n d t Andrea, Lebensmittelchemikerin, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (25 55) 
G ü η ζ e 1 Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (34 51) 
K ö n i g Klaus, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 79) 
b) Lehrstuhl für Ernährungsphysiologie (Veterinärstr. 13, F. 21 80/35 49) 
Prof. Dr. N.N. 
Ρ e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (34 48) 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (32 76) 
H e r 1 y n Dorothea, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (25 55) 
K ö 11 i n g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 90) 
B e c k Herbert, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
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3. Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 22) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο 11 e r, Vorstand (s. Lehrkörper) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.met.vet., Priv.-Doz., Wiss. Rat, Vorstand (s. Lehrkörper) (26 99) 
K u n d r a t Walther, Dr.agr., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (25 24) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 03) 
K r a u ß e Günter, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (25 23) 
H e r m a n n Christine, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (34 19) 
F i s c h e r Albert, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 45) 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 45) 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 26) 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 18) 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Much (Veterinärstr. 13, F.21 80 / 36 73) 
Prof. Dr. Gerhard T e r ρ 1 a η, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e d e k Wolfram, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (9 03 10 41) 
Z a a d h ο f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 73) 
H a l l e r m a y e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (26 99) 
M a y e r Sybüle, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (25 25) 
G r o v e Hans-Herrmann, Dr.med.vet., wiss. Assistent (9 03 10 41) 
c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthofbetriebslehre 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o t i e r , komm. Vorstand (s. Lehrkörper) 
4. Institut für Tierzucht und Tierhygiene 
a) Lehrstuhl für Tierzucht, Tierhaltung und Tierfütterung, einschließlich Landwirtschafts­
lehre (Veterinärstraße 13, F.21 80/25 48) 
Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
G a l l Christian, Dr.med.vet., apl.Prof. (s. Lehrkörper) 
S a m b r a u s Hans Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
G r a f Franz, Dr.phü., Dipl.-Chem., Akad . Rat 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Mathemat., wiss. Assistent 
H e r z Josef, Dr.agr., Dipl.-Ing. agr., wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 36) 
Prof. Dr. Johann K a 1 i c h , Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e b h a r d Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lehrstuhl für Haustiergenetik (8042 Oberschleißheim bei München, St.-Hubertus-Str.2, 
F.3 15 10 13) 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s , Vorstand (s. Lehrkörper) 
K a p p e s Hartmut, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Zoologie und Hydrobiologie 
Lehrstuhl für Zoologie und Hydrobiologie (Kaulbachstr. 37, F. 21 80/22 91) 
Prof. Dr. N.N. 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz Hermann, Dr.rer.nat., apl.Prof essor, geschäftsf. 
Vorstand (s. Lehrkörper) (22 82) 
K ö r t i n g Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
N e g e 1 e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 83) 
A h n e Winfried, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (22 83) 
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6. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
Lehrstuhl für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
(Schellingstraße 10, F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Oberassistentin (s.Lehrkör­
per) 
W i e s η e r Gabriele, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
KLINISCHE EINRICHTUNGEN 
7. K l i n i k für Innere Krankheiten der Tiere — Medizinische Tierkl inik 
a) Lehrstuhl für Innere Krankheiten des Pferdes und der Fleischfresser und für Gerichtliche 
Tiermedizin (Veterinärstr. 13, F.21 80/26 47) 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s e η, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
K r a f t Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) 
G e y e r Susanne, Dr.med.vet., Akad . Direktorin 
L e n g n i c k Herlinde, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t r e i t f e r d t Uwe, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
E b e r h a r d Klaus, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a h l e r Dirk, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S u d h ο f f Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e b e l Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L ö r c h e r Wiltrud, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
R a t h e l b e c k Hans Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Klauentiere (Veterinärstraße 13, F.21 80/26 47) 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s e η, Vorstand (s. Lehrkörper) 
S c h a u d i n n Werner, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K u n z Wolfgang, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W o l f Manfred, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lehrstuhl für Krankheiten des Geflügels, der Wild- und Ziervögel (Oberschleißheim, 
Mittenheimerstraße 54, F.3 15 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y l s t o r f f , Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e r 1 a c h Helga, Dr.med.vet., Akad . Oberrätin 
G r i m m Fritz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W i n t e r ο 1 1 Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
J a k ο b y , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R u p p r e c h t Lutz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Chirurgische Tierklinik 
Lehrstuhl für Allgemeine Chirurgie und spezielle Chirurgie, einschließlich Augen-, Huf- und 
Klauenkrankheiten (Veterinärstraße 13, F.21 80/26 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
F r i t s c h Rudolf, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) 
Z e d i e r Wühelm, Dr.med.vet., Akad . Direktor 
F e r s t e r Kurt , Dr.med.vet., Akad . Rat 
Z a r t n e r Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B ö h m Dörte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K u h n t Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
H o p p e Eva-Maria, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
J ü n g l i n g Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
P a p m a h l - H o l l e n b c r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
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F u n k Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u n n b e r g Leo, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W r i e d t Wolf-Dieter, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Marie-Luise, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ί n d r e s Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö s 11 i n Roberto, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G u n s s e r Ilona, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F r è r e Gabriele, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e y e r Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
a) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Gynäkologie 
und Geburtshüfe (Königinstraße 12, F. 21 80/26 11) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, komm. Vorstand (s. Lehrkörper) 
R u s s e Meinhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s. Lehrkörper) (26 26) 
W a l s e r Kurt , Dr.med.vet., apl.Prof. (s. Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
11 g Volker, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U h 1 i g Anne, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h e c k Klemens, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p r e c h t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a r 11 Max, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Andrologie und 
künstliche Besamung (Königinstraße 12, F. 21 80/26 03 und 15 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
B o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad . Oberrat, Priv.-Doz. (s. Lehrkörper) (26 18) 
S c h e f e 1 s Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Rat 
S t ο 11 a Rudolf, Dr.med.vet., Akad . Rat 
Β ο η e n g e 1 Horst, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
P r i n z e n Reiner, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G ü η ζ 1 e r Dietrich, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a y r Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E h r m a n n Jochen, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K u h n Axe l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin 
Lehrstuhl für Mikrobiologie und Seuchenlehre (Veterinärstr. 13, F.21 80/25 28) 
Prof. Dr. Dr.h.c. An ton M a y r, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e d e k Brigitte, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rätin (s.Lehrkörper) (25 96) 
M a h η e 1 Helmut, Dr.med.vet., apLProf. (s.Lehrkörper) (25 91) 
S c h m i d Dieter Otto, Dr.med.vet., apLProf. (s.Lehrkörper) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet.,, Priv.-Doz. (s. Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a n n Peter Α., Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s. Lehrkörper) (25 31) 
B i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.Lehrkörper) (25 93) 
W i z i g m a η n Gustav, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (25 34) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 20) 
D a η n e r Kurt , Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 29) 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
B a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
11. Institut für Tierpathologie 
a) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie, Pathologische Anatomie und Histologie (Veterinär-
str.13, (F.21 80/25 30) 
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Prof. Dr. Joachim von S a n d e r s l e b e n , geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
H ä n i c h e n Ti lo , Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
S c h ä f f e r Ekkehard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
M e n s c h e 1 Elkemarie, Dr.med.vet., Akad . Rätin 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h 1 ο t k e Burkhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K e r s t e n Dieter, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie (Veterinärstraße 13, F.21 80 
/ 25 41) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e , Vorstand (s. Lehrkörper) 
S t a v r ο u Dimitrios, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., Akad . Rätin 
F i s c h e r Angelika, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S p r e n g i c r Brigitte, Tierärztin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
Lehrstuhl für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic (München 40, Leopoldstr.5, 
F.21 80 / 36 22 und München 22, Kaulbach str. 3 7, F.21 80 / 22 94) 
Prof. Dr. Josef Β ο c h, Vorstand (s. Lehrkörper) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., apl.Prof. (Parasitologic) (s.Lehrkörper) (22 94) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., apl.Prof. (Virologie) (s.Lehrkörper) (35 16) 
D e η n i g Hans Konrad, Dr.med.vet., apl.Prof., Univ.-Doz. (s.Lehrkörper) (36 18) 
R ο m m e 1 Michel, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abteilungsvorsteher u . Prof. (s.Lehrkörper) 
(35 14) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Oberassistent (Parasitologic) 
(s.Lehrkörper) (22 93) 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., Akad.Rat (35 15) 
W e i l a n d Georg, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 19) 
C e n t u r i e r Claus, Dr.med.vet., Akad. Rat (36 25) 
K r a n e b u r g Wühelm, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 95) 
K o p p Hartmuth, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 87) 
E r b e r Michael, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 02) 
Angegliedert: Institut für Infektions- und Tropenmedizin, Fachbereich Medizin 
Prof. Dr . Werner L a n g , ärztlicher Leiter (s.Fachbereich Medizin) (35 17) 
K r a m ρ i t z Heinz Eberhard, Dr.med., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Lehrkörper) (35 19) 
W e b e r Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin (35 11) 
N e u h a u s Friedhelm, Dr.med., wiss. Assistent (36 13) 
3. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie 
Lehrstuhl für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (Veterinärstr. 13, F.21 80 / 26 63) 
Prof. Dr. Dietmar H e g η e r, Vorstand (s. Lehrkörper) 
S c h m i d Albrecht, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkörper) 
R ö ß η e r Walter, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) 
Ρ e 11 e r Alfred, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) 
T e m p e l Karlheinz, Dr.med.vet., apl.Prof. (s.Lehrkörper) 
G u t s c h ο w Klaus, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Lehrkörper) 
N u ß s t e i n Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akad. Oberrat 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H ο 11 a t z Rüdiger, Dr.med.vet-, wiss. Assistent 
B r e u n i n g e r Volkert, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent 
K r ο k e r Reinhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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R i c h t e r Elmar, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
A n w e r Mohammed Sawkat, M . Sc.-Biochemistry, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
BETRIEBSEINHEIT 
14. Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim (8042 Oberschleißheim bei München 
F.3 15 03 84) 
Gesamtleitung: Dekan 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. H . Κ r ä u ß 1 i c h 
Betriebsleitung: Günter K r a g e n i n g s , Dipl.-Landwirt, Akad . Oberrat 
M e y e r Joachim, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s.Lehrkörper) 
K o l k Jan , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N.N. 
Verschreiben, Berechnen und 
Anfertigen von Arzneien 
(Anleitung mit praktischen Übungen für Tierärzte) 
von Rössner, W. u. R. Nußstein 
239 Seiten — zahlreiche Abbildungen — ktn DM 26.— 
Inhalt: 
Dispensierrecht / Apothekenbetriebsordnung / Arzneibuch / Rezept / Etikett / 
Verpackung von Arzneien / Berechnung von Arzneimittelpreisen (Taxieren) / 
Waagen, Techniken des Wiegens und sonstige Hilfsmittel / Pharmazeutische 
Arbeitstechniken 
Übungsbeispiele: 
An 42 ausgesuchten Beispielen werden bei verschiedenen Arzneiformen (Lösung — Dekokt 
— Infus — Mazerat — Emulsion — Suspension — Latwerge — Salbe — Suppositoria — Vaginalia 
— Uterina — Pillen — Puder — Pulver — Kapsel — Tablette) u.a.: 
φ die vorschriftsmäßige Verschreibung einer Arznei (-form) aufgrund einer entsprechenden 
tierärztlichen (Therapie-)Anweisung, 
φ die richtige Herstellung der Arznei(-form) sowie 
# die pharmazeutisch-technologische bzw. chemische Charakteristik der Arznei(-form) 
aufgezeigt und — wenn notwendig — noch weitere besondere Hinweise gegeben. 
In einem Anhangsteil sind über die in den Übungen verwendeten Pharmaka und 
Hilfsstoffe wichtige Daten kurz, übersichtlich und anschaulich (zahlreiche 
Abbildungen) zusammengestellt. 
Verlag Uni-Druck 8 München 40 Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
1. B o t a n i k 
Ρ flic htvorlesu ngen 
1131. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan­
zen, 2stündig, Mo. 17.15—18.45, Hörsaal des Zoologisch-Parasitologi-
schen Instituts, Kaulbachstr. 37 
1132. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und 
Giftpflanzen, 2stündig, D i . l 7.15—18.45, Hörsaal des Zoologisch-
Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 3 7 
Fakultative Vorlesung 
1133. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2. Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
Ρ flic h tvorlesungen 
1134. Zoo log i en , 4stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . , Do., F r . l 0 - 1 1 
1135. Praktikum über Fischereibiologie und Fischkrankheiten, 2stündig, 
ganztägig vom 20.—22.5.75 einschließlich, hierzu besonderer An­
schlag 
Fakultative Veranstaltungen 
1136. Strahleneinwirkung auf Tiere (auch im Rahmen des Aufbaustudi­
ums), lsndig, nach Vereinbarung 
1137. Grundlagen der Teichwirtschaft II, lstündig, M i . 16—18, in 14tägi-
gem Wechsel mit dem nachfolgenden Kol loquium 
1138. Spezielle Probleme der Fischkrankheiten, 3stündig, vom 
28.-31.7.75, Näheres auf Anschlag am Schwarzen Brett 
1139. Ko l loquium über Fischereibiologie und Fischkrankheiten, lstündig, 
M i . 16—18, in 14tägigem Wechsel mit der vorgenannten Vorlesung. 
Themen s. besonderer Anschlag 
1140. Angewandte Hydrobiologie (auch im Rahmen des Aufbaustudiums), 
lstündig, nach Vereinbarung 
1141. Gewässerradioökologie (auch im Rahmen des Aufbaustudiums), 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1142. Zoologische Exkursionen, nach Anschlag 
1143. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten der Zoo­
logie, Hydrobiologie und Fischereibiologie 
3. C h e m i e 
Ρ flic h tvorlesungen 
1144. Chemie II für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, D i . , M i . und 
F r . 9 - 1 0 
1145. Chemische Übungen, II. Tei l organisch, östündig, jeweüs Mo . und 
































4. P h y s i k 
Wird in der Fakultät für Physik gehört. 
5. A n a t o m i e , H i s to l og i e u n d E m b r y o l o g i e 
Ρ flic htvo rie su ngen 
Anatomie II (Systematische Anatomie, TeÜ 2) mit Demonstrationen 
und Kol loquien, für das 2.Semester, 4stündig, Do. und F r . l 1—13 
Demonstrationen und Kol loquien zur Vorlesung Anatomie II, 
3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Parallelgruppen 
Anatomie IV (Topographische und angewandte Anatomie, Teil 2 
und Geflügelanatomie) mit Demonstrationen und Kol loquien, für 
das 4.Semester, 4stündig, Mo. 14—16 (Gruppen A und B), D i . 14—16 
(Gruppe A ) , M i . 1 4 - 1 6 (Gruppe B) 
Demonstrationen und Kol loquien zur Vorlesung Anatomie IV, 
3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Parallelgruppen 
Histologie II (Mikroskopische Anatomie der Organe), 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 
Entwicklung und mikroskopische Anatomie der Sinnesorgane, 
lstündig, F r . 9 - 1 0 
Histologie I (allgemeine Gewebelehre), lstündig, M i . 13—14 
Histologische Übungen II*, 3stündig, Mo.9-12 
Kurs A 1 
Kurs A 2 
Kurs A 3 
Kurs A 4 
Kurs A 5 
Histologische Übungen II*, 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 
Kurs Β 1 
Kurs Β 2 
Kurs Β 3 
Kurs Β 4 
Kurs Β 5 
Histologische Übungen I*, 2stündig, Mo. 14—16 
Kurs A 1 
Kurs A 2 
Kurs A 3 
Kurs A 4 
Kurs A 5 
1156. Histologische Übungen I*, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
Kurs Β 1 
Kurs Β 2 
Kurs Β 3 
Kurs Β 4 
Kurs Β 5 
Embryologie I (Allgemeine Entwicklungslehre), 2 stund ig, Mo.9—11 
Mikroskopische Anatomie der endokrinen Organe (als Teil der 
Haupt Vorlesung Histologie II), lstündig, Fr. 10—11 





































1159. Ko l loquium im Rahmen der Anatomie I i , mit Leistungskontrolle 
nach § 15a BestOT., für 2.Semester, Zeit nach Vereinbarung, Grup­
pe A, 2stündig 
1160. Ko l loquium im Rahmen der Anatomie II, mit Leistungskontrolle 
nach § 15a BestOT., wie oben, Gruppe B, 2stündig 
1161. Ko l loquium im Rahmen der Anatomie IV, mit Leistungskontrolle 
nach § 15a BestOT., für 4.Semester, Zeit nach Vereinbarung, Grup­
pe A , 2stündig 
1162,. Ko l loquium im Rahmen der Anatomie IV, mit Leistungskontrolle 
nach § 15a BestOT., wie oben, Gruppe B, 2stündig 
1163. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
6. Phys io l og i e , Phys io log i sche C h e m i e u n d 
Ernährungsphys io log ie 
Pflic htvorlesu ngen 
1164. Physiologie der Haustiere II, Sinne, innere Sekretion und Fortpflan­
zung, Nerven, Muskel und Bewegung, 4stündig, D i . und Mi . 8—10 
1165. Physiologische Chemie II, Kohlenhydrate und Lipide, 2stündig, Do. 
8 - 1 0 
1166. Biologische Oxydation, lstündig, Fr.8—9 
.1167. Ernährungsphysiologie II, Proteine, Mineralstoffe und Wirkstoffe, 
3stündig, Mo. und Mi . 1 2 - 1 3 , D o . l 0 - 1 1 
1168. Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, 6stündig, M i . und Do. 13—19 
Faku Ita tive Vo rie su ngen 
1169. Endokrinologisches Kol loquium, lstündig, nach Vereinbarung (ab 
5.Semester) 
1170. Physiologie und Ernährung freüebender Tiere, lstündig, D i . 12—13 
1171. Angewandte Biochemie, lstündig, M i . l 1 — 12 
1172. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi­
schen Chemie, lstündig, nach Vereinbarung 
1173. Seminar über ausgewählte Kapitel in der angewandten Physiologie, 
physiologischen Chemie und Ernährungsphysiologie, lstündig, nach 
Vereinbarung 
1174. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
7. T i e r z u c h t u n d Landw i r t s cha f t s l eh re 
Pflichtvorlesungen 
75. Tierische Produktion II (Tierzucht, Tierernährung und Zuchthygie­


































1176. Tierbeurteilungskurs, 2stündig, Do. 16—18 Kräußlich und 
Mitarbeiter 
1177. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem Kräußlich und 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vorle- Mitarbeiter 
sungsfreien Zeit 
1178. Haustiergenetik II (Züchtungskunde), als Teü der Hauptvorlesung, Bakels 
1 stündig, Mo. 14—15 
1179 Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, 2stündig, D i . Zapf 
13.30-15 
1180. Versuchstierkunde für das 8.Semester, 2stündig, Mo. und M i . 13—14 Meyer 
1181. Biomathematik, 2stündig, D i . und Do. 12—13 Osterkorn 
Fakultative Vorlesungen 
1182. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kräußlich 
1183. Ausgewählte Kapitel zur Genetik qualitativer und quantitativer Bakels 
Merkmale der Haustiergenetik, für Fortgeschrittene, fakultativ, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1184. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bakels 
1185. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Meyer 
8. A l l g e m e i n e Patho log ie u n d 
Pa tho log i sche A n a t o m i e 
Pflichtvorlesungen 
1186. Allgemeine Pathologie, Tei l II, für 5. und 6.Semester, 2stündig, Mo. Dahme, 
und M i . 12—13 von Sandersleben 
1187. Pathologische Histologie zur Allgemeinen Pathologie, Teü II, für Dahme, 
6. Semester, lstündig, D i . 1 6 -1 7 von Sandersleben 
mit Assistenten 
1188. Pathologische Histologie zur Allgemeinen Pathologie, Tei l II, für Dahme, 
5. Semester, lstündig, D i . l 7 - 1 8 von Sandersleben 
mit Assistenten 
1189. Spezielle Pathologische Anatomie, Teil II, für 7. und 8. Semester, von Sandersieb en, 
2stündig, D i . und Do. 1 2 - 1 3 Dahme 
1190. Pathologische Histologie zur Spez. Pathologischen Anatomie, Tei l II, von Sandersleben* 
für 7. Semester, lstündig, F r . 1 2 - 1 3 Dahme 
mit Assistenten 
1191. Pathologische Histologie zur Spez. Pathologischen Anatomie, Tei l II, von Sandersleben* 
für 8. Semester, lstündig, D i . l 1-12 Dahme 
mit Assistenten 
1192. Obduktions- und Protokollierübungen für 7. und 8.Semester, von Sandersleben, 
lOstündig nach Aufruf, Mo. , D i . , M i . , Do., Fr.8—10 Dahme,Gylstorff> 
Stavrou mit 
Assistenten 
1193. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 8.Semester, 2stün- von Sandersleben 
dig, Do. 1 4 - 1 6 
1194. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 9.Semester, Grup- Dahme 
pe I, 2stündig, Do . 16 -18 
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1195. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 9.Semester, Grup­
pe II, 2stündig, Do. 16 -18 
1196. Funktionelle Pathologie für 9.Semester, lstündig, M i . l 1-12 
Fakultative Vorlesungen 
1197. Spezielle Morphologie der Nervenkrankheiten der Haustiere, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1198. Demonstration von Obduktionen (auch in der vorlesungsfreien 
Zeit), 5stündig, Mo., Di . , M i . , Do., Fr .12.30-13.15 
1199. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1200. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1201. Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden und experimentellen 
Neuropathologie (Kurs für Fortgeschrittene — Teünehmerzahl be­
grenzt), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1202. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
9. M i k r o b i o l o g i e , Seuchen lehre u n d 
staatl iche T ie r seuchenbekämpfung 
Pflichtvorlesungen 
für das 6. Semester; 
1203. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil II, 2stündig, Mo. 
16.15-18 
1204. für das 7. und 8. Semester; 
Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Virologie (7 Parallelgrup­
pen), 3stündig, Fr .15.15-18 
1205. für das 9. Semester; 
Staatliche Tierseuchenbekämpfung, 2stündig, D i . 10.15—12 
Fakultative Vorlesungen 
1206. Seminar für Medizinische Bakteriologie und Mykologie für Fortge­
schrittene (Gruppenarbeit), 6stündig, M o . - F r . (Teünehmerzahl be­
grenzt) 
1207. Seminar für Medizinische Virologie I für Fortgeschrittene (Gruppen­
arbeit), 6stündig, M o . - F r . (Teilnehmerzahl begrenzt) 
1208. Seminar für Medizinische Virologie II für Fortgeschrittene (Grup­
penarbeit), 6stündig, Mo.—Fr. (Teilnehmerzahl begrenzt) 
1209. Seminar für Immunbiologie für Fortgeschrittene (Gruppenarbeit), 
6stündig, Mo.—Fr. (Teünehmerzahl begrenzt) 
1210. Bakteriologische und mykologische Arbeitsmethoden (Kurs-Teüneh-
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1211. Virologische Arbeitsmethoden (Übungen in Gruppen, Teünehmer­
zahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 

































1213. Mischinfektionen, Teil II, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1214. Zoonosen, Teü II, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1215. Einführung in die Immunbiologie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1216. Blutgruppen bei Tieren, Spezieller Tei l , 3stühdig, Zeit nach Verein­
barung 
1217. Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene, Teüneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1218. Aktuel le Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial (Übungen für 
Fortgeschrittene), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1219. Internationales Tierseuchenrecht, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1220. Moderne Immunisierungsmethoden, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
10 . T i e r h y g i e n e 
Pflichtvorlesung 
1221. Hygiene-Kurs, für das 8. Semester, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
1222. Hygiene-Kurs, für das 7. Semester, 2stündig, Mo. 14—16 
1223. Seminar für Doktoranden, 2stündig, Mo., Fr., nach Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen 
1224. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1225. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1226. Tierhygienische Arbeitsmethoden, halb- und ganztägig, nach Verein­
barung 
1227. Mehrtägige Exkursionen 
11 . Ve r g l e i chende T r o p e n m e d i z i n u n d 
Paras i to log ic 
Ρ flic h tvorlesungen 
1228. Parasitologic II (Protozoologie, Entomologie), 2stündig, Mo. , D i . 
10—11 (7. und 8.Semester), Hörsaal, Kaulbachstr.37 
1229. Parasitologische Übungen, 2stündig, Mo. 14—16 (8.Semester), Kurs­
raum, Kaulbachstr. 3 7 
1230. Parasitologische Exkursionen 
Fakultative Vorlesungen 
1231. Tropenmedizin II (mit mikroskopischen Übungen), 2stündig, D i . 
18—20, Hörsaal, Leopoldstr.5 
1232. Tropische Parasi to sen bei Haustieren I (mit mikroskopischen Übun­
gen, gruppenweise), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Kursraum, 






























1233. Infektionskrankheiten bei Haus- und Wildtieren in tropischen 
Ländern I, 2stündig (7.—9.Semester), Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal, Leopoldstr.5 
1234. Probleme der Immunprophylaxe in tropischen Ländern, lstündig 
(6.—9.Semester), Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal, Leopoldstr.5 
1235. Zoo- und Pelztiere und ihre parasitären Erkrankungen, lstündig, 
D o . 9 - 1 0 , Hörsaal, Kaulbachstr.3 7 
1236. Parasitologische Methodik und Diagnostik, lstündig, D i . 12—13, 
Hörsaal, Kaulbachstr.3 7 
1237. Zwischenwirte und Überträger für Erreger tropischer Infektions­
krankheiten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal, Leopold­
str.5 
1238. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganztägig, Labors Leopold­
str.5 und Kaulbachstr.3 7 
12. H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t i e r i schen Ur sp rungs 
Ρ flic h tveranstaltungen 
Vorlesung und Seminare mit Übungen in Lebensmittelkunde Teil I 
(insbesondere Definition, Hygiene, Kontamination, Technologie, 
Mikrobiologie, Chemie, Serologie und Histologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs sowie Lebensmittelrecht), (Lehrveranstaltung 
i.S. von § 15a BestO f. Tierärzte), 4stündig, M i . , Do. 1 0 - 1 2 
Übungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 3stündig, 
Di . , M i . 13 .30-15 
1239. 
1240. 
1241. Vorlesung in Müchkunde, Müchhygiene und Milchwirtschaft, 
lstündig, Mo. 1 1 - 1 2 
1242. Milchwirtschaftliches Seminar mit Übungen, 2stündig, Do. 14—16 
(falls im WS 1974/75 nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden wa­
ren; diese Übungen gelten als Lehrveranstaltung im Sinne des § 15a 
der BestO für Tierärzte) 
Fakultative Veranstaltungen 
1243. Zur Bedeutung umweltschutzrechtlicher Vorschriften für die tieri­
sche Produktion (Seminar), 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1244. Einführung in die Rechts- und Verwaltungskunde für Tierärzte, 
Teil II, 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung 
1245. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 












Gedek W., Kreuzer, 
Kundrat, Schulz e 
und wiss. 
Mitarbeiter 
















u. wiss.Mitarb eiter 
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13. P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
Ρ flic h tlehrveranstaltu ngen 
1247. Pharmakologie und Toxikologie II, 3stündig, D i . , M i . , Do. 15—16 
1248. Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde), mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (A), für das 
7. und 8.Semester, 3stündig, D i . 14-16 .30 
1249. Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde) mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (B), für das 
7. und 8.Semester, 3stündig, M i .14 -16 .30 
Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde) mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (C), für das 
7. und 8.Semester, 3stündig, Do .14-16 .30 
Radiologie II, lstündig, Fr. 13—14 
Fakultative Veranstaltungen 
1252. Übungen zur Pharmakologievorlesung (freiwillige Leistungskontrol­
le), für das 6.Semester, 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar über neuere Methoden und Ergebnisse der Pharmakologie 
und Toxikologie, für das 5.—9.Semester, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II, für das 5.Se­





1255. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II, für das 6.Se-











Radiologie-Kolloquium, 1 stündig, nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
14. Innere M e d i z i n 
Ρ flic h tv or le su ngen 
Lehrstuhl I 
Medizinische K l in i , , 4stündig, M i . 8 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 2 
Spezielle Pathologie und Therapie I, lstündig, M i . l 1 — 12 
Gerichtliche Veterinärmedizin, Tierschutz, Berufskunde (nur 9.Se-
mester), 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Do. 10 -11 
Lehrstuhl II 






























1266. Spezielle Pathologie und Therapie I, 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 , F r . 1 2 - 1 3 Dirksen 
Fa ku Ita tive Vo rie su ngen 
Lehrstuhl I 
1267. Ko l l oqu ium der Inneren Medizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1268. Erkrankungen der Zootiere (1), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1269. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
Lehrstuhl II 
1270. Diagnostisch-Therapeutische Übungen, 2stündig (nur 9.Semester), 
Zeit nach Vereinbarung 
1271. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, Zeit nach Ver­
einbarung 
15. Ch i ru r g i e 
Ρ flic h tvorlesu ngen 
1272. Chirurgische K l in ik , 4stündig, D i . , F r . 8 - 1 0 , 6.-9.Semester 
1273. Spezielle Chirurgie, 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . l 1-12, 6.Semester 
1274. Spezielle Chirurgie (klinische Röntgenologie), M i . 12—13, 6.Semester 












Fa kulta Uve Vo rie su ngen 
1276. Operations- und Betäubingslehre II, lstündig, Zeit nach Vereinba- Fntsch 
rung 
1277. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schebitz 
1278. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Fntsch 
16. Gebu r t sh i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e 
T i e r k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d 
Künstl iche Be samung 
Pflichtlehrveranstaltungen 
1279. Geburtshilfliche und gynäkologische K l in ik , 2stündig, D o . 8 - 1 0 Leidl 
1280. Geburtshilfliche und gynäkologische K l in ik , 2stündig, Mo.8—10 Rüsse,Walser 
1281. Gruppenunterricht als Parallel Veranstaltung zur K l in ik , 4stündig, Β Ostedt 
Mo., D o . 8 - 1 0 
1282. Gruppenunterricht als Parallel Veranstaltung zur K l in ik , 2stündig, Russe 
D o . 8 - 1 0 
1283. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l in ik , 2stündig, Walser 
D o . 8 - 1 0 
1284. Geburtshilfliche und gynäkologische Propädeutik, 2stündig, Mo. Russe 
1 3 - 1 4 , D i . 8 - 9 
1285. Geburtshilfe, lstündig, Mo. 1 1 - 1 2 Russe 
1286. Gynäkologie, lstündig, D i . l 1 — 12 Rüsse,Walser 
1287. Aufzuchtkrankheiten I, als Teil der Hauptvorlesung, lstündig, Do. Walser 
1 0 - 1 1 
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1288 Üt>ungeri i n der Graviditätsdiagnose und Sterilitätsbekämpfung, Leidl,Bostedt 
2stündig, M i . 16—18 mit Assistenten 
1289. Geburtshilfliche Übungen, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 Russe, Walser 
mit Assistenten 
1290. Ambulatorische K l in ik , täglich 8 .30 -17 , darüberhinaus nach Anfa l l Leidl,Bostedt 
mit Assistenten 
1291. Sterüität der männlichen Haustiere, für 9.Semester, lstündig, Mo . Leidl 
10-11 
1292. Einführung in die Künstliche Besamung der Haustiere, Tei l II, für 7. Leidl 
und 8.Semester, lstündig, Mo. 1 2 - 1 3 
1293. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und künstlichen Be- Leidl 
samung, für 8. und 9.Semester, gruppenweise, 2stündig, Mo. , D i . , mit Assistenten 
M i . 8 - 1 0 
Fakultative Lehrveranstaltungen 
1294. Endokrine Fruchtbarkeitsstörungen II, lstündig, Zeit nach Verein- Russe 
barung 
1295. Übungen in der Sterüitätsuntersuchung bei männlichen und weibli- Leidl mit 
chen Tieren, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, für 9.Semester Assistenten 
1296. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags Baier 
1297. Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo- Leidl 
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1298. Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo- Russe 
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1299. Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo- Walser 
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1300. Seminar über ausgewählte Kap. aus der Physiologie und Pathologie Bostedt 
der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
17. Ge f lüge lkrankhe i ten (Ge f lüge lkunde ) 
Ρ flic h tvorlesungen 
1301. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, I.Teü, für das 8.Semester (und 
das 7.Semester), lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , im Hörsaal für Nahrungsmittel­
kunde 
Gy Istorff 
1302. Demonstration über Geflügelkrankheiten, für das 8.Semester (und Gy Istorffund 
das 7.Semester), lstündig, D i . 17—18, beginnend im Hörsaal für Nah- Assistenten 
rungsmittelkunde, dann nach Aufruf in Gruppen im Institut in 
Oberschleißheim 
1303. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, II.Teü, nur für das 9.Semester Gylstorff 
(Querläufer), 2stündig, M o . l 1—Ï3, im Hörsaal für Anatomie 




1305. Demonstrationen zur Propädeutik über Geflügelkrankheiten Gylstorff und 
Assistenten 
1306. Seminar über Krankheiten von Zier- und Zoovögeln, lstündig, Zeit Gylstorff 
nach Vereinbarung 
1307. Seminar über Labormethoden für Fortgeschrittene, 6stündig, Mo.— Gylstorff 
Fr. (Teilnehmerzahl begrenzt) 
1308. Mehrtägige Exkursion Gylstorff 
1309. Kol loquium über Geflügelkrankheiten, lstündig Dorn 
















18. Gesch i ch te der T i e r m e d i z i n , P a l a eoana tomie 
Pflichtvorlesung 
Geschichte der Tiermedizin (9.Semester), 2stündig, D o . l 1-13 
Fakultative Vorlesungen 
Geschichte der Haustiere, 2stündig, M i . 14—16 
Vergleichend osteologische Übungen am Vogelskelett, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Seminar über ausgewählte Fragen aus der Geschichte der Tiermedi­
zin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
19. V e r h a l t e n s k u n d e 
Ρ flic htvorlesung 
Sexualverhaltender Säugetiere, lstündig, Fr. 12—13 
Fakultative Vorlesung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
20. Lehrve rans ta l tungen im R a h m e n des 
A u f bau Studium s 
Strahleneinwirkung auf Tiere, 1 stündig, nach Vereinbarung 
Angewandte Hydrobiologie, lstündig, nach Vereinbarung 
Grundlagen der Teichwirtschaft II, lstündig, M i . 16—18, in 14tägi-
gem Wechsel mit dem nachgenannten Kol loquium 
Kol loquium über Fischereibiologie und Fischkrankheiten, lstündig, 
M i . l 6—18 , in 14tägigem Wechsel mit der vorgenannten Vorlesung 
Gewässerradioökologie, lstündig, nach Vereinbarung 
Fisch und Umwelt, lstündig, nach Vereinbarung 
Planung und mathematische Auswertung experimentcUer Untersu­





von den Driesch 













1326. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, 
Übungs- und Seminarveranstaltungen nach Vereinbarung für die Be­
werber um Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, 
Fleischhygiene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und 
für Aspiranten der Fleischtechnologie) 





Spezielle Probleme bei Schlachttier- und 
Fleischuntersuchungen 
Spezielle Probleme bei Milchhygiene 
Lebensmittelvirologie 
Lebe nsmittelchemie 












1327. Planung und statistische Auswertung experimenteller Untersuchun­
gen II, 2stündig, nach Vereinbarung 
1328. Seminar über Strahlenschutz, 2stündig, nach Vereinbarung 
1329. Kombinationswirkungen von ionisierenden Strahlen und chemischen 
Wirkstoffen auf Säugetiere, lstündig, nach Vereinbarung 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen auf der Iberischen 
Halbinsel. Studien über frühe Tierknochenfunde von der 
Iberischen Halbinsel. Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen und Diagramme. 1972. 















Lehrkörper S. 232 
Wissenschaftliche Einrichtungen S, 238 
Vorlesungen S. 241 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fessoren : 
•Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, 
Salzburg, Sinnhubstr. 46 (8 59 62) 
•Spindler Max (16.5.46), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte — liest nicht —, M 80, Menzelstraße 1 
•Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phi l . , Dr . jur .h.c , für Geschichte, M 40, Kaiserstr. 59/III 
(34 64 77) 
•Wagner Fritz (17.9.47), Dr.phi l . , für Mittlere une neuere Geschichte — liest n i ch t—, 
8 München-Solln, Aidenbachstr. 232 (79 86 18) 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr.phi l . , für Alte Geschichte, M 50, Im Eichgehölz 4 
(8 11 42 45) 
Bosl Karl (19.9.53), Dr.phi l . , für Bayerische Landesgeschichte, Senatsbeauftragter für Inter­
nationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, M 19, Donners-
bergerstr. 9/111 (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
8031 Stodorf-Krailing, Mitterweg 26 (8 57 37 57) 
*Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phi l . , für Musikwissenschaft — liest nicht —, M 2, 
Theatinerstr. 35/IV (29 54 41 ) 
•Stolberg-Wemigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phi l . , für Europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —, M 40, Elisabethstr. 30/V 
(37 03 75) 
Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phi l . , für Geschichte — liest nicht - , 805 Freising, Seilerbrückl-
str. 22 (081 61/13 200) 
•Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas — liest 
nicht - , M 40, Ohmstraße 20 (33 12 77) 
Acht Peter (14.3.59), D r . p h i l , für Geschichtliche Hüfswissenschaften, M 40, Adelheidstr. 22 
(37 14 11) 
Ritter Gerhard A. (1.3.62), Dr.phi l . , B.L i t t . (oxon.), für Neuere Geschichte, M 40, Franz-
Joseph-Straße 1 O/III 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr.phi l . , für Geschichte, 8021 Icking, Fuchsbichl 9 a 
(08178/55 85) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phi l . , für Alte Geschichte, M 22, Emil-Riedel-Straße 4/II 
(29 41 09) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phi l . , für Theaterwissenschaft, 8132 Tutzing, Schubert-
str. 2 (0 81 58/88 45) 
•Lieb Norbert (19.7.68), Dr.phil . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns - liest nicht - , M 40, Isoldenstr. 28/1 (36 54 78) 
Bauer Hermann (1.7.69), Dr.phü., für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, M 40, Amalienstr. 41/11 
Hlawitschka Eduard (4.8.69), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, Historisches 
Seminar, Ainmillerstr. 8/III 
Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung der Büdungs- und Universitätsgeschichte, M 2, Amalienstr. 19/11 
(2 80 93 27) 
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Weis Eberhard (1.1.70), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8035 Gauting, Park-
str. 39 (08505408) 
Göllner Theodor (1.7.71), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, 8036 Widdersberg, Herrschinger-
str. 41 (081 52/442) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte in München i.R., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, 
Bauerstr. 12 (37 69 39) 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phil . , Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i.R., 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner Kar l (25.4.57), Dr.phü., Direktor des Hauptstaatsarchivs i.R., für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns, M 2, Arcisstraße 12 (55 91 371) 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr.phi l . , Direktor an der Bibliotheca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — liest nicht —, 28. V ia Gregoria­
na, Rom 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr.phi l . , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, M 19, Leon-
rodstr. 46 b und 7 Stuttgart, Helfferichstraße 11 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte, M 2, Meiserstr. 10 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phi l . , Oberarchivdirektor i.R., für Archiv Wissenschaft, 
M 40, Montsalvatstr. 11/0 (36 72 32) 
Sauerländer WUibald (17.10.70), Dr.phi l . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, Viktoriastr. 11 
Steingräber Er ich (11.8.71), Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, für 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Trogerstr. 38 (47 49 12) 
Auße rp l anmäß ige Pro fessoren : 
Gross Werner (20.1.50), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, 
8032 Gräfelfing b. München, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79) 
Rai l Hans (5.10.54), Dr.phil., Archivdirektor und Vorstand des Geh. Hausarchivs, für Mittle­
re und neuere sowie bayerische Geschichte, M 80, Gebelestr. 23/11 
Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phil . , für Kunstgeschichte — liest nicht —, 813 Starnberg, Maxi-
milianstr. 14/III (F. Starnberg 34 20) 
Bachmann Er ich (25.2.59), Dr.phi l . , Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staatl. Schlösser, 
Gärten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, München-Obermenzing, Pagoden-
burgstraße 12 
Behling Lott l isa (1.5,60), Dr.phil . , früher pl.a.o.Prof. der Universität Jena mit Wahrnehmung 
des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 22, 
Steindorf str. 21/III 
Schnith K a r l (18.7.72), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8011 Neubaldham, 
Gustav-Mahler-Weg 7/II (0 81 06/63 60) 
Kölmel Wilhelm (19.7.72), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 7505 Ettlingen, 
Kolpingstr. 28 
Gr imm Gerhard (16.8.73), Dr.phi l . , für Geschichte Ost- und Südosteuropas, 8013 Haar, 
Untere Parkstraße 19 a (46 4*3 63) 
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Wirth Kar l August (26.2.70), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8032 Loch­
ham, Friedenstr. 43 (85 27 74) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Hammermayer Ludwig (25.7.68), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 807 Ingol­
stadt, Münzbergstr. 16/0 
Seibert Jakob (6.3.69), Dr.phi l . , für Alte Geschichte, 8031 Maisach, Riedlstraße 32 
Piel Friedrich (26.2.70), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Schelling­
straße 96 (52 95 71) 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, Aschheim, Tulpen-
str. 15 (9 03 25 86) 
Huse Norbert (23.7.70), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Herzog-
str. 12 (33 15 89) 
Konrad Robert (24.6.71), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8136 Percha, Fried­
hof str. 4 (081 51/47 44) 
Stornier Wilhelm (24.6.71), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8014 Neubiberg, 
Pappelstraße 40 
Bockholdt Rudol f (19.7.71), Dr.phi l . , für Musikwissenschaft, M 60, Grabenstraße 52 
(8 14 19 33) 
Kuhn Rudol f (19.7.71), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Stuntz-
str. 32 (47 64 76) . 
Eppelsheim Jürgen (25.5.72), Dr.phi l . , für Musikwissenschaft, M 40, Danziger Straße 1 
(3 61 50 51) 
Dickerhof Harald (1.3.73), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 22, Widenmayer-
straße 45 
Christ Rudol f Günter (1.3.73), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 21, Agricola-
straße 73 
Glassi Horst (1.3.73), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, 8011 Putz­
brunn, Rauschbergstr. 7 (60 29 00) 
Bartl Peter (1.3.73), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, M 40, Agnes-
str. 42 (37 06 31) 
van Dülmen Richard (26.7.73), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 19, Renata­
straße 26 
Traeger Jörg (24.1.74), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 22, Adelgun­
denstraße 3 (29 81 37) 
Lehrbeau f t r ag te : 
Becker Winfried, Dr.phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8041 Dietersheim, Au-
weg 3 (320 14 07) 
Beister Hartmut, Dr.phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte und für Didakt ik der Alten 
Geschichte, M 40, Karl-Theodor-Straße 31 A (39 70 49) 
Benz Wolfgang, Dr.phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 19, Leonrodstr. 46 b, 
Institut für Zeitgeschichte (18 00 26) 
Berthold Margot, Dr.phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 22, 
Reitmorstraße 26 (29 53 94) 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phi l . , für Repetitorium der Al ten Geschichte (für Examenskandi­
daten), M 81, Oberföhringerstr. 217 (95 19 12) 
Brandt Harm-Hinrich, Dr.phi l . , Akad . Oberrat, für Einführung in die Neuere Geschichte, 
M 71, Begasweg 18 (79 92 71) 
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Bullik Manfred, Dr.phil. , wiss. Assistent, für Einführung in die neuere Geschichte, 8034 Ger­
mering, Augsburger Straße 62 (841 32 16) 
Burmeister Enno, Prof. Dr.-Ing., für Baugeschichte des Theaters, M 71, Possenhofenerstr. 26 
(755 18 11) 
Bushart Bruno, Dr.phil. , Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock, Städt. Kunst­
sammlungen, 89 Augsburg, Maximilianstr. 46 (08213242171) 
Cornelius Friedrich, Dr.phil. , für Einführung in die antike Religionsgeschichte 
Daniels Margret, Schauspielpädagogin, für Einführung in die Praxis der Schauspielkunst 
Eichholz Armin , freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik, M 90, Uber der Klau­
se 7 a (64 31 24) 
Eichhorn Hansheiner, Dr.phil . , Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, M 2, Augustenstr. 33 (52 94 32) 
Fischer H . Gerhard, Dr.theol., Akad. Oberrat, für Einführung in die neuere Geschichte, 
8031 Gröbenzell, Waldstr. 9 (08142/98 03) 
Gebessler August, Dr.phil., Landeskonservator (Bayer. Landesamt für Denkmalspflege), für 
Probleme der Denkmalspflege, Oberhaching, A m Berg 7 (613 18 09) 
Ghermaini Dionisie, Dr.phil. , für neueste Geschichte Ost- und Südosteuropas, 8025 Unterha­
ching, Fasanenstr. 181 (61 66 11) 
Giese Wolfgang, Dr.phil. , für Lektüre-Kurse, M 60, Maria-Eich-Straße 103 (88 67 07) 
Glötzner Victor , Dr.phil. , für Einführung in die russische Verfassungsgeschichte, M 50, Bunz-
lauer-Straße 20 (141 37 32) 
Gössl Al fred, Dr.rer.pol., für Theaterrecht, 6802 Ladenburg, Lopodunumstr. 29 
(06203/53 91) 
Grasser Walter, Dr.phil., für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, M 40, Stauffenbergstr. 5 
(30 73 00) 
Grote Wilfrid, für audiovisuelle Dokumentation von Theateraufführungen, M 2, Augusten­
str. 50 
Günther Wolfgang, Dr.phil. , für Einführung in die Alte Geschichte und für Einführung in die 
griechische Epigraphik, M 83, Rübezahlstr. 44 a (60 63 15) 
Hardtwig Wolfgang, Dr.phil., für Einführung in die neuere Geschichte, M 40, Leonhard-
Frank-Straße 5 (30 56 13) 
Hart l Rainer, M.A., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 70, Aberle-
str. 19 (76 58 17) 
Haselhorst Kurt , Dr.phil., für historische Streichinstrumente, M 40, Keferstr. 20 (34 22 22) 
Hüttenberger Peter, Dr.phil., für neuere Geschichte, Institut für Zeitgeschichte 
Hüttl Ludwig, Dr.phil. , für Probleme des Absolutismus, M 19, Volkartstr. 72 
Huss Werner, Dr.theol., für Einführung in die Alte Geschichte, 8080 Fürstenfeldbruck, Kel-
lererstr. 20 (08141/250 35) 
Kaltenstadler Wilhelm, Dr.phil. , für Übungen zur römischen Agrargeschichte, 8012 Otto­
brunn, Kleisistr. 18 (60 14 306) 
Kloos Rudol f M . , Dr.phil., Archivdirektor, für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epigra­
phik, M 22, Ludwigstr. 14(2198/513) 
Kühn Hermann, Dr.rer.nat.. Chemiker, für Farbchemie und technische Gemäldekunde, Deut­
sches Museum München 
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Küthmann Harald, Dr.phil. , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Ant ike , M 70, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Matiasek He lmuth, Dr.phil. , Regisseur, Direktor der Falckenbergschule, für Regie und Dra­
maturgie 
Mayer Rudol f , A .M . , Dipi.rer.pol., für Soziologie des Theaters, 8011 Neubaldham, Eber­
weg 6 (08106/11 26) 
Melville Gert, Dr.phil . , für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, 8082 Grafrath, Rasso-Siedlung 3 (08144/393) 
Möckl Kar l , Dr.phi l . , für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, M 40, Bauerstr. 21 
Mogk Walter, Dr.phi l . , für Einführung in die neuere Geschichte, 8031 Gröbenzell, Freiland-
str. 12 (08142/98 05) 
Nowotny Rudol f , für historische Aufführungsversuche, M 40, Bonner Straße 31 (30 36 89) 
Or th Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Leonhard-Frank-
Straße 3/III (30 16 34) 
Parchwitz Rol f , Dr.phil. , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8081 Schöngeising, Bruckerstr. 10 (08141/104 36) 
Passow Wilfried, Dr.phil. , Akad. Rat, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft, M 80, Mauerkircherstr. 16 (98 94 35) 
Prutting Lorenz, Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8899 Weichenried, Post Hohenwart, Dorfstr. 27 (08443/456) 
Rauh Manfred, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim/Bahnhof, 
Bäumlstraße 18 (80 27 58) 
Reitzenstein Wolf-Armin Frhr. v., Dr.phi l . , Studienrat, für Ortsnamenkunde, M 19, Lachner-
str. 27 (16 36 03) 
Röbel Gert, Dr.phi l . , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Südosteuropa­
kunde, M 81, Ortlindestraße 2 (91 48 32) 
Romstöck Walter Hermann, Dr.phil . , für Geschichte der Szenographie, M 40, Friedrichstr. 1 
(34 73 93) 
Sandberger Adol f , Dr.phil., für historische Landeskunde, M-Pasing, Mendelssohnstr. 13 
(22 82 71) 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phil. , für Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur, M 21, 
Wilhelm-Riehl-Straße 17 (57 45 84) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 60, Regin-
baldstr. 9 (811 59 49) 
Schlögl Waldemar, Dr.phil., für Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissenschaften, M 70, 
Netzegaustraße 3 (74 99 00) 
Schlötterer Reinhold, Dr.phil., für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Schmid Hans, Dr.phil . , für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, Hauptstr. 23 (FFB 21 83) 
Spitziberger Georg, Dr.phil. , für Geschichte der Provinz Raetien, 83 Landshut-Nieder-
kam 1 d (0871/58 92) 
Suckale Robert, Dr.phil., für Einführung in die Kunstgeschichte, M 19, Orffstr. 19 
(16 53 96) 
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Thie l Matthias, Dr.phil. , Oberregierungsarchivrat, für Paläographie und Aktenkunde (Diplo-
matik) der Neuzeit (15.-18. Jahrhundert), M 71, Begasweg 20 (79 24 35) 
Trainier Roswitha, Dr.phil. , für Musiklehre, M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Urban Ralf, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Fürstenbergstr. 23 
(300 14 99) 
Vogelsang Thi lo, Dr.phil. , Honorarprofessor an der Technischen Universität München, Leiter 
der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, für Geschichte, M 80, Richard-Strauß-
Straße 7 (47 58 80) 
Waeltner Ernst, Dr.phil. , für Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, M 40, Gorre s str. 22 
(37 08 13) 
Weisz Christoph, Dr.phil., Referent am Institut für Zeitgeschichte, für Einführung in die 
neuere Geschichte 
Ziese Jürgen, Dr.phil . , für Lektürekurse, M 40, Hiltenspergerstr. 35 (37 79 96) 
Ernst W. Klimowsky 
Das mann-weibliche Leitbild in der 
Antike. Mit einer Einführung von 
Max Brod. 221 Seiten 
Abbildungen, 1972. 
Preis D M 17.80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 2022 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Alte Geschichte 
Universitäts-Hauptgebäude Z i . 456, 458, 459, 466c, 4 6 7 - 4 7 3 ; F. 21 80 mit folgend angege­
benen Nebenstellen 
Lei tung: 
Prof. Dr .phi l . Hermann B e n g t s ο n (23 85) 
Prof. Dr .phi l . Siegfried L a u f f e r , geschäftsführend (35 41) 
Geschäftszimmer: Z i . 468 (23 72) 
Univ.-Doz. Dr .ph i l . Jakob S e i b e r t (23 87) 
Dr .ph i l . Hartmut B e i s t e r, Akad . Oberrat 
Dr.theol . Werner H u ß, wiss. Assistent 
Dr .ph i l . Wolfgang O r t h , wiss. Assistent 
Dr .ph i l . Ralf U r b a n , wiss. Assistent 
N.N. , wiss. Assistent 
Abte i lung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Z i . 458, 471 a (35 41) 
Prof. Dr.phü. Siegfried L a u f f e r 
Dr .ph i l . Wolfgang G ü n t h e r , Akad . Rat 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, BUdungs- und Universitätsgeschichte, Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .ph i l . Eduard H l a w i t s c h k a ( 2 3 61) 
Prof. Dr.phü. Laetit ia Β ο e h m, geschäftsführend 
Prof. Dr .phi l . Peter A c h t 
Prof. Dr .phi l . Ka r l S c h n i t h 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Ainmil lerstr . 8/III, Geschäftszimmer Z i . 302 (23 50) 
Prof. Dr .ph i l . Eduard H 1 a w i t s c h k a (23 61) 
Prof. Dr .ph i l . K a r l S c h n i t h 
Univ.-Doz. Dr .ph i l . Robert Κ ο n r a d 
Priv.-Doz. Dr .ph i l . Harald D i c k e r h o f , wiss. Assistent (23 50) 
Dr .ph i l . Wolfgang G i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phü., Jürgen Z i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Lehrstuhl für Bildungs- und Universitätsgeschichte 
Ainmil lerstr . 8/IV, Geschäftszimmer Z i . 405 (33 43) 
Prof. Dr .phi l . Laetit ia Β ο e h m (33 46) 
Dr.phü. Gert M e l v i l l e , wiss. Assistent (33 43) 
Dr.phü. Rainer A . M ü l l e r , wiss. Assistent (33 43) 
Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Universitäts-Hauptgebäude Z i . 389, 391 (24 87) 
Prof. Dr.phü. Peter A c h t 
Dr .ph i l . Waldemar S c h l ö g l , wiss. Assistent 
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3. Institut fur Neuere Geschichte 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Le i tung: 
Prof. Dr.phi l . Thomas N i p p e r d e y 
Prof. Dr.phi l . Gerhard A. R i t t e r 
Prof. Dr.phi l . Eberhard W e i s , geschäftsführend 
Dr .ph i l . Hans S c h m i d t , Wiss. Rat 
Geschäftszimmer Prof. N i p p e r d e y , Ainmillerstr. 8/1, Z i . 105 (33 49) 
Dr .phi l . Harm-Hinrich B r a n d t , Akad . Oberrat (33 50) 
Dr .phi l . Manfred R a u h , wiss. Assistent (33 51) 
Dr .phi l . Winfried B e c k e r , wiss. Assistent (33 50) 
Dr .phi l . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent (33 50) 
Geschäftszimmer Prof. W e i s , Ainmillerstr. 8/11; Z i . 205 (23 59) 
Dr.theol. Hans Gerhard F i s c h e r , Akad . Oberrat (33 47) 
Dr.phi l . Walter M ο g k, wiss. Assistent (33 47) 
Dr.phi l . Manfred B u 11 i k, wiss. Assistent (23 59) 
Dr.phi l . Beate M a g e n , wiss. Assistentin (33 47) 
Geschäftszimmer Prof. R i t t e r , Franz-Joseph-Str. 10/III (29 60) 
Dr.phi l . Clemens A. W u r m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Rüdiger vom B r u c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Wiss. Räte, Ainmillerstr. 8/II (33 48) 
Dr.phi l . Ludwig H a m m e r m a y e r 
Dr.phi l . Hans S c h m i d t 
4. Institut für Landesgeschichte 
Ludwigstraße 14, F. 21 98 507 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Kar l Β ο s 1, geschäftsführend 
Univ.-Doz. Dr.phü. Wilhelm S t ö r m e r 
Geschäftszimmer (F. 21 98 507) 
Dr.phü. Kar l M ö c k 1, wiss. Assistent 
Dr.phü. Ludwig H ü 111, wiss. Assistent 
Dr.phil. Hermann H ö r g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
Ainmillerstr. 8, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Georg S t a d t m ü 11 e r, geschäftsführend 
Prof. Dr.phi l . Gerhard G r i m m 
Geschäftszimmer (23 91) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Horst G l a s s i , wiss. Assistent (33 90) 
N.N., wiss. Assistent 
6. Institut für Kunstgeschichte 
Universitäts-Hauptgebäude, F . 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Wolf gang B r a u n f e i s, geschäftsführend 
Prof. Dr.phi l . Hermann B a u e r 
Lehrstuhl für Mittlere und neuere Kunstgeschichte 
Geschäftszimmer Z i . 192 (24 65) 
Prof. Dr.phi l . Wolfgang B r a u n f e l s 
Dr.phü. Norbert H u s e, Wiss. Rat 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Friedrich Ρ i e 1 
Dr.phi l . Robert S u c k a 1 e, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Jörg T r a e g e r, wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte unter besond. Berücksichtigung der Kunstgeschichte Bayerns 
Z i . 103, 103 a (32 29) 
Prof. Dr.phi l . Hermann B a u e r 
Dr.phi l . Heinz Jürgen S a u e r m o s t , wiss. Assistent 
Andreas P r a t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Institut für Musikwissenschaft 
Universitäts-Hauptgebäude, Z i . 301, 311—315, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen: 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Theodor G ö 11 η e r (23 71) 
Geschäftszimmer Z i . 313 (23 64) 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Rudol f Β ο c k h ο 1 d t 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Jürgen E p p e l s h e i m , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Reinhold S c h 1 ö 11 e r e r, Akad . Oberrat (22 10) 
Marianne D a n c k w a r d t , wiss. Assistentin 
Manfred Hermann S c h m i d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rudolf N o w o t n y , wiss. Angestellter 
8. Institut für Theaterwissenschaft 
Ludwigstraße 25, F. 21 80 mit Nebenstellen 24 90 und 35 29 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Klaus L a z a r o w i c z 
Geschäftszimmer: Z i . 102 (24 90) 
Dr.phü. Wilfried Ρ a s s ο w, Akad . Rat 
Dr.phi l . Lorenz P r u t t i n g , wiss. Assistent 
Rainer H a r 11, M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Heribert S c h ä 1 z k y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rol f P a r c h w i t z , wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
A l t e Gesch i ch te 
a) Vorlesungen: 
1330. Griechische Geschichte im Ö.Jahrhundert ν. Chr. (Perserkriege und Lauffer 
Pentekontaetie), 2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 , HS 224, Beginn: 6.5. 
1331. Geschichte des spätrömischen Reiches, 3stiindig, D i . , M i . , D o . 1 7 - Bengtson 
18, HS 147, Beginn: 6.5. 
1332. Römische Kaisergestalten, lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , HS 224, Beginn: Lauffer 
7.5. 
1333. Geschichte der Emigranten und politischen Verbannten in Griechen- Seibert 
land, 2stündig, Do .14 -16 , HS 116, Beginn: 8.5. 
1334. Die Götter der Griechen und ihre Beziehung zur Tiefenpsychologie, Cornelius 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 146, Beginn: 7.5. 
dazu Übungen, 2stündig, nach Vereinbarung, Vorbesprechung: 7.5., 
12 Uhr, Z i . 4 7 1 a 
b) Proseminare : 
1335. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, Mo. 15— Huß 
17, HS 465, Beginn: 5.5. 
1336. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Mo. 17— Orth 
19, HS 465, Beginn: 5.5. 
1337. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, M i . Günther 
1 0 - 1 2 , HS 465, Beginn: 7.5. 
1338. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Do. Beister 
10 -12 , HS 465, Beginn: 8.5. 
1339. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, Do . 14— Günther 
16, HS 465, Beginn: 8.5. 
c) Hauptseminare: 
1340. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur hellenistischen Ge- Bengtson 
schichte im Anschluß an Just in , 2stündig, M i . 18—20, HS 465, Be­
ginn: 7.5. 
1341. Althistorisches Hauptseminar: Die Sozialstruktur der klassischen De- Lauffer 
mokratie, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , HS 465, Beginn: 6.5. 
1342. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte der Grenzen Seibert 
des römischen ïmpfriums (mit Exkursion), 2stündig, F r .8 .30 -10 , 
HS 465, Beginn: 9.5. 
d) Übungen: 
1343. Papyrologisches Seminar (für Doktoranden und Fortgeschrittene), Bengtson 
lstündig, D i . 18 -19 , Leopold-Wenger-Institut, Beginn: 6.5. 
1344. Übungen für Doktoranden, lstündig, nach Vereinbarung (Anmel- Lauffer 
dung im Institut) 
1345. Grundzüge der Alten Geschichte (Repetitorium für Anfänger), Beister 
2stündig, D i . 10 -12 , HS 1 12, Beginn: 6.5. 
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1346. Übungen für Staatsexamenskandidaten (Repetitorium): Ausgewähl- Brandhof er 
te Probleme der Al ten Geschichte, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , HS 465, Be­
ginn: 7.5. 
1347. Einführung in die griechische Epigraphik, lstündig, nach Vereinba- Günther 
rung, Anmeldung im Institut 
1348. Einführung in die Münzprägung der römischen Kaiserzeit II, 2stün- Küthmann 
dig, Vorbesprechung 5.5., 10 Uhr, Staatl. Münzsammlung, Residenz 
1349. Die Bevölkerung Bayerns in römischer Zeit, 2stündig, D i . l 1-13, Spitziberger 
HS 466 c, Beginn: 6.5. 
1350. Übungen zur römischen Agrargeschichte, lstündig, F r . l 0 — 1 1 , Kaltenstadler 
HS 122, Beginn: 9.5. 
Mit te l a l t e r l i che G e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
1351. Spätkarolinger und Ottonen (Entstehung des Deutschen Reiches), Hlawitschka 
3stündig, M o . l 5 - 1 7 / 1 3 3 ; D i . l 4 - 1 5 / 1 3 3 
1352. Die Grundlegung der mittelalterlichen Welt, 2stündig, 14tägig, Kölmel 
Fr .16-18/118 
1353. England im Kräftespiel des europäischen Mittelalters, 2stündig, D i . Schnith 
8-10/215 
1354. Staat und Bildungswesen in Spätmittelalter und früher Neuzeit, Boehm 
2stündig, D i . l 5 - 1 7 / 1 4 7 
1355. Europa im 15. Jahrhundert, 2stündig, Do.9-11/133 Konrad 
b) Proseminare : 
1356. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in Melville 
die historische Methode, 2stündig, Mo. 1 7 - 1 9 , Ainmillerstr. 8 
Übungsraum 
1357. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in Schnith 
die historische Methode, 2stündig, M i . 18—20, Ainmillerstr. 8 
Übungsraum 
1358. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in Konrad 
die historische Methode, 2stündig, D o . l 1 — 13, Ainmil lerstr. 8 
Übungsraum 
1359. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in Dickerhof 
die historische Methode, 2stündig, Do . l4 .30s . t . -16 , Ainmillerstr. 8 
Übungsraum 
c) Hauptseminare, Oberseminare und Kolloquien: 
1360. Hauptseminar über Probleme um Arnul f von Kärnten, 2stündig, D i . Hlawitschka 
17—19, Ainmillerstr. 8/III (persönliche Anmeldung erforderlich) 
1361. Oberseminar für Fortgeschrittene: Die Vorfahren der deutschen Hlawitschka 
Könige und Kaiser im Mittelalter, 2stündig, 14täglich, Mo . 
17.30—19, Ainmillerstr. 8/III (persönliche Anmeldung erforderlich) 
1362. Hauptseminar: Quellen zur Staatstheorie und Bildungsgeschichte im Boehm 
frühen Mittelalter, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , Ainmillerstr. 8/III (persönli­
che Anmeldung erforderlich) 
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1363. Hauptseminar: Zur Reichsverfassung und Kaiseridee in der späteren Schnith 
Stauferzeit (Philipp v. Schwaben - Otto IV . — Friedrich IL) , 
2stündig, Do.9—11, Ainmillerstr. 8/Übungsraum (persönliche An ­
meldung erforderlich) 
1364. Übungen zur Soziallehre des frühen Mittelalters, 2stündig, 14tägig, Kölmel 
Fr. 18-20/118 
1365. Ko l loquium zu Geschichtsbewußtsein und Bildungsproblematik des Spört/Boehm 
Mittelalters, 2stündig, 14tägig, D i . 2 0 - 2 2 , Ainmillerstr.8/HI (per­
sönliche Anmeldung erforderlich) 
1366. Kol loquium zur historischen Situation des Hochschulwesens. Wis- Boehm/Spörl 
senschaftsorganisation und Standesgeschichte, 2stündig, 14tägig, D i . 
20—22, Ainmillerstr.8/III (persönliche Anmeldung erforderlich) 
d) Übungen: 
1367. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Rom- Giese 
bild und Romgedanke im Mittelalter, 2stündig, M i . 10—12, A inmi l ­
lerstr. 8/V 
1368. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Quel- Ziese 
len zum hochmittelalterlichen Lehenswesen, 2stündig, M i . 
12.30s.t.-14, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1369. Einführungsübung zur mittelalterlichen Bildungsgeschichte: „Enzy- Melville 
klopädien" als Bildungsmedien?, 2stündig, M i . l 1 — 13, Ainmil ler­
str. 8/IV 
Gesch i ch t l i che H i l f sw i s senscha f ten 
1370. Geschichte der lateinischen und deutschen Schrift von der Karol in- Acht 
gerzeit bis zum Ausgang des Mittelalters, 4stündig, D i . , D o . l l — 
13/122 
1371. Hauptseminar: Die Entwicklung der Stadturkunden in Schrift und Acht 
Siegel, 2stündig, Fr.9—11/Seminar 
1372. Proseminar I: Einführung in die Geschichtlichen Hüfswissenscha- Schlögl 
ften, 2stündig, Do.l6—18/Seminar 
1373. Proseminar II: Lesebeispiele aus Handschriften und Urkunden des Acht 
12 . -15 . Jahrhunderts, 2stündig, D i . l8 -20/Seminar 
1374. Das Zeitrechnungswesen des Mittelalters (Chronologie), 2stündig, Schlögl 
Mo., M i . l 1-12 
1375. Chronologie in Beispielen, lstündig, Do . l5 -16/Seminar Schlögl 
1376. Epigraphische und typographische Schriften von der Renaissance bis Kloos 
zum Jugendstil, lstündig, M i . l 7-18/109 
1377. Epigraphisches Proseminar, lstündig, M i . 18—19/109 Kloos 
1378. Paläographie des 17. und 18. Jahrhunderts, lstündig, D i . l 6 - 1 7 / 1 1 6 Thiel 
1379. Schriftdokumente des 17. und 18. Jahrhunderts (für Fortgeschritte- Thiel 
ne), lstündig, Di .17-18/116 
Neuere Gesch i ch te 
a) Vorlesungen: 
1380. Die Gesellschaft in Deutschland vom 16. Jahrhundert bis 1848, Weis 
2stündig, Mi . , D o . l 5 - 1 6 / 1 3 3 
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1381. Deutschland vom Frieden von Utrecht bis zum Regierungsantritt H.Schmidt 
Maria Theresias und Friedrichs des Großen, 2stündig, Mi . l3—15/147 
1382. Grundprobleme der europäischen Geschichte des 18. Jahrhunderts: Hammermayer 
Aufklärung und Bürgertum, 2stündig, Do. 16—18/332 
1383. Deutsche Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus Ritter 
1933-1945 , 2stündig, D i . , M i . l 1-12/218 
1384. Geschichte Lateinamerikas im Überblick, 2stündig, D o . l l — 1 3 , Zu- Nipperdey 
satzstunde Di .14-15/133 
b) Proseminare: 
1385. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, 
F r . l 1 — 13, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1386. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mo. 
11 — 13, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1387. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, D i . 
14—16, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1388. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Mo. 
9—11, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1389. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, D i . 
18—20, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1390. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, D i . 
9— 11, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1391. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, M i . 
8 .30-10 , Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
c) Hauptseminare: 
1392 Thomas Hobbes und der englische Bürgerkrieg, 2stündig, D i . l 1 — 13, 
Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1393. Ludwig X IV . , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1394. Probleme der Reichsgeschichte im frühen 18. Jahrhundert, 2stündig, 
M i . 16—18, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1395. Aufklärung und Reform in Europa während der 2. Hälfte des 
18. Jahrhunderts, 2stündig, Mo. 13 —15, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1396. Die Britischen Inseln in der Frühphase der sogenannten „Industriel­
len Revo lut ion" (ca. 1760-1814) , 2stündig, D o . l 1-13, Ainmil ler­
str. 8/Ubungsraum 
1397. Die deutsche Reformzeit 1799-1821 (Rheinbundstaaten, an Frank­
reich angeschlossene Gebiete, Preußen, Österreich), 2stündig, M i . 
10— 12, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
Staat und Gesellschaft im deutschen Vormärz, 2stündig, M i . 14—16, 
Ainmillerstr. 8/Ubungsraum 




1400 Bevölkerung und Nationalsozialismus im Dritten Reich, 2stündig, 



















1401. Neuere Forschungen zum aufgeklärten Absolutismus, 2stündig, Do. 
1 7 - 1 9 , Ainmillerstr. 8/206 
1402. Zur Theorie der Geschichtswissenschaft: A . Danto, 2stündig, D i . 
1 7 - 1 9 , Ainmillerstr. 8/106 
1403. Ausgewählte Probleme der neueren Geschichte, 2stündig, nach Ver­






Baye r i s che Ge sch i ch t e 
1404. Vorlesung: Grundfragen der bayerischen Geschichte von den Anfän- Bosl 
gen bis zum 20. Jahrhundert, 3stündig, Mo., D i . , Do. 10-11/101 
1405. Hauptseminar: Probleme der Reformation und Gegenreformation in 
Bayern, 2stündig, Mo.17-19/133 
1406. Hauptseminar: Probleme der Atlas und Wallfahrtsforschung, 
2stündig (14tägig), D i . l 7 -19 
1407. Oberseminar: Industrialisierung in Bayern im 19. und 20. Jahrhun­
dert, 3stündig, Mi.17 —19.30, Institut für bayer. Geschichte 
1408. Proseminar (Abteilung mittelalterliche Geschichte): Gesellschaft, 
Herrschaft und Kirche vom 10. bis 12. Jahrhundert, 2stündig, 
Fr. 10—12, Institut für bayer. Geschichte 
1409. Proseminar (Abteilung neuere Geschichte): Gesellschaft, Ku l tu r und 
Pol it ik Bayerns im Absolutismus, 2stündig, Mo . 14—16, Institut für 
bayer. Geschichte 
1410. Proseminar (Abteüung neuere Geschichte): Staat und Gesellschaft Möckl 
Deutschlands in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (an bayeri­
schen Beispielen), 2stündig, M i . 10—12, Institut für bayer. Geschichte 
Bosl 
Bosl gemeinsam mit 




1411. Vorlesung: V o n der ,,Herrschaft" zum ,,Staat*'. Probleme der Störmer 
spätmittelalterlichen Territorienbildung, 2stündig, M o . l 1—13/219 
1412. Hauptseminar: Bauelemente des spätmittelalterlichen Territorial- Störmer 
Staats (süddeutsche Beispiele), 2stündig, D i . 14.30—16, Hist.Sem., 
Ainmillerstr. 8/V 
1413 Vorlesung: Die Reichskirche in der Neuzeit, lstündig, Do. 15— Christ 
' 16/109 
1414. Hauptseminar: Reichskirche und Staatskirchentum, 2stündig, Do. Chnst 
16 .30-18 , Hist.Sem., Ainmillerstr. 8/V 
1415. Hauptseminar: Familie im sozialen Wandel vom 16. bis 19. Jahrhun- v.Dülmen 
dert, 2stündig, Do. 18.15-19.45, Hist.Sem., Ainmillerstraße Übungs­
raum 
1416. Ko l l oqu ium: Religion und gesellschaftliche Entwicklung II (Wirt- v.Dülmen 
schaftsethik der Weltreligionen von Max Weber), 2stündig, 14tägig, 
Mo .16 .30 -18 , Hist.Sem., Ainmillerstr. 8/V 
1417. Übungen zur Münz- und Geldgeschichte Augsburgs, lstündig, D i . Grasser 
18-19/109 
1418. Historische Landeskunde der Süddonauländer, bäurischer AnteÜ, Sandberger 
2stündig, D i . , Fr.8-9/219 
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1419. Bayern auf dem Weg zum modernen Gesamtstaat 1799—1946, Vor- Rail 
lesung mit Gelegenheit zu Übungen als Hauptseminar, 4stündig, D i . , 
D o . 9 - 1 0 , Fr .9-11/219 
1420. Deutsche Verfassungsgeschichte von der Goldenen Bulle von 1356 Rail 
bis zum Bonner Grundgesetz von 1949, Vorlesung mit Gelegenheit 
zu Übungen als Hauptseminar, 2stündig, Do. 18—20/147 
1421. Ko l loquium für Doktoranden in bayerischer Geschichte und ge- Rail 
schichtlichen Hilfswissenschaften, 2stündig, jeden 1. Dienstag im 
Monat 16.30—18, Hist.Sem., Ainmillerstraße Übungsraum 
1422. Ko l loquium für Doktoranden in deutscher und europäischer Ge- Rail 
schichte, 2stündig, jeden 3. Dienstag im Monat 16.30—18, Hist. 
Sem., Ainmillerstraße Übungsraum 
siehe auch: 
1436. von Reitzenstein, Ortsnamen in und um München 
G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas 
Vorlesungen: 
1423. Osteuropa 1200-1500 , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Beginn: 7.5.75 N.N. 
1424. Geschichte Südosteuropas von der slawischen Landnahme bis zum Grimm 
Untergang von Byzanz, 2stündig, Do., Fr.8—9, HS 110, Beginn: 
2.5.75 
1425. Rußland als Großmacht im 19. Jahrhundert, 2stündig, Do. , Glassi 
F r . 1 0 - 1 1 , HS 215, Beginn: 9.5.75 
1426. Geschichte der Sowjetunion 1920-1953 , 2stündig, Mo., D i . 9 - 1 0 , Bartl 
HS 221, Beginn: 12.5.75 
Haupt seminare: 
1427. Das dritte Rom, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Beginn: 7.5.75 N.N. 
1428. Ko l loquium: Partei und Gesellschaft in der Sowjetunion, 2stündig, N.N. 
D i . 1 6 - 1 8 , Beginn: 6.5.75 
1429. Deutschland und Griechenland 1800-1900 , 2stündig, D o . 1 3 - 1 6 , Grimm 
HS Ainmillerstr. 8, Beginn: 15.5.75 
1430. Der sowjetisch-chinesische Konf l ik t seit 1959, 2stündig, Fr.9—11, Grimm 
HS Ainmillerstr. 8, Beginn: 2.5.75 
1431. Venedig, Wien und die Osmanen (gemeinsam mit Priv.-Doz. Glassi, 
Dr. Bartl), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , HS Ainmillerstr. 8, Beginn: 15.5.75 Bartl 
1432. Interpretation ausgewählter serbischer Geschichtsquellen, 2stündig, Bartl, 
D o . 1 0 - 1 2 , HS Slawisches Seminar, H . 453 c, Beginn: 15.5.75 Schaller 
Proseminare: 
1433. Zur Geschichte der Sowjetunion 1917-1953 , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Röbel 
HS Ainmillerstr. 8, Beginn: 5.5.75 
1434. Staat und GeseUschaft in der Zeit Ivans IV. (des „Schrecklichen"), Glötzner 
2stündig, F r . l 3 - 1 5 , HS Ainmillerstr. 8 
N a m e n s f o r s c h u n g 
1435. Ausgewählte Probleme der bayerischen Ortsnamenkunde und Sied- Puchner 
lungsgeschichte, 2stündig, Mo.l6s.t.—17.30 
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1436. Ortsnamen in und um München, 2stündig, mit Übung und Exkur­
sion, Di.17—19/122 
Kuns t ge sch i ch t e 
Vorlesungen: 
1437. Michelangelo, 2stündig, D i . , M i . l 7 - 1 8 , 101 
1438. Interdisziplinäres Kol loquium: Tod und Leben 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich. 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
straße 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
1439. „Die barocke Deckenmalerei in Bayern" , 2stündig, M o . l l — 1 3 , 218 
1440. „Goethe und die bildende Kuns t " , lstündig, D i . 1 0 - 1 1 , 218 
1441. Erhard Rewich und die vordürersche Graphik, 2stündig, Mo.17—19, 
218 
1442. Venezianische Malerei des 18.Jahrhunderts, lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , 
218 
1443. Italienische Skulptur des Quattrocento II, lstündig, D o . l 1-12, 223 
1444. Deutsche Malerei des Manierismus, 2stündig, Mo.9—11, 223 
Proseminare : 
1445. Michelangelo, 2stündig, Di . Π - 1 3 , 218 
1446. „Die spätgotische Skulptur in Bayern" (vor Originalen im Diözesan-
museum Freising), 3stündig, Mo. 14—17 und in 218 
1447. Kunsthistorische Technologie II (setzt Teilnahme an ,Γ nicht vor­
aus), 2stündig, M i .16 -18 , 218 
1448. Münchner Bauten des 19. Jahrhunderts (nur 1. und 2. Fachseme­










































1449. Werkprozeß (Vom Ureinfall zum Bilde) (1 . -4 . Semester), 2stündig, Kuhn 
D i . 9 - 1 1 , Georgenstr. 11 
1450. Vergleichendes Sehen: Deutsche und italienische Malerei im 15. Traeger 
Jahrhundert. Vor Originalen der Al ten Pinakothek, 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 
1451. Französische Malerei um 1890 (3. und 4. Fachsemester), 3stündig, Suckale 
M i . 9 - 1 2 , Georgenstr. 11 (unten) 
Haup t seminare: 
1452. Abendländische Stadtbaukunst, 2stündig, M i . 10—12, Georgenstr. 11 Braunfels 
1453. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Do. 18—20, Georgenstr. 11 Braunfels 
1454. Ko l loquium für Fortgeschrittene und Dissertanten: Diskussion neu Bauer 
erschienener kunstgeschichtlicher Literatur, lstündig, D i . 18—20, 
104 
1455. Insulare Buchmalerei, 2stündig, D i . 18—20, Georgenstr. 11 Mütherich 
1456. Oberseminar für Doktoranden, 3stündig, M i . l 7 -19 .15 , 14tägig, 353 Behling 
1457. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung Wirt h 
1458. Baukunst und Bildnerei der lombardischen Renaissance, 3stündig, Fiel 
Zeit nach Vereinbarung (beschränkte Teünehmerzahl, Vorausset­
zung: 4 Proseminar-Scheine 
1459. Ko l loquium zu Prinzipien fragen der Kunstwissenschaft (für Inter- Piel 
essenten aller Semester), 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
1460. „Neues Wohnen" 1890-1910 (Wright, Horta, van de Velde, Loos Huse 
u.a.), 2stündig, Do .10 -12 , Georgenstr. 11 
1461. Doktoranden-Kolloquium, lstündig, 14tägig, M i . 13—15, Georgen- Huse 
str. 1 1 
1462. Philipp Otto Runge und Caspar David Friedrich II, Zeit nach Verein- Traeger 
barung (siehe Anschlag Seminar) 
Seminare: 
1463. 10—14tägige Exkursion, Ziel und Zeit wird noch bekanntgegeben Bauer 
(gut als lstündig) 
1464. Seminar zur Geschichte der Farbe an Originalen in der A l ten Pinako- Steingräber 
thek (zusammen mit Dr. Hubert von Sonnenburg), 2stündig, 
14tägig, Do. 15.30-16.30, Meiserstr. 10 
1465. Werke der Regensburger Buchmalerei aus dem Hochmittelalter, Wirt h 
2stündig, Di.15—17, Georgenstr. 11 
1466. Gotische Skulptur in München (bis ca. 1420) (Seminar für 3 . - 6 . Se- Kuhn 
mester), 2stündig, Fr.13—15, Georgenstr. 11 und vor Originalen 
1467. Probleme der Denkmalpflege, 2stündig, 14tägig, Di.15—17, Georgen- Gebeßler 
str. 1 1 
Mus ikwi s senscha f t 
1468. Vorlesung: Orgel- und Cembalomusik vor 1600 (mit praktischen Göllner 
Vorführungen), 2stündig, D o . l 1-13, 315 
1469. Vorlesung: Johann Sebastian Bach (II: Kothen und Leipzig), Eppelsheim 
2stündig, M i . l 1-13, 315 
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1470. Vorlesung: Modest Mussorgsky, 2stündig, Fr. 11 —13, 315 
1471. Hauptseminar: Die Sprachrezitation bei Monteverdi und Schütz, 
2stündig, D i . 15 -17 , 312 
1472. Proseminar: Zum Thema der Vorlesung, 2stündig, Do. 15—17, 315 
1473. Oberseminar für Doktoranden, 2stündig, 14tägig, Mo. 19—21, 312 
1474. Übungen zur lateinischen Hymnologie: Textliche, musikalische und 
frömmigkeitsgeschichtliche Interpretation ausgewählter Cantica, 
Hymnen und Sequenzen, 2stündig, D i . 19—21, 184 
1475. Übung: Einführung in das musiktheoretische Schrifttum des späte­
ren Mittelalters, 2stündig, F r . l 5 - 1 7 , 315 
1476. Übung über Mozarts Quintette C-Dur K V 515 und G-moll K V 516, 
2stündig, M o . l 7 - 1 9 , 315 
1477. Übung zu den Symphonien von Johannes Brahms, 2stündig, D i . 
1 9 - 2 1 , 315 
1478. Übung für Fortgeschrittene: „Großes Orchester" und „Kammeror­
chester" (1880-1930) , 2stündig, D o . l 7 -19 , 315 
1479. Übung über Fragen der Formenlehre und der „formalen Analyse" , 
2stündig, M i . l 6 - 1 8 , 315 
Musikalisches Praktikum : 
1480. Notationskunde mittelalterlicher Einstimmigkeit: Neumen und 
byzantinische Notation, 2stündig, Mi.9—11, 315 
1481. Beschreiben harmonischer Zusammenhänge in Komposit ionen des 
18. und 19. Jahrhunderts, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , 315 
1482. a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger und 
Instrumente, teilweise gemeinsam mit Nowotny) ; b) Lehrkurs für 
historische Streichinstrumente, 2stündig, D i . l 1—13 und nach Ver­
einbarung, 315 
1483. Aufführungsversuche zu den Caput-Messen von Dufay, Ockeghem 
und Obrecht, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , 315 
1484. Vokales Ensemble, 2stündig, D o . 1 9 - 2 1 , 315 
1485. Instrumentales Ensemble, 2stündig, M i . 2 0 - 2 2 , 315 
1486. Generalbaß II, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , 315 
1487. Partiturspiel, 2stündig, Mo. 1 3 - 1 5 , 315 
T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
Vorlesungen: 
1488. Analyse von aktuellen Aufführungen aus dem Münchner Spielplan, 
2stündig, 14täglich, M i . 1 0 - 1 2 
1489. Ausgewählte Themen und Probleme der theaterwissenschaftlichen 

























Hart!., Lazaro wicz, 
Parchw itz, Passo w, 
Prutting, Schätz ky 
Hartl, Lazaro w icz, 
Parchwitz, Passo w, 
Prutting, Schätz ky 
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Arbeitskreise: 
1490. Ausgewählte Probleme der Theatersoziologie, lstündig, 14tägig, Mayer, R.A.M. 
M o . 1 1 - 1 3 
1491. Aufführungsanalyse anhand kommerzieller Fernsehaufzeichnungen, Passow 
2stündig, Do. 1 2 - 1 4 
1492. Poetische Hermeneutik, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 Prutting 
1493. Rezeptionsanalyse, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 Schälzky 
Proseminare: 
1494. Commedia dell'arte II, 2stündig, F r . 15 -17 Berthold 
1495. Jesuitentheater, 2stündig, Mi.17—19 Burmeister 
1496. Theaterrecht, 2stündig, Fr. 13 -15 Gößl 
1497. Dramaturgische Übungen zur deutschen Komödie, 2stündig, Mo. Hartl 
1 1 - 1 3 
1498. Übungen zur Theaterzeitschrifts- und Programmheftgestaltung, Hartl 
2stündig, Mo. 1 5 - 1 7 
1499. Das elisanethanische Theater, 2stündig, Fr. 10—12 Lazarowicz 
1500. Theater- und Rollenspiel als symbolische Interaktion und seine Be- Mayer, R.A.M. 
deutung für den Sozialisationsprozeß, 2stündig, Mo. 17—19 
1501. Politisches Amateurtheater der 20er Jahre, 2stündig, D i . 11—13 Parchwitz 
1502. Nicht-etabliertes Theater in der Bundesrepublik, 2stündig, Di.15—17 Parchwitz 
1503. Übungen zur Aufführungsgeschichte Friedrich Schülers „Die Räu- Passow 
ber" (für Anfänger), 2stündig, D i . 14—16 
1504. Das Spiel im Spiel, 2stündig, Do. 16—18 Prutting 
1505. Propädeutik der Theaterwissenschaft (für Anfänger), 2stündig, M i . Prutting 
15 -17 
1506. Ballett, Symbolik und Dekor von den Anfängen bis zur Gegenwart, Romstöck 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
1507. Die Wanderbühne des 17. Jahrhunderts, 2stündig, Fr . 11 - 1 3 Schälzky 
Hauptseminare: 
1508. Theorien über den Ursprung des Theaters (Niessen, Harrison, Eberle, Lazarowicz 
Hunningher, Kopecky), 2stündig, M i . 16.30—18 
1509. Probleme des Volkstheaters, 2stündig, Do. 10 -12 Lazarowicz 
1510. Das Szenarium (Probleme der schriftlichen Inszenierungsfixierung), Passow 
2stündig, D i . l 1-13 
Praktika: 
1511. Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, D i . 16—18 Eichholz 
1512. Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theaterauffüh- Grote 
rungen, 2stündig, nach Vereinbarung 
1513. Dramaturgie und Regie, 2stündig, M i . 10—12 Matiasek 
1514. Schauspiel-Grundausbildung für Theaterwissenschaftler, Daniels 
A Unterstufe, 2stündig, nach Vereinbarung 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fessoren : 
•Dempf Alois (1.9.37), Dr.phil . , für Philosophie - l i e s t n i c h t - , M 80, Denninger Stra­
ße 8/III 
* K u h n Helmut (1.11.37), Dr.phil. , für Philosophie - liest n i c h t - , M 80, Maria-Theresia-
Str. 7 (47 89 56) 
*Schulze-Sölde Walther (1.9.39), Dr.phil . , Dr.jur., für Metaphysik - l i e s t n i c h t - , 
8013 Haar, A m Jagdfeld, Hubertusweg 2 (46 69 02) 
•Müller Max (1.10.46), Dr.phil . , für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen 
Fakultät der Universität Freiburg i.Br. (2.4.71) — liest n icht—, 78 Freiburg i.Br., Kar-
täuserstr. 136 (0761/27 62 70) 
•Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil., für Philosophie des Humanismus — liest nicht —, M 19, 
Aiblinger Straße 4 (13 45 50) 
•Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts­
und Sozialwissenschaften — liest nicht —, 8022 Neugrünwald bei München, Portenlänger-
str. 25 (641 17 14) 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phi l . , für Philosophie, Logik und Grundla­
genforschung, 8032 Gräfelfing, Hügelstr. 4 
Klings Hermann (1.2.61), Dr.phil. , für Philosophie, M 19, Zuccalistr. 19 a (17 05 36) 
Spaemann Robert (1.9.62), Dr.phil., für Philosophie, Salzburg, Heilbrunner Allee 56 
(0043/62 22/41 08 37) 
Anderson Oskar (19.3.63), Dr.oec.publ., für Statistik, 8911 Windach, Keitenstr. 12 
(08193-8663) 
Weichselberger Kur t (1.11.63), Dr.phil. , für Spezialgebiete der Statistik, 8018 Grafing, Neu-
Dichau 5 (08092/98 20) 
Schneeweiß Hans (1.6.65), Dr.phil. , nat., für Ökonometrie und Statistik, 8026 Ebenhausen, 
ZeUerstr. 62 (08178/31 23) 
Biser Eugen (20.11.67), Dr.phil. , Dr.theol., für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, 87 Würzburg, Simon-Breu-Str. 11 (0931/8 11 33) 
Otto Stephan (15.11.73), Dr.theol., für Philosophie, insbesondere Geistesgeschichte des Hu­
manismus, Dekan, M 40, Heimstättenstr. 1 (32 74 27) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie - liest nicht - , 813 Starnberg, Riemerschmidstr. 7 (08151/76 61) 
Gas tp ro f e s so ren : 
Sneed Joseph D., Stanford Research Center, für Logik und Wissenschaftstheorie, M 40, 
Helene-Mayer-Ring 14/913 (921 82 14) 
Sprott David Α., Department of Statistics, University of Waterloo, M 40, Akademiestr. 1/1 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
••Schi l l ing Kur t (28.3.38), Dr.phil., für Philosophie - liest n i c h t - , 8185 Kreuth, Jackel-
weg 16 (08029/323) 
• •Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Klopstockstr. 8/12 (36 35 10) 
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Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phi l . , Dr.med., für Allgemeine Philosophie, M 19, Ferdinand-
Maria-Str. 10 
••F ischer Hugo (4.10.57), Dr.phi l . , früher pl.a.o.Professor der Universität Leipzig, für Philo­
sophie - liest nicht - , 8115 Ohlstadt bei Murnau, Nr. 84 (Alter Streidelhof) 
Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phü., für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, M 40, 
Heßstr. 51/V(52 22 29) 
Waidenfels Bernhard (1.7.74), Dr.phi l . , für Philosophie, M 40, Werneckstr. 21 (33 45 27) 
Wissenschaft l iche Räte (und Pro fessoren ) : 
Wülsten Axel-Rainer (1.5.71), Dr.oec.publ., Wissenschaftlicher Rat, für Statistik, Prodekan, 
8011 Eglharting, Bucher Straße 23 (08091/95 48) 
Rod Wolfgang (1.10.71), Dr.phi l . , Wissenschaftlicher Rat und Professor, für Philosophie, 
M 50, Koblenzer Str. 18 (149 16 68) 
Knüsel Leo Franz (28.6.73), Dr.sc.math., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für Statistik, 
8015 Markt Schwaben, Karlsbader Str. 17 a (08121/56 70) 
Puntel L. Bruno (1.8.74), Dr.phi l . , Dr.theol., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für 
Philosophie, M 22, Kaulbachstr. 31 a (28 60 77) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Essler Wilhelm Kar l (6.3.69), Dr.phi l . , für Logik und Wissenschaftstheorie, 887 Günzburg, 
Nelkenweg 12 (08221/38 87) und M 2, Ferdinand-Müller-Platz 3/0 
Seidl Horst (26.2.70), Dr.phil. , für Philosophie, M 40, Lerchenauer Str. 29/1 (300 73 60) 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phi l . , für Philosophie, M 60, Fritz-Reuter-Str. 13 (88 76 36) 
Treptow Elmar (23.7.70), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Griegstr. 53 (359 32 04) 
Baumgartner Hans Michael (19.7.71), Dr.phü., für Philosophie, M 21, Rapotostr. 3 
(56 78 08) 
Pieper Annemarie (20.12.72), Dr.phi l . , für Phüosophie, M 19, Richildenstr. 52 (17 78 44) 
Knapp Guntram (1.3.73), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Ainmillerstr. 34 (39 55 76) 
Ave—Lallemant Eberhard (1.3.73), Dr.phi l . , für Phänomenologische Phüosophie, M 2, The-
resienstr. 7/VI (28 31 86) 
Schöpf Alfred (5.7.73), Dr.phil. , für Philosophie, M 60, Frauendorferstr. 67/11 
Böhme Gernot (26.7.73), Dr.phi l . , für Phüosophie, 8033 Planegg, Mathildenstr. 44 
(859 59 12) 
Lehrbeau f t rag te r Professor einer anderen H o c h s c h u l e : 
Schischkoff G. , Dr.phil. , Professor an der Universität Salzburg, für praktische Phüosophie 
- liest nicht - , 809 Wasserburg am Inn, Mozartstr. 15 (08071/856) 
Lehrbeau f t r ag te : 
Bleickert Günter, Dipl.-Theol., für christliche Religionsphilosophie, 8031 Puchheim/Bhf, 
Adenauerstr. 16/IV 
Brockard Hans, Dr.phil. , Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die Phüosophie 
unter besonderer Berücksichtigung religionsphilosophischer Probleme, 8012 Ottobrunn-
Riemerling, Auenstr. 45 a (60 54 03) 
Buchner Hartmut, Dr.phil., Wissenschaftlicher Assistent, für Idealismus und Phänomenolo­
gie, 8211 Rottau, Oberdorfstr. 4 (08641/21 52) 
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Deki i Henry, Dr.phi l . , Wissenschaftlicher Angestellter, für Prinzipienlehre, M 80, Maria-The-
resia-Str. 25 (98 51 25) 
Drieschner Michael Dr.phi l . , für Grundlagen der Quantenmechanik, 813 Starnberg, Riemer-
schmidstr. 7, Max-Planck-Institut (08151/149-273) 
Dümpelmann Leo, Dr.phi l . , für Übungen zur Einführung in die Philosophie, M 80, Koperni-
kusstr. 12 (47 72 97) 
Eichhorn Peter, Dr.phü., Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die Sozialphilo­
sophie, M 22, Thierschstr. 43 (29 46 62) 
Enders Heinz, Dr.phü., für Logik und Linguistik des Mittelalters und der Neuzeit, 
8901 Stadtbergen bei Augsburg, Schwalbenstr. 1 (0821/52 77 33) 
Gerì Barbara, Dr.phü., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 50, Hanno-
verstr. 8 (141 83 19) 
Giehl Rudolf , Oberreg.-Direktor im Bayer. Statistischen Landesamt, für Programmierung 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen, M 70, Spitzwegstr. 6 (76 83 46) 
Gl iwi tzky Hans, Dr.phü., für Einführung in die Transzendentalphilosophie, 8031 Gröbenzell, 
Eschenriederstr. 48 (08142/66 35) 
Göttner Heide, Dr.phi l . , für Analysen literaturwissenschaftlicher Forschungsprozesse, M 82, 
Adlerstr. 9 (46 51 22) 
Grummes Ulr ich, Dr.phi l . , für Einführung in die Philosophie Friedrich Nietzsches, M 19, 
Ruffinistr. 16 (13 23 50) 
Henckmann Wolfhart, Dr.phi l . , Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die philoso­
phische Bücherkunde und Wissenssoziologie, M 40, Rheinstr. 37 (34 70 00) 
Hinst Peter, Dr.phi l . , Wissenschaftlicher Assistent, für Wissenschaftliche Propädeutik, M 82, 
Eigerstr. 23 (42 50 09) 
Höffe Otfried, Dr.habil. , Wissenschaftlicher Assistent, für praktische Philosophie, M 40, Ke-
ferlöherstr. 6 (35 72 27) 
Höher Klaus, Dr.oec.publ., Wissenschaftlicher Assistent, für Betriebsstatistik und Stichpro­
bentheorie, M 50, Dachauer Str. 188 (149 22 27) 
Hoering Walter, Dr.phi l . , Dr.rer.nat., Wissenschaftlicher Assistent, für Wissenschaftstheorie, 
M 60, Leharstr. 3 1 a 
Hoffmann Rainer, M.A., für Übungen zur Einführung in den spätantiken Humanismus, 
M 40, Tengstr. 48 (30 12 20) 
Jacobs Wilhelm G. , Dr.phi l . , für Philosophie des jungen Schelling, 8031 Puchheim/Bhf., 
Narzissenstr. 4 (80 13 03) 
Jantzen Jörg, Dr.phi l . , für Einführung in die antike Philosophie, M 70, A m Brombeerschlag 3 
( 7 1 2 1 4 1 ) 
Keßler Eckhard, Dr.phi l . , Wissenschaftlicher Assistent, für Lektüre und Interpretation huma­
nistischer Texte, M 40, Arcisstr. 52 (28 81 40) 
Kocke lkorn Ul r i ch , Dr.rer.pol., Wissenschaftlicher Assistent, für Mathematik für Volks-, Be­
triebswirte und Soziologen, 8035 Gauting, Buchenstr. 2 (850 41 15) 
Koktanek An ton Mi rko , Dr.phü., für philosophische Historik und Sozialphilosophie, M 70, 
Pfeuferstr. 14 (76 36 52) 
Krohn Wolfgang, Dr.phi l . , für Übungen zum Verhältnis von Humanismus und neuzeitlicher 
Wissenschaft, München-Forstenried, Bauernwagnerstr. 13 (755 54 11) 
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Loesgen Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Wissenschaftlicher Assistent, für Übungen zur Ökonometrie 
und Statistik, 8134 Pöcking, Lindenberg 72 (08157/16 50) 
Maschke Erich-Otto, Dipl.-Volkswirt, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle, für Übungen 
zur Statistik I, M 2, Poccistr. 4 (77 39 45 ) 
Matthias Gunther, Dipl.-Volkswirt, für Übungen zur Statistik I, M 40, Prinz-Eugen-Straße 2 
Meggle Georg, M.A., für Einführung in die Sprachphilosophie, M 40, Konradstr. 3 (33 15 66) 
Nusser Karlheinz, Dr.phil. , Wissenschaftlicher Assistent, für Hermeneutik und Methodologie, 
M 82, Mona-Lisa-Str. 8 (42 69 19) 
Petersen Uwe, Dr.phil. , für formale und dialektische Logik, M 40, Georgenstr. 36 
Pröls Jut ta , Dipl.-Volksw., Verwalterin einer wissenschaftlichen Assistentenstelle, für Übun­
gen zur Statistik, M 81, Ortlindestr. 2 
Reeh Klaus, Dipl.-Kfm., Verwalter einer wissenschaftlichen Assistentenstelle, für Übungen 
zur Statistik, 6602 Dudweiler, A m Steinbruch 25 (06897/719 25) 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitliche statistische Methoden in Fertigungsbetrie­
ben, M 90, Chiemgaustr. 98/11 (690 35 50) 
Schef o ld Christoph, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Assistent, für kritischen Rationalismus von 
Popper, Albert u.a., M 40, Kaulbachstr. 92 (39 75 87) 
Schräder Wolfgang, Dr.phil. , Wissenschaftlicher Assistent, für Ethik und Rechtsphilosophie 
des 17. und 18. Jahrhunderts, M 80, Hofoldingerstr. 8 (40 93 02) 
Simons Eberhard, Dr.phil. , für Gesellschaftsphüosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, M 22, 
Ludwigstr. 22 (280 96 69) 
Unterreitmeier Hans, Dr.phil . , für philosophische Propädeutik, 8021 Sauerlach, Otterloher 
Str. 15 (08104/13 19) 
Viechtbauer Helmut, Dr.phil . , für Übungen zur Einführung in die Phüosophie des Humanis­
mus, 8191 Dorfen, Nr. 63 
Vu ia Octavian, Dr.jur., L ic .Phi l . , für Philosophie der romanischen Länder, M 80, Gebele-
str. 11/1 (98 85 82) 
Weiss James Michael, Ph.Dd., für Übungen zur Einführung in den nordeuropäischen Huma­
nismus, insbesondere Erasmus, M 5, Isartalstr. 24 (76 69 54) 
Zimmermann Franz, Dr.phü., Verwalter einer wissenschaftlichen Assistentenstelle, für Ein­
führung in die Existenzphilosophie, M 40, Schwedenstr. 54 (36 21 50) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Philosophie 
Leitung: o.Prof. K r i n g s, ο.Prof. S p a e m a n n , o.Prof. B i s e r 
1.1 Seminar für Philosophie 
Lehrstuhl für Philosophie II, Hauptgebäude (Sekretariat Z i . 319, F. 21 80/24 88; Assi­
stenten Z i . 320, F. 21 80/24,47) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s (F. 21 80/24 89), Lehrstuhlinhaber 
S c h ö p f Alfred, Priv.-Doz., Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Dr.phü., Wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Priv.-Doz., Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie I, Hauptgebäude (Zi. 3 2 8 - 3 3 0 A , Sekretariat Z i . 329, 
F. 21 80/23 86) 
Prof. Dr. Robert S p a e m a n n (21 80/23 93), Lehrstuhlinhaber 
E i c h h o r n Peter, Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
N u s s e r Karl-Heinz, Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
S c h r ä d e r Wolfgang, Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
Univ.-Dozent Dr. Bernhard W a l d e n f e l s , apl.Professor 
Univ.-Dozent Dr. Elmar T r e p t o w 
Univ.-Dozent Dr. Horst S e i d 1 
Wiss. Rat Dr. Dr. L. Bruno Ρ u n t e 1 
Univ.-Doz. Dr. Hans Michael B a u m g a r t n e r 
1.2.Lehrstuhl und Seminar für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
Kaulbachstr. 31/1 (Sekretariat F. 21 80/32 82) 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r, Lehrstuhlinhaber 
Β 1 e i c k e r t Günter, Dipl.-Theol., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r o c k a r d Hans, Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
Z i m m e r m a n n Franz, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für Geistesgeschichte des Humanismus 
Leitung: o.Prof. O t t o 
Lehrstuhl für Philosophie, insbes. Geistesgeschichte des Humanismus 
Franz-Joseph-Str. 1 (Sekretariat F. 21 80/22 66, Assistenten F. 21 80 / 29 07) 
Prof. Dr. Stephan O t t o , Lehrstuhlinhaber 
K e ß l e r Eckhard, Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
3. Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie 
Leitung: o.Prof. A n d e r s o n 
o.Prof. W e i c h s e l b e r g e r 
o.Prof. S c h n e e w e i ß 
o.Prof. S t e g m ü l l e r 
Wiss. Rat W ü l s t e n 
apLProf. K ä s b a u e r 
Univ.-Doz. E s s 1 e r 
Wiss. Rat u . Prof. Κ η ü s e 1 
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3.1. Lehrstuhl und Seminar für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
Ludwigstr. 33/1 (Sekretariat F. 21 80/22 20) 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n , Lehrstuhlinhaber 
H ö h e r Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Volksw., Wiss. Assistent (F. 21 80/35 74) 
Ρ r ö 1 s Jutta , Dipl.-Volksw., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe (F. 21 80/22 48) 
B a u e r Peter, Dipl.-Volksw., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/22 32) 
N.N. 
3.2. Lehrstuhl und Seminar für Ökonometrie und Statistik 
Akademiestr. 1/1 (Sekretariat F. 21 80/32 24) 
Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß , Lehrstuhlinhaber 
L ο e s g e n Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Dipl.-Volksw., Wiss. Assistent (F. 21 80/27 50) 
R e e h Klaus, Dipl.-Kfm., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (f. 21 80/33 34) 
M a s c h k e Erich-Otto, Dipl.-Volksw., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/25 70) 
M a t t h i a s Günther, Dipl.-Volksw., wiss. Angesteliter (F. 21 80/32 25) 
3.3.Seminar für Spezialgebiete der Statistik 
Lehrstuhl für Spezialgebiete der Statistik 
Ludwigstr. 33/1 (Sekretariat F. 21 80/24 04) 
Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r, Lehrstuhlinhaber 
K o c k e l k o r n Ulr ich, Dr.rer.pol., Dipl.-Math., Wiss. Assistent (F. 21 80/35 20) 
R ü g e r Bernhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., Wiss. Assistent (F. 21 80/27 63) 
D i 1 c h e r Hermann, Dipl.-Math., Wiss. Angestellter (F. 21 80/27 64) 
G ö n c i Paul, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 98) 
B a u e r Günther, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
W ü l s t e n Axel-Rainer, Dr.oec.publ., Wiss. Rat (F. 21 80/35 22) 
Ludwigstr. 33/III (Sekretariat F. 21 80/31 95) 
T a f e l Peter, Dr.oec.publ., Dipl.-Volksw. (F. 21 80/31 97) 
Κ η ü s e 1 Leo, Dr.sc.math., Wiss. Rat und Prof. (F. 21 80/31 96) 
Ludwigstr. 33/III (Sekretariat F. 21 80/31 95) 
M i c h a 1 k Jürgen, Dipl . -Kfm. (F. 21 80/36 98) 
3.4. Lehrstuhl fur Statistik 
Akademiestr. I/IV 
Prof. Dr. Franz F e r s c h 1, Lehrstuhlvertreter 




3.5. Bibliothek und Geschäftsstelle der Statistischen Seminare 
Ludwigstr. 33/0 (F. 21 80/22 33) 
3.6.Seminar für Phüosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
Lehrstuhl für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung 
Kaulbachstr. 31/11 (Sekretariat F. 21 80/34 69, Bibliothek F. 21 80/34 70) 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü 11 e r, Lehrstuhlinhaber 
R o d Wolfgang, Dr.phil., Wiss. Rat und Professor 
Η ο e r i n g Walter, Dr.phil. , Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Wiss. Assistent 
H o e r s t e r Norbert, Priv.-Doz., Dr.phi l . , Dr.jur., M . Α., Wiss. Assistent 
H i n s t Peter, Dr.phil., Wiss. Assistent 
B l a u Ulr ich, Dr.phil., Wiss. Assistent 
N.N. 
Prof. Dr. Reinhard L a u t h, apl.Professor 
Prof. Dr. Max K ä s b a u e r , apl.Professor 
Univ.-Doz. Dr. Wilhelm Karl E s s 1 e r 
Univ.-Doz. Dr. Eike von S a v i g n y 
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Vorlesungen 
1. P h i l o s o p h i e u n d Wissenschaftstheor ie 
1515. Seminar: Neueste Literatur über Theorienbildung und theoretische Stegmüller 
Begriffe (zusammen mit Prof. Dr. J . D . Sneed), 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
1516. Proseminar: Wahrscheinlichkeit und Induktion — Einführung in die Stegmüller 
elementaren Begriffe (durch Dr. G. L ink ) , 2stündig, Do.9s.t.—10.30 
1517. Logisch-methodologische Propädeutik II (durch Dr. W. Hoering), Stegmüller 
2stündig, Do. 1 2 - 1 4 
1518. Proseminar: Logik I (mit Übungen) (durch Blau), 3stündig, D o . 1 6 - Stegmüller 
19 
1519. Vorlesung: „Zur Geschichte der Denkformen in der europäischen Krings 
Phüosophie", 2stündig, Mo., M i . l 1-12/123 
1520. Hauptseminar: Ausgewählte Art ike l aus dem „Handbuch der philo- Krings 
sophischen Grundbegriffe", 2stündig, Di.15—17/Seminar 
1521. Oberseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung Krings 
1522. Vorlesung: Eth ik der Neuzeit (bis Kant) , 2stündig, F r .9 -11 /224 Spaemann 
1523. Seminar: Augustinus, De civitate Dei, 2stündig, F r . l 1—13/Seminar Spaemann 
1524. Oberseminar: Ideologie und Dialektik, 2stündig, Do. l8-20/Seminar Spaemann 
1525. Vorlesung: Einführung in die Philosophie Piatons, 2stündig, D i . , M i . Otto 
17-18/214 
1526. Proseminar (durch Viechtbauer): Texte und Übungen zur Vörie- N.N. 
sung, 2stündig, M i . 15—17, Institut f. Geistesgeschichte 
1527. Hauptseminar: Wahrheit und Geschichte: Giambattista Vicos „Liber Otto 
metaphysicus", 2stündig, M i . 18.30—20, Institut f. Geistesgeschichte 
1528. Oberseminar: Wege zur Philosophie der Geschichte: V ico und der Otto 
deutsche Idealismus, 2stündig, D i . 18.30—20, Institut f. Geistesge­
schichte 
1529. Interdisziplinäres Ko l loqu ium: Tod und Leben Otto 
(Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
straße 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
1530. Religiöse Sprachbarrieren II (empirische Konkretisierung), 2stündig, Biser 
D o . l 1-13/355 
1531. Der Gang der Gottesfrage (publice), 2stündig, M i . 18 -19 , Do. 1 8 - Biser 
19/224 
1532. Ko l l oqu ium zur Vorlesung: lstündig, Zeit nach Vereinbarung Biser 
1533. Seminarübung: Das HeU als Heilung, Grundriß einer therapeutischen Biser 
Theologie, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1534. Eth ik und Willensfreiheit, 2stündig, D i . , Fr .12-13/147 Konrad 
1535. Hauptseminar über Themen der Vorlesung, 2stündig, Ort und Zeit Konrad 
werden noch bekanntgegeben 
1536. Hauptseminar über Weltanschauungsanalyse und Weltanschauungs- Konrad 
kr i t ik , 2stündig, Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
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1537. Erkenntnistheorie (Die unmittelbare Konst i tut ion des Bewußtseins), Lauth 
Vorlesung und Kolloquium, 3stündig, M o . 9 - 1 0 , Mi .8-10/219 
1538. J * G . Fichte: Die Wissenschaftslehre von 1804, I .Te i l , Seminar, Lauth 
2stündig, Mi.19.30-21/213 
1539. E. Husserl: Cartesianische Meditationen, Seminar, 2stündig, Mo. Lauth 
10.30-12 
1540. Verzweigte und einfache Typentheorie, 3stündig, Mo .9 .15-11 .30 Käsbauer 
1541. Metalogisches Seminar, 3stündig, Mo. 16.15—18.30 Käsbauer 
1542. Vorlesung: Handlungstheorien, 2stündig, Mo . 11 — 13/117 Waldenfels 
1543. Seminar zum Thema der Vorlesung, 2 s tun dig, Mo . 17—19 Waldenfels 
1544. Hauptseminar: Zur Problematik des Verhaltens, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Waldenfels 
1545. Vorlesung: Analytische Philosophie I (Methodenlehre, Sprachphilo- Essler 
sophie, Ontologie, Erkenntnistheorie), 2stündig, M i . 18—20/110 
1546. Proseminar: Theorie der Überprüfung wissenschaftlicher Theorien, Essler 
2stündig, M i . 14-16 
1547. Begriffliche Grundlagen der Quantenmechanik (gemeinsam mit Essler 
Sneed und Drieschner), 2stündig, 14tägig, Do . 16—20 
1548. Vorlesung: Historische Einführung in die Ethik, 2stündig, M o . l l — Rod 
13/204 
1549. Proseminar: Übungen zur Vorlesung, 2stündig, D i . l 1 — 13/Seminar Rod 
1550. Seminar: Kausalität und Freiheit in der Phüosophie Kants, 2stündig, Rod 
M o . 1 6 - 1 8 
1551. Vorlesung: Sein und Bewußtsein (Zu Grundproblemen der tradi- Seidl 
tionellen Seins- und Erkenntnislehre), 2stündig, D i . , Mi.9—10/209 
1552. Ausgewählte Texte aus Aristoteles' Metaphysik, 2stündig, Mo.13— Seidl 
15/219 
1553. Proseminar: Theorie und Erfahrung, 2stündig, Di.9—11 v.Savigny 
1554. Proseminar: Die Verbindlichkeit der Ethik , 2stündig, F r . l 1—13 v.Savigny 
1555. Hauptseminar: Marx' Frühschriften, 4stündig, Mi.13—15, Fr.13—15 Treptow 
1556. Vorlesung und Hauptseminar: Kants K r i t i k der ästhetischen UrteÜs- Baumgartner 
kraft, 4stündig, Mi . , Do . l7 -19/219 
1557. Oberseminar (zusammen mit Prof. Nipperdey): Zur Theorie derGe- Baumgartner 
Schichtswissenschaft: A. Danto, 2stündig, D i . 18—20 
1558. Vorlesung und Kol loquium: Kategorienlehre II: Systematischer Auf- Puntel 
bau, 2stündig, Mo. 17-19 
1559. Oberseminar: Hegel§ „Wissenschaft der L o g i k " I V (nur nach person- Puntel 
licher Anmeldung), 2stündig, M i . 15 -17 
1560. Hauptseminar: Die Problematik der Formalisierbarkeit phüosophi- Puntel 
scher Theorien (zusammen mit Dr. P. Hinst), 2stündig, Mi.9—10.30 
1561. Vorlesung: Grundprobleme der Ethik, lstündig, D i . 11 -12/213 Pieper 
1562. Proseminar (E): Einführung in das phüosophische Denken (Lektüre: Pieper 
Meditation des Denkens v. H. Krings), 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 
1563. Vorlesung mit Kol loquium: Angst als anthropologisches Problem, Knapp 
2stündig, Di . , Mi . 10-11 /209 
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1564 Vorlesung mit Ko l l oqu ium: Mensch und Krankheit , lstündig, M i . Knapp 
11—12/214 
1565. Hauptseminar: M.Heidegger, Ausgewählte Kapitel aus „Sein und Knapp 
Zei t " , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
1566. Hauptseminar: Die Problematik der Wesenserkenntnis, 2stündig, M i . Avê-Lallemant 
16-18/209 
1567. Seminarübungen zur Phänomenologie des Zeitbewußtseins, 2stündig, Ave-Lallemant 
Do.9-11/209 
1568. Der Begriff der Größe: Geschichte und Systematik der Quantifizie- Böhme 
rungsverfahren, Vorlesung mit Diskussion, 2 stund ig, Mo. 15—17/146 
1569. Proseminar: Einführung in die Hermeneutik, 2stündig, M i . 11—13 Schöpf 
1570. Hauptseminar: Phüosophische Fragen der Psychologie III. Verhal- Schöpf 
tenspsychologie, Gestaltpsychologie, Psychoanalyse, 2stündig, D i . 
19 -21 
1571. Doktorandenarbeitskreis: Das Problem der Anerkennung (Hegel, Schöpf 
Freud), 2stündig, Mi.20—22 nach Vereinbarung 
1572. Einführung in die Philosophie anhand von Descartes' Abhandlung Gliwitzky 
über die Methode, 2stündig, D i . l 0 - 1 2 / 1 4 6 (Proseminar für Anfän­
ger) 
1573. Kant, Kr i t ik der reinen Vernunft. Fortsetzung: Transzendentale Dia- Gliwitzky 
lektik: Die Ant inomica der reinen Vernunft, lstündig, Di.9—10/116 
(Übung für Fortgeschrittene) 
1574. Einführung in die Bearbeitung handschriftlicher Texte (aus der Zeit Gliwitzky 
Fichtes), 2stündig, D i .13-15/214 
1575. Ko l l oqu ium: Studien zur Bildung einer Hermeneutik des Daseins: Vuia 
Pascal, Kierkegaard und Nietzsche, lstündig, D i . 18—19 /214 
1576. Proseminar: Existenzerhellung bei Pascal und Kierkegaard, 1 stündig, Vuia 
D i . 1 9 - 2 0 /214 
1577. Ant ike und Christentum: Konvergenz oder Divergenz im Prinzipiel- Deku 
len, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 /122 
1578. Denkformen und Ideologien — eine Geschichte der philosophischen Deku 
und antiphilosophischen Prinzipien, lstündig, Fr .15-16/217 
1579. Das Prinzipienpaar Theorie und Praxis oder Metaphysik und Pol it ik, Deku 
lstündig, Fr. 16—17 
1580. Proseminar: Philosophische Grundlagen des modernen Staatsbe- Kessler 
griffs. Politische Theorie von der Spätscholastik zur Renaissance, 
2stündig, Do. 15—17/Institut für Geistesgeschichte 
1581. Kol loquium (zusammen mit Dr. Krohn) : Entstehung und Lösung Kessler 
des Perspektivenproblems in der Renaissance, 2stündig, Do. 
17.30-19/Institut für Geistesgeschichte 
1582. Proseminar: Dilthey, Aufbau der geschichtlichen Welt, 2stündig, D i . Henckmann 
18-20/347 
1583. Übung: Einführung in die philosophische Bibliographie, lstündig, N.N. 
14tägig, Mo. 18—20, Institut für Philosophie 
1584. Philosophie der Geschichte III. V o n Spengler bis zur Gegenwart, Koktanek 
2stündig, M i . 10-12/343 
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1585. .Gesellschaftstheorien des 20. Jahrhunderts, 2stündig, Do . 10-12/118 Koktanek 
1586 Proseminar: Spezielle Probleme der Wissenschaftstheorie, 3stündig, Hoering 
Do.13.45-16/146 
1587. Heideggers „Gespräch von der Sprache" mit einem Japaner Buchner 
(1953/54), Proseminar, 2stündig, D o . 9 . 1 5 - 11, Kaulbachstr.31/I 
1588. Kol loquium über Hegels und Sendlings Religionsphilosophie (ge- Buchner 
meinsam mit Dr. H. Brockard), 2stündig, 14tägig, M i . 15.30—17 
(Fortsetzung vom WS 74/75), Kaulbachstr.31/I 
1589. Proseminar: Staat und Religion. Rousseaus Idee einer ,religion civile' Brockard 
u.a., 2stündig, D i . 1 6 - 18, Kaulbachstr.31/I 
1590. Kol loquium zu Hegels und Sendlings Religionsphilosophie (gemein- Brockard 
sam mit Dr. H. Buchner), 2stündig, M i . 15.30—17 (Fortsetzung vom 
WS 74/75), Kaulbachstr.31/1 
1591. Proseminar: Einführung in philosophisches Argumentieren anhand Eichhorn 
von Texten Kants und Leon. Nelsons, 3stündig, Fr. 15 s.t. —17.15 
1592. Proseminar: M . Boss: Psychoanalyse und Daseinsanalyse, 3stündig, Zimmermann 
Mo.16-18 .30 
1593. Proseminar: Die Philosophie des jungen Schelling als Philosophie der Jacobs 
Freiheit, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 
1594. Proseminar: Einführung in Fragen des Strukturalismus, 2stündig, Unterreitmeier 
D o . 1 7 - 1 9 
1595. Die Gottesfrage bei Thomas von Aquin , 2stündig, Mo. 18—20/112 Dümpelmann 
1596. Proseminar: Die sozialen Ursprünge der neuzeitlichen Wissenschaft Krohn 
in der Renaissance, 2stündig, Mo.15—17, Institut für Geistesge­
schichte 
1597. Ko l loquium: Entstehung und Lösung des Perspektivenproblems in Krohn 
der Renaissance (zusammen mit Dr. Kessler), 2stündig, Do. 
17 .30-19 , Institut für Geistesgeschichte 
1598. Proseminar: Kants Rechtsphilosophie („Metaphysik der S i t ten" , Simons 
I. Teil), 3stündig, D i . l 1-13.15 
1599. Proseminar zur Ethik: Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sit- Höffe 
ten, 3stündig, Do. 14 .30 -16 .45 
1600. Proseminar: Logik, Poetik, Rhetorik. Sprachmodelle an der Epo- Gerì 
chenschwelle Spätmittelalter/Humanismus (Occam, Salutati, Vives), 
2stündig, Mo. 17 —19, Institut für Geistesgeschichte 
1601. Proseminar: Wissenschaftliche Erklärung und Begründung, 2stündig, Hinst 
Fr .9 -11 
1602. Hauptseminar (zusammen mit Dr. Puntel): Die Problematik der For- Hinst 
malisierbarkeit philosophischer Theorien, 2stündig, Mi.9 —10.30 
1603. Proseminar: Systematik der Literaturwissenschaft! (Besprechung Göttner 
neuer literaturtheoretischcr Schriften), 2stündig, M i . 12—14 
1604. Proseminar: Einführung in die Sprachphilosophie (H.P. Grice: Logic Meggle 
and Conversation), 2stündig, Mo. 1 8 - 2 0 
1605. Proseminar: Nietzsche, Die Zukunft unserer Bildungsanstalten, Grummes 
2stündig, Mo. 1 8 . 3 0 - 2 0 
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1606. Einführung in die Logik und Semantik des Mittelalters (unter Be- Enders 
rücksichtigung neuzeitlicher logischer und linguistischer Fragestel­
lungen), 2stündig, Di.13—15/217 
1607. Proseminar: Modalität und Logik (Modallogik in historischer und Enders 
neuzeitlicher Sicht), 2stündig, M i .10 .30 -12 
1608. Übung: Piaton, Sophistes, lstündig, Di.10—11 Jantzen 
1609. Proseminar: Piaton, Theaitet, 2stündig, D i . l 5 - 1 7 Jantzen 
1610. Seminar: Begriffliche Grundlagen der Quantenmechanik (gemeinsam Drieschner 
mit Sneed und Essler), 2stündig, 14tägig, Do. 16—20 
1611. Proseminar: Dialektische Logik I, 3stündig, F r . l7—20 Petersen 
1612. Übung: Einführung in Hegels Dialektik, 2stündig, 14tägig, Di.9—11 Nusser 
1613. Übung: Ludwig Feuerbach, 2stündig, Mi .16 .30-18 .30 Nusser 
1614. John Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung, 2stündig, Schräder 
F r . 1 3 - 1 5 
1615. J . G . Fichte: Über den Begriff der Wissenschaftslehre, lstündig, Schräder 
14tägig, Fr .16-18/117 
1616. Proseminar: Neuplatonische Elemente in der Renaissancephilo- Hoff mann 
sophie, 2stündig, Di.15—17, Institut für Geistesgeschichte 
1617. Übung: Schells Begriff der ,causa sui ' im Kontext der neueren Got- Bleichen 
tesspekulation, 3stündig, Mi . l4s . t . 
1618. Proseminar: Gesellschaft und Recht in kritisch-rationalistischer und Schef old 
in systemtheoretischer Sicht, 2stündig, Mo. 14—16 
1619. Proseminar: Die humanistische Methode des Erasmus, 2stündig, M i . Weiss 
13—15, Institut für Geistesgeschichte 
1620. Neue Literatur zur anglo-amerikanischen politischen Philosophie; Sneed 
insbes. zu Rawls „ A Theory of Just ice" , 2stündig, Mi.10—12 
1621. Seminar: Begriffliche Grundlagen der Quantenmechanik (gemeinsam Sneed 
mit Drieschner und Essler), 2stündig, 14tägig, Do. 16—20 
1622. Hauptseminar (gemeinsam mit Prof. Dr. W. Stegmüller): Neueste L i - Sneed 
teratur über Theorienbildung und theoretische Begriffe, 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 
Siehe auch Vorlesungen anderer Fachbereiche: 
1623. Hauptprobleme der Metaphysik, 2stündig, M i . 11 - 1 3 /112 Neuhäusler 
1624. Die Idee der Gesellschaft im Mittelalter und in der Neuzeit, lstün- Weber 
dig, D i . 12-13/213 
1625. Die Grundbegriffe der kritischen Philosophie. Einleitende Vorträge Varga v.Kibéd 
und Seminarübungen über Kants „Kritik der reinen Vernunft " , Do. 
16-18/116 
2. Stat i s t ik 
1626. Vorlesung: Statistik II für Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, Anderson 
4stündig, Do. 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 /Aud.Max. 
1627. Vorlesung: Ausgewählte Kapitel der Statistik (Konjunkturumfragen Anderson 
auf Tendenzbasis), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 /204 
1628. Vorlesung: Einführung in die Programmierung elektronischer Daten- Gie hl 
Verarbeitungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, 
Do .17-19/221 
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1629. Vorlesung: Stichproben théorie mit Übungen, 4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Höher 
Do.10.30-12/223 
1630. Übungen zu Statistik II, 3stündig, Mi .9 -12/101 Pröls 
1631. Vorlesung: Statistik I, 4stündig, D i . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 1 , Großer Physika- Schneeweiss 
lischer Hörsaal 
1632. Vorlesung: Ökonometrie II, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , 115 Seminargeb. Schneeweiss 
1633. Übungen und Ergänzungen zur Ükonometrie II, 3stündig, D i . Loesgen 
9-11/317, Mo.9-10/355 
1634. Übungen zur Vorlesung Statistik I (nach Vereinbarung), 2stündig Maschke 
(zusammen mit K. Reeh) 
1635. Statistical Inference with Small Samples, 4stündig, nach Vereinba- Sprott 
rung 
1636. Vorlesung: Verteilungsfreie Prüfverfahren, 3stündig, M i . 10-12/122, Weichselberger 
Do.9-10/122 
1637. Übungen zur Vorlesung „Verteilungsfreie Prüfverfahren", lstündig, Weichselberger 
Do.10-11/122 
1638. Seminar: Geschichte und Problematik des Wahrscheinlichkeitsbe- Weichselberger 
griffs und seiner Anwendung: Der Neobayesianismus, 2stündig, M i . 
14—16, Seminarraum der Stat. Lehrstühle Ludwigstr. 33/1 
1639. Vorlesung: Stichprobenverfahren zur technischen Qualitätssicherung Rusch 
mit Übungen (Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben I), 
2stündig, Mi.17 —19/112 
1640. Vorlesung: Stochastische Prozesse, 4stündig, Mo: 14-16/101, M i . Knüsel 
14-16/331 
1641. Ausgewählte Probleme der Testtheorie, 2stündig, Do.14-16/331 Knüsel 
1642. Vorlesung: Statistik I für Soziologen, 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D i . 1 4 - Wülsten 
16/Aud. Max. 
1643. Übung zur Statistik I für Soziologen, 2stündig, Mi .8 -10/302 Wülsten 
1644. Vorlesung: Stichproben aus endlichen Grundgesamtheiten, 3stündig, Ferschl 
D o . 1 1 - 1 3 , Fr.10-12/217 
1645. Übungen dazu (mit Assistent), lstündig, Do. 10-11/217 Ferschl 
1646. Vorlesung: Bayesianische Statistik, 2stündig, Do. 16-18/323 Ferschl 
3. Mathematik für Wirtschaftsr und Sozialwissenschaften 
1647. Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, Mo. Kockelkorn 
1 3 - 1 5 , M i . l 3 - 1 5 / A u d . Max. 
1648. Übungen zur Vorlesung Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Kockelkorn 
Soziologen, lstündig, nach Vereinbarung 
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Geschichte des persischen Verfassungskampfes 
1894-1910 
Diplomarbeit (Hochschule für Politische 
Wissenschaften, München 
München 1967 316 S.brosch DM 28.-
Was war wann in München? Stadtgeschichte 
in Jahresporträts. Von der Besiedlung der 
Münchner Gegend bis 1971 in Stichworten 
erzählt. Mit Namen- und Sachregister. 
München 1972 324 S. Pp DM 30.-
Jahresporträt 1972 
München 1973 48S.brosch. DM4.80 
Jahresporträt 1973 
München 1974 DM4.80 
Deutsch-Balten in München 
München 1974 DM 24,- ca. 
Junker, Damen und Pastoren. 
Altbaltische Anekdoten und Witze. Neu erzählt. 












bund—Volksjustiz im 19. Jahrhundert 
München 1971 62 S., 20 Seiten Anhang 
ktn DM 18.-
Wie der Sepperl vom König eine goldene Uhr 
bekommen hat. Ein bayrisches Märchen-
Bilderbuch in Schreibschrift mit zahlreichen 
mehrfarbigen Abbildungen. 
München 1969 kartonierte Sonderausgabe DM7.80 
Stipendien-Almanach. Ein Ratgeber für 
Schüler und Studierende. Stets auf dem 
neuesten Stand! 48 S. geh. DM3.30 
Griechische Geschichte. München 1969 
XII, 128 S. Text, 74 Abb., 20 Karten ktn 









Der Weg des Caspar Rueß. Frühe süd­
deutsche Kontakte mit Peru und Bolivien 
München 1969 96 S., 16 Abb. u. Faksimile 
i.Text u.a. Tafeln LN DM18.-
Lyrik, Prosa, Graphik aus zehn Jahren 
München 1965 81 S., Biographie und 
Bibliographie. Numeriert und signiert 
Pp DM 38.-
Völkerkunde 
Literatur / Kunst 
8000 Mönchen 
Fachbereich 
Psychologie und Pädagogik 
Lehrkörper S. 266 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 269 
Vorlesungen S. 271 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fes so ren : 
•Vetter August (1.4.51), Dr.phi l . , für Psychologie - liest nicht - , 8193 Ammerland/Starn­
berger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203) 
•Keilhacker Martin (9.3.52), Dr.phil. , für Pädagogik und Psychologie — liest nicht —, M 60, 
Rubensstr. 20a (88 82 28) 
Schwarz Richard (23.7.57), Dr.phil . , für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der 
Wissenschaften, Geschäftsführender Vorstand des Instituts für Pädagogik mit Forschungs­
stelle für interdisziplinäre anthropologische und soziokulturelle Grenzfragen der Wissen­
schaften, Vorstand der Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische und sozio­
kulturelle Grenzfragen der Wissenschaften, M 70, Krüner Straße 51 (7 60 78 15) 
Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phi l . , für Angewandte Psychologie, Vorstand des Psychologischen 
Instituts und der Abtei lung für Angewandte Psychologie, M 82, Möwestr. 38 (46 99 58) 
Schiefele Hans (29.9.68), Dr.phi l . , für Pädagogik, Vorstand des Instituts für Pädagogik, 
M 56, Ramoltstr. 47 (40 02 17) 
Müller Kur t (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand des Psycholo­
gischen instituts und der Abteilung für Allgemeine Psychologie, Geschäftsführender Vor­
stand, M 40, Josephsplatz 5 (37 83 93) 
Butollo Willi (1.4.74), Dr.phi l . , für Psychologie, M 40, Wilhelmstr.8 (39 02 39) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hofmarksrichter Kar l (30.5.60), Dr.phil., Direktor i.R. des Staatsinstituts für Forschung und 
Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München, für Psychologie der Sprache und 
der Sprachstörungen, M-Sol ln, Franz-Hals-Straße 88 (79 79 66) 
Pr i v a tdozen ten : 
Lukasczyk Kur t (26.2.70), Dr.phil . , Abteilungsvorsteher und Professor, für Psychologie un­
ter besonderer Berücksichtigung der Sozialpsychologie und der Geschichte der Psycholo­
gie, M 60, Feichthofstr. 165 (83 03 05) 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr.phil . , für Experimentelle Psychologie, 8131 Seewiesen, Max-
Planck-Institut 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Kraepelinstra­
ße 10, Max-Planck-Institut 
Xochellis Panagiotis (1.3.73), Dr.phil. , für Pädagogik, M 21, Agnes-Bernauer-Straße 24 
(57 48 78) 
Uüch Dieter (5.7.73), Dr.phü., für Pädagogische Psychologie, M 81, Wilhelm-Diess-Weg 13 
Lehrbeau f t r ag te : 
Angermann Christoph, Dipl.-Psych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Stieler-Straße 4 
(089/8 57 41 70) 
Bambeck J . J . , Dr.phi l . , für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 40, Jakob-Klar-
Straße 9 (37 65 63) 
Bartusch Sigrid - Freifrau Teuffei v. Birkensee, Dr.phi l . , für Geschichtliche Fragen der Päd-
' agogischen Anthropologie, M 40, Ansbacher Straße 4 (37 23 72) 
Bastine Ingrid, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern, 84 Regens­
burg, Weinweg 55 
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Bauriedl Theodore, Dipl.-Psych., für projektive Diagnostik, M 60, Lützowstraße 27 
Bayer Günther, Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verhaltens­
modifikation Erwachsener, 8035 Gauting, Hauserstr.2l 
Berkel Kar l , Dipl.-Psych., für Wirtschaftspsychologie, 8058 Altenerding, Posenerstr. 21 
Betz Dieter, Dr.phil., für Experimentelle Psychologie, 8031 Güching, Thalhof 2 
(08 1 85/300) 
Bi lden Helga, Dipl.-Psych., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des So-
zialisationsbereichs, M 50, Hardenbergstr. 19 (141 71,61) 
Birbaumer Niels, Dr.phil., für physiologische Psychologie, M 40, Heimstättenstr. 30 
Bock Irmgard, Dr.phil. , für Grundfragen der Pädagogik, M 81, Elektrastr.17/16 (91 17 85) 
Brunner Alfred, Dr.phil. , für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Hermann-Vogel-Straße 2 
(32 69 24) 
Dürichen Gisela, Dr.phil . , für Grundfragen der Pädagogik, M 80, Niedermayerstraße 10 
(98 33 95) 
Ferstel Roman, für experimentelle Planung, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Durchführung und Aus­
wertung von klinisch-psychologischen Experimenten, M 40, Nietzschestraße 26 
Franke Heinz, Dr.phil. , für Wirtschaftspsychologie, 8032 Gräfelfing, Waldstraße 14 
(85 29 83) 
Fthenakis Wassüios, Dr.phil. , für Einführung in die Intelligenzdiagnostik, M 40, Klopstock-
straße 8 
Gebert Diether, Dr.phil. , für Wirtschaftspsychologie, M 40, Adelheidstr. 25 b (378 16 57) 
Houben Antoon, Dr.phil. , für Persönlichkeitstheorie in Forschung und Praxis, 8016 Weißen­
feld, A m Mitterfeld 3 (90 24 48) 
Huber Günter, Dipl.-Psych., Psychologische Erklärungsmodelle in der Erziehungswissen­
schaft, 8901 Rehling-Unterach, Haus Nr. 22 (08237-7155) 
Hürter Otto, Dr.med., für Gruppendynamik in der Psychotherapie, M 83, Unterbiberger-
str. 32 (67 57 67) 
Keupp Heinrich, Dr.phil. , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung kl ini­
scher Probleme, 8044 Unterschleißheim, Ringhofferstr. 34 (310 21 56) 
K iock Hartmut, Dr.phil., für Kommunikat ion von Organisationen mit ihrer Umwelt, M 71, 
Sollner Str. 52 (79 53 23) 
Koeck Regine, Dr.phü., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der Klein-
gruppenforschung, M 2, Theresienstr. 60 (28 39 60) 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, M 40, Clemensstr. 58 (30 99 49) 
Krapp Andreas, Dr.phil., für Pädagogische Psychologie, 8045 Ismaning, Olmützer Weg 1 
(96 76 78) 
Kreuzer Alois, Dipl.-Psych., für Steuerung kognitiver Prozesse im Unterricht, M 60, August-
Exter-Straße 25 (83 13 81) 
Legewie Heinrich, Dr.med. et phil . , für Grundlagen und Methoden der physiologischen 
Psychologie, M 19, Olgastraße 9 (18 39 32) 
Lippmann Christa, Dipl.-Psych., für Beratung bei Erwachsenen, M 83, Bert-Brecht-Allee 10 
Mandel Kar l Herbert, Dr.phil., für Psychotherapie bei Partnerkonflikten, M 2, Rückertstr. 9 
(53 00 94 /95) 
Martens Jens Uwe, Dipl.-Psych., für Mediendidaktik, M 80, Pienzenauerstraße 89 (98 71 15) 
Marx Wolfgang, Dr.phil. , für Lern- und Sprachpsychologie, M 40, Antonienstr. 7 (34 37 77) 
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Maukisch Hermann, Dr.phil . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzell, Dr. Troll-Straße 53 (08142/94 24) 
Meggle Georg, M.A., für sprachanalytische Phüosophie, M 40, Konradstr. 2 (33 15 66) 
Mehringer Andreas, Dr.phi l . , für Sozialpädagogik — liest nicht —, 8023 Pullach bei München, 
Gistlstraße 41 
Mühlbauer Kar l , Dr.phi l . , für Grundfragen der Pädagogik, M 19, Blutenburgstr.40 (18 48 18) 
Mühlen Ulr ich, Dr.phÜ., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
M 40, Gundelindenstr. 5 (36 98 84) 
Natorp Elke, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsychologie, 
M 40, Kraepelinstraße 63 (30 97 50) 
Neuberger Oswald, Dr.phil . , für Wirtschaftspsychologie, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder-
Straße 184 
Papousek Hanos, Dr.med., Sc. Dr., für frühkindliche Entwicklung des Verhaltens und ihre 
Abweichungen, M 40, Frohschammerstr. 12 c (35 98 135) 
Portner Dieter, Dr.phü., für Einführung in die Pädagogik, 8011 Höhenkirchen, Kramerstr. 9 
(08 102/13 74) 
Prell Siegfried, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., für Schulpädagogik, M 50, Feldmochingerstr. 60 a 
(149 17 98) 
Redl in Wiltraud, Dr.phü., für Verhaltenstherapie bei geistig behinderten Kindern, z.Zt. 
M 40, Kaulbachstr. 93 (21 80 - 34 64) 
Saldier Ernst F., Dr.phü., für Marktforschung, 8012 Ottobrunn, Ostpreußenstr. 4 
(60 12 941) 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, M 40, Barbarastraße 16/11 (2 10 53 89) 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathematische und theoretische Grundlagen der 
Psychologie, M 8, Rablstraße 43 (45 44 00) 
Schubert Venariz, Dr.phi l . , für Propädeutik der Interdisziplinären Forschung und Lehre, 
M 50, Koblenzer Str. 14 (1 41 85 61) 
Schubö Werner, Dipl.-Psych., für quantitative Methoden der Psychologie, M 70, Aberle-
str. 29 (76 17 60) 
Schulz-Müllensiefen E. , Dipl.-Psych., für Beratung bei Kindern, M 40, Schleißheimerstr.66 
Sedlmayr Elisabeth, Dr.phil . , für klinische Diagnostik und experimentelle Therapiefor­
schung, 8045 Ismaning, Konradstr. 16 
Terfloth Ingrid, Dipl.-Psych., für K l in ik der Verhaltensstörungen, M 40, Schellingstr. 91 
Tunner Wolfgang, Dr.phü., für allgemeinpsychologische und experimentelle Voraussetzun­
gen der Klinischen Psychologie, M 40, Berliner-Str. 5 
Ul i ch Klaus, Dr.oec.publ., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des Bi l ­
dungswesens, M 40, Schleißheimerstr. 183 b (30 60 19) 
Wagner Lutz , Dr.phi l . , für Graphologie, M 60, Herzog-Johann-Straße 20 (88 02 84) 
Werner Andrea, Dr.phi l . , für Demonstrationen von psychologischen Therapietechniken, 
M 40, Ainmiller-Straße 6 (34 10 83) 
Wilhelm Hannelore, Dipl.-Psych., für Grundlagen und Interventionsmöglichkeiten in der 
Klinischen Psychologie, M 70, Heitwangerstr. 40 
Wormser Rudolf , Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und 
Praxis, M 5, Ickstattstraße 30 
Zander Wolfgang, Dr.med., für psychotherapeutische Gruppentechniken, 8035 Gauting, Hi l -
degardstr. 30 (85 02 546) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t für Psycho log i e 
(M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Z i . 4 7 8 - 4 9 8 , F. 21 80, Nebenstelle 24 99) 
Prof. Dr . Kur t M ü l l e r , Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr . Arthur M a y e r , Vorstand 
Prof. Dr . Kurt L u k a s c z y k , Abteilungsvorsteher 
Prof. Dr . Wüli B u t ο 11 o, Vorstand 
N.N. , Vorstand 
M e t z Gerda, Dr.phil. , wiss. Angestellte (beurlaubt) 
Allgemeine Psychologie (M 40, Friedrichstr. 22, Z i . 3 9 2 - 3 9 8 , 478 -498 , F. 21 80, Neben-
steüe 34 60) 
Prof. Dr . Kur t M ü l l e r , Vorstand 
B e t ζ Dieter, Dr.phil. , Akad . Rat 
B r u η n e r Alfred, Dr.phü., Akad . Oberrat 
G i g e r e n z e r Gerd, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r x Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulrich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
N a t o r p Elke, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Psych., Akad . Rat 
S t r u b e Gerhard, Mag.theol., Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
W ο r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstr. 28/IV, F. 21 80, Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr . Arthur M a y e r , Vorstand 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phü., Akad . Oberrat 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
F r a n k e , Dr.phil . , PD, Akad. Oberrat 
G e b e r t Dieter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
B e r k e l Kar l , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klinische Psychologie (M 40, Kaulbachstr. 93, F. 21 80, Nebenstelle 34 64, 34 66) 
Prof. Dr. Wil l i B u t ο 11 ο, Vorstand 
N.N. , Wiss. Rat 
T u η n e r Wolfgang, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H ο u b e n Antoon, Dr.phil. , wiss. AngesteUter 
K r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B i r b a u m e r Nils, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
R e d 1 i n Wiltraud, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u r i e d 1 Theodore, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e d 1 m a y r Elisabeth, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
W i l h e l m Hannelore, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Sozialpsychologie (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Z i . 479, 484, 485, F. 21 80, Nebenstel­
len 24 95 und 25 79) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k , Abteüungsvorsteher 
B i l d e n Helga, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ e u ρ ρ Heinrich, Dr.phil. , wiss. Assistent 
Κ ο e c k Regine, Dr.phil. , wiss. Assistentin 
M e r t e n s Wolfgang, Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter 
U 1 i c h Klaus, Dr.oec.publ., wiss. Assistent 
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2. Institut für Pädagogik mit Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische 
und soziokulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
(M 40, Leopoldstr. 23/1, 23/III, 23/IV, F. 21 80, Nebenstellen 
22 55 / Sekretariat: Prof. Dr. R. Schwarz; 
22 57 / Sekretariat: Prof. Dr . H . Schiefele; 
Seminarräume und Dozentenzimmer: Leopoldstr. 23/III u. Ludwigstr. 24) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e l e , Vorstand (s.FB Psych, u . Päd.) 
PD Dr. Panagiotis Χ ο c h e 11 i s, wiss. Assistent 
PD Dr. Dieter U 1 i c h, wiss. Assistent 
B o c k Irmgard, Dr.phü., Akad . Oberrat 
K r a p p Andreas, Dr.phü., wissi Assistent 
M ü h l b a u e r Kar l , Dr.phi l . , Akad . Rat 
P r e l l Siegfried, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische und soziokulturelle Grenzfragen der 
Wissenschaften (M 40, Leopoldstr. 23/III, F . 21 80, Nebenstellen 22 55, 32 18) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand 
S c h u b e r t Venanz, Dr.phi l . , Akad . Rat 
H o f f m a n n Rainer, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Diese regionalwissenschaftliche Arbeit ist in großem Maße die Frucht em­
pirischer Sozialforschung. Besonderes Gewicht wurde auf die Problematik 
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Vorlesungen 
1. Psycho log ie 
Die mit einem * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen sind nur für 
Studierende mit Psychologie als Hauptfach zugänglich. 
S tud i enabschn i t t I: 
a) Vorlesungen 
1649. Einführung in die Psychologie des Lernens und Gedächtnisses, Müller 
3stündig, Mo., Di . , Mi.9-10/101 
1650. Einführung in die Psychologie des Denkens, lstündig, D i . 10—11/332 Müller 
1651. Grundlagen der Sozialpsychologie II, 2stündig, D o . l 1—13/204 Lukasczyk 
1652. Spezielle Probleme der seelischen Gesundheit, 2stündig, M o . l l - Brengelmann 
13/147 
1653. Einführung in die physiologische Psychologie I, 2stündig, Mi.15— Birbaumer 
17/101 
1654 Quantitative Methoden II für Psychologen, 4stündig, Mo.13—15, Gtgerenzer 
M i . l 3 - 1 5 / G r . A u l a 
1655. Theorie und Kri t ik der Sozialforschung, 3stündig, Di.15—17, M i . Schroeder 
15-16/317 
b) Seminare und Übungen 
1656. * Psychologisches Proseminar, 2stündig Brunner 
1657. * Psychologisches Proseminar, 2stündig Schroeder 
1658. * Psychologisches Proseminar, 2stündig Wormser 
1659. * Psychologisches Proseminar, 2stündig Strube 
1660. Seminar: Ausgewählte Probleme der Kinderpsychologie, 2stündig, Müller 
Do.9-11/Seminar 
1661. * Seminar: Pubertät und Adoleszenz, 2stündig, nach Vereinbarung Natorp 
1662. * Kulturanthropologisches Seminar zur Psychologie außereuropäi- Natorp 
scher Gesellschaften, 2stündig 
1663. * Spezielle Probleme der Persönlichkeitspsychologie (nur für Kandi- Brunner 
daten der Diplomvorprüfung), 2stündig, Mo. 10—12, Friedrichstr. 22 
1664. Seminar zur Persönlichkeitspsychologie (für Nebenfachstudenten, Brunner 
nach persönücher Anmeldung), 2stündig, D i . 10—12, Friedrichstr. 22 
1665. Seminar: Die Welt in der wir leben, 2stündig, D i . 14-16/Institut Betz 
1666. Seminar: Motivation und Moral, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Friedrich- Wormser 
str. 22 
1667. Seminar: Theorien der Aggression, 2stündig, Do . 1 5 - 1 7 /Institut Schroeder 
1668. * Seminar: Experimentalpsychologische Untersuchungen zur Bewe- Betz 
* gungswahrnehmung, 6stündig, nach Vereinbarung 
1669. Einführung in psycho-physiologische Experimentiermethoden, Legewie 
3stündig, Fr. 14 -17 , MPI für Psychiatrie, Kraepelinstr. 10 
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1670. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, Do. , Fr . 15—18 
1671. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, nach Vereinba­
rung 
1672. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, Mo. , Fr.10—13 
1673. Übungen zu Quantitative Methoden II für Psychologen, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
S t u d i e n a b s c h n i t t I I : 
a) Vorlesungen 
1674. Grundprobleme der Betriebspsychologie, 2stündig, D i . , M i . l 2 — 
13/101 
1675. Sozialpsychologie der Gruppe, 2stündig, F r . l 1 — 13/224 








b) Seminare und Übungen 
1677. Diplomanden- und Doktorandenseminar, 2stündig, Mi.17—19, Bau- Mayer 
erstr. 28 
1678. Die Beobachtung und Analyse von Gruppendiskussionen (Metho- Franke 
denseminar), 2stündig, Di .9—11, Bauerstr. 28 
1679. Betriebspsychologisches Seminar: Personalbeurteilung, 3stündig, Neuberger 
M i . 14 -16 .15 , Bauerstr. 28 
1680. Gruppendynamik in der betrieblichen Führungsschulung, 3stündig, Gebert 
M o . 1 5 - 1 7 , Bauerstr. 28 
1681. Kooperation unter Gruppen, 2stündig, Mi .9—11, Bauerstr. 28 Berkel 
1682. Eignungsdiagnostische Übungen, 2stündig, Do. 15—17, Bauerstr. 28 Maukisch 
1683. Anleitung zur Untersuchung und Beratung von Klienten- und Eig- Maukisch 
nungsproblemen, 3stündig, nach Vereinbarung, Bauerstr. 28 
1684. Graphologische Diagnostik und Begutachtung, 2stündig, nach Ver- Angermann 
einbarung 
1685. Einführung in die Intelligenzdiagnostik unter besonderer Berücksich- Fthenakis 
tigung der Intelligenztheorie, 3 stündig, Do. l6-19/Inst i tut 
1686. Theorie und Praxis der psychologischen Marktforschung I, 2stündig, Solcher 
D o . 1 6 - 1 8 , HS 118 
1687. Psychologie im Strafvollzug und in ähnlichen Institutionen, 2stih> G.Wagner 
d i g , D o . l 7 - 1 9 , HS 109 
1688. Graphologie I, 2stündig, Sa .10-12 , HS 147 L.Wagner 
1689. Kollektives Verhalten, 2stündig, D i . l5 -17/Inst i tut Lukasczyk 
1690. Kommunikat ion in der institutionalisierten professionellen Bera- Bilden 
tung, Sstündig, D o . l 1-13/Institut 
1691. Klinische Sozialpsychologie II: Devianztheorien, 3stündig, Do . 14— Keupp 
17 /Institut 
1692. Der Beitrag verschiedener Sozialisationstheorien zu einer Sozialpsy- Mertens 
enologie des Konf l ikts, 3stündig, D i . 17-20/Institut 




















•Einführung in die; diagnostischen Methoden der Kl inischen Psycho­
logie I (Erwachsene), 2stündig, nach Vereinbarung /Institut 
* Einführung in die diagnostischen Methoden der Kl inischen Psycho­
logie II (Kinder), 2stündig, M i . l 1-13, E G , Kaulbachstr. 93 
Lernpsychologische Grundlagen der Verhaltensmodifikation, 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , 395 
Einführung in die Tiefenpsychologie, 2stündig, Fr. l3.30s.t.—15.00, 
E G , Kaulbachstr. 93 
Neuere Entwicklungen der Tiefenpsychologie I: Tiefenpsychologi­
sche Diagnostik, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , E G , Kaulbachstr. 93 
* Neuere Entwicklungen der Tiefenpsychologie II: Beratungsmetho­
den und Kurztherapie (Seminar), 2stündig, Mi .9—11, E G , Kaulbach­
str. 93 
Tiefenpsychologisch orientierte Beratung (Übung), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der angewandten Tiefenpsychologie (Übung), 
2stündig, D i . l 1-13, E G , Kaulbachstr. 93 
* Fallseminar, 4stündig, nach Vereinbarung 
* Klinisch-psychologische Intervention: Beratung bei verhaltensge­
störten Kindern (UP/UK), Kurs 1 und 2, je 2stündig, M i . l 6 s . t . - 1 8 
und nach Vereinbarung, Konf. III, Kaulbachstr. 93 
Klinisch-psychologische Intervention bei Kindern (Verhaltensmodi­
fikation) (UP/UK), Kurs 1 und 2, je 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 und M i . 
1 0 - 1 2 , Konf. III, Kaulbachstr. 93 
* Klinisch-psychologische Intervention: Stationäre Behandlung bei 
Kindern (Operante Verfahren bei Retardierten) (UP/UK) Kurs 1 
und 2, je 2stündig, D i . 10—12 und nach Vereinbarung, E G , Kaul ­
bachstr. 93 
* Klinisch-psychologische Diagnostik bei K indern : Anwendungen 
unter Supervision (UP/UK), Kurs 1 und 2, je 2stündig, Fr. 1 4 - 1 8 , 
Konf. III, Kaulbachstr. 93 
* Klinisch-psychologische Diagnostik bei K indern: Anwendungen 
unter Supervision (UP/UK), Kurs 1 und 2, je 2stündig, M o . 8 s . t . - l l 
und nach Vereinbarung (14tägig), EB des Stadtjugendamts, Goethe­
str. 53 
* Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und 
Behandlung bei Erwachsenen (UP/UK), 4stündig, nach Vereinbarung 
* Der diagnostische Prozeß in der Beratung und Behandlung von 
Erwachsenen (UP/UK), 6stündig, D o . 9 - 1 5 , E G , Kaulbachstr. 93 
* Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und 
Behandlung bei Erwachsenen (Psychotherapie bei Partnerkonflikten 
und Sexualstörungen unter Berücksichtigung der Verhaltensthera­
pie) (UP/UK), Kurs 1 und 2, je 2stündig, Fr .8 .30s. t . -10 und nach 
Vereinbarung, EG , Kaulbachstr. 93 
* Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und 
Behandlung bei Erwachsenen (Gesprächspsychotherapie) (UP/UK), 





































* Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Behandlung und Sedlmayer, 
Beratung bei Erwachsenen (Phobien) (UP/UK), 4stündig, nach Ver- Butollo 
einbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungspsychologie, 2stündig, Papousek 
D o . l 5 - 1 7 , Hörsaal MPI , Kraepelinstr. 2 
Psychologische Intervention bei Abhängigkeiten, 2stündig, D o . l l — Ferstl 
13, Konf . III, Kaulbachstr. 93 
Prozeß und Interventionen in kleinen Gruppen (Seminar), 2stündig, Härter 
M o . 1 3 - 1 5 , Konf . III, Kaulbachstr. 93 
* Diplomandenseminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E G , Kaulbachstr. 93 Butollo 
Doktorandenseminar, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , E G , Kaulbachstr. 93 Butollo 
Audio-visuelle Demonstrationen zur Intervention, 2stündig, D i . 14— Werner 
16, Htägig, E G , Kaulbachstr. 93 
* Praxis der Verhaltenstherapie, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Bauer- Bambeck 
str. 28/III 
Vergleichende Therapieforschung (experimentelle Untersuchungen), Bayer, 
2stündig, Mo . 1 3 - 1 5 , E G , Kaulbachstr. 93 Sedlmayer 
* Verhaltenstherapie ( inkl. die Technik von Masters und Johnson) Terfloth 
bei funktionellen Sexualstörungen, 2stündig, Mo. 17—19, MPI Krae­
pelinstr. 10, Kleiner Konferenzraum 
* Neuere Entwicklungen der angewandten Tiefenpsychologie: Ver- Zander 
schiedene psychotherapeutische Gruppenverfahren (Voraussetzung: 
Pflichtschein I und II, Teilnehmerzahl: max. 20), 3stündig, M o . Μ ­
Ι 7, Psychosomat. Beratungsstelle der Medizinischen Pol ikl inik, Pet­
tenkoferstr. 20, 3. Stock, Gruppenraum 
2. Pädagog ik 
1723. Hauptseminar: Allgemeinbildung und Berufsbildung, 2stündig, Do. 
1 7 - 1 9 , Leopoldstr. 23/III 
1724. Oberseminar: Humanität und Bildung. Zur Geschichte und Kr i t i k 
heutiger Normproblematik (Fortsetzung aus dem WS 1974/75), 
2stündig, Do. l5s. t . , Leopoldstr. 23/1 
1725. Hauptseminar: Die Bedeutung der Sprache für die Erziehung, 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Leopoldstr. 23/III 
17 26. Vorlesung: Grundzüge einer empirisch-pädagogischen Begabungsleh­
re, 2stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 5 , HS 201 
1727. Hauptseminar: Curriculumkonstruktion und -evaluation mit Beispie­
len, 2stündig, M i . 15—17, Ludwigstr. 24 
1728. Grundkurs: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, Begleitkurs 
zur Vorlesung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1729. Vorlesung: Erziehung und Bildung in der gegenwärtigen Situation, 
2stündig, M i . l 5 - 1 7 / A u d . Max. 
1730. Hauptseminar: Funkt ion und Rolle des Lehrers, 2stündig, D i . Ι ο ­
ί 8, Leopoldstr. 23/III 
1731. Hauptseminar: Soziokulturelle Bedingungen schulischer Sozialisa­














1732. Hauptseminar: Bedingungen und Folgen des Lehrerurteils, 2stündig, D.Ulich 
D i . 1 3 - 1 5 , Ludwigstr. 24 
1733. Proseminar: Das Problem der Bildsamkeit, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Bock 
Leopoldstr. 23/III 
1734. Vorlesung: Wissenschaftstheoretische Grundlegung der Pädagogik, Mühlbauer 
2stündig, Do. 10 -12 
1735. Proseminar: Einführung in Probleme erzieherischen Handelns, Mühlbauer 
2stündig, Fr. 15 -17 , Leopoldstr. 23/III 
1736. Proseminar: Einführung in die empirische pädagogische Forschung, Krapp,Prell 
3 s tun dig, Di.15—18, Ort siehe Anschlag im Institut 
1737. Proseminar: Anthropologische Ansätze in der Pädagogik der Neu- Bartusch 
zeit, 2stündig, Do. 17-18.30, Ludwigstr. 24 
1738. Proseminar: Erziehung und Sozialisation als Grundbegriffe der Päd- Dürichen 
agogik, 2stündig, D o . l 5 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III 
1739. Proseminar: Die Bedeutung von Lerntheorien im Unterricht, Huber 
2stündig, Mo. 14—16, Ludwigstr. 24 
1740. Proseminar: Probleme der Kenntnisaneignung im Unterricht, Kreuzer 
2stündig, Do. 16 -18 , Ludwigstr. 24 
1741. Proseminar: Lehrsysteme im Medienverbund: Ausgewählte Proble- Martens 
me und Methoden, 2stündig, Do . 14.30—16, Ludwigstr. 24 
1742. Proseminar: Erziehungsmittel — Erziehungsstüe als Einführung in Portner 
die Pädagogik, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Leopoldstr. 23/III 
3. Lehrveransta l tungen der Forschungss te l l e für 
interdisziplinäre G renz f r agen der Wissenschaften 
γ 743 Interdisziplinäres Kol loquium: Tod und Leben Richard Schwarz 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche gemeinsam mit: 
Anmeldung erforderlich Braunfels (Kunstgesch.) 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold- Gallwas (Rechtswiss,) 














1744. Interdisziplinäres Seminar: Spezielle Probleme im Anschluß an das Richard Schwarz 
Interdisziplinäre Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopoldstr. 23/III 
1745. Interdisziplinäres Seminar: Z u m Verhältnis von Geistes- und Natur- Schubert 
Wissenschaften, 2stündig, Mi . 1 8 - 2 0 , Leopoldstr. 23/ΠΙ 
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Büssem/Neher: 
Repetitorium der deutschen Geschichte 
x c p c t i t o r i i i m 
Mittelalter (3.-15. Jahrhundert) 
Repetitorium 
(Verlag Dokumentation-Pullach / U T B 411) ca. D M 19,80 
Neuzeit 
(16. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg) 
Repetitorium 1: 1 6 — 1 8 . Jahrhundert DM 19,80 
Repetitorium 3 : 1871—1914 DM24,80 
Examens-Almanach Geschichte Teil Bayern 
Zwischenprüfungs- und Staatsexamenthemen 
bis Frühjahr 1971 DM 7 ,— 
Kalenderrechner von Dr . Waldemar Schlögl 
Neuartiges Hil fsmittel für Datenberechnung und 
Datenumrechnung von Geschichtsquellen nach 
dem Rechenschieber-Prinzip DM 9,80 
(z. B. Christlicher Kalender bis zum Jahre 2000 / 
Römischer Tageskalender / Französischer Revo­
lutionskalender / Russischer Kalender u.a.m.) 
, . . . Das ist ein Standard für ein Buch, mit dem Lehrende und 
Lernende arbeiten können, der nicht mehr unterschritten wer­
den dürfte.. 
Über das ,Repetitorium I e in M I T T E I L U N G E N D E S I N S T I ­
T U T S FÜR ÖSTERREICHISCHE G E S C H I C H T S F O R ­
S C H U N G . 







Wissenschaftliche Einrichtungen S. 283 
Vorlesungen S. 286 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro f e s so ren : 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phi l . , für Slavische und Baltische Philologie, 8011 Vater­
stetten, Beethovenstraße 42 (08 106/3 24 20) 
Spitaler An ton (5.8.48), Dr.phi l . , für semitische Philologie, Vorstand des Instituts für Semi-
stik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft, M 22, Veterinär­
straße 2/III rechts (28 51 00) 
*Werner Joachim (5.11.49), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, M 22, Königinstra­
ße 69/IV(33 34 12) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phi l . , Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
8035 Gauting, Fliederstraße 23 (8 50 29 07) 
«Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phi l . , D. l i t t .h .c , D. l i t t .h .c , für lateinische Philologie des 
Mittelalters, Vorstand des Instituts für Lateinische Philologie des Mittelalters, 8033 
Planegg, Ruffini-Allee 27 (8 59 66 31) 
•Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phil . , für klassische Archäologie - liest nicht - , M 2, 
Meiserstraße 10 
•Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phil . , für Ägyptologie, Direktor der Staatlichen Samm­
lung Ägyptischer Kunst, 8026, Irschenhausen, Post Ebenhausen, Max-Rüttgers-Str. 35 
(081 78/39 70) 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phi l . , für Slavische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Slavische Philologie, M 80, Pixisstraße 9 (98 31 48) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phil . , für Geschichte und Ku l tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, M 13, Elisabethstr. 71 (18 02 25) 
•Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philologie, Vor­
stand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philologie, M 21, Wülibaldstra-
ß e 8 d 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phil. , für Volkskunde, Vorstand des Instituts für deut­
sche und vergleichende Volkskunde, M 40, Adalbertstraße 94/11 (37 45 17) 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phi l . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, Ge­
schäftsführer des Instituts für Ostasienkunde, M 40, Antwerpener Straße 16 (3 61 29 22) 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phi l . , für Assyriologie, geschäftsführ. Vorstand des Assyriolo-
gischen Instituts, Prodekan, 8031 Stockdorf, Engertstraße 2 (8 57 14 24) 
Brunhölzl Franz (17.12.64), Dr.phi l . , für Lateinische Philologie des Mittelalters, M 90, Sey-
bothstr. 16 (64 54 20) 
Schrenk Josef (1967), Dr.phi l . , für Slavische Philologie, 8031 Neugilching, Uranusstraße 1 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Archäologie, Vorstand des Instituts 
für Vorderasiatische Archäologie, 8034 Unterpfaffenhofen, Sternstr. 4 b (84 55 49) 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phi l . , für Völkerkunde und Afrikanistik, Vorstand des Instituts 
für Völkerkunde, 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 (85 59 06) 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phi l . , für Japanologie, 7815 Kirchzarten, Höfenerstraße 25 
((0 76 61/14 54) 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr.phil. , für Finnougristik, Vorstand des Instituts für 
Finnougristik, 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 Β (84 43 85) 
Barta Winfried (27.8.74), Dr.phi l . , für Ägyptologie, Vorstand des Instituts für Ägyptologie, 
Dekan, 8082 Grafrath-Wildenroth, Lindenweg 3 (081 44/75 08) 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phi l . , für Völkerkunde Südostasiens - liest nicht - , 
M 23, Brabanterstratkr 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Tirol, Zwickleitenweg 9 
K u n k e l Otto (17.2.61), Dr.phi l . , Direktor i.R. der Prähistorischen Staatssammlung für Vor-
und Frühgeschichte - liest nicht - , M 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phil . , Generalkonservator i.R., für Volkskunde, 8024 Deisen­
hofen, A m Rain 14 (6 13 31 78) 
Lul l ies Reinhard (19.11.62), Dr.phi l . , Oberkustos und Abteilungsleiter bei den Staatlichen 
Kunstsammlungen in Kassel i.R., für klassische Archäologie — liest nicht —, 34 Göttin­
gen, Bühlstr.34 
Kunze Emi l (19.10.71), Dr.phi l . , D r .h . c , Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
in Athen i.R., für Klassische Archäologie, Seminar für Klassische Archäologie, M 2, Mei-
serstr. 10 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theol., Dr.phi l . , früher pl . a.o. Professor der Universität Greifs­
wald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte, 8035 Gauting, Pippinstra­
ße 9 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für indogermanische Sprachen des 
A l ten Orients (Hethitologie), Gastprofessor für Hethitologie am Pontifichio Istituto Bib­
l ico, Rom, M 80, Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 49) 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr.phi l . , für Geschichte der Slavischen Literaturen, M 81, 
Titurelstraße (98 06 80) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil . , Wiss.Rat, für Philologie des christlichen Orients, M 40, 
Kaulbachstraße 95/III (34 58 99) 
Zerries Otto (1.12.67), Dr.phil . , für Völkerkunde, Landeskonservator am Staatl. Museum für 
Völkerkunde, M 22, Maximilianstraße 42; priv.: M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Prijs Leo (21.8.68), Dr.phü., Wiss.Rat, für Judaistik, M 80, Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
Only Dieter (29.8.68), Dr.phil . , Direktor der Staatl. Antikensammlungen in München, für 
Klassische Archäologie, M 2, Karolinenplatz 4 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phil . , Wiss. Rat, für Völkerkunde, M 40, Clemensstraße 28/1 
(33 11 13) 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer Berücksichti­
gung der provinzialrömischen Archäologie, geschäftsführ. Vorstand d. Inst. f. Vor- und 
Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie, 8135 Söcking, 
Fichtenweg 17 (08151/73 46) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr.phil . , für Slavische Philologie, 8215 Raiten, Emperbichl-
str. 6 (08641/83 02) 
Wilcke Glaus (4.1.74), Dr.phil. , Wiss. Rat, für sumerische Literatur und Lexikographie, 
M 70, Mainburgerstr. 7 (7 14 48 03) 
P r i v a tdozen t en : 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr.phil . , für Vorderasiatische Archäologie, M 2, Institut für Vorder­
asiatische Archäologie, Meiserstr. 6/III (5 59 12 83), 2. Direktor am DAI-Teheran 
Denz Ado l f (8.5.69), Dr.phil . , für semitische Philologie, 8081 Mammendorf, Grottenstr.13 
Porkert Manfred (17.7.69), Dr.phü., für Sinologie, M 19, Birkerstr.8 R H (19 38 46) 
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Restle Marceli Stanislaus (17.7.69), Dr.phi l . , für Byzantinische Kunstgeschichte, M 83, Auf­
legerstraße 4 (40 61 44) 
Kaplony-Heckel Ursula (26.6.70), Dr.phi l . , beurlaubt, für Ägyptologie, Zürich 6, Langmau-
erstr.42 
Speck Paul (14.1.71), Dr.phil. , für Byzantinistik, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 62 b 
(08142/7118) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr.phi l . , für Byzantinistik, M 81, Kattowitzer Str.70 
(93 48 52) 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phi l . , für Sinologie, M 71, Kemptener Straße 52 
(7 55 47 26) 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phil . , für Klassische Archäologie, M 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr.phil . , für Vor- und Frühgeschichte, Madrid 20, Mira-
sierra, Collado del Viento 26 
Kuni tz sc h Paul (19.7.71), Dr.phil . , für Arabistik, 5 Köln-Marienburg, Robert-Heuser-Str. 13 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phi l . , Akad.Oberrätin, für Japanologie, 8035 Gauting, A m 
Schloßpark 14 (8 50 47 93) 
Arno ld Dieter (20.7.72), Dr.phil . , für Ägyptologie — b e u r l a u b t - , Kairo- Zamalek, 
22 Sh. Gezira el Wüste 
Diem Werner (20.7.72), Dr.phil . , für Arabistik, M 90, Münchberger Straße 1 (68 32 60) 
Schaller Helmut Wilhelm (20.7.72), Dr.phi l . , für Slavische Philologie u. Balkanphilologie, 
M 45, Libellenstr.31 (32 62 45) 
Gerndt Helge (26.7.73), Dr.phil . , für Volkskunde, M 40, Schleißheimer Straße 266/VIII 
(3 00 17 74) 
Raum Johannes (24.1.74), Dr.phil . , für Völkerkunde — Liest nicht —, 8051 Langenbach, 
Bahnhofstr.2 (08761 / 21 68) 
Trümpelmann Leo (16.5.74), Dr.phü., für Vorderasiatische Archäologie, M 90, Seyboth-
str.34 (64 76 60) 
Wildung Dietrich (6.3.74), Dr.phü., für Ägyptologie, M 19, Landshuter Allee 150 (15 31 34) 
Heinemann Robert, Dr.phü., für Japanologie, 8174 Ried 83 
L e k t o r e n : 
Antochy Miroslav, für Ukrainisch, M 80, Ayingerstr. 19 
Atsiz Bedriye, für Türkisch, M 23, Klopstockstraße 8/IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr.phü., für Russisch und Polnisch, M 13, Griegstr.47/I (3 59 21 12) 
Baldauf Luc ia , Dr.phi l . , für Litauisch und litauische Landeskunde, 8018 Grafing, Ludwig-
Thoma-Straße 4 (08092/45 49) 
Böhm-Krjukow Irina, Dr.phil . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 80, Steinhau­
ser Str.50 (47 65 97) 
Frei Bohumi l , Dr.phü., für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde, M 19, Leon­
rodstraße 76 (19 42 28) 
Gong Hwang-chemg, für Chinesisch, M 40, Hörwarthstr. 1 (36 80 28) 
Haralampieff K y r i l l , Dr.phil . , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, M 2, Bergmann­
straße 33/IV (50 35 61) 
Heinemann Robert, Dr.phil . , für Japanologie — liest nicht —, 8174 Ried 83 
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Hefler Georg, Dr.phil. , für Ungarisch, M 45, Floriansmühlstr. 13a (32 61 51) 
Hov i la Hmari, Mag.phil., Lektor für Finnisch, M 71, Forstenrieder Allee 53 (7 55 64 76) 
Mrazovic' Milana, für Serbokroatisch und jugoslavische Landeskunde, M 40, Mittermayer-
straße 31 
Murata Tsunekazu, Prof., für Japanisch, 8021 Sauerlach-Arget, Haydnstr. 2 (08104/568) 
Reber Natalie, Dr.phil. , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 45, Mohrstraße 2 
(32 86 35) 
Schmid Käte, Dr.phil. , für Polnisch und polnische Landeskunde, 8011 Vaterstetten, Zug-
spitzstr.146 (08106 /47 78) 
Veloudis Georg, Dr.phil. , für neugriechische Sprache und Literatur, M 2, Theresienstr. 60/111 
(28 58 06) 
Lehrbeau f t r ag t e : 
Bernt Günter, Dr.phil. , für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift, M 50, Menzinger Straße 122 (8 11 37 61) 
Buda Mir iam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, M 70, Gelbhofstr.5 (71 18 84) 
Döring Johanna Renate, Dr.phi l . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, 
M 40, Kunigundenstr.39 (3 61 36 51) 
Farber Walter, Dr.phil. , für Einführung in das Akkadische, 8011 Poing, Zugspitzstr.13 
(08121 / 87 38) 
Fel lmann Berthold, Dr.phil . , für Griechische Kunst, M 60, Hoflacherstr. 8 b (8 14 23 12) 
Fenster Erwin, Dr.phil. , für Einführung in die Byzantinistik, 89 Augsburg, Pferseerstr. 15 
(0821/29 460) 
Frantz-Szabó Gabriella, Dr.phil . , für Lektüre hethitischer Texte, M 40, Georgenstr. 82 
(37 81 638) 
v.Gardner Johann, Dr.phil . , Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der russisch-ortho­
doxen Kirche, M 2, Augustenstr.16 (55 42 08) 
Gratza Milena, Dipl.-phil., für Slovenisch, M 50, Menzinger Straße 195 (8 12 18 20) 
Grosse J a n Piotr, L L . M . , für Kulturkunde und Sprache Polens, 8133 Feldafing, Bergstr.6 
(08157 / 82 21) 
Grünauer Peter, Dipl.-Ing., für Griechische Architektur, M 2, Gabelsbergerstraße T U 
Härtel Hans-Joachim, Dr.phil . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft und 
Altkirchenslavisch, M 70, Hansastr.147 
Hahlweg Klaus, Dr.phil . , für Einführung in das Tai, M 13, Sücherstraße 26 
Hwang Shen-chang, Dr.iur., für Einführung in die chinesische Umgangssprache, M 23, Krae-
pelinstr.63 
Jaeckel Peter, Dr.phil. , für islamische Numismatik, M 22, Stollbergstraße 22 
Katz Hartmut, Dr.phil. , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Ainmillerstr.30/III 
(39 20 74) 
Krüger Eberhard, Einführung in die persische Sprache, M 50, Pelkovenstr. 139a (1 49 23 27) 
Küthmann Harald, Dr.phil. , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Ant ike , M 70, Pelargonie η weg 23 (74 68 87) 
Majer Hans Georg, Dr.phil. , für Einführung in die Islamistik, M 19, Simeonistraße 13 
(15 29 64) 
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Menke Manfred, Dr.phi l . , für Vorgeschichtliche Siedlungskunde, M 19, Walhallastraße 45 
(17 75 04) 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, M 80, Busching­
straße 61/VI (91 77 10) 
Nehring Karl, Dr.phil . , für Einführung in die Geschichte Ungarns, M 40, Degenfeldstr.l 
(3 00 89 06) 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, M 21, Zündterstraße 4 (56 36 28) 
Pohl Gerhard, Dr.phil . , für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, M 70, Johann-
Houis-Straße 2 
Rehder Peter, Dr.phil . , für Einführung in die Slavische Philologie, M 50, Schweidnitzer 
S t r . l o c (14 27 81) 
Schamoni Wolfgang, Dr.phil . , für japanische Literaturgeschichte der Neuzeit, 8034 Unter­
pfaffenhofen, Harzstr. l a (84 36 17) 
Schiefer Erhard, Dr.phi l . , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Rheinstr.39/V 
Schmidt Beatrix, Dr.phil . , für Einführung ins Estnische, M 40, Schopenhauer-Straße 75 
(35 24 72) 
Schott Gerda, Dr.phil . , für Russisch, M 90, Schönstr.72 (66 38 73) 
Schroubek Georg R., Dr.phi l . , Wiss. Angestellter, für Quellenkunde und Methodik der Volks­
kunde, 8032 Gräfelfing, Wandlhamer Str.31 (85 25 55) 
Silagi Gabriel, Dr.phil . , für mittellateinische Lektüre, 8061 Bachenhausen Nr. 22 
(2 19 83 87) 
Tietze Klaus, Dr.phil . , für Einführung in die chinesische Schriftsprache, M 40, Hermann 
Vogel-Str. l2 (32 77 25) 
Tsurikov Alexander, für Russisch, M 40, Schellingstr. 75/IV 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Klassische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 559 13 46 und 559 13 47) 
Leitung: 
Prof. Dr. Erwin B i e l e f e l d , komm. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
W r e d e Henning, Dr.phil . , wiss. Assistent 
F e 11 m a η η Berthold, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
M a r w i t z Herbert, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
2. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 6, F. 559 12 26 Vor- und Frühgeschichte; F. 559 12 84 Provinzialrömische 
Archäologie; F. 559 12 82 Vorderasiatische Archäologie) 
Leitung: 
N.N. (Vor- und Frühgeschichte) 
Prof. Dr. Günter U l b e r t (Provinzialrömische Archäologie; geschäftsführ. Vorstand) 
Prof. Dr. Barthel H r ο u d a (Vorderasiatische Archäologie) 
PD Dr. Peter C a 1 m e y e r (Vorderasiatische Archäologie) 
PD Dr. Hermanfried S c h u b a r t (Vor- und Frühgeschichte) 
Wiss. Mitarbeiter: 
B i e r b r a u e r Volker, Dr.phi l . , wiss. Assistent (Vor- u. Frühgesch.) 
M e n k e Manfred, Dr.phil . , wiss. Assistent (Vor- u . Frühgesch.) 
P o h l Gerhard, Dr.phil . , wiss. Angest. (Vor- u . Frühgesch.) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phi l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent (Vorderasiat. Archäologie) 
3. Institut für Ägyptologie 
(M 2, Meiserstr. 6, F. 55 91, Nebenstelle 348 Vorstand, 349 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Winfried B a r t a 
Dietrich W i 1 d u n g, Dr.phil . , wiss. Assistent und Priv.-Dozent 
4. Institut für Assyriologie und Hethitologie 
(M 2, Meiserstr. 6 - 8 , Z i . 455, 4 6 3 - 4 6 5 , F. 21 80, Nebenstellen 32 87, 35 33 Assyriologie; 
F. 55 91/281 Hethitologie) 
Leitung: 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d (geschäftsführ. Vorstand) 
Dr. Claus W i 1 c k e, Wiss. Rat und Professor 
Prof. Dr. Annelies K a m m e η h u b e r , Wiss. Rat (Hethitologie) 
Wiss. Mitarbeiter: 
F a r b e r Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
5. Institut für Semitistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III Rgb., F. 21 80, Nebenstellen 23 52, 24 36) 
Leitung: 
Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r 
A s s f a 1 g Julius, Dr.phil. , Wiss. Rat und Prof. 
D e η z Adolf , Dr.phil. , Priv.-Doz. 
Ρ r i j s Leo, Dr.phil. , Wiss. Rat und Prof. 
D i e m Dr., Priv.-Doz. und wiss. Assistent 
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6. Institut für Slavische Philologie 
(Zi. 4 4 0 - 4 4 7 , 449, 4 5 0 - 4 5 3 c, F. 21 8 0 - 2 3 74, 21 8 0 - 2 3 73) 
Leitung: 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr. Heinrich K u n s t m a n n 
Prof. Dr. Josef S c h r e n k 
(Geschichte der slavischen Literaturen) 
Prof. Dr. Juri j B o j k o - B l o c h y n 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
S c h a 11 e r Helmut Wilhelm, Priv.-Doz., Dr.phi l . , wiss. Assistent 
D ö r i n g Johanna Renate, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
H ä r t e l Hans-Joachim, Dr.phü., wiss. Assistent 
R e h d e r Peter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
A η t ο c h y Miroslaw, Lektor 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phü., Lektor in 
B a 1 d a u f Lucia, Dr.phü., Lektor in 
B ö h m - K r j u k o w Irina, Dr.phi l . , Lektor in 
F r e i Bohumil , Dr.phü., Lektor 
H a r a l a m p i e f f KirÜl, Dr.phi l . , Lektor 
M r a z o v i c Milana, Lektor in 
R e b e r Natalie, Dr.phü., Lektor in 
S c h m i d Käthe, Dr.phü., Lektor in 
7. Institut für Finno-Ugristik 
(M 40, Franz-Joseph-Str. 1, F. 21 80, Nebenstellen 34 30, 34 31, 34 32) 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Erhard S c h i e f e r , wiss. Assistent 
Dr. Georg H e l l e r , Lektor 
Mag.phü. Ilmari Η ο v i 1 a, Lektor 
Mag.phü. Lieselotte S c h i e f e r , wiss. Hilfskraft 
8. Institut für Byzantinistik und neugriechische Philologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
(Zi . 321, 3 2 4 - 3 2 6 , F. 21 80, Nebenst. 23 99, Vorstand 23 90, Assistenten 35 78, Dozen­
ten 23 56) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k (Geschäftsführ. Vorstand) 
Pro.Lic.Theol. Dr. Klaus W e s s e l , Abteilungsvorsteher 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
F e n s t e r Erwin, Dr.phü., wiss. Assistent 
T i f t i χ ο g 1 u V ik tor , Dr.phü., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V e 1 ο u d i s Georg, Dr.phil . , Lektor 
9. Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi. 123-127 , F. 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Leitung: 
Prof. Dr. Franz B r u n h ö 1 ζ 1 
Wiss. Mitarbeiter: 
B e r η t Günter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
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10. Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(M 22, Ludwigstr. 25/0, F. 21 80/23 48) 
Leitung: 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r 
Wiss. Mitarbeiter: 
G e r n d t Helge, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phil . , wiss. AngesteUter 
11. Institut für Geschichte und Kul tur des Nahen Ostens sowie Turkologie 
(M 40, Schellingstr. 33, F. 21 80, Nebenstellen 24 34, 24 33, 36 35) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i n g 
Wiss. Mitarbeiter: 
M a j e r Hans Georg, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
A t s i z Bedriye, Lektor 
12. Institut fur Ostasienkunde 
Sinologie, Mongolistik, Koreanistik, Thai, Vietnamesisch 
(M 40, Trautenwolfstr. 3, F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 23 62, 34 73 und 36 74) 
Japanologie 
(M 40, Schellingstr. 33/IV, F. 21 80, Nebenstellen 23 57, 36 57, 36 32 und 36 33) 
Leitung: 
Prof. Dr . Herbert F r a n k e 
Prof. Dr . Wolfgang B a u e r (Geschäftsführ.) 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n (stellv. Geschäftsführ.) 
Univ.-Doz. Dr. Manfred Ρ ο r k e r t 
Univ.-Doz. Dr. Kate F i n s t e r b u s c h 
Wiss. Mitarbeiter: 
Priv.-Doz. Dr. Inge-Lore K l u g e , Akad . Oberrätin 
Dr.jur. Shen-chang H w a n g , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Klaus Τ i e t ζ e, wiss. Assistent 
Dr.phi l . Wolfgang S c h a m o n i , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Helga T u r b a n , wiss. Assistentin 
Prof. Tsunekazu M u r a t a , Lektor 
Dr.phi l . Klaus H a h 1 w e g, Lektor 
N.N. 
13. Institut für Völkerkunde und Afrikanistik 
(M 40, Schellingstr. 33/1, F. 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37) 
Leitung: 
Prof. Dr . Helmut S t r a u b e , Leiter des Instituts 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr . Ladislaus V a j d a, Wiss. Rat 
Dr. Johannes W. R a u m , wiss. Assistent (derzeit beurlaubt) 
Dr. Hanns J . P r e m , wiss. Assistent 
Dr. Hermann A m b ο r η, Vertr. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
1. Klassische Archäologie 
1746. Einführung in die Klassische Archäologie, 3stündig, Mo., D i . , Do . Bielefeld 
15-16/223 
1747. Antike Rundbauten, 2stündig, Mo., Do.16-17/218 Homann-
We de king 
Archäologische Seminare 
1748. Proseminar: Zur Chronologie griechischer Keramik, 2stündig, Do. Scheibler 
1 0 - 12/Institut 
1749. Archäologische Arbeitsanleitung, lstündig, Fr. 10 -11 /Institut Fellmann 
1750. Archäologische Übungen in der Vasen-Sammlung (für Fortgeschrit- Ohly 
tene), 2stündig, Fr. 16.30—18, Antikensammlungen, Königsplatz 
1751. Römische Kunst bis zum Anfang des 2.Jahrhunderts n .Chr . , Wrede 
2stündig, Fr . l4-16/Inst i tut 
1752. Einführung in die archäologische Grabungsmethode, lstündig, D i . Wrede 
1 1 - 12/Institut 
1753. Griechische Architektur — Konstruktion und Form (Einführung mit Grünauer 
Übung), 2stündig, Do. l7 .30-19/Inst i tut 
1754. Ausgewählte Denkmäler, 2stündig, Di . l7 .30-19/Inst i tut Bielefeld 
siehe auch: 
1970. Finsterbusch, Archäologie und Kunst Chinas III: V o n der 
Sui- bis Sung-Dynastie 
2. Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiati­
sche Archäologie 
Vor- und Frühgeschichte: 
1755. Einführung in die Urgeschichtswissenschaft I (Geschichte der For- N.N. 
schung, Quellen, Methoden), 2stündig, Institut 
1756. Proseminar zur Vorlesung, 2stündig, Institut N.N. 
1757. Hauptseminar: Ausgewählte Themen zur Vor- und Frühgeschichte, N.N. 
2stündig, Institut 
1758. Vor- und frühgeschichtliche Formenkunde: Merowingische Gräber- Bierbrauer 
felder, 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1759. Übung zur vorgeschichtlichen Siedlungskunde, 3stündig, nach Ver- Menke 
einbarung, Institut 
1760. Zeichnen und Vermessen vorgeschichtlicher Denkmäler, 2stündig, Pohl 
nach Vereinbarung, Institut 
Provinzialrömische Archäologie: 
1761. Seminar zur Militärgeschichte Roms anhand der numismatischen Overbeck 
Zeugnisse, 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
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Vorderasia tische A re häo logie: 
1762. Vorlesung: Geschichte Syriens nach archäologischen Quellen, Hrouda 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Institut 
1763. Proseminar: Einführung in die Vorderasiatische Archäologie, Hrouda 
2stündig, Mi . 1 8 - 2 0 , Institut 
1764. Hauptseminar: Bestattungswesen in Mesopotamien von der Vorge- Hrouda 
schichte bis zu den Spätbabyloniern, 2stündig, M i . 10—12, Institut 
1765. Vorlesung: Kunst und Kul tur der Urartäer, 2stündig, nach Vereinba- Calmeyer 
rung, Institut 
1766. Übung im Anschluß an die Vorlesung, 2stündig, nach Vereinbarung, Calmeyer 
Institut 
1767. Vorlesung: Bestattungswesen in Iran (mit anschließendem Kol loqui- Trümpelmann 
um), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 




1769. Ägyptisch II (Einführung in das Mittelägyptische), 2stündig, Mo. Barta 
1 1 - 1 3 
1770. Lektüre ausgewählter Sprüche der Sargtexte, 2stündig, Mo. 14—16 Barta 
1771. Die ägyptische Kunst der Vor- und Frühzeit, 2stündig, M i . 11 — 13 Barta 
1772. Archäologische Übungen an Originalen der Münchner Ägyptischen H W.Müller 
Sammlung, 2stündig, D i . l 1—13 
1773. Archäologische Übungen an ägyptischen Kleinfunden, 2stündig, Do. H.W.Müller 
1 1 - 1 3 
1774. Topographie Unterägyptens, 2stündig, Di.9—11 Wildung 
1775. Neue Funde in Ägypten, lstündig, Do.10—11 Wildung 
Philologie des Christlichen Orients 
1776. Aethiopisch II: Lektüre leichterer Texte, 2stündig, nach Vereinba- Aßfalg 
rung 
1777. Altarmenisch III: Lektüre historischer Texte, 2stündig, nach Verein- Aßfalg 
barung 
1778. Kopt isch III: Lektüre schwierigerer sahidischer Texte, 2stündig, Aßfalg 
nach Vereinbarung 
1779. Syrisch IV: Lektüre unvokalisierter Texte, 2stündig, nach Vereinba- Aßfalg 
rung 
4. Assyriologie und Hethitologie 
Assy r i o l og i e 
1780. Sumerische Literatur (Vorlesung), lstündig, nach Vereinbarung, Wilcke 
HS 465 
1781. Sumerisch I, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Edzard 
1782. Die Präfixkette des sumerischen Verbums, 2stündig, nach Vereinba- Edzard 
rung, HS 465 
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1783. Sumerische Streitgedichte, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Wücke 
1784 Probleme des semitischen Verbums, 2stündig, nach Vereinbarung, Edzard, 
HS 465 Diem 
1785. Akkadisch II, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Farber 
1786. Akkadisch: „Etana", 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Edzard 
1787. Altbabylonische Urkunden, 3stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Wücke 
1788. Übungen zum Lesen und Kopieren von Keilschrifttexten (nach Pho- Farber 
tos und Originalen), 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
He th i t o l o g i e 
1789. Geschichte der Hethiter (mit Übungen), 2stündig, nach Vereinba- Kammenhuber 
rung, Meiserstraße 6—8/III 
1790. Hethitisch II, 2stündig, nach Vereinbarung, Meiserstraße 6—8/III Kammenhuber 
1791. Annalenliteratur der Hethiter, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Frantz-Szabô 
1792. Ko l loquium für Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung, Meiser- Kammenhuber 
Straße 6-8/III 
5. Semitistik 
1793. Altarabische Poesie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1794. Übungen zur vergleichenden aramäischen Grammatik, 2stündig, Zeit Spitaler 
nach Vereinbarung 
1795. Seminar: Übungen zur neuarabischen Dialektologie, 2stündig, Zeit Spitaler 
nach Vereinbarung 
1796. Lektüre leichter nachbiblischer hebräischer Texte, 2stündig, Zeit Prijs 
nach Vereinbarung 
1797. Die jüdische Liturgie (mit Lektüre hebräischer liturgischer Texte), Prijs 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1798. Lektüre aus dem Talmud, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Prijs 
1799. Klassisch-Arabisch IV (mittelschwere Lektüre), 2stündig, Zeit nach Denz 
Vereinbarung 
1800. Nord-Westsemi tische Inschriften, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Denz 
1801. Probleme der semitischen Verbalsyntax, 2stündig, Zeit nach Verein- Denz 
barung 
1802. Auswahl aus 1001 Nacht: Tawaddud, mit Interpretationen, 2stün- Kunitzsch 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
1803. Übungen zu arabischen naturwissenschaftlichen Texten des Mittelal- Kunitzsch 
ters, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1804. Einführung in das Ägyptischarabische (Dialekt von Kairo) II (zusam- Diem 
men mit Dr. Kolta), 2stündig, F r .9 -10 .30 , Schellingstr. 33, Rück­
geb. II, HS 209 
1805. Einführung in das klassische Arabisch I, 3stündig, Zeit nach Verein- Diem 
barung 
1806. Seminar: Probleme des semitischen Verbums (gemeinsam mit Diem 
D.O. Edzard), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, HS 465 
siehe auch: 
1776. Assfalg, Aethiopisch II 
1779. Assfalg, Syrisch I V 
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6. Slavische Philologie 
Vorlesungen 
1807. Einführung in die Valenztheorie an Hand von slavischem Material, Schrenk 
2stündig, M i . l 1.30-13.00, 440 
1808. Der slavische Verbalaspekt, 2stündig, D i . , Do. 1 6 - 1 7 , 217 Koschmieder 
1809. Russische Literatur der Kriegs- und Revolutionszeit (1904-1921) , Holthusen 
2stündig, F r . 10 -12 , 323 
1810. Lermontov. Sein Leben und sein Werk, 2stündig, M i . 15 -17 , 440 Bojko-Blochyn 
1811. Die ukrainische Prosa der 20er Jahre des X X . Jahrhunderts, 2stün- Bojko-Blochyn 
dig, M o . 1 5 - 1 7 , 4 4 0 















Vorlesungen in der Fremdsprache 
Landeskunde der Sowjetunion (in russischer Sprache), 2stündig, Böhm-Krjukow 
Do .13 -15 
Einführung in die bulgarische Literatur (in bulgarischer Sprache), Haralampieff 
2stündig, F r .13 -15 
Proseminar 
Einführung in die westslavische Sprachwissenschaft, 2stündig, D i . Schaller 
14-15.30, 440 
Übungen 
Lektüre und Analyse altkirchenslavischer Texte, 2stündig, D i . Rehder 
9.00-10.30, 440 
Ausgewählte Kapitel der russischen Grammatik II, 2stündig, D i . Schrenk 
15.30-17.00, 440 
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Russischen, lstün- Rehder 
dig, F r . 9 -10 , 440 
Russische Verslehre, 2stündig, Mo.9—11 Härtel 
Texte aus dem vormongolischen Rußland, 2stündig, M o . l l — 1 3 , 440 Holthusen 
Lektüre und Übersetzung schwieriger Texte: V . Chlebnikov, 2stün- Holthusen 
dig, Do. 10 -12 , 440 
Die Verserzählungen von Boris Pasternak, 3 stündig, M i . 18—21 Döring 
Probleme der polnischen Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhun- Kunstmann 
derts, 2stündig, Do .10-11 .30 , 453a 
Deutsch-tschechische Literaturbeziehungen im 16. Jahrhundert, Kunstmann 
2stündig, D i .12 .30-14, 440 
Psalmendichtung der Slaven, lstündig, Mo. 12—13 Härtel 
Hauptseminare 
1826. Der slavische Verbalaspeki, 2stündig, D i . , D o . 1 7 - 1 8 , 217 
1827. Gerneinslavische und spezifische Eigenschaften der slavischen Spra­




1828. Interpretation ausgewählter serbischer Geschichtsquellen (zusam- Schaller 
men mit Priv.-Doz. Dr . P. Bartl) , 2stündig, Do . 1 0 - 1 2 , 453 c 
1829. Die syntaktischen Gemeinsamkeiten der Balkansprachen, lstündig, Schaller 
D o . 9 - 1 0 , 453 c 
S p r a c h k u r s e 
1830. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (2. Se- Augustaitis, 
mester), 8stündig, Mo. , M i . 10 .30 -12 Augustaitis, D i . , Do .16 .30 -18 Otte 
Otte, 453 a 
1831. Russisch für Nichtslavisten (2. Semester), 4stündig, Mo. , D o . 1 8 - 2 0 Tsurikov 
1832. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (4. Se- Βohm-Krjukow? 
mester), 6stündig, D i .12 .15-14 .30 Böhm-Krjukow, M i . 18 .00-20.15 Reber 
Reber, 453 a 
1833. Russisch für Nichtslavisten (4. Semester, ausgewählte Kapite l aus der Schott 
russischen Grammatik, Lektüre von Texten allgemeinen Inhalts), 
4stündig, DL , D o . 1 7 - 1 9 
1834. Russische Intonation (4. Semester, im Sprachlabor), lstündig, D i . Böhm-Krjukow 
1 6 - 1 7 
1835. Übersetzungen ins Russische (6. Semester), 2stündig, Mi.13—15 Augustaitis 
1836. Russische Diktate und Nacherzählungen (6. Semester), 2stündig, Augustaitis 
M o . 1 3 - 1 5 
1837. Mittelschwere Übersetzungen deutsch-russisch, Nacherzählungen, Reber 
Diktate, grammatische Übungen (ab 6. Semester), 3stündig, 
Fr .12 .00-14 .15 , 453 a 
1838. Übungen zur Entwicklung des mündlichen russischen Ausdrucks Böhm-Krjukow 
(Fortsetzung, teilweise im Sprachlabor), 4stündig, Di.10—12, Do. 
15 .00-16.30 , 453 a 
1839. Lektüre russischer Literatur, 2stündig, Mo.9—11 Tsurikov 
1840. Russische Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten (schwierige Reber 
Übersetzungen, Aufsatz, Übungen zur Stil istik, Lex ik , Idiomatik), 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 10.00-11.30, 440 
1841. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche (Geschichte, v.Gardner 
System, linienlose Notation), 4stündig, nach Vereinbarung 
1842. Ukrainischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, nach Vereinbarung Antochy 
1843. Ukrainischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, Mo . 1 3 - 1 5 , Antochy 
1844. Lektüre ukrainischer Texte, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 440 Antochy 
1845. Übungen zur ukrainischen Grammatik, lstündig, nach Vereinbarung Antochy 
1846. Einführung in die ukrainische Kulturgeschichte, lstündig, nach Ver- Antochy 
einbarung 
1847. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, D i . , D o . 1 3 - 1 5 Schmid 
1848. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 Schmid 
1849. Wiederholung der polnischen Grammatik (Verben), lstündig, nach Schmid 
Vereinbarung 
1850. Lektüre leichter polnischer Texte, 2stündig, nach Vereinbarung Schmid 
1851. Lektüre moderner polnischer Prosa, 2stündig, nach Vereinbarung Schmid 
1852. Lektüre und Interpretation von A . Mickiewicz: „Konrad Wallen- Augustaitis 
r o d " , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , 453a 
29.0 
1853. Polnischer Grundkurs für Fortgeschrittene, lstündig, Di.15—16, Grosse 
453 c 
1854. Aktualna lektura i konwersacja, 2stündig, Do.14—16, 453 c Grosse 
1855. Polnische Landes- und Kulturkunde, lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , 453 c Grosse 
1856. Tschechischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3stündig, Mo . 14—17 Frei 
1857. Übersetzungsübungen deutsch-tschechisch, tschechisch-deutsch, Frei 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 
1858. Lektüre von Presseartikeln mit Diskussion und kleinen schriftlichen Frei 
Arbeiten in tschechischer Sprache, 2stündig, M i . 15—17 
1859. Lektüre tschechischer Literatur, 3stündig, D o . 1 4 - 1 7 Frei 
1860. Slovakischer Sprachkurs für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung Buda 
1861. Slovakischer Sprachkurs für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Verein- Buda 
barung 
1862. Slovakische Übungen mit Konversation, 2stündig, nach Vereinba- Buda 
rung 
1863. Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, nach Vereinbarung Gratza 
1864. Slovenische Sprachübungen mit Landeskunde, 2stündig, nach Ver- Gratza 
einbarung 
1865. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, nach Vereinba- Mrazovié 
rung 
1866. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, nach Vereinba- Mrazovic 
rung 
1867. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, nach Vereinba- Mrazovic 
rung 
1868. Serbokroatische Lektüre (Erzählung), 2stündig, nach Vereinbarung Mrazovic 
1869. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, M i . , Fr.8—10, Haralampieff 
453 b 
1870. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, D o . 8 - 1 0 , 453 b Haralampieff 
1871. Lektüre bulgarischer Volksmärchen, 2stündig, M i . 13—15, 453 b Haralampieff 
1872. Bulgarische Diktate und Nacherzählungen, lstündig, Fr. 12—13, Haralampieff 
453 b 
Bal t i sche Ph i lo log ie 
1873. Litauischer Sprachkurs, 4stündig, M i . , F r . l 1 -13 , 453 c Baldauf 
1874. Litauische historische Grammatik, 2stündig, Fr.13-15 Baldauf 
1875. Litauische Sprachdenkmäler, 2stündig, M i . 13—15 Baldauf 
1876. Litauische Literatur, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Baldauf 
7. Finno-Ugristik 
1877. Stammbüdung und Derivation in den finnisch-ugrischen Sprachen, Ganschow 
2stündig, Mo .9 -11 
1878. Proseminar: Lektüre und Interpretation ostjakischer Texte, 2stün- Ganschow 
dig, D i . 15 -17 
1879. Einführung ins Syrjänische, 2stündig, Mo. 14—16 Ganschow 
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1880. Übungen zur germanisch-finnischen Lehnwortforschung, 2stündig, Fromm 
nach Vereinbarung 
1881. Kosmische Ideen und Symbole in den Traditionen der uralischen Vajda 
Völker, 2stündig, nach Vereinbarung 
1882. Einführung ins Samojedische, 2stündig, nach Vereinbarung Katz 
1883. Quelleninterpretation zur Geschichte Ungarns in der Türkenzeit, Nehring 
2stündig, nach Vereinbarung 
1884. Finnisch-ugrische Wissenschaftsgeschichte, 2stündig, nach Vereinba- Schiefer 
rung 
1885. Das Leben im Finnland des 18. Jahrhunderts, 2stündig, nach Verein- Schiefer 
barung 
1886. Einführung ins Estnische, 2stündig, nach Vereinbarung Schmidt 
1887. Ungarisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1888. Ungarisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1889. Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1890. Lektüre moderner ungarischer Texte, 4stündig, nach Vereinbarung Heller 
1891. Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1892. Finnisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1893. Finnisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1894. Finnisch IV, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1895. Lektüre mit Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1896. Ausgewählte Probleme der finnischen Grammatik, 2stündig, nach Hovila 
Vereinbarung 
1897. Biographien zur finnischen Kul tur , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
8. Byzantinistik, Neugriechische Philologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte 
1898. Der Bilderstreit, 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , 323 Beck 
1899. Hauptseminar, 2stündig, M i . 11 - 1 3 Beck 
1900. Byzantinische Literatur des 12. Jahrhunderts, 2stündig, Mo.9—11, Speck 
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1901. Proseminar: Einführung in die phüologische Methode, 2stündig, Speck 
F r . 9 - 1 1 , 3 2 6 
1902. Kirche und religiöse Gruppierungen im Osten des römischen Reiches Tinnefeid 
von Konstantin d.Gr. bis Justinian I., 2 s tun dig, Do. 16—18 
1903. Proseminar: Griechische Paläographie, 2stündig, Fr. 1 6 - 1 8 Tinnefeld 
1904. Proseminar: Byzantinische Urkundenlehre, 2stündig, Mo. 14—16, Fenster 
326 
1905. Proseminar: Lektürekurs: Die Selbstbiographie des Nikephoros Fenster 
Blemmydes, 2stündig, Mo . 1 6 - 1 8 , 324 
1906. Bilderstreit und makedonische Renaissance, 2stündig, D i . 14—16 Wessel 
1907. Die byzantinische Emailkunst, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 Wessel 
1908. Proseminar: Einführung in die frühchrisdich-byzantinische Kunst , Wessel 





















Türkische Kunst II — V o n Süleyman dem Prächtigen bis zum Ba­
rock, 2stündig, Mo. , F r . 1 2 - 1 3 
Seminar für Fortgeschrittene: Stand und Methoden der byzantini­
schen Architekturforschung, 3stündig, Mo. 14—17 
Die romanischen Bauten um den Domkreuzgang in Brixen, Prakti­
kum im Vermessen und Zeichnen, lwöckig, ganztägig, persönliche 
Anmeldung erforderlich 
Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, D i . , Fr. 13—14, 122 
Neugriechisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . , Fr.14—15, 317 
Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Übersetzungen, Grammatik) , 
2stündig, D i . , F r . 1 5 - 1 6 , 324 
Der Lyriker Jannis Ritsos, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , 324 
9. Lateinische Philologie des Mittelalters 
Die lateinische Literatur des Mittelalters bis zur Karolingerzeit, 
2stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 5 , 323 
Die lateinische Lyr ik des Mittelalters, 2stündig, D i . , M i . 1 5 - 1 6 , 323 
Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters: Krit ische und In­
terpretationsübungen, 2stündig, M i . 16—18, Seminar (124) 
Proseminar: Lateinische Liebesdichtung des Mittelalters, 2stündig, 
Mo. 1 6 - 1 8 
Mittellateinische Lektüre: Ruodlieb, lstündig, nach Vereinbarung, 
Seminar (124) 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, hohes und spätes Mit­
telalter, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Seminar (124) 
10. Deutsche und vergleichende Volkskunde 
Alle Vorlesungen und Seminare finden im Gebäude Ludwigstraße 25 
statt. 
Völker und Volkskulturen in Südosteuropa, 2stündig, D i . , Do.9—10 
Fabel, Schwank und verwandte Gattungen der Volksdichtung, 
lstündig, M i . 9 - 1 0 
Volkstümliche Möbel in Mitteleuropa vom Ausgang des Mittelalters 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 17—19 
Kulturwissenschaftliche Begriffsfelder. E in Überblick zur volkskund­
lichen Theorienbüdung, lstündig, Do. 10—11 
Proseminar 
Das rechtliche Element in der Volkskultur, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
Haupt se minar 
















1928. Südosteuropa-Forschungen in der vergleichenden Volkskunde (Vor­









1929. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung Kretzenbacher, 
Gebhard 
1930. Lehrwanderungen und Auslandsexkursionen nach Vereinbarung und Kretzenbacher 
Möglichkeiten 
11. Geschichte und Ku l tur des Nahen Ostens sowie Turkologie 
1931. Islamkundliche Übungen, 2stündig, D i . 9 -10 .30 Kissling 
1932. Grundzüge der historischen Geographie der islamischen Welt, Kissling 
2stündig, D i . 10 .30 -12 
1933. Islamisches Sektenwesen, 2stündig, M i . 10—12 Kissling 
1934. Überblick über die islamische geographische Literatur, lstündig, M i . Kissling mit 
9 - 1 0 Frau B.Atsiz 
1935. Lektüre eines persischen Erdbeschreibers, lstündig, Zeit nach Ver- Kissling a\ 
einbarung E. Krüger 
1936. Kiswahil i für Anfänger (nur fur Ethnologen und Orientalisten nach Kissling 
Bedarf), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1937. Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und Orien- Kissling 
talisten nach Bedarf), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1938. Emführung in die Islamistik, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Majer 
1939. Islamische Numismatik I, Einführung und historische Einleitung (be- Jaeckel 
sonders für Anfänger), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1940. Türkisch I (Grammatik) für Anfänger, 2stündig, Mo .9 -11 Atsiz 
1941. Türkisch II (leichte Texte), 2stündig, Mo. 1 1 - 1 3 Atsiz 
1942. Türkisch für Fortgeschrittene, Übersetzungsübungen türkisch- Atsiz 
deutsch, 2stündig, Mo . 14—16 
1943. Osmanisch-türkisch für Anfängern (leichte Texte in arabischer Atsiz 
Schrift), 2stündig, D o . 9 - 1 1 
1944. Osmanisch-türkisch für Anfänger II (leichte Texte in arabischer Atsiz 
Schrift), 2stündig, D o . l 1-13 
1945. Osmanisch-türkisch für Fortgeschrittene (in arabischer Schrift), Lek- Atsiz 
ture ausgewählter Stücke der osmanisch-türkischen Literatur zur 
gleichlautenden Hauptvorlesung von Prof. Kissling, 2stündig, Do. 
1 4 - 1 6 
1946. Persisch I für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1947. Persisch II für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1948. Persische Stilübungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung N.N. 
1949. Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit Seminar für Geschichte Kissling, 
Osteuropas und Südosteuropas), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung NN. 
12. Ostasienkunde 
S ino log i e 
2. Semester 
1950. Einführung in das klassische Chinesisch II, 4stündig, D i . , Do .9 -11 
1951. Einführung in die moderne chinesische Hochsprachen, 4stündig, 




1952. Chinesische Konversation für Anfänger, 2stündig, Mi.10—12 
1953. Chinesische Schrift (mit Übungen), lstündig, Do., nach Vereinba-
[ rung 
4. Semester 
1954. Leichtere Texte in Schriftsprache, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
1955. Texte in der Umgangssprache, 2stündig, M i . 14—16 
1956. Konversationskurs für Fortgeschrittene, 2stündig, Mo.9—11 
1957. Moderne chinesische Zeitungssprache, 2stündig, Do., nach Vereinba­
rung 
1958. Moderne chinesische Zeitungssprache: „Das Vertragswerk der 
V . R . China*' (mit chinesischer Terminologie), 2stündig, Do. , nach 
Vereinbarung 
Übungen (ab 5. Semester) 
1959 Seminar: Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 
' 1 7 - 1 9 
1960. Chinesische Autobiographien I: Altertum, 2stündig, D i . l 1—13 
1961. Chinesische Legendentexte der Liu-ch'ao- und T'ang-Zeit, 2stündig, 
Mo. 1 6 - 1 8 
1962. Seminar: Lektüre eines philosophischen Textes der Chou-Zeit, 
lstündig, D i . 1 7 - 1 8 
1963. Lektüre zeitgenössischer Autoren, 2stündig, M L 16—18 
1964. Übersetzungsübungen Deutsch-Chinesisch, 2stündig, Mo. 14—16 
1965. Interdisziplinäres Kol loquium: Tod und Leben 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
straße 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
Vorlesungen 
1966. Geschichte Chinas vom 3. Jahrhundert v.Chr. bis 6. Jahrhun­






























































•Sprachwissenschaftliche Grundzüge des Chinesischen, lstündig, M o . Franke 
10 -11 
Chinesische Diagnostik IV (für Mediziner), lstündig, D i . 18—19 Porkert 
Chinesische Zeitungsgeschichte, lstündig, Do., nach Vereinbarung Mohr 
Chines i sche Archäologie u n d K u n s t : 
Archäologie und Kunst Chinas III: V o n der Sui- bis Sung-Dynastie, Finster buse h 
lstündig, Fr. 1 4 - 1 5 
Übung zur Archäologie und Kunst Chinas III, lstündig, Fr. 15—16 Finsterbusch 
Lektüre eines chinesischen Fundberichtes, 2stündig, D i . 14—16 Finsterbusch 
M o n g o l i s t i k : 
Mittelmongolische Texte aus Turfan, lstündig, Mo.9—10 Franke 
T h a i : 
Thai : Einführung in die Sprache der Pol it ik und Diplomatie (Über- Hahlweg 
Setzungsübungen), 4stündig, nach Vereinbarung 
Siamesische Klassik, Übersetzungsübungen, 4 s tun dig, nach Vereinba- Hahlweg 
rung 
Siamesische Annalen, 4stündig, nach Vereinbarung Hahlweg 
Einführung in das Sanskrit und Pali für Studierende des Thai, Hahlweg 
4stündig, nach Vereinbarung 
V i e t n a m e s i s c h : 
Vietnamesischer Konversationskurs, 2stündig, Mo . 17—19 Thuan 
Lektüre moderner Texte, 2stündig, nach Vereinbarung Thuan 
Vietnamesische buddhistische Texte, 2stündig, nach Vereinbarung Thuan 
Japano l o g i e 
Modernes Japanisch für 2. Semester, 4stündig, Mo. 11—13, Fr.9—11 Murata 
Modernes Japanisch für 2. Semester, 2stündig, M i . 11—13 Kluge 
Modernes Japanisch für 4. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Murata 
rung 
Zeitungslektüre (ab 4. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Murata 
Konversationsübungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Murata 
Texte zur Familienfrage aus der Meiji-Zeit, 2stündig, Zeit nach Ver- Schamoni 
einbarung 
Übung: Essays von Kinoshita Naoe, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Schamoni 
rung 
Einführung in die klassische Schriftsprache II: Ausgewählte klassi- Naumann 
sehe Texte, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Übungen zur frühen japanischen Literatur, 2stündig, Zeit nach Ver- Naumann 
einbarung 
Kambun: Einführung und Lektüre, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kluge 
Die chinesisch-japanischen Beziehungen seit 1842, Seminar, 2stün- Kluge 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
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13. Völkerkunde 
1992. Vorlesung: Staatenbildungen im West-Sudan und an der Obergui- Straube 
nea-Küste, 3stündig, nach Vereinbarung 
1993. Übung: Stammesmonographische Übungen, 2stündig, nach Verein- Straube 
barung 
1994. Seminar: Ausgewählte Themen aus dem Gebiet der Agrarethno- Straube 
graphie, lstündig, nach Vereinbarung 
1995. Vorlesung: Architektur und Kunst Mesoamerikas, 2stündig, nach Zerrtes 
Vereinbarung 
1996. Übung: Archäologie und Architektur Mesoamerikas Zerries 
Übungen zur Vorlesung, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung mit Prem 
1997. Seminar: Ausgewählte Kapitel zur Völkerkunde Südamerikas, Semi- Zerries 
nar für Fortgeschrittene, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
1998. Vorlesung: Probleme der ethnologischen Ritusforschung, 2stündig, Vajda 
nach Vereinbarung 
1999. Seminar: Ethnologische Quellen aus dem 16.—17. Jahrhundert, Vajda 
2stündig, nach Vereinbarung 
2000. Vorlesung: Kosmische Ideen und Symbole in den Traditionen der Vajda 
uralischen Völker, 2stündig, nach Vereinbarung 
2001. Übung: Einführung in die Völkerkunde (unter Benutzung eines eng- Prem 
lischsprachigen Textbuches), 2stündig, M i . 10—12 
2002. Übung: Probleme des Strukturalismus als Theorie und Methode in Amborn 
der Ethnologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
Nguyen tien Huu 
Dörfliche Kulte im traditionellen Vietnam 
282 Seiten, ktn. DM 2 2 . -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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STUDENTENBIBLIOTHEK 
( S t u d e n t e n b ü c h e r e i d e s S t u d e n t e n w e r k s M ü n c h e n ) 
Rund 100 000 Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen — Romane — 
Dichtungen — Kunst — Hobby — Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Freier Zugang zu allen Büchern 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1 ) 
Leihstunden : M o - F r 9 - 1 5 Uhr 
im Semester : Mi auch 1 7 - 1 8 . 3 0 Uhr 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek (rund 3000 Bände) 
70 Zeitungen und 100 Zeitschriften. 
Geöffnet : Semester : M o - F r 10 - 18 Uhr 
Abteilung Technische Universität 
(Arcisstraße 21, Eingang II) 
Leihstunden : Semester : Mo—Fr 11 — 16 Uhr 
Mi auch 1 7 - 1 9 Uhr 
Ferien: M o - F r 1 1 - 1 5 Uhr 




Lehrkörper S. 300 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 307 
Vorlesungen S. 310 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
•Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , für klassische Philologie - liest nicht - , 
M 13, HUtenspergerstraße 21/0 (37 21 85) 
•Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , Dr .ph i l .h .c , Dr .ph i l .h .c , für 
romanische Philologie — liest nicht —, 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 
2 39 03) 
•v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phü., für klassische Philologie — liest nicht —, M 22, Veterinärstra­
ße 2 (28 55 95) 
•Clemen Wolfgang (1.8.43), C .B.E., Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , D .L i t t .h . c , für englische Philolo­
gie, Vorstand der Shakespeare-Bibliothek - liest nicht - , 8207 Endorf/Obb. 
(0 80 53/326) und M 2, Theresienstraße 60/VI (28 74 21) 
* E germann Franz (1.9.43), Dr.phil . , für klassische Philologie, M 80, K u f Steiner Platz 4 
Hölscher Uvo (1.4.54), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Philologie, M 40, Georgenstr! 20 (39 14 55) 
•Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phi l . , für romanische Philologie, 8134 Pöcking, Feichtet-
str.25 (08157 / 15 30) 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, M 60, Münchenhausenstraße 20 (8 11 50 80) 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phi l . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts 
für Italienische Philologie, M 40, Leonhard-Frank-Straße 5/IV (30 12 52) 
•Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phil . , für englische Philologie - liest nicht —, M 40, Germania­
straße 3 7/Π (36 46 86) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Englische Philologie, 8031 Eichenau, Eichendorffstr. 3 (08141/86 03) 
Schlingloff Dieter (8.7.68), Dr.phi l . , für Indologie und Iranistik, Vorstand des Instituts für 
Indologie und Iranistik, M 19, Volpinistr. 4 4 a ( 1 7 73 73) 
Weiß Wolfgang (1.4.70), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, Dekan, M 80, Widderstr. 15 (98 87 74) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Klassische Philologie, M 40, Amalienstraße 81 (28 33 74) 
Warning Rainer (1.11.72), Dr.phl. , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, 8035 Buchendorf, Schäftlarner Weg 1 (8 50 27 57) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Univers. 
Berlin, für französische Literatur — liest nicht —, Berlin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
straße 197 
Fingerle Anton (26.8.68), Dr.phi l . , für klassische Philologie und Didakt ik der alten Spra­
chen, M 45, Unter der Linde 12 
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Gäste der Fakul tät : 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München, M 2, Kaulbachstr. 13 
(28 53 11) 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts (liest nicht), M 2, Hermann-
Schmid-Straße 8 (76 45 63) 
Mufïoz-Cortés Manuel, Prof., Dr., Direktor des Spanischen Kulturinstituts, M 22, Seitzstr.17 
(22 03 76) 
Lerner Laurence, Professor of English, University of Sussex, p.A. Englisches Seminar 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
*Treu Max (17.7.58), Dr.phiL, für klassische Philologie, M 40, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Grokenberger Dorothée (27.5.64), Dr.phi l . , Wiss.Rätin, für romanische Philologie, 8021 
Icking, Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70) 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phi l . , für englische Philologie — beurlaubt —, M 81, Klingsor-
straße 3/VI (91 42 66) 
Kerschensteiner Jula (2.6.66), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für klassische Philologie, M 40, Grieg-
straße 13/1 (35 34 60) 
Wilhelm Friedrich (1.11.69), Dr.phi l . , für Indologie und Tibetologie, M 71, Schuchstraße 17 
(79 92 17) 
Camaj Martin (1.8.71), Dr.phil . , für Albanologie, 8172 Lenggries, Tiefenweg 3 (08042 / 
88 33) 
Wissenschaft l icher R a t u n d Professor : 
v. Koppenfels Werner (26.7.73), Dr.phil . , für Englische Philologie, M 81, Boberweg 18 
(93 59 97) 
Pr i va tdozen ten : 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phi l . , für englische Philologie, M 40, Tengstr.24 
(37 21 24) 
v. Mitterwallner Gr i t l i (19.7.71), Dr.phi l . , für Indologie, M 19, Hanfstaenglstr. 19 
(17 17 08) 
Mette Adelheid (26.7.73), Dr.phi l . , für Indologie, M 40, Hörwarthstr. 43 (36 91 22) 
Schabert Ina (6.3.74), Dr.phil . , tur Englische Philologie, 8023 Großhesselohe, Pullacher-
str. 23 (7 91 30 38) 
Hempfer Klaus (23.9.74), Dr.phil , für romanische Philologie, 8043 Unterföhring, Blumen-
str. 14 (9 50 38 93) 
Sasse Hans-Jürgen, Dr.phil . , für Allgemeine Sprachwissenschaft, 8031 Puchheim, Adenauer-
str. 32 (80 35 57) 
L e k t o r e n : 
Bartlewski Barbara, B.A., für englische Sprachübungen, M 83, Anette-Kolb-Anger 5/III 
(63 17 74) 
Bollinger Susan, B.A. für englische Sprachübungen, M 70, Friedrich-List-Str. l 18 (71 11 08) 
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Bradshaw Bronwen, B.A., für englische Sprachübungen, M 2, Theresienstr.25 (2 80 95 40) 
Dumitrascu Pomp i l iu , Prof., Dr. , für Rumänisch, M 19, Furtwänglerstr.4 (15 39 48) 
Engl Lieselotte, Dr.phü., für Spanisch, M 70, Sappelstraße 32 (71 44 906) 
Gonzalez-Vüaltella Francisco Javier, für Spanisch, M 70, Kornwegerstr.31 (71 50 19) 
Halligan Ronald, B.A., für englische Sprachübungen, M 50, Alzeyer S t r . l 1/IV 
Hammer Françoise, Dr.phü., für Französisch, 89 Augsburg 21, Guttenbrunnstr.17 A 
(34 96 11) 
Heck Jane, B.A., für englische Sprachübungen, M 60, Wensauerplatz 7 (88 81 35) 
Hunniford David J . , B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Wilhelmstr. 43/III (39 42 80) 
Kleemann-Rochas Colette, Agrégée de l'Université, für Französisch, 8035 Gauting, Buchen­
dorfer Straße 2 1/3 (8 50 14 72) 
Koeniguer André, Lie. ès Lettres, für Französisch, M 40, Agnesstr.44 (37 27 77) 
L i t zka Yvette, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, 8012 Ottobrunn, Ranhazweg 87 
(60 38 38) 
Marks David, M.A., für englische Sprachübungen, M 40, Gundelindenstr. 3/1 
Maxim Ju l ia , B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Fallmerayerstr. 29 (308 16 82) 
Meier-Ewert Charity, Dr.phü., für Übungen zur englischen Sprache, 8069 Winden 24 (08444 
/483) 
Meissner Konrad, Dr.phi l . , für Hindi , 812 Weüheim, Gartenstr. 18 (0881/31 14) 
Muylaert Marc, Agrégée de l'Université, für Französisch, M 40, Zentnerstr. 38 
Pascoe Raymond G. , B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Ainmil lerstr. 29/11 
(33 23 29) 
Philipson Wendy, Dr.phü., für englische Sprachübungen, M 40, Amalienstr.51 (28 37 76) 
Pinto Novais José Martins, L i e , für Portugiesisch und Brasilianisch, M 40, Rheinstraße 5 
Sanchez Manuela, Dr.phi l . , für Spanisch, M 40, HohenzoUernstr.8 (33 11 99) 
Sautermeister Christine, Agrégée de l'Université, für Französisch, M 40, Viktor-Scheffel-
Straße 13 (33 41 03) 
Schrafnagl J i l l ί., Β.Α., für englische Sprachübungen, M 70, Sendlinger Kirchpl .3 (77 58 73) 
Schuster-Woldan Gi l l ian, B.A., für englische Sprachübungen, M 50, Manzostr.8 (81 22 846) 
Stewart Mary, Ph.D., für englische Sprachübungen, M 40, Georgenstr. 70 
Turner Gi l l ian, B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Clemensstr. 12 (34 78 72) 
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2020. H ind i I, 4stündig, nach Vereinbarung Meissner 
2021. H ind i II, 2stündig, nach Vereinbarung Meissner 
2022. Lektüre eines neuindischen Textes, 2stündig, nach Vereinbarung Meissner 
2023. Tami l , 2stündig, nach Vereinbarung Meissner 
3. Klassische Philologie (griechische und lateinische Philologie) 
G r i e c h i s c h e Ph i l o l o g i e 
Vorlesungen 
2024. Aischylos, 3stündig, nach Vereinbarung N.N. 
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2 0 2 5 . D e r F r i e d e n s g e d a n k e i n der griechisch-römischen L i t e r a t u r (m i t In- Fingerle 
t e r p r e t a t i o n e n ausgewählter T e x t e ) , 2stündig, D i . , F r . 1 4 — 1 5 / 2 1 9 
2 0 2 6 . H e r o d o t , 2stündig, M i . 1 2 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 2 / 1 1 7 Treu 
Seminare und Übungen 
2 0 2 7 . G r i e c h i s c h e s O b e r s e m i n a r : P i a t o n , T i m a i o s , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / S e - Kerschensteiner 
m i n a r 
2 0 2 8 . G r i e c h i s c h e s H a u p t s e m i n a r : D a s M o s e s d r a m a des E z e c h i e l , 3stündig, N.N. 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 2 9 . G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r : H o m e r , A p h r o d i t e h y m n u s , 2stündig, M o . Patzer 
9—11/Semina r 
2 0 3 0 . G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r für L a t e i n s t u d i e r e n d e : G r i e c h i s c h e V o r l a - Bremer 
gen b e i L u k r e z , 2stündig, D i . l 6 - 1 8 / S e m i n a r 
Lektüre 
2 0 3 1 . G r i e c h i s c h e Lektüre: P i a t o n , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 2 1 7 Bissinger 
Sprachübungen 
2 0 3 2 . G r i e c h i s c h e Sprachübungen: O b e r k u r s (dt . -gr iech. Übersetzungen), Maier 
2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 1 2 2 
2 0 3 3 . G r i e c h i s c h e Sprachübungen: O b e r k u r s (gr iech.-dt . Übersetzungen), Bayer 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 1 0 9 
2 0 3 4 . G r i e c h i s c h e Sprachübungen: U n t e r k u r s , 2stündig, F r . 1 8 - 1 9 . 3 0 / 3 2 3 Lau 
Vorbereitungskurse auf das Graecum 
2 0 3 5 . K u r s I (für Anfänger o h n e V o r k e n n t n i s s e ) , 3stündig, M o . 8 — 9 , M i . Flurl 
8 - 9 . 3 0 / 3 2 3 
2 0 3 6 . K u r s I I (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , 3stündig, M o . , M L , F r . 8 - 9 / 2 1 3 Zeller 
2 0 3 7 . K u r s I I I (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 3stündig, M o . 8 - 9 , M i . 8 - 9 . 3 0 / 1 2 2 Hötzl 
L a t e i n i s c h e Ph i l o l o g i e 
Vorlesungen 
2 0 3 8 . T a c i t u s , A n n a l e n , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 2 1 8 
2 0 3 9 . M a r t i a l , 2stündig, M o . , D i . 1 1 - 1 2 / 1 1 6 
2 0 4 0 . D i e römische E leg i e , 2stündig, D i . , D o . 1 5 - 1 6 
siehe auch: 
2 0 4 1 . D e r F r i edensgedanke i n der griechisch-römischen L i t e r a t u r (m i t In­
t e r p r e t a t i o n e n ausgewählter T e x t e ) , D i . , F r . 1 4 — 1 5 / 2 1 9 
Seminare und Übungen 
2 0 4 2 . La t e i n i s ches O b e r s e m i n a r : Neue re A r b e i t e n z u r l a t e i n i s chen S y n t a x , 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2/Seminar 
2 0 4 3 . L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : P r o p e r z , 2stündig, M i . 1 7 — 1 9 / 1 1 6 
2 0 4 4 . G e m e i n s a m e A u f n a h m e k l a u s u r für d ie l a t e in i s chen H a u p t s e m i n a r e 
( T e x t g r u n d l a g e : T a c i t u s , K l e i n e Sch r i f t en ) , v o r a u s s i c h t l i c h M o . 5 . 5 . 









2045. Lateinisches Proseminar: Ovid, Metamorphosen (ausgewählte Ab- Döpp 
schnitte), 2stündig, Mi . l0-12/Seminar 
2046. Lateinische Lektüre (im Rahmen des Proseminars): Ovid, Metamor- Döpp 
phosen, lstündig, Mi.9—1 O/Seminar 
2047. Lateinisches Proseminar: Caesar, Bel lum Gal l icum, 3stündig, D i . Offermann 
14—16 (dazu Übungen nach Vereinbarung)/Seminar 
2048. Lateinisches Proseminar: Vergil, Aeneis, Buch VIII , 2stündig, Mo . Jäger 
18-19.30/Seminar 
2049. Übung: Einführung in das philologische Arbeiten, 2stündig, D i . 13— Schneeweiß 
15/122 
2050. Übung: Einführung in die griechische und lateinische Metrik, Bremer 
lstündig, M i . 1 7 - 1 8 /07 Schellingstr.3 
Lektüre 
2051. Lateinische Lektüre (für Fortgeschrittene): Cicero, De or. III, Voit 
2stündig,Do.l4.30-16/118 
2052. Lateinische Lektüre: Tacitus, Annalen, 2stündig, Do.9—11/112 Suerbaum 
2053. Lateinische Lektüre: Peregrinatio Aetheriae (Itinerarium Egeriae), Weise he 
2stündig, M i . l 8 - 2 0 / 1 1 7 
Fachdidaktische Übungen (mit Gymnasialpraktikum) 
2054. Anfangs- und Mittelstufenlektüre im Lateinunterricht (jugendpsy- Maier 
chologische Voraussetzung — didaktische Ziele), 2stündig, D i . 
9-11/122 
Sprachübungen 
2055. Lateinische Satzlehre, 1 stündig, Fr. 1 2 - 1 3 /109 Pfister 
2056. Lateinische Sprachübungen: Repetitionskurs für Staatsexamens- Schneeweiß 
kandidaten, 2stündig, Fr. 13 -15 /110 
2057. Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (dt.-lat. Übersetzungen), Völkl 
2stündig, Do. 13-14 .30 /112 
2058. Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (lat.-dt. Übersetzungen), Schneeweiß 
2stündig, Mo.13-15/118 
2059. Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (lat.-dt. Übersetzungen), Lau 
2stündig,Do.l5-16.30/122 
2060. Lateinische Sprachübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Übersetzungen), Lau 
2stündig, D i . 18-19.30/217 
2061. Lateinische Sprachübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Übersetzungen), Grosser 
2stündig, Fr .18-19.30/109 
2062. Lateinische Sprachübungen: Mittelkurs (lat.-dt. Übersetzungen), Schneeweiß 
2stündig, Mi .13-15/132 
2063. Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-lat. Übersetzungen), Pfister 
2stündig, Fr .15.15-16.45 /110 
2064. Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-lat. Übersetzungen), Bachmann 
2stündig, Mo. 1 3 . 3 0 - 1 5 / H 7 
2065. Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-lat. Übersetzungen), Patzer 
2stündig, D i . 9 -11/117 
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2066. Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (lat.-dt. Übersetzungen), Busse 
2stündig, Fr. 13 .30-15 /116 
Vorbereitungskurse für das Latinum 
2067. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, D i . 16—18, M i . Happ 
17-18/323 
2068. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 /110 Lindauer 
2069. Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, D i . 8 -9 . 30 , D o . 1 4 - Ries 
15/213 
4. Englische PhÜologie 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen gibt Auskunft der 
„Wegweiser für Studierende der Englischen Philologie der Universi­
tät München", erhältlich im Institut für Englische Phüologie. Die 
großen Buchstaben vor den Übungen (A, B, C, etc.) bezeichnen 
Parallelkurse. 
Die Hinweise auf die Hörsäle sind vorläufig. Die endgültige Vertei­
lung auf die einzelnen Hörsäle wird zu Semesterbeginn am Anschlag­
brett des Instituts für Englische Phüologie bekanntgegeben. 
Vorlesungen 
2070. Historische Entwicklung des Englischen I, 2stündig, D o . l 1—13 
2071. Methoden und Ziele der Analyse englischer Lyr ik , 2stündig, Mo. , 
Do. 1 2 - 1 3 /03 Schellingstr. 
2072. Roman der englischen Romantik, 2stündig, Do. 15—17 
2073. Shakespeare (Fortsetzung), lstündig, Do.10—11 
2074. Alienation and Modern Literature, lstündig, M i . l 1—12 
2075. Literarwissenschaftlicher Grundkurs, 2stündig, D i . l 1—13 /133 
2076. Englandkunde I, lstündig, Di .10-11/219 
Kolloquium 
2077. Kol loquium mit Dozenten, Assistenten und Doktoranden, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
Ob er seminar 
2078. Probleme der literarischen Rezeption, 2stündig, D i . 15—17 
Hauptseminare 



















2080. Beowulf, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
2081. Generative Phonologie, 2stündig, Fr.9—11 
2082. Shakespeares Romeo and Jul iet , 2stündig, D i . 13—15 
2083. Ben Jonson, 2stiindig, D i . 9 ~ l l 
2084. Englische Lyr ik im 17. Jahrhundert, 2stündig, Mo. 1 5 - 1 7 
2085. Von Congreve zu Fielding. Anfänge des englischen Romans, 2stün-
dig, Mo .9 -11 
2086. William Wordsworth, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
2087. Texte im Wandel. Übungen zur Literaturwissenschaft, Literaturso­
ziologie und Textkrit ik anhand von Romanen des 19. Jahrhunderts, 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
2088. Victorian Poets and the Problems of their Time, 3stundig, M i . 15—17 
und . . . 
2089. Charles Dickens, Bleak House, 2stundig, M i . 1 7 - 1 9 
Proseminare 
2090. Probleme der historischen Linguistik des Englischen, 2stündig, Do. 
15 -17 
2091. Das englische Adverb, 2stündig, Mo. 17 -19 
2092. Morphologie des Englischen, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 
2093. Altenglische Lektüre: Der Apollonius-Roman, 2stündig, Fr.9—11 
2094. Mittelenglische Lektüre (Gower), 2stündig, F r . 9 -11 
2095. Übungen zur englischen Lyr ik , 2stündig, Fr.14—16 
2096. Utopie und Satire (Moris' Utopia und Swifts Gulliver's Travels), 
2stündig, Do .9 -11 
2097. Shakespeare's Macbeth and Othello, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2098. Tourneurs The Revenger's Tragedy, 2stündig, Do. 15 -17 
2099. Richardson, Pamela, 2stündig, M i . 9 - 1 1 
2100. Jane Austens Emma, 2stündig, Mo. 17—19 
2101. Joyces frühe Erzählprosa (Stephen Hero, A Portrait of the Artist as 
a Young Man, Dubliners), 2stündig, M i . 15—17 
2102. George Orwell - ausgewählte Texte in ihrem historischen Kontext , 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
Wissenschaftliche Übungen 
























2103. Kurs A : Fr .11-13/116 Korhammer 
2104. Kurs B : D i .13 -15/109 Kot ζ or 
2105. Kurs C: Do.13-15/109 Kotz or 
2106. Kurs D : M i . 13 -15/117 Meier-Ewert 
2107. Kurs E : Mo .13 -15/117 Ulherr 
2108. Kurs F: M i .9 -11/116 Ungerer 
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2109. Einführung in die generative Transformationsgrammatik, 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
2110. K u r s A : F r . l 1-13 
2111. Kurs B: Mo .9 -11 
2112. Sprachhistorischer Einführungskurs, 3stündig, Mo.13—16 
Einführung in das Altenglische, 2stündig 
2113. K u r s A : Di .13-15/213 
2114. Kurs B: Do .9-11 
2115. Einführung in das Mittelenglische, 2stündig, D o . l 1 — 13 
2116. Sprachwissenschaftlicher Wiederholungskurs für Examenskandida­
ten, 2stündig, M i . 17-18 .30 
2117. Sprachhistorischer Wiederholungskurs für Examenskandidaten, 
2stündig, D o . l 1-13/116 
2118. Einführung in die literaturwissenschaftliche Arbeit (Tutorenkurse), 
2stündig, Parallelkurse 
Übungen zur Analyse lyrischer Texte, 2stündig, 
2119. K u r s A : D i .15 -17 
2120. Kurs Β : Do .16 -18 
2121. Elisabethanische Rachetragödien: Kyds The Spanish Tragedy und 
Tourneurs The Revenger's Tragedy, 2stündig, Mo. 15—17 
2122. Die Lyr ik von Dylan Thomas, 2stündig, Do .9 -11 
2123. Patrick White, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Übungen zur Englandkunde 
2124. Some English Cathedral Cities and their historical importance (mit 
Lichtbildern), lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
2125. Britain Past and Present — a Social Survey, lstündig, Mo . 13—14 
2126. Influence in Britain: The Educational System and the Press, 2stün-
dig, Fr.9—11/116 
2127. Current Affairs, lstündig, O i . 8 - 9 
2128. Englische Staatsphilosophie, 1 stündig, D i . 11 - 1 2 
Wissenschaftliche Übung zur Fachdidaktik 
2129. Fachdidaktik des Englischunterrichts — Einführung, 2stündig, 
F r . 10 -12 
Sprachübungen 
I. Förderstufe: 
Allgemeiner Förderkurs, 4stündig, 





























2131. Kurs Β: D o . l 3 - 1 5 , F r . 9 - 1 1 I.Castrop 
2132. Kurs C: M i . 9 - 1 1 , Fr .9 -11/07 Schellingstr.3 Hof stet ter 
2133. Kurs D : D i . 1 3 - 1 5 , D o . l 1-13/06 Schellingstr.3 Schläfer 
2134. Kurs E : D i . 1 6 - 1 8 , Fr .13-15/07 Schellingstr.3 Uhrig 
2135. Kurs F: M i . U - 1 3 , Do .9-11/06 Schellingstr.3 Ungerer 
2136. 
General Language Course (I), lstündig, 
Kurs A : Mo.14-15/07 Schellingstr.3 Bartlewski 
2137. Kurs Β: D i . 1 1 - 1 2 Bartlewski 
2138. Kurs C: D o . l 1-12/317 Maxim 
2139. Kurs D : Fr .14-15/06 Schellingstr.3 Maxim 
2140. Kurs E : M i . l 3 - 1 4 / 0 7 Schellingstr.3 Schrafnagl 
2141. Grammatik (I), 2stündig, D i .13-15/04 Schellingstr.3 
I L U n t e r s t u f e : 
Uhrig 
2142. 
General Language Course (II), 4stundig, 
Kurs A : D i .13-15/03 Schellingstr.3, M i . 1 3 - 1 5 Marks 
2143. Kurs Β: D i . 1 4 - 1 6 , Mi .15-17/112 Philip so η 
2144. Kurs C : M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Do.9.30-11/05 Schellingstr.3 Schuster-W 
2145. 
2stündig, 
Kurs D : M o . 9 - 1 1 Bartlewski 
2146. Kurs E : D i .16-18/05 Schellingstr.3 Meier-Ewer 
2147. 
Translation (II), lstündig, 
Kurs A : D o . l 3 - 1 4 / 0 7 Schellingstr.3 Jones 
2148. Kurs B : Do. 14-15/07 Schellingstr.3 Jones 
2149. 
2stündig, 
Kurs C: Do .9-11/06 Schellingstr.3 Halligan 
2150. Kurs D : M o . 9 - 1 1 Hunniford 
2151. Kurs E : Mo . 1 3 - 1 5 Hunniford 
2152. Kurs F : D i .9 -11/07 Schellingstr.3 Pascoe 
2153. Kurs G : Mi .9 -11/118 Stewart 
2154. Kurs H : D i . l 1-13/07 Schellingstr.3 Turner 
2155. 
Ubersetzung (II), lstündig, 
K u r s A : Do . 1 5 - 1 6 Ho ff mann 
2156. Kurs B : D o . 1 6 - 1 7 Hoffmann 
2157. Kurs C: Mo . 16-17/06 Schellingstr.3 Mayer 
2158. 
2stündig, 
Kurs D : Mi .8 .30-10/110 I.Castrop 
2159. Kurs E : Mo.14-16/06 Schellingstr.3 Mayer 
2160. Kurs F : Mi .13-15/06 Schellingstr.3 Schläfer 
2161. Kurs G : M o . 15-17/07 Schellingstr.3 Weber 
2162. Kurs H : Mo . 17-19/07 Schellingstr.3 Weber 
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2163. Dictation (Π), lstündig, Do. 15-16/07 Schellingstr.3 Jones 
Written Expression Practice (II), 2stündig, 
2164. K u r s A : Do. 13-15/06 Schellingstr.3 Halligan 
2165. Kurs B : D i . 9 - 1 1 /06 Schellingstr.3 Hunniford 
2166. K u r s C : Mo.9-11/122 Stewart 
2167. Kurs D: Mo.13-15/122 Stewart 
Oral Practice (II), lstündig, 
2168. K u r s A : Do. 1 1 - 1 2 Halligan 
2169. Kurs B: D i . l l — 1 2 Marks 
2170. K u r s C : Mi . 1 2 - 1 3 Marks 
2171. Kurs D: M o . 1 5 - 1 6 Pascoe 
2172. K u r s E : D i . 1 6 - 1 7 Pascoe 
2173. Kurs F: M o . 1 1 - 1 2 Stewart 
Idiom and Vocabulary (II), lstündig, 
2174. K u r s A : Mi . 8 - 9 /07 Schellingstr.3 Gellatly 
2175. Kurs B: Do .11 -12/112 Jones 
2176. K u r s C : M i . 1 3 - 1 4 /05 Schellingstr.3 Stewart 
2 1 7 7 · Kurs D: M i . 14-15/05 Schellingstr.3 Stewart 
Grammatik (II), 2stündig, 
2178. K u r s A : F r . 1 3 - 1 5 Hofstetter 
2179. Kurs B: M i . 9 -11/214 Sedlak 
2180. Kurs C: F r . 9 -11 /03 Schellingstr.3 Ungerer 
Practical Exercises in English Grammar and Usage (II), 1 stündig, 
2181. Kurs A : M o . 9 - 1 0 /04 Schellingstr.3 Burwell 
2182. Kurs Β: Mo .11 -12/04 Schellingstr.3 Burwell 
2183. K u r s C : D i . 14-15/01 Schellingstr.3 Hunniford 
2184. Kurs D: M i . 15-16/07 Schellingstr.3 Turner 
2185. K u r s E : M i . l 6 - 1 7 / 0 6 Schellingstr.3 Turner 
2186. Praktische Übungen zur englischen Phonetik, 2stündig, Fr.9—11/112 Uhrig 
III. Oberstufe (nur mit bestandener Zwischenprüfung): 
2187. Advanced Language Class (G—E translation, problems of grammar Bourke 
and vocabulary), 2stiindig, D i . l l —13 
General Language Course (III), 4stündig, 
2188. K u r s A : Di .9-11, Di.14-16 Bollinger 
2189. Kurs Β: Do.9-11/06 Schellingstr.3 Bradshaw 
2190. K u r s C : Mi .15-16/06 Schellingstr.3 Schrafnagl 
2191. Kurs D: D i . 16 -18 , M i . 17 -18 .30 (für Examenssemester) J.Heck 
2192. K u r s E : D i . 12 -14 , M i . 1 3 - 1 5 (für Examenssemester) Philipson 
Translation (III), 2stundig, 
2193. Kurs A : Di.9-11/118 Bartlewski 



































K u r s C : D o . 9 - l l / H 6 
Kurs D : F r . 1 1 - 1 3 
Kurs E : Do .8 -9 .30 
Kurs F: D i . 11 — 13 (für Examenssemester) 
Kurs G : D i . 14—16 (für Examenssemester) 
Kurs H : D o . l 1—13 (für Examenssemester) 
Übersetzung (III), 2stündig, 
Kurs A : D o . 1 4 - 1 6 /218 
Kurs B: Do. 1 6 - 1 8 
Kurs C: D o . 1 3 - 1 5 /05 Schellingstr.3 
Kurs D : Fr .9 -11/118 
K u r s E : Mo .10 -12/204 
Kurs F: Do.9—11 (für Examenssemester) 
Kurs G : Fr. 11—13 (für Examenssemester) 
Kurs H : M o . l l —13 (für Examenssemester) 
Essay Writing (III), 2stündig, 
Kurs A : M o . l 1-13 /06 Schellingstr.3 
Kurs B: F r . 9 -11 /122 
K u r s C : D i .13-15/122 
Kurs D : M i . 13—15 (für Examenssemester) 
Kurs E : Mi.15—17 (für Examenssemester) 
Kurs F: Mi.9—11 (für Examenssemester) 
Oral Practice (III), lstündig, 
K u r s A : Fr. 1 1 - 1 2 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D : 
Kurs E : 
Kurs F: 
M o . 1 4 - 1 5 
D i . 1 1 - 1 2 
M i . 1 1 - 1 2 
M i . 9 - 1 0 
M i . 10 -11 
Grammatik (III), 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 3 - 1 5 
Kurs B: D o . 1 3 - 1 5 
Practical Exercises in English Grammar and Usage (III), lstündig, 
K u r s A : M i . 9 - 1 0 
Kurs Β: M i . 1 1 - 1 2 
K u r s C : M i . 1 2 - 1 3 
Idiom and Vocabulary (III), lstündig, 
Kurs A : Mo. 10 -11 /04 Schellingstr.3 























































I V . Für E x a m e n s k a n d i d a t e n der Realschul-Fachprüfung 
(nur mit bestandener Zwischenprüfung): 
General Language Course (IV), 2stündig, 
K u r s A : M i . 9 - 1 1 
Kurs B: D i . 1 3 - 1 5 /146 
K u r s C : M o . 1 1 - 1 3 
Kurs D: Mi . 1 1 - 1 3 /04 Schellingstr.3 
Translation (IV), 2stündig, 




Kurs E : 
Kurs F: 
M i . 1 4 - 1 6 /02 Schellingstr.3 
D i . l 7 - 1 9 /04 Schellingstr.3 
D o . 1 4 - 1 6 /01 
Do. 1 6 - 1 8 /02 Schellingstr.3 
D i . 9 -11 
Essay Writing (IV), 2stündig, 
K u r s A : Mo .9 -11 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D : 
Kurs E : 
F r .9 -11 
Do .13 -15 
M o . 1 1 - 1 3 
D i . 15 -17 
Oral Practice (IV), lstündig, 
K u r s A : D i . 1 3 - 1 4 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D : 
Kurs E : 
D i . 1 4 - 1 5 
Do .15 -16 
Do .16 -17 
M o . 1 5 - 1 6 
V . Übungen im Sprach l abo r (für Studenten ab Unterstufe): 
Öffnungszeiten der Kassettenbibliothek des Sprachlabors (freie 
Übungsmöglichkeit anhand von Programmen zur Grammatik und 
Idiomatik), D i . , M i . , Do. jeweils 14—16 Uhr. 
5. Romanische Philologie 
Alle Änderungen und die Hörsaalnummern werden kurz vor Vorle­
sungsbeginn am Anschlagbrett im Seminar, Ludwigstraße 25, be­






















Practical Phonetics, lstündig, 
K u r s A : Mo. 1 4 - 1 5 J.Heck 
2249. Kurs B: M o . 1 5 - 1 6 J.Heck 
2250. Kurs C: D i . 1 2 - 1 3 Hunniford 
2251. Kurs D : D i . 13 -14 Hunniford 
2252. Kurs E : M o . 1 1 - 1 2 Pascoe 
2253. Kurs F: Mo .12 -13 Pascoe 
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Romanischen Philologie" zu entnehmen. Studienberatung durch 
Assistenten täglich von 10—12 Uhr in Raum 207. 
FRANZÖSISCH 
Für Hauptseminare und Proseminare ist Anmeldung durch Eintrag in 
die Teilnehmerlisten erforderlich; 1. Termin: 17.—28. Februar 1975 
für die Plätze 1—15 bei den betreffenden Dozenten, 2. Termin: 
2. Ma i 1975 für die Plätze 1 6 - 2 5 von 1 1 - 1 3 Uhr. Einschreibung zu 
den Einführungsübungen am 2. Mai 1975 von 11 — 13 Uhr. 
Für Ubersetzungen ins Französische der Stufen I—III, Ubersetzun­
gen aus dem Französischen der Stufen II—III, Aufsatzübungen und 
Übungen zur Phonetik im Sprachlabor erfolgt die Einschreibung am 
2. Ma i 1975 von 9 - 1 1 Uhr. 
Studenten, die im Sommersemester 1975 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 2. Mai 1975 dem Einstufungs­
test unterziehen (Personalausweis ist mitzubringen!). Anmeldung 
zur Teilnahme im Sekretariat 209 bis zum 28. Aprü 1975 notwen­
dig. Aufgrund der erzielten Ergebnisse werden die Teilnehmer in die 
angemessenen Sprachübungen eingewiesen. 
Vorlesungen 
2254. Theorie und Geschichte des modernen Romans II (19./20. Jahrhun­
dert), 2stündig, Do., F r . l2 -13/201 
2255. Linguistisch-semiotische Grundbegriffe und deren Applikation auf 
literarische Texte (anhand von Beispielen aus verschiedenen Gattun­
gen und Epochen), 2stündig, M i . l 1—12, Do. 15—16 
Oberseminar 





Haup t seminar e 
2257. Übungen zur Vorlesung: Balzac und Robbe-Grillet, 3stündig, M i . 
11—13 (Plenum), M i . 15—16 (Arbeitsgruppen) 
2258. Der Rosenroman, 2stündig, Do .10 -12 
2259. Rimbaud und die Situation der Lyr ik um 1870, 2stündig, M i . 9 - 1 1 
2260. Übungen zur Geschichte des Sonetts in Frankreich, 2stündig, D i . 
1 7 - 1 9 
2261. Wortbildung des modernen Französisch, 2stündig, Do. 14—16 
2262. Übungen zur Syntax der komplexen Sätze im Französischen, 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
Proseminare 
L i t e ra tu rw i s s enscha f t : 
2263. Einführung in die Textanalyse (Erzähltexte), 2stündig, Do.15-17/117 
2264. Übungen zur Komödie der französischen Klassik, 2stündig, 
F r . l 5 -17/109 
2265. Übungen zur Tragödie der französischen Klassik, 2stündig, 


































Einführung in die Romananalyse am Beispiel von Balzac, 3stündig, Schramm 
Mo. 11—13 (und 1 Stunde nach Vereinbarung) 
Übungen zum Nouveau roman, 2stündig, Mo. 13—15 Müller 
Übungen zur modernen Lyrik, 2stündig, Do.8.3/)-10 Dirscherl 
Sprachwissenschaf t : 
Einführung in die Semantik, 2stündig, Mo. 1 3 - 1 5 Frosch 
Sprachwissenschaftliche Übungen zu Texten des 17. Jahrhunderts, WMeinz 
2stündig, Fr. 14-16 
Übung zur französischen Syntax auf transformationeller Grundlage, Hupka 
2stündig, Do.13-15 
Einführung in die generative Transformationsgrammatik (Syntax), Krötsch. 
2stündig, Di . 11-13 
Wissenschaftliche Übungen 
Li teraturwissenschaf t : 
Lektüre poütischer Texte von J . J . Rousseau, 2stündig, D i . l 7—19 Häufle 
Interpretationsübungen an ausgewählten Gedichten Baudelaires, Schmauß 
2stündig, Fr.17-19/110 
Gustave Flaubert, L 'Education sentimentale, 2stündig, Fr. 13—15 Höfner 
Systematische Lektüre und Analyse ausgewählter Romane des Lindner 
20. Jahrhunderts (Queneau, Sarraute, Robbe-Grillet), 2stündig, Do. 
8 .30-10 
Sprachwissenschaft : 
Programmierung für linguistische Probleme II, 2stündig, Mo. 16—18 Braun 
Altfranzösisch- Übungen 
Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Fr.9—11 Oswald 
Aitfranzösische Lektüre I 
Kurs A : 2stündig, Do. 13 -15 W.Heinz 
Kurs B: 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 Hupka 
Altfranzösische Lektüre II, 2stündig, Do. 13—15 S.Heinz 
Altfranzösische Lektüre III (für Staatsexamenskandidaten) 
K u r s A : 2stündig, F r .9 -11 Nagacevschi 
Kurs Β : 2stündig, Mo. 17 - 1 9 Oswald 
Wiederholung der alt französischen Grammatik (für Staatsexamens­
kandidaten) 
Kurs A : 2stündig, Do .14 -16 Nagacevschi 
Kurs B: 2stündig, D i . 9 -11 Oswald 
Einführungsübungen 
Li teraturwissenschaf t : 
Kurs A : 2stündig, D i . l 3 - 1 5 Häufle 
Kurs B: 2stündig, M i . 18-19.30 Häufle 
Kurs C: 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 Höfner 
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2289. ' Kurs D : 2stündig, Fr . l5—17 Höfner 
2290. Kurs E : 2stündig, Mo.15—17 Lindner 
2291. Kurs F: 2stündig, Mo.18—19.30 Lindner 
Sprachw i ssenscha f t : 
2292. Kurs A : 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 Frosch 
2293. Kurs B : 2stündig, Geisler 
2294. Kurs C: 2stündig, Geisler 
2295. Kurs D : 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 S.Heinz 
Weitere sprachwissenschaftliche Einführungskurse werden zu Seme­
sterbeginn durch Anschlag bekanntgegeben. 
Didaktik 
2296. Die Lernerfolgskontrolle im Französisch-Unterricht, 2stündig, Mo. Menzel 
1 0 - 1 2 
2297. Enseignement et non-directivité du français langue e'trangère, Weiss 
2stündig, Mo . 1 5 - 1 7 
Landeskunde 
2298. Histoire de la francophonie, lstündig, D i . 18—19 Vecker 
2299. La vie syndicale en France (Arbeitsgruppe mit Referaten), 2stündig, Vecker 
D i . l 1-13 
2300. ^ cinéma français d'hier et d'aujourd'hui, 2stündig, D i . l3—15 ' Koeniguer 
2301. Aspects de la civilisation française actuelle (II), lstündig, Mi . l2—13 Olland 
Sprachliche Übungen 
G r u n d s t u f e 
2302. Cours audio-visuel, 4stündig, Mo. 16—18, Do. 16—18 Klee mann-Roc has 
Sprachliche Grundkurse: 
2303. 4stündig, Mo. , Do .13-30-15 
2304. 5stündig, D i . 9 - 1 2 , Do. 1 5 - 1 7 
2305. östündig, M o . 9 - 1 1 , M i . 1 3 - 1 6 
2306. 5stündig, D i . 1 0 - 1 3 , F r . 13 -15 
2307. östündig, M o . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 2 
Diktat : 
2308. lstündig, D i . 1 3 - 1 4 
2309. lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
2310. lstündig, M i . 1 4 - 1 5 
Übersetzungen ins Französische: 
2311. 2stündig, Mo . 1 0 - 1 2 
2312. 2stündig, Do .8 . 30 -10 
2313. 2stündig, Mo . 1 5 - 1 7 


































S t u f e I 
Phonetik: 
Phonétique et phonologie du français contemporain, lstündig, 
F r . 9 - 1 0 
Exercices de phonétique pratique: 
(Parallelkurse im Sprachlabor) 
Kurs A : lstündig, Fr. 10-11 
Kurs B: lstündig, Fr. 12-13 
Kurs C: lstündig, M i . 9 -10 
Kurs D: lstündig, Mi . 10-11 
Kurs E: lstündig, Do. 14-15 
Kurs F: lstündig 
Diktat: 
Grammatik: 
lstündig, Fr,12-13/03 Schellingstr.3 
lstündig, D i . 14-15/02 Schellingstr.3 
lstündig, Do. 15—16 
Subjonctif, 3stündig, 
D i . 9 -10 , Do .13-14 , D i .10-11 (Übungen)/02 Schell.3 
Subjonctif, 3stündig, 
D i .14 -15 , F r . 9 -10 , Fr .10-11 (Übungen)/05 Schell.3 
Artikel, 3stündig, 
Mi . 1 0 - 1 1 , Fr. 1 0 - 1 1 , Mi . 11 - 1 2 (Übungen)/06 Schell.3 
Zeiten (II), lstündig, Mi.14-15/224 
Präpositionen (II), lstündig, Do. 10-11/224 
Übersetzungen ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester) 
2stündig, Do. 15 -17 
2stündig, Mo .9 -11 
2stündig, Do. 10 -12 
2stündig, Di . 18 -15 





















(ab 4. Semester) 
2335. 2§tündig,Mo.J3 -15 
2336. 2stündig, Do. l 6 - 1 8 
2337. 2stündig, M i .9 -11 
2338. 2stündig, Do.8 .30-10 
2339. 2stündig, Di. 15 -17 
2340. 2stündig, Mo. 1 8 - 2 0 
2341. 2stündig, Mi.1 1-13 



















S t u f e II 
Grammatik: 
Adjektiv, 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 , Do .11 -12 /332 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 
2stündig, Do. 1 8 - 2 0 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2stiindig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
lstündig, F r . l 1-12 
Aufsatz: 
(Unterkurs) 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 
2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 
(Oberkurs) 



























S t u f e III 
Grammatik: 
lstündig, M i . 1 3 - 1 4 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, Do. 1 3 - 1 5 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 
2stündig, Do .8 . 30 -10 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
2stündig, Mo . 1 7 - 1 9 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
2stündig, Mo. , D o . 1 5 - 1 6 
2stündig, D i . 1 5 - 1 6 , F r . l 1-12 




2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, Mo. 1 5 - 1 7 
2stündig, M i . 9 - 1 1 



















P R O V E N Z A L I S C H 
Wissenschaftliche Übungen 
2369. Einführung in das Altprovenzalische, lstündig, M i . 1 4 - 1 5 Nagacevschi 
2370. Lektüre altprovenzalischer Texte, lstündig, M i . 15 -16 Nagacevschi 
SPANISCH 
Voraussetzung für die Teünahme an dem sprachlichen Aufbaukurs 
sowie den Übersetzungen in das Spanische der Stufe I ist die erfolg­
reich abgelegte Sprachprüfung Spanisch (gleichzeitig Abschlußklau­
sur des sprachlichen Grundkurses), die am Ende der Vorlesungszeit 
sowie zu Beginn des Semesters stattfindet. 
A m Ende des Semesters findet eine Diktatklausur statt, in der der 
Diktatschein Spanisch erworben werden kann. Einführungsübungen 
in die Literatur- und Sprachwissenschaft siehe unter „Französisch" 
(Einschreibung erforderlich). 
Vorlesungen 
2371. La formación del espanol moderno, lstündig, M i . 12—13 MuHoz-Cortés 
2372. Geschichte des Romans der iberischen Halbinsel (II), 2stündig, Grokenberger 
Fr. 1 0 - 1 2 
2373. Unamuno, Ortega und D O r s , 2stündig, Do. 10 -12 Niedermayer 
2374. La poetica espanola del siglo de oro, lstündig, D i . 17—18 Sanchez 
Hauptseminar " ' ; · . . 
2375. Góngora und der Gòngbrismùs, lstündig, Mo. 11 \% Müller 
Proseminare 
2376. Einführung in die Textanalyse am Beispiel Lorcas, 2stündig, Do. Dtrscherl 
15 -17 
23 7 7. Mario Vargas Llosa, 2stündig, Do. 14.30-16 Engl 
2378. Textanalyse zu Unamuno, Ortega und D O r s , 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 Niedermayer 
Wissenschaftliche Übung 
2379. Altspanische Lektüre, 2stündig, D i . 15.30-17 
• '*> 
Landeskunde 
2380. Economia y Prensa espanolas, lstündig, M i . 16—17 
Sprachliche Übungen 
G r u n d s t u f e 
Sprachlicher Grundkurs: 
Kurs A: 2stündig, Mo.15.30-17 
Kurs B: 2stündig, D i . 15 -1? 
2381. 
2382. 









S t u f e I 
2384. Sprachlicher Aufbaukurs, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Sanchez 
2385. Übersetzung in das Spanische, 2stündig, Mo . 16—18 Sanchez 
2386. Fonetica espanola, lstündig, Mo. 15—16 Sanchez 
2387. Grammatik, lstündig, Fr. 1 3 - 1 4 W.Heinz 
S t u f e II 
2388. Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, D i . l 1-12.30 Engl 
2389. Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, M i . l 1—12.30 Engl 
2390. Aufsatz, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 Engl 
2391. Grammatik-Übungen (für höhere Semester), 2stündig, M i . 14—16 Gonzalez-
Vilaltella 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung 
2392. Analyse von unveröffentlichten Texten aus dem 14. Jahrhundert, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Sprachliche Übungen 
2393. Katalanisch für Fortgeschrittene, lstündig, M o . l 1-12 




P O R T U G I E S I S C H U N D BRAS IL IAN ISCH 
Vorlesungen 
2395. Geschichte des Romans der iberischen Halbinsel (II), 2stündig, Grokenberger 
F r . 1 0 - 1 2 
2396. A literatura brasileira a partir do Modernismo, lstündig, M i . 18—19 Pinto-Novais 
Proseminar 
2397. G i l Vicente, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Pinto-Novais 
Wissenschaftliche Übungen 
2398. E in Dichter der portugiesischen Blütezeit: Bernadim Ribeiro, Grokenberger 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2399. Lins do Rego, 2stündig, Do. 1 7 - 1 9 Pinto-Novais 
Sprachliche Übungen 
2400. Portugiesisch für Anfänger, 2stündig, M o . l 7 -19 Pinto-Novais 
2401. . Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 Pinto-Novais 
2402. Traduçao de textos brasileiros dificeis, lstündig, Do. 1 6 - 1 7 Pinto-Novais 
R Ä T O R O M A N I S C H 
2403. Interpretation dolomitenladinischer Sagen, 2stündig, Zeit nach Ver- Aschenbrenner 
einbarung 
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R U M Ä N I S C H 
Vorlesung 
2404. Elemente de sintaxa sj stilistica romàna, lstündig, D i . 17—18 Dumitrasfu 
Proseminar 
2405. Übungen zur Vorlesung, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 Dumitrasfu 
Sprachliche Übungen 
2406. Anfängerkurs, 3stündig, D i . 1 2 - 1 3 , Mi .15 .45-17 .15 Dumitrasfu 
2407. Mittelkurs, 2stündig, Do. 14-15.30 Dumitrasfu 
2408. Oberkurs, 2stündig, Mi . 17.30-19 Dumitrasfu 
2409. Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche, lstündig, nach Nagacevschi 
Vereinbarung 
ITALIENISCH 
Für die Kurse der Grundstufe und für alle Prüfungen ist eine Anmel­
dung erforderlich. Teilnehmerlisten liegen im Sekretariat (Zi. 302, 
10—12) bis 5.5.1975 aus. Teünehmer an der Sprachprüfung werden 
in die für sie entsprechende Stufe eingewiesen. Die erfolgreich abge­
legte Sprachprüfung, die am 5.5.1975, 14—16 Uhr in der Italieni­
schen Bibliothek (Raum 2020) stattfindet, ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Proseminaren und allen Übungen der Stufe I; die 
bestandene Zwischenprüfung (5. und 6.5.1975) jeweils 
14.30-17.30 Uhr, Italienische Bibliothek (Raum 2020) oder eine 
Ersatzregelung ist Voraussetzung für die Teilnahme an Hauptsemina­
ren und den Übungen der Stufe II. Zu allen Prüfungen ist ein Licht-
büdausweis mitzubringen. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch" (Einschreibung erforderlich). 
c 
Vorlesung 
2410. Grundzüge der italienischen Literatur des 18. Jahrhunderts, 2stün-
dig, Do., F r . 9 - 1 0 
Oberseminar 
2411. Methodischf Probleme, 'isninriig, nach Vereinbarung 
Hauptseminar 





2413. Dramenanalyse am Beispiel Alfieris und Goldonis, 3stündig, Regn 
Fr.14—16 und 1 Stunde nac£i Vereinbarung 
2414. Boccaccios II Decamerone , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 Schick 
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Einführungsübung 
2415. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 3stündig, M i . 
13—15 und 1 Stunde nach Vereinbarung 
Landeskunde 
2416. Scuola a università in Italia, 2stündig, Do. 16—18 
Sprachliche Übungen 
Grundstufe 
2417. Intensivkurs (für Philologen), 4stündig, Mo. 1 5 - 1 7 , M i . 9 - 1 1 
2418. Sprachkurs für Nichtphilologen I, 2stündig, M o . l 6 s . t . - l 7 . 3 0 
2419. Sprachkurs für Nichtphilologen Π, 2stündig, Fr . 16s.t .-17.30 
2420. Sprachkurs (für Studierende mit geringen Vorkenntnissen, Einwei­
sung erfolgt aufgrund des Ergebnisses der Sprachprüfung), 2stündig, 
DL16s . t ? -17 .30 
2421. Audiovisueller Sprachkurs II, 4stündig, M o . 9 - 1 0 , D i . 9 - 1 1 , Do . 








S t u f e I (nach der Sprachprüfung) 
2422. Sprachkurs, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
2423. Übungen zur italienischen Grammatik (Artikel, Substantiv, Adjek­
tiv), 2stündig, D i . 9 - 1 1 
2424. Übersetzung Deutsch-Italienisch, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
S t u f e II (nach der Zwischenprüfung) 
2425. Übersetzung Italienisch-Deutsch, 2stündig, Mo. 13 .30-15 











Wissenschaftliche Einrichtungen S. 335 
Vorlesungen S. 337 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fessoren : 
•Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil . , für germanische Philologie, M-Solln, Sollner 
Straße 22/1 (79 64 35) 
•Kl in isch Hermann (1.11.47), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest 
nicht - , M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
•Basler Otto (9.4.52), Dr.phi l . , für deutsche Philologie und Volkskunde, Honorarprofessor 
an der Phil.Fakultät der Univ. Freiburg/Br. - liest nicht -, 78 Freiburg/Br., Steyrerstra-
ße 2 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, Neuere Abtei lung, 8135 Söcking über Starnberg, Lud-
wig-Thoma-Straße 1 (0 81 51/68 07) 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, Ältere Abteilung, 8211 Rimsting/Chiemsee, Hochstätt 14 a (08054/74 11) 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, Ältere Abteilung, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, M 40, Winzererstr. 29/VIII (19 25 24) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur es-lettres, für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, Neuere 
Abteilung, M 19, Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, Ältere Abteilung, 8012 Ottobrunn, Ros-
eggerstraße 35 a 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, Neuere Abteilung, M 81, Pienzenauer Straße 164 
(98 82 50) 
Frühwald Wolfgang (4.9.70), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 89 Augsburg, Lessingstr. 28 (0821/57 68 82) 
Ti l lmann Hans G . (30.12.71), Dr.phi l . , für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikation, 8023 Pullach, Kirch­
platz 5 (79 31 307) 
Vennemann Theo (1.7.74), Ph. D., für Germanistik (Linguistik), Vorstand des Instituts für 
Deutsche Philologie, 8012 Ottobrunn, Im Almenrausch 20 b (60 93 302) 
Planmäßiger außerordent l icher Pro fessor : 
•Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phi l . , für deutsche Phonetik und Mundartkunde — 
liest nicht - , M 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07) 
Hono ra rp ro f e s so r : 
Göpfert Herbert (12.10.64), Dr.phi l . , für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kr i t ik , 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
Gäste der Fakul tät : 
Alewyn Richard, Dr.phil . , em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
sität Bonn - liest nicht - , 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
Rasch Wolfdietrich, Dr.phi l . , em.o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Münster, M 40, 'Klementinenstr. l8 (3 40 14 78) 
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Außerp l anmäß ige Professoren: 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil., für deutsche Philologie, M 71, Sollner Straße 73 
(79 96 39) 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil., W iss .Ra t , für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 15, 
Häberlstraße 17 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr .ph i l , früher p l . a.o. Professor der Universität Jena, Vorstand 
des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 13, Winzererstraße 31/V (18 07 21) 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Sim-
mernstraße 3/1 (36 21 10) 
Pr i va tdozen ten : 
Schier Kur t (11.3.71), Dr.phil., für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, 
8024 Deisenhofen, Ringstraße 140 (6 13 19 29) 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 50, Richard-
str.4 (3 13 07 16) 
v.Heydebrand Renate (20.1.72), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 8031 
Stockdorf, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
Kanzog Klaus (20.7.72), Dr.phil., Akad. Direktor, für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 21, Meister Mathis Weg 5/II (57 39 61) 
Niggl Günter (7.6.73), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 19, LÖfftzstr.l 
(15 36 95) 
Cormeau Christoph (25.7.74), Dr.phil., für deutsche Philologie, 8031 Walchstadt, Seeblick-
str.3 (08143 / 725) 
Grubmüller Klaus (25.7.74), Dr.phil., für deutsche Philologie, 8011 Baldham, Franz-Kamers-
eder-Str.2 (08106 / 50 20) 
L e k t o r e n : 
Dymke Bärbel, Dr.phil. , für Altwestnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eber-
hardstr.4-6 (4 60 39 75) 
Eide Johannes, cand.phi lo l . , für Norwegisch, 8011 Höhenkirchen, Wallbergstr. 8 
(08102/16 36) 
Ritte Hans, Dr.phil., für Schwedisch, M 60, Böcksteinerstr.70a (56 32 23) 
Thomassen-Dictus Denise, Lic.Wijsb. en Lett., für niederländische Sprache und Literatur, 
M 45, Gassenfleckl 2 ( 3 1 1 6 4 1 8 ) 
Lehrbeau f t rag te : 
Ackermann Irmgard, Dr.phil., Akadem.Oberrätin, für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 19, Ebenauer Str.14 (15 13 46) 
Altmann Johann, für deutsche Sprachwissenschaft, 8051 Neufahrn über Freising, A m 
Hart7/IV (08165/48 95) 
Auer Manfred, für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k und Methodik der neueren deutschen Literaturge­
schichte, M 81, Putz iger Str.OO 
Batliner Anton, M.A., für Einführung in die skandinavische Sprachwissenschaft sowie Ein­
führung in das Dänische, M 19, Renatastr.58 (16 58 88) 
Bludau Beatrix, M.A., für T e x t k r i t i k , Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M-So l ln , F ranz Hals-Str.13 (7 91 48 28) 
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Borchmeyer Dieter, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Genterstr.16/1 (3 61 57 13) 
Brogsitter Kar l Otto, Dr.phi l . , Akadem.Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, M 83, Bettinastr.16 (6 01 25 35) 
Bußmann Hadumod, Dr.phil . , Akad.Oberrätin, für deutsche Sprachwissenschaft, M 81, Stol-
zingstr.lO/IV (91 49 28) 
Deubel Volker , Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte, M 40, Helene-Mayer-Ring 10/1001 (35 17 910) 
Dittmann Ulr ich, Dr.phi l . , Akadem.Oberrat, für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, 8033 Planegg, Mathildenstr.27 (85 99 255) 
Eppelsheimer Rudolf , Dr.phi l . , Akadem.Oberrat, für Textkrit ik, Stil istik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M-Untermenzing, Löherweg 7 a (14 69 64) 
Feilchenfeldt Konrad, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stil istik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Friedrichstr. 4 (33 36 20) 
Gebhard Walter, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 70, Waldgar tens tr.3 6 (71 31 90) 
Gindele Hubert, Dr.phil . , Dipl.-Theol., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 
M 70, ötztalerstraße 7 (7 60 77 59) 
Grimminger Rolf , Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, 
Ursulastr.2/IV (39 99 45) 
Günther Hartmut, Dr.phi l . , für Linguistik, M 2, Anglerstr. 5 a (50 98 02) 
Häntzschel Günter, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 82, Von-Erckert-Str.40 (46 65 81) 
Hanl Werner, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 40, Friedrichstraße 13/III (33 21 36) 
Hasche Helmut, für deutsche Sprachwissenschaft sowie für Sprache und Literatur des deut­
schen Mittelalters, M 90, Saleggstr.19 (65 94 22) 
Hausser Roland, Ph.D., für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Ismaninger Str.82 
(98 49 65) 
Hay Gerhard, Dr.phi l . , Akad.Rat, für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 21, Wastl-Witt-Str.46 (70 82 15) 
Hellgardt Ernst, Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 22, 
Ländstr.l (29 56 34) 
Henningsen Bernd, M.A. , für Einführung in die skandinavische Literatur und Landeskunde, 
M 40, Freiligrathstr.16 (35 34 88) 
Hess Günter, Dr.phil . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, 8136 Kempfenhausen, Perchaer Weg 9 (08151/3566) 
Hirschberg Dagmar, Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, 
Sailerstraße 23/IV (30 53 14) 
Hoffmann Volker , Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 50, Eggmühlerstr.8/V 
Hofmann Annelies, Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Sprachwissenschaft, M 40, Amalienstraße 71 (28 27 33) 
Huber Wolf gang, Dr.phi l . , Akadem. Oberrat, für deutsche Sprachwissenschaft sowie für Spra­
che und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Osterwaldstraße 73 (3 61 44 42) 
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Ibsen Maria, für dänische Sprache, M 40, Rümannstr. 59 (36 86 30) 
Jäger Georg, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 40, Arcisstraße 36/III 
Jantsch Heinz, Dr.phil. , Akadem. Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, M 83, Isengaustraße 21 (60 36 53) 
Kathan Anton Richard, Dr.phil., für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 40, Lerchenauer Straße 38 a (35 63 69) 
Kobbe Peter, Dr.phil. , für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 40, Giselastraße 14 (39 31 31) 
Kotten Kurt , Dr.phil., Akademischer Rat, für Instrumentalphonetik und phonetische Daten­
verarbeitung, M-Pasing, Planegger Str. 12 b 
Lauffer Hartmut, Dr.phil., für deutsche Sprachwissenschaft sowie für Sprache und Literatur 
des deutschen Mittelalters, M 40, Eduard-Schenk-Straße 70 (35 62,92) 
Lenerz Jürgen, für deutsche Sprachwissenschaft, M 42, Augustenstr.74 (52 54 23) 
L ink Hannelore, Dr.phil., Akadem. Rätin, für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 70, Franz-Senn-Str.26 (71 12 78) 
Loerzer Eckart, Dr.phil., Akadem. Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mittel­
alters, 8106 Oberau, Unterfeldstraße 1 
Mansell Phil ipp, Ph.D., für experimentelle Phonetik und phonologische Analyse, Gröbenzell, 
Tannenfleckstr.20 (08142/90 90) 
Nemec Friedrich, Dr.phil., für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 90, Soyerhofstraße 22 (6 90 32 57) 
Ortmann Christa, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8156 Otter­
fing, Palnkamerstr.77 (08024 / 78 16) 
Petri-Bean Edda, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8126 Schliersee, Kar l 
Schwarz-Str.14 (08026 / 61 29) 
Petz sc h Christoph, Dr.phil., Akad. Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen Mittel­
alters, M 60, Paganinistraße 23 (88 19 22) 
Re in Kurt , Dr.phil. , für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Schlüsselbergerstraße 8/VII 
(40 55 85) 
Renk Herta Elisabeth, Dr.phil., für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8035 
Gauting, Parkstr.9 (8 50 54 14) 
Rhöse Franz, für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturge­
schichte, M 40, Schererhofstr.9 (32 89 40) 
Ross Werner, Dr.phil. , Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Literaturge­
schichte sowie für Literaturkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M-Solln, Franz-Reber-Weg 2 (5 99 91) 
Scharfschwerdt Jürgen, Dr.phil., für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 40, Mainzer Straße 16 b (36 94 94) 
Schmid Gerhard, Dr.phil., für Sprecherziehung (einschließlich Übungen in freier Rede), 
8051 Eching, Goethestraße 20 (3 19 41 32) 
Schoeller Bernd, Dr.phil., für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Amalienstraße 71 (28 88 92) 
Schönert Jörg, Dr.phil. , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 60, Altenburgstr.13 (87 08 85) 
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Schröder Ro l f , Dr.phi l . , Akad . Rat, für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 22, Robert-Koch-Straße 18 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon, M 60, Flossmannstr.9 
(88 85 27) 
Schweisthal Klaus-Günther, Dr.phi l . , Akad.Direktor, für Didakt ik der Linguistik und sprach­
l ichen Kommunikat ion , Wolnzach, Kellerstr.34 (08442 / 21 62) 
Seelow Hubert , M.A. , für Einführung in die altnordische Sprache und Literatur, M 22, 
Widenmayerstr.26 (22 18 83) 
Solms Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stil istik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Mandlstraße 19 (39 66 24) 
Sommer Hartmut, M.A. , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Grammatik, M 40, Nadistr.49 (3 51 76 28) 
v. Steinsdorff Sibylle, Dr.phi l . , Akad . Rätin, für Textkrit ik, Stil istik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, M 81, Oberföhringer Str.81 (95 21 37) 
Taeger Burkhard, Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Win-
zererstr.5 (19 75 25) 
T i tzmann Michael , Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstr.29a (33 12 31) 
Walliczek Wolfgang, Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 19, 
Tizianstr.96 (17 69 40) 
Weber Friederike, Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8021 Otter­
loh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 (0 81 04 / 17 57) 
Weber Renate, für deutsche Sprachwissenschaft, M 50, Waldhornstr.l 7 (8 11 53 79) 
Weinmayer Barbara, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Neureuther-
str.8 (37 02 59) 
Weisz Ju t t a , für Textkri t ik, Stil istik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschich­
te, M 40, Kölner Platz 2a (30 29 41) 
Wittmann Reinhard, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, 8164 Hausham, Thalerweg 28 (08026/8817) 
Wünsch Marianne, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstraße 29 (39 46 95) 
Zehn sky Hartmut, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Biedersteinerstr.6/II 
Zivsa Irena, Dr.phi l . , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, M 19, Guntherstr.15 (17 14 47) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion 
( M 4 0 , Schellingstr. 3, Neubau, F. 21 80, Nebenst. 27 58 Gesch.-Zi.; Nebenst. 35 46 Vor­
stand) 
Prof. Dr. Hans G. Τ i 11 m a η η, Vorstand 
S c h w e i s t h a l Klaus-Günther, Dr.phil . , Akad.Direktor, stellvertr. Vorstand 
K o t t e n Kurt , Dr.phil . , Akad. Rat 
G ü n t h e r Hartmut, Dr.phü., wiss. Assistent 
M a n s e 11 Philipp, PhD, wiss. Assistent 
N.B.: Das Institut für Sprechkunde wurde mit der Neugliederung der Universität in das Institut 
für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion eingegliedert. 
2. Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(M 40, Amalienstr. 83, F. 21 80, Nebenstelle 23 65 und 24 91) 
Leitung: 
N.N. 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Kurt S c h i e r 
(Stellvertreter: N.N.) 
B a 11 i n e r Anton, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S e e 1 ο w Hubert, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
V ο 1 ζ Ruprecht, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e n n i n g s e n Bernd, M.A., wiss. Angestellter 
3. Institut für Deutsche Philologie 
(M 40, Schellingstr. 3, Rgb., Gesch.-Zi. 413, F. 21 80, Nebenstelle 23 75) 
Prof. Dr. Wolf gang F r ü h w a 1 d (Zi. 414), geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Zi. 409), stellvertr. geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Zi. 415) \ 
Prof. Dr. Werner B e t z (Zi. 412) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi. 402) 
Prof. Dr. Wolf gang F r ü h w a 1 d (Zi. 414) I Vorstände 
Prof. Dr. Hugo K u h η (Zi. 401 ) 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Zi. 409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g 1 e (Zi. 404) 
Prof. Theo V e n n e m a n n , Ph.D. (Zi. 408) J 
Prof. Dr. G ö ρ f e r t Herbert 
Univ.-Doz. v. H e y d e b r a n d Renate, Dr.phi l . 
Prof. Dr. K u n i s c h Hermann (erii.) 
Univ.-Doz. K r ο n Wolfgang, Dr.phi l . 
Prof. Dr. M ο t e k a t Helmut, Wi*s. Rat 
Prof. Dr. R o s e n f e l d Hans-Friedrich (em.) 
Prof. Dr. R o s e n f e l d Heiimuc 
Prof. V o r d t r i e d e Werner, Ph. D. 
C ο r m e a u Christoph, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
G r u b m ü l l e r Klaus, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
K a η ζ ο g Klaus, Dr.phil. , Priv.-Do>z., Akad . Direktor 
N i g g 1 Günter, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
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B r o g s i t t e r Kar l Otto, Dr.phi l . , Akad . Direktor 
Ρ e t ζ s c h Christoph, Dr.phil . , Akad . Direktor 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phi l . , Akad . Obcrrätin 
Β u ß m a η η Hadumod, Dr.phil . , Akad . Oberrätin 
D i 11 m a η η Ulrich, Dr.phü., Akad . Oberrat 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr.phi l . , Akad.' Oberrat 
H u b e r Wolf gang, Dr.phil. , Akad . Oberrat 
J a η t s c h Heinz, Dr.phü., Akad . Oberrat 
L ο e r ζ e r Eckart, Dr.phü., Akad . Oberrat 
H a y Gerhard, Dr.phü., Akad. Rat 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phü., Akad . Rat 
L i n k Hannelore, Dr.phü., Akad . Rätin 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phil. , Akad . Rat 
V. S t e i n s d o r f f Sibylle, Dr.phü., Akad . Rätin 
D e u b e 1 Volker, Dr.phü., wiss. Assistent 
F e i l c h e n f e l d t Konrad, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
G e b h a r d Walter, Dr.phü., wiss. Assistent 
G i η d e 1 e Hubert, Dipl.-Theol., Dr.phü., wiss. Assistent 
G r i m m i n g e r Rolf, Dr.phü., wiss. Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter, Dr.phü., wiss. Assistent 
H a h 1 Werner, Dr.phü., wiss. Assistent 
H e 11 g a r d t Ernst, Dr.phil., wiss. Assistent 
H e s s Günter, Dr.phü., wiss. Assistent 
H i r s c h b e r g Dagmar, Dr.phü., wiss. Assistentin 
H o f f m a n n Volker, Dr.phil. , wiss. Assistent 
H u b e r Christoph, Dr.phü., wiss. Assistent 
J ä g e r Georg, Dr.phil. , wiss. Assistent 
Κ a t h a η Anton, Dr.phü., wiss. Assistent 
Κ ο b b e Peter, Dr.phil. , wiss. Assistent 
Ν e m e c Friedrich, Dr.phü., wiss. Assistent 
Ο r t m a η η Christa, Dr.phü., wiss. Assistentin 
P e t r i - B e a n Edd&, Dr.phil. , wiss. Assistentin 
R e i s Marga, Dr.phü., wiss. Assistentin 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h ο e 11 e r Bernd, Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h ö n e r t Jörg, Dr.phü., wiss. Assistent 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h Wühelm Prinz zu, Dr.phil . , wiss. Assistent 
T a e g e r Burkhard, Dr.phil. , wiss. Assistent 
T i t ζ m a η η Michael, Dr.phü., wiss. Assistent 
W a 11 i c ζ e k Wolf gang, Dr.phü., wiss. Assistent 
W e r n e r Ingeborg, Dr.phil. , wiss. Assistentin 
W ü n s c h Marianne, Dr.phil. , wiss. Assistentin 
Ζ e 1 i η s k y Hartmut, Dr.phil. , wiss. Assistent 
Ζ i ν s a Irena, Dr.phü., wiss. Assistentin 
A 11 m a η η Johann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A u e r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B 1 u d a u Beatrix, M.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a u s s e r Roland, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H u b e r Erich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e η e r ζ Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R h ö s e Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e b e r Renate, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i n m a y e r Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i s ζ Jutta , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
1. Phonetik und sprachliche Kommunikat ion 
M 40, Seminargebäude Schellingstraße 7/II, Tel. 21 80 -27 58 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen M i . , 7.5.1975, 11 Uhr, 
Hs. E 01 
2427. Vorlesung: Einführung in Phonetik und Phonologie, lstündig, Do. 
10 -11 
2428. Vorlesung: Probleme des Spracherwerbs, lstündig, D o . l 1—12 
2429. Seminar: Soziolinguistische Aspekte der sprachlichen Kommunika­
tion, 2stündig, M i . l 2 - 1 4 
2430. Seminar: Sprachlehrbuch und Sprachunterricht, 2 stund ig, nach Ver­
einbarung 
2431. Grundkurs: Phonetische Transkription II, Gruppe A, B, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
2432. Phonetische Transkription II, Gruppe C, D, E, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
2433. Übungen zur Morphologie, 2stündig, D i . 13 -15 
2434. Übung: Syntaktisch-semantische Analyseverfahren, 2stündig, M i . 
13 -15 
2435. Grundkurs: Digitale Verarbeitung phonetischer Signale (mit Demon­
strationen), 2stündig, nach Vereinbarung 
2436. Grundkurs: Experimentalphonetik II, 2stündig, nach Vereinbarung 
2437. Übungen zur Experimentalphonetik, 3stündig, nach Vereinbarung 
2438. Übungen zur Psycholinguistik, 2stündig, nach Vereinbarung 
2439. Werkstattgespräche: Arbeitsberichte aus laufenden Untersuchungen 
auf dem Gebiet der sprachlichen Kommunikat ion, Di.15—17 
2440. Anleitung zu ganztätigem selbständigen Arbeiten im Institut 
2441. Kol loquium (nach Ankündigung) 
2442. Sonderveranstaltung: Linguistische Datenverarbeitung, 2stündig, 
Mo .16 -18 
2443. Studienberatung: Mi . 11 - 1 2 im Institut 
Sprechkunde, M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Raum 137, Tel. 
21 8 0 - 2 3 21 
2444. Vorlesung mit Übung: Die Aussprache des Neuhochdeutschen, 
2stündig, Di . l3 .30-15/07 Schellingstr.3 
2445. Proseminar: Sprecherische Gestaltung von dramatischen Texten, 
3stündig, Mi .13.30-16, 14täglich 
2446. Kol loquium über Fragen der Sprech Wissenschaft, 2stündig, M i . 
13.30-15, 14täglich 


























2448. Übung: Theorie und Praxis der freien Rede und Diskussion (Rheto­
rik I) mit Videoübungen, 2stündig, Mo. 11—13 
2449. Übung: Sprecherziehung bei funktionellen Stimm- und Sprachstö­
rungen, 2stündig, Fr.9—11 
2450. Arbeitskreis: Grundmuster sprecherischen Verhaltens — Produktion 
und Analyse von Sprechsituationen, 2stündig, nach Vereinbarung 
2. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
Al le Veranstaltungen finden im Institutsgebäude, Amalienstraße 83, 
statt. Gemeinsame Vorbesprechung für alle Übungen, Seminare und 
Sprachkurse: D i . , 6. Ma i 1975, um 11 Uhr im Übungsraum des Insti­
tuts. 
Vorlesung 
2451. Eddische Dichtung II (auch für Hörer ohne altnordische Sprach­
kenntnisse), 2 stündig, M i . 10—12 
Vorlesung in der Fremdsprache 
2452. Norsk litteraturhistorie fra 1800 t i l i dag, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 
Proseminare und Übungen 
2453. Einführung in das Studium der Skandinavistik (Linguistik, Landes­
kunde, Ältere Literatur, Neuere Literaturen), 4stündig, nach Verein­
barung 
















Lektüre und Interpretation der „Fostbroedra saga5', 2stündig, D i . 
1 1 - 1 3 
Lektüre und Interpretation der „Lokasenna", 2stündig, Mo . 11—13 
Lektüre des Romans „Gerpla" von H.K. Laxnes (zugleich Neuislän­
disch für Fortgeschrittene), 2stündig, Di.9—11 
Proseminar für Fortgeschrittene: Literatur- und überlieferungsge­
schichtliche Probleme der Sagaliteratur, 2stündig, Do. 10—12 
Übung zur schwedischen Literatur: Eyv ind Johnson und Harry Mar­
tinson, 2stündig, nach Vereinbarung 
Gemeinsame Übung aller Mitarbeiter des Instituts: Neuere Arbeiten 
zur nordischen Literatur- und Sprachwissenschaft, 2 stund ig, nach 
Vereinbarung 
Hauptseminar 
Die Darstellung historischer Stoffe in den skandinavischen Literatu­
ren von der Romant ik bis zur Gegenwart, 2stündig, M i . 15—17 
Sprachkurse 
Dänisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung 
Dänisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung 
Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung 
Neuisländisch für Anfänger, 2stündig, Fr.9—11 
Schier 
Eide 




















2466. Norwegisch für Anfänger, 4stündig, D i . l 7 - 1 9 , D o . 1 2 - 1 4 
2467. Norwegisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . 13—15 
2468. Norwegisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, Do.17—19 
2469. Schwedisch für Anfänger I, 2stündig, Mo. 15—17 
2470. Schwedisch für Anfänger II (Fortsetzungskurs), 2stündig, D i . l 1—13 
2471. Schwedisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, Di.15—17 
2472. Schwedisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, Mo . 1 8 - 2 0 
3. Germanistik 
Abteilung Deutsche Sprachwissenschaft (Linguistik) 
Vorlesung 
2473. Morphologie, 2stündig, D i . , Do. 14 -15 
Seminare 
Proseminare, Stufe I 
2474. 1. Einführung in die Stilistik (mit Übungen), 2stündig, Do . 1 5 - 1 7 
2. Einführung in die Sprachwissenschaft 
2475. A) 4stündig, Di . , Do .9-11 
2476. B) 4stündig, Mo. 13—17 
2477. C) 4stündig, Mo., D i .15 -17 
2478. D) 4stündig, Mi . , Do .9-11 
2479. E) 4stündig, Mi . , Do .9-11 
2480. F) 4stündig, Di . , Do. 11 - 1 3 
2481. G) 4stündig, D i . , D o . l 7 - 1 9 
2482. H) 4stündig, Di . , Do .9-11 
Proseminare, Stufe II 
2483. Logische Aspekte der Sprache, 2stündig, M i . 14—16 und 2 Stunden 
nach Vereinbarung 
2484. „Folgerungsbeziehungen" als Problem, der Beschreibung natürlicher 
Sprachen (Intensivseminar), 2stündig, D i . l 1 — 13 
2485. Theorie der Syntax, 2stündig, M i . l 5 - 1 7 
2486. Grammatik des deutschen Adjektivs, 2stündig, M i . 15—17 
Hauptseminare 
2487. Probleme der Bedeutungsanalyse, 4stündig, Mi .9—11, 1 3 - 1 5 
2488. Pronominalisierung und Ellipse, 2stündig, Do.15—17 
Oberseminar 





























Abteilung Ältere Deutsche Literatur 
Vorlesungen 
2490. ^ a s Studium der Älteren Germanistik (einführende Vorlesung für N.N. 
Anfangssemester), 2stündig, D i . 1 0 - 1 1 , M i . 11—12/04 Schellingstr. 3 
2491. Das deutsche und lateinische weltliche L ied des hohen Mittelalters, Fromm 
2stündig, M o . 9 - 1 0 , Do .10-11/02 Schellingstr. 3 
2492. Mittelhochdeutsche allegorische Literatur, 2stündig, D i . , D o . l l - N.N. 
12/06 Schellingstr. 3 
2493. Das 12. Jahrhundert in der deutschen Literatur als Problem, 2stün- Kuhn 
dig, M i . , D o . l 1-12/02 Schellingstr. 3 
2494. Die deutschen Trojaromane, 2stündig, D i . , F r . l 1-12/02 Schelling- Cormeau 
str. 3 
2495. Deutsche Heldendichtung II: Nibelungenlied, Kudrun, Dukus Ho- H.Rosenfeld 
rant, 2stündig, Fr . 13-15/225 
2496. Geschichte der Fabel im Mittelalter, 2stündig, D i . 17 -18 , Do . 1 6 - Grubmüller 
17/06 Schellingstr. 3 
2497. Die deutsche Literatur im Zeitalter des Humanismus und der Refor- H.-Fr.Rosenfeld 
mation (1450-1600 ) , 3stündig, M i . 9 - 1 1 , Fr .9-10/04 Schelling­
str. 3 
Seminare 
Proseminare, Stufe I 
2498. Althochdeutsch und Altniederdeutsch, 4stündig, Mi . , Do .9 -11 N.N. 
2499. A l t - und Mittelhochdeutsch, 4stündig, M i . 9 - 1 1 , 13 -15 Petri-Bean 
2500. Mittelhochdeutsch, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Gindele 
2501. Mittelhochdeutsch, 4stündig, DL , Do .9 .30-11 Loerzer 
2502. Mittelhochdeutsch, 3stündig, Mo . 1 5 - 1 8 Renk 
2503. Mittelhochdeutsch, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 Taeger 
2504. Mittelhochdeutsch, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 F.Weber 
Proseminare, Stufe II 
2505. Althochdeutsche Lektüre. Die wichtigsten kleineren Sprachdenkmä- Brogsitter 
1er, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2506. Der Text des Hildebrandsliedes, 2stündig, Fr .9 .30-11 Hellgardt 
2507. Der mittelhochdeutsche .Reinhart Fuchs', 2stündig, F r . l3s . t . -14 .30 Hellgardt 
2508. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene. Ausgewählte Ab- Brogsitter 
schnitte aus Gottfrieds Tristan, 2stündig, M i . 15—17 
2509. Mor i tz von Craon, 2stündig, D o . l 1-13 Petri-Bean 
2510. Meister Eckhart, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 Gindele 
2511. Rechtshistorische Untersuchungen zu Werner der Gartenaere's Loerzer 
„Helmbrecht", 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
2512. Die zwölf alten Meister des Meistergesangs. Legende und Wirklich- Petzsch 
keit, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
2513. Novellenprosa des 15. Jahrhunderts (Griseldis; Melusine), 2stündig, Weinmayer 
D o . 1 7 - 1 9 
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2514. Sebastian Brant: „Narrenschiff", 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Hirschberg 
2515 Lektüre mittelhochdeutscher Texte für Fortgeschrittene, 3stündig, Hofmann 
Di .18 -21 
2516. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 1 stündig, M i . 19—20 F. Weber 
Hauptseminare 
2517. Reinhart Fuchs, 2stündig, M i . l 7 -19 Grubmüller 
2518. Wolframs Parzival, 2stündig, D o . l 7 -19 Betz 
2519. Wolframs von Eschenbach „Titurell", 2stündig, D i . l 7 - 1 9 Fromm 
2520. Nibelungenliedprobleme, 2stündig, Do. 15-17 Brogsitter 
2521. Die Kudrun: Vorgeschichte, Gestalt, Nachleben, 2stüjidig, M o . 1 3 - H.Rosenfeld 
15 
2522. Das Eckenlied und die Dietrichepik, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 Kuhn 
2523. Der Prosa-Wigalois, 2stündig, F r . l 7 - 1 9 Cormeau 
2524. Der Ackermann aus Böhmen des Johann von Tepl und die Anfänge H,-Fr. Rosenfeld 
des deutschen Humanismus, 2stündig, D o . l 1—13 
Oberseminare 
2525. Neuere Arbeiten zur Germanistik, 2stündig, M i . l 8—20 Betz 
2526. Philologische Probleme und Methoden, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 Kuhn 
2527. Probleme von Sprache und Literatur, 2stündig, F r . l 1 — 13 H.-Fr.Rosenfeld 
Abteilung Neuere Deutsche Literatur 
Vorlesungen 
2528. Typologie ausgewählter literarischer Motive vom Barock bis zur' Vordtriede 
Neuzeit, 2stündig, Mo., M i . l 1 — 12 
2529. Der junge Goethe, 2stündig, Do., F r . 1 2 - 1 3 Niggl 
2530. Die Geschichtlichkeit der deutschen Klassik (1789-1805) , 2stündig, Müller-Seidel 
Di . , M i . 16 -17 
2531. Deutsche Literatur der Romantik, 2stündig, D i . 9 -11 Frühwald 
Seminare 
Proseminare, Stufe I 
2532. A) 4stündig, Di . , Fr .9-11 Dittmann 
2533. B) 4stündig, Mo .18-20 , Fr .9 -11 Eppelsheimer 
2534. C) 4stündig, F f .9 -11 , 15-17 Häntzschel 
2535. D) 4stündig, Mo., Do. l 7 -19 Hahl 
2536. E) 4stündig, D i . , Do. 15-17 Hay 
2537. F) 4stündig, Mo., M i . l 1-13 Kobbe 
2538. G) 4stündig, Di . , Fr .9-11 Link 
2539. H) 4stündig, Mi . , F r . l 1-13 Scharf schwer dt 
2540. K) 4stündig, M i . l 1-13, Fr . l 5 -17 Schröder 
2541. L) 4stündig, Mi . , Do . l 1-13 Zelinsky 
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Proseminare, Stufe II 
2542. Textkr i t ik und Editionstechnik. Einführung in die Editionswissen--
schaft, 2stündig, Mo. 15—17 
2543. Kommunikationsorientierte Gattungstheorie, 2stündig, D i . 15—17 
2544. Das bürgerliche Trauerspiel, 2stündig, D i . 18—20 
2545. Werther und die Folgen, 2stündig, Mo. 1 3 - 1 5 
2546. Schiller: Über die naive und sentirnentalische Dichtung, 2stündig, 
F r . 1 7 - 1 9 
2547. Probleme des goethezeitlichen Denk- und Literatursystems: das Bei­
spiel des „Geistersehers", 2stündig, Mo . 17—19 
2548. Goethes „Wühelm Meisters Lehrjahre", 2stündig, Mo . 19-21 
2549. Novalis, Lyr ik und Prosa, 2stündig, D o . l 1-13 
2550. Hegels Ästhetik: Die Poesie, 2stündig, Fr. 1 1 - 1 3 
2551. Literaturhistorisches Seminar zu Hegels Ästhetik, 2stündig, D i . 16— 
18 
2552. Adalbert Stifters Roman „Der Nachsommer" — Probleme der Inter­
pretation und Rezeption, 2stündig, D i . 15—17 
2553. Erzählungen des „poetischen Realismus", 2stündig, M i . l 1—13 
2554. Analyse lyrischer Texte von der Gründerzeit bis zum Expressionis­
mus, 2stündig, M i . 13—15 
2555. Deutsche Jugendliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, 2stündig, Do . 
1 9 - 2 1 
2556. Satire und Groteske. Die Dramen Frank Wedekinds, 2stündig, M i . 
9 - 1 1 
2557. Die Semantisierung des Raumes in Erzähltexten 1900—1930, 
2stündig, Mo. 15 -17 
2558. Thomas Mann: „Dr. Faustus", 2stündig, D o . 9 - 1 1 
2559. Heinrichs Manns Schriften zur Zeitgeschichte, 2stündig, Do.17 —19 
2560. Einführung in die literarische Zeitgeschichte am Beispiel Gottfried 
Benns, 2stündig, D i . l 1-13 
2561. Gottfr ied Benn: Lyr ik , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2562. Musüs Erzählungen, 2stündig, Do. 15—17 
2563. Einführung in den Surrealismus, 3stündig, M i . 1 4 - 1 8 (14tägig) 
2564. Übungen zur dokumentarischen Literatur (besonders für ausländi­
sche Studenten), 2stündig, Fr. 15—17 
2565. Übungen für Magisterkandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Haupt seminare 
2566. Zur Theorie der Tragödie im 17. Jahrhundert, 3stündig, Mo. 1 9 - 2 2 
2567. Bürgerliche Gesellschaft und Roman im 18. Jahrhundert, 2stündig, 
Mo . 1 8 - 2 0 
2568. Έ.Τ.Α. Hoffmann, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 






























2 5 7 0 . D i e deutsche R o m a n t i k u n d das Thea t e r . T h e o r i e - P r a x i s - E c h o 
i n E u r o p a , 2stündig, F r . l 1 — 13 
2 5 7 1 . L y r i k der deu t s chen R o m a n t i k (Nova l i s — B r e n t a n o — E i c h e n d o r f f ) , 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 
2 5 7 2 . E i c h e n d o r f f u n d die Frühromantik, 2stündig, D i . l 7 — 1 9 
2 5 7 3 . Volksmärchen u n d Kunstmärchen, 2stündig, M o . 15—17 
2 5 7 4 . He ines Romanzerò u .a . , 2stündig, F r . l 1 — 13 
2 5 7 5 . G o t t h e i t u n d I m m e r m a n n i n ih re r Z e i t , 2stündig, M i . l 7—19 
2 5 7 6 . G e r h a r t H a u p t m a n n , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
2 5 7 7 . B r e c h t s L y r i k , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
2 5 7 8 . K a r l K r a u s als »Dichter', 2stündig, D o . l 1 - 1 3 
2 5 7 9 . Z u m Selbstverständnis l i t e rar i scher R i c h t u n g e n i n der G e g e n w a r t , 
2stündig, D o . l 1 - 1 3 
Oberseminare 
2 5 8 0 . Obe r s em ina r , T h e m a w i r d später — nach V e r e i n b a r u n g — bekann t g e ­
geben, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
2 5 8 1 . M e t h o d e n u n d Prob l eme der E x i l f o r s c h u n g , 2stündig, D i . l 7—19 
2 5 8 2 . P r o b l e m e der Buchhande l s - u n d Ver l agsgesch i ch t e , 2stündig, D o . 
1 7 - 1 8 . 3 0 
2 5 8 3 . Wissenscha f ts theore t i sche P r o b l e m e der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
2 5 8 4 . M e t h o d i s c h e P r ob l eme , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 
2 5 8 5 . M e t h o d i s c h e P rob l eme , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
siehe auch: 


















2 5 8 6 . Niederländisch für Anfänger, 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Thomassen-Dictus 
2 5 8 7 . Niederländisch für For t geschr i t t ene I, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Thomassen-Dictus 
r u n g 
2 5 8 8 . Niederländisch für For t geschr i t t ene II, 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a - Thomassen-Dictus 
r u n g 
2 5 8 9 . „De r Niederländer u n d der F l a m e " , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a - Thomassen-Dictus 
r u n g 
2 5 9 0 . D e abele spe ien , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g Thomassen-Dictus 
3 4 3 
Alexander Varga von Kibéd 
Vernunft und Moral 
Über die Grundbegriffe der Ethik 
21 Seiten D M 3,80 
Erklärung der Grund­
begriffe von Kant's 
Kritik der reinen Vernunft 
71 Seiten DM 6,— 
Defensio Philosophiae 
Über die Notwendigkeit der Philosophie 
9 Seiten - Literaturangaben - D M 1,50 
V U D 
Verlag U N I - D r u c k 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
Fachbereich 
Sozialwissenschaften 
Lehrkörper S. 347 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 353 
Vorlesungen S. 355 
Vahlen 
bietet die optimale Lernmittelkombination 
für Ihr Studium der 









Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften · 
Übungsbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften · 
WiSo-Kurzlehrbücher · WiSt-Wirtschaftswissenschaftliches 
Studium · Lernbücher für Wirtschaft und Recht · 
Vahlens Praktiker-Bücher · Wirtschaftslexika 
Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Coupon an den 
Verlag Franz Vahlen, 
8 München 40, Wilhelmstraße 9 
ein. 
Sie erhalten dann 







1. O r d e n t l i c h e Professoren: 
*Voegcl in Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für Politische Wissenschaft, Standfort/Ca. —liest 
nicht — 
•Francis Emerich (1.9.54), Dr.phil., für Soziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 14 (37 45 59) 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phil . , für nordamerikanische Kulturgeschichte, 
M 40, Hans-Leipelt-Str. 12 (Studentenstadt Freimann) (32 60 69) 
Bolte Kar l Martin (11.4.61), Dr.sc.pol., für Soziologie, 8035 Gauting, Blumenstr. 2 1/2 
(8 50 28 03) 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8031 Hechendorf, 
A n der Beermahd 36 (07152/7 82 63) 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phil., für Politische Wissenschaft, Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, M 90, Autharistr. 17 (64 82 49) - beurlaubt -
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr.phil., Dr.med., für Zeitungswissenschaft, M 19, Nymphenbur­
ger Str. 169 
Sontheimer Kurt (1.4.66), Dr.phil. , für Politische Wissenschaft, M 40, Nadistr. 5 
(3 51 10 22) 
Kindermann Gottfried Karl (23.3.67), Dr.phil . , für Internationale Politik, M 19, Taxisstr. 45 
( 21 80 - 30 50) 
Hättich Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie für politische Bildung in Tut­
zing, für politische Wissenschaft, 8132 Tutzing (08158/434) - beurlaubt -
Ludz Peter C. (19.4.67), Dr.phil., Dipl.-Volkswirt, für Politische Wissenschaft, M 22, Lud­
wigstr. 10 (21 80 30 20) 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phil. , für Politische Theorie und Philosophie, Rektor, 
M 81, Westpreußenstr. 7 (93 21 78) 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phil., für amerikanische Literaturgeschichte, 813 Starnberg, 
Hanfelderstr. 55 (08151/73 63) 
Helle Horst Jürgen (9.6.69), Dr.phil . , für Soziologie, M 82, Waldtruderinger Straße 32 a 
(21 80 / 27 80) 
Bühl Walter (1.10.74), Dr.phil., für Soziologie, 8057 Bruckberg/Obb., Edlkofener-Str. 12 
(08765/587) 
2. Honora rp ro f e s so ren : 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phil., für Sozialphilosophie, M 22, Wurzerstr. 12/IV (22 32 24) 
Winckelmann Johanna Y. (1 5.1 } : §3 ) , Dr.jur«, Vorstandsmitglied der Landeszentralbank von 
Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, 8183 Rottach-Egern, Fürstenstr. 5 
(08022/57 56) 
Lu t z Burkard (9.10.67), Dr.phil., Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftliche For­
schung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 9 
(37 45 73) 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für Internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, 
8035 Gauting, Obere Zugspitzstr. 1 (8 50 15 30) 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr.phil. , Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Jugendso­
ziologie, M 40, Infanteriestr. 13 (19 40 43) 
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3. Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur., Wiss. Rat und Professor, für Politische Wissenschaft, M 90, 
Schweigerstr. 4/1V (65 87 00) 
Sturm Hertha (4.8.72), Dr.phil . , Abteilungsvorstand und Professor, für Psychologie, M 50, 
A m Blütenanger 46 a (15 04 729) 
4. Wissenschaft l iche Räte u n d P ro fessoren : 
Mayer-Tasch Peter Cornelius (16.12.71), Dr.jur., Wiss. Rat und Professor, für Politische 
Wissenschaft und Rechtstheorie, 8919 Utt ing am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 
(08806/75 27) 
Langenbucher Wolfgang (1.2.75), Dr.phi l . , für Kommunikationswissenschaft, M 19, Flüggen-
str. 6 (17 73 42) 
5. Pr ivat- u n d Univers i tätsdozenten: 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phi l . , Univ.-Doz., für Politische Theorie unter besonderer Berück­
sichtigung des.Marxismus-Leninismus, M 40, Willi-Graf-Straße 7 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Theorie mit besonderer Be­
rücksichtigung Rußlands, M 80, Einsteinstr. 104/III (47 65 06) 
Holzer Horst (1.8.70), Dr.oec.publ., für Soziologie, M 40, Belgradstr. 43 (30 32 88) 
Opitz Peter Joachim (18.1.71), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Wissenschaft, M 22, Reit-
morstr. 49 (29 28 32) 
Baruzzi Arno (25.5.72), Dr.phil . , für Philosophie und Politische Theorie, M 50, Pfarrer-
Grimm-Str. 18 c (8 12 46 39) 
Raeithel Gert (20.7.72), Dr.phil . , für Amerikanistik, M 40, Josephsplatz 2 (3 78 13 40) 
Glaubitz Joachim (26.7.73), Dr.phil . , für Internationale Politik, 8011 Anzing, Gartenstr. 9 
6. Wissenschaft l iche M i t a rbe i t e r m i t L eh rau f t r a g : 
Ballestrem Karl G., Dr.phil . , für Sozialistische Gesellschaftstheorien im 19. und 20. Jahrhun­
dert, M 80, Schumannstr. 10 (47 45 78) - beurlaubt -
Behrens Henning, Dipl.-Soz., für Grundkurse Politische Systeme unter besonderer Berück­
sichtigung der D D R , M 22, Ludwigstr. 10 (21 80 30 22) 
Bernstorff Dagmar, Dr.phi l . , für Internationale Polit ik, M 90, Grünwalder Str. 268 
(64 79 54) 
Bleek Wilhelm, Dr.phi l . , für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 70, Isartalstr. 80 
(73 18 70) - beurlaubt -
Büttner Friedemann, Dr.phil . , für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 40, Franz-
Joseph-Str. 10 (33 42 38) 
Chen Yuan-chyuan, M.A., Dr.phi l . , für Grundkurse Internationale Polit ik, 8045 Isamning, 
Olmützer Weg 1 (06 75 38) 
Davis Jeffrey van, M.A., für Übungen zur Amerikanistik, M 5, Isartalstr. 455 a (77 63 22) 
Dubiel Helmut, Dr.phil . , für Grundkurs und Übung psychiatrische Soziologie II, M 40, 
Schellingstr. 91/11 (2 80 92 88) 
Ensslen Klaus, Dr.phi l . , für amerikanische Kulturgeschichte, 8032 Lochham, Jahn-
str. 39 (85 19 31) 
Girtler Roland Dr.phi l . , für Übung zur Theorie des sozialen Wandels, Arbeitsgruppen zum 
Seminar Stadt- und Regionalsoziologie, M 70, Marbachstr. 2 (76 035 30) 
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G r i m m Claus, Dr.phil., für Grundkurs, 8032 Lochham, Haberlstr. 8 (85 28 39) 
Hampe Peter, Dipl.-Volkswirt, Dr.rer.pol., für Einführung in die Politische Wissenschaft, 
8919 Utting am Ammersee, Kellergartenstr. 17 (08806/78 54) 
Hradi l Stefan, M.A., für Übung zur sozialen Schichtung, Diplomandenkolloquium, M 40, 
Karl-Theodorstr. 18 (34 71 43) 
Hübner Emi l M.A., für Grundkurs Politische Systeme, M 70, Rattenbergerstr. 33 
(76 05 754) 
Ick Stadt Heinrich, Dr.phil., für amerikanische Literaturgeschichte, M 81, Titurelstr. 7 
(98 02 11) 
Käsler Dirk, Dipl.-Soz., für Übung zur Soziologie Max Webers, Diplomandenkolloquium, 
M 40, Franz-Joseph-Str. 23 (34 41 05) 
Ke i l Hartmut, Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Titurelstr. 7/IV 
(98 66 25) 
Koenen Elmar, Dipl.-Soz., für Übung zur Einführung in ausgewählte Probleme der Evolu­
tionstheorien, Diplomandenkolloquium, M 40, Giselastr. 11 /III (34 71 39) 
Kudera Sabine, Dipl.-Soz., für Arbeitsgruppen zum Seminar Berufssoziologie, Diplomanden­
kolloquium, M 40, Clemensstr. 88 (30 67 68) 
Lamnek Siegfried, Dipl.-Soz., für Methodenübung II, Diplomandenkolloquium, M 71, Ol i-
vierstr. 6 (79 12 626) 
Lau E . E. , Dipl.-Soz., für Übung Theorien der Institution und der Institutionalisierung, 
Diplomandenkolloquium, M 40, Hess-Str. 53 (52 77 40) 
Oberreuter Heinrich, M.A., für Grundkurs Politische Systeme, M 60, Mark-Twain-Str. 2 a 
(88 07 78) 
Ottmann Henning, M.A., Dr.phil., für Grundkurs Einführung in die Politische Theorie, 
8025 Unterhaching, Bussardstr. 24 (61 56 36) 
Picard Winfried, Dipl.-Psych., für Übung zur psychiatrischen Soziologie und Arbeitsgruppen 
zum Seminar Psychiatrische .Soziologie der Familie, 8011 Höhenkirchen, Wallbergstr. 8 
(08102/16 36) 
Pilz Frank, Dipl.-Volkswirt, Dr.rer.pol., für Grundkurs Politische Systeme, Übung zum Wirt­
schafts-, Finanz- und Sozialsystem der B R D , M 40, Klausingweg 4 (30 04 007) 
Rausch Heinz, M.A., Dr.phil., für Grundkurs Politische Theorie, 8012 Ottobrunn, Mangfall­
weg 4 (6 01 59 21) - beurlaubt -
Recker Helga, Dr.rer.pol., für Übung für Sozialkundestudenten, „Einführung in die Mobi l i ­
tätsforschung", didaktische Übung zum Thema Berufs- und Arbeitswelt, Diplomanden­
kol loquium, M 40, Nordseestr. 3 (36 14 682) 
Ryt lewski Ralf, Dipl.-Pol., für Grundkurs Politische Systeme, M 40, Elisabethstr. 27 
(37 81 010) 
Schabert Thilo, Dr.phil. , für Grundkurs Politische Theorie, 8023 Großhesselohe, Pullacher 
Str. 23 (79 13 038) 
Scheit Herbert, Dr.phil., für Einführung in die politische Theorie, M 90, Bayrisch-Zeller-
Str. 29 
Schellhorn Ka i , Dr.phil., für Einführung in die Internationale Pol it ik, 8919 Utting, Joh.-Sedl-
meier-Str. 9 Β (08806/74 36) 
Schoppe Bernd, Dipl.-Soz., für Grundkurs Politische Systeme, M 22, Ludwigstr. 10 
(21 80 30 44) 
Schmid Josef, Dipl.-Volksw., für Übung zu Methoden und Techniken der empirischen Sozi­
alforschung II, Diplomandenkolloquium, M 40, Augustenstr. 95 (52 27 14) 
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Schmidt Gert, Dr.rer.pol., für Übung zur Geschichte der Industrie- und Betriebssoziologie, 
Diplomandenkolloquium, M-Ottobrunn, Uhlandstr. 41 (601 14 13) 
Schreiber Erhard, Dr.phil . , für theoretische Ansätze und Modelle zur Erklärung der Massen­
kommunikation in historisch-genetischer Darstellung, M 80, Kufsteiner Str. 4 (98 66 45) 
Stadler Klaus, M.A., für Grundkurse in Politischer Theorie, 8033 Planegg, Hörwarthstr. 5 
Starkulla Heinz, Dr.phil . , für Einführung in die Geschichte der Sozialen Zeit-Kommunika­
tion und ihrer Medien und für Kol loquium zur Hauptvorlesung, 815 Holzkirchen, Au f 
der Höh 4 (08024/68 27) 
Tömmel Sieglinde, Dr.phü., für Übung zur Sozialisationstheorie I, Einführung in die Soziolo­
gie der Entwicklungsländer, Diplomandenkolloquium, M 40, Franz-Joseph-Str. 19 
(39 93 24) 
Ul ich Michaela, Dr.phil . , für amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Wilhelm-Dieß-Weg 13 b 
(93 34 38) 
Wachtier Günter, Dipl.-Soz., für Übung zur Betriebssoziologie, Diplomandenkol loquium, 
M 19, Frickastr. 12 (17 81 348) 
Wagner Hans, Dr.phil . , für Massenkommunikationswirklichkeit und -théorie, Lektürekurs 
und Arbeit der Presse- und Informationsämter, M 60, Plankenfelser Str. 19 (87 35 76) 
Wenko Dieter, Dr.rer.pol., für Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung I, 
M 50, Darmstätterstr. 11 (14 64 19) 
Weiß Hans-Jürgen, Dr.phü., M.A., für soziologische Grundlagen der Kommunikationsfor­
schung, 8021 Neuried, Grubenstr. 10 (755 73 51) 
Zöller Michael, Dr.phi l . , für Einführung in die Politische Wissenschaft, 8045 Ismaning, 
Schloßgartenweg 2 
7. Lehrbeau f t r ag te : 
Bald Detlef, Dr.phil . , Wiss. Direktor, für Grundkurs Internationale Polit ik, M 19, Lazarett-
str. 9 (18 44 02) 
Bergmann Stephan, M.A., für Übungen zum Lokaljournalismus, 8045 Ismaning, Konrad-
str. 6 (96 96 50) 
Decker Horst, für Druckmedien in der B R D und für Einführung in den Prozeß der politi­
schen Kommunikat ion, 8045 Ismaning, Moarstr. 6 (96 91 21) 
Denzer Horst, Dr.phil . , für Einführung in die Politischen Systeme, 89 Augsburg 21, Olympia-
str. 1 7 a 
D i l l Richard W., Dr.phü., für Übung zu Modellen des alternativen Fernsehens, M 80, La-
montstr. 11 (47 77 44) 
Dorsch Petra, Dr.phü., für Lokalkommunikation, p.a. Institut für Kommunikations Wissen­
schaft (Zeitungswissenschaft), M 19, Nymphenburger Str. 185 (13 25 44) 
Echtler Ulr ich, Dr.oec.pubL, Dipl.-Pol., für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 90, 
Kolumbusstr. 4/IV 
Eger Reiner, Dr.phil . , für Grundkurs Internationale Politik, M 40, Karl-Theodor-Str. 81 
(30 12 39) 
Fischer Herbert, Dipl . -Kfm., für Grundkurs II, für Sozialkundestudenten, M 50, Steinhei­
de 15 (1 50 17 21) 
Frantz Roderich, Dr.phi l . , für Fernsehjournalistisches Praktikum, M 45, Sondermaierstr. 68 
Freilinger Christian, Dr.jur., Dozent, für Organisationsstruktur und FührungsstU, M 40, Un-
gererstr. 19 
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Frohner Jürgen, für Grundkurs zur journalistischen Praxis, 8025 Unterhaching, Bussard-
str. 38 
Görgmaier Dietmar, Dr.phil., Dr.rer.pol., für Übung zur Regierungslehre, M 70, Tölzer 
Str. 12 (72 34 866) 
Gr imm Susanne, Dr.phil . , Akad. Rätin, für Übung zur Bildungssoziologie und Soziologie, 
M 40, Wartburgplatz 6 (36 22 34) 
Hasselblatt Dieter, Dr.phil. , für Krimi-Schemata als triviale Kommunikationsvehikel, M 40, 
Ungererstr. 36 (39 73 38) (Bayerischer Rundfunk 59 00 22 52) 
Hauff Eberhard, für Übung zur Theorie und Praxis des dokumentarischen Films, M 40, 
Ohmstr. 16 (33 29 42) 
Heidenberger Felix, für Fernsehjournalistisches Praktikum, M 83, Lorenzstr. 97 
Hocevar Ro l f K., Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 81, Lublinitzer-
str. 10 
Homberg Walter, Dr.phil. , für Ansätze und Ergebnisse der Leserforschung und für Einfüh­
rung in den Prozeß der politischen Kommunikat ion, p.a. Institut für Kommunikations­
wissenschaft (Zeitungswissenschaft) M 2, Karolinenplatz 3 (21 80 23 84) 
Jaeger Hans, Dr.phil . , für Sozialgeschichte der Neuzeit, insbes. Deutschlands und der USA , 
8023 Pullach, Richard-Wagner-Str. 7 a 
Kärtner Georg, Dr.phil. , Leiter des Arbeitsbereichs Jugendforschung des Deutschen Jugend­
instituts, für Soziologie der Lebensalter III, M 40, Infanterie str. 13 (19 40 43) 
Keßler Rainer, Dr.jur., Ministerialdirektor, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, für Regie-
rungs- und Verwaltungslehre, M 19, Irnfriedstr. 10 (17 21 66) 
Lippert Ekkehard, Dipl.-Psych., für Methoden der empirischen Kommunikationsforschung, 
M 81, Knappertsbuschstr. 31 
von L a Roche Walther, für Einführung in das Hörfunkjournalistische Praktikum, M 60, 
Paul-Hösch-Str. 22 
Mahle Walter, M.A., für aktuelles Thema aus der Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 40, Clemensstr. 90 (30 23 67) 
Malia Shasi, Dr.phil. , für Einführung in die Internationale Politik, M 83, Stemplinger An­
ger 11 (6 70 93 64) 
Massing Otwin, Dr.phil. , Professor, für Konvergenz von Politikwissenschaft und Soziologie, 
M 40, Jakob-Klar-Str. 3 
Mekiska Kar l W., für Zeitungspraktikum, 8011 Neubaldham, Palestrinastr. 3 (08106/58 82) 
Pause Hans, Dr.phil . , für Einführung in die Internationale Polit ik, M 81, Flaschenträger-
str. 13 
Renner Hermann, Dr.phil., für Einführung in das Fernsehjournalistische Praktikum, M 71, 
Walliser Str. 160 
Richter Hans-J., Dr.phil., Marktforscher B V M , für Image-Steuerung im sozialen Feld, 
8035 Gauting, Frühlingstr. 9 a (85 05 866) 
Rummel Reinhard, für Grundkurs Internationale Polit ik, M 21, Stöberlstr. 7 
Rupp Michael, Dr.phil. , für Einführung in die politische Theorie, M 40, Nadistr. 25 
Scherzer Kar l , Gymnasialprofessor, für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 60, 
Kunzweg 18 (83 23 88) 
Schmid Günther, für Grundkurs Internationale Polit ik, M 83, Kurt-Eisner-Str. 48 (67 12 28) 
Schneider P. K., Dr.phil. , für „Entfremdung" als grundlagentheoretische Kategorie, M 90, 
Gabriel-Max-Str. 45 (64 85 78) 
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Schreiber Friedrich, Dr.oec.publ., für Fernsehjournalistisches Praktikum, 8032 Lochham, 
A m Wasserbogen 7 
Schumann Hartmut, Dr.phü., für Grundkurs Internationale Politik, M 40, Luisenstr. 60 a 
(28 09 865) 
Schusser Horst, Dipl.-Soz., wiss. Mitarbeiter am Deutschen Jugendinstitut, für Methoden­
übung II, M 83, Kurt-Eisner-Str. 44 (67 71 60) 
Schwappach Gerlinde, Dr.phi l . , Akad . Rätin, für Grundkurs, M 40, Ungererstr. 68 a 
(36 13 676) 
Schwarz Jürgen, Dr.phi l . , für Einführung in die Internationale Politik, 8190 Wolfratshausen, 
Holunderstr. 1 * 
Schwaiger Egloff, Dr.phü., für Hörfunkjournalistisches Praktikum, M 40, Degenfeldstr. 5 
(300 94 17) 
Vossenkuhl Wilhelm, Dr.phi l . , für Grundkurse in Politischer Theorie, M 60, Chopinstr. 12 
Weinacht Paul-Ludwig, Dr.phi l . , Prof. an der P H Freiburg, Einführung in die Politische 
Wissenschaft, 7815 Kirchzarten/Burg, Tarodunweg 19 
Wilmanns Hergart, Dr .ph i l . , Oberregierungsrätin, für Sozialstruktur Polens, M 81, Marienbur-
gerstr. 70 (93 84 73) 
Wolf Dieter, Dr.phü., B A , für Einführung in die Internationale Politik, M 40, Ungererstr. 19, 
App. 711 
β Zink Allan W., Dr.phi l . , für Einführung in die Internationale Politik, M 40, Augustenstr. 119 
Kai M. Schellhorn 
Die Analyse Multistaatlicher Politik. 
Versuch einer Arbeitsanleitung. 
44 Seiten, 1972. DM 3,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
v Amalienstraße 83, Telefon 282022 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Amerika Institut 
(Schellingstr. 3, Vordergebäude, Z i . 1 0 1 - 1 1 1 , Z i . 2 0 1 - 2 1 3 ; 
F 21 80 Nebenstellen 27 39 für Kulturgeschichte, 27 97 für Literaturgeschichte) 
Prof.Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n , Leiter 
Prof. Dr. Klaus Ρ ο e η i c k e, Leiter 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil. , Priv.-Doz. und wiss. Assistent 
v a n D a v i s Jeffrey, M.A., wiss. Angest. 
ί η s s 1 e η Klaus, Dr.phil. , wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phil. , wiss. Assistent 
U 1 i c h Michaela, Dr.phil., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
M 22, Ludwigstraße 10 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Gottfried Karl Κ i η d e r m a η η (30 50) 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r (30 74) 
Prof. Dr.phi l . Nikolaus L ο b k ο w i c ζ (30 60) 
Prof. Dr.phil . Peter Christian L u d ζ (30 20) 
Prof. Dr.phi l . Hans M a i e r - beurlaubt - (30 30) 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r - T a s c h (30 43) 
Univ.-Doz. Dr.phil. Peterjoachim Ο ρ i t ζ (30 24) 
Univ.-Doz. Dr.phil. Vera P i r o s c h k o w 
Prof. Dr.phil . Kurt S ο η t h e i m e r (30 40) 
Prof. Dr.phil . Wolfgang Ζ ο r η (22 29) Ludwigstr. 33/IV (Seminar f. Sozialgeschichte) 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. P. C. M a y e r - T a s c h 
Vertreter: Univ.-Doz. Dr. P. J . O p i t z 
Zentralsekretariat: (30 10) 
Assistenten: 
Dr.phi l . Kar l B a l l e s t r e m - beurlaubt — 
Dipl.-Pol. Henning B e h r e n s 
Dr.phi l . Dagmar B e r n s t o r f f 
Dr.phi l . M.A. Friedemann B ü t t n e r 
Dr.phü. Wilhelm Β 1 e e k - beurlaubt -
Dipl.-Volksw. Dr.rer.pol. Peter H a m p e 
Dr.phü. Yuan-Chyuan C h e n M.A. 
Emi l H ü b η e r M.A. 
. Heinrich O b e r r e u t e r M.A. 
Henning Ο t t m a η η M.A. 
Dipl.-Volksw. Dr.rer.pol. Frank P i l z 
Dipl.-Volksw. Michael K e r w a t (Sem. f. Sozialgeschichte) 
Dr.phü. Heinz R a u s c h - beurlaubt -
Dipl.-Pol. Ralf R y 11 e w s k i 
Dr.phi l . Thilo S c h a b e r t 
Dr.phü. Ka i S c h e i 1 h ο r η 
Dipl.-Soz. Bernd S c h ο ρ ρ e 
Dr.phi l . Herbert S c h e i t 
Dr.phi l . Michael Ζ ö 1 1 e r 
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3. Institut für Soziologie 
Konradstr. 6, F. 21 8 0 - 1 , Geschäftsst.: 24 42, Bibliothek 22 41 
Leitung: 
Prof. Dr. Walter B ü h l 
Prof. Dr. Ka r l Mart in Β ο 1 t e, Geschäftsf. Leiter 
Prof. Dr. Horst H e l l e 
I. Prof. Dr. Walter B ü h l 
Sekr. (24 41) 
Dipl.-Soz. D i rk Κ ä s 1 e r (29 50) 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h , Akad . Rätin (34 28) 
Dr. Sieglinde Τ ö m m e 1 (34 28) 
N.N. 
II. Prof. Dr. Kar l Mart in Β ο 1 t e 
Sekr. (32 21) 
Dr. Susanne G r i m m , Akad. Rätin (32 19) 
Stefan H r a d i 1, M.A . (24 06) 
Dipl.-Soz. Sabine K u d e r a (32 20) 
Dipl.-Soz. Siegfried L a m n e k (32 19) 
Dr. Helga R e c k e r (32 22) 
Dipl .-Volksw. Josef S c h m i d (24 06) 
Dipl.-Soz. Günther W a c h 11 e r (32 20) 
III. Prof. Dr. Horst Jürgen H e l l e 
Sekr. (27 80) 
Dr. Roland G i r 11 e r (29 24) 
Dipl.-Soz. Ephrem E. L a u (29 23) 
Dipl.-Soz. Gert S c h m i d t (32 23) 
Dr. Dieter W e n k ο (32 59) 
IV. N .N. 
N.N. 
V. N .N. 
Dipl.-Soz. Elmar Κ ο e n e n (32 41) 
V I . Dip l . -Kfm. Herbert F i s c h e r (32 42) 
Prüfungsamt für Diplomsoziologen 
4. Max Weber Institut 
Konradstraße 6/1, F. 21 80 (32 23) 
Prof. Dr. Horst Jürgen H e 11 e (27 80), Leiter 
Dr. Helmut D u b i e 1 (33 23) 
Dr. Claus G r i m m (29 23) 
Dipl.-Psych. Winfried P i c a r d (33 23) 
5. Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, Z i . 201, F. 21 80, 23 84 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e, Leiter 
Prof. Dr. Hertha S t u r m 
Dr.phi l . Heinz S t a r k u 11 a, Akad . Direktor 
Dr.phil . Erhard S c h r e i b e r , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Hans W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.phü. Wolfgang L a n g e n b u c h e r, Priv.-Doz., wiss. Angest. 
Dr.phü. Hans-Jürgen W e i ß , M.A. , wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
1. A m e r i k a n i s t i k 
(Alle Veranstaltungen finden im Amerika-Institut, Schellingstraße 3 
statt) 
Grundkurse: 
2591. Sprachübung I: Übersetzungen aus dem Amerikanischen, lstündig, van Davis 
D i . 1 4 - 1 5 , Zi . 201 
2592. Sprachübung II: Conversation (with discussion of specific problems van Davis 
i n American culture), lstündig, Di.15—16, Zi.201 
2593. Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte und Landeskun- van Davis 
de, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Zi.201 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
2594. Vorlesung: Transformationen europäischer Ideen in der amerikani- Friedmann 
sehen Kultur, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Z i . 201 
2595. Seminar: Die Bedeutung der mittelalterlichen Kul tur für amerikani- Friedmann 
sehe Denker des späten 19. und des 20. Jahrhunderts, Übung zur 
Vorlesung, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Z i . 105 
2596. Oberseminar: Der Wandel des Kennedy-Bildes (Schlesinger, Soeren- Friedmann 
sen, Halberstam u.a.), 2stündig, Mo. 16—18, Z i . 105 
2597. Proseminar für Anfänger: Field Research in den U S A und Kanada Raeithel 
(Methoden und Ergebnisse), 2stündig, Di , M i . 13—14, Z i . 105 
2598. Seminar: Die Mann-Frau-Beziehung in der nordamerikanischen Ku l - Raeithel 
tur (20. Jahrhundert), 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , Z i . 105 
2599. Proseminar: Gewerkschaftsbewegung und politische Linke in den Keil 
USA , 1933-1955, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Z i . 105 
b) Amerikanische Literaturgeschichte 
2600. Vorlesung: Die Anfänge der amerikanischen Literatur: V o m Purita- Poenicke 
nismus bis zur Frühromantik, 2stündig, M i . 14—16, Z i . 201 
2601. Seminar: Zur Ideologie und Praxis des literarischen Naturalismus in Poenicke 
Amerika, 2stündig, F r . 10 -12 , Z i . 105 
2602. Proseminar für Anfänger: Einführung in die Literaturwissenschaft, Poenicke 
2stündig, Fr . l4s . t . -15 .30 , Z i . 105 
2603. Proseminar: Die amerikanische Kurzgeschichte (von den Anfängen Ensslen 
bis ins 20. Jahrhundert), 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Z i . 105 
2604. Proseminar: Zum Verhältnis von Sozialgeschichte und Literatur, un- M.Ulich 
tersucht am Beispiel von The Autobiography ofMalcolm X , 2stün-
dig, Mo. 10 -12 , Z i . 105 
2 . P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
/. Vorlesungen 









2606. Theorie und Praxis der Internationalen Polit ik (einführende Begleit­
vorlesung zu allen Grundkursen im Fach Internationale Pol it ik) , 
lstündig, M i . 1 1 - 1 2 , Un i 
2607. Empirische und normative politische Theorien der Gegenwart I, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Un i , Beginn: 5.6.75 
2608. Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 (14tägig), Un i 
2609. Politische und weltanschauliche Ideen der illegalen russischen Oppo­
sition, 2stündig, M i . 17—19, Un i 
2610. Politische Verhaltensforschung, 2stündig, Do. 16—18, Uni 
//. Hauptseminare 
2611. Ausgewählte Probleme der sowjetischen Außenpolitik der Nach­
kriegszeit, 2stündig, Do. 10—12, Seminar für Japanologie 
2612. Neue Ansätze der Parlamentarismuskritik, 2stündig, M i . 15—17, GSI 
2613. Methodologische Probleme von Konstellationsanalysen im Fach In­
ternationale Polit ik (für weit Fortgeschrittene, insbes. Doktoranden 
und Magistranden), 2stündig, M i . 14-15 .30 , GSI 
2614. Westdeutsche Außenpolitik von 1956 bis 1968, 2stündig, D o . l l -
12.30, GSI 
2615. Ideologie, Revolution und Diplomatie (die Frühphase der sowje­
tisch-chinesischen Beziehungen), 2stündig, Mo. 17s.t.—18.30, GSI 
2616. Das System der öffentlichen Aufgaben, 3stündig, D i . l 7 . 3 0 - 1 9 . 4 5 , 
GSI 
2617. Forschungsseminar zur Regierungs-, Verwaltungs- und Rechtslehre, 
3stündig, M i . 18 -20 .15 , GSI 
2618. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
2619. Georg Lukäcs' politische Philosophie, 2stündig, D i . l 9 - 2 1 , GSI 
2620. Sozialfunktion der Bildung und Theorie der Bildungsinstitutionen 
und Bildungsplanung, 2stündig, Mo. 18—20, GSI 
2621. Doktorandenkolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
2622. Sozialer Wandel im Nahen und Fernen Osten (2. Teil), 3stündig, 
D i . l 8 - 2 1 , G S I 
2623. Grundprobleme der klassischen und modernen politischen-Theorie 
(Piaton und Popper), 2stündig, Do .19 .15 -21 , GSI 
2624. Magistranden- und Doktoranden-Seminar, nach Vereinbarung 
2625. Politische Diskussion in Rußland jenseits der herrschenden Ideologie 
(Seminar zur Vorlesung), 2stündig, Do. 16—18, GSI 
2626. Zur Entwicklung der Entspannungs- und Sicherheitspolitik in Euro­
pa seit der Amtsübernahme des US-Präsidenten Ford, 2stündig, Do. 
19 -21 (14tägig), GSI 
2627. Wahlsoziologie, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , GSI 
///. Übungen 
2628. Die Sicherheitsproblematik in Europa unter besonderer Berücksich­






















































Wirtschaftssysteme im Vergleich: Bundesrepublik — D D R , 3stündig, Behrens/Hampe 
Di .14 .30-17 , GSI 
Die Entstehung von Bangladesh und die Auswirkungen auf die Inter- Bemstorff 
nationale Politik, 2stündig, Di . 1 6 - 1 8 , GSI 
Einführung in die Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, D i . Görgmaier 
1 8 - 2 0 , GSI 
Entfremdungstheorie, 2stündig, M i . l 1-13, GSI Hampe 
Struktur, Organisation und Recht der öffentlichen Verwaltung (ins- Laufer 
bes. für Studierende der Sozialkunde), 2stündig, Mi.9—10.30, GSI 
Übung zur Vorlesung, 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 , GSI Ludz 
Politische Systemkrisen und Krisenmanagement, 2stündig, Do.17— Massing 
19, GSI 
Zur Politischen Rhetorik, 2stündig, Mo. 15 .30-17.30 , GSI Mayer-Tasch 
Entwicklungspolitisches Kol loquium, 3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , GSI Opitz u.a. 
Einführung in das Wirtschafts- und Finanzsystem der Bundesrepu- Püz 
blik Deutschland, 2stündig, Do.9s. t . -10.30, GSI 
Lenin über Staat und Revolution anhand seines Werkes ,.Staat und Piroschkow 
Revolut ion", 2stündig, D i .16 -18 , GSI 
Formen präsidentieller Regierungssysteme, 2stündig, M i . 15—17, GSI Rausch 
Theorie und Praxis christlicher Soziallehre seit dem 19. Jahrhundert. Rupp 
Ein Beitrag zum Verhältnis von Kirche und Gesellschaft, 2stündig, 
Do .17 -19 , GSI 
Internationale Krisen im Vergleich (Nahost, Zypern, Berlin), Schellhorn/ 
3stündig, Do. 18 -21 , GSI Chen/Malla 
Kol loquium: Max Weber und die moderne Religionssoziologie, Schmidtchen 
2stündig, Fr .10-12 , GSI 
Struktur und Willensbildung der europäischen Gemeinschaft, Schumann 
2stündig, Di . 19 -21 , GSI 
IV. Grundkurse 
a) Einführung in die Politische Theorie 
Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, M i . l 7.30s.t.—19.45, Ottmann 
GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D o . l 5 - 1 7 , GSI Rupp 
Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, M i . l 5 s . t . - l 7 . 1 5 , GSI Schabert 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Do. 19—21, GSI Schabert 
Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Do. 1 0 - 1 3 , GSI Scheit 
Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Do. 1 4 - 1 7 , GSI Schoppe 
Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i . 14 -17 , GSI Stadler 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , GSI Vossenkuhl 
Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i .14 .30 -17 , GSI Zöller 
b) Einführung in die Politischen Systeme 
Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . l 1-13, GSI Behrens 
Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mo. 1 9 - 2 1 , GSI Denzer 
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2656. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . l 8 - 2 0 , GSI Echtler 
2657. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do. 16—18, GSI Hocevar 
2658. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Mo. 1 6 - 1 9 , GSI Hübner 
c) Einführung in die Disziplin Internationale Politik 
2659. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , GSI Mayer-Tasch 
2660. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, D i . 15 -18 , GSI Pilz 
2661. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Do. 1 8 - 2 1 , GSI Rytlewski 
2662. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do. 1 7 - 1 9 , GSI Scherzer 
2663. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Mo. 16— Bald 
18, GSI 
2664. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, M i . 16— Bernstorff 
18, GSI 
2665. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Mo . 16— Büttner 
18, GSI 
2666. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Do. Chen 
9 - 1 1 , GSI 
2667. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, D o . l l — Chen 
13, GSI 
2668. Einführung in die Diszipl in Internationale Polit ik, 2stündig, Eger 
Fr. 1 0 - 1 2 , GSI 
2669. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, M i . 16— Malia 
18, GSI 
2670. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M i . l 8 - Pause 
20, GSI 
2671. Einführung in die Diszipl in Internationale Polit ik, 2stündig, D i . Rummel 
17.30-19.30, GSI 
2672. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, Do. 16— Schellhorn 
18, GSI 
2673. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 3stündig, D i . Schmid 
9 .30 -12 , GSI 
2674. Einführung in die Disziplin Internationale Pol it ik, 2stündig, D i . 17— Schumann 
19, GSI 
2675. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Mo. 16— Wolf 
18, GSI 
Die Studierenden werden auch auf die Lehrveranstaltungen in Politi­
scher Wissenschaft des Fachbereichs Erziehungswissenschaften hin­
gewiesen. 
siehe auch die politikwissenschaftlichen Veranstaltungen des Fach­
bereichs für Erziehungswissenschaften; die Veranstaltungen finden 
teilweise im Hauptgebäude der Universität statt 
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2 a. Soz ia l - u n d Wir tscha f tsgesch ichte 
2 6 7 6 . V o r l e s u n g : D e u t s c h e So z i a l g e s ch i ch t e 1 9 1 4 — 1 9 4 9 , 2stündig, D o . 
9 - 11 , H S 218 
2 6 7 7 . Übung für Fo r t g e s ch r i t t ene z u r V o r l e s u n g : Zusammenhänge z w i ­
schen w i r t scha f t s - u n d so z i a l g e s ch i ch t l i ch e r E n t w i c k l u n g 
1 9 1 4 - 1 9 4 9 , 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 , S e m i n a r L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
2 6 7 8 . R e p e t i t o r i u m : Grundzüge der d e u t s c h e n Wi r t scha f t s - u n d Soz ia lge ­
sch i ch te I: 1 5 0 0 - 1 8 7 0 , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , S e m i n a r L u d w i g ­
str. 3 3 / I V 
2 6 7 9 . S e m i n a r : W i r t s c h a f t l i c h e u n d soz ia le R a h m e n o r d n u n g i n de r baye r i ­
schen V e r f a s s u n g v o n 1 8 1 8 u n d d e n d e u t s c h e n Ve r f a s sungen v o n 
1849 u n d 1 9 1 9 m i t A u s b l i c k au f das G r u n d g e s e t z v o n 1 9 4 9 , 
2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , S e m i n a r L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
2 6 8 0 . Obe r s em ina r m i t K o l l o q u i u m : Neue F o r s c h u n g e n zur S o z i a l - u n d 
Wi r t scha f t sgesch i ch te , 2stündig, 14tägig, D o . l 7 — 1 9 , S e m i n a r L u d ­
wigstr . 3 3 / I V 
2 6 8 1 . R e p e t i t o r i u m : H i s t o r i s c h e Einführung für S t u d i e r e n d e der Wi r t ­
schaftspädagogik ( R e p e t i t o r i u m i n a l l g eme iner G e s c h i c h t e u n d Q u e l ­
lenlektürekurs) z u r V o r b e r e i t u n g au f d ie Zwischenprüfung, 3stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g a m M o . 5 . 5 . 7 5 , S e m i n a r L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
2 6 8 2 . V o r l e s u n g : W i r t s cha f t u n d Gese l l s cha f t der V e r e i n i g t e n S t aa t en v o n 
der Gründung bis z u r G e g e n w a r t , lstündig, D o . l 1 — 12, H S 
3 . S o z i o l o g i e 
a) Vorlesungen 
2 6 8 3 . Einführung in die M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l ­
f o r s c h u n g ( P f l i c h t v o r l e s u n g für H a u p t f a c h s t u d e n t e n der S o z i o l o g i e 
i m G r u n d s t u d i u m ) , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 / 1 2 9 
2 6 8 4 . Einführung i n d ie S o z i a l s t r u k t u r der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
( P f l i ch t vo r l e sung für H a u p t f a c h s t u d e n t e n der S o z i o l o g i e i m G r u n d ­
s t u d i u m ) , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 3 3 1 
2 6 8 5 . Wissenscha f ts theor i e der S o z i o l o g i e , 2stündig, D o . l 8 - 2 0 / 2 2 5 
2 6 8 6 . Einführung i n d ie K o n f l i k t s o z i o l o g i e , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / 2 2 5 
2 6 8 7 . Einführung i n die S o z i o l o g i e ( P f l i c h t v o r l e s u n g für H a u p t - u n d Ne­
b e n f a c h s t u d e n t e n der S o z i o l o g i e i m 1. Semes t e r ) , 2stündig, D o . 
1 0 - 12/110 
2 6 8 8 . O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r u n d Führungsstil, V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m , 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
2 6 8 9 . So z i o l o g i e d e r L e b e m a l t e r I I I : T h e o r e t i s c h e A s p e k t e u n d p r a k t i s c h e 
P r ob l eme der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g a l t e rsspez i f i s cher Soz i a l i s a t i ons -
prozesse, V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 / 1 09 
2 6 9 0 . A n g e w a n d t e I m a g e f o n i c h u n g i m S o z i a l e n F e l d , lstündig, 
M . lO -11/ ί 09 
2 6 9 1 . „Entfremdung'* als g rund l a g en theo r e t i s che K a t e g o r i e , 2stündig, D o . 
1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 3 0 9 
2 6 9 2 . S o z i a l s t r u k t u r Po lens , V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . Ι ο ­
ί 8/1 09 
2 6 9 3 . D i e Idee der Gese l l s cha f t i m M i t t e l a l t e r u n d i n der N e u z e i t , lstün­



















3 5 9 
b) K u r s e u n d Übungen 
Die Teilnahme an Übungen und Kursen ist nur nach den Vorausset­
zungen der Studienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei 
dem Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte geson­
derte Ankündigung zu Beginn des Semesters beachten!) 
2694. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, Dubiel 
D o . l 0 - 1 2 u n d 14-16/1 09 
2695. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, Grimm, C. 
Fr .9 -13/ I09 
2696. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1.Semester), 4stündig, Schwappach 
D o . l 1-13 und 15-17/1309 
2697. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, N.N. 
Fr .9 -13/ I409 
2698. Übung für Sozialkundestudenten (Fortsetzung des Grundkurses), Bolte 
2stündig, Mi.9-11/1 308 
2699. Übung für Sozialkundestudenten (Fortsetzung des Grundkurses), Fischer 
2stündig, Mo. 14-16/1 308 
2700. Übung für Sozialkundestudenten (Fortsetzung des Grundkurses), Recker 
2stündig, Mo. 16-18/1 308 
2701. Übung zur Didaktik der Sozialkunde, 2stündig, D i . 15-17/1 308 Recker 
2702. Übung zur Büdungssoziologie (für Studenten der Sozialkunde als Grimm, S. 
Zusatzfach), 2stündig, Di.9-11/1 09 
2703. Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung I (nur für Wenko 
Hauptfachstudenten), 4stündig, Mi .9 -13/ I 09 
2704. Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung II (nur Lamnek, 
für Hauptfachstudenten der Soziologie), 4stündig in drei Sektionen, Schmid, 
Mi .9 -131 309, 409 und Univ. Hauptgebäude/Raum Schusser 
2705. Psychiatrische Soziologie II, 2stündig, D i . l 1-13/1 09 Dubiel, 
Picard 
2706. Theorie des sozialen Wandels, 2stündig, Do. 10-12/1 409 Girtler 
2707. Übung zur Medizinsoziologie, 2stündig, Mo.9—11/1 309 Grimm, S. 
2708. Übung zur sozialen Schichtung, 2stündig, D i . 16-18/1 309 Hradil 
2709. Einführung in die Soziologie Max Webers, 2stündig, Do. 15-17/1 308 Käsler 
2710. Übung zur Einführung in ausgewählte Probleme der Evolutionstheo- Koenen 
rien, 2stündig, M i . l 7 - 19/1 409 
2711. Übung zur Theorie der Institution und der Institutionalisierung, Lau 
2stündig, Mo. 13-15/1 09 
2712. Übung zur Geschichte zur Industrie- und Betriebssoziologie, 2stün- Schmidt, G. 
dig, Mo. 16-18/1 09 
2713. Übung zur Sozialisationstheorie I, 2stündig, D o . l 1-13/1 308 Tömmel 
2714. Einführung in die Soziologie der Entwicklungsländer, 2stündig, D i . Tömmel 
11-13/1309 
2715. Übung zur Betriebssoziologie, 2stündig, Mo. 16-18/1 309 Wachtier 
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Die Teilnahme an Seminaren ist nur nach den Voraussetzungen der 
Studienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei dem Leiter 
der jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, gesonderte Ankün­
digung zu Beginn des Semesters beachten!) 
2717. Berufssoziologie (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, D i . 15—17 und Bolte, 
nach Vereinbarung/I 409 Kudera 
2718. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Bolte 
2719. Soziologie der internationalen Beziehungen (mit Arbeitsgruppen), Bühl, N.N. 
4stündig, F r . l 7 . 3 0 - 1 9 und nach Vereinbarung/I 308 
2720. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Bühl 
2721. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung Francis 
2722. Psychiatrische Soziologie der Familie (mit Arbeitsgruppen), 4stün- Helle, 
dig, Do. 15—17 und nach Vereinbarung/I 409 Picard 
2723. Stadt- und Regionalsoziologie (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, Helle, 
Fr. 1 0 - 1 2 und nach Vereinbarung/I 309 Girtler 
2724. Oberseminar, 3stündig, 14tägig, Do.17-19/1 108 Helle 
2725. Seminar: Zur politischen Ökonomie des Fernsehens in der B R D , Holzer 
2stündig, Do. 1 8 - 20/1 409 
4. K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswissenschaft ) 
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
8 München 2, Karolinenplatz 3. Die Veranstaltungen finden, wenn 
kein Hörsaal angegeben ist, im Institut statt. Weitere Angaben zu 
den Veranstaltungen a m Schwarzen Brett im Institut. 
Studienberatung: A m Anfang des Semesters ganztägig (siehe Aus­
hang am Schwarzen Brett des Instituts); während des Semesters: 
D i . l 1 — 13 (Dr. Wagner); M i . 16 -18 (Priv.-Doz. Dr. Langenbucher); 
Do .16 -18 (Dr. Schreiber, Dr. Weiß); F r . l 1-13 (Dr. Starkulla). 
a) Vorlesungen und Kolloquium 
2726. Hauptvorlesung: Kommunikationspraxis und Rechtsordnung in der 
Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, D o . l 1-13, Hörsaal 218 
2727. Kol loquium zur H a u p t Vorlesung (auch für Modellversuch, 4. Seme­
ster), 2stündig, Ze i t u n d Ort nach Vereinbarung 
2728. Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland (mit Filmvorfüh­
rungen), für 1. u n d 2. Semester, auch Modellversuch, 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 
2729. Massenkommunikationswirklichkeit und -théorie II, 2stündig, D i . 







b) Vorlesungen mit Übungen oder Hauptseminar 
2730 Einführung in die Geschichte der Sozialen Zeit-Kommunikation und 
ihrer Medien, mit Übungen, 2stündig, D i . l 1—13 
2731. Kommunikationsvorgänge in entwicklungspsychologischer Sicht, 
mit Hauptseminar, 3stündig, Di.15—18 
2732. Lernprozesse und Massenmedien, mit Hauptseminar, 3stündig, M i . 
1 5 - 18 
c) Lektürekurs 
2733. Texte zur Münchner Schule der Zeitungswissenschaft, 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
d) Übungen 
2734. Lokaljournalismus (nur für Modellversuch, 2. Semester, Auswertung 
des Praktikums), 2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwar­
zen Brett des Instituts 
2735. Modelle des alternativen Fernsehens (mit Beispielen), 2stündig, Mo. 
1 6 - 18 
2736. Methoden der empirischen Kommunikationsforschung: Analysever­
fahren, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
e) Proseminare II 
2737. Der Prozeß der politischen Kommunikat ion. E in programmierter 
Einführungskurs, 3stündig, Mo. 14—17 
2738. Krimi-Schemata als triviale Kommunikationsvehikel, 2stündig, Mo . 
1 7 - 19 
2739. Ansätze und Ergebnisse der Leserforschung, 2stündig, D i . l 1 — 13 
2740. Druckmedien in der Bundesrepublik Deutschland (auch für Modell­
versuch, 2. Semester), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
2741. Thema, Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett des Insti­
tuts, 2stündig 
2742. Theoretische Ansätze und Modelle zur Erklärung der Massenkom­
munikation in historisch-genetischer Darstellung (besonders geeignet 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung sowie — als Repetitori­
um — auf die Magisterprüfung), 3stündig, M i . 15—18, rechtzeitige 
Anmeldung erforderlich 
2743. Soziologische Grundlagen der Kommunikationsforschung: Grundbe­
griffe, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2744. Methoden der empirischen Kommunikationsforschung: Untersu­
chungsansätze und Erhebungstechniken (auch für Modellversuch, 
2. Semester), 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 
f) Hauptseminare 
2745. Tätigkeitsfelder für Kommunikationsberufe außerhalb der Massen­
medien, Bestandsaufnahme und Prognose (auch für Modellversuch, 
4. Semester), 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 
2746. Lokalkommunikat ion, 2stündig, Do.16—18 



















Roegele mit Dorsch 
Wagner 
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g) Oberseminar, Magistranden- und Doktorandenseminare 
2748. Oberseminar, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , Bibliothek Roegele 
2749. Seminar für Magistranden und Doktoranden, lstündig, Zeit und Ort Langenbucher 
nach Vereinbarung 
2750. Doktorandenseminar, 3stündig, Do.l9s.t.—21.15 Roegele 
h) Journalistische Praktika 
2751. Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), jeweils 2stündig, Zeit Frohner, 
und Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett des Instituts N.N. 
2752. Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), jeweüs 2stündig, Zeit und Mekiska, 
Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett des Instituts N.N. 
2753. Einführung in das Hörfunkjournalistische Praktikum (für Fortge- von La Roche 
schrittene), 2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwarzen 
Brett des Instituts 
2754. Hörfunkjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), 2stündig, Schwaiger 
Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett des Instituts 
2755. Einführung in das Fernsehjournalistische Praktikum (für Fortge- Renner 
schrittene), 2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwarzen 
Brett des Instituts 
2756. Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweüs Frantz, 
2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett des Insti- Heidenberger, 
tuts Schreiber 
2757. Praktikum für Öffentlichkeitsarbeit, 2stündig, Zeit und Ort nach N.N. 
Vereinbarung 
2758. Übungen zur Theorie und Praxis des dokumentarischen Films, Hauff 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Eva Pfeifer 
Das Hitlerbild im Spiegel einiger rechtsgerichteter 
Tageszeitungen in den Jahren 1929—1933 
2. verb. Auflage. 192 Seiten 
Literaturverzeichnis 
DM 16 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83 
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Bücher - Veterinärstraße 1 
Studenten-
Bibliothek 
Wir leihen aus: 
Montag bis Freitag 
9.00 bis 15.00 Uhr 
Mittwoch (Sem.) auch 
17.00 bis 18.30 Uhr 
Unser Bestand: 
rund 100.000 Bände 
Lese- und Studiensaal 
mit Handbibliothek 
(rund 3000 Bände) 
70 Zeitungen und 
100 Zeitschriften 
Im Semester: 
Montag bis Freitag 




Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr 
Samstag 









Lehrkörper S. 366 
Wissenschaftliche Einrichtungen S, 368 
Vorlesungen S. 370 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fessoren : 
•König Robert (15.12.21), Dr.phil . , für Mathematik, M 40, Adelheidstraße 21/11 
Stein Karl (1.1.55), Dr.phi l . , Dr.rer.nat.h.c, für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29) 
Richter Hans (28.3.55), Dr.phü., für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts, M 22, Lerchenfeldstraße 8/1 (29 43 47) 
Schütte Kurt (1.4.63), Dr.phil . , für mathematische Logik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 70, A m Brombeerschlag 34 (74 93 46) 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78/54 98) 
Gericke Helmuth (7.11.63), Dr.phil . , für Geschichte der Naturwissenschaften, Vorstand des 
Instituts f. Geschichte der Naturwissenschaften, 8033 Planegg, Mathildenstraße 18d 
(8 59 82 65) 
Hämmerlin Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Krail l ing, Margaretenstraße 52a (8 57 31 72) 
Kellerer Hans G. (20.10.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, geschäftsführender Vorstand des 
Mathematischen Instituts, M 2, Theresienstr.39 (23 94/44 82) 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8033 Kraüling, Sperberweg 3 (8 57 11 81) 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8033 Kraüling, Mitterweg 14a (8 57 11 58) 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direktorium des 
Leibniz-Rechenzentrums, Vorstand des Instituts für Informatik, M 2, Barerstraße 21, 
(21 05/84 00) 
Pareigis Bodo (16.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Stellv. geschäftsführender Vorstand des 
Mathematischen Instituts, 808 Fürstenfeldbruck, Lessingstr.4 (08141/12416) 
Zwe i tm i t g l i ede r : 
Seebach Karl (31.12.69), Dr.rer.nat., o.Professor für Didaktik der Mathematik im Fachbe­
reich Erziehungswissenschaften, M 19, Walhallastr. 5 (17 37 22) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 70, Ehrwalder Stra­
ße 85 (74 29 23) 
Härlen Hasso (4.8.69), Dr.phil . , für Versicherungsmathematik, 8211 Schleching, Kr imm-
weg 9 (0 86 49/325) 
Gastp ro f e s so ren : 
Friedrichs Kurt-Otto, Dr.phü., Courant Institute of Mathematical Sciences, New York Uni­
versity, U S A 
Gil de Lamadrid Jesus, Ph.D., University of Minnesota, Minneapolis, U S A 
Rosenberg Alexander, Ph.D., Cornell University, Ithaca, N Y , U S A 
Schumaker Larry L., Ph.D., University of Texas, Aust in, U S A 
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Auße rp l anmäß i ge Professoren: 
Vogel Kur t (23.8.40), Dr.phil., für Geschichte der Mathematik, M 40, Isoldenstraße 14 
(36 76 13) 
Petri Winfried (7.6.71), Dr.phil., für Geschichte der Naturwissenschaften, Abteilungsvorste­
her, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften, 
8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26/64 28) 
Prieß Sibyl la (1.4.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts, 
8035 Gauting, Magdalenenstr. 12 (8 50 58 13) 
Batt Jürgen (1.10.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts, 
M 60, Neufeldstr.55 a (88 89 61) 
Wiss. Räte u n d Professoren, 
Universitäts- u n d P r i va tdozenten : 
Wolffhardt Klaus (23.7.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, Vorstand 
des Mathematischen Instituts, M 50, Koblenzer Straße 18 (1 49 17 17) 
Hoffmann Karl-Heinz (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, Vor­
stand des Mathematischen Instituts, M 50, Riezlerweg 5 (1 41 01 67) 
Schneider Ivo (22.6.72), Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, Akad.Rat, 
M 80, Montgelasstraße 15 (98 81 06) 
Osswald Horst (3.5.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, M 60, Mühlen­
weg 22 (88 83 70) 
Simader Christian (3.5.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, Vorstand 
des Mathematischen Instituts, M 83, Adolf-Baeyer-Damm 6 (67 56 91) 
Müller Wolfgang (8.5.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, 89 Augsburg 21, Dr.Troeltschstr.10 
(0821 /34 22 29) 
Schneider Hans-Jürgen (8.5.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, 8032 Gräfelfing, Grosostr.15 
(84 24 10) 
Elstrodt Jürgen (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Ober­
schleißheim, Theodor-Heuß-Str.1/0 (3 15 17 88) 
Oppel U l r i ch (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 40, Connollystr.26 (3 51 64 82) 
Sachs Albert (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 81, Turfstr.25 (93 27 88) 
Lehrbeau f t r ag te : 
Federle Reinhold, Gymnasialprofessor, für darstellende Geometrie, M 82, Semmeringstr.4 
(42 68 27) 
Fraunberger Friedrich, Prof., Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, M 22, Ludwigstraße 16a 
(2 80 07 35) 
Hoppe Brigitte, Priv.-Doz., Dr.phil.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 22, 
Schönfeldstraße 30 
Jörn Enno, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Programmieren, M 50, Toni-Pfülf-Straße 8/V 
(1 41 24 95) 
Müller Gerhard, Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 40, Hütenspergerstr.44 
(3 00 33 28) 
Zeitler Herbert, Oberstudiendirektor, für Didaktik der Mathematik: Grundlagen der Geo­
metrie, 8593 Tirschenreuth, Maximiliansplatz 12 (09631 / 677) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. M a t h e m a t i s c h e s Inst i tut 
(M 2, Theresienstr.39, Telefon 23 94 / 44 97) 
o.Prof. Dr. Dr.h.c. Kar l S t e i n , Nebenst. 44 35, Vorstand 
o.Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Nebenst. 44 90, Vorstand 
o.Prof. Dr. Kur t S c h ü t t e , Nebenst. 44 13, Vorstand 
o.Prof. Dr. Friedrich K a s c h, Nebenst. 44 26, Vorstand 
o.Prof. Dr. Günther H ä m m e r 1 i η, Nebenst. 44 57, Vorstand 
o.Prof. Dr. Hans G. K e 11 e r e r, Nebenst. 44 82, geschäftsf. Vorstand 
o.Prof. Dr. Walter R ο e 1 c k e, Nebenst. 44 17, Vorstand 
o.Prof. Dr. Ernst W i e η h ο 11 ζ, Nebenst. 44 50, Vorstand 
o.Prof. Dr. Bodo Ρ a r e i g i s, Nebenst. 44 30, Stellv. geschäftsf. Vorstand 
apLProf. Dr. Sibyl la Ρ r i e ß, Nebenst. 44 10, Vorstand 
api. Pro f. Dr. Jürgen B a 1 1 , Nebenst. 44 62, Vorstand 
W R u . Prof. Dr . Karl-Heinz H o f f m a n n , Nebenst. 44 56, Vorstand 
W R u . Prof. Dr . Christian S i m a d e r, Nebenst. 46 23, Vorstand 
W R u . Prof. Dr . Klaus W o l f f h a r d t , Nebenst. 44 08, Vorstand 
E 1 s t r ο d t Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 44 20 
M ü l l e r Wolfgang, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. ; wiss. Assistent, Nebenst. 44 20 
Ο ρ ρ e 1 Ulr ich , Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 88 
Ο s s w a 1 d Horst, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 44 12 
S a c h s Albert, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 54 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 31 
A u r i c h Volker , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 04 
B a u m e i s t e r Johann, Dr.rer.nat., wiss. Hilfskraft, Nebenst. 46 17 
B e c k e r Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 85 
B u c h h ο 1 ζ Wilfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
v. C h ο s s y Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 86 
D i e r ο 1 f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 37 
D i e r ο 1 f Susanne, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 36 
D u m a Andre i , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 02 
E b e r h a r d t Volker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 18 
E c k a r d t Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 38 
H a u g e r Günther, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 44 21 
H e r c h e n b a c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 46 30 
H ü ρ e r Heinz-Jörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 24 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 45 08 
K r a u s Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 01 
L a k e i t Hans-Joachim, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 83 
L e i n f e l d e r Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 51 
M a a ß Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
M a i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 45 07 
M a u r e r Joseph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 36 
Ρ f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 44 19 
Ρ ο h 1 e r s Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 16 
P r i n z Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 84 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 69 
R ο g 1 e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 19 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 53 
S c h o t t e n l o h e r Martin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 03 
S c h u l t z Rainer, wiss. Hilfskraft, Nebenst. 44 45 
S t e i η 1 e i η Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 48 
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T a f e l Werner, wiss. Hilfskraft, Nebenst. 44 42 
V o i g t Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 39 
W a 11 h e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 52 
W e b e r Hellmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 10 
v. W e i z s ä c k e r Heinrich Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 87 
v. W e 1 c k Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 61 
W i η k 1 e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 28 
W i s c h n e w s k y Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 05 
W ü r f e l Tilmann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 29 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 23 
Z ö s c h i n g e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 28 
2 . Inst itut für In format ik 
(M 2, Barerstr. 21, F. 21 05/84 00) 
Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r , Vorstand (s.FB Math.) 
F i e b r i c h Rolf-Dieter, Dipl.-Ing., wiss. Assistent, F. 21 04/84 42 
3 . Inst i tut für Gesch ichte der Naturwissenscha f ten 
(M 26, Deutsches Museum, Tel. 21 80/32 52 und 32 53) 
Prof. Dr. Helmuth G e r i c k e, Vorstand (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , geschäftsführ. Vorstand (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Kurt V ο g e 1 (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Friedrich F r a u n b e r g e r (s.FB Math.) 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat., Pri.-Doz., Akad . Rat (s.FB Math.) 
H o p p e Brigitte, Dr.phü.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.FB Biologie) 
A b t e i l u n g für A n t i k e u n d Or ient 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , Abteilungsvorsteher (s.FB Math.) 
Algebra-Berichte 
Mathematisches Institut der Universität München 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Laufend erscheinen neue Berichte 
Grundbegriffe der Mathematik 
F. Kasch, B. Pareigis 
DM 18,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
1. M a t h e m a t i k 
(Bis auf die ersten beiden Lehrveranstaltungen finden alle anderen in 
den Hörsälen Theresienstraße 37—39 statt) 
2759. Mathematik II A (Differential- und Integralrechnung), 4stündig, M i . , Wolffhardt 
F r . 1 0 - 1 2 , Aud.Max. 
2760. Übungen dazu, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 201 (Hauptgebäude) Wolffliardt 
2761. Mathematik II Β (Lineare Algebra und analytische Geometrie), Pareigis 
4stündig, Mo., D o . 1 0 - 1 2 , 122 
2762. Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 122 Pareigis 
2763. Funktionentheorie, 4stündig, Mo., D o . l 1-13, 138 Stein 
2764. Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 138 Stein 
2765. Numerische Mathematik I, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 51 Sachs 
2766. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 51 Sachs 
2767. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, Mo . 16— Jörn 
18, E 51 
2768. Maschinenpraktikum dazu (durchgeführt in Gruppen), lstündig, ge- Jörn 
meinsame Besprechung M i . 18—19, E 51 
2769. Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung, 4stündig, M i . , Fr.9—11, Kellerer 
138 
2770. Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 138 Kellerer 
2771. Methode der kleinsten Quadrate, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 27 Richter 
2772. Darstellende Geometrie mit Übungen, 4stündig, D i . , Fr. 1 6 - 1 8 , E 52 Federte 
2773. Elementarmathematik vom höheren Standpunkt aus, 4stündig, D i . , Seebach 
D o . 9 - 1 1 , E 4 
2774. Didaktik der Mathematik: Nichteuklidische Geometrie, 2stündig, Zeitler 
D o . 1 4 - 1 6 , E 47 
2775. Einführung in die Verbandstheorie, 2stündig, D i . l 1-13, 132 Gericke 
2776. Topologie, 4stündig, M o . 9 - 1 1 , M i . 1 1 - 1 3 , E 51 Kasch 
2777. Übungen dazu, 2stündig, Mi.14—16, E 51 Kasch 
2778. Wahrscheinlichkeitstheorie, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , E 4 Oppel 
2779. Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 4 Oppel 
2780. Funktionalanalysis, 4stündig, D i . , F r . l 1 — 13, E 51 Hoffmann 
2781. Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 51 Hoffmann 
2782. Einführung in die Nichtlineare Funktionalanalysis, 4stündig, Mo. , Batt 
Do .14 -16 , E 6 
2783. Übungen dazu, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , E 6 Batt 
2784. Partielle Differentialgleichungen, 4stündig, Mo. , Do. 11 - 1 3 , E 6 Wienholtz 
2785. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 6 Wienholtz 
2786. Elliptische und Parabolische Differentialgleichungen, 4stündig, M i . , Simader 
F r . 9 - 1 1 , 132 
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2787. Numerische Mathematik III, 4stündig, D i . , Do.9—11, E 27 
2788. Übungen dazu, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 27 
2789. Approximation mit Spline-Funktionen mit Übungen, 4stündig, Mo., 
M i . 1 4 - 1 6 , 132 
2790. Einführung in die mathematische Logik, 4stündig, Mo. , Do . 14—16, 
E 5 
2791. Übungen dazu, 2stündig, nach Vereinbarung 
2792. Modelltheorie, 4stündig, Mo., Do .14 -16 , E 27 
2793. Übungen dazu, 2stündig, nach Vereinbarung 
2794. Projektive Ebenen, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , E 27 
2795. Algebra II, 4stündig, D i . , F r . l 1-13, E 5 
2796. Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 5 
2797. Modulare Darstellungstheorie von endlichen Gruppen, 4stündig, M i . , 
D o . 1 1 - 1 3 , E 47 
2798. Topologische Gruppen II, 4stündig, Mo., D o . 9 - 1 1 , 132 
2799. Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 132 
2800. Diskontinuierliche Gruppen und automorphe Funktionen, 4stündig, 
M i . , F r . 9 - 1 1 , E 47 
2801. Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 47 
2802. Abstrakte harmonische Analysis und Banach-Funktionenräume, 
2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , E 27 
2803. Krankenversicherungsmathematik I mit Übungen, 2stündig, 
F r . 1 5 - 1 7 , E 47 
2804. Pensionsversicherungsmathematik II mit Übungen, 2stündig, M i . 
1 5 - 1 7 , E 47 
2805. Sachversicherungsmathematik III, 2stündig, D i . 15—17, E 47 
2806. Lebensversicherungsmathematik I, 2stündig, Mo . 14—16, E 4 
28077 Mathematisches Proseminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 39 
2808. Mathematisches Proseminar (Mathematikgeschichte in Stichproben), 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 4 0 
2809. Mathematisches Proseminar, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , E 41 
2810. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Fr.14—16, E 46 
(Bei Bedarf werden noch weitere Proseminare angekündigt!) 
2811. Mathematisches S e m i n a r über Biomathematik, 2stündig, Mo . 16—18, 
252 
2812. Mathematisches S e m i n a r , 2stündig, Mo. 16—18, 134 
2813. Mathematisches Seminar (Geschichte der Differentialgeometrie), 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , 251 


































2815. Mathematisches Seminar über Ringe und Moduln , 2stündig, M o . 1 4 -
16, 252 
2816. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 134 
2817. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 , 133 
2818. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 14—16, 251 
2819. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 41 
2820. Mathematisches Seminar, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , 252 
2821. Mathematisches Seminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 133 
2822. Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 133 
2823. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 15—17, E 46 
2824. Seminar — Harmonische Analysis, 2stündig, M i . 16—18, 251 
2825. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . l 1-13, 252 
2826. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 251 
2827. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 252 
2828. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
2829. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , 251 
2830. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 251 
2831. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 , 252 
2832. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . l 5—17, E 46 










Gil de Lamadrid 
Elstrodt,Roelcke 
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2837. /. Schneider, Die Entwicklung der Algebra von einer Glei­
chungslehre zu einer Mathematik der Strukturen bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts 
2 . I n f o r m a t i k 
2834. Systempraktikum (ab 5. Semester), M i . 1 4 - 1 8 , Sichtgeräteraum Seegmüller 
Südgelände der T U 
2835. Oberseminar (für Doktoranden und Diplomanden), Fr. 1 5 - 1 7 , Leib- Seegmüller 
niz-Rechenzentrum, M 2, Barer Str. 21, 3. St., R. 3531 
3 . G e s c h i c h t e der Na tu rw i s senscha f t en 
Gesch i ch t e der M a t h e m a t i k 
2836. Entwicklung der Booleschen Algebra, der Mengenlehre und der ma- Gericke 
thematischen Logik, insbes. im 19. Jahrhundert, 2stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 , E 27 
2837. Die Entwicklung der Algebra von einer Gleichungslehre zu einer I.Schneider 
Mathematik der Strukturen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, 
2stündig, M i . 13 .15-14 .45 , E 5 
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Gesch ich te der A s t r o n o m i e 
2838. Geschichte der Himmelskunde von den Anfängen bis ins Mittelalter, Petri 
2stündig, Mi . 1 3 - 1 5 , Mathemat. Institut, E 4 
2839. Übungen (Proseminar) zur Geschichte der Himmelskunde, 2stündig, Petri 
nach Vereinbarung 
Gesch i ch te der P h y s i k 
siehe auch: 
2926. Fraunberger, Geschichte der Elektrizität und des Magnetis­
mus, 2stündig, M o . l 1-13, K l . Physikal. Hörsaal 
2941. Teichmann, Was ist und wie entwickelt sich physikalische 
Wirklichkeitserkenntnis? (An Beispielen aus der Geschichte 
der Physik und der Astronomie), lstündig, D i . l 8 - 1 9 , 
Schellingstraße, Hörsaal E 8 
Gesch i ch te der C h e m i e 
siehe auch: 
3065. Kratz, Die Entwicklung der theoretischen und praktischen 
Chemie in dem Zeitraum der Romantik und den Gründer­
jahren, lstündig, D i . l 8—19 , Seminarraum der Chemischen 
Institute 
Gesch ich te der B io log i e 
siehe auch: 
3313. Hoppe, Aufnahme chemischer Kenntnisse in die Biologie 
seit Lavoisier, 2stündig, M i . 14.15—15.45, Kleiner Biologi­
scher Hörsaal 
A l l g eme ine Gesch i ch te der Na tu rw i s s enscha f t en 
2840. Seminar über ausgewählte Fragen der Geschichte der Naturwissen­
schaften, 2stündig, Fr. 15—17, Bibliotheksraum des Instituts im 
Deutschen Museum 
2841. Arbeitsgemeinschaft über aktuelle Fragen der Naturwissen­
schaftsgeschichte, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Bibliotheksraum des Instituts 
im Deutschen Museum 
2842. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2843. Kol loquium über Fragen der Geschichte der exakten Wissenschaften 
(gemeinsam mit den Herren Professoren Fleckenstein und Klemm, 
T U München), 2stündig, Mo.15—17, Vortragsraum des Instituts im 
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Verlag Wilhelm Unverhau 
München 
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Fachbereich 
Physik 
Lehrkörper S. 376 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 381 
Vorlesungen S. 386 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fesso ren : 
•Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr .nat .h.c , für Experi­
mentalphysik, M 40, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42) 
•Geiger Rudol f (24.11.37), Dr.phi l . , Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 60, Perlschneider­
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz (21.12.50), Dr.phi l . , für theoretische Physik in der Sektion Physik, M 40, Sulzba­
cherstraße 3 (39 97 11) 
•Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phü., für Experimentalphysik, M 40, Giselastraße 17/1 
(34 03 97) 
•Möller Fritz (22.12.55), Dr.phü.nat., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 71, Appenzeller-
str. 107/VIII(7 55 59 23) 
•Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phü.nat., für Experimentalphysik, M 19, Wilhelm-Düll-Stra-
ße 18 (15 25 76) 
•Schober Herbert (1.1.57), Dr.phi l . , Dr.med., Dr.med.e.h., für Medizinische Optik, Ge­
schäftsf. Vorstand des Instituts für Mediz. Optik, M 50, Mangstraße 28 (8 12 14 10) 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Astronomie u. Astrophysik mit Universitäts-Sternwarte, M 80, Laplacestraße 16 
(98 33 13) 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Geschäftsf. Vorstand des Meteoro­
logischen Instituts, 8021 Taufkirchen, Platanenstr.5/XI (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulr ich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, 8046 Garching, A m Coulombwall 1 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8012 
Ottobrunn, Schillerstraße 2 (60 81 07) (beurlaubt) 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8035 
Gauting, SchrimpfStraße 30 (8 50 22 36) 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 50, 
Im Eichgehölz 4 (8 11 42 60) 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8035 Gauting, Hubertusstraße 61 (8 50 41 97) 
Sizmann Rudol f (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65) 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, 8011 
Baldham-Kolonie, Fichtenstr.21 (0 81 06 / 19 74) 
V V v 
Zupancic Crtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8031 Stockdorf, Tellhöhe 14 (8 57 38 23) 
de Boer Jorr i t (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Möhlstraße 12 a (47 84 85) 
Peisl Johann (1.11.74), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8051 Eching, Theresienstr. 29 (3 19 45 88) 
Z w e i t m i t g l i e d : 
Luchner Kar l (1.11.74), Dr.rer.nat., o.Prof. für Didaktik der Physik im Fachbereich Erzie­
hungswissenschaften, M 80, Josef Ri tz Weg 98 (43 66 08) 
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Gäste des Fachbere iches : 
Hoffmann Horst, o .Prof , , Dr . r e r .na t . , für P h y s i k a n der Universität Regensburg , M 40 , Hans-
Leipelt-Straße 14 (32 65 85) 
Jagodzinski Heinz, o.Prof . , Dr . r e r .na t . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für K r i s t a l l o g raph i e u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstr.14 (8 50 32 99) 
Wienecke Rudolf, o.Prof . , Dr . r e r .na t . , für P h y s i k an der T H S tu t t ga r t , W issenscha f t l i che r 
D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P l a s m a p h y s i k , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , Albrecht-Dürer-
Str . 14 
Honora rp ro f e s so r en : 
Welker Heinrich (9 .4 .54 ) , D r . p h i l . , Dr . - Ing .e .h . , für P h y s i k , 8 5 2 E r l a n g e n , Föhrenweg 5 
Biermann Ludwig (17 .1 .59 ) , D r . p h i l . , für A s t r o p h y s i k , Wiss . M i t g l i e d des M a x - P l a n c k - I n s t i ­
tuts für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , R o h m e d e r s t r . 12 (32 51 44 ) 
Heisenberg Werner (17 .1 .59 ) , D r . p h i l . , für theore t i sche P h y s i k , Wiss . M i t g l i e d des M a x -
P l anck - Ins t i tu t s für Phys i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , R h e i n l a n d s t r . l ( 32 5 2 55) 
Ehlers Jürgen (1 .6 .71 ) , Dr . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss. M i t g l i e d des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , 8 1 3 0 S ta rnbe rg , R i e d e n e r w e g 50 ( 0 8 1 5 1 / 3 4 9 8 ) 
Schlüter Arnul f (10 .7 .73 ) , Dr . r e r .na t . , für theo re t i s che P h y s i k , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n ­
s t i tu t für P l a s m a p h y s i k , M 4 0 , G r a s m e i e r s t r . 2 2 (32 56 60 ) 
Gastpro fesso ren : 
Barut As im O., Ph.D., Professor of Physics, Director, Institute of Theoretical Physics, Uni­
vers i ty o f C o l o r a d o , B o u l d e r . C o l o r a d o , U S A 
Buttle P.J.Α., Dr . r e r .na t . , U n i v e r s i t y o f M a n c h e s t e r , U S A 
McGrath Robert, State University of New York , U S A 
Heusch C. Α., Dr.rer.nat., für Physik, University of California, U S A 
Lust Reimar, Dr . r e r .na t . , Präsident der M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , für ex t ra te r res t r i sche Phy ­
s ik , Wiss . M i t g l i e d des Ins t i tu t s für ex t ra te r res t r i sche P h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , H o n o r a r p r o f e s s o r a n der T e c h n i s c h e n Universität München, 
M 4 5 , Sonde rme i e r s t r . 70 (32 6 5 75) 
Sato Masumi, D r . , Universität Y a m a g a t a , Y o n e z a w a , J a p a n 
Gemell Donald S., P h D . , München, Pr inz regentens t r .91/ I I I (47 51 97 ) 
Außerp l anmäß ige Professoren: 
Auer Hermann (19 .1 .43 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h y s i k , M 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) 
Schütte Kar l ( 10 .5 .51 ) , D r . p h i l . , für A s t r o n o m i e , früher o. Pro fessor a n der Universität W i e n 
( 1 . 10 .40 ) , M - O b e r m e n z i n g , Thuillestraße 31/1 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für A s t r o n o m i e , U n i v . - D o z . M 8 0 , M a u e r k i r c h e r s t r a -
ße 17 
Müller Hans Gerhard (8.1.59) , D r . r e r .na t . , für Me t e o r o l o g i e , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , R a i n w e g 10 
(0 81 5 2 / 76 10) 
Moser Heribert (11 .3 .63 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , Ins t i tu t s l e i t e r b e i der Gese l l ­
scha f t für S t r ah l en - u n d U m w c i t f o r s c h u n g m b H , M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
Gottstein Klaus (12 .7 .67 ) , Dr . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss. M i t g l i e d a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Föhringer R i n g 6 (32 7 0 01 ) 
Dürr Hans-Peter (21 .11 .69 ) , ( Ph .D . ) , für P h y s i k , M i t g l i e d des D i r e k t o r i u m s a m M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Rheinlandstraße 14a ( 32 6 6 64 ) 
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Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u . Professor, M 40, Ger­
maniastraße 36/IV (36 23 38) 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.Rat und Professor, M-Pasing, Josef-
Retzer-Straße 15b (83 17 93) 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, beauftragt mit der 
Wahrnehmung eines O.Lehrstuhls für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 40, 
Mainzer Straße 16 a (36 83 27) 
Kinder Ernst (3.6.70), Dr.phü., für Elektronenmikroskopie und Elektronik, M 71, Emil-Ditt-
ler-Str.21 (liest nicht) 
Ρ fir sc h Dieter (22.9.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München 
Bolle Hans-Jürgen (23.1.73), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Professor, M 60, 
Pflegestr. i l Β (8 11 48 37) 
Steinmann Wulf (12.7.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, Konrektor, 
M 82, Sonnenspitzstr.12 (42 31 64) 
Weigel Manfred (28.1.74), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Wiss. Rat und Professor, 
M 49, Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
Wiss. Räte u n d Pro fessoren , 
Univers i täts -Dozenten, P r i v a t d o z e n t e n : 
Hartmann Erw in (6.3.69), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor, M 50, Lossen­
straße 4 (8 12 25 57) 
Weidemann Er i ch G. (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, M 90, Waidbrucker-
s t r . l 4 (65 91 73) 
Heisen Arno ld (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschleiß­
heim, A m Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Lortz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik, 8046 Garching, Türkenstraße 16 (3 20 18 74) 
Schlieder Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut 
für Astrophysik, 8051 Allershausen, Josef-Haydn-Str. 17 (08166/71 75) 
Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, Breslauer 
Straße 36 (3 29 15 47) 
Graw Gerhard (30.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, 862 Erlangen, Sophienstr.38 
(3 61 74) 
Egger Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor, beauftragt mit 
der Wahrnehmung eines o. Lehrstuhls für Theoret. Meteorologie, 8031 Hechendorf, 
Breitbrunner Straße 10 (08152 / 77 95) 
Hering Wilhelm (28.10.71), Dr. rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8041 Neubiberg, 
Hauptstr.26 (60 62 00) 
Schrötter Heinz W. (17.2.72), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Rhein­
straße 6 (36 36 58) 
Wiech Gerhard (17.2.72), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u . Professor, 8024 Deisenhofen, 
Linienstr.25 (6 13 34 81) 
Groth Hans-Günter (25.5.72), Dr.rer.nat., für Astronomie, Abteilungsvorsteher u. Professor 
am Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universitäts-Sternwarte, M 80, Ebers-
berger Straße 22 (98 70 15) 
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Otto Andreas (4.8.72), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Mitarbeiter am MPI für Festkörperfor­
schung in Stuttgart (beurlaubt) 
Stocker WUhelm (10.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Doz., 8046 Garching, Danziger 
Str.4 
Staude Arnold (26.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, 8046 Garching, A m 
Coulombwall 1 
Benecke Jochen (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang., am MPI für Physik und Astro­
physik, 8134 Aschering, Haus 7 1/2 (08157 / 18 52) 
Wagner Friedrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang., am MPI für Physik und Astro­
physik, M 40, Ungererstr.242 (32 63 23) 
Eberhard Klaus (17.12.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., 8046 Garching, Königsberger 
Str.76 (3 20 28 54) (beurlaubt) 
Hi lz Rudol f (1.3.74), Dr.rer.nat., für medizinische Optik, wiss. Assistent, München 50, 
Gärtner str. 50 
Biller Erwin (21.6.74), Dr.rer.nat., für Physik, Akad . Direktor, M 40, Georgenstr.142 
(18 03 34) 
Skibowski Michael (25.6.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M-Trudering, Kreuzer­
weg 33 (beurlaubt) 
Ernst Valentin (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, 8035 Gauting, Buchendor­
fer S t r . l 3 (8 50 59 87) 
Franck Günther (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, Abteilungsleiter bei der Οsram-Forschung, 
8026 Ebenhausen, Hackerstr.14 b (08178 / 38 20) 
Ochs Wilhelm (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M 40, Keferloherstr.101 
(35 29 78) 
Strey Gernot (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M 40, Rheinstr.37 
(33 59 52) 
Lehrbeau f t r age : 
Anders T i l l , Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, 8047 Karlsfeld bei München, Jägerstr.21 
(0 81 31/9 14 08) 
Bachmann Hans R., Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, M 40, Bechsteinstr.4 (30 66 81) 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., Akad. Direktor, für Physik, M 40, Siegfriedstraße 12 (34 66 98) 
Behringer Josef, Prof. Dr., für Physik, 807 Ingolstadt, Steinstraße 6 (0841 / 7 17 79) 
Behrisch Rainer, Dr.rer.nat., wiss. Angest., für Physik, 8046 Garching, Breslauerstr.27/III 
(3 20 29 67) 
Berz Gerhard, Dr.rer.nat., für Meteorologie, M 21, Friedenheimer Str. 151 (57 15 93) 
Fischer -Günther, Dr.rfr.rmt:, Akad.Oberrat, für Physik, M 60, Mergenthalerstr.32 
(8 11 14 89) 
Fischer Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Meteorologie, M 70, Gräfelfingerstr.10 
(71 31 13) 
Glässel Peter, Dr.rer.nat., wiss.Ang,., für Physik, M 40, Riesenfeldstraße 80 
Heim Rudolf , Stud.-Dir., M 50, Prochintalstr.23 (14 75 99) 
Hershberger Robert L., Ph.D., wiss. Ang., für Physik, 8044 Lohhof, Buchenstraße 4/VII 
(3 15 07 57) 
Hochenbleicher Gerhard, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, 8080 Fürstenfeldbruck, Augs­
burger Straße 63 (08141 / 15 30) 
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Kaiser Heinz, Dr.rer.nat., für Wettervorhersage, Regierungsdirektor, 8080 Fürstenfeldbruck, 
Kögelstraße 1 (0 81 41/39 35) 
Klöckner Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, 8031 Stockdorf, Kreuzweg 8 
(8 57 13 22) 
Maier-Bötzel Hans, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, 8011 Vaterstetten, Zeisigstr.28e 
(08106 /52 14) 
MerbtOIaf, Dipl.-Phys., für Physik, 8012 Ottobrunn, Ostpreußenstraße 6 
Passon Benno, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik, 8034 Germering, Wotanstraße 22 
(84 42 84) 
Pulvermacher Horst, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, für Physik, M 90, Schönstraße 37 (66 38 49) 
Quenzel Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Angest., für Meteorologie, M 45, Eduard-Spranger-Stra­
ße 42 (3 13 57 10) 
Rau Carl , Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, M 50, Feldmochingerstraße 66/IV 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, für Physik, 
M 70, Waxensteinstr.8 (71 52 70) 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., wiss.Ang., für Elektronik, 8046 Garching, Königsbergerstraße 74 
(3 20 28 65) 
Rudolph Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, M 80, Kolbergerstraße 5 
Schmid Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, für Physik, 8081 Landsberied, Römerstr.6 
(08141/1 07 20) 
Simon Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Angest., für Physik, 8046 Garching, Römerhofweg 51 
(beurlaubt) 
Steigenberger Norbert, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, M 80, Claudius-Keller-Stra­
ße 42 
Stöhr Herbert, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik, 8011 Aschheim, Merowingerstraße 32 
Tasso Henri, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, M 81, Stolzingstr.21 
(91 51 87) 
Teichmann Jürgen, Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, wiss. Angest., 
Dt. Museum, 8025 Unterhaching, Jägerstr. 8 a (2 17 92 78) 
Tittel Hartmut, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, M 40, Stengelstraße 4a (39 66 03) 
Umlauf Edgar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Zentralinst, für Tieftemperaturforschung, 8046 
Garching, Rümerhofweg 19 (3 20 26 90) 
Varelas Constantin, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik, M 40, Krumbacher Straße 8 
(37 92 91) 
Weber Karl-Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, 8060 Dachau, Josef-Schmetterner-
Straße 1 (08131 /66 64) 
Wittmaack Klaus, Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest., Gesellschaft für Strahlen- und Um­
weltforschung, Neuherberg, M 19, Prinzenstr.55 (17 71 48) 
Zöpf Er ich , Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest., Bayer. Landesamt für Umweltschutz, 
8052 Moosburg, Mühlbachstr.10 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universitäts-Sternwarte, M 80, Scheinerstr. 1, 
Tel. 98 90 21, einschließlich Zweigstelle Sonnenobservatorium, 8204 Degerndorf, 
Tel. 08023/406 
Leitung des Instituts: 
o.Prof. Dr. Peter W e 11 m a η η (s.FB Physik), Geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Hans-Günter G r ο t h, Abteilungsvorsteher (s. F B Physik) 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Doz. (s.FB Physik) 
M e t z Klaus, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
S c h o e m b s Rolf, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
Η ä f η e r Reinhold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Armin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
D o n e c k e r Hartmut, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E s c h e r - V e t t e r Peter-Kristian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M ο 11 e r u s Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ ö 11 i t s c h Gerd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S ρ a η η a g 1 Christian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a r w i g Heinz-Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
2. Meteorologisches Institut 
M 40, Schellingstr. 12/III, Tel. 21 80 / 31 80 
Leitung des Instituts: 
o.Prof. Dr. Gustav H o f m a n n (s.FB Physik), Geschäftsf.Vorstand, App.31 90 
Wiss. Rat u . Professor Dr. Josef E g g e r (s. F B Physik), App. 43 85 
Wiss. Rat u. Professor Dr. Hans-Jürgen Β ο 11 e (s. F B Physik), Te l . l8 81 85 bzw. App.43 67 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Arbeitsgruppe Al lg . Meteorologie und Mikrometeorologie, M 40, Schellingstr. 12/IV, Tel. 
21 80/31 56 
Β e i e r Norbert, Akad. Rat, App. 31 57 
F r e y t a g Kar l , Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 31 55 
H e n n e m u t h Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle Ass.-Stelle, App. 29 52 
S c h r o e r s Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent Assistent, App. 29 53 
S i n z Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App. 31 49 
Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie, M 2, Theresienstr.41, Block A/E, Tel.23 94 / 
43 82 
H o i η k a Klaus-Peter, Dipl.-Met., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App.43 86 
M e t z Werner, Dipl . M e t . , V e r w . einer wiss. Ass.-Stelle, App. 43 87 
H a r t j e n s t e i n Gisela, Dipl.-Met., wiss. Angestellte, App. 43 84 
Arbeitsgruppe Atmosphärische Strahlung und Satellitenmeteorologie, M 2, Theresienstr.37 
(Block A ) , Tel. 23 94/43 68 und M 40, Barbarastr. 16 pt., Tel. 18 81 85 
L e u ρ ο l t Adalbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel. 18 81 85 
F i s c h e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App. 43 66 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel . 18 81 85 
R a b u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss, Angestellter, Tel . 18 81 85 
W e n d l i n g Peter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 43 69 
Q u e η ζ e 1 Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App. 43 62 
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3. Sektion Physik 
Geschäftsführung: M 40, Schellingstr. 4/1V, Z i . 10, F. 21 80/31 86 
Vorsitzender der Sektion Physik: Professor Dr. U . M e y e r - B e r k h o u t (s.FB Physik) 
Stellvertreter: Professor Dr. H . S a 1 e c k e r (s.FB Physik) 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Ο. J . S t a d l e r , Tel. 21 80/31 76 
Leitung der Sektion Physik: 
o.Prof. Dr. Jorrit de Β ο e r, F. 32 09/50 83 Garching (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Fritz Β ο ρ ρ, App. 45 49, Theresienstr. 37 (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Josef B r a n d m ü l l e r , App. 32 11, Schellingstr. 4/IV (s.FB Physik) 
o.Prof. Dr. Helmut Β r ο s s, App. 45 27, Theresienstr.37 (beurlaubt) (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h ο u t, F. 32 09 / 51 48 Garching (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Hans Ρ e i s 1, App. 24 38, Geschwister-Scholl-Platz (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Helmut S a 1 e c k e r, App. 43 72, Theresienstr.37 (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr. Rudolf S i z m a n n, App. 33 59, Amalienstr.54 (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a, F. 32 09 / 50 78, Garching (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Georg S ü ß m a n n , App. 45 44, Theresienstr.37 (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr. Crtomir Z u ρ a n c i c*, F. 32 09 / 51 45, Garching (s. F B Physik) 
Priv.-Doz. Dr. Jochen B e n e c k e (Lehrstuhlvertreter), App . 45 70, Theresienstr. 37 (s.FB 
Physik) 
WRuProf. Dr. Klaus S t i e r s t a d t (Lehrstuhlvertreter), App. 27 62, Schellingstr. 4/III 
(s.FB Physik) 
Univ.-Doz. Dr. Wilhelm S t o c k e r (Lehrstuhlvertreter), F. 3209/51 12, Garching (s.FB 
Physik) 
WRuProf. Dr. Friedhelm B e l l , App. 34 44, Amalienstr.54 (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Arnold H e i s e n, App. 3 1 8 1 , Schellingstr.4 (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. WUhelm H e r i n g, F. 32 09 / 51 33, Garching (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Hans-Joachim M e i s t e r , App. 45 56, Theresienstr.37 (s. F B Physik) 
WRuProf. Dr. Arnold S t a u d e, F. 32 09 / 51 47, Garching (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Wulf S t e i n m a η n, App. 31 73, Schellingstr.4 (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Manfred W e i g e 1, F. 32 09 / 50 95, Garching (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Gerhard W i e c h, App. 24 39, Geschwister-Scholl-Platz (s. FB Physik) 
D i e Lehrstühle u n d ihre M i t a r b e i t e r 
Lehrstuhl J . de Β ο e r, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel.32 09(1) 
App. 50 82, 50 83, M 40, Schellingstr.4/V, Tel. 21 80/33 62 (Experimentalphysik): 
R i e ß Friedrich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s. F B Physik), App. 50 88 
H e r s h b e r g e r Robert L., PhD., wiss. Ang. (s. FB Physik), App. 50 91 
Ρ r ο e t e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 85 
S i m o n Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Ang., App . 50 87 (beurlaubt) 
Lehrstuhl F. Β ο ρ ρ, M 2, Theresienstr. 37, Tel. 23 94 45 50 (Theoretische Phyik) 
M e i s t e r Hans Joachim, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat (s.FB Physik), Nebenst. 45 56 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s.FB Physik), Nebenst. 45 54 
E r n s t Valentin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB Physik), Nebenst. 45 55 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s.FB Physik), Nebenst. 45 47 
B u r ζ 1 a f f Jürgen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r i m m Eugen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 55 
Lehrstuhl J . B r a n d m ü 1 1 e r, M 40, Schellingstr.4/IV, Tel. 21 80/32 12 (Experimental­
physik): 
S c h r ö 11 e r Heinz W., Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Professor (s. FB Physik), Nebenst.32 12 
S t r e y Gemot, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB Physik), Nebenst. 32 12 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad. Direktor (s. FB Physik), Nebenst. 35 68 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 3 2 1 2 
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K i e f e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 94 
F a l g e Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 33 61 
Lehrstuhl H . B r o s s, M 2, Theresienstr.37, Tel. 23 94 / 45 28 (Theoretische Physik): 
A ν i r a η Amos, D .Sc , Verw. einer wiss. Assistentenstelle, Nebenst. 45 29 
M a r s c h a l l Erwin, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 29 
R o t h - S e e f r i d Harald, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 26 
S c h u l t e Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 25 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., Akad. Rat (s. FB Physik), Nebenst. 45 31 
T r a u t e n b e r g Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 30 
Lehrstuhl U. M e y e r - B e r k h o u t , 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb­
wall 1, Tel . 32 09(1), App. 51 47/51 48; M 40, Schellingstr. 4/V, Tel. 21 80/33 64 (Experi­
mentalphysik) : 
B u t t l e P. J . Α., Dr.rer.nat., University of Manchester, USA , Gastprofessor, App. 51 18 
M c G r a t h Robert, State University of New York, USA , Gastprofessor, App. 51 32 
G r a w Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof. (s.FB Physik), App. 51 55 
F r i c k Reinhard, wiss. Angest., App. 51 36 
H e u s c h C. Α., Dr.rer.nat., o.Prof. für Physik, University of California, Santa Cruz, U S A 
S t a u d e Arnold, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat u. Professor (s.FB Physik) 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 51 37 
H i 1 s c h e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M o u s t a f a Helmi Kamal Al-Din, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, App. 50 51 / 50 75 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 51 30 
S c h i η ζ e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Angest. 
W e i d i η g e r Alois, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 5 1 5 2 
Lehrstuhl J . Ρ e i s 1, M 22, Geschwister-Scholl-Pl. 1, Tel. 28 19 22, 21 80/24 30 (Experi-
mental-Physik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Professor (s.FB Physik), Nebenst. 24 39 
F i s c h e r Günther, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s.FB Physik), Nebenst. 34 74 
G i 1 b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 55 
v. G u é r a r d Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H a η u s Max-Josef, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e t z g e r Hartmut, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
N e d d e r m e y e r Henning, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 53 
Ρ a s s ο η Benno, Dr.rer.nat., Akad . Rat (s.FB Physik), Nebenst. 34 54 
P f e i f f e r Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
S c h r e η k Hartmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h w a l b e Larry, PhD., wiss. Angestellter 
Z a b e l Hartmut, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . S a 1 e c k e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel. 23 94/43 73 (Theoretische Physik): 
B a r u t As im O., Prof. Dr., Gastprofessor (s.FB Physik), Nebenst. 45 24 
A n d e r s T i l l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s. FB Physik), Nebenst. 43 78 
B a r u t h Dan, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 79 
K r a u s Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 71 
L i e b s c h Norbert, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 76 
N a g e l Jonathan, M.Sc , Verw. iiiner wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 75 
Τ o m b e r g e r Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 74 
Lehrstuhl R. S i ζ m a η η, M 40, Amalienstr. 54/IV, Tel. 21 80/33 18 (Experimental­
physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., Wiss. Rat und Professor, Priv.-Doz. (s. F B Phys.), Nebenst. 34 44 
C a r s t a n j e n Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 43 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 27 65 
R a u C a r l , Dr.rer.nat., wiss. Arig. (s. FB Phys.), Nebenst. 34 42 
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Lehrstuhl S. S k o r k a, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb wall 1, Tel. 
32 09(1), App. 50 78/50 80, M 40, Schellingstr. 4/V, Tel. 21 80/33 62 (Experimental­
physik): 
A s s m a η n Walter, Dipl.-Phys., wiss. AngesteUter, App. 52 83 
ί v e r s Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 63 
G r o ß m a n n Rainer, Dipl.-Phys., wiss. Angest., App. 50 23 
H e g e w i s c h Sven, Dipl.-Phys., wiss. Angest., App. 25 66 
M a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 72 
R u d o l p h Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter (s. FB Phys.), App . 50 65 
S c h ö f f e 1 Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App. 52 84/52 70 
S t a η ζ e 1 Bertram, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, App. 52 84/52 70 
Lehrstuhl G. S ü ß m a η η, Μ 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 43 und 80 46 Garching, 
Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel. 32 09(1), App. 50 07 (Theoretische Physik): 
W e i g e 1 Manfred, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s. F B Phys.), Mü: Nebenst. 45 41, 
Garching, App. 50 95 
S t ο c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Phys.), Mü: Nebenst. 45 45, Garching 
App. 51 12 
O c h s Wilhelm, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Ass. (s.FB Phys.), Mü: Nebenst. 45 42 
H a s s e Rainer W., Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Garching: App. 5111 
W e g m a η n Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Mü: Nebenst. 45 46, Garching: App. 51 14 
S ρ ο h n Herbert, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 98 
W i n t e r Hans-Joachim, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Mü: Nebenst. 45 39, Garching: App. 
51 14 
Lehrstuhl C. Z u ρ a n if i c, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb wall 1, Tel. 
(089) 32 09(1), App. 51 44/51 45, M 40, Schellingstr. 4/V, Tel . 21 80/33 64 (Experimental­
physik): 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), App. 51 33 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Ass. (s. FB Phys.), App. 51 56 (beurlaubt) 
B e t z Hans-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Lehrbefähig.f.Phys. seit 12.12.74, App. 51 38 
G 1 ä s s e 1 Peter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter (s. FB Phys.), App. 50 70 
R e η k e r Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 5131 
R o s i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 68 
S c h m i t t Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T r a u t m a n n Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App. 51 34 
Lehrstuhl N.N., M 40, Schellingstr. 4, Tel. 21 80/31 72 und 27 62 (Experimental-Physik) 
Lehrstuhlvertr.: K. S t i e r s t a d t (s. FB Phys.), beauftr. m.d. Wahrnehmung d. o. 
Lehrstuhls: 
B i 11 e r Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Direktor (s. F B Phys.), Nebenst. 31 75 
H e i s e n Arnold, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s. FB Phys.), Nebenst. 3181 
S k i b ο w s k i Michael, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. FB Phys.) (beurlaubt) 
S t e i n m a η n Wulf, Dr.rer.nat., apLProf., Wiss.Rat u.Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 31 73 
B a s t i a n Dirk, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β e i ß η e r Klaus, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W u n d e r e r Bernd, Dipl.-Phy., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl N.N. (Lehrstuhlvertreter J . Β e η e c k e, s. FB Phys.) (Theoretische Physik): 
Dr. Kar l K o l l e r , wiss. Assistent, Tel. 23 9 4 - 4 5 66 (beurlaubt) 
S c h a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 9 4 - 4 5 69 
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4. Institut für Medizinische Opt ik 
M 40, Barbarastr. 16/IV, Tel. 18 50 31, 18 50 32; Hausanschluß 35 47 
Leitung des Instituts: 
o.Prof. Dr. Herbert S c h o b e r (s. FB Phys.), geschäftsführ. Vorstand 
Wiss. Rat und Professor Dr. Rainer R ö h 1 e r (s. FB Phys.), Tel . 23 94/45 62 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
H a r t m a n n Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat u. Professor (s. F B Phys.) 
H i 1 ζ Rudolf, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. FB Phys.) 
H u s e m a n n Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G r i m m Wolfgang, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s. F B Phys.) 
R e n t s c h i e r Ingo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K 1 e e 1 e Guadelupe, Dr.med., Fachärztin für Augenkrankheiten 
Theresienstraße 37/11, Bereich Datenverarbeitung (Tel. 23 94 (1)): 
B a u e r Hans-Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 63 
E c h a r t Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 79 
F i s c h e r Werner, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Nebenst. 45 81 
K r u s c h e Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 80 
Ρ r a h s Bernd, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
R i c h t e r Friedhelm, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 65 
R u p e Ulr ich, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 61/46 05 
S c h i l l Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
S c h n e i d e r Karl-Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 80 
5. Im Zentralbereich: 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und der Technischen Universität München in Gar­
ching, 8046 Garching, Hochschulgelände, Tel. 32 09(1) 
Vorstand des Forschungskollegiums: Professor Dr. P. K i e η 1 e, T U München 
Stellvertreter des Vorstands: Professor Dr. S. S k o r k a, L M U München 
Mitglieder des Forschungskollegiums aus der L M U und T U München: 
J . De Β o e r (o.Prof.) P. K i e η 1 e (o.Prof.) 
W. H e r i n g ( W R u P r o f . ) H . J . K ö r η e r (o.Prof.) 
S. S k o r k a (o.Prof.) H . M o r i n a g a (o.Prof.) 
F. R i e ß (wiss. Oberass.) E. M ü l l e r (Dipl.-Phys.) 
H . Ρ a η k e (stud.phys.) H . J . S c h e e r e r (Wiss. Ass.) 
H . S c h n i t t e r (techn. Angest.) 
Mitarbeiter: 
M ü η ζ e r Heinrich, Dr.phil. , Akad . Direktor, App. 52 71 
R o h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angest. (s.FB Phys.), App. 52 72 
B i r n s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angest., App. 52 73 
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Vorlesungen 
A s t r o n o m i e 
2844. Grundlagen und Beobachtungsmethoden der Astrophysik, 2stündig, Wellmann 
Do. 14—16, K l . Phys. Hörsaal, Sprechzeit nach der Vorlesung 
2845. Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach Wellmann, 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, Groth 
M 80, Scheinerstraße 1 
2846. Astrophysikalisches Praktikum, 3stündig, nach Vereinbarung, Insti- Wellmann, 
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstraße 1 Groth 
2847. Praktikum über wissenschaftliche Methoden, 4stündig, nach Verein- Wellmann, 
barung, Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheiner- Groth 
straße 1 
2848. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti- Wellmann 
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstraße 1 
2849. Astronomisches Ko l loquium; die Zeiten werden jeweüs angekündigt; Wellmann 
Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstraße 1 
2850. Sonnenphysik, 2stündig, D i . 16—18, Institut für Astronomie und Groth 
Astrophysik, M 80, Scheinerstraße 1 
2851. Doppelsterne, lstündig, M i . 8 - 9 , Hörsaal 3/28, Schellingstraße 4/III Schmeidler 
2852. Astrometrisches Praktikum, 3stündig, Di.14—16.30, Institut für Schmeidler 
Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstraße 1 
2853. Gas und Staub im interplanetaren Raum, Do. 1 6 - 1 7 , Max-Planck-In- Biermann 
stitut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 
2854. Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, Di .10 .30-12.30, Biermann, 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ehlers 
Ring 6 
2855. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Max- Biermann 
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 
siehe auch: 
2838. Petri, Geschichte der Himmelskunde von den Anfängen bis 
ins Mittelalter 
2839. Petri, Übungen (Proseminar) zur Geschichte der Himmelskunde 
M e t e o r o l o g i e 
2856. Einführung in die Meteorologie II, 2stündig, Mo. 16—18, E 10 Hofmann 
2857. Einführung in die Meteorologie IV, 2stündig, Mo. 14—16, E 10 Hof mann 
2858. Mikroklimatologie, 2stündig, M o . l l —13, E 10 Hofmann 
2859. Theoretische Meteorologie I: Thermodynamik und Statik, 4stündig, N.N. 
M i . 1 0 - 1 2 , D o . 9 - l l , E 10 
2860. Dynamik der Atmosphäre III, 4stündig, D i . , D o . l 1-13, E 10 Egger 
2861. Übungen zu „Dynamik der Atmosphäre III", 2stündig, Fr.10—12, Egger 
E 10 
2862. Luftchemie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , E 10 Bolle 
2863. Meteorologische Meßverfahren, lstündig, D i . l 1-12, E 10 Bolle 
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2864 Physikalische Grundlagen der indirekten Sondierung und der Erder­
kundung (Remote Sensing), 2stündig, D i . 1 6 - 1 7 , F r . 9 - 1 0 , E 10 
2865. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I, lstündig, D i . 14— 
15, E 10 
2866. Übungen zu „Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I", 
lstündig, D i .15 -16 , E 10 
2867. Statistik für Meteorologen mit Übungen, 3stündig, Zeit nach Verein­
barung, E 10 
2868. Wetterbesprechung, lstündig, F r . 1 3 - 1 4 , E 19 (Hellfaxraum) 
2869. Arbeitsgemeinschaft Übungen am Vakuum-Gitterspektrographen, 
ganztägig nach Vereinbarung, Barbarastraße 16/0 
2870. Ableitung meteorologischer Größen aus Satellitenmessungen, 
2stündig, M i . 14—16, Ort nach Vereinbarung 
2871. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 14tägig, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 , E 10 
2872. Seminar für Doktoranden, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2873. Seminar über atmosphärische Strahlung und Satellitenmeteorologie, 
14tägig, 2stündig, Fr .14-16 , E 10 
2874. Seminar für Mikrometeorologie, 3stündig, Do. 15s.t.—17.15, E 10 
2875. Meteorologisches Seminar, lstündig, D i . l7—18.30, E 10, abwech­
selnd mit dem Meteorologischen Kol loquium 
2876. Meteorologisches Instrumentenpraktikum, 3stündig, M i . 14—17, 
E 10 
2877. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2878. Meteorologisches Kolloquium, lstündig, D i . l 7 , nach besonderem 
Plan, E 52 
S e k t i o n Phys ik 
Vorbemerkung: 
2879. Studienberatung für das Fach Physik Do. 1 0 - 1 2 , Zimmer 2/9, Schel­
lingstraße 4/II, zusätzliche Sprechstunden zu Semesterbeginn 
a) Vo r l e sungen bis zu den Vorprüfungen 
2880. Experimentalphysik II a für Dipiomphysiker und Lehramtskandida­
ten: Elektrizität und Magnetismus, 3stündig, D i . , Do .9 -10 .05 , Gro­
ßer Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
2881. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . 14—16 bzw. 16—18, Orte 
werden noch bekanntgegeben, Einteüung in der Vorlesung 
2882. Experimentalphysik II b für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
































2883. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . 1 4 - 1 6 bzw. 16 -18 , Orte 
werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
2884. Proseminar dazu, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgege­
ben 
2885. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Elektrizität und Optik, 4stündig, Mo., M i . l 1.20-12.50, Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
2886. Ergänzungen zur Schulmathematik, 4stündig, Mo. , Do. 14—16, 
Hörsaal Schellingstraße 4/EG 
b) P r a k t i k a u n d Proseminare bis zu den Vorprüfungen 
Achtung: Bei den Anfängerpraktika Anmeldeschluß-Termine beach­
ten (Aushang) 
2887. Anfängerpraktikum für alle Studienrichtungen mit mehrsemestrigem 
Anfängerpraktikum in Experimentalphysik, Kurs A , östündig, D i . , 
Do. 1 4 - 1 8 , Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. In­
stituts) 
2888. Anfängerpraktikum, Kurs Β, 5stündig, D i . , Do. 144 8, Geschwister-
Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
2889. Anfängerpraktikum für Chemiker, Kurs Ch, 5stündig, D i . , Do.14— 
18, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
2890. Anfängerpraktikum (Sonderkurs) für Mathematiker, und Ergän­
zungskurs, 5stündig, D i . , Do. 1 4 - 1 8 , Geschwister-Scholl-Platz (Alt­
bau des ehem. Physik. Instituts) 
2891. Anfängerpraktikum, K u r s C , 7stündig, Mo., D i . nachmittags, Schel­
lingstraße 4 (Achtung: z.T. erst nach der Vorprüfung erforderlich, 
siehe Prüfungsordnung) 
2892. Praktikum für alle Studienrichtungen mit einseme strige m Prakti­
kum, 4stündig, F r . 1 3 - 1 7 und 16 -20 , Geschwister-Scholl-Platz (Alt­
bau des ehem. Physik. Instiituts) 
Das Praktikum ist für Studierende ab dem 2. Fachsemester vorgese­
hen, es ist keine Voranmeldung erforderlich 
2893. Praktikum für Human- und Zahnmediziner (1. und 2. Semester), 
4stündig, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Insti­
tuts), Zeit wird noch bekanntgegeben 
2894. Physikalisches Proseminar, 2stündig, Mo. 15—17, Kleiner Physik. 
Hörsaal 
Achtung: Al le Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden 
Sizmann und 
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c) Vor l esungen nach den Vorprüfungen 
E i n Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem * gekennzeichnet) 
2895. E IV: Atom- und Molekülphysik, 3stündig, M i . 9 . 5 0 - 1 1 , F r . 8 -9 .10 , 
Hörsaal Schellingstraße 4/EG 
2896. Proseminar dazu, 2 l/2stündig, F r .15 .05-17 , Hörsaal 5/15, Schel­
lingstraße 4/V 
2897. Τ II: Quantenmechanik I, 4stündig, D i . l 1.15-12.45, F r . 9 . 30 -11 , 
Hörsaal E 52, Theresienstraße 37 
2898. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte werden noch 
bekanntgegeben 
2899. E V I : Festkörperphysik, 3stündig, D i .9 .15-10 .25 , D o . l 1.15-12.20, 
Hörsaal Schellingstraße 4/EG 
2900. Übungen dazu, lstündig, u .U. in Gruppen, Zeiten und Orte nach 
Vereinbarung 
2901. Τ I V : Thermodynamik und Statistik, 4stündig, Mo., M i . 9 - 1 1 , 
Hörsaal E 52, Theresienstraße 37 
2902. Übungen dazu, 4stündig, Di.15—19, verschiedene Räume in der The­
resienstraße 37, Einteilung in der Vorlesung 
2903. T L II: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Elektrodyna­
mik, 3stündig, D i . , M i . , D o . 8 - 9 , Hörsaal E 52, Theresienstraße 37 
2904. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
Zeiten und Orte werden noch bekanntgegeben 
2905. T L IV : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Thermodyna­
mik auf statistischer Grundlage, 3stündig, D i . , M i . , Do.8—9, Hör­
saal 139, Theresienstraße 37 
2906. Übungen dazu, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Hörsaal 139, Theresienstraße 37 
2907. Physik im Querschnitt für Realschulkandidaten, 4stündig, M i . , 
F r . 9 - 1 1 , Diskussionsraum 3/28, Schellingstraße 4/III 
2908. * E VI I : Physikalische Meßmethoden II, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Klei­
ner Physikalischer Hörsaal 
2909. * E V I I : Metallkunde, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Hörsaal E 8, Schelling­
straße 4 
2910. * E VI I : Optische Eigenschaften von Kristallen, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , 
Hörsaal 5/15, Schellingslraße 4/V 
2911. * E VI I : Einführung in die Ramanspektroskopie, 2stündig, 
F r .8 .30 -10 , Hörsaal E 8, Schellingstraße 4/EG 
2912. * E VI I : Experimentelle Hochenergiephysik, 4stündig, Do.14—16, 
F r . 1 0 - 1 2 , Diskussionsraum 4/16, Schellingstraße 4/1V 
2913. * E V I I : Physik der Röntgenstrahlen III, lstündig, D o . 9 - 1 0 , Hör­
saal 5/15, Schellingstraße 4/V 






























2914. Τ V I : Die Struktur der Fundamentalteilchen, 4stündig, D i . , Barut 
Fr. 11 - 1 3 , Hörsaal 449, Theresienstraße 3 7 
2915. χ v i : Quantentheorie von Vielteilchensystemen, 2stündig, Mo. Benecke 
9—11, Seminarraum 348, Theresienstraße 37 
2916. χ V I : Mathematik der Quantentheorie, 2stündig, M i . 11 -13 , Semi- Meister 
narraum 349 Theresienstraße 37 
2917. τ V I ; Quantentheorie der Felder, 4stündig, D i . , F r .14-16 , Hör- Salecker 
saal 139, Theresienstraße 37 
2918. Übungen dazu, 2stiindig, in Gruppen, Do. in der Zeit zwischen 9 Salecker und 
und 16, Einteilung in der Vorlesung Mitarbeiter der 
Sektion Physik 
2919. Τ V I : Theorie der magnetohydrodynamischen Stabilität, 2stündig, Tasso 
F r . 9 - 1 1 , Hörsaal 139, Theresienstraße 37 
2920. Τ V I : Methoden der Quantenfeldtheorie mit Anwendungen auf un- Weidemann 
relativistische Vielteilchensysteme, 2stündig, Di.9—11, Seminar­
raum 347, Theresienstraße 37 
2921. χ V I : Theoretische Kernphysik I, 3stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 1 , Weigel 
Seminarraum 202, Sektionsgebäude Garching 
2922. Ramaneffekt an Kristallen, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 5/15, Schei- Behringer 
lingstraße 4/V 
2923. Entwicklung der Quantenphysik aus Grundvorstellungen, 2stündig, Bopp 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
2924. Anwendungen von gruppentheoretischen Methoden in der Molekül- Brandmüller 
Spektroskopie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum der 
Chemischen Institute, Meiserstraße 
(siehe FB Chemie und Pharmazie) 
2925. Halb klassische und phänomenologische Lasertheorie, 2stündig, Do. Ernst 
14—16, Seminarraum 349, Theresienstraße 37 
2926. Geschichte der Elektrizitätslehre und des Magnetismus, 2stündig, Fraunberger 
M o . l 1—13, Kleiner Physikalischer Hörsaal 
2927. Mot ion of projectites in crystalline solids, 2stündig, Zeit und Ort Gemmel 
werden noch bekanntgegeben 
2928. Einführung in die Kernphysik mit polarisierten Teilchen, 2stündig, Graw 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
2929. Seminar dazu, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben Graw 
2930. Vorlesung und Seminar über aktuelle Probleme der Gasentladungs- Heisen 
physik, 2stündig, F r . 14 -16 , Hörsaal E 8, Schellingstraße 4/EG 
2931. Erhaltungssätze und Symmetrien in der Elementarteilchenphysik, Heusch 
4stündig, 14tägig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
2932. Ausgewählte Kapitel aus der Grundwasserhydraulik, lstündig, D i . Moser 
13—14, Hörsaal 2 des Geowissenschaftlichen Instituts, Luisenstra­
ße 37 
2933. Grundlagen der statistischen Mechanik, 2stündig, M i . 15 -17 , Semi- Ochs 
narraum 348, Theresienstraße 37 
2934. Theorie der Stoßwellen in Gasen und Plasmen, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Rebhan 
Hörsaal 5/15, Schellingstraße 4/V 
2935. * Elektronik II, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Kleiner Physikalischer Hörsaal Rohrer 
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2 9 3 6 . 
2 9 3 7 . 
2 9 3 8 . 
2 9 3 9 . 
2 9 4 0 . 
2 9 4 1 . 
2 9 4 2 . 
2 9 4 3 . 
2 9 4 4 . 
2 9 4 5 . 
2 9 4 6 . 
2 9 4 7 . 
2 9 4 8 . 
2 9 4 9 . 
2 9 5 0 . 
2 9 5 1 . 
M e t h o d e n der s ta t i s t i schen M e c h a n i k i n der Q u a n t e n m e c h a n i k , 
2stündig, D i . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 , D i s k u s s i o n s r a u m 3/28 , S c h e l l i n g s t r a ­
ße 4/III 
Q u a n t e n t h e o r i e der Moleküle, 2stündig, D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , Hörsaal 5/15, 
Schellingstraße 4/V 
T h e r m o d y n a m i k der i r revers ib l en Prozesse , 3stündig, M o . , M i . , 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstraße 4 / V 
Ähnlichkeitstheorie, lstündig, M o . 9 — 1 0 , Hörsaal 5/15 , S c h e l l i n g ­
straße 4/V 
R a u m , Ze i t u n d S y m m e t r i e n II, 4stündig, M o . 1 1 - 1 3 , D o . 1 0 - 1 2 , 
Hörsaal 139 , Theresienstraße 37 
Was ist u n d wie e n t w i c k e l t s i ch p h y s i k a l i s c h e W i r k l i c h k e i t s e r k e n n t ­
n i s? ( A n Be i sp i e l en aus der G e s c h i c h t e der P h y s i k und d e r A s t r o n o ­
m i e ) , lstündig, D i . 1 8 - 1 9 , Hörsaal E 8, Schellingstraße 4 / E G 
E x p e r i m e n t e l l e T e c h n i k e n be i t i e f en T e m p e r a t u r e n , lstündig, Z e i t 
u n d O r t we rden n o c h bekanntgegeben 
E l e k t r o n e n - u n d I o n e n o p t i k III, 2stündig, D o . l 8 — 2 0 , Hörsaal 5/15, 
Schellingstraße 4/V 
d ) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
(soweit n i ch t anders angegeben, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
S e m i n a r über P h y s i k der Übergangsmetall-Hydride 
S e m i n a r über Magen t i smus , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , Hörsaal 4/16 , S c h e l ­
lingstraße 4/1V 
S e m i n a r über Molekülphysik, 2stündig, D i . 9 — 1 1 , Hörsaal 5/15, 
Schellingstraße 4/V 
S e m i n a r über A t o m p h y s i k be i T a n d e m - E n e r g i e n , 2stündig 
Phys ika l i s ches Oberseminar , 2stündig, 14tägig, D i . l 1 — 1 3 , K l e i n e r 
P h y s i k a l i s c h e r Hörsaal 
S e m i n a r über nrurrf Arbeiten aus der Festkörperphysik, 2stündig, 
M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Hörsaal E 8, Schellingstraße 4 / E G 
S e m i n a r über aktue l l e P rob l eme der H o c h e n e r g i e p h y s i k ( g eme insam 
m i t d e m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k u n d de r T e c h n i s c h e n U n i ­
versität), 2stündig, M i . l 1-1 3, Hörsaal des M P I , Föhringer R i n g 6 
O b e r s e m i n a r Fe lde r u n d T e i l c h e n , 3stündig, D i . 1 0 — 1 3 , S e m i n a r ­
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2952. Seminar für Lehramtskandidaten, 3stündig, Thema, Zeit und Ort 
werden noch bekanntgegeben 
2953. Seminar über Gammaspektroskopie bei Schwerionenreaktionen 
2954. Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben, Hörsaal Sektionsgebäude Garching 
2955. Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandem-Beschleuniger, 
2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Hörsaal TU-Gebäude Gar­
ching 
2956. Seminar über Forschungs- und Technologiepolitik in der Bundes­
republik Deutschland und in den USA, 2stündig 
2957. Seminar über spezielle experimentelle Meß- und Auswertungsproble­
me der Tandemphysik, 3stündig, Mi.9.30—12, Raum 324, Garching, 
A m Coulombwal l 1 
2958. Seminar über spezielle Probleme der Physik-Didaktik (für Lehramts­
kandidaten), D i .15 .30 -17 , Raum 449, Theresienstraße 37 
(andere Vorlesungen siehe F B Erziehungswissenschaften) 
2959. Seminar über Probleme der extraterristrischen Physik, 2stündig, D i . 
11—13, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching 
2960. Oberseminar für Diplomanden und Mitarbeiter, 4stündig, Do. 10—14, 
Seminarraum 349, Theresienstraße 37 
2961. Seminar über physikalische und chemische Methoden in der Hydro­
logie, 2stündig 
2962. Seminar über Ergoden théorie, 2 stündig 
2963. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik, 2stündig 
2964. Seminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter, 2stündig 
2965. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Neue 
Arbeiten aus der Teüchenphysik, 4stündig, M i . 10—14, Seminar­
raum 449, Theresienstraße 37 
2966. Seminar über die Nutzung von Sonnenenergie, 2stündig, Fr.14—16, 
Diskussionsraum 3/28, Schellingstraße 4/III 
2967. Seminar über Photoemission, 2stündig, F r . l 7—19, Hörsaal 4/16, 
Schellingstraße 4/IV 
2968. Seminar über magnetische Phasenumwandlungen, 2stündig 
2969. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do. 16—18, Seminarraum 220, 
Sektionsgebäude Garching 
2970. Seminar zur theoretischen und experimentellen Kernphysik, 
2stündig, Di.14—16, Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching 
2971. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Mo.12—14, Seminar­












































Seminar über neuere röntgen- und elektronenspektroskopische Un­
tersuchungen der Elektronenstruktur von Molekülen und Festkör­
pern, 2stündig 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Do. 14—16 
Seminar über experimentelle Arbeiten aus der Kernphysik und ver­
wandten Gebieten, 2stündig, Do.9—11, Seminarraum 220, Sektions­
gebäude Garching 










e) P r a k t i k a u n d wissenschaft l iche A r b e i t e n nach den Vorprüfungen 
Fortgeschrittenenpraktikum I für Physiker, ganztägig, in Gruppen zu Brandmäller 
2980. 
2 Studenten, an allen Lehrstühlen für Experimentalphysik 
Fortgeschrittenenpraktikum II für Experimentalphysiker, ganztägig 
(unter bestimmten Voraussetzungen auch in den Semesterferien 
nach Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls Brandmüller) 
Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do. 
13-18.15, Schellingstraße 4 
Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
Übungen u n d A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig, 








Β eil, Biller, de Β ο er, 
Eberhard,Heisen, 





























Lust,Meis ter, Ochs, 1 
Pfirsch, Salecker, 
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Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden' 
M e d i z i n i s c h e O p t i k 
2981. * E VI I Regelungsvorgänge in Automaten und Organismen, 3stün-
dig, D i . 9 - 1 1 , D o . l 1-12 
2982. * E VI I Strahlungsphysik im optischen Bereich, 3stündig, 
Fr .10 .30-12 , D i . l l . 1 5 - 1 2 , Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2983. * E VI I Kontrastanalyse im visuellen System, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2984. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, D i . 14—16, 
Seminarraum 248, Theresienstraße 37/11 
2985. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mo.9.30—11, 
Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2986. Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und physiologi­
schen Optik, 2stündig, M i . 8 . 30 -10 , Hörsaal Barbarastraße 16/III 
2987. Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, Do. 14—16, Hörsaal Bar­
barastraße 16/III 
2988. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
2989. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig (nach beson­
derer Anmeldung) 
2990. Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, nach besonderer Ankündi­
gung 
S chlie der .Schlüter) 
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Fachbereich 
Chemie und Pharmazie 
Lehrkörper S. 396 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 400 
Vorlesungen S. 406 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
*Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phil . , Dr .h .c , für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, M 19, Tizianstr.129 (15 51 77) 
•Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phi l . , Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Prof. 
h .c , für Physikalische Chemie, M 2, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50) 
•Wiberg Egon (10.7.51), Dr.ing., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.techn.h.c, für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie (59 02/215); M 19, Tiepolostr. 1 (17 38 62) 
Huisgen Rolf (8.4.52), Dr.rer.nat., Dr .h . c , für Organische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Organische Chemie, M 22, Kaulbachstr. 10 (28 57 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phil . , Dr.h.c.mult., für Chemie, Vorstand am Institut für Bio­
chemie, 8 München 2, Karlstr.23 (5 90 23 64 u.253), Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz ( 85851 ) , 813 Starnberg, Schießstätt-
str.10 (08151/1 20 86) 
Hörhammer Ludwig (1.2.60), Dr.phü., Prof .h.c, Dr.med.h.c, für Pharmakognosie, Vorstand 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, M 60, Fasanenstr. 19 (8 11 43 04) 
Wagner Hildebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, 8211 Breitbrunn am 
Chiemsee, Nelkenweg 9 (08054 / 441) 
Weiss Armin (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für Anor­
ganische Chemie, M-Obermenzing, Sanderplatz 4 (8 11 26 40) 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Institut für Organische Chemie, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Str. 34 (8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phil . , für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie, 8021 Neuried, Ammerseestr. 149 (7 55 43 37) 
Beck Wolfgang (21.8.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 22 19), M 83, Melanchthonstr. 26 (60 23 50) 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phil . , für Lebensmittelchemie, Vorstand am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, M 40, Griegstr.23 (3 59 19 83) 
Nöth Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 23 96), 8022 Grünwaid, Eichleite 25a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phil . , für Pharmazeutische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für Pharmazie und Lebensmittekhemie,. 8032 Gräfelfing, Hartnagelstr. 11 
(854 39 01) 
Boehm Hans-Peter (2.11.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts Anorganische Chemie (5 90 23 55), Ottobrunn, Ranhaz-
weg 81(60 39 53) 
Binsch Gerhard (1.7.72), Dr.rer.nat., für Theoretische Organische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Organische Chemie, M 81, Arabellastr.5/218 (9232/22 18) 
Erti Gerhard (1.8.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Physikalisch-Chemischen Institut, M 2, Sophienstr . i l (59 02 301), M 40, Agnes;str.l4 
(37 82 70) 
Voigtländer Jürgen (1.9.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Vorstand am Physika­
lisch-Chemischen Institut, M 2, Sophienstr.l 1 (59 02/303 u. 59 02/339), M 81, Pienzen-
auerstr.l54 (98 61 30) 
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Hartmann Guido (1.10.73), Dr.rer.nat., für Biochemie, Vorstand am Institut für Biochemie, 
M 2, Karlstr.23 (59 02 253) 
Gast der Fakultät : 
•Butenandt Ado l f (1933), Dr.phil., Dr.h.c.mult., Ehrenpräsident der Max-Plank-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des MPI für Biochemie, 8033 Martinsried (85 85 364); für Physio­
logische Chemie, M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
Planmäßige außerordentl iche Pro fessoren : 
•Schmidt Erich (1.4.23), Dr.phil., für Organische Chemie, M 22, Ludwigstr.31/IV 
(39 57 62) 
•Klement Robert (1.8.42), Dr.phil. , für Anorganische und Analytische Chemie, 808 Fürsten­
feldbruck, Nelkenstr.16 (g.59 02/232, p.O 81 41/31 45) 
Ullmann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abteilungsvorsteherin 
am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M-Solln, Sambergerstr.6 (79 57 50) 
Hono ra rp ro f e s so r en : 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft, M 22, Lerchenfeldstr.9 (22 11 74) 
Graßmann Wolfgang (29.11.56), Dr.phil. , für organische Chemie und Biochemie, 8036 Herr­
sching-Lochschwab, Gachenaustr.21 (08152 / 85 44) 
Wacker Kar l Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec, für Chemiewirtschaft, M 40, Osterwaldstr.145 
(36 90 11) 
Bergmeyer Hans Ulrich (4.2.74), Dr.rer.nat., für Biochemische Analyt ik, 8132 Tut-
zing/Obb., Brahmsweg 6 (08158 / 83 49) 
Außerp l anmäß ige Professoren: 
••Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phil.nat., für Chemie, 808 Fürstenfeldbruck, Adalbert-Stifter-
Ring 6 (081 41 / 1 04 71) 
••Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phil., für Chemie, M 83, Heidenreichstr.14 (40 96 33) 
••Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phil. , für Chemie, 8035 Gauting, Römerstraße 16 
(8 50 23 32) 
Souci S. Walter (9.7.46), Dr.phil., für angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor d. Dts. 
Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i.R., M 40, Habsburgerplatz 3 (33 19 69) 
••Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 60, Böhl-
austraße 22 (8 11 26 44) 
••Wil le Franz (23.11.51), Dr.phil. , für Chemie, (59 02 / 233), M 60, Paganinistraße 32 
(8 11 28 44) 
Hüttel Rudol f (9.2.53), Dr.phil.nat., für Chemie, Abteüungsvorstand, 8032 Gräfelfing bei 
München, Hasenstraße 1 1 (85 1 8 77) 
Dicke l Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteilungsvorsteher, 8023 
Großhesselohe bei München, Karwendelstraße 15 (7 91 15 75) 
••Krauss Walter (12.5.57), Dr.phil. , für Physikalische Chemie, M 56, Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nar., beamt.apl.Prof., für Organische Chemie, M 27, Ismanin­
ger Straße 73 (48 63 01) 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie, 8026 Eben-
hausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Stra.ße 26 (08178 / 41 07) 
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Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abtei­
lungsvorsteher, 8081 Buch 141 (08143 / 697) 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u . Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie,8033 Martinsried b.München (8 58 51), Priv. M 90, 
Lavendelweg 17 (43 88 55) 
Kal l in ich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat,, für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Abteilungs­
vorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 80, Rosenheimer Stra­
ße 2/III (48 13 11) 
Braunitzer Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie, Martinsried b. München (85 851); privat: M 60, Schrämelstr.66 
(88 27 94) 
Schönenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, 8025 Unterhaching, Fasanenstraße 201/11 (61 62 24) 
Zi l l ig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51); 
privat: 8035 Gauting, Wessobrunnerstr.9 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteilungsvorsteher, 
M 23, Gernotstr.4 (59 02 / 356) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie und Radiochemie, Univ.-
Dozent am Institut für Anorganische Chemie (59 02 / 258), M 81, Titurelstraße 7/II 
(98 04 86) 
Grashey Rudol f (21.6.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Pro­
fessor, 808 Emmering, Nordendstr.65 (08141 / 34 69) 
Wiberg Nils (7.7.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat (59 02/391), M 40, 
Lerchenauerstr.39 (3 00 83 85) 
Rembold Heinz (4.9.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Martinsried b. München (8 58 51); privat: M 70, Wolfratshauser Straße 68a 
Knözinger Helmut (16.11.73), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, apl.Prof. am Institut 
für Physikalische Chemie, M 2, Sophienstr. 11 (590 23 19); 8021 Taufkirchen, Ahorn­
ring 3/VI (6 11 21 36) 
Gol lnick Klaus (1.4.74), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorsteher, M 81, 
Dischauerstr. 9 (93 52 28) 
Zundel Georg (16.11.74), für Physikalische Chemie, apl.Prof., am Physikalisch-Chem. Insti­
tut, M 2, Theresienstr. 41 (23 94 43 40/42 79); M 40, Wilhelmstr. 6 (33 59 57) 
Wiss. Räte u n d Pro fessoren , 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, M 2, Ridlerstr.2/II (50 74 84) 
Goßner Konrad (29.7.65), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Univ.-Dozent am Institut 
für Physikalische Chemie, M 22, Oettingenstraße 12/III (29 64 60) 
Hartl Ku r t (29.7.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 293), M 71, Geisenbrunner Straße 33 (75 75 65) 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, Institut für 
Anorganische Chemie (5902 / 293), 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 (0 81 66 / 
537) 
Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phi l . , für Organische Chemie, Max-Planck-Institut für Bio­
chemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51); privat: 8035 Gauting, A m Schloß­
park 12 
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Sirt l Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 83, Schloßbauerstraße 5 
Schmidpeter Alfred (17.7.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat, Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 249), M 60, Atterseestraße 10 (88 25 06) 
Range Klaus-Jürgen (29.1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat am Institut 
für Anorganische Chemie (5902 / 381), M 21, Burkmairstraße 49 (57 44 35) 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für Org. Chemie, M 2, Bavariaring 12 (53 59 65) 
Kompa Karl-Ludwig (27.5.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik, Abt.IV, 8046 Garching (3299 747), 8045 Ismaning, Amalienstr.2 
N i ck i Jul ius (25.5.72), Dr.rer.nat., für Halbleiter- und Metallchemie, wiss.Assistent am Insti­
tut für Anorganische Chemie, Außenstelle M 50, Pelkovenstr.148 (14 69 75), 8011 Zorn­
eding, Ringstr. l (0 81 06/24 84) 
Gotthardt Hans (20.7.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Wiss.Rat, M 82, Truderinger 
Straße 267 (42 39 49) 
Sandhoff Konrad (20.7.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Priv.-Doz. und wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, A. Theoretisches Institut, Neurochemie, M 40, 
Kraeplinstr.2 (3 81 02 / 354) 
Küppers Heinz Jürgen (26.11.73), Dr.rer.nat., Univ.-Doz. am Institut für Physikalische Che­
mie, M 40, Schellingstr. 135 (52 53 71 ) 
Boche Gernot (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Organische Chemie, Akad.Rat am Insti­
tut für Organische Chemie, M 82, In der Heuluß 80 (46 70 96) 
Rupprecht Herbert (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Pharmazeutische Technologie, 
Akad.Rat am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Pharmazeutisch-technolo­
gische Abteüung, M 40, Elisabethstr.73 (18 84 77) 
Szeimies Günter (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Organische Chemie, Wiss.Assistent am 
Institut für Organische Chemie, M 45, Sudetendeutsche-Str.12 (3 11 56 48) 
Lehrbeau f t r ag t e : 
Glöckner Wolfgang, Dr.rer.nat., für Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Real­
schulen, Studiendirektor, M 60, Anton-Meindlstr. 1 (88 32 69) 
Kirmayer Walter, Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat im Bayer. 
Staatsministerium des Innern, M 22, Odeonsplatz 3 
Kratz Otto, Dr.rer.nat., für Geschichte der Chemie, Konservator am Deutschen Museum, 
8135 Söcking, Alter Berg 19 (08151/1 25 76) 
Schäffer Johann Baptist, Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitarbeiter am Institut f. Med. Daten­
verarbeitung, M 81, Arabellastr. 4 (91 60 11) 
Schiebel Winfried, Dr.rer.nat., Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren und Grund­
lagen der Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 55 85) 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr.jur.utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium des Inneren, M 2, Odeonsplatz 3 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Chemische Institute, Meiserstraße 1-3 und Karlstraße 23, Tel. 59 0 21 
a) Institut für Anorganische Chemie, Meiserstr. 1—3, Tel. 59 0 21 
L e i t u n g : 
o.Prof. Dr.rer.nat. A rmin W e i ß , Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Heinrich Ν ö t h, Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Hans-Peter Β o e h m, geschäftsf. Vorstand 
apl.Prof. Dr.rer.nat. Nils W i b e r g 
Dr.rer.nat. Klaus-Jürgen R a n g e , Wiss. Rat 
Lehrstuhl A. W e i ß, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02/217 u. 216 und 
Außenstelle M 50, Pelkovenstr. 148, Tel. 59 02/381 und 14 69 75 
B e c k e r Hans-Otto, Dr.rer.nat. Akad . Rat 
G r a f Hans-Anton, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 481 
H e r z o g Alfred, wiss. Angestellter, Nebenst. 371 
M e y e r Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 481 
B r u η η e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a u n g a r t Reinhart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 293 
F r i t z Stephan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl W. B e c k, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02/219 und 296 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Nebenst. 250 u. 296 
K r o n e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 250 
D a η ζ e r Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 484 
K e m m e r i c h T imm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 485 
Κ e u b 1 e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e n z e l Hartmut, wiss. Angestellter, Nebenst. 486 
E r b e Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r i χ Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Ulr ich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Η. Ν ö t h, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02/396 u. 385 
B a c h h u b e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D o n g Dennis, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F u ß s t e t t e r Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
G ο e t ζ e Richard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 482 
N o l l e Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
S t o r c h Wolfgang, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
W i n t e r s t e i n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U 11 m a η η Richard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
Lehrstuhl H.-P. Β ο e h m, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02/355 
B e w e r Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
H o r n D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
J a n s e n Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
S t e i η 1 e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 248 
S t e y r e r Robert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T e r e c ζ k i Bela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Wissenschaftliche Räte und Privatdozenten, M 2, Meiserstr. 1 
Prof. Dr. E. A m b e r g c r, Wiss. Rat, Nebenst. 356 
Prof. Dr. F. W e i g e 1, Univ.-Doz., Nebenst. 258 
Prof. Dr. N . W i b e r g, Wiss. Rat, Nebenst. 391 
H a r t l Kur t , Dr.rer.nat., Univ.-Doz., Nebenst. 293 
N a g o r s e n Günther, Dr.rer.nat., Univ.-Doz., Nebenst. 293 
N i c k 1 Jul ius, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Nebenst. 14 69 75 
R a n g e Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, Nebenst. 381 und 384 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, Nebenst. 249 und 289 
B 1 a n c k Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 289 
S c h n e i d Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F i s c h e r Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e i ß Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 289 
H o f f m a n n Günther, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 283 
H ü t z Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e e b Richard, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ο ρ ρ Dietmar, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Àss.-Stelle, Nebenst. 251 
Entpflichtete Professoren, M 2, Meiserstr. 1 
Prof. Dr. Dr.h.c. E. W i b e r g, Nebenst. 215 
Prof. Dr. R, K i e m e n t, Nebenst. 232 
Prof. Dr. F. W i l l e, Nebenst. 233 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Tel. 59 0 21 
Leitung: 
Prof. Dr. R. G ο m ρ ρ e r, geschäftsf. Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 5902 295 
und 380 
Prof. Dr. Dr.h.c. R. H u i s g e η, stellvertr. geschäftsf. Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), 
Tel. 5902 211 und 212 
Prof. Dr. G. B i n s c h, Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902 297 und 368 
Prof. Dr. K. G ο 1 1 n i c k, Abt.-Vorsteher und Professor (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), 
Tel. 5902 228 
Prof. Dr. R. G r a s h e y, Abt.-Vorsteher und Professor (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 
5902 226 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r , beamt.apl.Prof. (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Nebenst. 223 
G o t t h a r d t H a n s , Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), 
Nebenst. 367 
B o c h e Gemot, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Rat (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Neben­
st. 224 
S z e i m i e s Günther, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), 
Nebenst. 210 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Nebenst. 366 
Κ η ο r r Rudolf , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 247 u . 383 
W e i ß Robert, Dr.rer.nat., wi§§. Assistent, Nebenst. 308 
S c h m i d t Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 368 
A n d r a e Steffen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 308 
B r a u n Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
C a ρ r i e 1 Petru, wiss. Angestellter, Nebenst. 368 
C ο u t e 11 e Helmut, wiss. AngesteUter, Nebenst. 227 
F r i e s Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
G e i t t n e r Joachim, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
H a r n i s c h Joachim, wiss. AngesteUter, Nebenst. 567 
H a r t m a n n Herta, wiss. Angestellte, Nebenst. 567 
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H i 1 k Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
H ö f η e r Dieter, Verw. einer wis^s. Ass.-Stelle, Nebenst. 368 
J ä h n c h e n Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
L a t t k e Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
L i t ζ k e Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
M e i n e t s b e r g e r Eike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 223 
N i k l a s Kar l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
R e i s e r Wolf, wiss. Angestellter, Nebenst. 366 
R e i t e r Friedmann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 367 
R o ß Carl Heinz, Verw. einer wiss; Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
S c h m i d Karl Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h m i t t Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h n e i d e r Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S c h ö n a f i n g e r Kar l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S c h r ö d e r Karl Heinz, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
S c h u g Reinhard, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
S t e f f e n Friedrich, wiss. Angestellter, Nebenst. 567 
Τ 6 w a e Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
U l r i c h Wolf Rüdiger, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
W e i s s h u h n Michael, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karlstr. 23, Tel. 5902 -1 
Leitung: 
Prof. Dr. F. L y η e η, geschäftsf. Vorstand, Tel. 364 und 253 (s.Fachb.Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. G. H a r t m a η η, Vorstand, Tel. 252 (s.Fachb.Chem.u.Pharm.) 
N.N., Wiss. Rat und Professor 
B e h r e n d t Eva-Maria, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 254 
G r e u 1 1 Gerhard, Dr., Akad. Rat, Tel. 254 
Κ r e s ζ e Georg-Burkhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 235 
R i c h t e r Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 254 
S k r ο b e k Ilka, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 254 
v. S t e t t e n Ekkehard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 318 
W,e i η e r Er ika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 255 
d) Abtei lung für Technische Chemie 
Die Abtei lung für Technische Chemie gehört dem Institut für Organische Chemie, Karl­
straße 23, an. Tel. 59 02/227 
Prof. Dr. Rudol f Η ü 11 e 1, Abt.-Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.) 
2. Institut für Physikalische Chemie, Sophienstr. 11, Tel. 59 0 21 und Außenstelle Theresien-
str. 41 , Tel. 23 9 41 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard E r t i , geschäftsf. Vorstand, Tel. 5902-301 und 5902 -302 (s.Fachb. 
Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Jürgen V o i t l ä n d e r , Vorstand, Tel . 5902 -303 und 5902 -339 (s.Fachb. Chem. 
u . Pharm.) 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abt.-Vorsteher, Tel . 5902 -280 (s.Fachb.Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Dres.h.c. G.-M. S c h w a b (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 5902 -373 (entpflichtet) 
apl.Professoren, Univ.-Dozenten und Abteilungsvorsteher 
Prof. Dr. B. S t u k e, Univ.-Doz. (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Nebenst. 328 
Prof. Dr. Η. Κ η ö ζ i η g e r, Univ.-Doz. (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Nebenst. 319 
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Prof. Dr. G . Z u n d e 1, Univ.-Doz. (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel.23 9 4 - 4 3 40 und 
23 9 4 - 4 2 79 
Prof. Dr. E. W i t t i g, Abt.-Vorsteher (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 23 9 4 - 4 6 42 
G ο ß η e r Konrad, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel . 23 9 4 - 4 5 15 
K ü p p e r s Jürgen, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Facrfb.Chem.u.Pharm.), Tel . 59 02—375 
L e 11 e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Tel. 5902-261 
C h r i s t m a n n Klaus, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
B a c k h a u s Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B r ä u c h l e Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ü g g e m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E n g e l Thomas, Ph.D., wiss. Assistent 
H e r b e r g Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J e z i o r o w s k i Helge, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K o c h Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
N e u m a n n Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ρ u t z i e n Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S ä n g e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W a n d e l t Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel . 5902—1 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , geschäftsf. Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/330/331 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/362/387 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , stellvertr. geschäftsf. Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), 
Tel. 5902/339/398 
Prof. Dr. Günter K a 1 1 i n i c h, Abt.-Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/337 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss. Rat (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/335 
Prof. Dr. Elsa U 11 m a η η, Abt.-Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/334 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen B a m a η η (entpflichtet; s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteüung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , o.Prof. 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , o.Prof. 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, api. Pro f., Wiss. Rat 
ί n d r e s Werner, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
H a a s Michael, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
A d a m Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A u e Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E g g i n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E r h a r d t Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a u m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r d e i s Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i r s c h m ü l l e r Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Eckhard, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I ρ a c h Ingolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g Dieter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a n z f e l d e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r e i n e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i ρ ρ e r t Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i ρ ρ ο 1 d Bärbel, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L ο i d 1 Albert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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M e i η e 1 Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o o s m a y r Alfons, Verw. einer wiss. A*s.-Stelle 
O 11 m a η η Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ r i e 1 i ρ ρ Lutz , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. R a u t e n f e l d - B e r e n s Ralf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i ζ Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r e i n e r Ed i th , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u l t e Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w e i g e r Hans-Dieter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r a n s k y Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr. Elsa U 11 m a η η, a.o.Prof., Abt.-Vorstand 
Priv.-Doz. Dr. Herbert R u p p r e c h t , Akad . Rat 
Κ i η d 1 Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i e b 1 Horst, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i ρ ρ ο 1 d Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h n e i d e r Gerhard, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S g o l i Bernadette Gisela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abtei lung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , o.Prof. 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
L e d i Franz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ä u t i g a m Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N .N . 
d) Pharmaziegeschichtliche Abtei lung: 
Prof. Dr. Günter K a 11 i η i c h, apLProf., Abt.-Vorstand 
4. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr. 29, Tel. 5902 -1 
Prof. Dr.phi l . , Prof .h.c , Dr.med.h.c. Ludwig H ö r h a m m e r , Vorstand (s.Fachb. Chem.u. 
Pharm.), Tel . 590 22 37 
Prof. Dr. Hüdebert W a g n e r , geschäftsf. Vorstand (s.Fachb.Chem.u.Pharm.), Tel. 
590 22 41 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L. Hörhammer) 
G 1 a s 1 Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R a t t e n b e r g e r Monika, Apothekerin, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
B r ü n i n g Reimar, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F l a c h s b a r t h Hartmut, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r m a n n Heide, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l a p f e n b e r g e r Rosalinde, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a u r e r Ingrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O b e r m e i e r Günther, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e n z e l Gerald, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W u r m b ö c k Angelika, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
H ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad. Direktor 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad. Oberrat 
Β 1 a d t Sabine, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin 
S o n n e n b i c h l e r Elfriede, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin 
J u r c i c Ksenija, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M u n z i n g Keyvandokht, Dr.rer.nat., Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J o r d a n Madeion, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N e s 11 e r Thomas, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e 1 i g m a η n Otto, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bruno Sansoni 
Neue chemische Arbeitsmethoden 
durch heterogene Reaktionen: 
Redoxaustauscher und numerometrische 
Titration. 329 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis. D M 22,50 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
Vorlesungen 
1. C h e m i e 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstraße 3, das Institut für Anorganische Chemie in der Mei-
serstraße 1. 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
aa) Veranstaltungen für Chemiker (Diplom) 
Vorlesungen: 
2991. Anorganische Chemie (für Studenten im 2. Semester), 3stündig, D i . , 
Do., F r . l 1-12, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2992. Vorlesung und Seminar zum Anorganisch-chemischen Grundprakti­
kum II (für Studenten im 4. Semester), 2stündig, M i . , Fr.8—9, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2993. Komplexchemie, 2stündig, D o . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , Richard-Willstät­
ter-Hörsaal 
2994. Chemie der molekularen Nichtmetallverbindungen, 2stündig, Mo., 
D o . 9 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
2995. Reaktionen im festen Zustand, 2stündig, D i . , M i . 10—11, Richard-
Willstätter-Hörsaal 1 
2996. Fluorchemie, lstündig, Mo.8—9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2997. Halbleiter und Metallchemie II, 2stündig, D i . l 1—13, Seminarraum 
2998. Ausgewählte Kapitel aus der physikalischen Chemie der Halbleiter I, 
lstündig, Mo. 12—13, Seminarraum 
2999. Radiochemie II: Chemie der natürlichen Radioelemente, 2stündig, 
Mo. 1 3 - 1 4 , Fr . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3000. Radiochemie IV: Chemie der synthetischen Radioelemente, 2stün-
dig, M i . 1 3 - 1 5 , Richard-Wülstätter-Hörsaal 
3001. Einführung in die theoretische Chemie II mit Übungen, lstündig, 
M i . 12—13, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3002. Symmetrie in Molekülen, mit Übungen, 2stündig, D i . , D o . l 2 - 1 3 
3003. Anwendung gruppentheoretischer Methoden in der Molekülspek­
troskopie, 2stündig, Seminarraum; Zeit nach Vereinbarung 
Praktika: 
3004. Anorganisch-chemisches Grundpraktikum II (für Studenten im 
4. Semester), 1/2 Semester, ganztägig 
3005. Anorganisch-chemisches Grundpraktikum III (für Studenten im 
6. Semester), 4 Wochen, ganztägig 


























Ô007 R a d i o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (für K a n d i d a t e n m i t R a d i o c h e m i e als 
Wah lp f l i ch t f a ch ) 
3 0 0 8 . A n l e i t u n g z u selbständigen w issenscha f t l i chen A r b e i t e n für C h e m i ­
k e r 
Seminare und Kolloquien: 
3 0 0 9 . S e m i n a r z u r V o r l e s u n g , R e a k t i o n e n i m festen Z u s t a n d ' , lstündig, 
F r . 10— 1 1 , S e m i n a r r a u m 
3 0 1 0 . S e m i n a r u n d Übungen z u r A n o r g a n i s c h e n S t r u k t u r c h e m i e , 4stündig, 
D i . , D o . 13—15 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3 0 1 1 . W e r k s t o f f seminar , lstündig, O r t u n d Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
3 0 1 2 . Ano rgan i s ch - chemisches K o l l o q u i u m , lstündig, D o . 1 7 — 1 8 , A d o l f -
von-Baeyer-Hörsaal 
Oberseminare: 
3 0 1 3 . O b e r s e m i n a r über aktue l l e F o r s c h u n g s p r o b l e m e , 2stündig, 
F r . 1 7 - 1 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3 0 1 4 . O b e r s e m i n a r über meta l l o rgan ische u n d K o m p l e x c h e m i e , 2stündig, 
Mo. 1 0 - 1 2 , R a u m 214 
3 0 1 5 . O b e r s e m i n a r über Ergebnisse u n d P r o b l e m e der A n o r g a n i s c h e n C h e ­
m i e , 3stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , R a u m 2 1 2 
3 0 1 6 . O b e r s e m i n a r über Prob leme d e r Festkörper- u n d Grenzflächenche­
m i e , lstündig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
O b e r s e m i n a r über mode rne K a p i t e l der A n o r g a n i s c h e n C h e m i e , 
2stündig, D o . 14—16, S e m i n a r r a u m 
O b e r s e m i n a r über aktue l le P r o b l e m e der Festkörperchemie, 2stün-
d ig , D i . 8 — 1 0 , S e m i n a r r a u m 
O b e r s e m i n a r über meta l l o rgan ische C h e m i e , 2stündig, O r t u n d Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
O b e r s e m i n a r zu r O r g a n o p h o s p h o r c h e m i e , 2stündig, O r t u n d Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Öberseminar über Prob leme de r C h e m i e be i h o h e n u n d höchsten 
T e m p e r a t u r e n , lstündig, Zeit n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 101 
O b e r s e m i n a r über speziel le Probleme der Festkörperchemie, 2stün-
dig , Z e i t u n d Or t nach V e r e i n b a r u n g 
O b e r s e m i n a r über aktue l le P r o b l e m e der K e r n - u n d R a d i o c h e m i e , 
lstündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , A u f e n t h a l t s r a u m der r a d i o c h e m i ­
schen A b t e i l u n g 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 W o c h e ganztägig, Or t u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 





Amb erger, N. Wiberg, 
Hartl,Kompa, 
Ν ago rsen, Nicki, 





















4 0 7 
3025. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
3026. Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische Probleme 
3027. Anwendung der Elektronenmikroskopie auf chemische Probleme 
3028. Rechenmethoden zur Strukturbestimmung 
3029. Einführung in die Chemie bei hohen und höchsten Temeperaturen 
3030. Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Proble­
me II 
3031. Röntgenfluoreszenzanalyse 
3032. Chemie bei höchsten Drucken (mit Übungen) 
3Ό33. Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen 
Chemie 
3034. Mikrochemisches Praktikum 
3035. Photoelektronenspektroskopie 
3036> Neue experimentelle Methoden der Photochemie, 10 Tage ganztägig, 
Ort: Max-Planck-Institut für Pharmaphysik, Garching 
Beck 











ab) Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie 
und für Studierende mit Nebenfach Chemie 
3037. Spezielle Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende und Bio­
logen mit Klausuren, 3stündig, D i . , D o . l 1.15-12.25, Großer Hör­
saal Zoologie 
3038. Übungen zur Speziellen Anorganischen Chemie I für Lehramtsstu­
dierende und Biologen, lstündig, Do. 14—15, Großer Hörsaal Zoolo­
gie 
3039. Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, lstündig, 
Fr. 1 6 - 1 7 , Richard-Wülstätter-Hörsaal 
3040. Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und 
Biologen, ganztägig ' 
3041. Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, ganztägig 
3042. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, anorg.-chem. Tei l , 2 Kurse, je 3 Stunden, D i . , Do.13^16, Ri­
chard-Wülstätter-Hörsaal 
3043. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, org.-ehem. Teil , 3stündig, DL , Do. 1 6 - 1 9 , Richard-Willstätter-
Hörsaal 
3044. Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen, 
14tägig, Fr. 14 -16 , Richard-Willstätter-Hörsaal 






















3046. Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Chemie als Fehlhammer, 
Nebenfach (außer Biologen), 1/2 Semester, ganztätig Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
3047. Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende Fehlhammer 
mit Chemie als Nebenfach, 4stündig, Ort und Zeit wird bekanntgege­
ben 
b) Organische Chemie 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karlstra­
ße 23, Tel. 59 0 21 
3048. Organische Experimentalchemie, 5stündig, für Studierende der Che- Huisgen 
mie und Pharmazie und Lehramtsstudierende, Mo. mit Fr.9—9.45, 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3049. Seminar zur Organischen Experimentalchemie, 2stündig, in Parali- Huisgen, 
elveranstaltungen: Di.15—17 für Lehramtsstudierende, Mi.14—16 für Knorr 
Studenten der Chemie und Pharmazie, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3050. Oberseminar des Arbeitskreises, 3stündig, Sa.9—12, Seminarraum im Huisgen 
Hörsaalbau 
3051. Spezielle Organische Chemie: Substituenteneffekte und ehem. Reak- Gompper 
tivität, Di . , Mi . , D o . l 1-12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3052. Seminar über neuere Ergebnisse der Organischen Chemie, M o . mit Gompper 
Fr.12.30-13.30 
3053. Fortgeschrittene Methoden der NMR-Spektroskopie für den Prakti- Binsch 
ker, 2stündig, Mo., F r . 10 -11 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3054. Besprechung neuer theoretisch-organischer Arbeiten, 2 stund ig, Do. Binsch 
17—19, Raum 26, Institut für Organische Chemie (Teilnehmerzahl 
begrenzt) 
3055. Oberseminar, aktuelle Probleme (Themen) der Organosch we f eiche- Behringer 
mie I, 2stündig (Zeit nach Vereinbarung) 
3056. Spezielle Organische Chemie: Statische und dynamische Stereoche- Gollnick 
m i e l , 2stündig, Mi.9—10, Do.9—10, im Seminarraum des Hörsaal­
trakts 
3057. Oberseminar über neuere Ergebnisse der organischen Photochemie, Gollnick 
2stündig, Mo. 12—14 (Teünehmerzahl begrenzt), Ort s. Sonderan­
schlag 
3058. Oberseminar: Neuere Ergebnisse der Heterocyclenchemie, lstündig, Grashey 
Ort und Zeit nach Vereinbarung (Teilnehmerzahl begrenzt) 
3059. Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Grundpraktikum I, Gotthardt 
4stündig, Di. , M i .8 -10 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3060. Übungen zu vorstehender Kursvorlesung, 2stündig, Mo. 10—12, Se- Gotthardt 
minarraum des Hörsaalbaus 
3061. Oberseminar über neuere Ergebnisse der Heterocyclen-Photochemie, Gotthardt 
lstündig, Ort und Zeit süehe Sonderanschlag (Teilnehmerzahl be­
grenzt) 
3062. Spezielle Organische Chemie: Carbanionen, 2stündig, Mo., Boche 
Fr. 12 -13 , Richard-WUlstättter-Hörsaal 
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3063. Spezielle Organische Chemie: Chemie freier Radikale, 2stündig, Mo. , Szeimies 
F r . 8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3064. Ausgewählte Kapitel aus der Naturstoffchemie — Ant ib iot ika II, Schäfer 
2stündig, Fr.8—10, Seminarraum des Hörsaaltrakts 
3065. Die Entwicklung der theoretischen und praktischen Chemie im Zeit- Kratz 
räum zwischen der Romantik und den Gründerjahren, D i . 18—19, 
Seminarraum der chemischen Institute 
Praktika: 
3066. Organisch-chemisches Grundprakt ikum I (Kurspraktikum), ganztä­
gig, D i . - D o . 13-18 .30 , F r .12 .30 -17 , Nachholarbeiten Mo. 
12.30—17, Institut für Organische Chemie, Klausuren Mo. 17—19, 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3067. Organisch-chemisches Grundprakt ikum II, ganztägig, 
F r . 8 - 1 8 , Sa .8 -12 , Institut für Organische Chemie 
Mo. mit 
3068. Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum (gemeinsam mit 
den Dozenten der Organischen Chemie), ganztägig, Mo. mit 
F r . 8 - 1 8 , Sa .8 -12 , Institut für Organische Chemie 
3069. Kursprakt ikum für spektroskopische Methoden in der organischen 
Chemie, ganztägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3070. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
3071. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
Seminare und Kolloquien t 
3072. Organisch-chemisches Seminar, lstündig, Mo. 17.15—18.15, Adol f -
von-Baeyer-Hörsaal 
3073. Organisch-chemisches Ko l loquium, lstündig, Fr . l7.15—18.15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3074. Seminar zum Organisch-chemischen Grundpraktikum Teil II, 
, lstündig, Zeit und Ort siehe Sonderanschlag 
Binsch,G ollnick, 
Gompper, Grashey, 
Hu isgen, Go tthardt,. 
Weiß 














Behringer, Binse h, 








Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
3075. Organische Experimentalchemie, 5stündig, für Studenten der Che- Huisgen 
mie, Pharmazie und Lehramtsstudierende, Mo. mit Fr.9—9.45, J u ­
stus-von-Liebig-Hörsaal 
3076. Seminar zur Organischen Experimentalchemie, 2stündig, in Parallel- Huisgen, 
Veranstaltungen: D i . 15—17 für Lehramtsstudierende, M i . 14—16 für Knorr 
Studenten der Chemie und Pharmazie, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
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3077. Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, Organi­
scher Teü, lstündig, Fr. 16 -17 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3078. Fräparative Organische Chemie für Lehramtsstudierende, 4stündig, 
Mo. , D i . , Do., F r . l 1 — 12, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3079. Übungen zu obiger Vorlesung, lstündig, F r . l 1—12, Justus-von-Lie­
big-Hörsaal 
3080. Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum für Diplombio­
logen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 4stündig, D i . , M i . 8 -
10, Richard-Willstätier-Hörsaal 
3081. Übungen zur Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum 
für Diplombiologen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 
2 stund ig, Mo. 10—12, Seminarraum des Hörsaalbaus 
3082. Organisch-chemisches Praktikum für Diplombiologen und Studieren­
de mit Nebenfach Chemie, ganztägig, Di.—Do. 13—18.30, 
Fr. 12.30-17, Nachholarbeiten Mo. 12.30-17, Institut für Organi­
sche Chemie, Klausuren: Mo. 17—19, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3083. Organische Chemie für Studierende der Medizin, 4stündig, D i . und 
Do . 11.20— 13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3084. Übungen zu den Veranstaltungen „Chemie für Studierende der Me­
d i z i n " , lstündig, Do. 13—13.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3085. Chemisches Praktikum für Mediziner, 6stündig, in Parallelkursen, 
Termin siehe Sonderanschlag 
3086. Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Prakti­
kum, 6stündig, Termin siehe Sonderanschlag 
3087. Anleitungen zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramts­
studierende, ganztägig 
c) B i o chem i e » 
3088. Biochemie II, 3stündig, Di. , M i . , D o . 9 - 1 0 , Adolf-von-Baeyer-Hör­
saal 
3089. Kompaktkurs „Enzymatische Analyse" , 2stündig, Institut für Bio­
chemie, Karlstraße 23, Praktikumsraum 
(Einführung für Chemiker, Lebensmittelchemiker, Biologen und 
Pharmazeuten, wird in Form eines ganztägigen Kurses von D i . , 
lö.April 1975 15.30 bis einschließlich Fr., 18. Apr i l 1975 18.00 
abgehalten; begrenzte Teünehmerzahl). 
3090. Biochemisches GrUiUlpräkUküih, 1/2 Semester, ganztägig, Institut 
für Biochemie, Karlstraße 23 
3091. Lipidchemisches Blockpraktikum, 2stündig, nur für Teilnehmer am 
Biochemischen Grundpraktikum 
3092. Übungen und Saalkolloquium zum Biochemischen Grundpraktikum, 
lstündig, Mo. 13.30-15.00 im Kolloquienraum des Instituts 
3093. Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 1/2 Semester, ganz­









































Seminar zum Biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene, 
lstündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Besprechung neuer biochemischer Arbeiten (Seminar), 2stündig, 
D o . l 7 - 1 9 , Institut für Biochemie, Karlstraße 23 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Biochemie, Kalrstraße 23 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Abt . Neurochemie, M 40, Krae-
pelinstraße 2 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo. bis Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, A m Klopferspitz 
„Martinsrieder P rak t ikum" (Molekularbiologische, biochemische 
und biophysikalische Arbeitsmethoden), ganztägig, 6 Wochen, 
Herbst 1975, Mindestbeteiligung 4 Wochen, begrenzte Teünehmer-
zahl, Anmeldung bis 1. Mai 1975 bei Frau Scheller, Tel. 
0 8 9 - 8 5 8 5 811, MPI für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Mo.-
ganzjährig, Teilnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
Fr., 
Seminar über die Probleme der Insektenbiochemie, lstündig, Do. 
9—10, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried v be i 
München, Bibliothek D 112-114 
Chemie und Biochemie der Polysaccharide, lstündig, Ort und Zeit 


































d) Techn i s che C h e m i e 
Die Abteüung für Technische Chemie gehört dem Institut für Orga­
nische Chemie, Karlstraße 23, an. Tel. 5902 227 
3103. Technische Chemie I, Verfahrens- und Reaktionstechnik, 2stündig, Hüttel 
Di . , M i . 1 2 - 1 3 , Richard-Wülstätter-Hörsaal 
3104. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), Hüttel 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische Chemie 
3105. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der chemischen Indu- Hüttel 
strie, Zeit nach Vereinbarung 
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gjQg Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Hüttel 
2 . Phys ika l i sche Chemie 
3107. Physikalische Chemie I, mit Übungen, 5stündig, Mo.—Mi., 
Fr. 10—11, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Ü Do. nach Vereinbarung 
3108. Physikalische Chemie III, mit Übungen, 4stündig, Mo. 11 -12 , Do. 
10—11, F r . l 1—12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Übg. nach Vereinba­
rung 
3109. Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf­
ten II, 2stündig, Di . , Do .8 -9 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3110. Übungen zur mathematischen Behandlung der Naturwissenschaf­
ten II, 2stündig, in Gruppen, Seminarraum (104) des Phys. Chem. 
Instituts, Zeit nach Vereinbarung 
3111. Einführung in die Physikalische Chemie II (für Lehramtskandidaten 
und Biologen), 2stündig, Mi . 10—12, Justus-von-Liebig-Hörsaal, Übg. 
nach Vereinbarung 
3112. Spezielle Physikalische Chemie: Katalyse, 2stündig, Mo., M i . 1 1 - 1 2 , 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
3113. Spezielle Physikalische Chemie: Chemische Kinetik, 2stündig, 
Fr.8.30—10, Seminarraum (104) des Phys. Chem. Instituts 
3114. Spezielle Phys. Chemie: Heterogene Gleichgewichte, D i . , Mi.10—11, 
Seminarraum des Anorg. Chem. Instituts 
3115. Spezielle Physikalische Chemie: Biologische Membranen und Stoff­
transport (Biophysikalische Chemie), 2stündig, Mi.8—10, Seminar­
raum (104) des Phys. Chem. Instituts 
3116. Spezielle Physikalische Chemie: Elektrochemie, 2stündig, D i . 11—13, 
Seminarraum (107) des Phys. Chem. Instituts 
3117. Thermodynamik der irreversiblen Prozesse, 3stündig, Mo., M i . , 
F r . 8 - 9 , Schellingstr. 4, Hörsaal 5/15 
3118. Ähnlichkeitstheorie, lstündig, M o . 9 - 1 0 , Schellingstr.4, Hör­
saal 5/15 
3119. Elektronen in Metallen, 2stündig, Mo. 10—12, Seminarraum (104) 
des Phys. Chem. Instituts 
3120. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, Phys.-Chem. Teil, Di. 13 -17 , Seminarraum (104) des Phys. 
Chem. Instituts 
Praktika t 
3121. Physikalisch-Chemisches Praktikum I, ganztägig, 6 Wochen, Phys. 
Chem. Institut 
3122. Physikalisch-Chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene), ganztä­
gig, 6 Wochen, Phys. Chem. Institut 
3123. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Biologen, Lebensmittel­
chemiker etc., 6wöchiger Kurs, Phys. Chem. Institut 
3124. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, 























3125. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
3126. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungarbeiten für Lehramtsstu­
dierende 
Seminare und Kolloquien* 
3127. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Mo.12—14, Seminar­
raum (104) des Phys. Chem. Instituts 
3128. Seminar über Festkörper-Oberflächen, 2stündig, Fr. 16—18, Seminar­
raum (104) des Phys. Chem. Instituts 
3129. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, Mo . 14—16, Seminar­
raum (104) des Phys. Chem. Instituts 
3130. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, M i . 16—18, Theresien-
str. 39, Raum E 33 
3131. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, Do . 16—18, Seminar­
raum (104) des Phys. Chem. Instituts 
3132. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, D i . 13—15, Theresien-
str. 41 , Raum 215 
3133. Seminar zum Praktikum für Lehramtsstudierende, 2stündig, Mo., 
Fr.9—10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3134. Physikalisch-Chemisches Kol loquium, D i . 15—17, Seminar­
raum ( 104) des Phys. Chem. Instituts 
3. Pha rmaz i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet sich in 
der Sophienstraße 10, Eingang zum Institut und großen Pharmazeu­
tischen Hörsaal auch Karlstraße 29. 
Praktika : 
3135. Analytisch-chemisches Praktikum I (Qualitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemjker, ganztägig, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit G . Kal l in ich und Assi­
stenten) 
3136. Analytisch-chemisches Praktikum II (Quantitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker, ganztägig, Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit G . Kal l in ich und 
Assistenten) 
3137. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie), ganz­
tägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (gemeinsam 
mit Assistenten) 
3138. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum II (Arzneibuchuntersuchun­
gen), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (ge­
meinsam mit Assistenten) 
3139. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III (Biochemische Untersu­
chungsverfahren), 20stündig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­





























3140. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum IV (Arzneimitteluntersu­
chungen), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(gemeinsam mit Assistenten) 
3141. Propädeutische Arzneiformenlehre, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Institute, Theresien­
str. 41, Raum Κ 26, Block C 
3142. Arzneiformenlehre, 30stündig, Institut für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie (gemeinsam mit B.C. Lippold und Assistenten) 
3143. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam mit Assistenten) 
3144. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Vorlesungen und Seminare : 
3145. Pharmazeutische Chemie II, 2stündig, Do .9-10 .30 , Gr . Pharmazeu­
tischer Hörsaal 
3146. Pharmazeutische Chemie IV, 2stündig, Fr .9 -10 .30 , Gr . Pharmazeu­
tischer Hörsaal 
3147. Pharmazeutische Chemie V, lstündig, Di.10.15—11, Gr. Pharmazeu­
tischer Hörsaal 
3148. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
3149. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
3150. Biochemische Untersuchungsverfahren, 2stündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3151. Grundlagen der Biochemie, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
3152. Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3153. Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, Di.10—11.30, K l . 
Pharmazeutischer Hörsaal 
3154. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3155. Arzneiformenlehre, Teil II, 2stündig, Mo .9-10 .30 , Gr. Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
3156. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 6stündig (in Gruppen), Ort 
und Zeit nach Vereinbarung (gemeinsam mit B.C. L ippo ld und Assi­
stenten) 
3157. Seminar für Fortgeschrittene, 3 stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung (gemeinsam mit B.C. Lippold und H. Rupprecht) 
3158. Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, Mo. 10.15—11.45, 
K l . Pharmazeutischer Hörsaal 
3159. Spezielle Probleme der Arzneiformung im Rahmen des galenisch-



























5160. Einführung in die Biopharmazie im Rahmen des galenisch-pharma- Lippold 
zeutischen Seminars, lstündig, D i . 12—12.45, K l . Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3161. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 3stündig, Mo . Severin 
9 .15-10 , D i . 8 . 15 -9 , M i . 8 . 1 5 - 9 , K l . Hörsaal Arzneimittellehre 
3162. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinba- Severin 
rung 
3163. Chemische Toxikologie, lstündig, Do.8—9, K l . Hörsaal Arzneimittel- Hauck 
lehre 
3164. Lebensmittelrecht (in 2 Teüen), Teil I, lstündig, Ort und Zeit nach Schiedermaler 
Vereinbarung 
3165. Pharmazeutische Gesetzeskunde, 2stündig, Ort und Zeit nach Ver- Kirmayer 
einbarung 
χ 3166. Pharmakologie und Toxikologie einschl. pathophysiologischer Kurz 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, M i . 
10.15-11.45, Do .11 .45-12 , K l . Pharmazeutischer Hörsaal 
3167. Mathematik mit Übungen für Pharmazeuten und Lebensmittelche- Schaf fer 
miker, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3168. Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie und To- Kurz 
xikologie einschl. Diätetik, lstündig, Do. 12—12.45, K l . Pharmazeu­
tischer Hörsaal 
3169. Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, Endres 
lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3170. Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie für Pharmazeuten und Le- Trapmann 
bensmittelchemiker, Zeit nach Vereinbarung, K l . Hörsaal Arzneimit­
tellehre * 
Lehrausfläge 
3171. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der pharmazeutischen Ulimann 
Industrie, Zeit nach Vereinbarung 
3172. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelindu- Severin 
strie, Zeit nach Vereinbarung 
4. Pha rmazeu t i s che A r z n e i m i t t e l l e h r e 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich in * 
der Karlstraße 29, ebenso der Große Pharmazeutische Hörsaal 
3173. Systematik der Arzneipflanzen für 2. und 3. Semester, 2stündig (nur Hörhammer 
im Sommer-Semester), M i . 10.30—12, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3174. Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie für 2. und 3. Semester, Hörhammer 
3stündig, findet nur im Winter-Semester statt 
3175. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I für Hörhammer 
4. Semester, Di.8.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3176. Praktikum Pharmazeutische Biologie I, Ausgewählte Kapitel aus der Hörhammer 
Makro- und Mikroskopie von Drogen für 4. Semester, gemeinsam 
mit H . Glasl und den Assistenten des Instituts, Östündig, D i . 10—12 
und 13—16, Praktikumssäle des Instituts 
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3177. Vorbesprechung für das Praktikum Mikroskopie pflanzlicher Nah- Hörhammer, 
rungs- und Genußmittel für Studierende der Lebensmittelchemie, Wagner 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal des Instituts für 
Pharmazeutische Arzneimittellehre 
3178. Praktikum Mikroskopie pflanzlicher Nahrungs- und Genußmitteil Hörhammer, 
für Studierende der Lebensmittelchemie, 4stündig, Zeit nach Verein- Wagner 
barung, Praktikumssäle des Instituts 
3179. Praktikum Mikroskopie pflanzlicher Nahrungs-und Genußmittel II Hörhammer, 
für Studierende der Lebensmittelchemie, 4stündig, Zeit nach Verein- Wagner 
barung, Praktikumssäle des Instituts 
3180. Phytochemisches Kolloquium gemeinsam mit den Assistenten des Wagner, 
Instituts, 14tägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Hörhammer 
3181. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Hörhammer 
3182. Pharmakognostische Führungen durch die Gewächshäuser des Bota- Hörhammer 
nischen Gartens für Pharmazeuten und Tiermediziner, Zeit nach 
Vereinbarung 
3183. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan- Hörhammer 
zen für Tiermediziner, 2stündig, Mo. l7 .15—18.45, Hörsaal des Zoo­
logisch- Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
3184. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und Hörhammer 
Giftpflanzen für Tiermediziner, 2stündig, Di . l7 .15—18.45, Hörsaal 
des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
3185. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Verein- Hörhammer 
barung 
3186. Pharmazeutische Biologie I, Vorlesung für 5. Semester, Drogenin- Wagner 
haltsstoffe Teil I, 2stündig, Mo. 10.30—12, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3187. Pharmazeutische Biologie II, Vorlesung für 6. Semester, Biosynthese Wagner 
von arzneilich verwendeten Pflanzeninhaltsstoffen, 2stündig, 
F r . l 1-12.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3188. Pharmazeutische Biologie III, Vorlesung für 7. Semester, Drogenin- Wagner 
haltsstoffe Teil II, 2stündig, D i . l 1-12.30, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3189. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie II für Wagner 
5. Semester, Mi.8.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3190. Praktikum Pharmazeutische Biologie II für 5. Semester, 5stündig, ge- Wagner, 
meinsam mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts, je M i . und Hörhammer 
Do. 10.30-12 und 13-16,30, Praktikumssäle des Instituts 
3191. Pharmazeutische Biologie HI a (Phytochemisches Praktikum), ge- Wagner 
meinsam mit P. Wolff und den Assistenten des Instituts, 4wöchig, 
für 5. Semester, Laboratorien im I. Stock des Instituts, Beginn: Zeit 
nach Vereinbarung 
3192. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie III b Wagner 
für 7. Semester, Zeit nach Vereinbarung, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3193. Praktikum Pharmazeutische Biologie III b für 7. Semester, gemein- Wagner 
sam mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts, 5stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Praktikumssäle des Instituts 
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3194. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo. mit Wagner 
Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
3195. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Wagner 
3196. Strukturaufklärung von Naturstoffen mittels spektroskopischer Me- Sonnenbichler 
thoden unter besonderer Berücksichtigung der Kernresonanz-Spek­
troskopie, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal des Instituts für 
Pharmazeutische Arzneimittellehre 
Gustav Kochner Einführung in die Sportbiologie. Für 
Sportst ud ierende, Le i beserz ieher, 
Übungsleiter, Trainer und sportin­
teressierte Ärzte. 2. Auflage. 
180 Seiten. Mit Literaturverzeichnis 
und Tabellen., DM 16,80 
Volker Engelmann Todesursachen in Abhängigkeit vom 
Wettergeschehen. 40*Seiten mit 
11 Tabellen. Literaturverzeichnis. 
DM 1 0 -
Helmut Grumbach Der Einfluß von Tabakrauchbe­
standteilen auf den Tryptophan-
stoffWechsel. Ca. 50 Seiten. Litera­
turverzeichnis. DM 10 — 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40 




Lehrkörper S. 420 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 423 
Vorlesungen S. 425 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro fesso ren : 
*Frisch Karl Ritter von (1.10.21), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , Dr.rer.natth.c, Dr .ph i l .h .c , 
Dr .phi l .h .c , Dr.h.c., für Zoologie und vergi. Anatomie, M 90, Über der Klause 10 
(64 49 48) 
•Buchner Paul (7.8.23), Dr.phil . , Dr.med.h.c , Dr.sci .biol .h.c, für Zoologie, Porto d'Ischia 
(Napoli), V i a S.Alessandro 15 
*Autnim Han sj oc hem (1.11.52), Dr.phi l . , Dr.phil.rer.nat.h.c, für Zoologie und vergleichen­
de Anatomie, M 22, Veterinärstraße 7 
MerxmüUer Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand des Instituts 
für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssammlung und des Botani­
schen Gartens, M 19, Menzinger Straße 67 (1 79 22 67) 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, M 50, 
Ernst v.Romberg Straße 13 (1 41 63 20) 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Genetik, 
M 90, Hermelinweg 5 (6 90 42 61) 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, Vorstand des Zoolo­
gischen Instituts, M 60, Heerstr.9 (17 50 84) 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 82, 
Dorotheenstr.15 (42 23 12) 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
M 60, Atterseestr.12 f (88 24 20) 
Cleve Hartwig (19.11.73), Dr.med., für Anthropologie und Humangenetik, Vorstand des 
Instituts für Anthropologie und Humangenetik, 8025 Unterhaching, Winterstr.9 
(6 11 33 83) 
Unzen Bernt (24.1.75), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Brennereistraße 4 (70 69 19) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Lorenz Konrad (15.7.57), Dr.phil . , Dr.med., für Zoologie, Greifenstein-Grünau/Österreich, 
Tel.00432242342 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157 / 81 21); 8134 Pöcking-
Possenhofen, Schloßberg 1 (08157 / 409) 
Engelhardt Wolfgang (27.10.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates, M 19, Gutenbergstr. 15 (17 26 49) 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
**Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phi l . , Univ.-Dozent, für Zoologie, M 59, Waldschulstra­
ße 42 
**Barthelmeß Alfred (11.4.57), Dr.phi l . , für Botanik, Univ.-Dozent, M 19, Prinzenstra­
ße 83/11 
••Buchner Hans (27.3.58), Dr.phi l . , für Zoologie, Oberstudiendirektor, M 19, Löfftzstra-
ße 3/II 
••v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phü., für Zoologie, M 50, Sonnentaustraße 22 a 
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Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat. et med., für Anthropologie und Humangenetik, 
Abt.-Vorsteher u. Prof. u. Vorstand am Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
8033 Krail l ing, Kuckucksweg 3 (8 57 11 52) 
Schötz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Sammlungsdirektor (Botanischer Garten), 
M 19, Menzinger Straße 71 (1 79 23 30) 
Renner Maximil ian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher u.Prof. und 
Vorstand am Zoologischen Institut, M 60, Rißheimer Straße 18 (88 51 53) 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und Humangene­
t ik, Abteüungsvorsteher u . Prof. am Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
M 90 , Säbener Straße 114 (64 74 08) 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat und Vorstand am Botanischen 
Institut, M 19, Brunhildenstraße 33 (17 41 21) 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 -Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Abteüungsvorsteher und Professor am 
Institut für Waldbau, M 81, Höslstraße 9 (91 12 38) 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr.phi l . , für Zoologie, 8136 Percha bei Starnberg, Post­
fach 49, Enzianstr.12 
Podlech Dieter (2.3.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor und 
Vorstand am Institut für Systematische Botanik, M 60, Schrämelstr.4 (88 06 03) 
Klingmüller Walter (9.10.72), Dr.rer.nat., für Genetik, Abteilungsvorsteher, Professor und 
Vorstand am Institut für Genetik, 8021 Neuried, Josef-Doll-Straße 14 a (75 69 06) 
Beck Erw in (11.2.74), Dr.rer.nat., für Botanik, Abteilungsvorsteher u. Prof., M 80, Triester-
str.39 (49 29 73) 
Wiss. Räte u n d Professoren, Universitäts- u n d P r i v a tdozen t en : 
Wickler Wolfgang (25.7.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Siebeck Otto (18.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteüungsvorsteher u. Prof. und Vor­
stand am Zoologischen Institut, M 60, Aubing, Oststraße 86 b (87 86 39) 
Bruckmoser Peter (26.2.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8036 Herrsching, Rehmstraße 11 
(0 81 52/85 89) 
Kaißling Karl-Ernst (24.6.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, 
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Grau Jürke (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, M 40, Nadistr.l37/10 (3 51 68 77) 
Bohn Horst (19.7.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8023 Pullach, Schwanthalerstraße 7 
(7 93 10 25) 
v. Holst Dietrich (25.11.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, M81, Pienzenauerstraße 53 
(98 60 18) 
Zettler Friedrich (25.11.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Habacherstraße 67 (74 37 19) 
Gemperlein Roland (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder 
Str.214 (08142/7416) 
R o t h An ton (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 80, Triester Str.35 (41 39 77) 
Smola U l r i ch (20.7.72), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Zoologie, M 60, Franz-Wüllner-Str.l 1 
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Hoppe Brigitte (14.12.72), Dr.phil.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 22, 
Schönfeldstr.30 
Steinbrecht R. Alexander (14.12.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 813 Starnberg, Jahnstra­
ße 29a (08151 /69 31) 
Gwinner Eberhard (1.3.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, Max-Planck-Institut Erling-Andechs, 
8131 Erling-Andechs, Pfahlweg 16 
Schmieger Horst (1.3.73), Dr.rer.nat., für Genetik, 8031 Gröbenzell, Brennerstr.66 (08142 / 
77 29) 
Nicolai Jürgen (26.7.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen M P I V (08157 / 81 21) 
Hertel Johannes (13.12.73), Prof.Dr.rer.nat, für Systematische Botanik, Landeskonservator 
an der Botanischen Staatssammlung, M 71, Fatimastr.36 (75 03 96) 
Theimer Roland (13.12.73), Dr.rer.nat., für Botanik, Abteüungsvorsteher u . Prof. am Bota­
nischen Institut, M 60, Stahlstr.17 (8 11 83 05) 
Fiedler Franz (14.2.74), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie und Botanik, Wiss. Rat u . Prof. am 
Bot. Institut, 8042 Oberschleißheim, A m Fohlengarteh 10 a (3 15 18 96) 
Grossbach Ulrich (14.2.74), Dr.rer.nat., für Allgemeine Genetik und Zellbiologie, Max-
Planck-Inst. für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 52 02), 8035 Gauting, A m Schloß­
park 28 
Kafka Wolf-Alexander (14.2.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, Dipl.-Physiker, 8064 Inning/ 
Ammersee, Münchener Straße 1 
Dittrich Peter (16.5.74), Dr.rer.nat., für Botanik, Univ.-Dozent am Botanischen Institut, 
M 40, Zieblandstr.37 (52 90 86) 
Kolb Gertrud (16.5.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Küchelstr.17 (7 14 29 72) 
Moritz Karl (16.5.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Schanzenbachstr. 13 (77 64 81) 
Bandlow Wolfhard (25.7.74), Dr.rer.nat., für Genetik, 8031 Eichenau, Wendelsteinstr.20 
(0814/ 76 45) 
Hoffmann Klaus-Peter (25.7.74), Dr.rer.nat., für Zoologie, 65 Mainz 1, Finther Landstr.85 
(0613199912) 
Sauer Wilhelm (25.7.74), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, 8904 Friedberg/Bay., 
Steinadler Weg 7 (60 11 65) 
Schmidt Ahlert (25.7.74), Dr.rer.nat., für Botanik, 8031 Esting, Hauptstr.58 
Leh rbeau f t r a g t e : 
Daumer Karl, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Gymnasialprofessor am Theresien-
gymnasium, M 82, Waldstr.17 (43 60 71) 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Seminarlehrer, Gymnasialprofes­
sor, M 80, Stuntzstr.45/o (91 36 66) 
Wüst Walter, Dr.phü., für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit Exkursionen, 
Gymnasialprofessor, M 19, Hohenlohestr.61 (1.5 53 32) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
M 2, Richard-Wagner-Straße 10/I,Tel. 520 -3381 
Leitung: 
Prof. Dr. Hartwig C l e v e , Vorstand (s. Fachb. Biologie), Tel. 520 33 80 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , Vorstand (s. Fachb. Biologie), Tel. 520 33 82 
Geschäftsführender Vorstand: Prof. Dr. Hartwig C l e v e 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r, Abt.-Vorsteher u. Prof. (s. Fachb. Biologie), 
Te l . 520 33 83 
B e r g Konrad, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G ü r t l e r Lutz, Dr.med., wiss. Assistent 
G u t e n s o h n Wolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i s c h e r a t h Hans, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R ο d e w a 1 d Alexander, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Botanisches Institut, M 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 92(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Otto K a n d i e r , Vorstand (s. Fachb. Biologie), Tel. 17 92/229 
Prof. Dr. Werner R a u , Vorstand (s. Fachb. Biologie), Tel. 17 92/225 
Prof. Dr. Wolfhart R ü d i g e r , Vorstand (s. Fachb. Biologie), Tel. 17 92/245 
Geschäftsführender Vorstand: Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Erwin B e c k , Abteilungsvorst, u . Prof. (s.Fachb. Biologie), Tel. 17 92/268 
T h e i m e r Roland, Dr.rer.nat., Abt.-Vorsteh. u. Prof. (s.Fachb. Biologie), Tel. 17 92/242 
F i e d l e r Franz, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s.Fachb. Biologie), Tel. 17 92/201 
D i 11 r i c h Peter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fachb. Biologie), Tel. 17 92/258 
S c h m i d t Ahlert, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s.Fachb. Biologie), Tel . 17 92/202 
S e n s e r Margot, Dr.rer.nat.,. Akad. Oberrätin, Tel. 17 92/263 
F o r m a n e k Helmut, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Tel. 17 92/217 
H a m m e s Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/211 
S c h i l l i n g Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/258 
S c h o c k Siegrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel. 17 92/247 
S t e 11 e r Karl-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, beurlaubt 
K ö s t Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 17 92/296 
S c h r o t t Erich, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 17 92/238 
W i n t e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 17 92/211 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Angest, Tel. 17 92/357 
F e l b e r m e i r Marianne, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 17 92/238 
G r ο m b e i n Siegbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 17 92/356 
Ρ r e i 1 ο w s k i Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 17 92/246 
3. Institut für Systematische Botanik, M 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 92(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hermann M e r χ m ü ί 1 e r, Vorstand (s.Fachb. Biologie), Tel . 179 22 51 
Prof. Dr. Dieter P o d l c c h , Vorstand (s.Fachb. Biologie), Tel. 179 22 36 
Geschäftsführender Vorstand: Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r 
G r a u Jürke, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u, Prof. (s.Fachb, Biologie), Tel . 179 22 54 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Umiv.-Doz. (s.Fachb. Biologie), Tel. 179 22 34 
B u 111 e r Karl Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel, 179 22 22 
L u d e w i g Jutta, wiss. Angestellte, Tel. 179 22 54 
E r b e n Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 179 22 39 
R o m m e l Angelika, Verw. eine-r wiss. Ass.-Stelle, Tel. 179 22 54 
N.N. , Univ.-Dozent 
N.N. wiss. Assistent 
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4. Institut für Genetik, M 19, Maria-Ward-Straße l a , Tel. 17 70 84 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z , Vorstand (s.Fachb. Biologie) 
Prof. Dr. Walter Κ1 i η g m ü 11 e r, Vorstand (s.Fachb. Biologie) 
Geschäftsführender Vorstand: Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z 
S c h m i e g e r Horst, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fachb. Biologie) 
B a η d 1 o w Wolfhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fachb. Biologie) 
S c h w e y e n Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W o l f Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a c k h a u s Horst, Dipl .-Biol . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a i d Albert, Dipl .-Biol . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a s s Johannes, Dipl .-Biol . , wiss. Angestellter 
5. Zoologisches Institut, M 2, Luisenstraße 14, Tel. 59 02(1); Durchwahl 59 02/310 und Au­
ßenstelle Seidlstr. 25 (Prof. Jacobs u . Prof. Renner), Tel. 59 02(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m, Vorstand (s.Fachb. Biologie), Tel . 590 23 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s.Fachb. Biologie), Tel . 590 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s , Vorstand (s.Fachb.Biologie), Tel . 590 23 22, 590 23 93 u. 
590 23 77 
Prof. Dr. Maximil ian R e n n e r , Vorstand (s.Fachb.Biologie), Tel . 590 23 27 u. 590 22 62 
Prof. Dr. Otto S i e b e c k, Vorstand (s.Fachb. Biologie), Tel. 590 23 94 
Geschäftsführender Vorstand: Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m 
Prof. Dr. Bernt L i η ζ e η, o.Professor (s.Fachb.Biologie), Tel. 590 22 98 
Β o h η Horst, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fachb.Biologie), Tel. 590 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fachb.Biologie), Tel. 590 23 00 
Ζ e 111 e r Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fachb.Biologie) 
Κ o 1 b Gertrud, Dr.rer.nat., Akad . Oberrätin (s.Fachb.Biologie), Tel . 590 23 23 
A n g e r s b a c h Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B r ü c k n e r Dorothea, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss. Ass. (s. Fachb. Biologie), Tel. 590 23 24 
H a e η d 1 e Jut ta , Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 590 23 61 
H e i η ζ e 11 e r Thomas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 590 22 64 
ν. H ο 1 s t Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Ass. (s.Fachb.Biologie), Tel . 590 22 91 
Κ o r g e Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L o e w e Renate, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M o r i t z Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Ass. (s.Fachb.Biologie), Tel. 590 23 53 
N a u m a n n Clas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R a a b Achim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R o t h Anton , Dr.rer.nat., wiss. Ass. (s.Fachb.Biologie), Tel. 590 23 21 
S c h a r t a u Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 590 23 26 
S m o 1 a Ulr ich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss. Ass. (s.Fachb.Biologie), Tel. 590 22 99 
V a r e s c h i Ekkehard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
F u c h s Eberhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G e r r e s h e i m Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e g n a . u e r Alfons, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i t ζ Al fred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a l l e t s c h e k Hartwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Lehrstuhl für Mikrobiologie, M 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 92 (1) 
Prof. Dr. Karl-Heinz S c h l e i f e r (komm. Vertretung) 
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Vorlesungen 
3jgy Biologie für Mediziner, 5stündig, D i . , M i . , Do. , Fr.8-8.55,-Großer 
Hörsaal des Instituts für Physiologische Chemie 
3198. Allgemeine Biologie II (für Biologen), 4stündig, Mo., D i . , Do. 
9.50—10.50, Großer Biologischer Hörsaal, Luisenstraße 14 
3199. Biochemie II, 3stündig, Di . , M i . , D o . 9 - 1 0 , Chemisches Institut, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstraße 3 
1. A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
3200. Einführung in die Anthropologie und Humangenetik, Tei l II, An­
thropologische Grundlagen (Grundstudium), 2stündig, 
Fr .14 .15-15.45 , Hörsaal 1 
3201. Biologie des Menschen, II. Teil (Hauptstudium; auch für Studierende 
des Lehramts an Gymnasien), lstündig, D i . l8c . t . , Hörsaal 4 
3202. Praktikum zur Vorlesung Biologie des Menschen, II. Tei l (Hauptstu­
dium; auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, 
in 12 Gruppen, Di . l3s . t . -17.30, M i . l 3 s . t . - 1 8 , Ort nach Vereinba­
rung 
3203. Humangenetik (für Fortgeschrittene), III. Tei l , Genetik menschli­
cher Populationen, 2stündig, Mo. 15.15—16.45, Hörsaal 2 
3204. Humangenetik (für Psychologen), I L T e i l , lstündig, Mo. l7c . t . , 
Hörsaal 2 
3205. Vererbung der menschlichen Blutgruppen, I. Tei l , lstündig, Mo. 
18c.t., Hörsaal 4 
3206. Klinische Genetik (Genetischer Anteü an der Ätiologie und Pathoge­
nese von Störungen der Organentwicklung der Gewebebeschaffen­
heit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen), 6. Studien­
semester (1. klinischer Studienabschnitt), 2stündig, Fr.8.30—10, 
Hörsaal des Pharmokologischen Instituts Nußbaumstraße 26 
3207. Praktikum der Arbeitsmethoden der biochemischen Humangenetik 
(für Biologen und Mediziner), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung, Anmeldung in der Vorlesung Humangenetik für Fortgeschrit­
tene und Klinische Genetik 
3208. Sero-anthropologischer Untevsuchungskurs, 4stündig, in Gruppen, 
halbtägig im O k t o b e r 1975 
3209. Cytogenetische Demonstrationen, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
3210. Humangenetisches Seminar, 2stündig, Do. 15.30—17, Hörsaal 2 
3211. Seminar über Vererbung men:schlicher Blutgruppen mit Demonstra­








































3212. Die Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr, Fthenakis 
2stündig, M i . l 7s.t., Hörsaal 2 
3213. Übungen zur Vorlesung, lstündig, M i . l 8 . 30 , Hörsaal 2 Fthenakis 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
3214. a) Morphologische Anthropologie Ziegelmayer 
3215. b) Serologische Humangenetik Schwarzfischer 
3216. c) Enzymologische Humangenetik Schwarzfischer 
3217. d) Biochemische Humangenetik Cleve 
3218. e) Zytogenetik Ziegelmayer 
2. B o t a n i k 
3219. Einführung in die Anatomie der Pflanzen, verbunden mit dem Mi - Fiedler, 
kroskopischen Anfängerpraktikum, 1 stündig, in 2 Parallelen: Theimer 
a)Mi,14—15, b) Fr .1344 , Großer Hörsaal des Botanischen Insti­
tuts 
3220. Systematische Botanik II, 4stündig, D i . und D o . 1 4 - 1 6 , Großer Merxmüller 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
3221. Ausgewählte Kapitel aus der Phytochemie (Pyrrolfarbstoffe), Rüdiger 
lstündig, Mo. 15—16, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3222. Entwicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflanzen, 2stündig, Rau 
D i . 16—18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3223. Einführung in die Morphologie (Voraussetzung zum morphologisch- Grau 
systematischen Praktikum), lstündig, Fr.9—9.45, Kleiner Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
3224. Einführung in die Arealkunde, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Podlech 
3225. Grundzüge der Vegetationskunde, 2stündig, Mo. 14—16, Großer Seibert 
Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstraße 52 
3226. Die Vegetation Südamerikas und ihre Nutz- und Schutzfunktionen, Seibert 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3227. Mikroskopisches Anfängerpraktikum, 4stündig, in 10 Parallelen: M i . Felbermeir, 
15—18 bzw. Fr.14—17, im Botanischen Institut (Voranmeldung er- Fiedler, 
forderlich; Belegen nur mit Platz Stempel im Studienbuch möglich) Schilling, 
Schrott,Theimer 
3228. Kleines pflanzenphysiologisches Praktikum, 4stündig, in 6 Paralle- Felbermeir, 
len: D i . und Fr.8—12, D i . 14—18, im Botanischen Institut (Voran- Preilowski, 
meidung erforderlich; Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch Rau,Schoch, 
möglich), gleichzeitig Teünahme am Proseminar Nr. erf order- Schrott 
l ieh 
3229. Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blütenmorphologie mit Ex- Buttler, 
kursionen, 4stündig, Mo.9—12 und 14—17 (8 Parallelkurse), Mikro- Erben,Grau, 
skopiersäle des Botanischen Instituts (Voranmeldung erforderlich: Podlech, 
Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich) Sauer 
3230. 20 Exkursionen zum Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blü- Buttler, Grau, 
tenmorphologie (mit Voranmeldung), ganztägig Merxmüller, 
Podlech,Sauer 
3231. Vegetationskundliche Übungen, 5 Tage, Zeit nach Vereinbarung Seibert 
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3232. Morphologisch-systematisches Praktikum, 3stündig, Fr.9.45—12, 
Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
3233. Pteridophyten-Praktikum (Bau, Vorkommen, Lebensweise und 
Systematik der Farn-, Bärlapp- und Schachtelhalmgewächse), 
1 wöchig, ganztägig, mit Exkursionen; in der vorlesungsfreien Zeit 
nach dem Sommersemester, Voranmeldung erforderlich, Teilneh­
merzahl begrenzt 
3234. Praktikum der speziellen Systematik der Pflanzen (Methoden und 
Prinzipien der Familiengliederung), ganztägig, in der vorlesungsfrei­
en Zeit vom 27.—31.10.75, Voranmeldung erforderlich, Teilnehmer­
zahl begrenzt 
3235. Großes Botanisches Praktikum I, Tei l C, östündig, in 10 Parallelen 
jeweils 3 Wochen in der Zeit vom 26.5.-22.8.75, im Botanischen 
Institut (Voranmeldung erforderlich) 
Zulassungsprüfung im Anschluß an die Vorlesung „Einführung in die 
Ökologie" im WS 74/75. Platzverteüung: Di.6.5.75, 9c.t., im Gro­
ßen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3236. Großes Botanisches Praktikum Π (physiologische Richtung), 
20stündig, in 2 Parallelen: a) vom 11.8.-19.9.75 und b) vom 
22.9.—31.10.75, im Botanischen Institut (Voranmeldung erforder­
lich) 
3237. Kleines phytochemisches Praktikum, im Anschluß an das SS 1975 
vom 6.—17.10.75; a) 3stündig, 6.—10.10.75, ganztägig; gilt als zu­
sätzlicher botanischer Kurs für das Staatsexamen in Biologie; 
b) 5stündig, 6.—17.10.75, ganztägig; kann an Stelle vom Großen bo­
tanischen Praktikum I, Teü C, besucht werden. Voranmeldung bis 
11.7.75 erforderlich. Aufnahmeprüfung und Vorbesprechung: 
Fr . l8 .7 .75, 10s.t., im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3238. Botanisches Proseminar (Ergänzung zum Kleinen pflanzenphysiolo­
gischen Praktikum), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
3239. Botanisch-Mikrobiologisches Hauptseminar (pflanzenphysiologische 
Richtung), für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten 
mit Zulassungsarbeit in Botanik und Mikrobiologie, 2stündig, Do. 
17—19, im Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3240. Botanisches Hauptseminar (systematische Richtung), 2stündig, 
14täglich (für Lehramtskandidaten, Diplomanden und Doktoran­
den), Mi.8—10, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts, (u.) 
3241. Seminar über ak tue l l e bOîâllilGhe Arbeiten, für Doktoranden, Diplo­
manden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in Botanik, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3242. Phytochemisches Seminar, füir Doktoranden, Diplomanden und 
Lehramtskandidaten mit Zulassiungsarbeit in Phytochemie, 2stündig, 































Seminar (Mediterrangebiet), 2stündig, Zeit Grau 
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3244. Exkursion in Verbindung mit dem phytogeographischen Seminar 
(Mediterrangebiet), mehrtägig, Pfingsten, Voranmeldung erforder­
l ich, Teilnehmerzahl begrenzt 
3245. Phytogeographisches Seminar (Alpen), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
3246. Geländepraktikum zum phytogeographischen Seminar (Alpen), 
mehrtägig, im Anschluß an das Sommersemester (August 1975) 
3247. Botanisches Kol loquium, gemeinsam mit dem Botanischen Institut 
der Technischen Universität, 2stündig (u.S.), Zeit nach Vereinbarung 
siehe auch: 
3399. Juni* Die vorzeitliche Pflanzenwelt Bayerns, lstündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
3394. Jun§> Übungen zur Formenkenntnis fossiler Pflanzen, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig: 
3248. a) stoffwechselphysiologischer Richtung 
3249. b) physiologisch-ökologischer Richtung 
3250. c) systematisch-cytologischer Richtung 
3251. d) systematisch-morphologischer Richtung 
3252. e) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung 
3253. f) systematischer und geobotanischer Richtung 
3254. g) systematischer Richtung 
3255. h) entwicklungsphysiologischer Richtung 
3256. i) phytochemischer Richtung 
3257. k) systematischer Richtung 
3258. 1) geobotanischer Richtung 
3259. m) stoffwechselphysiologischer Richtung 
3260. n) zellphysiologischer Richtung 
3. G e n e t i k 
3261. Einführung in die Vererbungslehre I, 2stündig, M o . l ls.t.—12.45, 
oder nach Vereinbarung, im Großen Hörsaal des Genetischen Insti­
tuts, Beginn 5.5.75 
3262. Genetik der Mikroorganismen, 2stündig, Do. 14—16, im Kleinen 
Hörsaal des Genetischen Instituts, Beginn 8.5.75 
3263. Einführungkurs in die Vererbungslehre, 5stündig, im Genetischen 
Institut (Zeit wird noch bekanntgegeben). Voranmeldung erforder­
l ich, Belegen nur mit Platzstempel möglich (erhältlich nach Bestehen 
der Aufnahmeprüfung, deren Zeit und Ort noch bekanntgegeben 
werden) 
Großes Genetisches Praktikum I (wird für Staatsexamenskandidaten 
als II. Botan. Großpraktikum gewertet), 20stündig 





























3265. b) desgleichen, aber halbtags während des Semesters 
3266. Großes Genetisches Praktikum II, 20stündig, wahrend des Semesters 
oder der vorlesungsfreien Zeit 
3267. Genetik der Bakteriophagen (Wahlpflichtkurs), 4stündig, als Block­
praktikum nach Vereinbarung 
3268. Vorbereitungsseminar für Prüfungskandidaten, lstündig, jeweils 
14tägig, D i . 14.15—15.45, oder nach Vereinbarung, im Kolloquiums­
raum des Genetischen Instituts, Beginn 6.5.75 
3269. Kol loquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Mo. 17s.t., 
im Genetischen Institut, Beginn 5.5.75 
Genetisches Seminar (für Doktoranden, Diplomanden und Staats­
examenskandidaten mit wissenschaftlichen Arbeiten am Institut), 
im Genetischen Institut, Beginn 5.5.75 
3270. a )Mo. l5s . t . 
3271. b) Mo.l5.45s.t. 
3272. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der experimentellen Erbforschung, ganz- und halbtägig, im Ge­
netischen Institut 
3273. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und halbtägig, im Ge­
netischen Institut 
3274. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Baktierien- und Phagengenetik, ganz- und halbtägig, im Ge­
netischen Institut 
3275. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­























4 . Z o o l o g i e 
3276. Einführung in die vergleichende Physiologie (parallel zum Tierphy­
siologischen Praktikum), 2st\indig, Fr . l0—12, Großer Biologischer 
Hörsaal 
3277. Praktikum der vergleichenden Physiologie, 6stündig, in 6 Parallelen: 
Di., D o . 8 - 1 3 und 14-19 im Zoologischen Institut, Kurssaal; bei 
Bedarf Ferienkurse. Für 3. und 4. Semester, Voranmeldung erforder­
lich, Teünahme an Einführungsveranstaltungen der Dozenten er­
wünscht (s. Aushang im Zoologischen Institut) 
3278. Seminar zum Praktikum der vergleichenden Physiologie, 2stündig, 











3279. Kurs zur Morphologie der Tiere, 6wöchig, ganztägig (Teil des Groß­
praktikums I) 
3280. Evolutionskurs, 2wöchig, ganztägig, im Anschluß an den Kurs zur 
Morphologie der Tiere (Teil des Großpraktikums I) 
3281. Großes Zoologisches Praktikum IT (vergleichende Physiologie), in 
2 Parallelkursen, 20stündig, ganztägig 
3282. Seminar zum Großpraktikum II, 4stündig 
3283. Zoologisches Seminar (gemeinsam mit den Dozenten der Zoologie), 
14tägig, D i . l 7—19, Kleiner Biologischer Hörsaal (3 . -8 . Semester) 
3284. Zoologisches Ko l loquium (gemeinsam mit den Dozenten und Assi­
stenten des Instituts) (u.S.j, nach Vereinbarung 
3285. Einführung in die Entwicklungsgeschichte und die Entwicklungs­
physiologie, 3stündig, Mo., Mi . , D o . l 1—12, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
3286. ökologischer Kurs (Teil des Großpraktikums II), 4wöchig, ganztägig 
3287. Spezielle Zoologie: Funktionelle Morphologie, Entwicklung und 
Biologie der Arthropoden II, Insekten. 2stündig, Mo. , Do. 13—14, 
Großer Biologischer Hörsaal 
3288. Seminar: Methoden und Ergebnisse der Verhaltensphysiologie III: 
Soziale Insekten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3289. Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna: 
2wöchiger Kurs an der Meeresbiologischen Station in Rovinj, voraus­
sichtlich 7.—18. Jun i , Teilnehmerzahl beschränkt 
3290. Seminar zum Kurs „Morphologie und Biologie der Mittelmeerfau­
na " , nur für Teünehmer am Kurs ; für diese Pflicht, 2stündig 
3291. Zoologische Exkursionen, Anmeldung und Programm siehe An ­
schlag zu Semesterbeginn 
3292. Stoffwechselphysiologisches Praktikum (5 . -7 . Semester, als Ergän­
zungskurs zum Großpraktikum I wählbar), 7 Tage ganztägig und 
8 Stunden Einführung, voraussichtlich im J u l i , Teilnehmerzahl be­
grenzt, Anschläge beachten 
3293. Gehirnphysiologisches Seminar für Fortgeschrittene, 3stündig 
3294. Präparationskurs an Wirbeltieren (Schädel, Bälge etc.), 4stündig 
3295. Einführung in die Biologie der Mittelmeer fauna, 2wöchiger Kurs an 
einer Meeresstation, Zeit: voraussichtlich 15.—31.9.1975 
3296. Einführung in die Anatomie und Physiologie der Meerestiere, 
2stündiges Seminar für die Teilnehmer an dem gleichnamigen Kurs 
3297. Neurophysiologie, 2stündig, Mi.9—11, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3298. Mathematik für Biologen II (Statistische Methoden), 2stündig, Mo., 




































3299 Übungen zur Mathematik für Biologen II, lstündig, Fr.8—9, Kleiner Smola 
Hörsaal 
3300. Einführung in die vergleichende Limnologie, Physik-Chemie-Biologie Siebeck 
der Gewässer, 3stündig, Di .9—11, Fr.9—10, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
3301. Ökologie-Großpraktikum Teü I: Einführung in die vergleichende Siebeck 
Limnologie, Physik-Chemie-Biologie der Gewässer, 3wöchiger Kurs 
im Anschluß an das Sommersemester in Seeon/Chiemgau, Teilneh­
merzahl begrenzt 
3302. Bestimmungsübungen an Planktonorganismen, mit Exkursionen, in Siebeck 
Seeon/Chiemgau vom 19.5.—25.5.1975, Teilnehmerzahl begrenzt 
3303. Hydrobiologische Exkursionen, Zeit und Ort nach Vereinbarung Siebeck 
3304. Limnologie-Seminar, 2stüna4g, Zeit nach Vereinbarung Siebeck 
3305. Einführung in die Wasserchemie, lstündig, F r . l 0—11 , Kleiner Biolo- Frimmel 
gischer Hörsaal, für Teünehmer am Ökologie-Großpraktikum I 
3306. Abwehrmechanismen (Immunbiologie) bei wirbellosen Tieren, Bohn 
2stündiges Seminar für Fortgeschrittene, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
3307. Zoologische Exkursion, Näheres siehe Anschlag Bohn 
3308. Experimente zur molekularen Entwicklungsbiologie, ganztägiger Moritz, 
Wahlpflichtkurs vom 1.7.-19.7.1975 Bohn 
3309. Seminar zum Kurs: Die Komplexität von Genomen Moritz 
3310. Histologischer Kurs (Licht- und Elektronenmikroskopie), Blockkurs Kolb 
3wöchig, halbtägig 
3311. Bestimmungsübungen an einheimischen Tieren, nach Semesterende, 
voraussichtlich vom 4.8.-8.8.75, Näheres wird durch Anschlag be­
kanntgegeben 
3312. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus den Gebieten Limno­
logie, Autökologie Wirbelloser, ökologischer Umweltschutz 
3313. Aufnahme chemischer Kenntnisse in die Biologie seit Lavoisier, Hoppe 
2stündig, M i . 14.15—15.45, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3314. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schneider 
3315. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Eibl-Eibesfeldt 
3316. Vergleichende und physiologische Ethologie, Blockveranstaltung, Gwinner, 
Vorlesung 3stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , D i . 1 6 - 1 7 , Kleiner Biologischer Hoff mann, 
Hörsaal; Praktikum und Seminare 3stündig, in den Ferien, Näheres Lamprecht, 
wird noch bekanntgegeben Nicolai,Seibt, 
Schöne, Wickler 
3317. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schöne 
3318. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Wickler . 
3319. Chemorezeption, lstündig, Di. 1 5 - 1 6 , Kleiner Biologischer Hörsaal Kaißling 
3320. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Sinnesphysiologie), ganz- Kaißling 
tägig 
3321. Praktikum: Mikromethoden im der Zellbiologie, 5stündig, durchge- Grossbach 
führt als Blockpraktikum (7 tfage ganztägig) im September 1975, 







3322. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Zellbiologie und Genetik, ganztägig, im MPI für Biochemie, 
Martinsried 
3323. Fachdidaktik Biologie für Studierende des Lehramts an Gymnasien, 
2stündig, M i . 13 .30-15 
3324. Fachdidaktik Biologie: Übungen zur Vorlesung, 3stündig, im A n ­
schluß an die Vorlesung 
3325. Grundlagen der biologischen Fachdidaktik, 2stündig, Do.l4s.t .— 
15.15, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3326. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, 
3stündig, Do. l5.15—17.30, Kleiner Biologischer Hörsaal 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
3327. 1. Allgemeine Zoologie, Populationsdynamik 
3328. 2. Genetik, Entwicklungsphysiologie 
3329. 3. Entwicklungsphysiologie und Regeneration 
3330. 4. Gehirnphysiologie 
3331. 5. Sinnesphysiologie, Biokybernetik 
3332. 6. Verhaltens- und Streßphysiologie bei Säugetieren 
3333. 7. Ökologie, Evolution * 
3334. 8. Feinstrukturforschung, Sinnesphysiologie 
3335. 9. Stoffwechselphysiologie, Biochemie 
3336. 10. Molekulare Entwicklungsbiologie 
3337. 11. Sinnes- und Verhaltensphysiologie, Biologie staatenbüdender In­
sekten, vergleichende Ultrastrukturforschung 
3338. 12. Sinnes- und Neurophysiologie 
3339. 13. Ökologie, Limnologie 
3340. 14. Sinnes- und Neurophysiologie, Biokybernetik 
3341. 15. Sinnes-und Neurophysiologie 
5 . M i k r o b i o l o g i e 
3342. Einführung in die Mikrobiologie der Lebensmittel, 2stündig, Do. 
1 1 - 1 3 , Hörsaal S 0 143 der T U München, Südgelände 
3343. Kleines mikrobiologisches Praktikum, 5stündig, in 10 Parallelen in 
der vbrlesungsfreien Zeit vom 28.7.75 bis 8.8.75 und vom 20.10.75 
bis 31.10.75 (Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt) 
3344. Großes mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, in der vorlesungs­
freien Zeit, ganztägig, von Fr.29.8. bis einschließlich Fr. 17.10.75 
(Voranmeldung erforderlich, Teünehmerzahl begrenzt) 
3345. Seminar für aktuelle mikrobiologische Arbeiten, 2stündig, für Dok­
toranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungs­
arbeit in Mikrobiologie, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, 
3346. in mikrobiologischer Richtung 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P ro f e s so ren : 
•Louis Herbert (1.12.43), Dr.phi l . , für Geographie. M 90, Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
•Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie und Minera­
logie, 8033 Kraüling, Habichtweg 7 (089 / 8 57 26 63), im Institut Te l .5203-219 
•Re ich Hermann (1.6.48), Dr.phü.nat., für Geophysik, 34 Göttingen, Schlözerweg 11 
•Menzer Georg (28.11.49), Dr.phü., für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, 
Luitpoldstraße 12 1/2 (8 50 16 22) 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr.phi l . , für Paläontologie und historische Geologie, Vorstand des 
Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor der Bayer.Staatssammlung 
für Paläontologie und historische Geologie, M 70, Pfundmayerstraße 25 (7 14 32 61) 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Vorstand des Insti­
tuts für Allgemeine und Angewandte Geophysik und Geophysikalisches Observatorium, 
M 71, Muxelstraße 10 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstraße 14 
(8 50 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts, M 90, Hart­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Geographi­
schen Instituts, M 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Pétrographie, Vor­
stand des Instituts für Mineralogie und Pétrographie, 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
Schmidt Klaus (16.8.73), Dr.rer.nat., Dr.phü.h.c, für Allgemeine und Angewandte Geologie, 
Vorstand des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8051 Neufahrn über 
Freising, Jahnweg 17 (08165 / 44 85) 
Planmäßiger außerordent l icher Professor : 
•Fischer Georg (2.4.48), Dr.phü., für Gesteinskunde, M 19, Bothmerstraße 12/1 (13 13 71) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schröder Joachim (3.7.47), Dr.phü., für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie i.R., 8023 Pullach 
im Isartal, Wiesenweg 5 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phü., für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungsdirektor i.R., 
817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
Çppler Wilhelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edelsteinkunde, M 90, Latemarstraße 3 
Gast des F a c h b e r e i c h s : 
Moser Heribert, Dr.rer.nat., apl.Prof., für Experimentalphysik am Fachbereich Physik, Insti­
tutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baldur-
str.73 (15 59 72) 
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Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren: 
• • F e h n Hans (3.7.42), Dr.phil . , für Geographie, Abteilungsvorsteher i.R., M 45, Hortensien­
straße 5 (32 52 49) 
••Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phil., für Geologie, Abteüungsvorsteher Ì.R., M 27, 
Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28) 
••Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phü., M 13, Adelheidstraße 25 c (37 97 06) 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Abteüungsvorsteher, 
8034 Germering, Försterweg 1 (84 38 72) 
Förtsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteüungsvorsteher. 808 Fürstenfeld­
bruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (08141 / 1 08 56) 
Heuberger Helmut (31.7.65), Dr.phil . , für Geographie, Abteüungsvorsteher, M 81, Klingsor-
str. 3 (91 45 01) 
••Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phü., für Geophysik, M 40, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteüungsvorsteher, 8081 Kottgei­
sering, A m hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Gr imm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat, für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Zambonini-
str.25 (1 78 16 17) 
K l emm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abt.Vorsteher, 8919 Utt ing 
am Ammersee, Eduard-Thöny-Straße 19 (08806/458) 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Klugstraße 33 
(15 64 68) 
Soffel Heinrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Geophysik, Dekan, 8035 Gauting, Johann-Werner-
Str. 17 (089/8 50 23 42) 
Tro l l Georg (1.5.73), Dr.rer.nat, für Mineralogie, M 50, Koblenzer Straße 16 (1 41 85 87) 
Jung Walter (1.8.73), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat und Professor, M 9, Lauen-
steinstr. 18 
Wiss. Räte u n d Professoren, 
Universitäts- u n d P r i va tdozenten : 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Staad. Forschungs-Institut für angew. Mineralogie, 
84 Regensburg, Künische Straße 2 
Fahlbusch Volker (17.7.69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Univ.-
Doz., Prodekan, 8011 Poing, Parksiedlung 10 (0 81 21/28 31) 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Wiss.Rat und Professor, 
8035 Gauting, Waldpromenade 24 (8 50 16 70) 
Propach Giselher (13.12.73), Dr.rer.nat, für Mineralogie, Univ.-Doz., 812 Weilheim, Eisvo-
gelstr.19 
Prandi Wolfram (28.2.74), D r . r e r . n a t , für Kristallographie und Mineralogie, Priv.-Doz., 
M 71, Schuchstr. 21 (79 95 40) 
Holl Rudol f (20.6.74), Dr.rer.nat. , für Geologie, Priv.-Doz., M 71, Lochhamerstr.103 
(78 32 20) 
Rust Uwe (11.7.74), D r . r e r . n a t , für Geographie, Univ.-Doz., M 40, Wartburgplatz 6 
(36 27 27) 
Wienecke Friedrich (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Doz., M 40, Emmanuel-
str . l4 (30 44 32) 
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Leh rbeau f t r a g t e : 
F ruth Innin, Dr.rer.nat., für geochemische Lagerstättenprospektion, Oberkonservator an der 
Bayerischen Staatssammlung für Al lg . und Angew. Geologie, 8035 Gauting, A m Würm­
ufer 13 (850/46 46) 
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, M 40, Osterwaldstraße 73 
Heißig Kurt, Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, M 19, Böcklinstr.20 
(15 66 88) 
Ziehr Heinz, Dr.rer.nat., für Radiogeologie, Bonn-Buschdorf, Bahnhof str. 24 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel. 
Studien über frühe Tierknochenfunde 
von der Iberischen Halbinsel. 
Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen 
und Diagramme. 1972. 
Preis D M 32 , -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie 
(M 2, Luisenstr. 37, Tel. 5 20 31, bei Durchwahl 52 03/2 11) 
Leitung: Prof. Dr. Klaus S c h m i d t (Sprecher) 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m 
Prof. Dr. Klaus S c h m i d t (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/2 10 
Prof. Dr.-Ing. Albert M a u c h e r, Emeritus (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/2 19 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent u . Priv.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/2 14 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/2 13 
B e c h s t ä d t Thilo, Dr.phü., wiss.-Assistent, Tel . 52 03/2 15 
Abteüung für Angewandte Geologie 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/223 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/225 
Abteüung für Geochemie und Lagerstättenkunde 
Prof. Dr. Dietrich Dankwart K l e m m , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tei. 52 03/247 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/254 
Abteüung für Photogeologie und Fernerkundung 
Prof. Dr. Johann B o d e c h t e l , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/222 
2. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(M 2, Richard-Wagner-Str. 10, Tel. 52 03/361) 
Leitung: Prof. Dr. Richard D e h r n (Sprecher) 
Prof. Dr. Herbert H a g η 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Vorstand (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/360 
F a h 1 b u s c h Volker, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/340 
G a l i Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/412 
S c h m i d t - K i t t l e r Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/339 
H e i ß i g Kurt , Dr.rer.nat., Lehrbeauftragter, Tel . 52 03/342 
Abteüung für Mikropaläontologie 
Prof. Dr. Herbert H a g η, Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Te l . 52 03/364 
Y a m a n i Seyed-Ali, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/358 
Abtei lung für Paläobotanik 
Prof. Dr. Walter J u n g, Wiss. Rat, Leiter der Abtei lung (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/272 
3. Institut für Mineralogie und Pétrographie 
(M 2, Theresienstr. 41/III, Tel. 23 94/42 50) 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 49 
Prof. Dr. Georg T r o l l , Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 52 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat. Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 71 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Akad. Direktor, Tel. 23 94/42 51 
K ö h l e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 59 
M a s c h Ludwig, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94/42 73 
Ο t t Wolf-Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94/42 58 
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C a m m a η η Kar l , Dipl.-Chem., wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 53 
M ü l l e r - S o h n i u s , Dipl.-Phys. wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 59 
4. Institut für Kristallographie und Mineralogie 
(M 2, Theresienstr. 41/11, Tel . 23 94 (1), Nebenstelle 42 13) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e, Abt.-Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 31 
W e i η e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Nebenst. 43 55 
T r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 30 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 33 
A 1 f f Michael, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 35 
K a 1 u s Christian, Dipl . -Min. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 14 
M o r i t z Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 36 
Außenstelle für Neutronenbeugung 
(8046 Garching, A m Coulombwall 1, Tel. 32 09 (1)) 
P r a n d i Wolfram, Dr.rer.nat., Akad . ORat, Priv.-Doz. (s.FB Geowiss.), Nebenst. 50 17 
F r e y Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 50 41 
I h r i η g e r Jörg, Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter, Nebenst. 50 22 
5. Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik <> 
und Geophysikalisches Observatorium 
a) Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
(M 2, Theresienstr. 41/IV, Block C, Tel. 23 94/42 26) 
Leitung: Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (Sprecher) 
Prof. Dr. Heinrich Soffel 
Prof. Dr. Gustav A η g e η h e i s t e r (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 25 
Prof. Dr. Heinrich S o f f e l (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 29 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Tel. 23 94/42 30 
G e b r a n d e Helmut, Dipl.-Geophys., wiss. Hilfskraft, Tel. 23 94/42 35 
S c h u l t Axe l , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 39 
S c h m i d t b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 23 94/42 12 
B e r k t o 1 d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 23 94/42 08 
b) Geophysikalisches Obervatorium 
(808 Fürstenfeldbruck/Obb., Ludwigshöhe 8, Tel . 08141/9 24 70) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h, Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.) 
W i e n e r t Kar l August, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
K o r s c h u n o w Alexander, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
6. Institut für Geographie 
(M 2, Luisenstr. 37/III, Tel . 52 03/311) 
Leitung: Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n (geschäftsf. Vorstand) 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r 
Prof. Dr . Friedrich W i l h e l m (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/240 
Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/320 
Prof. Dr . Herbert L o u i s , Emeritus (s.FB Geowiss.) 
Prof. Dr . Helmut H e u b e r g e r , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/310 
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Z i m ρ e 1 Heinz-Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.FB Geowiss.), Te l . 
52 03/313 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/327 
W i e η e k e Friedrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.); Tel . 52 03/323 
V o r n d r a n Gerhard, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Tel. 52 03/259 
Ρ r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Tel. 52 03/260 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/261 
S o m m e r h o f f Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/242 
W i e c z o r e k Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/328 
M i c h 1 e r Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/370 
v. G η i e 1 i n s k i Stefan, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 52 03/314 
Ο s t h e i d e r Monika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/326 
Ρ i e t r u s k y Ulrich, Dipl.-Geograph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/330 
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1. Allgemeine und Angewandte Geologie 
3348. Photogeologie II (Fernerkundungssysteme), 3stündig, D i . 14.30—17, 
H 3 
3349. Hydrogeologie I (Allgemeines und oberirdische Gewässer), 2stündig, 
M o . l l - 1 3 , H 3 
3350. Beispiele zur Hydrogeologie I, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , H 3 
3351. Wirtschaftsgeologie, 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 , F r . 1 1 - 1 2 , H 3 
3352. Lagerstätten der Ostalpen, lstündig, Do . 1 4 - 1 5 , H 3 
3353. Lagerstättenkunde II, 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 1 , H 2 
3354. Geochemie II, lstündig, M o . 9 - 1 0 , H 3 
3355. Spezielle Mineralogie der Erzmineralien, lstündig, Mo.13—14, H 3 
3356. Ausgewählte Kapitel aus der Grundwasserhydraulik, lstündig, D i . 
1 3 - 1 4 , H 2 
3357. Geologie der Erde I (Nordhalbkugel), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H 4 
3358. Geologie der Alpen, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , H 4 
3359. Geologisches Kartenpraktikum I, D o . l 5 - 1 7 , H 3 
3360. Geologische Geländeübungen zur Fernerkundung, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
3361. Labor- und Feldmethoden für die geochemische Lagerstättenpro-
spektion (mit Geländeübungen), 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
3362. Geländeübungen zur Bau- und Hydrogeologie, östündig, D i . 14—18, 
beschränkte Teünehmerzahl 
3363. Erzbestimmungsübungen, 2 stund ig, Mo. 14—16, H 3 
3364. Übungen zur Allgemeinen Geologie, 





















3365. Kurs B, 2stündig, F r .8 .30 -10 , H 3 Holl, 
Weber-Diefenbach 
3366. Kurs C, 2stündig, H 3, Zeit nach Vereinbarung Höll,Herold 
3367. Kurs D, 2stündig, H 3, Zeit nach Vereinbarung Klemm,Herold 
3368. Seminar über physikalische und chemische Methoden in der Hydro- Moser, 
logie, Zeit und Ort nach Vereinbarung Neumaier 
3369. Tektonikkurs II (mit Geländeaufnahme), 2stündig, Zeit und Ort Schmidt, 
nach Vereinbarung Lammerer . 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten, halbtägig 
3370. A Bodechtel 
3371. Β Grimm 




3375. Kartierungskurs (Molasse), 14 Tage, nach Vereinbarung 
3376. Feldgeologischer Grundkurs, 10 Tage 
3377. Exkursion zur Geologie der Alpen, 10 Tage 
3378. Lagerstättenexkursion Ostalpen, 10 Tage 
3379. Exkursionen zur Allgemeinen und Angewandten Geologie, 1-tägig, 
nach besonderer Ankündigung 
3380. Exkursionen zur Allgemeinen und Angewandten Geologie, 1-tägig, 
nach besonderer Ankündigung 
3381. Exkursionen zur Angewandten Geologie, mehrtägig, nach beson­
derer Ankündigung 
Exkursionen zur Geologie Münchens und der Münchner Umgebung 
(Geologiestudenten vor dem Vordiplom, Geographiestudenten und 
Studenten der Forstwissenschaft) 
3382. Exkursion A : ungefaltete Molasse, 1-tägig, nach Vereinbarung 
3383. Exkursion B: Eiszeitliche Bildungen, 1-tägig, nach Vereinbarung 
3384. Exkursion C: Gefaltete Molasse, 1-tägig, nach Vereinbarung 
3385. Exkursion D: Fly sch und Alpen, 1-tägig, nach Vereinbarung 
3386. Geologische Exkursion für Geographen, 4 Tage, nach Vereinbarung 
2.Paläontologie und historische Geologie 
a) G r u n d s t u d i u m : 
3387. Einführung in die Historische Geologie, 2stündig 
3388. Übungen zur Historischen Geologie, 2stündig 
3389. Exkursionen zur Einführung in die Historische Geologie 
b) H a u p t s t u d i u m : 
3390. Historische Geologie (Erdgeschichte), 4stündig 
3391. Geologie der bayerischen Alpen und Voralpen, 2stündig 
3392. Einführung zu den Exkursionen, lstündig 
3393. Paläontologisch-stratigraphische Exkursionen und Kartierungs-
Übungen 





























ferner durch Gall 
Dehm,Hagn,Jung, 
Fahlbusch, 





außerdem bei Wahl von Paläontologie als Prüfungsfach: 
3395. Mikropaläontologie, 2stündig Hagn 
3396. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum, halbtägig, Einführun- Dehm,Hagn, 
gen jeweils Mo. 14—17 Fahlbusch, 
ferner durch Gall, 
Schmidt-Kittler, 
Yamani 
3397. Stammesgeschichte der Wirbeltiere, lstündig Fahlbusch 
3398. Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten, ganz- oder Dehm,Hagn, 
halbtägig, nach Vereinbarung ' Jung,Fahlbusch 
ferner empfohlene Vorlesungen: 
3399. Vorzeitliche Pflanzenwelt Bayerns, lstündig Jung 
3400. Geologie von Frankreich, 2stündig Heißig 
3. Mineralogie und Pétrographie 
Vorlesungen 
3401 Gesteinsbildende Minerale (Magmatite und Metamorphite), 3stündig, Huckenholz 
Di . , D o . l 1-12.20, HS 113 
3402. Mineralogie 2, 2stündig, D i . , D o . 1 0 - 1 1 , HS 113 Troll 
3403. Einführung und Übungen in der Behandlung von E in- und Mehr- Huckenholz, 
Stoff Systemen, 4stündig (3 Std. Vorlesung, 1 Std. Übung), Zeit nach Ott 
Vereinbarung, HS 107 
3404. Diskussion petrologischer Vorgänge anhand von Dünnschliffen (Vor- Propach 
aussetzung: Mikroskopie I und II), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3405. Rb/Sr- und U,Th/Pb-Systematik, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Köhler 
HS 307 
3406. Geochemie der Sedimente, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , HS 107 Fröhlich 
3407. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine im Gelände Ziehr 
und Labor mit praktischen Anleitungen, lstündig, Zeit nach Verein­
barung, HS 113 
3408. Übungen zur Mineralogie 2, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Troll, 
HS 107 Köhler 
3409. Mikroskopische Übungen II (Minerale), 3stündig, M o . 9 - 1 2 , HS 107 Huckenholz, 
Masch, Köhler 
3410. Mikroskopische Übungen II (Minerale), 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , Troll,Ott 
HS 107 
3411. Mikroskopische Übungen IV (U-Tischmethoden), 3stündig, Zeit Propach 
nach Vereinbarung, HS 107 
3412. Megaskopische Gesteinsbestimmungsübungen, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , Troll 
HS 107 
3413. Megaskopische Gesteinsbestimmungsübungen (Voraussetzung: Propach 
Übungen zur Mineralogie 2), 2stündig. HS 107 
3414. Labormethoden in der Pétrographie, 2stündig, Di.15—17, HS 113 Schiemenz 
442 
3415. Mineralogisches Fortgeschrittenenpraktikum (Voraussetzung: M i ­
kroskopie I und II), 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3416. Mineralogisch-petrographische Exkursionen, nach Vereinbarung 
3417. Geologisch-petrographische Kartierungsübungen in Alpen und Ost­
bayern, mehrtägig, nach Vereinbarung 
3418. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
4. Kristallographie und Mineralogie 
3419. Kristallographie II a (Kristallphysik) (Fortsetzungsvorlesung zur K r i ­
stallographie I für Naturwissenschaftler nach, dem Vordiplom), 
2stündig 
3420. Übungen zur Kristallographie II a, Röntgenpraktikum überwiegend 
für Physiker mit Einführungsvorlesung, 4stündig (1 Woche ganztägig 
am Schluß des Semesters) 
3421. Kristallographie II b (Kristallchemie) (Fortsetzungsvorlesung zur 
Kristallographie I für Naturwissenschaftler nach dem Vordiplom), 
2stündig 
3422. Übungen zur Kristallographie II b, Röntgenkurs, vorwiegend für 
Chemiker mit Einführungsvorlesung, 5stündig (9 Tage am Anfang 
des Semesters) 
3423. Gitterdynamik, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3424. Kristallographisches Seminar, 2stündig 
3425. Grundlagen der Lagerstättenbildung, 3stündig 
3426. Seminar zur physikochemischen Mineralogie, 2stündig, nach Voran­
meldung 
3427. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
3428. Exkursionen für Fortgeschrittene 
3429. Kristallographisches Fortgeschrittenenpraktikum, Zeit nach Verein­
barung 
3430. Kristallwachstum und Kristallzüchtung (mit Exkursionen) für Stu­
dierende nach dem Vordiplom, vorwiegend Physiker, Chemiker, Mi ­
neralogen 
3431. Exkursionen zur angewandten Mineralogie und Kristallographie mit 
vorbereitendem Seminar 
5. Geophysik 
Hörsaal 419 und W.E. Institut für Allgemeine und Angewandte Geo­
physik befinden sich in M 2, Theresienstraße 41/IV (Block C) 
3432. Physikalische Eigenschaften der Gesteine, 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 
3433. Einführung in die Geophysik.: Erde im Weltenraum, 2stündig, M i . 8 -
10 
3434. Struktur und Rheologie der tieferen Erdkruste und des oberen Erd­































3435. Geophysikalische Übungen II, 4stündig, mit Exkursionen, Do.14— 
17s.t. . 
3436. Geophysikalisches Seminar (gemeinsam mit den Dozenten der Geo­
physik), 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3437. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3438. Physik der festen Erde, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 
3439. Theorie der Gezeiten des Meeres und der festen Erde, 2stündig, 
F r . 1 6 - 1 8 
3440. Die Ausbreitung elastischer Wellen II, 1 stündig, Do. 10-11 
3441. Seismische Messungen, 2stündig, Do.14—16 
3442. Übungen zu seismischen Messungen, 2stündig, Do .16 -18 
3443. Einführung in die Aeromagnetik, 3stündig, nach Vereinbarung 
3444. Einführung in die Methoden der Geothermik, lstündig, nach Verein­
barung 
3445. Besprechung neuerer Arbeiten, lstündig, nach Vereinbarung 
3446. Spezielle Probleme zur Hochdruck-Physik III (unter besonderer Be­
rücksichtigung geophysikalischer Probleme), lstündig, M i . l 1—12 
oder nach Vereinbarung 
6. Geographie 
3447. Nordwest-Mitteleuropäische Landschaften, 2stündig, M o . l l —13, 
HS 4 
3448. Grundlagen der Hydrogeographie, 2stündig, M i . , Fr.9—10, HS 4 
.3449. Die Himalaya-Länder, 2stündig, F r . l 1.30-13, HS 4 
3450. Länderkunde des Orients, Teil II, 3stündig, Mo., Di . , Do .9 -10 , HS 4 
3451. Kapitel aus der Klimatologie II, lstündig, D o . l 2 - 1 3 , HS 1 
3452. Fernerkundung, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 1 
Seminare, Übungen und Praktika 
3453 Hauptseminar: Themen zu Nordwest-Mitteleuropa, 2stündig, D i . 
16—17.30, HS 5 
3454. zusätzlich: Hauptseminar: Themen zu Nordwest-Mitteleuropa, 
2stündig, D i . l 7 . 3 0 - 1 9 , HS 5 
3455. Hauptseminar: Themen zur Hydrogeographie, 2stündig, Do. 10—12, 
HS 5 
3456. zusätzlich: Hauptseminar: Themen zur Hydrogeographie, 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 , HS 5 
3457. Hauptseminar: Zur historischen Entwicklung der Siedlungs- und 
Kulturlandschaft, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , HS 5 
3458. Hauptseminar: Themen aus der Länderkunde der Schweiz, 3stündig, 
D o . 1 6 - 1 9 , HS 5 
























































Proseminar: Themen zur Anthropogeographie, 2stündig 
Kurs A : D o . l 2 -14 , HS 5 
Kurs B : Do.7.30—9, HS 5 
Proseminar: Hydrogeographie, 2stündig, M i . 12—14, HS 5 
Proseminar: Geomorphologie, 2stündig, Fr. 10—12, HS 5 
Proseminar: Bodengeographie, 2stündig, D i . 16—18, HS 1 
Proseminar: Stadtgeographie, 2stündig, M i . 10—12, HS 1 
zusätzlich: Proseminar: Physische Geographie, 2stündig, Mi.7.30—9, 
HS 5 
Spezialseminar: Ostalpengletscher und ihre Geschichte (Exkursions- Heuberger 
Vorbereitung), 2stündig, Fr . l5—17, HS 5 












Übungen für Anfänger zur Kartenkunde, 2s'tündig 
K u r s A : M i . 1 0 - 1 2 , HS 5 
Kurs B : F r .13 -15 , HS 5 
K u r s C : Mo .17-19 , HS 5 
Kurs D : M i . 16 -18 , HS 5 
Übung zur Klimatologie, 3stündig, Fr.9—12, HS 1 
Übung zur Kulturgeographie für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 1 4 -
16, HS 1 
Übung zur Bodengeographie (im Gelände), ganztägig, nach beson­
derer Ankündigung 
Übung: Statistische Methoden, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , HS 5 
Luftbildauswertung für Anfänger, 2stündig, M i . 14—16, R 431 
Luftbüdauswertung für Fortgeschrittene, nach Vereinbarung, R 431 
Geländepraktikum für Anfänger, ganztägig, 14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 



































3486. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3487. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3488. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3489. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3490. Geographische Exkursionen: 1-tägig und 8—14tägig Geländearbeit, 
d.h. Übungen im Gelände 
3491. Geographische Exkursionen, 1-tägig und 8—14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
3492. Geographische Exkursionen, 1-tägig und 8—14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
3493. Geographische Exkursionen, 1-tägig und 8—14tägig, nach beson­
derer Ankündigung 
3494. Geographische Exkursionen, 8—14tägig, nach besonderer Ankündi­
gung 
3495. Geographische Exkursionen: 8—14tägig, nach besonderer Ankündi­
gung 
3496. Münchner Geographisches Ko l loquium, gemeinsame Veranstaltung 
des Instituts für Geographie, des Instituts für Wirtschaftsgeographie 
und des Geographischen Instituts der T U , 2 stund ig, M i . 18—20, nach 
besonderer Ankündigung 
W i r t s c h a f t sge o g r a p h i e 
Vorlesungen 
469. Bayern — Wirtschaftsgeographische Planungsgrundlagen, 2stündig, 
D i . 9 - 1 0 , D o . l 2 - 1 3 , Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.Geb. 
Seminare, Übungen, Praktika, Kolloquien 
470. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I, 2stündig, D i . 14—16, 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
471. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II, 2stündig, Zeit wird noch 
bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
472. Wirtschaffsgeographisches Hauptseminar III, 2stündig, D i . 16—18, 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
473. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten 
(Gymnasial- und Realschullehrer), 2stündig, Do.14—16, Raum 115, 
Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
474. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum I für Lehramtskandi­
daten (Gymnasial- und Realschullehrer), halbtägig, Zeit wird noch 
bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirtschaftl.-Sem.-Geb. 
475. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum II für Lehramtskandi­
daten (Gymnasial- und Realschullehrer), halbtägig, Zeit wird noch 
bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
476. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen, 







































Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Diplom-Geogra- Ruppert und 
phen (Anfänger), halbtägig, Zeit ward noch bekanntgegeben, Mitarbeiter 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Diplom-Geogra- Ruppert und 
phen (Fortgeschrittene), halbtägig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Mitarbeiter 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen, Ruppert und 
2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Raum 115, Staatswirt- Mitarbeiter 
schaftl. Sem.-Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Wirtschaftspäd- Ruppert und 
agogen (Fortgeschrittene), halbtägig, Zeit wird noch bekanntgege- Mitarbeiter 
ben, Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Volkswirte, Betriebswirte Ruppert und 
und Soziologen, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Mitarbeiter 
Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
Proseminar: Einführung in die Interpretation wirtschafte- und sozial- Ruppert, 
geographischer Karten, 2stündig, M i . 13—14.30, .Raum 115 Staats- Paesler 
wirtschaftl. Sem.Geb. 
Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . Grau 
14.30-16 , Raum 115, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden: Thematische Kartogra- Thürauf 
phie, 2stündig, Do. 16—18, Ort wird noch bekanntgegeben 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo- Ruppert 
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten, Doktoran­
den), halbtägig, nach Vereinbarung 
Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, 3stündig, Ruppert 
14tägig, D i . l 7 - 2 0 , Raum 225, Staatswirtschaftl. Sem.-Geb. 
Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geogra- Ruppert 
phischen Instituten der Universität und der TU ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
Exkursionen 
488. Einwöchige Exkursion nach vorheriger Ankündigung 







Haschisch und Marihuana 
Peter Kirchgässer: 
Haschisch und Marihuana. 
Beobachtungen in zwanzig Fällen 
55 Seiten - broschiert - DM 9.80 
Eine Übersicht über die einschlägige Literatur von ungefähr 1910 bis zum 
heutigen Stand, und das Ergebnis einer Untersuchung an zwanzig Personen 
in München von Dezember 1968 bis August 1969 hinsichtlich körperlicher, 
psychischer und sozialer Aspekte. 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 83 
Kunsterziehung 
und Nationalsozialismus 
Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Dritten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 A b b . -
- broschiert - DM 22.50 -
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Dritten Reich eingehend auf ideologische 
Querverbindungen zu prüfen. 
V E R L A G U N I - D R U C K 





Lehrkörper S. 451 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 457 
Vorlesungen S. 461 
Alle F a c h b ü c h e r 
Erziehungswissenschaft 
C H R . K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
im R a t h a u s 
8 München 2, Te le fon 22 34 41 
2. Auflage: Volksschule 
und Eltern 
Friedrich Lehmann: 
Das Elternrecht in der 
modernen Volksschule 
217 Seiten - broschiert - DM 16.-
Vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen, auf 
welchen das Elternrecht fußt, für den Bereich der Volksschule im Bundes­
gebiet zusammenzutragen, miteinander zu vergleichen, zu würdigen und zu 
werten, zumal eine solche Untersuchung bis heute nicht vorliegt. 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 83 VUD 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Professoren: 
Neuhäusler Anton (1.1.1961), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Münchener Freiheit 18 
(39 85 54) 
Lückert Heinz-Rolf (3.7.1961), Dr.phil . , für Psychologie, Vorstand des Instituts für Jugend­
forschung und Unterrichtspsychologie, M 60, Cervantesstr.6 (83 00 27) 
*Varga von Kibéd Alexander (17.1.1963), Dr.phü., für Philosophie, M 40, Tengstr.28 
(37 16 33) 
Glaser Hubert (23.7.1965), Dr.phil . , für Didaktik der Geschichte, Prodekan, 805 Freising-
Hohenbachern, A m Hochrain 2 (08 161/1 36 60) 
Schneider Franz (1.3.1966), Dr.phü., Dr.jur., für Politikwissenschaft, unter besonderer Be­
rücksichtigung politischer Kommunikat ion, Vorstand des Instituts für Politische Wissen­
schaft, M 21, Berchemstr.96 (5 80 28 74) 
Müller-Bardorff Johannes (26.5.1966), Dr.theol., für Evang.Religonslehre und -pädagogik, 
M 90, Eduard-Schmid-Straße 27/1 (65 23 94) 
Wasem Erich (24.11.1966), Dr.phil . , für Pädagogik, M—Lochhausen, Gündingerstr.6 
(8 14 1130) 
Mordstein Friedrich (1.12.1966), Dr.phi l . , für Philosophie, M 71, Rungestr. 43 (79 13 500) 
Schorb Alfons Otto (30.8.1967), Dr.phi l . , für Bildungsforschung, Vorstand des Instituts für 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung, M 80, Würamstr.29 (49 22 18) 
Noack Paul (1.9.1968), Dr.phil . , für Politikwissenschaft, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-
Schweitzer-Straße 13 (84 28 69) 
Dietrich Georg (16.10.1969), Dr.phil . , für Psychologie, Dekan, 8021 Neuried, Waldstr. 20 
(7 55 31 77) 
Seebach Karl (31.12.1969), Dr.rer.nat., für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Prodekan, M 19, Walhallastr. 5/1 (17 37 22) 
Grosser Dieter (1.4.1970), Dr.rer .pol , für Politikwissenschaft und Soziallehre, 8131 A l ­
mannshausen b. Berg, Bismarckweg 5 
Stocker Karl (4.9.1970), Dr.phil . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 60, 
Schrämelstr.ll0 (88 27 02) 
Daucher Hans (22.3.1971), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didak­
tik des Unterrichts im Zeichnen und Werken, M 50, Scharnhorststr.44 
Zöpfl Helmut (1.10.1971), Dr.phü., für Schulpädagogik, M 70, Slevogtstr.15 (78 11 28) 
Killermann Wilhelm (16.10.1971), Dr.rer.nat., für Didaktik der Biologie, 8898 Schrobenhau-
sen, Altenfurter Weg 38 (08 252/12 18) 
Braun Alfred (1.12.1971), Dr.phil . , für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, M 71, A l l ­
gäuer Straße 110 (7 55 52 52) 
Speck Otto (1.12.1971), D r . p h i l . , für Sonderpädagogik, München-Allach, Pfarrer-Grimm-
Straße 42 (8 12 11 88) 
Wagner Robert (1.3.1973), D r . p h i l . , für Musikerziehung, M 90, Latemarstr.9 (88 30 91.) 
Baier Herwig (1.4.1973), D r . p h i l . , für Lern- und Köφerbehindertenpädagogik, M 60, Goß-
winstr. 5 b (8 88 37 86) 
Gleißner Alfred (1.4.1973), Dr. theol . , für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didaktik 
des Religionsunterrichts, 8041 Inhausen Nr.7 (08133/411) 
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Heuß Gertraud (1.4.1973), Dr.phil . , für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 19, Dachauer Str. 17 7/VII 
Kotten-Sederquist Anni (1.4.1974), Dr.phil. , für Sprachgeschädigtenpädagogik, M 60, Plan-
egger Str. 12 b (88 81 74) 
Luchner Karl (1.11.1974), Dr.-Ing., für Didaktik der Physik, M 80, Jos.-Ritz-Weg 98 
L e h r s t u h l v e r t r e t e r : 
Mauersberg Hans (19.7.1967), Dr.phil., Professor, für Arbeitslehre, 8132 Tutzing, Dreis­
buschstraße 8 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Konrad Andreas (10.4.1959), Dr.phil. , für Phüosophie - liest nicht - , M 40, Klopstockstr.8 
(36 35 10) 
Vilsmeier Franz (26.11.1959), Dr.phil., Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik, liest nicht, 
Grainau (Zugspitzdorf), Alpspitzstr.8 c (08821/85 37) 
Kopp Ferdinand (9.9.1964), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didaktik, M 21, Vel­
dener Straße 50 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.1964), Dr.phil. , Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik, M 90, 
Schönstr.72b (65 54 51) 
Wegmann Rudolf (21.4.1965), Dr.phil., Dr.med., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik 
und Allgemeine Didaktik — liest nicht—, 8131 Assenhausen/Starnberger See, Maxhöhe 
(08151/5598) 
Freudenfeld Burghard (26.1.1970), fur Politische Wissenschaft, 5038 Rodenkirchen, 
Grüngürtelstr. 80 (0221/30 52 80) 
Kreuzer Gustav (31.7.72), Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor, für Didaktik der Erdkunae, 
M 19, Bayersdorferstr.8/VI (1 57 17 10) 
Univers i t ä t sdozenten : 
Zahn Manfred (1.1.74), Dr.phil.habil., Univ.-Doz., für Philosophie, 8031 Gröbenzell, Gärt-
nerstr.49 (08142/76 84) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n der S tud ienrats lau fbahn : 
Aigner Katharina, Dr.phü., Oberstudiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sachunter­
richts der Grundschule und der Mathematik (Rechnen und Raumlehre), M 80, Schnek-
kenburgerstr. 30/IV (4 70 21 08) 
Ebert Friedrich, Oberstudrendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8031 Al l ing, Roßfeldstr.30 (08141 / 70 899) 
Hecht Karlheinz, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für Didaktik der englischen Sprache und 
Literatur, 8032 Gräfelfing, Otilostr. 13 a (85 51 52) 
Hirth Rudolf, Oberstudiendirektor für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, A m Klostergarten 7/II (88 31 63) 
Metzger Stephan, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Geschichte, M 71, Kreuz-
hofstr.31 (75 64 62) 
Anselm Hans, Dr.phü., Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Leiter des Instituts zur Ausbüdung Pädagogischer Assistenten, M 60, Menterstr.77 
(88 27 59) 
Baumgartner Hildegard, Studiendirektorin, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psycholo­
gie, Sonderpädagogik, M 50, Untermenzinger Straße 79 
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Bayer Walther, Dr.phil. , Studiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, M 70, Neufriedenhei-
mer Straße 40 (7 14 31 44) 
Ecker Al fred, Studiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 90, 
Bozzarisstr.28 
Eisenhut Georg, Dr.phil. , Studiendirektor, für Didaktik der Physik und Chemie, M 70, Plin-
ganserstr. 14/11 
Giehrl Josef, Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 90, Bruggspergerstr. 13 (64 49 67) 
Graf Reinhart, Dr.phil. , Studiendirektor, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschä­
digtenschulen, M 70, Neufriedenheimer Str. 44 (7 14 45 82) 
Haupt Udo, Dr.phil. , Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 21, Flemischweg 39 (70 16 18) 
Hohenleithner Franz, Dr.phil., Studiendirektor, für Spracrfheilpädagogik, M 90, Soyerhof-
str.26 (6 90 82 93) 
Liedel Marianne, Dr.phil., Studiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule, M 50, August-Horch-Straße 26 (8 12 14 01) 
Rammel Georg, Dr.phil. , Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, 8901 Aystetten ü/Augs-
burg, Hauptstr. 14 a (0821/48 82 11) 
Rauscher Hubertus, Dr.phil., Studiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Lite­
ratur, M 71, Begasweg 18/11 (79 94 58) 
Schaffer Gabriele, Dr.phil., Studiendirektorin, für Schulpädagogik, M 70, Wackersberger-
str. 60 
Schottky Ilse, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8032 Lochham, Im Birket 6 (8 54 37 15) 
Singer Kur t , Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik und Didakt ik der Deutschen 
Sprache und Literatur, 8022 Grünwald, Heckenrosenstr.8 (6 41 21 62) 
Spandi Oskar Peter, Dr.phil., Studiendirektor, für Schulpädagogik, M 19, Funkerstr. 6/II 
(19 25 11) 
Steinmetz Richard, Dr.phil., Studiendirektor, für Landes- und Volkskunde, Didakt ik des 
Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, M 90, Cannabichstr. 3/1 (65 61 83) 
Strauch Joachim, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schrämelstr.23 (88 60 53) 
Biersack Heinz, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8133 Feldafing, Schluchtweg 20 (08157/84 80) 
E id Klaus, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Schurichstr. 19 (8 11 60 29) 
Kinateder Max, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 71, Allgäuer Str.73 (75 81 24) 
Lang Michael, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Kath. Religionslehre und -pädagogik und Didak­
tik des Religionsunterrichts I, M 50, Am Kapuzinerhölzl 1 (1 41 76 68) 
Riedel Arthur, Oberstudienrat, Dipjl.-Psych., für Sonderpädagogische Psychologie, Sonder­
pädagogik, M 50, Schweidnitzer Straße 15 d 
Ruprecht Hakon, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schurichtstr. 11 (8 11 58 59) 
Schießt Hubert, Oberstudienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 8045 Is­
maning, Böhmerwaldstr.2 (abgeordnet) 
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Schimmer Gisela, Oberstudienrätin, für Leibeserziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 71, Hindelang Str. lO/VII 
Schiaich Heinz Wolfgang, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Politikwissenschaft, 8183 Rottach-
Egern, Parkweg 10 (08022/20 79) 
Thalhammer Manfred, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Sonderpädagogik, M 50, Siegmund-
Schacky-Straße 4 
Dirnberger Walter, Dr.phi l . , Studienrat, für Sprachheüpädagogik, 84 Regensburg, Karl-Esser-
Straße 1 
Esser Marianne, Studienrätin, für Kunsterziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 90, Mailänder Straße 12 (64 50 28) 
Franz Kur t , Dr.phil . , Studienrat, M.A., für Didakt ik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 19, Richildenstr. 5 a (17 03 23) 
Gärtner Hans, Dr.phü., Studienrat, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, 8261 Polling, Schillerstr.3 (08633/13 22) 
Gebhard Ursula, Studienrätin, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 60, Prentelweg 2 
Kugler Michael, Dr.phü., Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts 
im Singen, 8192 Geretsried, Prießnitzweg 4 (08171/6 18 08) 
Merzbacher Gertraude, Dr.phi l . , Studienrätin, für Lernbehindertenpädagogik, M 60, 
Dr. Böttcher-Str. 38 
Mießler Maria, Studienrätin, Dipl.-Psych., für Sonderschulpädagogische Psychologie, Sonder­
pädagogik, M 40, Koblenzerstr. 18 
Riedl Annelore, Dr.phü., M.A., Studienrätin, für Didakt ik der englischen Sprache und Lite­
ratur, M 60, Georg-Hann-Straße 18 (8 11 33 50) 
Scheidt Friedrich, Dr.phü., Studienrat, für Philosophie, M 50, Netzerstr.55 (14 29 69) 
Schlederer Franz, Dr.phü., Studienrat, für Psychagogik und Psychotherapie, 8031 Eichenau, 
Roggensteiner Allee 136 (08141 / 7 15 54) 
Wagner Jakob, Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im Singen, 
89 Augsburg, Geishornstr.42 (0821/6 91 78) 
Z in t l Angela, Studienrätin, für Leibeserziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im Turnen 
und Sport, 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-Straße 4 (80 15 11) 
Schaller Monika, Fachstudienrätin für Hauswirtschaft, M 81, Meistersingerstraße 124/11 
(93 46 18) 
Glücksmann Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin, Lehrerin an einer Volksschule, M 40, Schleißheimer 
Straße 276 (300 20 59) 
Süß Winfried, Dr.phil . , Lehrer, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, 
M 50, Baumstänglstr. 3/1 (8 12 15 76) 
Eichinger Ernst, Dipl.-Maler, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Bärmannstr. 2 (88 11 23) 
Wegler Helmut, Dipl.-Psych., Sonderschullehrer, für Verhaltensgestörten-Pädagogik, M 21, 
Westendstr. 264 (57 63 88) (abgeordnet) 
Lehrbeau f t r ag te : 
Aulfes Gisela, Dipl.-Malerin, für Druckgrafik, M 40, Ainmillerstr. 40 (39 77 47) 
Boje Walter, Dr.rer.pol., für Fotografie, M 60, Marsopstraße 4 A (83 15 77) 
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Böhm A l f r ed , Dr.med., Obermedizinaldirektor, für Gesundheitserziehung, 8031 Neuesting, 
Edisonweg 4 (08142/1 46 46) 
Bukatsch Franz, Dr.phil., o.Prof. am Erziehungswissenschaft!. Fachbereich der Universität 
Augsburg, für Didaktik der Biologie, M 70, A m Heidebruch 14 (70 66 95) 
Dandier Günter, für Kunsterziehung, M 60, Lipperheidestr. 25 (83 24 98) 
Diepolder Gertrud, Dr.phil., Redakteurin, für Didakt ik der Geschichte, 8021 Jettenhausen 
Nr. 11 
Eberle Raimund, Regierungspräsident, für Pädagogik, 8021 Baierbrunn, A m Waldsaum 4 
(22 60 65) 
Eckstein Susanne, Gymnasialprofessorin, für Kunsterziehung, 8032 Lochham, Erlenstr. 2 
(854 25 30) 
Egensperger Rudolf, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung, 8032 Gräfelfing, Egerländer-
str. 7 (85 30 03) 
Eska Anna-Christiane, für Keramik, M 40, Schellingstr. 42 (280 96 74) 
Franke Herbert W., Dr.rer.nat., für Informationsästhetik, 8191 Puppling, Pupplinger A u 40 
(08171/1 83 29) 
Graeb Gerhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, für Schulfotografie, 8021 Neuried, Ammersee­
straße 145 (7 55 43 11) 
Haist Erhard, Dipl.-Ing., Oberbaudirektor, für Architekturtheorie, M 60, Wiesengrund 10 
(88 53 35) 
Hofmann Sigfrid, Dr.phil., Regierungsdirektor a.D., für Heimat- und Volkskunde, 
8012 Ottobrunn, Sudetenstr.73 (60 73 62) 
Hotter Veronika, Studienrätin, für Malen und Zeichnen, 8031 Olching, Schwojerstr. 41 
(08142/45 30) 
Kapfhammer Günther, Dr.phil., für Heimat- und Volkskunde, M 50, Koblenzerstr. 18 
(14 91 708) 
Klautke Siegfried, Dr.rer.nat., o.Prof., für Didaktik der Biologie, Bayreuth, Heinrich-Schütz-
Straße 9 (0921/2 33 52) 
Klinger Thomas, für Fotografie, M 22, Thierschstraße 12 (29 84 90) 
Kleinknecht Reinhard, M.A., für Philosophie, M 19, Rondel l Neuwittelsbach 7 
Koschler Kar l , Oberlehrer an einer Volksschule, für Kunsterziehung, 8901 Hechenwang, 
Angerweg 7 (08806/19 84) 
Knopp Norbert, Dr.phil. , Akad. Rat, für Kunstgeschichte, 8131 Wangen/Obb., Rosenstr.3 
(08151/1 34 40) 
Langer Michael, Oberstudienrat, für Technisches Zeichnen, M 40, Agnesstr. 57 (18 07 41) 
Leeb Manfred, Studienrat, für Kunsterziehung, 8068 Mitterscheyern, Bergstraße 16 
(08441/38 00) 
Liebig Barbara, für Metall, M 2, Dachauer Straße 42 (59 72 18) 
Lindemann Kuno , für Siebdruck, M 5, Frauenstr. 36/III (29 96 94) 
Loew Peter, akad. Kunstmaler, für freie Malerei, M 40, Clemensstr. 73/IV (30 39 79) 
Manzinger Johannes, Gymnasmlprofessor, für Keramik, M 40, Keferstr. 35 (39 72 81) 
Mayerhöfer Ludwig, für konstruktives Bauen, M 60, Marschnerstr. 30 (88 14 84) 
Meier Werner, Oberstudienrat, für Schulf i lm, M 60 Freseniusstr. 9 (811 52 28; 39 96 93) 
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Murdock Constance, für freie Malerei, M 40, Schellingstr, 137 (52 53 08) 
Palm Joachim, Maler und Grafiker, für Grafik, M 2, Briennerstr. 56 (52 14 34) 
Peinecke Ludwig, Leiter der Kommunikationstechnik der B A S F , für freies Gestalten mit 
Kunststoffen, 6710 Frankenthal, Wildstr. 4 (06233/47 12) 
Pfandzelter Reinhold, Studiendirektor, für Didaktik der Biologie, M 90, Griinwalder Str.250 
(64 49 78) 
Pöhlmann Wolfger, für Kunsterziehung, M 40, Adalbertstr. 102 (37 08 14) 
Raum Walter, akad. Maler, 8191 Achmühle, Ringstraße 12 (08 171/7 85 55) 
Ritter Heinz, Dipl . -Hdl. , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Soziallehre, M 12, Paul-La-
garde-Str.18 
Ritter Raimund, Dr .phi l . , Hochschulprof., für Didaktik der Soziallehre, M 22, Kaulbach-
str.47 
Schlamp Reiner, Gymnasialprofessor für Puppenbau und Puppenspiel, 8068 Mit ter Scheyern, 
Bergstr. 14 
Schmaderer Franz-Otto, Dr .phi l . , Ministerialrat, für Heimat- und Volkskunde, 8135 Söcking, 
Großglocknerstr.36 
Schneider Peter K., Dr .phi l . , für Soziologie, M 90, Gabriel-Max-Str.45 (64 85 78) 
Seitz Rudolf, Professor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeichnen 
und Werken, M 60, Rembrandtstr. 4 
Späthling Josef, Kunsterzieher, Oberlehrer, für Holz, 89 Augsburg, Karlsbader Straße 15/11 
(0821/7 88 79) 
Spring Eduard, Oberstudienrat, für Druckgrafik und Schrift, M 70, Johann-Honis-Str. 29 
(74 64 99) 
Stengel Karl, Kunstmaler, für Malen und Zeichnen, 8173 A u Nr. 14, Post Heilbrunn 
(08046/13 11) 
Stitzel-Richter Gunhild, für Fotografie, M 80, Balanstr. 17 (45 20 68) 
Uhlig Ottmar, Kunstmaler und Grafiker, für Tr ickf i lm, M 40, Germaniastr. 33 (36 36 22) 
Weinmann H.M., Dr.med., Priv.-Doz., für Med. Propädeutik, M 40, Kölner Platz 1 
(38 01 591) 
Wiesinger Henning, Studienrat, für Kunsterziehung, M 19, Wendl-Dietrich-Str. 16 (16 16 31) 
Wünsch Karl, Oberstudienrat, für Kunsterziehung, M 82, Mädelegabel-Straße 70 (42 57 06) 
Wurm Herbert, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder 
Str. 211 (08142/74 10) 
Wüst Eckehard, für Philosophie, M 40, Keferstr.24 (2 10 53 57) 
Ziegler Benno, Dr., Oberverwaltungsdirektor, für Schulrecht, M 83, Max-Beckmann-Str.25 
Zöllner Waki, Kunsterzieher, für angewandte Kreativitätslehre, M 40, Kaiserplatz 8 
(34 17 51) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Pädagogik, Pädagogische Psychologie und Grundschuldidaktik 
Leitung: D i e t r i c h Georg, Dr.phil . , Prof. 
H e u ß Gertraud, Dr.phil . , Prof. 
L ü c k e r t Heinz-Rolf, Dr.phü., Prof. 
S c h o r b Alfons Otto, Dr.phil . , Prof. 
W a s e m Erich, Dr.phil . , Prof. (geschäftsführend) 
Ζ ö ρ f 1 Helmut, Dr.phil . , Prof. 
N.N., Prof. t " 
Übriges Lehrpersonal: 
A i g n e r Katharina, Dr.phil . , Studienrätin 
S c h a f f e r Gabriele, Dr.phil . , Studiendirektorin 
S i n g e r Kurt, Dr.phil., Studiendirektor 
L i e d e 1 Marianne, Dr.phil . , Studiendirektorin 
S p a n d i Oskar Peter, Dr.phil . , Studiendirektor 
G ä r t n e r Hans, Dr.phil., Studienrat 
S c h i e d e r e r Franz, Dr.phil . , Studienrat 
Süß Winfried, Dr.phil. , Lehrer 
B r u η η e r Reinhard, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
B r u n n h u b e r Paul, wiss. Assistent 
D i e t e r i c h Rainer, Dr.phil . , wiss. Assistent 
F u c h s Gudrun, Dr.phü., wiss. Assistentin 
H i 1 b e r Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
L o u i s Brigitte, Dr.phil., Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
M e i ß n e r Otto, wiss. Assistent 
R a i t h Werner, Dr.phü., wiss. Assistent 
S e e b e r g e r Hans, Dr.phü., wiss. Assistent 
T a u s c h e c k Edith, wiss. Assistentin 
W a l t e r Hellmuth, Dr.phil . , wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
ν. H a u f f Roswita, Dipl.-Psych., wiss. Angestellte 
K u c k u k Kurt , Dipl.-Päd., wiss. Angestellter 
R u m m e l Annelore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
S ρ ö r 1 Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e c h e r Gerth, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
S t e i η a c k Jürgen, DipL-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a g n e r Heide, M.A., wiss. Angestellte 
W e b e r Artur, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phil., wiss. Angestellte 
W e i η m a η η Wulf, wiss. Angestellter 
S t i a w a Hedwig, Sôz.-Pâdâgogin 
L i n d n e r Katr in, wiss. Hilfskraft 
Z a e f f e r e r Dietmar, wiss. Hilfskraft 
Jugendforschung und Unterrichtspsychologie 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . Ν 320, F. 88 30 91 , Nebenstelle 279) 
Projektgruppe elementares Sprechhandeln (PeSH) 
(M 60, Wehnerstr. 23, F. 88 44 82) 
Prof. Dr. Heinz-Rolf L ü c k e r t , Vorstand 
B r u η η e r Reinhard, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
G o l d Volker, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i n a c k Jürgen, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i n m a η n Wulf, wiss. AngesteUter 
W a g n e r Heidi , M.A . , wiss. Angestellte 
ν. H a u f f Roswita, wiss. Angestellte 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung 
(M 81, Arabellastr. I/VI, F. 92 14 23 28) 
Prof. Dr. Alfons-Otto S c h ο r b, Vorstand 
L o u i s Brigitte, Dr .phi l . , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
W e b e r Artur, Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter 
S t e c h e r Gerth, Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter 
N.N. , wiss. Assistent 
F r i e d r i c h Edelgard, Dipl.-Psych., wiss. AngesteUter 
R u m m e l Annelore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
K u c k u k Kur t , Dipl.-Päd., wiss. AngesteUter 
W e i d 1 e r Eva, Dr .phi l . , wiss. Angestellte 
Institut für Sonderpädagogik 
Leitung: B a i e r Herwig, Dr.phi l . , Prof. (geschäftsführend) 
B r a u n Al fred, Dr.phi l . , Prof. 
K o t t e n - S e d e r q u i s t , Dr.phü., Prof. 
S p e c k Otto , Dr.phi l . , Prof. 
N.N. , Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
G r a f Reinhard, Dr.phi l . , Studiendirektor 
H o h e n l e i t h n e r Franz, Dr.phi l . , Studiendirektor 
R a m m e 1 Georg, Dr .phi l . , Studiendirektor 
R i e d e l Arthur, Dipl.-Psych., Oberstudienrat 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr.phü., Oberstudienrat 
D i r n b e r g e r Walter, Dr.phü., Studienrat 
M i e s s l e r Maria, Dipl.-Psych., Studienrätin 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr.phi l . , Studienrätin 
V o i t Helga, wiss. Assistentin 
B a u m g a r t n e r Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle T L 
F i s c h e r Dieter, wiss. Assistent, Sonderschullehrer 
W e g 1 e r Helmut, Dipl.-Psych., Sonderschullehrer 
W i n k e l Hans-Peter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Institut für Philosophie 
Lei tung: M o r d s t e i n Friedrich, Dr.phü., Prof. 
N e u h ä u s l e r An ton , Dr.phi l . , Prof. (geschäftsführend) 
Z a h n Manfred, Dr .phi l . , Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
S c h e i d t Friedrich, Dr.phi l . , Studienrat 
G 1 ö c k 1 e r Gerhard, wiss. Assistent 
N e v o i g t - L i e p o l d Margit, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Institut fur Katholische Religionslehre und Religionspädagogik 
Leitung: G 1 e i β η e r Alfred, Dr.theol., Prof. (Geschäftsfuhrend) 
N.N., Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
L a n g Michael, Dr.phil., Oberstudienrat 
K e m p e r Max-Eugen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ο 1 i η c k Eberhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Evangelische Religionslehre und Religionspädagogik 
Leitung: M ü l l e r - B a r d o r f f Johannes, Dr.theol., Prof. (geschäftsführend) 
Ρ f i s t e r Gerhard, wiss. Assistent 
Institut für Politische Wissenschaft und für die Didaktiken der Kultur- und Sozialwissenschaften 
Leitung: G l a s e r Hubert, Dr.phil., Prof. 
G r o s s e r Dieter, Dr.rer.pol., Prof. 
Ν o a c k Paul, Dr.phil. , Prof. 




Dr. Gustav K r e u z e r , Hon.Prof., Oberstudiendirektor 
M e t z g e r Stephan, Dr.phil., Oberstudiendirektor 
B a y e r Walther, Dr.phil., Studiendirektor 
S t e i n m e t z Richard, Dr.phü., Studiendirektor 
S c h 1 a i c h Heinz Wolfgang, Dr.phil., Oberstudienrat 
E g e r Reiner, Dr.phil., wiss. Assistent 
W a r t h Hermann, Dr.phil., wiss. Assistent 
Z u b e r Karl-Heinz, wiss. Assistent 
F e η k Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut fur die Didaktiken der Sprachen 




H e c h t Karlheinz, Dr.phil., Oberstudiendirektor 
E c k e r Alfred, Studiendirektor 
R a u s c h e r Hubertus, Dr.phil., Studiendirektor 
S i n g e r Kurt , Dr.phil., Studiendirektor 
S c h i e ß 1 Hubert, Oberstudienrat 
F r a n z Kurt , Dr.phil., S tutarät 
R i e d l Annelore, Dr.phil., M.A., Studienrätin 
M ü l l e r Erhard, wiss. Assistent 
Institut fur die Didaktiken der Mathematik und der Naturwissenschaften 
Leitung: Κ i 11 e r m a η η Wilhelm, Dr.rer.nat., Prof. (geschäftsführend) 
L u c h η e r Karl, Dr.-Ing;., Prof. 
S e e b a c h Karl , Dr.rer.nat., Prof. 
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Übriges Lehrpersonal: 
A i g n e r Katharina, Dr.phil . , Studiendirektorin 
A n s e l m Hans, Dr.phi l . , Studiendirektor 
E i s e n h u t Georg, Dr.phil . , Studiendirektor 
D e m e 1 Werner, wiss. Assistent 
Ρ a r s c h e Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t u d e n y Gisela, wiss. Assistentin 
Institut für die Didaktiken der bildenden Künste, der Musik und des Sports 
Leitung: D a u c h e r Hans, Prof. 
W a g n e r Robert, Dr.phil. , Prof. (geschäftsführend) 
Übriges Lehrpersonal: 
E b e r t Friedrich, Oberstudiendirektor 
H i r t h Rudolf, Oberstudiendirektor 
G i e h r 1 Josef, Studiendirektor 
H a u p t Udo, Dr.phi l . , Studiendirektor 
S c h o t t k y Ilse, Studiendirektorin 
S t r a u c h Hans-Joachim, Studiendirektor 
B i e r s a c k Heinz, Oberstudienrat 
E i d Klaus, Oberstudienrat 
K i n a t e d e r Max, Oberstudienrat 
S c h i m m e r Gisela, Oberstudienrätin 
G e b h a r d Ursula, Studienrätin 
E s s e r Marianne, Studienrätin 
K u g l e r Michael, Dr.phü., Studienrat 
R u p r e c h t Hakon, Studienrat 
W a g n e r Jakob, Studienrat 
Z i η 11 Angela, Studienrätin 
N.N. , Studienrat 
S c h a 11 e r Monika, Fachstudienrätin 
S p r i n k a r t Karl-Peter, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e b e r Mas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E i c h i n g e r Ernst, Kunstmaler 
G l ü c k s m a n n Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin (abgeordnet) 
Κ ο s c h 1 e r Kar l , Oberlehrer an einer Volksschule (abgeordnet) 
Institut zur Ausbi ldung Pädagogischer Assistenten 
(M 19, Kapschstr. 4, F. 19 42 82) 
Dr . Hans A n s e l m , Studiendirektor (Leiter des Instituts) 
Gunter Α ρ ρ e 11, Institutsrat 
Heinz W. Η ö f e r, Oberinstitutsrat 
Wernerv. S t e g m a n n , Studienrat 
Bruno S t i e r e n , Institutsrat 




3518. Vorlesung (auch für Studierende des Gymnasial-Lehramts: Pädagogi-
kum): Geschichte der Pädagogik des 18. und 19. Jahrhunderts (von 
J . J . Rousseau bis Nietzsche), 2stündig, Do. 10 -12 , 1 
3519. Vorlesung: Werbung und Schule, ein Beitrag zur Medienpädagogik, 
lstündig, Mo .12 -13 , 1 
3520. Übung: Audiovisuelle Mittler in schulpraktischen Beispielen, 
lstündig, Mo. 11 -12 , 1 
3521. ·Hauptseminar: Kritische Analysen pädagogischer Theorien seit der 
Aufklärung, 2stündig, Mi .17.15-18.45, Ν 301 
3522. Vorlesung und Übung: Anthropologische und gesellschaftliche Vor­
aussetzungen von Erziehung, 2stündig, Mi . 10.30-12.00, 121 
3523. Vorlesung und Übung: Die Bedeutung der emotionalen Komponen­
te in der Erziehung, 2stündig, M i . 13—15, 121 
3524. Seminar: Zum Problem der Disziplin in der Erziehung, 2stündig, 
M i . l 5 - 1 7 , N 1 
3525. Vorlesung: Grundbegriffe der Pädagogik II, lstündig, M o . l l —12, 
Au la 
3526. Übung: Die Problematik der Autorität in der Erziehung, lstündig, 
M o . 1 2 - 1 3 , 21 
3527. Übung: Sozialpädagogik: Theorie und Praxis der Heimerziehung, 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , 21 
3528. Vorlesung: Schulversuche und Versuchsschulen in der ersten Hälfte 
unseres Jahrhunderts, 2stündig, Mo. 10—12, 121 
3529. Vorlesung: Das „Pädagogische" im Spannungsfeld von Individuum 
und Gesellschaft, 2stündig, F r .13 -15 , 21 
3530. Hauptseminar: Inhalte des Erziehungsverständnisses im klassischen 
Altertum, 2stündig, Mo. 10 -12 , Ν 306 
3531. Proseminar: Methodenlehre der Erziehungswissenschaft, 2stündig, 
Mo.8.30—10, Ν 103 
3532. Proseminar: Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2. Tei l , 
2stündig, Mi . 10.30-12.00, Ν 209 
3533. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, Mo .13 -15 , Ν 306 
3534. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M i . 13 -15 , Ν 306 
3535. Proseminar: Einführung in die Pädagogik (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 2stündig, M i . l 1-13, Ν 109 
3536. Proseminar: Immanuel Kant, Über Pädagogik, 2stündig, Mo.9—11, 
Ν 109 
3537. Proseminar: Pädagogische Ismen in Darstellung und Kr i t ik , 2stündig, 
Do .13 -15 , 21 
3538. Kol loquium: Die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens in der 
Pädagogik mit praktischen Beispielen (1. und 2. Semester), 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 , Ν 109 
























3539. Proseminar: Einführung in die Geschichte der neuzeitlichen Pädago- Raith 
gik, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 109 
3540. Proseminar: Wissenschaftliches pädagogisches Arbeiten: Einführung Raith 
in erziehungswissenschaftliche Forschungsmethoden seit dem 
19. Jahrhundert, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 , Ν 1 
3541. Proseminar: Einführung in die Pädagogik, 2stündig, M i . 11—13, Seeberger 
Ν 204 
3542. Proseminar: Pädagogik und ihre Bezugswissenschaften, lstündig, Seeberger 
M i . 1 4 - 1 5 , Ν 301 
2. Sonde rpädagog ik 
a) Erziehungsschwierigen-, Geistigbehinderten-, Körperbehinderten-
und Lernbehindertenpädagogik 
3543. Vorlesung: Lernbehindertenpädagogik IV, lstündig, Mo. 14—15, A u l a 
3544. Hauptseminar: Möglichkeiten der Integration Lernbehinderter, 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 204 
3545. Hauptseminar: Organisatorische Probleme der Schule für Lernbehin­
derte, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 204 
3546. Ko l l oqu ium für das Prüfungssemester: Prüfungsinhalte im Fach 
Lernbehindertenpädagogik, lstündig, Fr. 10—11, Ν 110 
3547. Vorlesung: Die soziale Eingliederung Geistigbehinderter, lstündig, 
D o . l O - l l , N 2 0 1 
3548. Vorlesung: Verhaltensstörungen organisch geschädigter Kinder aus 
pädagogischer Sicht, lstündig, D o . l 1-12, Ν 201 
3549. Hauptseminar: Schulische Integration verhaltensgestörter Kinder 
(projektbezogen), begrenzte Te i l nehmer zahl, 2stündig, D i . 
16 .30-18 , Ν 204 
3550. Hauptseminar: Schwerpunkte der unterrichtlichen Arbeit in der Gei­
stigbehindertenschule, 2stündig, F r .8 .30 -10 , Ν 109 
3551. Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, 4stündig, in Gruppen, 
D i . 8 - 1 2 
3552. Seminar: Lese- und Rechtschreibschwäche bei behinderten Kindern, 
2stündig, Do . 1 0 - 1 2 , Ν 204 
3553. Seminar: Zur Psychologie geistigbehinderter Kinder und Jugendli­
cher, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 103 
3554. Seminar: Begutachtung von Sonderschülern an Schulen für Lernbe­
hinderte, in Gruppen, 4stündig, Mo.8—12 
3555. Seminar: Begutachtung von Sonderschülern an Schulen für Lernbe­

























3556. Seminar: Die Aufnahme (Einweisung) in die Sondervolksschule L, Merzbacher 
2stündig, Mo. 10 -12 , Ν 103 
3557. Seminar: Lernzielorientierter Unterricht in der Sondervolksschule L, Merzbacher 
II. Teil, 2stündig, Mo .12-14 , Ν 103 
3558. Seminar: Die vorberufliche Erziehung in der Sondervolksschule L, Merzbacher 
2stündig, Mo. 14 -16 , Ν 103 
3559. Seminar: Das Spiel im Unterricht, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 104 Merzbacher 
3560. Seminar: Kol loquium zum wöchentlichen Schulpraktikum (Analyse Merzbacher 
und Beurteilung von Unterrichtsstunden; Unterrichtsplanung; Anfer­
tigung von Unterrichtsarbeiten; Sozial- und Arbeitsformen im Unter­
richt; usw.), 2stündig, Do.14 s.t . -15.30, Ν 103 
3561. Seminar: Didaktik in der Schule für Verhaltensgestörte, 2stündig, Miessler 
D o . 8 - 1 0 , 204 
3562. Seminar: Lern- und Leistungsstörungen bei behinderten K indern, Miessler 
2stündig, M i . 10 -12 , 104 
3563. Vorlesung: Prinzipien und Methoden der Verhaltensmodifika- Riedel 
t ion (II), lstündig, Do .14-15 , Ν 9 
3564. Kol loquium zur Vorlesung, 1 stündig, Do. 1 5 - 1 6 , Ν 9 Riedel 
3565. Übung: Statistik für Sonderpädagogen (II), Statistische Prüfverfah- Riedel 
ren, 2stündig, Do.16 s.t.-17.30, Ν 103 
3566. Seminar: Die Ambivalenz des Begriffes „Anpassung" in der sonder- Thalhammer 
pädagogischen Fragestellung, 2stündig, Do. 10—12, Ν 209 
3567. Seminar: Materialien zu einer Körperbehindertenpädagogik (II), Thalhammer 
2stündig, Do .8 -10 , Ν 204 
3568. Seminar: Verhaltensbeobachtung und -beurteüung bei körperbehin- Thalhammer 
derten Kindern, mit einer Einführung in die Physiotherapie (Frau 
von Zawatzky), 2stündig, Mi .8 .30-10 .00 , Spastiker-Zentrum, Gar­
mischer Straße 
3569. Seminar: Zur Anthropologie des behinderten Menschen, 2stündig, Thalhammer 
Mi .10 .30-12 , 321 
3570. Seminar zur Lernmotivierung bei geistig- und körperbehinderten Thalhammer 
Kindern, 2stündig, D i .13 .30-15, Ν 104 
3571. Seminar: Der Sach-Unterricht bei Geistigbehinderten, 2stündig, Fischer D. 
Fr. 1 0 - 1 2 , Ν 204 
3572. Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der Methodik und Didakt ik des Fischer D. 
Unterrichts bei Geistigbehinderten, Fr .9 .30-10.00, Ν 104 
3573. Seminar: Bildnerisches Gestalten bei Geistigbehinderten, 2stündig, Fischer D. 
F r . 1 0 - 1 2 , 01 
3574. Seminar: Verhaltensmodifikation in der Schule - Fallseminar, Wegler 
2stündig, Mi . 10-12 , Ν 2 
3575. Seminar: Modifikation de« Lehrerverhaltens — Grundlagen und Trai- Wegler 
ning, 2stündig, Fr .10-12, Ν 103 
3576. Technik der Unterrichtsvorbereitung in der Sonderschule für Lern- Winkel 
behinderte (im Zusammenhang mit den schulpraktischen Übungen), 
2stündig, Mo. 10-12, Ν 204 
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3577. Seminar: Sexualerziehung in der Sonderschule für Lernbehinderte Winkel 
mit Unterrichtsbeispielen, 2stündig, M o . 8 - 1 0 , Ν 204 
3578. Seminar: Politische Unterweisung in der Sonderschule für Lernbe- Winkel 
hinderte, 2stündig, D i . 16 -18 , Ν 109 
3579. Seminar: Internationales, Soziales Lernen an Sonder- und „Integra- Link 
t ions"-Schulen, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 204 
3580. Seminar: Lernzielorientierter Erdkundeunterricht in der Schule für Frank 
Lernbehinderte, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 109 
3581. Seminar: Jugendrecht, Familienrecht, Bundessozialhüfegesetz, Altnöder 
2stündig, M i . 14 s . t . -15.30, Ν 104 
3582. Seminar: Wissenschaftstheoretische und anthropologische Probleme Bosch 
der Behindertenpädagogik, Referate und Kol loquium, 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , 321 
3583. Seminar: Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, 2stündig, Bleek 
D i . 14 s. t . -15.30, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepe­
linstraße 10 
3584. Seminar: Übungen zur Erziehungsberatung, 1 Woche pro Student Bleek 
für beschränkten Teilnehmerkreis, nach Rücksprache, Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 10 
3585. Seminar: Freie Beobachtung und Verhaltensanalyse verhaltensge- Innerhofœr 
störter Kinder, 2stündig, D i . 15.30-17.00, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 10 
3586. Seminar: Erstunterricht in der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, Knopf 
D o . 1 4 - 1 6 , 321 
3587. Seminar: Pädagogische Technologie in der Schule für Lernbehinder- Kreuzer 
te, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 204 
3588. Seminar: Arbeitslehre in der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, Kreuzer 
D o . 1 6 - 1 8 , Ν 306 
3589. Seminar: Lehrer und Lehrerverhalten in der religiösen Erziehung, Randak 
2stündig, Zeit und Ort wird bekanntgegeben 
3590. Vorlesung mit Ko l l oqu ium: Soziologie der Behinderungen, 2stündig, Romberg 
M i . 1 6 - 1 8 , Ν 9 
3591. Vorlesung: Pädiatrische Propädeutik I (Fachrichtung L B / GB), Weinmanm 
2stündig, D i . 14 s . t . -15.30, Kinderkl inik der T U München, M 40, 
Kölner Platz 1 (Eingang Parzivalstraße) 
3592. Seminar: Der Unterricht in Physik/Chemie in der Mitte l- und Ober- Höck 
stufe der Sonderschule für Lernbehinderte, 2stündig, D i . 14—16, 
Ν 301 
3593. Seminar: Ausgewählte Themen aus dem Bereich der Didakt ik für Huss 
Körperbehinderte, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 104 
3594. Seminar: Fragen des Deutschunterrichts auf der Mittel- und Ober- Sauerbecik 
stufe der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 103 
3595. Seminar: Sprachliche Förderung auf der Oberstufe der Schule für Zinser 
Lernbehinderte, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , Ν 109 
siehe auch: 
3532. Schlederer, Proseminar: Psychotherapie bei Kindern und 
Jugendlichen, II. Teü, 2stündig, M i . 10 .30-12, Ν 209 
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b) Hörgeschädigten- und Sprachbehindertenpädagogik 
3596. Vorlesung und Übung: Sprachwissenschaftliche und sprachpsycholo- Braun 
gische Begründung des systematischen Sprachaufbaus, 2stündig, D i . 
1 4 - 16, Ν 201 
3597. Vorlesung und Übung: Theorie und Praxis der Pädoaudiologie, M i . Braun 
9 - 1 0 , Ν 201 
3598. Seminar: Die besondere Rolle der AV-Medien im Hörgeschädigten- Braun 
Unterricht, M i .10 -11 , Ν 205 
3599. Seminar: Spezielle Unterrichtstechnologie für Hörgeschädigten- und Braun 
Sprachbehindertenschulen, Do. 15—17, Ν 201 
3600. Vorlesung und Übung: Einführung in die Stimm- und Sprachheü- Kotten-
künde, 2stündig, Mo. 16-18, Ν 9 Sederqvist 
3601. Vorlesung und Übung: Interdisziplinäre Aspekte der Stimm- und Kotten-
Sprachhe il künde, 2stündig, Mi.9—11, Ort wird bekanntgegeben Sederqvist 
3602. Hauptseminar: Zum Thema Interdisziplinare Aspekte, 2stündig, Kotten-
M o . 1 3 - 1 5 , Ν 2 Sederqvist 
3603. Vorlesung/Seminar: Emotionale Erziehung in der Sprachbehinder- Baumgartner 
tenschule, 2stündig, Zeit und Ort wird bekanntgegeben 
3604. Vorlesung/Seminar: Lese-Rechtschreibstörungen bei Sprachbehin- Baumgartner 
derten, 2stündig, Fr .9 -11 , Ν 201 
3605. Vorlesung: Methodisch-didaktische Ansätze einer Stotterertherapie Hohenleithner 
aus der Sicht der psychologischen und charakterologischen Ätiolo­
gie, 2stündig, Mo. 14-16, Ν 10 
3606. Vorlesung: Differentialdiagnostische Probleme der Stammlerbehand- Hohenleithner 
lung bei motorischen, sensorischen und oligophrenen Schädigungen, 
2stündig, Mo. 16-18, Ν 10 
3607. Vorlesung: Dysgrammatismusbehandlung in der Differenzierung Hohenleithner 
nach Schweregraden, 2stündig, Do.8—10, Ν 119 
3608. Übung: Zur Behandlung von Dyslalie, Dysarthrie, Bradylalie, spasti- Hohenleithner 
scher Dysphonie, Rhinophonie und Balbuties, Mi.8—9.30, Spasti­
ker-Zentrum München, Garmischer Straße 241, Logopäd. Abtei lung 
3609. Übung: Zur Behandlung von Dyslalie, Anarthrie, Bradylalie, spasti- Hohenleithner 
scher Dysphonie, Rhinophonie und Balbuties, Mi.9.45—11.15, Spa­
stiker-Zentrum München, Garmischer Straße 241, Logopäd. Abtei­
lung 
3610. Übung: Zur Dysgrammatismusbehandlung in der Differenzierung Hohenleithner 
nach Schweregraden, 2stündig, M i . 13-15 , Spastiker-Zentrum 
München, GaFffiiscllei §tFäße 241, Logopäd. Abteilung 
3611. Übung: Demonstration der Stammlerbehand!ung IV, 2stündig, Mo. Dirnberger 
15— 17, Schwerhörigenschule, Dachstraße 19 
3612. Übung: Therapieanalyse zur Übung IV, Mo. 17 -18 , Schwerhörigen- Dirnberger 
schule, Dachstraße 19 
3613. Vorlesung: Zur Diagnostik vorn Sprachstörungen, Mo. 1 3 - 1 4 , Ν 201 Dirnberger 
3614. Vorlesung: Sprachstörungen b>ei mehrfachbehinderten Kindern, D i . Dirnberger 
14 -15 , Ν 204 
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3615 Übung: Zur Didaktik des Sprachheilunterrichts IV, Di.15—17 Dirnberger 
(14tägig), Ν 204 
3616. Betreuung und Analyse des Unterrichts an der Sprachheilschule, Dirnberger 
4stündig, Di.8—11.15, Sprachheilschule, Blumenstraße 61 
3617. Seminar: Möglichkeiten der Schulung phonematischer Diskrimina- Dirnberger 
t ion bei Sprachbehinderten, 3stündig, M i . l 1—14, Ν 9 
3618. Vorlesung: Sprache, Sprachzeichen, Spachzeichmaterial II, D i . 16— Rammel 
17,Ν 201 
3619. Vorlesung: Elementare Aspekte zur Unterrichtsplanung an der Ge- Rammel 
hörlosenschule II, M o . 1 5 - 1 6 , Ν 119 
3620. Vorlesung: Lautsprache und Gebärde — Vergleich und gegenseitige Rammel 
Beziehungen, II, D i . l 7 - 1 8 , Ν 201 
3621. Übung: Analysen und Demonstrationen zum Gebärdenproblem II, Rammel 
F r . l 1-12, Ν 201 
3622. Seminar: Der gehörlose und der schwerhörige Mensch (Auseinander- Rammel 
setzung mit neueren Fachliteratur-Beiträgen) II, 2stündig, nach Ver­
einbarung, Schein kann erworben werden, Zeit und Ort wird be­
kanntgegeben 
3623. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten II, nach Vereinbarung, Rammel 
lstündig, Zeit wird bekanntgegeben, Ν 203 
3624. Vorlesung: Phonem und graphembestimmte Fingeralphabete für Ge- Rammel 
hörlose, D i . 1 3 - 1 4 , Ν 201 
3625. Vorlesung: Die didaktischen Entscheidungsfelder im Gehörlosenun- Rammel 
terricht IV, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 109 
3626. Seminar: Pädagogische Rehabilitationsmaßnahmen für Gehörlose Rammel 
von der Vorschulzeit bis zum Erwachsenenalter, IV, 2stündig, Mo. 
16 -18 , Ν 206 
3627. Ko l loquium und Übung: Pädagogische Rehabüitationsmaßnahmen Rammel 
für schwerhörige Erwachsene, IV, Zeit und Ort wird bekanntgegeben 
3628. Wissenschaftstheoretische Betreuung der Schulpraxis und schädi- Rammel 
gungsspezifische Analyse von Unterrichtseinheiten (mit Ausbil­
dungslehrern der Landesschule für Gehörlose und der Schwerhöri­
genschule München), 4stündig, Di.8—11.15, in den jeweiligen Schu­
len 
3629. Vorlesung: Einzelbeispiele aus dem Sprachunterricht der Gehörlo- Graf 
sen- und Schwerhörigenschule mit Unterrichtsmitschau, Do. 13—14, 
Ν 204 
3630. Seminar: Hörgeschädigtenpädagogik in historischem Abriß unter be- Graf 
sonderer Berücksichtigung der Reformpädagogik, lstündig, Zeit und 
Ort wird bekanntgegeben 
3631. Vorlesung und Übung: Probleme und Wege der Sprachinhaltsver- Graf 
mittlung bei hörgeschädigten Kindern, 2stündig, Mo. 14—15, Ν 201 
3632. Vorlesung: AV-Medienforschung. und AV-Mediendidaktik in der Graf 
Hörgeschädigtenpädagogik, Mo. 13—14, Ν 206 
3633. Übung zur Vorlesung AV-Medienforschung und AV-Mediendidaktik Graf 
bei Hörgeschädigten, lstündig, Zeit und Ort wird bekanntgegeben 
3634. Vorlesung: Spezielle Fragen zum Sprachaufbau bei hörgeschädigten Graf 
Kindern, D i . 1 3 - 1 4 , Ν 206 
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3635. Unterrichtsauf Ze i chnungen und Unterrichtsanalyse im Rahmen der Graf 
Schulpraxis an der Gehörlosen- und Schwerhörigenschule, 4stündig, 
D i . 8 - 1 2 
3636. Besprechung wissenschaftlicher Hausarbeiten aus dem Bereich der Graf 
Hörgeschädigtenpädagogik, lstündig, Zeit und Ort wird bekanntge­
geben 
3637. Vorlesung und Übung: Z u Fragen eines neuen Curriculums für Ge- Graf 
hörlosen- und Schwerhörigenschulen, 2stündig (14tägig), D i . 15—17, 
Ν 206 
3638. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The- Rekt. Braun 
rapie II, 2stündig, Do .8 .15-10 , Blumenschule Z i . 208 
3639. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The- Rekt Braun 
rapie IV, 2stündig, Fr .8 .15-10 , Blumenschule Z i . 208 
3640. Vorlesung und Übung: Die Sprache hörgeschädigter Schüler im frei- Mooser 
en mündlichen und schriftlichen Ausdruck — E i n Beitrag zur 
Schwerpunktarbeit in einem systematischen Sprachaufbau, 2stündig 
(14tägig), D i . l 5 - 1 7 , N 119 
3641. Vorlesung: Neuere Forschungserkenntnisse zum Aphasieproblem, Bailo 
2stündig (14tägig), Mi . 16—18, Neurologisches Krankenhaus, Tristan­
straße 
3642. Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde IV, 2stündig, Do.8—10, Full-Scharrer 
H N O Klinik, Pettenkofer Straße 
3643. Vorlesung: Sport als Therapie, 2stündig (14tägig), D o . l 5 - 1 7 , Ν 209 Raab 
3644. Rhythmisch-musikalische Erziehung bei hörgeschädigten und Meier 
sprachbehinderten Kindern, Do. 15—17, Ν 10 
3. Schulpädagogik e insch l . A l l g eme ine D i d a k t i k , 
Schulrecht und S c h u l k u n d e 
3645. Vorlesung: Lernziele konkret, 2stündig, M i . 13 s.t.—14.30, Au la Zöpfl 
3646. Vorlesung: Einführung in Grundbegriffe der Schulpädagogik, Zöpfl 
2stündig, Do . l3 s.t.-14.30, 1 
3647. Hauptseminar: Kritische Analyse der Schulpädagogischen Termino- Zöpfl 
logie, 2stündig, Mi. 15 s.t .-16.30, 105 
3648. Seminar: Ansätze zu einer Didaktik der Kreativitätsförderung, Zöpfl 
2stündig, Di .16-18, 105 Tutor: Strobl 
3649. Vorlesung: Medizinisch-anthropologische Voraussetzungen eines ef- Wegmann 
fektiven Unterrichts, lstündig, Mo. 14—15, 104 
3650. Übung: Ünterrichtsartikulat ion einst und jetzt, lstündig, Mo. 15—16, Wegmann 
104 
3651. Vorlesung: Unterrichtstheorie I: Art ikulation des Unterrichts, Schaffer 
lstündig, Fr .9-10, 121 
3652. Seminar: Die Unterrichtsvorbereitung, 2stündig, Fr. 10—12, 107 Schaffer 
3653. Seminar: Schu l e rbcur t e i lung und Leistungsmessung, 2stündig, D i . Schaffer 
14-16 ,107 
3654. Übung: Grundfragen der Umterrichtsgestaltung, 2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 , Schaff er 
107 
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3655. Vorlesung: Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berück­
sichtigung pädagogischer Erfordernisse, lstündig, Mo . 14—15, 1 
3656. Übung: Praktiken der Ersten HUfe (zum Erwerb des Grundscheines 
in Erster HUfe ist auch der Besuch der Vorlesung erforderlich), 
lstündig, in 3 Gruppen, M o . 1 3 - 1 4 , 1 5 - 1 6 , 1 6 - 1 7 , 1 
3657. Seminar: Hufen für die Gesundheit des Schulkindes, lstündig, Mo. 
1 7 - 1 8 , 105 
3658. Vorlesung: Grundzüge des Jugendrechts, lstündig, Fr.9—10, Ν 209 
3659. Übung: Ausgewählte Rechtsfragen aus der Volksschulpraxis, 
lstündig, F r . l O - l l , N 2 0 9 
3660. Vorlesung: Verwaltungsrecht: Der Rechtsschutz des Bürgers gegen­
über der öffentlichen Gewalt, lstündig, F r . l 1-12, Ν 209 
3661. Seminar: Beamten- und arbeitsrechtliche Probleme für Lehrkräfte, 
lstündig, Mo .16 -17 , Ν 103 
3662. Vorlesung: Lernbereitschaft — die Grundlage des Unterrichts (Ein­
führung in Grundfragen des Lehrens, TeÜ II), lstündig, Mo.9—10, 
Au la 
3663. Übung zur Vorlesung: Probleme der Lernbereitschaft im Schulalltag 
(in Tutorengruppen, persönliche Anmeldung), lstündig, Mo. 10—11, 
105, 107, 321, Ν 301 
3664. Seminar: Disziplin-Konflikte in der Schule — Literaturseminar (per­
sönliche Anmeldung), lstündig, Mo. 10—11, Ν 103 
3665. Seminar: Disziplin-Konflikte in der Schule unter psychoanalyti­
schem Aspekt, Trainingsseminar (persönliche Anmeldung), 2stündig, 
M i . l l - 1 2 . 3 0 , N 103 
3666. Seminar: Didaktische, psychologische und sachstrukturelle Proble­
me der Arbeit in Tutorengruppen (für Tutoren, in 2 Gruppen), 
2stündig, M o . 8 - 9 , 1 1 - 1 2 , 105; M i .7 .30 -8 .15 , 1 3 - 1 4 , Ν 2 
3667. Vorlesung: Neuere Ergebnisse und Probleme der Unterrichtstheorie, 
2stündig, Do. 1 3 - 1 5 , Ν 10 
3668. Seminar: Schule im Spannungsfeld der Interessengruppen, 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 , 105 
3669. Seminar: Schulpädagogische Aspekte der Biologie des Kindes, 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 105 
3670. Seminar: Abweichendes Schülerverhalten und sinnvolle Lehrerreak­
tionen, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
3671. Seminar: Comprehensive Schools in Britain — Gesamtschulen in 
Deutschland, ein kritischer Vergleich, lstündig, Do. 10—11, 104 
3672. Seminar: Beiträge zu einer didaktischen Prinzipienlehre, lstündig, 
D o . l l - 1 2 , N 3 0 1 
3673. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 4stündig, D i . 


























3674. Übung und Vorlesung: Kleintechniken im Unterricht, 2stündig, Mo . Meißner 
15 s.t.-16.30, Aula 
3675. Seminar: Funktion und Kr i t ik allgemeiner Unterrichtsgrundsätze, Brunnhuber 
2stündig, Mo. 14-16, Ν 209 
3676. Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und Schulpoli- Spörl 
t ik , 2stündig, Fr .10-12 , Ν 109 
4. B i ldungs forschung 
3677. Hauptseminar: Unterrichtsanalyse im Medienverbund, 2stündig, M i . Schorb/Louis/ 
11—13, 1 Kuckuk 
3678. Kol loquium über Forschungsarbeiten aus dem Bereich der empiri- Schorb 
sehen Bildungsforschung, 2stündig, Mi .8 .30-10 .00 , Institut für Un-
terrichtsmi tschau und didaktische Forschung, M 81 , Arabellastr. 1, 
Z i . 5009, 5. Stock, 
Voranmeldung! 
5. Psycholog ie 
3679. Vorlesung: Beiträge der Pädagogischen Psychologie (Verbesserung Lückert 
der schulischen Erziehung und Unterweisung), 2stündig, M i . 
8.30-10.00, Aula 
3680. Vorlesung: Konfliktpsychologie (Konstruktive und destruktive Pro- Lückert 
zesse), 2stündig, Mi . 14.30-16.00, 21 
3681. Hauptseminar: Neuere Konzepte der Psychotherapie und Verhal- Lückert 
tenstherapie II (ihre Relevanz für Erziehung und Selbstbildung), 
2stündig, Mo. 16 s.t.-17.30, 121 (begrenzte Teilnehmerzahl) 
3682. Vorlesung: Psychologie der Erziehungsmaßnahmen und der Klassen- Dietrich 
führung, 2stündig, Do. 10 -12 , Aula 
3683. Vorlesung: Unterrichtspsychologie II, Lernmotivation, 2stündig, Dietrich 
Fr .10 -12 , Aula 
3684. Hauptseminar: Tiefenpsychologie und Erziehung II (persönliche A n - Dietrich 
meidung erforderlich), 2stündig, D i . l 7—19 , Universität, Hauptge­
bäude 
3685. Hauptseminar: Analyse wissenschaftlicher Untersuchungen aus dem Dietrich/NN 
Bereich der Pädagogischen Psychologie, 2stündig, Fr.8—10, Ν 306 
3686. Mittelseminar (Übung): Erziehungspsychologische Fallanalysen, Dietrich/Fuchs/ 
2stündig, Do .8 -10 , Ν 110, Ν 201, Ν 209, Ν 306 Walter/NN 
3687. Vorlesung: Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagno- N.N. 
stik, 2stündig, Do.14-16, 1 6 - 1 8 , Ν 119 
3688. Übung: Schulleistungstests, 2stündig, M o . 8 - 1 0 , Ν 209 NN. 
3689. Vorlesung: Einführung in die empirischen Methoden der Pädagogi- NN 
sehen Psychologie, 2stündig, Fr . 1 3 - 1 5 , Ν 109 
3690. Übung zur Methoden-Vorlegung (verbindlich für ZA-Interessenten N.N. 
im Fache Psychologie), 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , Ν 109 
3691. Proseminar: Sozialpsychologie^ der Schulklasse, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Dieterich 
Ν 204 
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3692 Proseminar: Gedächtnis und Konzentration, 2stündig, M o . l l — 1 3 , Fuchs 
Ν 301 
3693. Proseminar: H . Ro th : „Pädagogische Psychologie des Lehrens und Walter 
Lernens", 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 104 
3694. Proseminar: Training des Lehrverhaltens I: Theorie und Praxis syste- Brunner 
matischer Feedback-Übungen, 3stündig, Do .9 .15-11 .30 , N 3 1 4 
3695. Proseminar: „Anleitung zur Anfertigung empirisch-wissenschaftii- Steinack 
eher Arbe i t en " (wiss. Übung), lstündig, Do .9 .15-10 .00 , Ν 2 
3696. Proseminar: „Intelligenzdiagnostik (Testaufbau und Verfahrens- Steinack 
praxis) " (wiss. Übung), 2stündig, Do. 10.15-11.45, Ν 2 
6. T h e o l o g i e u n d Re l ig ionspädagog ik 
a) evangelisch 
3697. Vorlesung: Geschichte der Reformation, 2stündig, D i . 16—18, 119 Müller-Bardorff 
3698. Vorlesung: Grundfragen der Didaktik des Religionsunterrichts, Müller-Bardorff 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 119 
3699. Vorlesung: Einführung i n die Theologie des 20. Jahrhunderts, Müller-Bardorff 
lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , 119 
3700. Vorlesung: Gott , Welt, Mensch, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 119 Müller-Bardorff 
3701. Vorlesung: Religionspädagogik im 20. Jahrhundert (Übersicht über Pfister 
die Grundkonzeptionen), 2stündig, M i . 14.30—16, Ν 9 
b) katholisch 
3702. Vorlesung: Ausgewählte theologische Fragen: Glaubenssätze, Dog- Gleißner 
men, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 121 
3703. Seminar: Hufen zum Verständnis theologischer Lehraussagen an Bei- Gleißner 
spielen dargestellt, 2stündig, D i . 16 -18 , 108 
3704. Seminar: Christliche Ethik und Wandel der Normen, 2stündig, M i . Rolinck 
1 4 - 1 6 , 108 
3705. Seminar: Didaktik der Religionskritik: Feuerbach, Marx und der Rolinck 
Religionsunterricht, 2stündig, Mi . 16—18, 108 
7. P h i l o s o p h i e 
3706. Vorlesung: PhÜosophische Ethik, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 1 Neuhäusler 
3707. Vorlesung: Hauptprobleme der Metaphysik, 2stündig, M i . l l — 1 3 , Neuhäusler 
Universität, Hauptgebäude 
3708. Seminar: Probleme der Sexualethik, 2stündig, D o . l 1-13, Ν 10 Neuhäusler 
3709. Vorlesung: Kontroversen in der Philosophie der Gegenwart, 2stün- Scheidt 
dig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 110 
3710. Seminar: Philosophische Ideologiekritik (ihre Bedeutung für den Scheidt 
Lehrer), 2 χ 2stündig, Mo .14 -16 , 1 6 - 1 8 , 104 
3711. Seminar: Möglichkeiten und Grenzen einer rationalen Moralbegrün- Scheidt 
dung, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 104 
3712. Übung: Philosophie im Unterricht? Ansätze zu einer Didaktik der Scheidt 
Philosophie, 2stündig, M i . l 6 s . t . - 19 (14tägig), 104 
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3713. Seminar: Lektüre zum Thema der Vorlesung (persönliche Anmel- Scheidt 
dung), 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , Ν 2 
3714. Seminar: Krit ik der reinen Vernunft II, Transzendentale Dialektik, Nevoigt-
2stündig, Mo. 16 -18 , 104 Liepold 
3715. Seminar: Logische Analyse philosophischer Probleme, 2stündig, M i . Kleinknecht 
1 3 - 1 5 , Ν 119 
3716. Vorlesung: Einführung in die philosophische Anthropologie, Mordstein 
2stündig, Mo. 15 -17 , 21 
3717. Vorlesung: Leibniz und Kant, 2stündig, Mo. und M i . l 1 — 12, 21 Mordstein 
3718. Seminar: Das Verständnis des Menschen bei Marx und Freud, Mordstein 
2stündig, Mi . 15 -17 , Ν 103 
3719. Vorlesung mit Kol loquium: Geschichtsphüosophie von Hegel bis zur Zahn 
Gegenwart, 2stündig, Mo.9 .30-11.00, 208 
3720. Übung: Nietzsche als Geschichtsphüosoph, 2stündig, M i . Zahn 
9.30-11.00, 205 
3721. Seminar: Walter Schulz: „Philosophie in der veränderten Welt", Zahn 







8. Po l i t i sche Wissenschaft 
Allgemeine Veranstaltungen 
a) Vorlesungen 
Vorlesung: Politische Bildung durch Schulfernsehen, lstündig, M i . F.Schneider 
1 1 - 1 2 , Aula 
Vorlesung: Konservativismus, Liberalismus, Sozialismus, 2stündig, Noack 
Mi . und Do .9 -10 , Ν 10, 101 
Vorlesung: Aktuelle Politik, lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , Ν 10 Noack 
Vorlesung: Einführung in die politische Theorie, lstündig, Do. 14— Schiaich 
15, Ν 110 
Vorlesung mit Kol loquium: Das parlamentarische Regierungssystem Rausch 
der Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, Mo .14 -16 , 208 
b) Grundkurse 
Grundkurs: Internationale Beziehungen, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Schiaich 
Ν 104 
c) Seminare 
3728. Seminar: Ze i tungsnachr i ch t und Politikwissenschaft, 2stündig, M i . Noack 
1 3 - 1 5 , Ν 109 
3729. Seminar: Einführung in die Friedensforschung, 2stündig, Do. l6—18, Noack 
Ν 109 
3730. Seminar: B R D u n d UNO, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 301 Schiaich 
3731. Seminar: Die O s t p o l i t i k der BRD seit der Großen Koal i t ion Eger 
(1966-1975), 2stündig, D o . 13 -15 , Ν 306 
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3732. Seminar: Forschungsseminar zur bayerischen Schuîgeschichte und Schiaich 
Bildungspolitik, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 9 
3733. Ko l loquium zur Grundvorlesung des WS 74/75: „Staatsformen - Fenk 
Regierungsformen - Verfassungen", lstündig, M i . l 5 - 1 6 , Ν 109 
3734. Hauptseminar: Karlsbader Beschlüsse, 2stündig, M i . l 8 .30-20, F.Schneider 
Ν 222 
Veranstaltungen für das Lehramt an Realschulen und 
Gymnasien 
3735. Vorlesung mit Ko l loqu ium: Didaktik der politischen Bildung, Grosser 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Universität, Hauptgebäude, HS 221 
3736. Vorlesung: Konservativismus, Liberalismus, Sozialismus, 2stündig, Noack 
Mi . und D o . 9 - 1 0 , Ν 10, 101 
3737. Vorlesung: Die zweite Stufe der Marktwirtschaft — Systemwandel Freudenfeld 
oder Systemwechsel in der Bundesrepublik Deutschland, lstündig 
(14täglich), F r . 1 0 - 1 2 , Universität, Hauptgebäude, HS 213 
3738. Grundkurs: Politische Systeme, 2stündig, Do. 11 -13 , Ν 109 Schiaich 
3739. Grundkurs: Einführung in-die Disziplin der internationalen Politik, Eger 
2stündig, F r . 10 -12 , Geschwister-Scholl-Institut 
3740. Seminar: Politik und Kommunikat ion, 2stündig, D i . 18 -20 , Univer- F.Schneider 
sität, Hauptgebäude, HS 323 
3741. Seminar: ökonomische und politische Grenzen der Konjunkturpoli- Grosser 
t ik, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 119 
siehe auch 
die politikwissenschaftlichen Veranstaltungen des sozialwissen­
schaftlichen Fachbereichs 
9. L ande s - u n d V o l k s k u n d e 
In den mit (z) gekennzeichneten Übungen kann ein Seminarschein 
erworben werden (§ 11 Abs. 5, Ziff. 2, V P O I) 
3742. Vorlesung und Seminar: Einführung in die Volkskunde (z), 2stündig, Steinmetz 
Mo.8.30—10.00, Ν 10 
3743. Vorlesung und Seminar: Historische Landeskunde: Bayern und Steinmetz 
München im Mittelalter ( ζ ) , 2stündig, Mo. 1 1 - 1 3 , Ν 10 
3744. Vorlesung und Seminar: Territorialgeschichte, Schulgeschichte und Steinmetz 
Religionsgeschichte in Bayern zwischen Reformation und Aufklä­
rung (z), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 119 
3745. Seminar: Ausgewählte Kapitel zur regionalen und europäischen Eth- Steinmetz 
nologie (z), lstündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 103 
3746. Seminar: Märchen und Sage in kulturhistorisch-volkskundlicher Steinmetz 
Sicht (z), lstündig, F r . l 2 - 1 3 , Ν 110 
3747. Vorlesung: Landes- und Volkskunde von Oberbayern (z), lstündig, Hofmann 
M o . 1 5 - 1 6 , 108 
3748. Proseminar: Übung zum Thema der Vorlesung (z), lstündig, Mo . Hofmann 
1 6 - 1 7 , 2 0 4 
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3749. Hauptseminar: Anleitung zur Abfassung von Zulassungsarbeiten (z), Hofmann 
lstündig, Mo .17 -18 , 204 
3750. Seminar: Einführung in die Volkskunde (z), 2stündig, M i . 9 - 1 1 , 208 Kapfhammer 
3751. Landesplanung und Umweltschutz in Bayern (z), 2stündig, Do. Schmaderer 
15.30-17 .00 , 107 
3752. Lehrgang für Schulwandern und Landheimaufenthalt (z), persönii- Schmaderer 
che Anmeldung erforderlich, Anschlag am Schwarzen Brett beach­
ten! , 2stündig 
10 . D i d a k t i k des Erst - u n d Sachunte r r i ch t s 
der G r u n d s c h u l e 
/. Grundstudium : 
3753. Vorlesung: Heimat- und Sachkunde im 1.—4. Schuljahr (Ein­
führungsvorlesung), 2stündig, Mi .8 .30-10 , 1 
3754. Proseminar: Einführung in Schulpädagogik und Didaktik der Primar-
stufe, 2stündig, Do . l 1-13, 204 
//. Hauptstudium : 
3755. Vorlesung: Schulpädagogik der Primarstufe, 2stündig, Mi.9—11, 21 
3756. Ringvorlesung zum Sachunterricht der Grundschule, lstündig, M i . 
1 2 - 1 3 , Au la 
3757. Hauptseminar: Probleme der Übertrittsdiagnose (persönliche Anmel­
dung erforderlich), 2stündig, D i . 16—18, Ν 1 
3758. Seminar: Lern- und Verhaltensstörungen in der Grundschule, 
2stündig, D i . 14 -16 , Ν 1 
3759. Seminar: Heimat- und Sachkunde, biologischer Bereich, 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , 204 
3760. Seminar: Lesenlernen im Erstunterricht, 2stündig, Mi.8—10, Ν 204 
3761. Praxisbegleitendes Seminar: Unterrichtsvorbereitung im 1. Schuljahr 
(vorwiegend 3. Semester), 2stündig, Do .8 .30 -10 , 321 
3762. Seminar: Erdkunde im Sachunterricht der Grundschule, 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 , 105 
3763. Seminar: Der Schreibunterricht im 1. Schuljahr, 2stündig, Gruppe A 
Do .8 .30 -10 , Ν 9; Gruppe Β Mi .8 .30 -10 , 204 
3764. Seminar: Legasthenic, Teil Π (persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, Do. 10 -12 , 205 
3765. Seminar: Einschulungsdiagnostik, 2 Gruppen, 2stündig, Gruppe A : 
Mo .8 .30 -10 , Gruppe B: Mo .10 -12 , 205 
3766. Seminar: Heimat- und Sachkunde (Grundzüge der Didakt ik, Ge­
schichte des Faches), lstündig, D o . 1 0 - 1 1 , 21 
3767. Seminar: Unterrichtsmodelle aus der Heimat- und Sachkunde (per­



















3768. Vorlesung: Der Sachunterricht im 1. Schuljahr und seine Anbah- Gärtner 
n u n g i m Elementarbereich, 2stündig, Mo.10.30—12, 101 
3769. Vorlesung: Mündliche Sprachgestaltung in der Grundschule, insbe- Gärtner 
sondere im 1./2. Schuljahr, 2stündig, M o . l 2 .30-14, 101 
3770. Vorlesung: Verkehrserziehung im Rahmen der Heimat- und Sach- Gärtner 
künde der Grundschule, 2stündig, Do .10 .30-12 , 101 
3771. Seminar: Lernhilfen zur Entwicklung der Schulfähigkeit in kriti- Gärtner 
scher Sicht (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do. 
12 .30 -14 , 205 
3772. Seminar: Das „erste Lesealter" (persönliche Anmeldung erf order- Gärtner 
lieh), 2 Gruppen, 2stündig, Gruppe A : D o . l 5—17, Gruppe B : Do. 
1 7 - 1 9 , 2 0 5 
3773. Vorlesung und Seminar: Sachunterricht in der Grundschule — Ge- Süß 
schichtlicher Lernbereich, 2stündig, F r .8 .30 -10 , Ν 2 
3774. Seminar: Soziales Lernfeld „Kinderspielplatz" — Erarbeitung eines Süß 
Unterrichtsprojektes für den Sachunterricht der Grundschule (per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, F r . l 1—13, Ν 2 
3775. Seminar: Sachunterricht in der Grundschule — Einsatz von Medien Süß 
(Analyse und Planung), 2stündig, Do .8 .30 -10 , Ν 104 
3776. Praxis-Seminar: Sachunterricht im 3. Schuljahr — Praktikumsbeglei- Süß 
tende Analyse und Planung von Unterrichtseinheiten (persönliche 
Anmeldung erforderlich), 2stündig, D i . 15 .30 -17 , 204 
3777. Seminar: Praxis des Schreiblehrgangs in der Grundschule, 2stündig, Tausche(ck 
M i . 1 4 - 1 6 , 205 
A u f grundschulrelevante Veranstaltungen anderer Seminare und In­
stitute wird verwiesen. 
11 . D i d a k t i k der D e u t s c h e n Sprache u n d L i t e r a t u r 
/. Grundstudium : 
3778. Vorlesung: Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache — Stocker 
Theorie und Praxis des Sprachunterrichts, 2stündig, Mi.10—12, 101 
3779. Vorlesung und Übung: Mündlicher Sprachgebrauch in Grund- und Rauscher 
Hauptschule (Sprecherziehung, mündliche Kommunikat ion usw.), 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , 101 
3780. Vorlesung: Einführung in die Linguistik (unter didaktischem As- Ecker 
pekt), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 10 
3781. Übung für Studienanfänger (1.—3. Semester): Rhetorischer und rezi- Ecker 
tativer Grundkurs, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 104 
3782. Vorlesung: Pragmatischer Aufsatzunterricht im Dienste der Förde- Schießt 
rung kommunikativer Kompetenz, 2stündig, Mo. 14—16, Ν 9 
3783. Proseminar: Textarbeit mit dem Lesebuch: Richtziele und didakti- Schießt 
sehe Grundlagen, 2stündig, M o . l 1-13, Ν 9 
3784. Vorlesung: Volkspoesie und literarische Kleinformen im Deutschun- Franz 























Proseminar: Unterrichtspraktische Modelle zum Sprachlehre- und 
Sprachkundeunterricht auf der Sekundarstufe I, 2stündig, M i . 1 4 -
16, 321 
Proseminar: Das Gedicht im Deutschunterricht der Primarstufe, 
2stündig, M i . l 2 - 1 4 , 321 
Proseminar: Neuerschienene Kinderbücher: Textkrit ik, Produktions­
und Wirkungsanalysen, 2stündig, Mo. 14—16, Ν 1 
Übung: Literarische Zweckformen im Deutschunterricht der Primar­
stufe und Sekundarstufe I, 2stündig, Do .16 -18 , Ν 2 
Übung: Zur Praxis des weiterführenden Lesens in Grund- und 
Hauptschule, 2stündig, M i .16 -18 , Ν 2 
Übung: Grammatikunterricht in der Primarstufe, 2stündig, M i . 1 6 -
18, 321 
Übung: Didaktische und methodische Beispiele zur Textarbeit in der 
Hauptschule, 2stündig, M i . 16 -18 , 204 
//. Hauptstudium : 
Seminar: Das Spiel im Deutschunterricht; Formen, Theorie und 
Praxis in Primarstufe und Sekundarstufe !, 2stündig, Mo.9—11, Ν 1 
Seminar: Textgrundlagen und Arbeitsmittel für den Deutschunter­
richt der Primär- und Sekundarstufe I, 2stündig, M o . l 1.30—13, Ν 1 
Vorlesung: Theorie und Praxis des Rechtschreibunterrichts, 2stün-
dig, Do .15-17 , 101 
Seminar: Didaktische Analysen von Dichtung in Lesebüchern, 
2stündig,Do.l7-19, 108 
Seminar: Literatur und Arbeitsbücher zum Rechtschreibunterricht 
(persönliche Anmeldung), 2stündig, Fr. 14—16, 204 
Seminar: Didaktik der literarischen Ganzschriften — dargestellt am 
Beispiel der Novelle (persönliche Anmeldung), 2stündig, 
F r . l 6 s . t . - 17 .30 , 204 
Vorlesung: Formen und Probleme lernzielorien tier ten Literaturun­
terrichts auf der Sekundarstufe I (Schwerpunkt Orientierungsstufe), 
2stündig, Do .9 -11 , Ν 10 
Seminar zur Vorlesung: Didaktische Analysen literarischer Texte 
(persönliche Anmeldung), 2stündig, Do . l 1—13, Ν 104 
Seminar: Zur Geschichte des Deutschunterrichts (Fortsetzung der 
Veranstaltung des Wintersemesters), 2stündig, Do .15 -17 , Ν 104 
Seminar: Kompensatorik als didaktisches Problem des Deutschun­
terrichts: Untersuchungen u n d Modelle, 2stündig, Mi.9—11, Ν 9 
Seminar: Aufgaben und Möglichkeiten eines prospektiven Literatur­
unterrichts in Grund- und H#uptschule, 2stündig, M i . l 1—13, Ν 119 
Seminar: Sprachkundc im De utschunterricht der Grund- und Haupt­
schule, 2stündig, Do.10-12, IN 103 
Seminar: Massenhaft verbreitete („triviale") Literatur in literatur­
wissenschaftlicher und didaktischer Sicht, 2stündig, D o . l 1—13, 105 
Seminar: Diachrone und symchrone Sprachanalysen, dargestellt an 



























Seminar: Zu den Grundlagen der Sprachdidaktik für die Primarstu- Müller 
fe: Psycho- und soziolinguistische Probleme des Sprachlernens und 
Sprachunterrichts, 2stündig, Mi.9 s.t .-10.30, Ν 1 
Seminar: Die Entwicklung der Sprachdidaktik unter dem Einfluß Rucktäschel 
der modernen Linguistik (dargestellt an ausgewählten Beispielen), 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 204 
///. Sprecherziehung und Rhetorik: 
Übung: Praktische Übungen zur Sprecherziehung (für alle), 2stündig, v.Swieykowskiì 
Mo. 15 -17 , 205 
Übung für Studienanfänger (1 . -3 . Semester): Rhetorischer und rezi- Ecker 
tativer Grundkurs, 2stündig, M i . 16 -18 , Ν 104 
12. D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 
(R echnen u n d R a u m l e h r e ) 
3810. Vorlesung: Mathematik der Hauptschule (Sekundarstufe I), 4stün- Seebach 
dig, Mo .8 .30-10 , F r .8 .30 -10 , Ν 110 
3811. Übung zur Vorlesung, 2stündig, F r . l 3 - 1 5 , Ν 110 Seebach 
3812. Seminar: Ausgewählte Fragen zur Didaktik der Mathematik. Ange- Seebach 
wandte Mathematik in der Hauptschule (mit Übungen), 2stündig, 
Mo .15 -17 , 105 
3813. Elementarmathematik vom höheren Standpunkt aus, 4stündig, Di . , N.N. 
Do.9—11, FB Mathematik, Theresienstraße, E 4 
3814. Vorlesung und Übung: Angewandte Mathematik in der Hauptschule Studeny 
(betrifft: Sachrechnen, Rechenstab), 3stündig, Mo .16 -17 , D o . 8 -
10, Ν 110, Au la 
3815. Seminar: Mathematikunterricht in der Primarstufe (Teü 2), 2stün- Aigner 
dig, Mo. 1 0 - 1 2 , 204 
3816. Seminar: Propädeutische Geometrie in der Grundschule mit Erarbei- Aigner 
tung von Unterrichtsmodellen, 2stündig, M i . 10—12, 204 
3817. Vorlesung: Grundlegung des elementaren Mathematikunterrichts Anselm 
(Teü 2), lstündig, M o . 1 4 - 1 5 , 101 
3818. Übung zur Vorlesung Teü 2, lstündig, Mo.15—16, Ν 110 Anselm 
3819. Seminar: Modelle für den Mathematikunterricht, Teü 1 (persönliche Anselm 
Anmeldung), 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Ν 209 
3820. Übung: Mathematikunterricht im 3. und 4. Schuljahr, 2stündig, Mi . Langen 
1 6 - 1 8 , 107 
3821. 
3822. 
13. D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
Vorlesung: Die Mittelmächte des Ersten Weltkrieges (Staat — Gesell- Glaser 
schaft - Wirtschaft), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 301 
Hauptseminar: Probleme der deutschen Revolution von 1918/19, Glaser 






















Übung: Die Stadt als geschichtliches Zeugnis (Bischofsstadt — Her- Glaser 
zogstadt - Reichsstadt), mit Exkursionen, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , 
Ν 301 
Proseminar: Einführung in das Studium der Geschichte und ihrer Zuber 
Didakt ik, 2stündig, Fr .14-16 , Ν 301 
Übung: Historisch-didaktisches Repetitorium zum Lehrplan „Ge- Glaser/ 
schichte" des 7. Schuljahres, 2stündig, Fr. 1 6 - 1 8 , Ν 301 Sattelmair 
Vorlesung: Kind und Geschichte, 2stündig, Do .8 .30 -10 , 119 Metzger 
Proseminar: Medienkunde zum Geschichtsunterricht (in 2 Grup- Metzger 
pen), 2stündig, Gruppe A : Do .10 .30-12 , Gruppe B: F r . 1 6 - 1 8 , 321 
Vorlesung: Geschichte des Geschichtsunterrichts (II), lstündig, Mo. Metzger 
1 0 - 11, 119 
Seminar: Das fachwissenschaftliche Rüstzeug des Geschichtslehrers, Metzger 
lstündig, Mo . l 1-12, 321 
Forschungsseminar: Geschichtsdidaktik in der bayerischen Schulge- Metzger 
schichte (II) (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Mo. 
8 - 1 0 , 321 
Vorlesung und Übung mit Medien: Das Zeitalter Napoleons im Ge- Diepolder 
Schichtsunterricht des 8. Schuljahres, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 104 
Übung: Entwurf von Unterrichtseinheiten zu Themen der Weltge- Timmermann 
schichte in den Sekundarstufen, 2stündig, Do. 12—14, Ν 301 
14. D idak t ik der Soz ia l lehre 
Vorlesung und Kolloquium: Didaktik der politischen Bildung, Grosser 
2stündig, D i . 16-18, Universität, Hauptgebäude, HS 221 
Vorlesung: Politische Bildung durch Schulfernsehen, lstündig, M i . F.Schneider 
1 1 - 12, Aula 
Seminar: ökonomische und politische Grenzen der Konjunkturpoli- Grosser 
tik, 2stündig, M i . 9 -11 , 119 
Seminar: Zeitungsnachricht und Politikwissenschaft, 2stündig, M i . Noack 
1 3 - 15, Ν 103 
Seminar: Die A V M im Zeitgeschichts- und Sozialkundeunterricht, Schiaich 
2stündig,Mo.l5-17,N 2 
Hauptseminar: Lernziele im sozialwissenschaftlichen Unterricht, Grosser 
2stündig, Do.17-19, Ν 104 
15. D i dak t i k der Arbe i t s l ehre 
Vorlesung; Die Faktoren Arbeit und Kapital im modernen Industria- Mauersberg 
lismus, historische und theoretische Voraussetzungen, 2stündig, Mo. 
1 4 - 15, Fr .9 -10 , Ν 110, Ν 10 
Vorlesung: Die menschliche Arbeitsleistung im Rahmen planwirt- Mauersberg 
schaftlichcr Systeme, 2stündig., Mo. 1 6 - 1 7 , Fr. 1 4 - 1 5 , 119 
Vorlesung: Arbeitslehre I, Grundzüge der Wirtschaftslehre mit di- H.Ritter 
daktischen Hinweisen, 2stündi;g, Do .8 .30-10 , 21 
Seminar: Unterschiedliche Betriebsformmodelle der Neuzeit, Mauersberg 
2stündig, F r . l 1-13, Ν 104 
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3843. Seminar: Ausgewählte Probleme der Arbeitslehre und Industrieso- Rassem 
ziologie, 2stündig, M o . l 1 -13 , Ν 109 
3844. Seminar: Unterrichtsmodelle für die Arbeits- und Soziallehre, H.Ritter 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , 208 
3845. Seminar: Probleme der Unterrichtspraxis, 2stündig, M i . 17—19, von Miller 
Ν 103 
Soziologie 
3846. Seminar: Forschungsmethoden und Auswertungstechniken in den R.Ritter 
Sözialwissenschaften, 2stündig, Mo.9—11, 104 
3847. Vorlesung mit Ko l loquium: Einführung in die poütische Ökonomie P.K.Schneider 
fortgeschrittener Gesellschaften, 2stündig, M i . 14—16, Ν 201 
16. D i d a k t i k der Geog r aph i e 
3848. Vorlesung: Nordamerika, 2stündig, Mo. , D o . l 2—13, 119 Kreuzer 
3849. Hauptseminar: Bayerische Charakterlandschaften — Karteninterpre- Kreuzer 
tation, 2stündig, Do .16 -18 , 105 
3850. Proseminar: Vorbereitung und Auswertung erdkundlicher Exkursio- Kreuzer 
nen, 2stündig, Fr.14 s.t . -15.30, 104 
3851. Hauptseminar: Nordamerikanische Raumbeispiele zum Erdkundeun- Kreuzer 
terricht der Hauptschule, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 107 
3852. Proseminar: Der Atlas im Erdkundeunterricht der Sekundarstufe I, Kreuzer 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 107 
3853. Vorlesung: Die deutsche und niederländische Nordseeküste, lstün- Bayer 
dig, D o . 8 - 9 , 107 
3854. Seminar: Vorbereitung und Auswertung geographischer Exkursio- Bayer 
nen, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 107 
3855. Vorlesung: Der curriculare Lehrplan der Orientierungsstufe im Fach Bayer 
Erdkunde, lstündig, M i . 10-11,107 
3856. Seminar: Unterrichtseinheiten in der Orientierungsstufe, 2stündig, Bayer 
M i . 1 1 - 1 3 , 107 
3857. Seminar: Auswertung des Erdkunde-Schulpraktikums (begrenzte Bayer 
Teilnehmerzahl, persönliche Anmeldung), 2stündig, Mi.8—10, 107 
3858. Seminar: Erdkunde im Sachunterricht der Grundschule, 2stündig, Bayer 
D o . 9 - 1 1 , 105 
17. D i d a k t i k der B io log ie 
3859. Vorlesung: Didaktik der Biologie II (Lehrverfahren, Medien, Unter­
richtsmodelle), lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , Ν 110 
3860. Proseminar zur Vorlesung Didaktik II, lstündig, M i . l 1—12, Ν 110 
3861. Vorlesung: Einführung in die Allgemeine Biologie II, 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 , Ν 110 
3862. Übungen im Bestimmen heimischer Pflanzen, 2stündig, D i . 16—18, 
001 







3864. Vorlesung: Grundlagen der Evolution I (mit didaktischen Aspek- Klautke 
ten) — Inhalt: Theorien, Faktoren, Beweise, lstündig, 
F r . l l s . t . - l 2.30, Ν 119 
(14täglich: 9.5./23.?>./6.6./20.6./11.7./18.7.) 
3865. Vorlesung: Einführung in die Hydrobiologie, lstündig, Do.8—9, Bukatsch 
Ν 001 
3866. Praktikum: Der pflanzenkundliche Schulversuch (Physiologie), Bukatsch 
3stündig, Do.9.15- 12, Ν 001 
3867. Vorlesung: Biologische Anthropologie II für Hauptschullehrer, Pfandzelter 
2stündig, Mi . 16-18 , 21 
3868. Seminar: Methodik des Menschenkundeunterrichts in der Haupt- Pfandzelter 
schule, lstündig, M i .18 -19 , 21 
3869. Übung: Mikroskopieren in der Schule (2 Gruppen), 2stündig, Zeit N.N. 
wird bekanntgegeben, Ν 001 
18. D i d a k t i k der Phys ik u n d C h e m i e 
3870. Vorlesung: Didaktik der Physik II (unterrichtsmethodische Proble- Luchner 
me), lstündig, M i . 9 -10 , 101 
3871. Übung: Experimentaldemonstrationen zur Vorlesung Didaktik der Luchner/ 
Physik II, in 2 Gruppen, 2stündig, D o . l 1-13, 5; Do.9 .45-11.15, 5 Par sehe 
3872. Vorlesung: Der fachwissenschaftliche Inhalt des Stoffplanes Phy- Luchner 
sik II, lstündig, Do .9 -10 , 121 
3873. Übung: Rechenübung zur Vorlesung (fachwiss. Inhalt), lstündig, Luchner 
D o . 1 0 - 1 1 , 121 
3874. Seminar: Spezielle Probleme der Physik-Didaktik, 2stündig, D i . Luchner/ 
15.30-17 , Universität Theresienstr. 37, 4. Stock, Raum 449 Par sehe 
3875. Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Zulas- Luchner 
sungsarbeiten), halbtägig, Voranmeldung erforderlich 
3876. Mitarbeiterseminar, 2stündig, D i . l 7—18.30, Universität Theresien- Luchner 
str. 37 
3877. Vorlesung: Methodisch-didaktische Grundfragen des Physik- und Eisenhut 
Chemieunterrichts in der Grund- und Hauptschule, lstündig, Do. 
1 3 - 1 4 , 121 
3878. Übung: Anleitungen zum Experimentieren und Fragen zur methodi- Eisenhut 
sehen Gestaltung ausgewählter Stoffe aus der Wärmelehre (Grund-
und Hauptschule), 2stündig, in 2 Gruppen: Do .14 -16 , D o . 1 6 - 1 8 , 5 
3879. Übung: Allgemeine Gerätekunde anhand praktischer Unterrichtsbei- Eisenhut 
spiele, 2stündig, in 2 Gruppen: M i . l 4 . 3 0 - 1 6 und 16 c . t . -18 , 5 
3880. Freies Experimentieren im Zusammenhang mit Unterrichtsvorberei- Eisenhut 
tung und Zulassungsarbeiten (mit Betreuung), Fr. 13—16, 5 
3881. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 4stündig, D i . Eisenhut/Zöpfl/ 
8.15-11.30, Aula Schaffer/Spandl/ 
Meißner u.a. 
19. D i d a k t i k d e r Eng l i s chen Sprache u n d L i t e r a t u r 
/. Grundstudium : 
3882. Vorlesung: Linguistik und Einglischunterricht, lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , Hecht 
Ν 204 
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3883. Übung zur Vorlesung, lstündig, Mi . 11 - 1 2 , 1 0 8 Heckt 
3884. Vorlesung: The Teaching of Phonetics, lstündig, Do .9 -10 , 208 Riedl 
3885. Übung zur Phonetik, in 3 Gruppen, lstündig, Do .10 -11 , 11 -12 , Riedl 
1 2 - 1 3 , 2 0 9 
3886. Übung: Grundprobleme des Englischunterrichts in der Sekundarstu- Hecht 
fe I anhand von Beiträgen aus Fachzeitschriften, 2stündig, Fr.9—11, 
204 
3887. Vorlesung: Der Sprachlernprozeß, lstündig, Do. l5—16, 105 Riedl 
II. Hauptstudium : 
3888. Seminar: Transfer als fachdidaktisches Problem, 2stündig, Mo. Hecht 
11 s . t . -12.30 } 107 
3889. Seminar: Comprehensive Schools in Britain — Gesamtschulen in Hecht/Sptandl 
Deutschland, ein kritischer Vergleich, lstündig, Do. 10—11, 104 
3890. Seminar: Analyse von Unterrichtsstunden (nur in Verbindung mit Hecht 
Dienstag-Praktikum, persönliche Anmeldung), 2stündig, Do. 11 s.t.— 
12.30, 104 
3891. Übung: Englischunterricht in der Primarstufe: Unterrichtsbeispiele Hecht 
(persönliche Anmeldung), Ort: GS an der Oselstraße, 2stündig, Zeit 
wird bekanntgegeben 
3892. Seminar: Analyse und Aufbau von Unterrichtseinheiten (nur in Ver- Riedl 
bindung mit Dienstag-Praktikum, persönliche Anmeldung), 2stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 , 205 
3893. Seminar: Teaching Foreign Language Sküls, 2stündig, Mo.14—16, Riedl 
107 
3894. Übung: Amerikakunde, lstündig, M i . 9 - 1 0 , 104 Riedl 
2 0 . D i d a k t i k des Re l ig ionsunter r ichts 
a) evangelisch 
3895. Herme neutische Grundübung (zur Vorbereitung des RU), 2stündig, Müller-B mrdorff 
D o . 1 4 - 1 6 , 108 
3896. Didaktische Grundprobleme des Religionsunterrichts in der Primär- Müller-Batrdorff 
stufe, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 108 
3897. Didaktische Grundübung: Praxis des Religionsunterrichts in der Pfister 
Grundschule (mit Unterrichtsversuchen), 2stündig, Do.8.30—10, 
Ν 109 und in der Grundschule a.d. Peslmüllerstraße (Pasing) 
3898. Didaktische Grundübung: Praxis des Religionsunterrichts in der Pfister 
Hauptschule (mit Unterrichtsversuchen), 2stündig, Mi.8.30—10, 
Ν 209 und im Lehrinstitut Derksen, Oberauer Straße, Nähe Wald­
friedhof 
b) katholisch 
3899. Seminar: Fragen zur Praxis des Religionsunterrichts, 2stündig, Di . Gleißner 
1 6 - 1 8 , 108 
3900. Seminar: Religiöse Sozialisation im R U der Grundschule, 2stündig, Lang 
M i . 8 - 1 0 , 105 
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3901 Vorlesung: Lernziele, Lerninhalte und Methoden des R U in der Pri- Lang 
marstufe (ausgewählte Beispiele), 2stündig, Mi . 10—12, 105 
3902. Seminar: Aufgaben und Ziele des heutigen R U , 2stündig, Do.8—10, Lang 
108 
3903. Seminar: Tradition im R U , Didaktische und methodische Überle- Lang 
gungen, 2stündig, Do. 10 -12 , 108 
3904. Seminar: Analyse und Krit ik des Zielfelderplanes für den R U der Lang 
Hauptschule, 2stündig, F r .8 -10 , 108 
3905. Seminar: Theorie und Praxis in der Grundschule (mit Lehrversu- Kemper 
chen), 2stündig, Do .8 -10 , 104 
3906. Seminar: Curriculare Entwicklung des Religionsunterrichts mit Kemper 
Lehrversuchen in der Hauptschule, 2stündig, Mo. 10—12, 108 
2 1 . L e i b e s e r z i e h u n g 
3907. * Proseminar: Spielen und Spiel im Sportunterricht der Grund- und Giehrl 
Hauptschule, lstündig, Mo .12 -13 , Ν 2 
3908. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Leibeserzie- Giehrl 
hung), lstündig, Do. 10—11, Bez. Stadion, Agnes-Bernauer-Straße 
3909. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Leibeserzie- Giehrl 
hung), in 2 Gruppen, lstündig, D i . , Do. 16—17, Schule a.d. Peslmül-
lerstraße 
3910. * * Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, in 2 Grup- Giehrl 
pen, lstündig, Mo. 14—15, 15—16, Westbad 
3911. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Giehrl 
tens, in 2 Gruppen, lstündig, Di . , Do. 14.45-15.30, Schule a.d. Pesl-
müllerstraße 
3912. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußball, Giehrl 
in 2 Gruppen, lstündig, Do .11-12 , 12 -13 , Bez. Stadion, Agnes-
Bernauer-Straße 
3913. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Vol ley- Giehrl 
ball, lstündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 30 
3914. ** Weiterführende Übungsreihen zum Sportspiel Volleyball , lstün- Giehrl 
dig, M i . l 1-12, Ν 30 
3915. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Handball, Giehrl 
lstündig, Mi . 10 -11 , Ν 30 
3916. ** Weiterführende Übungsreihen zum Sportspiel Handball, lstündig, Giehrl 
M i . 1 2 - 1 3 . N 3 0 
3917. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Giehrl 
3918. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Giehrl 
3919. * Proseminar: Der Lernbereich Sport im Aufgabenfeld vorschuli- Haupt 
scher Erziehung, lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , Ν 306 
3920. * Proseminar: Problerne der Didaktik des Sportunterrichts in der Haupt 
Grundschule, lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 301 
3921. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Leibeserzie- Haupt 
hung), lstündig, Fr. 13-14, Bez. Stadion, Agnes-Bernauer-Straße 
3922. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Leibeserzie- Haupt 
hung), in 2 Gruppen, M i . l 1-12, 12 -13 , Bez. Stadion, Agnes-Ber­
nauer-Straße 
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3923 ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerätturnen, lstündig, Haupt 
F r . 9 - 1 0 , Ν 30 
3924. * * Kleine Spiele und Kleingeräte in der Grundschule, lstündig, Haupt 
F r . l 2 - 1 3 , Ν 30 
3925. ** Didakt ik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, in 4 Grup- Haupt 
pen, lstündig, Mi.16 s . t . - I6 .45, 16.45-17.30, 17 .30-18.15 , 
18 .15-19 , Camerloher Straße 
3926. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket- Haupt 
ball, in 2 Gruppen, lstündig, M i . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , Ν 30 
3927. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Haupt 
3928. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Haupt 
3929. * Proseminar: Themen der speziellen Methodik der schulischen Lei- Biersack 
besübungen, lstündig, M i . 14—15, Ν 1 
3930. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Leibeserzie- Biersack 
hung), lstündig, Do . l5—16, Bez. Stadion, Agnes-Bernauer-Straße 
3931. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Leibeserzie- Biersack 
hung), in 3 Gruppen, lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , D i . 1 4 - 1 5 , D o . 1 2 - 1 3 , 
Bez. Stadion, Agnes-Bernauer-Straße 
3932. * * Uber methodische Übungsreihen zur Leistungs-Leichtathletik, in Biersack 
3 Gruppen, lstündig, M o . 1 1 - 1 2 , D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 3 - 1 4 , Bez. Sta­
dion, Agnes-Bernauer-Straße 
3933. * * Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, lstündig, Biersack 
Mo. 1 3 - 1 4 , Westbad 
3934. * * Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Biersack 
tens, lstündig, Mo. 1 4 - 1 5 , Westbad 
3935. * * Grundlegende Spiel- und Ubungsreihen zum Sportspiel Fußball Biersack 
(nur für Studenten), lstündig, Mo. 12—13, Bez. Stadion, Agnes-
Bernauer-Straße 
3936. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußball Biersack 
(nur für Studentinnen), lstündig, Mi.16—17, Ν 30 
3937. * * Weiterführende Ubungsreihen zum Sportspiel Fußball (nur für Biersack 
Studenten), lstündig, Do.14—15, Bez. Stadion, Agnes-Bernauer-
Straße 
3938. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Biersack 
3939. ' * Proseminar: Ausgewählte Themen aus der Didakt ik und Methodik Kinateder 
des Sportunterrichts, lstündig, M i . l 1-12, Ν 1 
3940. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Leibeserzie- Kinateder 
hung), lstündig, Do. 12—13, Bez. Stadion, Agnes-Bernauer-Straße 
3941. , * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Leibeserzie- Kinateder 
hung), in 2 Gruppen, lstündig, M i . 13—14, Do. 10— 11, Bez. Stadion, 
Agnes-Bernauer-Straße 
3942. * * Körperliche Grundausbildung, lstündig, M o . 1 2 - 1 3 , Ν 30 Kinateder 
3943. * * Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, in 3 Gruppen, lstündig, Kinateder 
M i . 1 4 - 1 5 , 1 5 - 1 6 , D o . l 1-12, Bez.Stadion, Agnes-Bernauer-Straße 
3944. * * Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerätturnen, lstündig, Kinateder 


























* * Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, lstündig, Kinateder 
D o . 9 - 1 0 , Westbad 
* * Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Kinateder 
tens, 2stündig, Mo. 19 -21 , Westbad 
* * Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Kinateder 
ball, lstündig, Mo. 14 -15 , Ν 30 
** Weiterführende Übungsreihen zum Sportspiel Vol leybal l , lstün- Kinateder 
dig, Mo .15-16 , Ν 30 
Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Kinateder 
* Proseminar: Grundfragen des Sportunterrichts i n der Schule, Schimmer 
lstündig, M i . 9 -10 , Ν 2 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Leibeserzie- Schimmer 
hung), lstündig, Mi . 14—15, 10 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Leibeserzie- Schimmer 
hung), in 2 Gruppen, M i . 13 -14 , Do .15 -16 , 10, Ν 30 
* * Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, lstündig, Do. 13—14, Schimmer 
Ν 30 
** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerätturnen, lstündig, M i . Schimmer 
11 -12 , 10 
** Didaktisch-methodisches Grundkonzept der Gymnastik in der Schimmer 
Schule, lstündig, Mi . 1 0 - 1 1 , 10 
** Koedukative Gymnastik und Tanz für Studenten und Studentin- Schimmer 
nen, lstündig, Mi. 12 -13 , 10 
** Didaktisch-methodisches Konzept Gymnastik und Tanz — Joga Schimmer 
und Entspannungsübungen, 2stündig, Do. 10—12, 10 
** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket- Schimmer 
ball, lstündig, Do. 12-13 , Ν 30 
** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Schimmer 
ball, lstündig, Do.14-15, Ν 30 
Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Schimmer 
Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Schimmer 
* Vorlesung: Sportdidaktik, lstündig, Mo. 1 0 - 1 1 , Ν 2 Gebhard 
* Proseminar: Unterrichtsforschung - Unterrichtsmodelle im Sport- Gebhard 
Unterricht, lstündig, Mo .11 -12 , Ν 2 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Leibeserzie- Gebhard 
hung), lstündig, Mo .8 -9 , Ν 30 * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Leibeserzie- Gebhard 
hung), in 2 Gruppen, lstündig, M i . 8 - 9 , 9 - 1 0 , Bez. Stadion, Agnes-
Bernauer-Straße 
** Gymnastik nach Musik (Körperschule und Bewegungsbildung), Gebhard 
lstündig, Do .8 -9 , Ν 30 
** Kommunikative und kreative Tanzformen, lstündig, Do.9—10, Gebhard 
Ν 30 
** Über methodische Üb'ungsreihen zur Leistung-Leichtathletik, Gebhard 

























* * Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerätturnen, lstündig, Gebhard 
M o . 9 - 1 0 , Ν 30 
** Didakt ik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, lstündig, Gebhard 
M i . l 1-12, Westbad 
* * Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Gebhard 
tens, lstündig, M i . l 2 s . t . -12.45, Westbad 
* * Weiterführende Ubungsreihen zum Sportspiel Volleyball, Istün- Gebhard 
dig, D o . l 1-12, Ν 30 
Arbeitsgemeinschaft: Synästhetische Experimente: Bewegung, Gebhard, 
Klang, Farbe, lstündig, D o . l 0 - 1 1 , Ν 30 Ruprecht, 
Strauch 
Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Gebhard 
Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Gebhard 
* Proseminar: Repetitorium didaktischer Fragen zur Leibeserzie- Zintl 
hung, lstündig, Mo. 1 7 - 1 8 , Ν 2 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Leibeserzie- Zintl 
hung), lstündig, Mo . l6—17 , 10 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Leibeserzie- Zintl 
hung), in 2 Gruppen, lstündig, Mo .15 -16 , 10; Di.16—17, Ν 30 
** V o n den Grundformen der Bewegung zur Bewegungsbildung und Zintl 
Bewegungsgestaltung in der Gymnastik, lstündig, Mo. 14—15, 10 
** Bewegungsbildung und Bewegungsgestaltung nach modernen Zintl 
Rhythmen, lstündig, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 30 
** Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, lstündig, D i . 17—18, Zintl 
Ν 30 
**Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerätturnen, lstündig, D i . Zintl 
1 5 - 1 6 , Ν 30 
** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, 2stündig, Zintl 
Mi .7 .45-9 .15 , Westbad 
** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Was- Zintl 
serspringens, 2stündig, Mi.9.15—10.45, Westbad 
Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Zintl 
Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Zintl 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Leibeserzie- Glücksmann 
hung), lstündig, Mi.13.30—14.15, Bez. Stadion, Agnes-Bernauer-
Straße 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Leibeserzie- Glücksmann 
hung), in 2 Gruppen, lstündig, M o . 1 4 - 1 5 , 15 -16 , Bez. Stadion, 
Agnes-Bernauer-Straße 
** Gymnastik und Tanz: Bewegungsbüdung und Bewegungsgestal- Glücksmann 
tung (für Studenten und Studentinnen), lstündig, F r .14 -15 , Ν 30 
** Gymnastik: V o n den Grundformen der Bewegung zur Bewe- Glücksmann 
gungsgestaltung (für Studentinnen), lstündig, Fr. 13 -14 , Ν 30 
** Tanz: Internationale Folklore, Beat- und Jazztanz (für Studenten Glücksmann 









* * Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerätturnen, lstündig, Glücksmann 
F r . 1 5 - 1 6 , Ν 30 
* * Kleine Spiele, kleine Sportspiele, Spiele mit Kleingeräten, Glücksmann 
lstündig, Mo .12-13 , 10 
* * Grundlegende Spiel- und Ubungsreihen zum Sportspiel Volley- Glücksmann 
ball , lstündig, Mo. 1 0 - 1 1 , Ν 30 
** Leibeserziehung im Kindergarten- und Vorschulalter (Planung, Glücksmann 
Durchführung und Analyse von Unterrichtsbeispielen), 2stündig, 
Fr. 10 s.t.-11.30, Ν 30 
Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Glücksmann 
Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Glücksmann 
Nebenamtliche Lehraufträge des Seminars für Leibeserziehung: An- N.N. 















2 2 . M u s i k e r z i e h u n g 
Hauptseminar: Musikpsychologische Feldforschung zur Früherzie­
hung und Schulzeit (zugleich Didaktik IV), 2stündig, Mi.9 s.t.— 
10.30, 214 Β 
Didaktik-Grundkurs (mit Prüfung) einschl. Grundzüge der Musikleh­
re und der Phonetik, lstündig, Mo .9 -10 , 221 
Proseminar (mit Prüfung): Gegenstandsbereiche und Verfahren auf 
der S-I-Stufe (= Didaktik II), lstündig, Mo. 1 0 - 1 1 , 221 
Mittelseminar (mit Prüfung): VVerkanalyse, Unterrichtsmodelle, Er­
folgskontrollen (= Didaktik III), lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , 216 
Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene, lstündig, M i . 12—13, 
221 
C O L L E G I U M MUSICUM des Fachbereichs (gemischter Chor), 
2stündig, Mo.12 S.I.-13.30, 221 
C O L L E G I U M MUSICUM des Fachbereichs (Orchester), 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 , 221 
Expressionismus und Moderne, Seminar A : Musikgeschichte -
lstündig, M i . l 1-12, 221 
Seminar B: Operngeschichte: Verismo und Spätromantik, lstündig, 
D o . 1 2 - 1 3 , 221 
Seminar C: Neue Wege i n der Musikdidaktik, lstündig, Fr.10—11, 
216 
Grundkurs: Didaktik der Musik mit Schwerpunkt Grundschule (Di­
daktik I), lstündig, F r . 9 - 1 0 , 221 
Proseminar: Lernz ie le u n d Unterrichtsverfahren im Bereich der 
Hauptschule (D idak t i k II) in 3 Gruppen, lstündig, Mi.13—14, Do. 
9 - 1 0 , Do .10 -11 , 221 
Vokalübung (Stimmbildung, Blattsingen und Gehörbildung), 
lstündig, F r . l 1-12, 221 
Harmonielehre I (vierstimrraiger Satz und angewandter Liedsatz), 
















4013. Werkhören im Bereich der Grund- und Hauptschule, lstündig, Do. F.Ebert 
1 4 - 15,216 
4014. Madrigalchor (weltliche Chorliteratur des 16. und 20. Jahrhunderts), F.Ebert 
lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , 216 
4015. Kammerorchester, 2stündig, Mo. 1 7 - 1 9 , 221 F.Ebert 
4016. Didaktik der Musik I, Grundkurs, lstündig, D o . l 1-12, 221 M.Kugler 
4017. Didaktik der Musik II (ohne Prüfung), in 3 Gruppen, lstündig, Mo. M.Kugler 
1 1 - 1 2 , 1 5 - 1 6 , 1 6 - 1 7 , 221 
4018. Didaktik der Musik II (mit Prüfung = Proseminar), lstündig, Do. M.Kugler 
9 - 1 0 , 216 
4019. Entwicklungslinien des Jazz und der Pop-Musik II (Mittelseminar > M.Kugler 
Didaktik III), lstündig, Do. 1 0 - 1 1 , 216 
4020. Musikanalyse (Mittelseminar, Didakt ik III), lstündig, F r . 9 - 1 0 , 216 M.Kugler 
4021. Unterrichtsmodelle (Mittelseminar, Didakt ik IV), lstündig, Mo. 1 2 - M.Kugler 
13, 216 
4022. Volksl ied - Kunstl ied (praktische Übung), lstündig, D o . 1 3 - 1 4 , 221 M.Kugler 
4023. Harmonielehre I, lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , 216 M.Kugler 
4024. Orff-Schulwerk II, in 2 Gruppen, lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , 1 2 - 1 3 , 221 M.Kugler 
4025. Didaktik der M u s i k i (Primarstufe), in 2 Gruppen, lstündig, Do., J.Wagner 
F r . 1 4 - 1 5 , 221 
4026. Proseminar: Didakt ik der Musik II (Sekundarstufe I), in 2 Gruppen, /. Wagner 
lstündig, D i . 1 4 - 1 5 , F r . 1 5 - 1 6 , 221 
4027. Mittelseminar: Didaktik der Musik III (Repetitorium), lstündig, D i . J.Wagner 
1 5 - 16,221 
4028. Mittelseminar: Didaktik der Musik IV (Unterrichtsmodelle), lstün- J.Wagner 
dig, D o . 1 3 - 1 4 , 216 
4029. Allgemeine Musiklehre II, lstündig, F r . 1 3 - 1 4 , 221 J.Wagner 
4030. Allgemeine Musiklehre I, lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , 221 J.Wagner 
4031. Orff-Schulwerk I, lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , 221 J.Wagner 
4032. Blattsingkurs II, lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , 221 J.Wagner 
4033. Kirchenmusikseminar: Chorleitung und Kantoreipraxis, lstündig, J.Wagner 
F r . l 2 - 1 3 , 332 
4034. Kammerchor (Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene), J.Wagner 
lstündig, Do. 1 2 - 1 3 , 216 
4035. Alpenländischer Sing- und Spielkreis, lstündig, D o . 1 7 - 1 8 , 221 J.Wagner 
4036. Didaktik I der Musik (ohne Prüfung), lstündig, Fr. 1 0 - 1 1 , 208 M.Weber 
4037. Didaktik II der Musik (ohne Prüfung), lstündig, Mo. 1 4 - 1 5 , 221 M.Weber 
4038. Kurs für Treffsingen, lstündig, M o . l 5 - 1 6 , 216 M.Weber 
23 . K u n s t e r z i e h u n g 
4039. Vorlesung: Didakt ik der Kunsterziehung, lstündig, Mo.9—10, 101 Daucher 
4040. Vorlesung: Ästhetische Morphologie, R, lstündig, Mo . l 0—11 , PA 3 Daucher 
4041. Hauptseminar: Ästhetische Umweltprobleme, R, 2stündig, D i . Daucher 
































Übung: Freies Gestalten, R, 3stündig, Mo. 13—16, P A 3 Daucher 
Plastik: Werkstoff Ton (Figur und Gefäß), 3stündig, Mo. Hirth 
8.30-10.45, Ν 003 und Studiensammlung 
Natur- und Sachzeichnen, R, 2stündig, D i . 8 - 1 0 , PA 3 Hirth 
Aktzeichnen, R, 2stündig, D i .10-12 , PA 3 Hirth 
Grundübung: Kunsterziehung (Zeichnen — Färb. Gestalten — Druck- Hirth 
graphik - Schrift), 3stündig, M i . 8 - 1 1 , Ν 210 und Studiensammlung 
Freies Gestalten für Fortgeschrittene (verschiedene Medien), Hirth 
3stündig, M i . l 1 s.t.—13.15, Ν 210 und Studiensammlung 
Schreiben und Schriftgestaltung, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 210 und Hirth 
Studiensammlung 
Didaktikseminar I: Kindliches Gestalten — Lehrversuche (für Wahl- Hirth 
fachstud.), 2stündig, Do .10-12 , Ν 210 
Führung in Münchner Museen, 2stündig, D i . 14—16, Ort nach Verein- Schott ky 
barung 
Seminar für Didaktik, 2stündig, F r . l 1-13, Ν 210 Schottky 
Malen mit Temperafarben II, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , Ν 210 Schottky 
Einführung in das Zeichnen und Malen I, in 2 Gruppen, 2stündig, Schottky 
M i . 1 4 - 1 6 , Mi .16-18 , Ν 210 
Textiles Gestalten - Applikation und Sticken II, 2stündig, Do. 12— Schottky 
14, 01 
Zeichnen und Linolschnitt II, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 310 Schottky 
Übung: Naturstudium und Sachzeichnen, 3stündig, Fr.8—11, Ν 310 Seitz 
Technisches Zeichnen IV A, R, 4stündig, M o . 9 - 1 3 , Ν 309 Strauch 
Technisches Zeichnen II, R, 4stündig, D i . 1 3 - 1 7 , 101 Strauch 
Technisches Zeichnen IV B, R, 4stündig, M i . 9 - 1 3 , Ν 309 Strauch 
Synästhetische Experimente, Bewegung — Klang — Farbe, R, Strauch 
2stündig, Do.10-12, Ν 30 
Analyse und Diskussion von Wochenaufgaben, R, 3stündig, M i . 14— Strauch 
17, PA 3 
Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung, lstündig, Do.9—10, 1 Eid 
Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 210 Eid 
Grundkurs: Kunsterziehung;, 3stündig, Do. 1 0 - 1 3 , Ν 309 Eid 
Puppenspiel, R, 3stündig, D i . 13-16 , Ν 009 Eid 
Freies G e i l t e n , H. Ssiünctig. Di ,9-1 2, PA 3 Eid 
Seminar: Analyse visueller Sachverhalte, R, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Eid 
PA 3 
Seminar für Puppenspiel, 2stündig, Mo. 14—16, 01 Esser j Ko schier 
Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Mo. 16—18, 01 Ko schierfEsser 
Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buchbinden, R, Esser 
2stündig, Di .14-16, 01 
Dekoratives Gestalten in teextilem Material — Batik, Aufbauübung, Esser 
R, 3stündig, Di. 16-19, Ol 
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4072. Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buchbinden, Aufbau- Esser 
Übung, 2stündig, Do.14—16, 01 
4073. Einführung in die Flechttechnik, Aufbauübung, 3stündig, Do. 16— Esser 
19,01 
4074. Grundübung im Werken, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 , 0 1 Esser 
4075. Stoffdruck II - Entwurf und Druckverfahren, 2stündig, F r . 16 -18 , Esser 
01 
4076. Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung II, lstündig, M o . 9 - 1 0 , 1 Ruprecht 
4077. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung - Probleme der Bildbetrach- Ruprecht 
tung, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 309 
4078. Übung: Ästhetische Morphologie II, R, 4stündig, Mo .10 -12 und Ruprecht 
M o . 1 4 - 1 6 , PA 3 
4079. Blockseminar: Plastisches Gestalten (Keramik), mit unterrichtsdi- Ruprecht 
daktischen Beispielen, R, 4stündig, Zeit siehe Anschlag, Ν 003 
4080. Aktzeichnen, R, 4stündig, Mo. 1 6 - 1 9 , PA 3 Ruprecht 
4081. Zeichnen / Malen, Grundübung, 3stündig, Do .14 -17 , Ν 310 Ruprecht 
4082. Synästhetische Experimente, Bewegung - Klang - Farbe, R, Ruprecht, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 30, Teünahme nach Vereinbarung Strauch, 
Gebhard 
4083. Grundübung: Werken in der Volksschule, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 010 Koschler 
4084. Grundübung: Werken in der Volksschule, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 010 Koschler 
4085. Technisches Werken in der Volksschule, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 010 Koschler 
4086. Arbeit mit Metall in der Volksschule, 2stündig, M o . l 1-13, Ν 010 Koschler 
4087. Arbeit mit Ton in der Grund- und Hauptschule, 3stündig, Di . 14 -17 , Koschler 
Ν 003 
4088. Gestaltungsübungen in verschiedenen Werktechniken für Fortge- Koschler 
schrittene, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 010 
4089. Übung zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 , Ν 010 Koschler 
4090. Freies Malen I, R, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , P A 3 Eichinger 
4091. Übung: Möglichkeiten freier Bildgestaltung II, R, 3stündig, Mo. 1 6 - Eichinger 
19, PA 3 
4092. Übung: Bildhaftes Zeichnen nach Natur und Vorstellung II, R, Eichinger 
2stündig, D i . 8 - 1 0 , PA 3 
4093. Paläografische Übung und Schriftgestaltung, 3stündig, Di . 16 -19 , Eichinger 
Ν 210 
4094. Aktzeichnen, R, 3stündig, D i . 1 0 - 1 3 , PA 3 Eichinger 
4095. Paläografische Übung und Schriftgestaltung, 3stündig, M i . 8 - 1 1 , Eichinger 
N 3 1 0 
4096. Proseminar: Wissenschaftliches Arbeiten, R, 2stündig, Do .13 -15 , Sprinkart 
PA 3 
4097. Seminar: Medientheorie, R, 2stündig, D i . 8 - 1 0 , PS 3 Sprinkart 
4098. Übung: Radierung, R, 3stündig, D o . 8 - 1 1 , Ν 009 Aulfes 
4099. Übung: Radierung, R, 3stündig, D o . l 1-14, Ν 009 Aulfes 
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4100. Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografie I, R (vom Fotogramm Boje/Stitzel 
zur Vergrößerung), 9 Tage im Mai, jeweils M i . , Do.9—17, Fr.9—15 
(Einschreibung siehe Anschlag), 020 
4101. Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografie II, R (Kreative Auf- Boje/Stitzel 
nahmetechnik), 9 Tage im Juni , jeweils Mi . , Do.9—17, Fr.9—15 
(Einschreibung siehe Anschlag), 020 
4102. Übung als Blockkurs: Fotografie als Mittel der Dokumentation und Boje/Stitzel 
der Gestaltung, R (nur für Fortgeschrittene), 9 Tage im J u l i , jeweils 
M i . , Do .9 -17 , F r . 9 -15 (Einschreibung siehe Anschlag), 020 
4103. Grundübung Kunsterziehung: Zeichnen, farbiges Gestalten, Druck- Dandier 
grafik, Schrift, 3stündig, M i . 13 -16 , Ν 309 
4104. Grundübung: Zeichnen - Malen, 3stündig, M i . l 7 -19 .15 , Ν 310 Eckstein 
4105. Grundübung: Kunsterziehung, 3stündig, M i . 14.15—16.30, Kurt-Hu- Egensperger 
ber-Gymnasium, Gräfelfing 
4106. Keramik, Zeit und Raum, siehe Anschlag Eska 
4107. Übung als Blockkurs: Einführung in die kybernetische Ästhetik I, R, Franke 
2stündig, Termin siehe Anschlag, Ν 310 
4108. Didaktik der Schulfotografie, Grundlagen der fotografischen Auf- Graeb 
nähme- und Labortechnik, R, 4 l/2stündig, D i . 14-17 .30 , 020 
4109. Didaktik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und Labortechni- Graeb 
ken, R, 4 l/2stündig, D i .8 -11 .45 , 020 
4110. Übung: Architektur — Wohnformen für morgen, R, 2stündig, Mo . Haist 
17-18 .30 , Ν 309 
4111. Grundübung: Malerei, 3stündig, Do .17 -20 , Ν 310 Hotter 
4112. Seminar: Fotografie als Mittel zur Sozialkritik, Einschreibung siehe Klinger 
Anschlag 
4113. Vorlesung: Einführung in die Geschichte der Kunst, 2stündig, Knopp 
F r . 9 - 1 1 , 1 
4114. Übung: Technisches Zeichnen, R, 4stündig, M i . 9 - 1 3 , Ν 309 Langer 
4115. Übung: Holz / Metall I, R, 4stündig, Fr. 1 6 - 2 0 , Ν 010 Leeb 
4116. Werken mit Metall, 3stündig, D o . 8 - 1 1 , Ν 010 Liebig 
4117. Übung: Freies Malen und Zeichnen II, R, 2stündig, Fr.14—16 und Loew 
16 -18 , Ν 210 
4118. Übung als Blockkurs: Siebdruck, R, Zeit und Raum, siehe Anschlag Lindenmann 
4119. Plastisches Gestalten mit Ton (Figur und Gefäß) I, 3stündig, Mo . Manzinger 
15 -18 , Ν 003 
4120. Konstruktives Bauen, R, Sstündig, D i . 1 4 - 1 7 , Ν 010 Mayerhöfer 
4121. Übung: Filmen im Unterricht, R, 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , Ν 309 Meier 
4122. Freies Malen, 3stündig, Di. 13 -16 , Ν 008 Murdock 
4123. Übung: Druckgrafik, R, 2stündig, Do .14 -16 , Ν 009 Palm 
4124. Übung als Blockkurs: Kunststoffe, R, 2stündig, Termin siehe An - Peinecke 
schlag 
4125. Didaktische Möglichkeiten zur Vermittlung zeitgenössischer Kunst , Pöhlmann 
R, 3stündig, D i . 13 -16 , Ν 210 
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4126 Freie Malerei: Die Ordnung der Farbe, methodische und freie An- Raum 
wendung, Wahlfach V , 4stündig, F r . 9 - 1 2 , Ν 310 
4127. Puppenbau - Puppenspiel, 3stündig, F r . 1 6 - 1 9 , Ν 009 Schlamp 
4128. P a p i e r - Möglichkeiten und Techniken, R, 3stündig, M i . l 5 - 1 8 , N.N. 
Ν 009 
4129. Werken mit Holz, 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 , Ν 010 Späthling 
4130. Schrift und Schriftgestaltung I, 3stündig, D i . 1 6 - 1 9 , Ν 309 Spring 
4131. Malen und Zeichnen, 4stündig, M o . 9 - 1 3 , Ν 310 Stengel 
4132. Übung: Tr ickf i lm II, R, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 310 Uhlig 
4133. Übung: Spielen und soziales Lernen mit Medien der Kunsterziehung, Wiesinger 
R, 3stündig, M i .9 .30-11 .45 , Bert-Brecht-Gymnasium 
4134. Übung: Technisch-konstruktives Werken: Bauen, 3stündig, M i . 16— Wünsch 
17.30, Ν 010 
4135. Übung: Technisch-fünktionelles Werken: Maschinen, 2stündig, M i . Wünsch 
17.30-19 , Ν 010 
4136. Grundübung: Zeichnen und Malen mit didaktischen Hinweisen, Wurm 
3stündig, Do.17—19.15, Elsa-Brandström-Gymnasium, 319 
4137. Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten mit Kunststoffen, R, Zöllner 
2stündig, Termin siehe Anschlag, Ν 010 
24. D i d a k t i k des hausw i r t s cha f t l i chen Un te r r i ch t s 
4138. Seminar: Physiologisch ausgewogene Ernährung, 14täglich, 2stündig, Schaller 
Di .16-17 .30 , 18 
4139. Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der Lebensmittel technologie, Schaller 
lstündig, M i . , nach Vereinbarung, 18 
4140. Seminar: Arbeitslehre im Rahmen der hauswirtschaftlichen Büdung, Schaller 
lstündig, Do., nach Vereinbarung, 18 
4141. Seminar: Verbrauchererziehung im Hauswirtschaftsunterricht, Schaller 
2stündig, Fr., nach Vereinbarung, 18 
4142. Praktische Übung in Nahrungszubereitung (persönliche Anmel- Schaller 





Universitätsbibliothek (Geschwister-Scholl-Platz 1 ) 
Direktor: OBiblDir Dr.phil. Ladislaus B u z ' a s , Z i . Β 203, F. 21 80/24 20 
Stellvertreter u . Handschr.-Abt.: BiblDir Dr.phil. Gerhard S c h o 1 1 , Z i . Β 204 
F. 21 80 / 34 39 
Sekretariat: BiblAmtsr. Lieselotte R e s c h, Zi. Β 202, F. 21 80 / 24 31 
Benützungsabt.: BiblR Dr.phil. Harald W e η d t, Z i . 28, Zugang durch die Ausleihhalle, 
F. 21 80 / 22 00 
Ausleihe: Z i . Β 003, F. 21 80/34 33 ( Α - K u. Institute), 34 34 ( L - Z ) 
Öffnungszeiten: M o . - F r . 8 - 1 2 , 14-16 , D i . bis 19 Uhr 
Lehrbuchsammlung (Sofortausleihe): Z i . 24, Zugang durch die Ausleihhalle; 
M o . - F r . 8 - 1 2 , 14-16 Uhr 
Fernleihe: Z i . Β 006, F. 21 80 / 24 26 
Lesesäle: Z i . Β 001, 101, 108, 201; Öffnungszeiten: M o . - F r . 8 -19 .45 , Sa. 8 .30-11.45; 
in den Ferien: M o . - F r . 8-18.45 
Katalogabteilung u. Alte Drucke: OBib lR Dr.phil. Hermann W i e s e, Z i . Β 205, 
F. 21 80 / 34 98 
Alphab. u . Gesamtkatalog: BiblR Dr.phü. Clara W a 11 e η r e i t e r, Z i . Β 205, 
F. 21 80 / 34 98 
Katalogsaal u . Bibliographische Auskunft: BiblAmtsr. Günther B u t t m a n n , 
Z i . Β 105, F. 21 80/24 25 und 34 95; Publikumskataloge: Z i . Β 002 
Sachkatalogisierung: BiblR Dr.theol. Christoph Ο 1 e a r i u s, 
B ib lR Günther J u n g , BiblR Dr. Sibylle Κ o c z i a n, 
B ib lR Dr. Peter Z. S ρ a η o s, Z i . B 104, F. 21 80/34 97; 
Schlagwortkatalog: Zi. 002 
Erwerbungsabteilung: OBiblR Dr.phil. Georg Z i 1 k, Z i . Β 103, F. 21 80 / 34 38 
Medizinische Abt.: OBiblR Dr.med. u. Dr.phil. Werner F i t z, Z i . Β 301, F. 21 80 / 32 54 
Medizinische Lesehalle der Universität (Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
örtliche Leiterin: BiblAmtsr. Irene v. L o s s ο w (F. 53 22 17) 
Bibliothek d. Klinikums Großhadern, Erwerbung: Z i . Β 208, F. 21 80 / 24 35 
Bibliothek d. FB Erziehungswissenschaften (M 60, A m Stadtpark 20, F. 88 30 91) 
örtliche Leiterin: BiblOInsp. Heidelore J u η g (F. 88 30 91) 
Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstalteten Einführungen in die Benützung der 
Bibliothek sind den Anschlägen zu entnehmen. 
II. 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München 
(Ludwigstraße 10, F. 21 801, Sekretariat des geschäftsführ. Direktors: Nebenstelle 30 10; 
Sekretariat Prof. Ludz: Nebenstelle 30 20; Sekretariat Prof. Maier: Nebenstelle 30 30; Se­
kretariat Prof. Sontheimer: Nebenstelle 30 40; Sekretariat Prof. Kindermann: Nebenstelle 
30 50; Sekretariat Prof. Lobkowicz: Nebenstelle 30 60 ; Bibl iothek: Nebenstelle 30 15). 
Prof. Dr. Kur t S ο η t h e i m e r, Geschäftsführ. Direktor 
Prof. Dr. Peter Chr. L u d z 
Prof. Dr. Hans M a i e r (beurlaubt ) 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r r n a n n 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr.jur.utr. Heinz L a u f e r. W iss. Rat 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e" r-T a s c h, Wiss. Rat 
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Univ.-Doz. Dr.phi l . Erwin A d l e r 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Peter J . Ο ρ i t ζ 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Vera P i r o s c h k o w 
PD Dr. Arno B a r u ζ z i 
PD Dr. Joachim G 1 a u b i t ζ 
Wissenschaftliche Assistenten: Dr.phi l . Kar l G. B a 11 e s t r e m (beurlaubt); Dipl.-Pol. Hen­
ning B e h r e n s ; Dr.phi l . Dagmar B e r n s t o r f f ; Dr.phil . Wilhelm B l e e k ; Dr .ph i l . 
Friedemann B ü t t n e r , M.Α.; Dr.phi l . Yuan-Chyuan C h e n ; Dipl.-Volkswirt Dr.rer.pol. 
Peter H a m p e ; Emi l H ü b n e r , M.A. ; Heinrich O b e r r e u t e r , M.A.; Henning 0> 11 -
m a n n , M.Α.; Dipl.-Volkswirt Frank Ρ i 1 z; Dr. Heinz R a u s c h , M.A. (beurlaubt); Dip l . -
Pol . Ralf R y t l e w s k i ; Dr.phi l . T i lo S c h a b e r t ; Dr. Herbert S c h e i t ; Dr..phil. 
Ka i S c h e l l h o r n ; Dipl.-Soz. Bernd S c h o p p e; Dr.phil . Michael Ζ ö 11 e r. 
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. 
München 35 (Justizpalast, Zimmer Nr.356/III, F. 55 97/25 90) 
Vorsitzender: Dr. Engelbert N i e b 1 e r, Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Dr. Walter N i t s c h e, Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
F e c h e r Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B a u m g a r d t Johannes, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
O e t t l e Kar l , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung für Kaufleute: 
Professor Dr. Κ. Ο e 111 e 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 022, Tel. 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Diplomprüfung für Volkswirte: 
Professor Dr. H. F e c h e r 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 020, Tel. 21 80/33 17 
Diplomprüfung für Handelslehrer: 
Professor Dr. J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 022, Tel. 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Zwischenprüfung für Kaufleute, Volkswirte, Handelslehrer 
Professor Dr. Fr. H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: Seminargeb. Z i . 015, Tel. 21 80/32 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
Β ο 1 t e Kar l Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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4. Forstlicher Prüfungsausschuß 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K r o t h Werner, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D z i a 11 a s Paul, Dr., apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr .h .c , o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
7. Ausschuß für die zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D z i a 11 a s Paul, Dr., apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
8. Ausschuß für die zahnärztl. Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr.h.c., o.em. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9a. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung (M 22, Veterinärstr. 13) 
V o l l m e r h a u s Bernd, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/32 10 
W a l t e r Peter, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9b. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung (M 22, Veterinärstr. 13) 
Τ e r ρ 1 a η Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/36 72 
K r ä u ß l i c h Horst, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
G y l s t o r f f Irmgard, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzende 
Prüfungskanzlei für Tiermedizin er, Herr S c h 1 e r f 
Zimmer 154 im Universitätsgebäude, Tel. 21 80/24 55 
10. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Prüfungsamt: Univ.-Gebäude, Z i . 482, F. 21 80/35 86) 
L u k a s c z y k Kui t, Dt"., Piofessör, Vorsitzender 
M a y e r Arthur, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Z i . 01, Institut für Anorganische Chemie, Meiserstr. 1) 
B o e h m Hanns-Peter, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
12. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung 
Kommission für die Prüfung im Ersiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
(Sekretairat: Z i . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr.10, 
F.5902/340) 
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S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
E i d e n Fritz , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ o u t η y Kurt , Prüfungssekretariat 
Kommission für die Prüfung im Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prü­
fung 
(Sekretariat: Z i . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr.10, 
F.5902/340) 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
W a g n e r Hildebert, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ o u t η y Kur t , Prüfungssekretariat 
13. Ausschuß für die Lebensmittelchemiker-Hauptprüfung Tei l A 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 26 56) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
14. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
S c h m i d t Klaus, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
D e h r n Richard, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 37, Tel. 23 94 - 45 50) 
Β ο ρ ρ Fritz , Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H u t ζ 1 e r Thea, Prüfungssekretärin, Z i . 320, Sprechstunde Mo. -Fr .9—11 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Prüfungskanzlei: Mathematisches Institut, Theresienstr. 39, Z i . 117, Tel. 23 94-45» 02) 
H ä m m e r l i n Günther, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S e y d e 1 Annemarie, Prüfungssekretärin 
17. Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen im Fach Geophysik 
(Theresienstraße 41/IV, Block C, F. 23 94 / 42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S o f f e l Heinrich, Dr., api. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 12/III) 
H o f m a η η Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans-Joachim, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Institut für Kristallographie und Mineralogie, Theresienstraße 41 /II) 
J a g o d z i n s k i Heinz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
21. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geographen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Luisenstraße 37/11, Tel. 52 03/240/241) 
W i l h e l m Friedrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
R u p p e r t Kar l , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 




































































Albrecht, S.K.H., Herzog von Bayern 14 
Alcubi l la Maria-Milagros 116 
Alewyn Richard 330 
Al f f Michael 438 
A l s u p j o h n 54 
Althaus Gerhard 26,31 
Al tmann Herwig 146 
Al tmann Johann 331,336,339 
Altnöder Andreas 464 
Alzheimer Alois 14 


















Anders R D 












Anwer Mohammed S. 
Anz i l Archinto 
Appelt Gunther 
Arens Uwe 80,94,95,101,1 
Armsen Ture 
Arnholdt Friedrich 
Arno ld Dieter 
Artmann Martin 


































Dr. Aschoff Jürgen 20,128,178 
Dr. Aßfalg Jul ius 22,40,279, 
283,287,288,310 
Dr. Assmann Ernst 115 
Assmann Walter 384 
Dr. Athanasiou Dimitrios J . 136,153,189 
Dr. Athen Dieter 165,192 
Atsiz Bedriye 280,285,294 
Dr. Attenberger Josef 115,120,121 
Attenberger 25 
Aue Johannes 403 
Auer Manfred 331,336 
Dr. Auer Hermann 377,389,393 
Dr. Vi Aufseß Hertha 116 
Dr. ^.ugustaitis Daine 280,284,290 
Aulfes Gisela 454,488 
Aur i ch Volker 368 
Dr. Autenrieth Gernot 166 
Dr. Au t rum Hansjochen 420,424,432 
Dr. Ave-Lallemant Eberhard 253,260 
Aviran Arnos 383 
Ayad Elisabeth 302,324 
Dr. Bach Gerhard 142,190 
Dr. Bachhuber Fritz 155 
Dr. Bachhuber Heinz 400 
Dr. Bachmaier Bernd 159 
Dr. Bachmann Erich 233 
Dr. Bachmann Hans R. 379 
Bachmann Heinrich 302,312 
Dr. Bachmann Peter-Albert 211, 
216,223,224 
Dr. Bachmann Rudol f 124 
Backer Michael 84 
Dr. Backhaus Gerhard 403 
Backhaus Horst 424 
Dr. Backmann Kar in J . 173 
Dr. Backmund Herbert 171 
Dr. Badenhoop Irene 163 
Dr. Badura Peter 62,67,70,71,74 
Dr. Baethmann Alexander 143,149,198 
Dr. Bäumler Christof 26,53,54,57 
Dr. Bäumler Günther 13 
Dr. Bäumler Walter 117 
Dr. Baier Herwig 451,458,462 
Dr. Baier Walther 208,228 
Bailo Waltraud 467 
Dr. Bakels Frederik 209,214,222 
Dr. Bald Detlef 350,356,358 
Bald Hans 54 
Dr. Balda Bernd-Rüdiger 139,164,201 
Dr. Baldauf Lucia 280,284,291 
Dr. Baljer Georg 216 
Dr. Balke Siegfried 397 
Dr. Ballestrem Kar l G. 348,353,492 
Dr. Baltzer Jörg 159 
Dr. Baltzer Klaus 53,54,56 
Dr. Bamann Eugen 396,403 
Dr. BambeckJ .J . 266,274 
Dr. Bandlow Wolfhard 422,424,428,429 
Dr. Bandmann Hans-Jürgen 127,201 
Dr. Barbarino Otto 100 
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Dr. v. Barsewisch Bernhard 
Dr. Barta Winfried 
Dr. Bartelheimer Peter 
Bartelmus Rüdiger 
Dr. Bartenschlager Klaus 
Dr. Barth Christian 
Barthelmes Heinz 
Dr. Barthelmeß Alfred 
Dr. Bartholomäus Wolfgang 
Bartl Johann 
Dr. Bartl Peter 

















Bartusch Lothar 157 
Dr. Bartusch S. v. Birkensee 266,275 
Dr. Barut Assim Ο. 
Baruth Dan 
Dr. Baruzzi Arno 
Barwig Heinz-Dieter 
Dr. v. Bary Siegfried 
Dr. Basinas Eva-Maria 
Dr. Basier Otto 
Dr. Bassenge Eberhard 
Dr. Bassermann Reinhard 




Dr. Batlle Columba 
Dr. Batt Jürgen 
Dr. Bauchinger Manfred 
Bauchowitz Hans 
Dr. Bauer Bernd 
Dr. Bauer Edeltraud 
Dr. Bauer Evelyn 
Bauer Günther 
Bauer Hans-Dieter 
Dr. Bauer Hanns-Jörg 
Dr. Bauer Hartwig 
Dr. Bauer Heinrich 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Otmar 
Bauer Peter 
Dr. Bauer Roger 
Bauer Thomas 
Dr. Bauer Wolfgang 
Dr. Bauernfeind Adol f 
Bauernschmid Hermann 
Dr. Baum Paul-Albr. 
Baum Ul f 
Dr. Baumann Günter 
Dr. Baumann Dieter 
Dr. Baumeister Johann 
Dr. Baumeister Rüdiger 
Dr. Baumer Ludwig 
Dr. Baumgardt Johannes 
Dr. Baumgartner Albert 
Baumgartner Alois 





















































Dr. Baur Artur 
Dr. Baur Cordula 
Baur Hartmut 




Dr. Bayer Karl 
Dr. Bayer Walther 
Dr. Bechstädt Thilo 
Beck Dieter 
Dr. Beck Erwin 
Dr. Beck Georg 
Dr. Beck Hans-Georg 
Beck Herbert 
Dr. Beck Herbert 
Dr. Beck Oskar 
Beck Reinhard 
Dr. Beck Wolfgang 
Dr. Beckebans Jochen 
Dr. Becker Hansjakob 
Dr. Becker Hans-Joachim 
Dr. Becker Hans-Martin 
Dr. Becker Hans-Otto 
Becker Siegfried 
Dr. Becker Winfried 
Dr. Beckert Johannes 
Dr. Beckmann Dieter 
Beckmann Dieter 
Dr. Beckmann Helmut 
Dr. Bedacht Rudolf 
Beenisch Jost 
Dr. Beer Dubravka 
Dr. Beer Peter 
Dr. Beer Rüdiger 
Begemann Eva 
Dr. Begemann Herbert 
Dr. Behbehani Ahmad A l i 
Dr. Behling Lottlisa 
Dr. Behrend Diederich 
Dr. Behrendt Ethel 
Behrendt Eva Maria 
Behrens Henning 
Dr. Behringer Hans 
Dr. Behringer Josef 
Dr. Behrisch Rainer 
Dr. Beier Friedrich-Karl 
Dr. Beier Gundolf 
Beier Norbert 
Dr. Beil Eberhard 
Dr. Beinroth Ingrid 
Beißner Klaus 
Dr. Beister Hartmut 
Dr. Beitinger Barbara 
Dr. Belchradsky Bernd 
Dr. Bell Friedhelm 











































































































































v. Berlin Susanne 131 
Bernasconi Helga 
Bernett Paul 
v. Bernstorff Dagmar 
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v. Bibra Helene 
Bibrack Barbara 211 










Biller Erwin 379,384,388 
Bindig Rainer 
Binsch Gerhard 396,401 



































































Dr. Birkmayer Jörg 
Birngruber Reginald 
Dr. Birnstock Ronald 
Dr. Bischof Norbert 
Dr. Bischoff Bernhard 
Dr. Biser Eugen 
Dr. Bissinger Manfred 
Dr. Bittner Walter 
Dr. Bladt Sabine 
Dr. Bläsig Ju l i a 
Dr. Bläh Christine 
Dr. Blaha Herbert 
Blanc k Klaus 
Dr. Blau Ulr ich 
Dr. Bleek Gertrud 




Dr. Blinzinger Karlheinz 
Dr. Blomeyer Jürgen 
Bludau Beatrix 
Dr. Boch Josef 170,203, 
Dr. Boche Gernot 399 
Dr. Bock Irmgard 
Dr. Bockelmann Paul 
Dr. Bockholdt Rudol f 
Dr. Bodechtel Gustav 
Dr. Bodechtel Johann 
Dr. Bogel Konrad 
Dr. Böggering Bernhard 
Dr. Böhm Alfred 
Dr. Böhm Dörte 
Dr. Boehm Hanns-Peter 
406, 
Dr. Böhm-Krjukow Irina 
Dr. Boehm Lätitia 
Dr. Böhme Gernot 
Dr. Böhme Heinz 
Dr. Böhme Otto 
Böhmfeld R A 
Boehner Georg 
Dr. Böhner-Schobert Inge 
Dr. Bönisch Hildegard 
Dr. de Boer Jorr i t 
382, 
Dr. Boergen Klaus-Peter 
Börsig Clemens 
Dr. Boess Heinz 
Dr. Boss Otto 
Dr. Boessneck Joachim 
Dr. Böttcher Hartmut 
Dr. Böttcher Reinhard 
Dr. Boette Gerhard 
Dr. v. Böventer Edwin 
103,104, 
Dr. Böwering Reinhold 
Dr. Bohl Mart in 
Dr. Bohmert Heinz 139, 
Dr. Bohn Horst 
Bohus Jul ius 
Dr. v. Bohuszewicz Ursula 
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Medizinische Informationsverarbeitg. 168 
184 
Medizinische K l in ik I und II 151,153,166 
Medizinische Lesehalle 491 
Medizinische Mikrobiologie 150,182 
Medizinische Mikrobiologie (Tiermed.) 216 
Medizinische Opt ik 385,394 
Medizinische Pol ikl inik 154 
Medizinische Psychologie 177 
Medizinische Strahlenkunde 201 
Medizinische Tierkl inik 215 
Meteorologie 386 
Meteorologisches Institut 116,381 
Mikrobiologie 424,432 
Mikrobiologie (der Tiere) 216,223 
Müchkunde (Tiere) 214 
Mineralogie 437,443 
Mineralogie u.Pétrographie 437,442 
Missionswissenschaft 42,54,57 





Naher Osten 285,294 
Neueinschreibung 11 
Neugriechische Philologie 284,292 
Neuere Geschichte 239,243 
Neutestamentl. Theologie 41,54 
Neurochirurgie 166,194 
Neurologie 193 
Neurologische K l in ik 167 
Neuropathologie 149,150 
Neuropathologie (Tiermed.) 217 
Niederländische Philologie 343 


















Orthopädische Kl in iken 
Ostasienkunde 
Osteuropa und Südosteuropa 
Osteuropa — Wirtschaft 
Pädagogik 19,274,461 
Pädagogische Institute 270,457,458,459 
Pädiatrie 148 
Paläoanatomie (Tiermed.) 215,229 




Pathologie (Tiermed.) 216,217,222 
Pétrographie 437,442 
Pharmakognosie — Lehrstühle 404,405 
Pharmakologie 183 
Pharmakologisches Institut 150 
Pharmakologie (Tiermed. ) 217,226 
Pharmaz. Arzneimittellehre 404,416 
Pharmaz.-chemische Abtlg. 403 
Pharmazie u. Lebensmittelchemie 403,414 
Pharmazie Fachbereich 19 
Pharmazie (Tiermed.) 217 
Philosophie 256,257,470 
Philosophie Fachbereiche 9-15,19,231, 
251,265,277,299,329,345 
Philosophische Seminare I u.II 256,458 
Phonetik, sprachl.Kommunikation 335,337 
Physik Fachbereich 19,375 
Physik - Sektion 382,387 
Physikalische Chemie 147,402,413 
Physikalische Medizin 155,201 
Physiologie, Physiol.Chemie 146,147, 
177,178,213,221 
Polikl iniken 150,154,157, 
158,162,163,164,169 
Politik-Hochschule 35 
Polit ik u. öffentliches Recht 67 
Politische Wissenschaft 353, 
355,471,491 
Portugiesische Sprache 326 
Praktische Theologie 43,48,54,57 
Privatrecht u. Zivilprozeßrecht 71 
Prophylaktische Medizin 151,204 
Provenzalische Philologie 325 
Prüfungsämter, Prüfungsaussch. 104,492 
Psychiatrie u. Nervenheilk. 165,192 
Psychiatrische Kl in ik 164 
Psychologie u . Pädagogik FB 19,265 
Psychologie - Institute 269,271,457 
Psychologie 469 
Psychopathologie, Psychotherapie 172 
Radiologie - Kl in ik 150,167 
Rätoromanische Philologie 326 
Rechenzentrum der Med.Fak. 168 
Rechnungswesen (betriebl.) 84 
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Revisions we sen 84 
Romanische Philologie 308,319 
Rumänische Philologie 326 
Russische Philologie 290 
Samenkunde, Samenprüf­
stelle (Forst) 117 
Satellitenmeteorologie 381 
Schulpädagogik, Schulkunde 467 
Schwedische Sprache 339 
Semitistik 283,288 





Slavische Philologie 284,289 
Sonderpädagogik 458,462 
Sozialpsychologie 269 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 238,359 
Sozialwissenschaften Fachbereich 19,345 
Soziologie 359 





Sprachwissenschaft Fachbereich 19,299,329 
Staatswirtschaftliches Inst. 104 
Statistik Betriebs wir tsch. 91 




Straf recht, Strafprozeßrecht 71 
Strafrechtswissenschaften 69 





Studentenwerk München 26—30 
Studentenwohnheime 20,26,28 
Studienstiftung d. Deutschen Volkes 20 
Südosteuropa 22,104 
Systematische Botanik 423 
Systematische Theologie 47,54,56 
Technische Chemie 402,412 
Thai 296 
Theaterwissenschaft 240,249 
Theologie Fachbereich, Evangelisch 18,51 
Theologie Fachbereich, Katholisch 18,37 
Theoretische Medizin 183 
Tiermedizin Fachbereich 18,207 
Tieranatomie — Inst. 213 
Tierhygiene 214,224 
Tierkl iniken 215 
Tierpathologie 216 

















Urologische Kl in iken 158 
Vegetationskunde 117 
Vergleichende Tropenmedizin 217,224 
Verhaltenskunde (Tiere) 229 
Verkehrswirtschaft 85 
Versicherungswissenschaft 103 




Volkskunde, deutsche u . vergi. 285,293 
Volkswirtschaft Fachbereich 18,99 
Volkswirtschaftslehre 89,93,103,105 
Vor- und Frühgeschichte 283,286 
Vorderasiatische Archäologie 283,286 
Waldbau- u . Forsteinrichtung 117 
Waldwachstumskunde 117 






Wirtschafts- u . Sozialpädagogik 95 
Wirtschaftswissenschaften 257 
Wissenschaftliche Einrichtungen 41,54,67, 
83,103,116,146,213,238,256,269,283, 
307,335,353,368,381,400,423,437,457,491 
Wissenschaftstheorie u. Statistik 
Fachbereich 251,258 
Wo finde ich was? 9 
Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde 204 
Zahnkliniken 168,169 
Zeiche nerklärung 10 






Zoologie und Hydrobiologie 214,219 
Zoologisches Institut 117,424 
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Der Bayerische Philologenverband, 
die Berufsorganisation der Gymnasiallehrer, 
bietet den Studierenden für das Lehramt an Gymnasien 
# sachkundige, individuelle Beratung und Unterstützung 
in Studienangelegenheiten 
φ umfassende Information über den künftigen Beruf 
• für 2.— DM im Monat die Mitgliedschaft 
Wenden Sie sich an den 8 München 40 
Bayerischen Philologenverband Barerstraße 48/1 
- Referat Hochschulen und Studenten - Tel. 089/28 8122 



















8 MÜNCHEN 22 THIERSCHSTR.48 TEL089/21601 
Sie sind Student 
und beginnen demnächst mit einer Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst. 
Möglicherweise werden Sie b e r e i t s i n absehbarer 
Zeit Ihre b e r u f l i c h e Ausbildung a l s 
Referendar, Lehramtsanwärter oder sonstiger 
Beamter auf Widerruf festsetzen« 
Von Ihrem Dienstherrn erhalten Sie dann 
einen s c z i a l v e r s i c h e r u n g s f r e i e n Unterhalts-
zuschuB und i n Krankheitsfällen eine B e i h i l f e 
( z . B. Ledige ambulant 50% und stationär 55 - 60%). 
Damit i s t das Krankheitskostenrisikc aber nur 
t e i l w e i s e abgesichert. 
Die Bayerische Beamtenkrankenkasse ( BKK ) 
bi e t e t Ihnen zur si n n v o l l e n Ergänzung des 
Krankenversicherungsschutzes eine Sandertarif-
Kombination zu einem besonders günstigen Beitrag. 
Nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes 
wird die Versicherung ohne Unterbrechung im 
entsprechenden allgemeinen Krankheitskosten-
v o l l t a r i f weitergeführt. 
Wenn Sie Wert auf eine ausführliche, i n d i v i d u e l l e 
Beratung legen, rufen Sie uns an üder 
schreiben Sie uns. 





ist entstanden, um durch den Risikenausgleich in der 
Versichertengemeinschaft eine der menschlichen Ge­
sellschaft gestellte Aufgabe zu erfüllen: den Schutz 
der Hinterbliebenen vor wirtschaftlicher Notlage. 
In der modernen deutschen 
Lebensversicherung 
sind die Versicherungsunternehmen Treuhänder der 
Versichertengemeinschaft. Praktisch werden alle aus 
den Beitragen erzielten Oberschüsse wieder an die 
Versicherten verteilt. 
Durch die langfristige, krisenfeste Kapitalbildung 
leisten die Lebensversicherungsunternehmen der 
Volkswirtschaft im technischen Zeitalter wertvolle, 
auf anderem Wege nicht erreichbare Dienste. 
Der Mathematiker 
ist für die Technik der modernen Lebensversicherung 
unentbehrlich. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehören: 
Grundlagenforschung (u. a. Sterblichkeitsuntersu­
chungen), 
Planung (Konstruktion von Tarifen und Gewinnver­
teilungssystemen), 
Elektronische Datenverarbeitung (Organisation von 
Massenberechnungen, statistischen Untersuchungen 
und kommerziellen Programmen). 
Die Allianz Lebensverslcherungs-AG. 
das größte deutsche Lebensversicherungsunterneh­
men, bietet Mathematikern ein vielseitiges Tätig­
keitsgebiet mit guten Entwicklungs- und Aufstiegs­
möglichkeiten. Vorkenntnisse in Versicherungsmathe­
matik werden nicht vorausgesetzt. Wir geben aber 
gern Gelegenheit zur praktischen Mitarbeit wäh­
rend der Semesterferien, damit Sie die Tätigkeit 
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